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S E G U N D A S E S I O N D E L 
I V C O N G R E S O D E L A 
P R E N S A M E D I C A D E C U B A 
N u e s t r o s h o m b r e s d e c i e n c i a h a n 
b r i n d a d o t o d o s sus e s fue rzos p a -
r a c o o p e r a r a l m e j o r a m i e n t o 
d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
E n e l s a l ó n de actos de nues t r a 
A c a d e m i a de Ciencias t u v o efecto en 
i f o h i g l o s e m o s ; p e r o h e m o s ^ ^ T n . ^ e S V o ^ 
« . r n a e r l a q u e se r e f i e r e a l a Prensa M é d i c a de Cuba, y por la 
t a rde , l a t e rce ra s e s i ó n y su c l au -
sura . 
Y e l que esto escribe bace u n a 
p r e g u n t a , que o j a l á e l t i e m p o Juez 
i n d i s c u t i b l e es e l ú n i c o que b a b r á 
de c o n t e s t á r s e l a : ¿ t e n d r á n fe l i z rea-
l i z a c i ó n los acuerdos que en esta her-
mosa l i d c i e n t í f i c a se b a n t o m a d o , 
o c o n t i n u a r á n las cosas en i g u a l es-
t ado , basta que d e n t r o de t res a ñ o s 
nos v o l v a m o s a r e u n i r pa ra condo-
A S U N T O S 
D E L D I A 
Son i n t e r e s a n t e s , y e n a l g u n o s 
ex t remos d e i m p o r t a n c i a m u y p r e -
cisas y c o n v i n c e n t e s , las d e c l a r a c i o -
nes d e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o d e H a -
cienda q u e p u b l i c a m o s a y e r . 
t r i b u t a c i ó n . R e d u c i d o a sesen ta y 
cuatro m i l l o n e s e l p r e s u p u e s t o d e 
gastos, los i n g r e s o s s e r í a n e n r i g o r 
suficientes p a r a c u b r i r los s e r v i c i o s , 
incluso los d e las d e u d a s y a c o n -
t r a í d a s y los d e l a d e u d a e n t r á -
mite de c o n c e r t a c i ó n , s i n n e c e s i d a d 
A * crear n u e v o s i m p u e s t o s . E s t o se ! e r 2 ° 3 ' i s u a l que abom' , a ñ t e T a 
oe c rca i u r i n / f i c a c i a de estos buenos p r o p ó s i -
¿ e d u c e de las m a n i f e s t a c i o n e s d e l « j g ? y 
< » ñ n r R o d r í g u e z A c o s t a . . M ™ * o se b a t r a t a d o abora , a l Stnor i x u u i í b l g u a l que en e l a n t e r i o r Congreso. 
No es q u e este a l t o y m u y c o m - i p r o p o n i e n d o s iempre , cuan to de d i g -
nptente f u n c i o n a r i o se h a y a p r o - 1 " 0 ^ nob le es necesario pa ra p r o p e n -peiemc i u h j j d e r a l b e n e f i c l o d e l a c o l e c t i v i d a ( 1 
puesto d e m o s t r a r l a m u t i l i d a d d e : N u e s t r o s bombres de c iencia b a n 
nne se r e c a r g u e n los t r i b u t o s , s i n o I br.iuda<io t odo e l esfuerzo de su a m -que se i c c a i 5 u , p l i a m e n t a ! ^ ^ y su f ¡ r m e YOiuntad 
poner de r e l i e v e q u e n o es n e c e s a - ; p a r a coopera r a l m e j o r a m i e n t o de 
r i r hacer m á s r e d u c c i o n e s e n los ?ues t r a sociedad en sus re laciones n d c c i i i i«o iCon nues t ro p ro fe s iona l i smo c i e n t í -
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
C o n e s t a e d i c i ó n se r e p a r -
t i r á e l d é c i m o n ú m e r o d e l 
S U P L E M E N T O I L U S T R A D O 
c o n q u e e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A o b s e q u i a s e m a n a l -
m e n t e a sus s u s c r i p t o r e s y 
c o m p r a d o r e s ' 
E s t e S U P L E M E N T O i r á 
c o m p r e n d i d o e n e l p r e c i o h a -
b i t u a l d e c i n c o c e n t a v o s , 
a c o m p a ñ a n d o a l n ú m e r o c o -
r r i e n t e d e l o s d o m i n g o s . 
L o q u e a d v e r t i m o s a n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s p a r a q u e 
l o r e c l a m e n a q u e l l o s q u e n o 
l o r e c i b a n . 
U N H O M E N A J E A L 
D R . D I E G O T A M A Y O 
A N O C H E N O R E C O G I E R O N 
f ico , y r ea lmen te , e l e s p í r i t u se l e v a n 
t a en estos m o m e n t o s de d e s o l a c i ó n 
y de t r i s tezas pa t r i a s , ante e l b e l l í -
s imo e s p e c t á c u l o de estos abnegados 
se rv idores de l a b u m a n i d a d que se 
c o n g r e g a n para e s tud i a r y p ropone r 
t o d a v í a se d a r á u n a g a r a n t í a s u p l e 
m e n t a r í a e x i g i e n d o m a y o r e s s a c r i -
ficios de los c o n t r i b u y e n t e s . 
P a r t i e n d o d e los d a t o s y a r g u -
mentos d e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o d e 
su p a r t i d o a l a que a s i s t i e ron hom-
bres n o t a b i l í s i m o s de Cuba y en l a 
que es taba e l i n o l v i d a b l e Gene ra l 
M á x i m o G ó m e z . " T r a s va r io s d i scu r -
sos l l enos de l amentac iones po r e l 
es tado de cosas en que se encon t r a -
ba e l p a r t i d o , se l e v a n t ó e l Genera l 
G ó m e z y bac iendo uso de l a p a l a b r a 
con a q u e l fuego que s a b í a i m p r i m i r 
a su gesto y a sus pa labras , d i j o : 
gastos p a r a g a r a n t i r e l e m p r é s t i t o , 
cuando a d e m á s d e b a s t a r los i n g r e -
sos actuales p a r a s a t i s f a c e r t o d a s 
las a tenc iones p r e s e n t e s y a ú n l a 
futura en t r a m i t e d e c o n c e r t a c i o n , | a q u e l l o que e s t i m a n necesario p a r a 
p r o p e n d e r a nues t ro e n g r a n d e c i m l e n 
to y nues t r a c i v i l i z a c i ó n . 
Con tamos con u n f ac to r que es 
p a r a nosot ros ve rdade ramen te demo-
ledor , y que es la c a r a c t e r í s t i c a de 
nues t r a i d i o s i n c r a s i a ; nues t r a apa-
t í a t r a d i c i o n a l que nos bace aban -
d o n a r nues t ros mi smos p r o p ó s i t o s 
Hacienda, n o s o t r o s b u s c a r í a m o s y apenas i n i c i ados , y que en muebos 
' „ i . ' „, i de los casos pre tendemos jus t i f i ca r ' , 
o f r e c e r í a m o s l a g a r a n t í a s u p l e - E s c u d á n d o n o s an te l a f a l t a de apoyo 
m e n t a r í a c o n n u e v a s y p o s i b l e s r e - ! de loa d e m á s . M u y a f o r t u n a d o es tuvo 
j i . l a y e r t a rde , en la ú l t i m a s e s i ó n de 
ducciones ; a m i n o r a n d o los ga s to s |e8te CongreSo e l I l u s t r e D r . Car los 
del Congreso y los d e las f u e r z a s ; de la T o r r e , a l contes ta r u n bermoso 
•iv i £. r j ¡ t r a b a j o , hac iendo b i s t o r i a de un i n - ' 
mi l i tares y n a v a l e s y r e t u n d i e n d o c ¡ d e n t e de su v i d a p o l í t i c a f u g á z de 
algunas s e c r e t a r í a s d e l D e s p a c h o , o t r o t i e m p o , a l r e l a t a r u n a s e s i ó n de 
de m o d o q u e e l p r e s u p u e s t o m e s e 
de c incuen ta y o c h o o c i n c u e n t a y 
nueve m i l l o n e s e n v e z d e sesen ta y 
cuatro y m e d i o a q u e l o d e j ó l i -
mi tado e l ú l t i m o r e a j u s t e . 
C o n t r á t e s e o n o e l e m p r é s t i t o , 
e' recargo e n l a t r i b u t a c i ó n n o es-i<<pUe8 b i en s e ñ o r e s , ¿ n o s hemos ren-
t a r á j u s t i f i c a d o . L o q u e n o s i g n i f i - ' n i d o Para l l o r a r como muje re s o 
. j 1 p a r a ac tua r como h o m b r e s ? " T o d o 
Ca, n i m u e n o m e n o s , q u e d e b a e l que a q u í h a y a f o r m a d o p a r t e de 
abandonarse e l p r o p ó s i t o d e i n t r o -
ducir r e f o r m a s e n e l s i s t e m a t r i b u -
tar io , las cua les b i e n m e d i t a d a s 
pueden, s in r e c a r g a r a l c o n t r i b u -
yente, a u m e n t a r los i n g r e s o s , s i m -
p l i f i cando y a b a r a t a n d o los m e t o -
dos p a r a l a p e r c e p c i ó n d e los t r i -
butos. 
A p r o p ó s i t o d e i m p u e s t o s y d e 
la c o m i s i ó n p a r a r e f o r m a r l o s q u e 
se ha c r e a d o e n C u b a , d a n d o e n -
trada e n e l l a a u n " e x p e r t o " e x -
tranjero, n o es i n o p o r t u n o e l r e -
cuerdo de l a s i g u i e n t e a n é c d o t a . 
E n u m e r a n d o u n l o r d e n e l P a r -
l í unen to t o d o s los t r i b u t o s q u e sa-
t isfacía e l í ú b d i t o b r i t á n i c o , t e r -
minó de este m o d o : 
En f i n , e l i n g l é s , e n su ú l t i m a 
enfe rmedad , v e r t i e n d o e n u n a 
R e h a r á p o r la- q u e p a g ó u n 
'5 po r 1 0 0 a l F i s c o , u n a m e d i c i n a 
Por L 
E n l a A c a d e m i a de Ciencias t u v o 
anoche efecto l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a convocada por l a doc ta A c a -
L A B A S U R A L O S O B R E R O S ' d e m l a de Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s 
i y N a t u r a l e s , en homena je a l doc to r 
. . . . ' D i e g o T a m a y o , Decano de l a F a -
A n o c h e se nega ron los obre ros de l Cui tad de M e d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d 
r a m o de l i m p i e z a de cal les , a s a l i r N a c i o n a l y pe r sona l i dad de escepcio-
a sus labores . n a i r e l i e v e — c o m o es n o t o r i o — e n e l 
Disgus tados p o r que les a d e u d a n m u n d o a c a d é m i c o , c i e n t í f i c o y do-
va r l a s quincenas , y a d e m á s po r e l ex- cente. 
ceso de t r a b a j o que t i enen con e l 
rea jus te i m p l a n t a d o en la s e c r e t a r í a 
que d e j ó en cuad ro todos los ser-
v ic ios , a l a h o r a de s a l i r d e l es tablo , 
no se p re sen ta ron como t e n í a n po r 
c o s t u m b r e hacer lo . 
A las once de la noche, nos c o m u -
n i c ó e l Jefe d e l E s t a b l o , que 
h a b í a sa l ido nadie a l t r a b a j o . 
L o avanzado de l a h o r a a que t e r - 1 
m i n ó t a n solemne acto nos I m p o n e j 
— b i e n a nues t ro pesa r—una o b l i g a - | 
da c o n c i s i ó n en l a r e s e ñ a de l m i s m o , 
debiendo, s in embargo hacer cons tar 
que c o n s t i t u y ó u n verdadero aconte-
c i m i e n t o por l a - í n d o l e — t a n mere -
n o c ida como ju s t i c i e r a—escepc iona l 
¡ que f u é en t o d o m o m e n t o t a n s e ñ a -
_ l ada p rueba de a d m i r a t i v a e s t i m a -
c i ó n gene ra l que r e v i s t i ó , t e s t i m o -
n i ado po r l a selecta y n u t r i d a c o n -
c u r r e n c i a que a c u d i ó a t o m a r pa r t e 
en é l . 
Y m á s t o d a v í a , p o r q u e — c o m o ex-
presaremos l u e g o — l a d i s t i n c i ó n acor 
!dada pa ra e l e j e m p l a r h o m b r e de 
c iencia fué a l l í m i s m o acrecentado 
en v a l í a y s i g n i f i c a c i ó n . 
1 O c u p a r o n e l es t rado, a l a derecha 
1 del D r . J o s é A n t o n i o Fresno , que 
p r e s i d i ó , los Dres . D o n Carlos de l a 
T o r r e , Rec to r electo de l a U n l v e r s i -
i d a d , A r ó s t e g u i , C a r b o n e l l , ( J . M . ) 
. l y L e R e - R o l , Secre ta r io de l a Cor -
E n t r e las adhesiones a l a m a n í - : P o r a c I ó n - A l a i z q u i e r d a del d o c t o r 
F re sno se sen ta ron los Dres. G u i t e -
f e s t a c i ó n que ha de celebrarse e l d í a r&s. Secre ta r lo de San idad y Bene-
18, se h a n r e c i b i d o l a de l a Bolsa f lcencla , R ivas (de F i i a d e l f i a ) y 
A d h e s i o n e s a 
l a 
d e l d i e c i o c h o 
C O N T R A 
L A S T A R I F A S 
F O R D N E Y 
E l cable nos h a t r a í d o en 
estos ú l t i m o s d í a s u n a espe-
ranza h a l a g a d o r a ; l a g r a t a 
I m p r e s i ó n de que los p r i n c i -
pios de j u s t i c i a y de e q u i d a d , 
t a n a r r a i g a d o s en e l pueb lo 
amer i cano , p e s a r á n de u n m o -
do f a v o r a b l e a n u e s t r o p r o b l e -
m a e c o n ó m i c o , en e l á n i m o de 
los que g o b i e r n a n y l e g i s l a n 
en l a n a c i ó n N o r t e - A m e r i c a n a . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r F r e s l -
dente de los Es tados U n i d o s 
ha r ecomendado a l Secre ta r io 
de Comerc io , M r . H e b e r t H o o -
ver , e l e s tud io de l p r o b l e m a 
azucarero cubano . L a C o m i s i ó n 
de medios y á r b i t r i o s de l a 
C á m a r a de Representantes se 
dispone, t a m b i é n , a conceder 
audienc ias , las ú l t i m a s que se 
c e l e b r a r á n antes de ponerse 
en v i g o r l a n u e v a l e g i s l a c i ó n 
a r a n c e l a r i a . 
L a c o o p e r a c i ó n de l a l t o f u n -
c i o n a r i o de l G o b i e r n o de M r . 
H a r d i u g , y l a r e c o m e n d a c i ó n 
por ese o r g a n i s m o de med idas 
i n sp i r adas en u n a m p l i o e s p í -
r i t u de j u s t i c i a y de ""recipro-
c idad hac ia Cuba , h a n de ser 
a l t a m e n t e beneficiosas a nues-
t ros in tereses . ¡ O j a l á que 
estas esperanzas se c o n v i e r t a n 
p r o n t o en u n a necesar ia r e a l i -
d a d ! 
P r e p a r é m o n o s , pues, p a r a 
a s i s t i r l l enos de en tus iasmos 
a l a g r and io sa m a n i f e s t a c i ó n 
i n i c i a d a po r l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos , y se-
c u n d a d a por todos los que 
a m a n a Cuba y se in te resan p o r 
su d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó -
m i c o . 
A P O Y O D E A L T O 
C O M E R C I O A M E R I C A N O A 
L A S G E S T I O N E S D E C U B A 
C o n t r a los d e r e c h o s a l a z ú c a r . I n -
t e r e s a n t e c o m u n i c a d o a l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n 
S t a m f o r d , Conno . U . S. A . , D i -
c i e m b r e l o . de 1 9 2 1 . 
C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba, 
A m a r g u r a , 1 1 . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s nues t ro s : 
A p r e c i a m o s m u c h o e l e j e m p l a r de 
sus fo l l e tos en p ro te s t a c o n t r a l a 
L e y F o r d n e y que e s t á a h o r a an te e l 
Congreso de este p a í s y que, s i se 
sanciona, i n p o n d r á u n i m p u e s t o so-
bre el a z ú c a r cubano . 
N o t a m o s con agrado e l e s p í r i t u 
f i r m e de l pueb lo cubano, especial-
men te e l de nues t ros c l ientes que 
j u s t a m e n t e p r o c l a m a n su p ro te s t a 
c o n t r a la m e d i d a en nues t ro Congre -
so, t a n i n j u s t a y p e r j u d i c i a l a l a v i -
da e c o n ó m i c a e I n d u s t r i a l de l p a í s de 
ustedes, como l o es a l nues t ro . • 
A q u e l l o s que e n t r e nosot ros y en 
nues t r a o r g a n i z a c i ó n se b a n v i n c u -
l ado es t rechamente con é T comerc io 
H o m e n a j e a 
H i s p a n o a m é r i c a 
e n e l R e a l 
H a b l a r á e l m i n i s t r o d e C u b a . E s 
t e m a p r e f e r e n t e l a r u p t u r a d e 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
F r a n c i a . U n a n o t a o f i c i a ] 
f r a n c e s a , o p t i m i s t a . 
I m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s e n 
M a r r u e c o s 
Se e m p r e n d e r á n e n e l oes t e d e l a 
z o n a e s p a ñ o l a . C a r i ñ o s a a c o g i d a 
a l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
p u e r t o r r i q u e ñ a . O t K i s n o -
t i c i a s 
M A D R I D , D i c . 10 . 
H a n t e r m i n a d o los p r e p a r a t i v o s 
pa ra e l solemne ac to de homenaje a 
cubano , aprec iamos la i n j u s t i c i a de I las r e p ú b l i c a s h i spano-amer icana* 
la ley F o r d n e y a l i m p o n e r u n i m - 1 que se c e l e b r a r á en e l t e a t ro R e a l 
puesto sobre los p roduc tos que d a n 1 de esta c a p i t a l e! p r ó x i m o lunes . F a -
v i d a c o m e r c i a l a l p a í s de ustedes, ¡ t r e los oradores que p r o n u n c i a r á n 
i m p o r t a n t í s i m o mercado pa ra nos- d iscursos e n c o m i á s t i c o s sobre las r e -
o t ros . Sent imos que la l u c h a y p r o - p ú b l i c a s b i spano-amer icanas , se cuen 
testa de ustedes c o n t r a l a L e y F o r d - I t a n los s e ñ o r e s M a r i o G a r c í a K o b l y , 
ney lo es t a m b i é n nues t ra , p o r q u e ; M i n i s t r o de Cuba, I sabe l de la Sola-
aca r rea g r a n i m p o r t a n c i a sobre e l na, I g n a c i o S u á r e z Somonte , J o s é 
C e l e b r ó s e s i ó n 
e l C o n s e j o 
S e c r e t a r i o s 
d e s a r r o l l o de u n o de nues t ros m e -
jo re s mercados p a r a los p r o d u c t o s 
Yale . 
A este respecto hemos hecho ac^ 
Sar to B a q u e r o y e l d o c t o r R o d r í g u o a 
C a r r a c i d o . 
E n la s e s i ó n que t e n d r á l u g a r dos 
p u é s de l a c e r e m o n i a se a d o p t a r á 
de l a H a b a n a que c o n c u r r i r á en p l e -
no , l a de l C i t y B a n k C lub que a s l s t i -
u n a c o l e c t i v i d a d c u a l q u i e r a sabe 
pe r f ec t amen te que t o d o e l t r a b a j o 
y las ac t iv idades d e l o r g a n i s m o pe-
san sobre u n o o dos de sus e l emen-
tos, y a s í no se v á a n i n g ú n l a d o . 
Nues t r a s i n i c i a t i v a s no deben ser 
so lamen te b r i l l a n t e s en t e o r í a , po r -
que, b r i l l a n t e s y hermosas son las 
pompas de j a b ó n y a l chocar con u n 
cue rpo se deshacen. Es necesario 
l u c h a r c o n t r a l a t r i s t e r e a l i d a d de 
n u e s t r o a m b i e n t e y perseverar has ta 
l l e v a r a l a p r á c t i c a nues t ras idas . 
De todos los acuerdos t o m a d o s en e l 
Congreso é s t e , c reemos en u n o p r i n -
c i p a l m e n t e p a r a hacer v i a b l e los 
res tantes y es e l p ropues to po r e l 
n o t a b l e D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n -
dez, " a l m a m a t e r " de estas fiestas 
c u l t u r a l e s de crear , a l i g u a l que en 
e l e x t r a n j e r o l a " A s o c i a c i ó n M é d i c a 
C u b a n a " , que a l r e u n i r d e n t r o de 
los p l iegues de su bandera de a l -
t r u i s m o y h u m a n i d a d a los p rofes io -
nales todos de l a R e p ú b l i c a en bus 
especial izacionea c i e n t í f i c a s , h a b r í a n 
de hacer f r u c t i n c a r esos nobles e m -
p e ñ o s y m a n t e n e r de u n a m a n e r a 
e f i c á z , con e l fuego y l a a c t i v i d a d 
necesarias e l i n t e r é s p o r l a c o m p l e t a 
r e a l i z a c i ó n de los acuerdos e n este 
Congreso aprobados . 
Conf iemos pues en que, a l r e a l i -
zarse e l e n t r a n t e Congreso de l a 
F r e n s a M é d i c a de C u b a , , podemos 
la q u e e l F i s c o le c o b r ó u n . a p l u d i r las gest iones de la f u t u r a 
7 nnr 1 0 0 • 1 1 d i r e c t i v a a l c o m u n i c a r n o s l a e jecu-
F^r i u u , se a r r o j a é n u n l e c h o l c i ó n 8l no dQ todos , a l menos de a l -
oe m d i 
I r a l z ó s , Subsecre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
F ú b l i c a y Be l las A r t e s . 
E n l a Sala, a m á s de l a casi t o t a -
r á con todo e l pe rsona l de las s u - ' l i d a d de los Sres. A c a d é m i c o s , u n 
c ú r s a l e s de l a i m p o r t a n t e I n s t i t u c i ó n g1"30.11''^1-0 de C a t e d r á t i c o , P ro fe -
... - , «íx t> w j 1 sotes M é d i c o s , A u t o r i d a d e s , con e l 
banca r i a N a t i o n a l C i t y B a n k de l a j o y e l que £ o r m a b a n d i s t i n g u i d a s da-
P r o v i n c l a de l a H a b a n a y a l m i s m o mas y s e ñ o r i t a s que d i e r o n a s í a l 
t i e m p o o f r e c i ó e x c i t a r e l celo d e l | ac to u n especial encan to de bel leza, 
pe r sona l de las d e m á s sucursales de 
d icha I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a , es table-
cidas en las o t ras p rov inc i a s , a que 
c o n c u r r a n a l a m a n i f e s t a c i ó n l oca l 
que ese m i s m o d í a y a l a m i s m a 
h o r a se c e l e b r a r á en todos los t é r -
1 m i n o s m u n i c i p a l e s de l a R e p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a en l a 12, c o l u m n a 1 
l a n a c u y o p r e c i o l e h a b í a 
i o n í . e C a r s a d o e n o t r o 15 P o r 
' W . Esc r ibe su t e s t a m e n t o ' e n u n 
Í ^ P e l p o r e l q u e p a g ó 8 l i b r a s es-
erlinas< y e x p i r a a s i s t i d o p o r u n 
•eoico a q u i e n le c o s t ó c i e n l i b r a s 
« derecho d e h a c e r l e m o r i r . Sus 
Propiedades, p a r a l a t r a s m i s i ó n d e l 
oommio e s t á n su je tas a u n i m -
^ t 0 d e l 2 a l l O P o r l O O ; t o d a -
a ^ le e x i g e n f u e r t e s d e r e c h o s 
f a r a . ^ e r r a r l e . Sus v i r t u d e s las 
^ s m i t e a l a p o s t e r i d a d u n m á r -
r SUJet0 a l i m p u e s t o , y s ó l o d e j a 
* Pagar t r i b u t o s c u a n d o su c a d á 
, r se ha j u n t a d o , a l f i n , c o n los 
* ¿ u s an tecesores , . 
fa' f d o d e I h o m b r e es ta d e -
a J T A t a x P ^ 1 * a n i m a l . E l 
^ • ^ ¿ J ^ P a g a c o n t r i b u c i o n e s . 
^ I N a D E m í E N R E G U 
^ O ^ p í S * DIS JTTRISDIC-
U L E R R A Y M A R I N A 
^ r t í d e ^ ^ 6rdene3 de la 
o rden* i g a d Í e r P l á c i d o H e r -
!l0aai p r e ! t a l tes de l a P o l i c í a N a -
í 1 d« R e g í a ^ s e r i c i 0 en «1 " t o -
^ U d ^ o n e s 0y ^ ¡ T 0 1 P a r a 
C . ^ a dpi * , J s ^ r a n u z a r 
? • « ^ t o s dB aba i0 ' « v i t a n d o 
 l a 11-
pos i -
Por pa r t e 
J ^ l o l S f,? * CQmpHmentar e l 
f r ^ ^ o n L f e f ^ d e p o l i c í a , en-
^ a u n c ^ 0 F 0 T a ^ e 1 1 ^ 
n Cabo y t res soldados 
en U 18. c o l u m n a 2 
gunos de estos acuerdos . 
S E S I O N S E G U N D A D E L 
C O N G R E S O 
P o r t e l é g r a f o se r ec iben cons tan -
t emen te adhesiones pa ra a s i s t i r a l a 
m a n i f e s t a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s y de 
hacendados y colonos . E l c e n t r a l 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n " de 
Ja ruco y sus colonos se a d h i e r e n a l 
m a n i f i e s t o p ro tes ta c o n t r a l a L e y 
F o r d n e y y ofrecen as i s t i r a l a m a -
n i f e s t a c i ó n . F i r m a n e l a n t e r i o r t e -
l e g r a m a A n t o n i o y A u r e l i o F e r n á n -
dez de Cas t ro . 
A d e m á s e l Coleg io de P r o c u r a d o -
res de l a H a b a n a h a of rec ido su en -
tus ias ta concurso y a d h e s i ó n a l ac to 
o f rec iendo t o m a r p a r t e en l a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
S U R G E N O T R A S 
D I F I C U L T A D E S 
P A R A C U B A 
E l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n e s t á 
m u y p r e o c u p a d o p o r e l s o b r a n -
t e d e u n m i l l ó n q u i n i e n t a s m i l 
t o n e l a d a s d e a z ú c a r a m e -
r i c a n o . 
L O S I N T E R E S E S D E C U B A E S T A N 
E F I C A Z M E N T E D E F E N D I D O S 
L a s e m a n a p r ó x i m a se r e a n u d a r á n 
l a s c o n f e r e n c i a s . U n c o n c i e r t o 
d e L u c r e c i a B o r i . V i a j e r o s . 
( D « n u e s t r a R e d a c c i ó n en N . Y o r k ) 
• E l Cen t ro do De ta l l i s t a s de Santa 
C la ra ha env iado a t e n t o e sc r i to o f r e -
c iendo su concurso a la man i f e s t a -
c i ó n y a d h i r i é n d o s e a l a p ro t e s t a con- N e w Y O R K , D i c i e m b r e 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l d i a r i o " L a F r e n s a " p u b l i c a h o y 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
Consejo de Secre tar los , f a c i l i t á n d o -
se d e s p u é s a l a prensa l a s i gu i en t e 
n o t a : 
" E l s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
F ú b l i c a y B e l l a s A r t e s e x c u s ó su 
asis tencia po r encon t ra r se e n f e r m o . 
" E l H o n o r a b l e s e ñ o r P re s iden te 
expuso a l Consejo que e l G o b i e r n o 
v iene hac iendo gest iones desde hace 
t i e m p o cerca d e l G o b i e r n o de los 
Es tados U n i d o s , a f i n de ob tene r 
ven ta jas a r ance l a r i a s especiales pa-
r a la za f ra p r ó x i m a , de m a n e r a que 
é s t a pueda ser co locada en e l m e r -
cado a m e r i c a n o en condic iones p r e -
ferentes . A g r e g ó e l H o n o r a b l e se-
ñ o r P re s iden te que estas gest iones 
h a b í a n avanzado m u y sa t i s f ac to r i a -
men te s iendo las perpec t ivas ex i s t en -
tes las de l l e g a r a u n acuerdo f avo -
r a b l e a los in tereses cubanos. 
" L o s s e ñ o r e s Secre tar ios de Go-
b e r n a c i ó n , de A g r i c u l t u r a , Comerc io 
y T r a b a j o y de la P res idenc ia t r a -
i t a r o n en e l Consejo acerca d e l es-
| t ado de l a h u e l g a de b a h í a , exte-
r i o r i z á n d o s e e l p r o p ó s i t o d e l H o n o -
rab le s e ñ o r P res iden te y de l Conse-
j o de m a n t e n e r el o r d e n con toda 
f i r m e z a pero a l m i s m o t i e m p o c u i -
dando t a m b i é n de m a n t e n e r en l a 
i n t e g r i d a d de todos sus derechos t a n -
to a los ob re ros c o m o a los Pa -
t ronos . 
" E l Befior Secre ta r io de E s t a d o 
d i ó cuen ta a l Consejo con l a c a r t a 
a u t ó g r a f a de l R e y de I n g l a t e r r a acu -
sando e l r ec ibo a l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P res iden te de l a que é s t e a su vez 
le d i r i g i ó c o m u n i c á n d o l e habe r s ido 
exa l t ado a l a P r i m e r a M a g i s t r a t u r a 
de n u es t r a R e p ú b l i c a . 
" I g u a l m e n t e d i c h o s e ñ o r Secreta-
r l o d i ó cuen t a con o t r o s asuntos r e -
lac ionados c o n i n f o r m e s e m i t i d o s p o r 
M i n i s t r o s de Cuba en e l e x t r a n j e r o 
quedando e l Consejo en te rado de t o -
dos esos p a r t i c u l a r e s . 
" L o a s e ñ o r e s Secre tar los de l a 
G u e r r a y M a r i n a , de S a n i d a d y de 
J u s t i c i a s o m e t i e r o n a l E s t u d i o de l 
Consejo v a r i o s expedientes de sus 
t u a r nues t r a i n f l u e n c i a por todos los ! u n r e g l a m e n t o p a i a l a nueva asocia-
medios , sobre e l Congreso y m i e m - c l ( in h i spano-amer i cana de c u l t u r a , 
b ros de l m i s m o c o n t r a esta ley. t u r i s m o y a y u d a m u t u a . 
H e m o s expuesto la s i t u a c i ó n se r ia -
m e n t e an te e l s e ñ o r Scbuyle r K e - : E L " H E R A L D O D E M A D R I D " C U L 
r r l t t . V icep re s iden te de nues t r a Com-1 A L G O B I E R N O P O R L A R U F -
p a ñ í a , que represen ta a l Es t ado d e l T U R A D E L A S R E L A C I O N E S 
Connec t i cu t an te e l Congre .o C O M E R C I A L E S F R A N C O -
T a m b i é n hemos cooperado c o n ' B S P A f K M i A f l 
o t ros fabr ican tes y l a A m e r i c a n M a - M A D R I D , d i c i e m b r e 10. 
nufac tuvers Spo r t Assoc ia t ion d e . E l " H e r a l d o de M a d r i d " , en un 
N e w Y o r k y o t ras ciudades, como i a r t í c u l o de f o n d o p u b l i c a d o en su 
t a m b i é n nos hemos i d e n t i f i c a d o c o n ' e d i c i ó n de boy , en e l que t r a t a de 
los va r io s C o m i t é s cubanos en N e w | las d i f i c u l t a d e s que e n c i e r r a n l a i 
Y o r k C i t y que m u y a c t i v a m e n t e p r o - j re lac iones comerc ia les con F r a n c i a , 
t es tan c o n t r a esa l ey . ¡ deb ido a e x p i r a r e l t r a t a d o arance-
A d m i r a m o s el e s p í r i t u d e l p u e b l o l a r i o , c u l p a a l Gob ie rno e s p a ñ o l p o r 
cubano an te esta s i t u a c i ó n y nos e l c o n f l i c t o que h a s u r g i d o e n t r e 
p lace n o t a r que nues t ros c l ientes h a n ; ambas potencias . 
d emo s t r ad o t a n g r a n i n t e r é s en e l " E l G o b i e r n o — a f i r m a d i c h o a r -
asun to escr iblef ldo a los d iversos f a - \ t í c u l o — n o t iene derecho a s a c r i f i -
b r i can tes de este p a í s que h a n r e c l » j c a r los intereses de l a n a c i ó n espa-
b i d o u n a buena p o r c i ó n del negoc io . ñ o l a en aras de las aspiraciones de 
cubano , y op inamos que no es m á s ; unas cuan tas personas p r l v i l e g i * -
que Justo que nosot ros ayudemos a das ." 
nues t ros amigos cubanos po r todos I Y t e r m i n a d i c i e n d o : 
loa medios a n u f ^ o alcance. " L o que bace f a l t a e n E s p a ñ a es 
Con saludos y uT. oanc) . • • \ i f o a ¡vj 
C á m a r a de Comerc io e » KdRana , so-
mos de ustedes acentos y seguros ser-
v idores , 
T h e Y a l e y T o w n e M f g . Co . 
( f ) H . U . H e n r r l c h . G te . d o E x p o r t . 
t r a l a L e y F o r d n e y que e l pueb lo de 
Cuba l l e v a r á a cabo e l d í a 18 y a l 
E f e c t u ó s e po r l a m a ñ a n a , ba jo l a ! m j s m o t i e m p o c o m u n i c a que d i cho 
^ E Í ^ H m e r ^ e n ' o c S p f r ^ a í r T b u n a d í a se p r e p a r a n el pueb lo y l á s í n s - u n t e l e g r a m a de su c o r r ¿ s p o n s a l « r j J g ^ D e ^ ^ 
f u é E e l P D r . J o s é A . L ó p e z del V a l l e . ! t l t u c i o n e s e c o n ó m i c a s de San ta ^ ¡ " S ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ a c ^ r d o ^ " 1 1 ™ 0 n d l e n -
r a a r e a l i z a r i g u a l acto que e l que tado8 u n i d o s e l sobran te de u n m i - 1 " A la u n a 7 med ia t e r m i n ó e l 
M é j i c o m o d i f i c a r á l a l e y 
. q u e o c a s i o n ó l a p r o t e s t a 
d e l m i n i s t r o e s p a ñ o l 
C u a r e n t a m i l o b r e r o s s i n t r a b a j o e n 
M é j i c o . E m i g r a d o s q u e se r e f u -
g i a n e n l a v e c i n a r e p ú b l i c a . 
G o l e t a a m e r i c a n a d e t e n i d a 
M E J I C O , D i c i e m b r e , 1 . 
E l g ene ra l F ranc i sco Ser rano Ju-
r ó hoy su ca rgo como secre ta r io de l 
d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a c o m o su-
cesor d e l gene ra l E s t r a d a que pasa a 
ocupar la s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a a 
consecuencia de l a r e n u n c i a d e l se-
ñ o r V l l l a r r e a l . 
A u n q u e v a r i o s f u n c i o n a r i o s d e l 
g o b i e r n o inc luso e l p res iden te Obre-
g ó n h a n dec la rado que l a p o l í t i c a 
a g r a r i a de l g o b i e r n o no s e r á m o d i f i -
cada d e s p u é s de l a r e t i r a d a de l s e ñ o r 
s u í i c l e n t e s 
pa ra que 
r r e sponda 
p a í s . " 
p ipe t enc ia t é c n i c a y 
s tudios p r e l i m i n a r e s 
o l í t i c a a r a n c e í a r i a co -
las necesidades d e l 
E L " D I A R I O U N I V E R S A L " C R E B 
Q U E E N B R E V E SE S O L U C I O -
N A R A E L C O N F L I C T O CO-
M E R C I A L F R A N C O E S P A -
S O L 
M A D R I D , d i c i e m b r e 10 . 
E l " D i a r i o U n i v e r s a l " , e n t r a n d o 
a t o m a r pa r t e e n las dlscusionea 
1 acerca de las re lac iones c o m e r c i a l e i 
con F r a n c i a , m a n i f i e s t a que a u n q u e 
no se ha encon t r ado t o d a v i a u n a 
s o l u c i ó n que ponga f i n a l a c o n t r o -
ve r s i a , p reva lecen en gene ra l s en t i -
m i e n t o s o p t i m i s t a s de que los es* 
fuerzos de ambos gobie rnos p a r a 
l l e g a r a u n acuerdo no se h a r á n da 
esperar , p u « 3 de lo c o n t r a r i o l a 
s t u a c i ó n s e r í a t a n l a m e n t a b l e p a r a 
e l u n o como para e l o t r o . 
nues t ro Jefe L o c a l de San idad , que 
es a d e m á s o r a d o f de f ác i l y concep-
tuosa pa lab ra , y que nos d e l e i t ó con 
ü n t r a b a j o t i t u l a d o " L a a n é c d o t a en 
l a F rensa M é d i c a " , s iendo a p l a u d i -
d í s i m o . H i z o u n l i g e r o e x h o r d i o so-
b re e l progreso de l a F rensa d i a r i a 
en n u e s t r o p a í s desde bace m á s de 
t r e i n t a a ñ o s a l a fecha, a s í como de i 
l a F rensa M é d i c a e m i t i e n d o b r i l l a n - j 
tes conceptos que d e l e i t a r o n a l a \ 
c o n c u r r e n c i a . 
E n esta a n é c d o t a , aye r saborea- ( 
da p o r todos , u n a de las t an ta s que 
sel l e v a r á a cabo en esta c a p i t a L 
E l e v a r á a l a A u d i e n c i a 
e n c o n s u l t a l a c a u s a p o r 
d e f r a u d a c i ó n a l a R e n t a 
l l ó n q u i n i e n t a s m i l toneladas de a z ú -
car amer i cano a lmacenadas en este 
p a í s , con exceso de l consumo n o r m a l , 
p o r lo que se e s t á e s tud iando con 
m u c h o c u i d a d o este p r o b l e m a que 
t a n t o afecta t a m b i é n a o t ra s nacio-
1 nes e x t r a n j e r a s y especia lmente a 
Cuba. 
Son va r i a s las propos ic iones p r e -
j sentadas a l G o b i e r n o amer i cano pa-
i r a la m e j o r s o l u c i ó n de l p r o b l e m a . 
Conse jo . " 
N a u f r a g ó a y e r e l 
p a i l e b o t c u b a n o 
G e n a r o F e r n á n d e z 
E S P A Ñ A S U F R I R A A L P R I N C I -
P I O M A S Q U E F R A N C I A , A C A U -
SA D E L A R U P T U R A D E L A S 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A -
L E S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 10 . 
Desde l a med ianoche de h o y t o -
das las i m p o r t a c i o n e s procedentes 
de F r a n c i a s e r á n ob je to de derechos 
. e n a l g u n o s casos dobles de los i m -
V l l l a r r e a l , se cree gene ra lmen te que tos a los mi sm08 a r t í c u l o s de 
e l G e n e r a l E s t r a d a ha a s u m i d o su | Qtros p a í g e s 
cargo en l a I n t e l i g e n c i a de que s e r á Sefftin l a ¿ no t l c Ia s rec ib idas de 
necesario a l t e r a r c ie r tas d isposic lo- la8 regiones p r o d u c t o r a s de acei te 
nes de la ley a g r a r i a que h a n p r o v o - de o l i v a y co r t ado ra s de co rcho , 
cado e n é r g i c a s pro tes tas . E s p a ñ a p r o b a b l e m e n t e s e n t i r á l o ; 
E s e ñ o r V l l l a r r e a l como j e fe d e l efecto de la t u r a de las r e l a » 
p a r t i d o a g r a r i o se m o s t r a b a en ex- , cionea comerc ia les en t r e los dos 
S ^ S J S S S Í aCena de ^ ^ f : P a í s e s m á s que F r a n c i a , por lo m e -
ley d e b i é n d o s e a e l l o que v a r os m i - uos a l p ^ p í o , y a que esta ú l t i -
n l s t ros en t re e l los e l de E s p a ñ a p r o -
testasen c o n t r a su conduc ta . 
E l s e ñ o r Saavedra se m o s t r ó t a n 
m a e x p o r t a a l mercado e s p a ñ o l p r i n 
c i p a l m e n t e a r t í c u l o s de l u j o . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta cap l -
vehemente en sus objeciones que se; t a l - i n d i c a n que las personas que" 
dice que p e d i r á sus pasaportes en c a - l usan 0 consumen a r t í c u l o s ta les co r t  
H 0 f i e ^ l l esarse a u n a r r e g l 0 I m 7 V s t í d o s " d T ^ í £ 
t i s r a c t o r i o . | pa ^ t e r i o r f i n a o p e r f u m e r í a , n o 
c r A R F N T A M T i 7 ~ O T m F T ? n « fixv' en cuen ta el a u m e n t o e n 
— ^ S S r J S ^ S S S S ? S I X i 1 0 3 derechos que se les i m p o n e , y 
i K A U A J U 3 I L J I C O ¡ c o n t i n u a r á n u s á n d o l o s , c u a l q u i e r a 
M E J I C O , D i c i e m b r e , 1 0 . ; que sea e l precio que cuesten. 
Congreso de A n é c d o t a s M é d i c a s que 
ha i n i c i a d o e l V Congreso M é d i c o . 
S e r á en e l a l m u e r z o de l m i é r c o l e s , 
donde e l c u l t o galeno nos d e l e i t a r á 
c o n t á n d o l a s . H a presentado nada 
menos que 60 a n é c d o t a s las que 
e d i t a r á en u n f o l l e t o que a no d u d a r 
o b t e n d r á u n é x i t o de l i b r e r í a r u i -
doso. 
L e s i g u i ó e l Joven D r . J o s é Pere-
da Jr . , que l e y ó u n o r i g i n a l t r a b a j o 
ba jo e l t í t u l o de "Neces idad de d a r 
p u b l i c i d a d de los f racasos p ro fes io -
na les" . Supo exponer los beneficios 
q<ie l a p r o f e s i ó n o b t e n d r í a conocien-
do aque l los casos e n que la buena j 
v o l u n t a d y l a c i enc ia d e l m é d i c o se 
S a l i ó aye r t a r d e de l a H a b a n a y a l 
pe rde r e f G o b i e r n o q u e d ó emba-
r r a n c a d o e n " T a n g o T a -
r a n g o " 
E l Juez especial l i cenc iado s e ñ o r r e l a c i o n á n d o l a s con las t a r i f a s adua-
? ^ ¿ t o ¡ ? d ^ a S B l m s « n t a i 4 l ia U a s a ^ Saladr igas e l e v a r á el p r ó - ñ e r a s y en u n a de el las se p r o p o n e 
r n n e r ^ o de A n é c d o t a s M é d i c a s aue x l m o mar t e s p r o b a b l e m e n t e a l a la l i m i t a c i ó n de las Impor t ac iones de i 
A u d i e n c i a en c o n s u l t a l a causa p o r azucares a u n t i p o ba jo . | 
d e f r a u d a c i ó n e n l a r e n t a de L o t e - i E n o t r a p r o p o s i c i ó n se aboga p o r - . 
r j a j que se p e r m i t a e l r e f i n a m i e n t o de | 
Creemos que d e s p u é s del a u t o los a z ú c a r e s en este p a í s , a c o g i é n d o -
de l T r i b u n a l Sup remo en contes ta- se a los beneficios de bonos pa ra ex-
c i ó n a l a denunc ia c o n t r a Obras p o r t a c i ó n . 
P ú b l i c a s de l r epresen tan te s e ñ o r N o da m á s de ta l les e l cor responsa l 
H e l i o d o r o G i l , en e l c u a l los c o n - a l u d i d o ; pero nosotros podemos ase-
s iderandos p r o h i b e n toda Inves t iga - g u r a r que el Secre tar io de H a c i e n d a z a n i l l o , i n f o r m a n d o que su barco ha 
c i ó n t end ien te a p r o b a r los hechos cubano e s t á a l c o r r i e n t e de c u a n t o se b í a e m b a r r a n c a d o , 
de l ic tuosos denunc iados e n las o f i - p ropone e l G o b i e r n o de los Es tados Es te ve l e ro z a r p ó ayer de l a H a -
cinas d e l Es tado , l a causa de l a U n i d o s y qu los intereses de Cuba b a ñ a r pa ra M a n z a n i l l o , ca rgado de 
c u a l es juez especial el l i cenc iado e s t á n e f icazmente defendidos en l a d r i l l o s , t e jas y m a q u i n a r i a y s e g ú n 
Sa ladr igas , que afecta d i r e c t a m e n - . W a s h i n g t o n . e l c a p i t á n R i m b a u como a las c inco 
la Ren ta de L o t e r í a , colecto-1 L a s conferencias e n t r e el Secreta- de la t a r d e d a l dar u n a bo rdada le 
f a l t ó e l t i m ó n y é n d o s e sobre l a costa 
Anoche se p r e s e n t ó en l a E s t a c i ó n 
de la P o l i c í a de l P u e r t o , e l C a p i t á n 
de la m a r i n a mercan t e s e ñ o r R i m b a u 
que m a n d a e l p a i l e b o t de c u a t r o pa-
los , de bande ra n a c i o n a l , "Gena ro 
F e r n á n d e z " , de l a m a t r i c u l a de M a n -
L a o f i c i n a de l a F e d e r a c i ó n Obre-
ra de esta c a p i t a l en u n m a n i f i e s t o 
p u b l i c a d o hoy a n u n c i a que 4 0 , 0 0 0 , 
obre ros que e n s i tuac iones n o rma l e s i 
t r a b a j a b a n en tareas f i j a s h a n s ido 
despedidos. 
C E N T E N A R E S D E P i W T I D A R I O S 
D E H E R R E R A S E R E F U G I A N E N 
M E J I C O 
M E J I C O , D i c i e m b r e , 1 0 . 
Centenares de p a r t i d a r i o s de l p re -
s idente H e r r e r a c u y o g o b i e r n o f u é 
de r rocado hace unos d í a s en Gua te -
m a l a h a n c ruzado ta * f r o » t e r a m e j i -
cana, po r In sp i r a r l e s temores su se-
g u r i d a d ba jo e l nuevo r é g i m e n , se-
g ú n r e f i e r e n no t i c i a s de Ch iapa y 
o t ros lugares cercanos a la f r o n t e r a . 
D r . D iego T a m a y o c o n t e s t ó a l doc-
t o r Pereda, f e l i c i t á n d o l o e n t u s i á s t i -
camente p o r la b r i l l a n t é t y o r i g i n a -
l i d a d de su t r a b a j o , que v e n í a a de-
m o s t r a r l a a m p l i a I n t e l i g e n c i a de l 
j o v e n m é d i c o . D i j o que l a M e d i c i n a 
no es una c iencia m a t e m á t i c a y que 
p o r t a n t o no pueden ser sus r e s u l -
tados absolutos . Que es la c iencia de l 
d i a g n ó s t i c o . E x p r e s ó bu c o n f o r m i d a d 
con l a idea e m i t i d a , y a que es u n 
hecho comprobado que los fracasos 
C o n t i n ú a en l a 19, c o l u m n a 1 
res Obras P ú b l i c a s y G o b e r n a c i ó n , r i o Gelaber t , e l M i n i s t r o C é s p e d e s y 
no . 
su l t a a l a s u p e r i o r i d a d 
v e í a n de r ro t ados p o r l a f a t a l i d a d . E l ¡ n o ' p u e d e p rosegu i r s in p r e v i a con- el Secre tar io A m e r i c a n o de Comer- y quedando e m b a r r a n c a d o en u n l u -
D e n t r o de unos d í a s , p robab l e -
Wai>*_2 a mediados de l a semana 
p r ó x i m a , s e r á e levada a l a A u d i e n - i L a famosa cantan te e s p a ñ o l a L u -
cia , t e r m i n a d o y * e l s u m a r i o , l a c r e c í a B o r i ha dado esta noche u n 
causa c o n t r a e l a lca lde , concejales, b r i l l a n t e conc ie r to en e l Carneg ie 
y empleados d e l A y u n t a m i e n t o de • 
l a H a b a n a . C o n t i n ú a en l a 19, c o l u m n a 7 
E l au to de l T r i b u n a l S u p r e m o 
?I r :_ ]?° .?T5r se r e a n u d a r á n la se- | g a r conoc ido p o r " T a n g o T a r a n g o " . 
E l c a p i t á n R i m b a u d e s e m b a r c ó 
con dos h o m b r e s y se d i r i g i ó a l a Ha-
m a n a p r ó x i m a . 
L U C R E C I A B O R I 
b a ñ a po r f e r r o c a r r i l pa ra da r cuen-
ta del caso. 
E l res to de la t r i p u l a c i ó n p e r m a n e 
ce a b o r d o y el barco cor re p e l i g r o 
po r la fue r t e m a r que hay deb ido a l 
n o r t e r e i n a n t e . 
Cuando el t en ien te J u a n R a u r e l l , 
p r o h i b i e n d o inves t igac iones e n las V é a i » E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S I d e g u a r d i a anoche en la E s t a c i ó n 
o f i c inas d e l Es t ado , no a fec ta a es-l " 
t a causa. » e n l a p l a n a 1 0 j C o n t i n ú a e n l a 14 , c o l u m n a 3 
G O L E T A A M E R I C A N A D E T E N I D A 
E N M E J I C O 
L a go le t a pesquera amer i cana ' M a -
b e l " , d e t en ida p o r las a u t t o r i d a d e s 
mej icanas , t iene a b o r d o u n c o n t r a -
bando de a rmas , s e g ú n n o t a p u b l i -
cada anoche p o r e l M i n i s t e r i o de Re-
laciones E x t e r i o r e s . L a n o t a agrega 
que h a y sospecha de que o t ros bar -
cos navegando ba jo l a bandera ame-
r i cana e jercen e l m i s m o comerc io de 
c o n t r a b a n d o de a rmas , apa ren t ando 
dedicarse a l a pesca. 
N O T A O F I C I A L F R A N C E S A O P T I -
J U S T A R E S P E C T O A L A C R I S I S 
C O M E R C I A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , 
P A R I S , d i c i e m b r e 10. 
U n a n o t a o f i c i a l r e l a t i v a a l c o n -
v e n i o a r a n c e l a r i o f r a n c o e s p a ñ o l 
que e x p i r a hoy . I n d i c a que l a t a r i f a 
a r a n c e l a r i a gene ra l de cada p a í s 
e m p e z a r á a r e g i r desde esta noche, 
pero que como E s p a ñ a e x i g i r á que 
los pagos se hagan en oro con u n 
recargo como c o m p e n s a c i ó n po r l a 
d e p r e c i a c i ó n de los cambios , F r a n -
cia t e n d r á , a su vez, que t o m a r me-
d idas que le concedan u n a u m e n t o 
e q u i v a l e n t e e n l a t a r i f a gene ra l 
a r a n c e l a r i a s in t e n e r que dec la ra r 
una g u e r r a c o m e r c i a l . 
A g r e g a la no ta que ambos go-
b ie rnos e s t á n dispuestos a negociar 
en u n e s p í r i t u de ve rdadera c o r d i a -
l i d a d , a f i n de l l e g a r a una s o l u c i ó n 
adecuada todo lo antes posible. 
S E I N I C I A R A N I M P O R T A N T E S 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S E X 
E L O E S T E D E L A Z O N A ES-
P A Ñ O L A E N M A R R U E -
COS 
M E L I L L A , d i c i e m b r e 10 . 
C i r c u l a n con pers is tencia r u m o -
res de que e n breve se l l e v a r á n a 
C o n t i n ú a e n l a 13, c o l u m n a 1 
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U n p e r i ó d i c o de D u b l í n que se t i -
tu la " I r i s h Independen t" ha echado 
las campanas a l vuelo por la feliz 
nueva del convenio de paz que se h a ! rar marchando el uno j u n t o a l o t ro , 
pac tado entre Ing la te r ra e I r l anda , j como dos buenos aliados, por la sen-
Reconocicla esta ú l t i m a como Es tado . da del progreso, 
l i b r e , cuando las condiciones propues-
tas sean ra t i f icadas , d e s a p a r e c e r á el 
od io que dis tanciaba a las dos islas 
p r ó x i m a s del Re ino U n i d o . E l recono- encima ei Gobierno ing l é s uno de los 
c imien to , a lo que parece, se ha de j p ^ b l c ^ m á s graves que se le fcan 
hacer muy p ron to . E l Rey Jorge p re - , presen;a<io en ia ¿ p o c a 
f id ió la r e u n i ó n de l Consejo P r i v a d o ] 
D u b l i n l ibera lmente el rencor s e r á des-
vanecido, las luchas han de ser o l v i -
daas y Ic-s dos p a í s e s p o d r á n prospe-
L a Corona de Ing la te r ra ha dado , 
sin duda , un p a n paso en el p lano de 
las af i rmaciones y se ha qui tado de 
de la Corona y f i r m ó una proc lama 
convocando a l Par lamento a 'egisla-
tu ra ex t rao rd ina r i a para estudiar el 
convenio a que l legaron prov is iona l -
mente los delegados ingleses e i r l a n -
deses. E l Par lamento t rabaja ahora 
en el estudio del p rob lema sometido 
« su c o n s i d e r a c i ó n , y si aprueba el 
pac to , se s u s p e n d e r á n luego las sesio-
nes hasta el mes de febrero. E n t o n -
ces se p r e s e n t a r á una ley compren-
d iendo todo el convenio . 
Pero no es só lo en la c u e s t i ó n de 
L l a n d a en la que Ing la te r ra e s t á l a -
borando con fo r tuna . Las gestiones 
de la Gr?n B r e t a ñ a en lo que respec-
ta a la l i m i t a c i ó n del a rmamento en 
la conferencia convocada por el pre-
sidente de los Estados Unidos , H a r -
d i n g , han s ido de ef icacia g r a n d í -
5Íma. 
Los delegados japoneses han decla-
rado y a que el Gobie rno n i p ó n devol -
v e r á a C h i n a todas las propiedades 
E l Rey—dice u n despacho de L o n - p ú b l i c a s de K i a o Chao 
dres — i n a u g u r a r á personalmente el China se aviene, po r su par te , a 
Par lamento . L a ceremonia r e v e s t i r á . al J a p ó n en lo5 gasto3 he, 
i gua l magni f icenc ia que la apertura j ̂  la o c u p a c i ó n < 
de las ler ' s la turas anuales. _ _ . , . 
„ . i i ^ «je l legara t a m b i é n a u n arreglo 
L n el vl:scurso de la Corona se t ra - » /m. 
. . , , » satisfactorio en la c u e s t i ó n de L h a n g -
ta ra exc'.as'vamente de la c u e s t i ó n de 
I r l anda , Se d e d i c a r á el debate, que I tU"5 ' , , . . . . _. 
, , , ü e modo que el p rob lema del L x -
sicmpre se extiende a todas las cues- ^ n i i • 
. I t remo U ñ e n t e l leva trazas de solucio-
liones q'-re afectan a la n a c i ó n , en su . . . . 
. . , . . i i • i j Icionarse ríe acuerdo c o n los deseos de 
Jos grandes sacnricios de los irlandeses 
», i «• • í • j i Ing la te r ra . 
A l enterarse los smn-remers d e l ; 
t r i u n f o de sus ideas, toda j ú b i l o es E n el rtatu* del P a c í f i c o y « la 
D u b l í n , y y a h a y qu ien ha d i cho , en p roporc iona l idad , parece que los mpo-
p a t r i ó t i c a e x p l o s i ó n sent imental , que nes V d e s e n t o n a r á n , 
" a h o r a s.-rán debidamente premiados j Por lo p ron to , piensa y a en el m o -
grandes sacrificios de los i r landeses ' do de solucionar el l i c é n c i a m i e n t o de 
que amaron t an to a su p a í s , que estu- \ b s mar inos , que es u n prob lema 
v i e r o n siempre dispuestos a da r la v i - I que h a y que resolver l legada la hora 
da cien veces po r él 
H a visto y a el curioso lector c ó m o 
de l a l i m i t a c i ó n de armamentos 
E n cas- de aprobarse l o propuesto 
Ing l a t e r r c , a qu ien se tacha t r a d i c i o - de la c o n l e r e n c i a / í n i l l a r e s de hombres 
n a l m e n t t de " sobe rb ia" y hasta d e ' q u e d a r á n separados de la M a r i n a j a -
" p é r f i d a " ( l a soberbia, la p é r f i d a A l - ponesa 
b i ó n ) ha resuelto de acuerdo con los 
pa r t ida r ios de De Va l e r a "que I r l a n -
da es de hecho y debe ser de derecho 
l i b r e " . 
Esta r e s o l u c i ó n con jun t a de los de 
A l f i n se l l e g a r á , por lo que se ve , 
a u n concier to eficaz entre los poten-
cias p r inc ipa les : Ing la te r ra , los Es-
tados Unidos y el J a p ó n . 
De ellí- debemos fe l ic i tarnos , por-
legados h a b r á sorprendido y hasta I q i e a s í t a l vez pueda quedar asegu-
asombrado a los par t idar ios a u l t r a n - ' rada p o r a l g ú n t iempo l a paz del m u n -
za de la i n t e g r i d a d del R e i n o U n i d o , j d o . . . y la d i s m i n u c i ó n de los gastos 
Pero a l f i n y a l a postre r e d u n d a r á en mil i tares y navales, que const i tuyen al 
p rovecho de la a r m o n í a entre las dos presante ona carga insoportable para 
islas vecinas, pues s e g ú n d icen y a de k s potencias de p r i m e r orden. 
P A C O A L C O N T A D O 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E Z A P A T O S , P R O C E -
D E N T E S D E U Q Ü / D A C I O N E S O D E I E S D E C U E N T A 
A B A D I N Y C O M P A Ñ Í A . C u b a 9 0 . 
C 9910 a ü í I d 6 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
; n d e c r e t o d e l a l c a l d e 
E l A l c a l d e d i c t ó ayer u n decre to 
c u y a pa r t e d i s p o s i t i v a dice a s í : 
l o . — Q u e en todo caso los d u e ñ o s , 
encargados o -personas que se en -
c u e n t r e n a l f r e n t e de e s t ab l ec imien -
tos dedicados a l a ven ta de i n s t r u -
men tos de m ú s i c a , h a r á n cesar e l 
t oque de los c i tados i n s t r u m e n t o s 
cuando se comience a a g l o m e r a r ' p e r -
sonas en sus p r o x i m i d a d e s . 
2 o . — T o d o es t ab lec imien to dedica-
do a la v e n t a de I n s t r u m e n t o s de m ú -
Bica que e s t é s i t uado p r ó x i m o a es-
cuelas , o f ic inas y hote les e s t a r á 
p r o v i s t o de u n gab ine te de c r i s ta les 
u o t r o m a t e r i a l que i m p i d a que e l so-
n i d o d e l i n s t r u m e n t o que se toca t r a s -
c ienda a l e x t e r i o r d e l m i s m o estable-
c i m i e n t o ; y 
3o.—Se concede u n plazo de 15 
dias a con ta r desde esta fecha p a r a 
que los e s tab lec imien tos c o m p r e n -
d idos en la segunda de estas d i spos i -
ciones c u m p l a n lo o rdenado . 
Con a r r e g l o a este c r i t e r i o h a b r á 
necesar iamente que o r d e n a r se co-
l o q u e n en gab ine te de c r i s ta les t o -
dos los planos, g r a f ó f o n o s , etc., que 
e x i s t a n en las casas p a r t i c u l a r e s pa-
r a que e l sonido no t rasc ienda a l ex-
t e r i o r . 
H I E L O 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S D E F A B R I C A S D E H I E L O 
P o r l a p r e s e n t e , se a n u n c i a a l p ú b l i c o q u e e l s e ñ o r M a n u e l S u á -
r e z , J e f e d e I n s p e c t o r e s , h a c e s a d o e n e l d e s e m p e ñ o d e su c a r g o , a 
v i r t u d d e r e n u n c i a q u e p r e s e n t ó y l e f u é a c e p t a d a . 
H a b a n a , l o . de D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
L U I S L O R E N Z O , D i r e c t o r . 
49536 1 1 d. 
C O M E R E E L G O A D O D E N A V I D A D 
$ 3 0 0 . 0 0 0 , p o r $ 1 0 5 . 0 0 . 
T o d a s las p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n q u e a q u í se h a d e v e n -
d e r , y y a q u e u s t e d l o sabe d e b e a p r o v e c h r . r l a s . D e c í d a s e , n o 
l o p i e n s e m á s . V E A N U E S T R O G A T O N E G R O . 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a , a l r e c i b o d e l i m -
p o r t e . 
C A C H E I R O Y H N O . , V i d r i e r a d e l c a f é E U R O P A , 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
N e g o c i a m o s e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s , e t c . 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a C a t a r r o s , T o s e s 
y B r o n q u i t i s . 
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C E R Q U E S U S O L A R 
En Invierno, cuando son tan fre-
cuentes y peligrosos los catarros, 
J A R A B E B O U R G E T , qu izá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
en Suiza, en 1918. J A R A B E B O U R -
G E T , p res tó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta : Drogue r í a s , Farmac ias . / 
en su depós i to Reina 59. Se remite 
al Interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vad ía , Reina 59. 
Folletos gratis. 
C E S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O 
E l A l c a l d e h a dec la rado t e r m i -
nado los servicios, , po r ren-uncia t á -
c i t a , de l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a C o l ó n , 
m e c a n ó g r a f a del Negoc iado de A c u e r -
dos y Mensajes . 
V A L L E J O 
A s i l o e x i g e e l A y u n t a m i e n t o y l a S a n i d a d . F a b r i c a m o s 
1 3 5 e s t i l o s d e c e r c a s o r n a m e n t a l e s a l a l c a n c e d e 
r i c o s y p o b r e s . T e n e m o s D e p a r t a m e n t o d e I N S T A L A -
C I O N E S E C O N O M I C A S . V i s i t e n u e s t r a g r a n F á b r i c a 
p a r a a y u d a r l o a e s c o g e r l o q u e m á s l e c o n v e n g a . 
C r i s t i n a , f r e n t e a l M e r c a d o " L A P U R I S I M A . " 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
H A B A N A Y A N T I L L A ( C r í e n t e ) 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Z de D i c i e m b r e i d o maes t ros ; 
j , i 1 r o a l g u n o que los t u v i e r a L a e n s e ñ a n z a de l p e r i o d i s m o p r o - i ^ , r . ^ . , <-u»it;ra 
gresa en los Es tados 
n a d á . E l a ñ o 1 
n i recuerdo enn,- , 
los t u v i e r a ***** 
N o he r ec ib ido m á s que una . 
renta, ni i f i a ^ r a H ^ í . locC16« 
ü e seguido. Me l a d i ó P e r i " ' 1 * . i n s t i t u c i o n e s y la daban 172 profeso- Cue el d Nemes io 'd* .Vnr iUn<ki 
' r e s ; e l a ñ o pasado os profesores e r a n en u i i a c ^ t a u n d ^ 6 h a ^ 
276 y los e s t ab lec imien tos 1 7 1 . M u - j o : ^ u n d í a me dj. 
chos de é s t o s no t i e n e n cursos espe 
ciales de p e r i o d i s m o , s i no que l a 
e n s e ñ a n z a de é s t e f o r m a pa r t e de 
— E l p e r i o d i s t a debe leer ooon 
i y muchos y buenos Ubr?" enseaausa u « esie i ü r m n y a n c uC sob t d j puedan a lDro«. 
los cursos de r e t ó r i c a . Y e l hecho de t r a b a i o - sVf J a i . ^ i d a r k 
que e l a u m e n t o h a b i d o desde el a ñ o ^ r los q u é ^ s a b e n 
17 haya s ido p r i n c i p a l m e n t e en esas ^ e r a r e s y p o n d r á ' 1 ; e T l ^ 
ns t i t uc iones n d i c a que se reconoce; r e n t e n a bastantes J c f ° s n ^ c u a . 
l a conven ienc ia de saber c ó m o se es-j j a prensa ^ u u s > juicios ^ 
c r ibe pa ra los p e r i ó d i c o s has ta p a r a , Como en el pe r iod i smo 
i l i d a d e s , e l a l u m n o p o n d r ¿ 
a t i e m p o p a r a cua l s i rve i 
escuela. Acaso h a b í a pe íu 
r í a u n b r i l l a n t e c r í t i c o d( 
a u n excelente rev i s te ro de iibr 
Es to Heva e l seUo d e l aen t ide p r í e - " V S ' I ^ o ^ l V ^ 
t i co amer i cano . A q u í los d í a n o s r e c i - : S e r í a 
. Í r o a t i e ' m n o " ^ ™ " ™ 1 ^ f ^ f r á en cía. 
ñ e L e ^ e n t ^ r P v í r / I l ? A 6 ****** 
1 tas sobre asuntos de i n t e r é s p n e r a l , descubre f u e r t e ' ; . i\oro«. 
mas o menos i m p o r t a n t e , y t a m b i é n t l c u l o 1{ti ^ n o t i c i e r i s ^ n e l ar-
sobre p e q u e ñ e c e s . pero que no c a r e - ; m o sei,puede posee? t res o Y co-
cen de i n t e r é s ; y bastantes de esas c i a l i d a d » sbresaHr en t . ^ 0 eí-
car tas son echadas a l cesto, po r dema , . ' en DIngum 
siado l a rgas o por t ener u n s u p e r a b i t | ^ ^ ^ l / 1 ^ °;ape/.tro' 0"c ia l eñ 
de pa ja y u n d é f i c i t de g r a n o . E n t r e Vkia 3 g a n a ^ 
; los au to res h a y gente de todas las ; , ' j , , H o M " , , 
; clases, excepto l a m i s I g n o r a n t e . T ^ « « ^ . ' ^ " S í r i * » • 
a lgunas veces, has ta grandes perso- d * H < , t f l a n H ^ ^ - t ; ^ ! , 011 la de 
¡ najes. A los m é d i c s , los abogados, los v j0 t , t 
Ingen ie ros , los í a b r l c a n t e a , los p o l i t l - ba ••Saca-mu4las" ' a h o r i T e T« ' n ° " -
^ T r o p S ñ e r ^ e r e ^ r ^ ' c o K t l r ^ T e K ^ r ^ ^ " -
a lgo , les conv iene saber hace r l a í e , g ^ 6 ^ ^ " ' ^ / ^ ^ e c n e . c l a « 
u n a m a n e r a adecuada. ^ hpfr>«, nno , y otro8 su-
Es to cuan to a las ca r tas enviadas j e f 0 t f e ^ T Tente- ^ 
a l a prensa d i a r i a ; a d e m á s les c o n - f ^ r j . , u t ^ ° ^ I * -
los Inteli 
Ies de o t ros r amos , como lo son 
tas, escr iben, como redactores ' S r L ^ d e s d e ñ a l o s ^ T f n í 6 ! 1 ^ 1 . 0 1 1 6 8 ' y *<> 
co laboradores , en p u b l i c a d o - t l ? ^ ^ ? ^ . ^ ! n te l^ tna . o como 
nes profes ionales , f i nanc ie ra s , c í e n - " f 0 i i c u i a r j o s 
t í f i c a s , etc., que son en e s t e p a í s , y actuales . a quienes ge 
e n T o d o s ^ s a ^ i r n t a d o s r n u m e T o s a s ^ o l í d ^ d ^ d e ^ r r ^ ^ ^ ^ 
h a ^ l 1 " ^ ? 1 ! 6 . . ! 1 ^ 6 ^ ^ 8 1 1 1 0 . e« " é l o u Z 
' y"e l re-
Las Un ive r s idades en que se n a de Iog n j - ^ 
dado m a y o r d e s a r r o l l o a esta ensenan f u g i o de log f racasado°: .1Cl0 
za son las de C o l u m b i a , I n d i a n a , Este ade lan to 
Kansas , M a r q u e t t e , M i s s o u r i , N u e v a i tn Ho ]Q _( 
Y o r k O k l a h o m a Oregon Slracnsa , t ^ l ™ ^ " ^ ' * 1 ' " * 
t r a e r á el mejora-
e lo 
W a s h i n g t o n y W i s c o n s i n . E n 1 » p r i - i " r t r S o " ^ ' " " 1 1 - ' ' " 1 " indispensable 
m e r a de e l las hay u n a ve rdade ra F a - ^ o n a e _ / f „ , , imP0r t^nC,a polític« 
c u i t a d de P e r i o d i s m o , costeada e i n s - v e n i m i e n n I f ^ 1 y COn el 
t a l ada en u n ed i f i c i o ad hoc, con f o n - I f e m T n t o nli?Prn v á H e n , P U e r t a ' del 
dos legados por P u l i t z e r , h o m b r e de ^ S r i o T r ^ a l L ' a l ^ T r X ^ 
^ dye^uCe0vraaZYÓon^PrOPletan0 ^ ^ - ^ d i ^ s ^ ^ ^ H r ^ 
Es t a E s c u e l a - q u e ese es su n o m b r e Z j ^ r ^ Z V ^ ^ 0 ?e eI108 M 
o f i c i a l — o F a c u l t a d , eq la que h a b í a L s y e Z I ^ n» a 103 elect0-
el a ñ o pasado 125 a l u t i n o s , concede S / c o í o H ^ n f h qUe voten con al 
p r e m i o s anuales , a los que bueden op g n r u a n t n ^ ia L ? 6 CaUSa-
t a r no s ó l o los a l u m n o s , si que t a m - iiffP!:tP v a Í a ^ ^ 0 m i n o r í a inte-
b i é n todos los c iudadanas de los Es - d f e S a / r l ^ r v n,ef ^ .q?e 8aldrá 
tados Un idos . H a y u n p r e m i o de dos be rna r V * Z I 2 T k la T eo-
m i l pesos pa ra el m e j o r l i b r o de h i s t o . e l e ^ n / n . ^ n i ^ u " . l ab0^ac ión C0D 
r i a de esta n a c i ó n ; o t r o de m i l p a r a ^ h a b r á m f . n i 08 ,e intelectua-
el- m e j o r es tud io de b i o g r a f í a a m e r i - f o r m a v rtf?nc^P T r f r l a POr la re-
cana ; o t r o de la m i s m a c u a n t í a pa ra ' e ñ í n z a dlfUS1Ón de la sesunda ^ 
e l m e j o r t r a b a j o de r e p ó r t e r , 
E n s u s t i t u c i ó n de l a s e ñ o r i t a Co- en d icho l u g a r . 
i o r e p ó r t e r , y u n o t p r m a i™ iA,rQ«^ A . »"6'«-
de 500 pa ra e l m e j o r a r t í c u l o de f o n - ^ u j ^ ¿ l d e laS ^ n d e 8 fa-
, d o ; e l del a ñ o pasado f u é o t o r g a d o - ¡ J ^ L I J \ P 0 , l í t ^ Ya 
q u i n a a A n i m a s , m i e n t r a s d u r e n las Se h a r á n e c o n o m í a s i m p o r t a n t e s y egto es a ig0 n o t a b l e — a u n r e d a c t o r ¿Lio A u s t r a l i a y en 
obras de e d i f i c a c i ó n que se e j e c u t a n s in que que queden desatendidos los de u n p e r i ó d i c o de O m a h a — p r o n ú n - ; b l a n d í a . 
l ó n ha s ido n o m b r a d o e l s e ñ o r Da-
r í o P r o h i a s . 
L I C E N C I A 
Se h a concedido u n mos de l i c e n -
cia con sue ldo a la s e ñ o r a Rosa M a -
r í a Copp lnge r , m e c a n ó g r a f a d e l De-
p a r t a m e n t o de F o m e n t o . 
E S T A P R O H I B I D O 
E l A l c a l d e no ha accedido a d i -
cha s o l i c i t u d , a legando en su reso-
l u c i ó n que este asunto es de su ex-
c lu s iva competenc ia . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a ^ido aceptada la r e n u n c i a pre-
sentada po r e l A g e n t e de A p r e m i o s , 
_ i i   u p i 
se rv ic ios p ú b l i c o s . | clese o n m j á y a u n ¡ o h , m a j á ! — en e l 
oT7.TnTTr.Tr» t? a vr>a v | E s t ado de N e b r a s k a , c i u d a d m u c h í -
E L S E R V I C I O D E R A Y ü b X j Bjmo menos i m p o r t a n t e que N u e v a 
r , • , „ . , J . a. I Y o r k , Bos ton , F l l a d e l f i a y Chicago, 
E l Jefe de los Serv ic ios ha d i c t a - ' en l3La que se SUp0ne e s t á n i u m . , 
do u n a C i r c u l a r r e l a c i o n a d a con e l b re ras p e r i o d í s t i c a s . . 
s e rv ic io de Rayos X en e l H o s p i t a l . L a u t i l i d a d de esta e n s e ñ a n z a e s t á 
M u n i c i p a l que d ice a s í : i en que lo8 " f o l i c u l a r i o s " — c o m o nos] 
l o . — S ó l o se p r a c t i c a r á n r a d i o g r a - l l a m ó e l Conde de Cheste cuando era] 
f í a s a los t r a u m a t i z a d o s k r e c l u i d o s C a p i t á n Gene ra l de M a d r i d — a p r e n -
X . Y. Z. 
' s e ñ o r A n g e l Cano y se ha n o m b r a d o en el H o s p i t a l y a s o l i c i t u d de l P r o - den de J ó v e n e s p r o n t o y po r m é t o d o s . 
E l Juez C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
t e r ce ra ha r e m i t i d o u n esc r i to a l 
s e ñ o r A l c a l d e , p r e g u n t a n d o s í p a r a 
pegar pasquines con d e t e r m i n a d o s 
anunc ios en la v í a p ú b l i c a se necesi-
t a l i cenc ia de l M u n i c i p i o . 
E l A l c a l d e ha contes tado a d i cho 
Juez que e s t á t e r m i n a n t e m e n t e p r o -
h i b i d o po r las Ordenanzas M u n i c i -
pales el pegar pasquines de c u a l q u i e r 
clase que sean en las fachadas de 
los ed i f i c io s . 
S O B R E UNOS P E R M I S O S 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d ha 
i n t e r e sado de l a A l c a l d í a r e t i r e los 
pe rmisos concedidos p a r a ocupa r l a 
v í a p ú b l i c a en A v e n i d a de I t a l i a es-
en su l u g a r a l s e ñ o r M i g u e l A n g e l 
C a n o . 
D E M E N T E S 
Se ha d ispues to l a r e c l u s i ó n en M a -
fesor encargado de su As i s t enc i a , y c i e n t í f i c o s , l o que has ta aho ra , sej 
las i n d i c a d a s p o r los M é d i c o s de l h a b í á a p r e n d i d o a fuerza de e x p e r í e n - . 
Se rv ic io que t e n g a n su ca rgo l a c í a y de o b s e r v a c i ó n . Y o no he t en i -
as is tencia de esos casos. 
2 o . — L a s d e m á s r a d i o g r a f í a s se-
r á n o rdenadas p o r l a J e f a t u r a , pre* 
zo r r a de M a r í a M a r t í n e z G o n z á l e z v í a s o l i c i t u d d e l D i r e c t o r de l H o s -
y A n t o l í n G o n z á l e z , por t e n e r per-
tu rbadas sus facul tades men ta l e s . 
P A R A E L R E A J U S T E 
L a C o m i s i ó n de Gobie rno de l A y u n -
t a m i e n t o c o n t i n ú a hac iendo u n es 
p i t a l . 
3 o . — D e l r e s u l t a d o de las r a d i o -
g r a f í a s se i n f o r m a r á po r e sc r i to a l 
P ro fe so r que so l ic i tase e l d i a g n ó s -
t i c o . 
4 o . — L o s nega t ivos , deb idamen te 
t u d i o de ten ido de l a p l a n t i l a de l o rdenados , c o n s t i t u i r á n e l A r c h i v o del 
persona l de l a C á m a r a y de la A d - D e p a r t a m e n t o , donde s e r á n conser-
m i n l s t r a c l ó n M u n i c i p a l , p a r a aco rda r vados ' Pud iendo en todo t i e m p o po-
el p l a n de rea jus te que h a b r á de 
p ropone r en breve a l Cons i s t o r i o ha -
banero . 
ÍÉÜ . iiaiitfcntv u.^ i i i r í i iÉr i 
A G U A H U M E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A B A F U K C É S 
B t e n e s p e e i S s a r e l M A H A H T I A L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s dd H í g a d o y d i ! A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A l e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r é l d i s c o a z u l " V I C H Y " 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n > á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s aque l los q u e su f ren d e l e s í ó m a p o ; cuan tos , p o r efecto 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expues tos á cont raer afecciones 
dolorosas , tales c o m o G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , e tc . , y 
a s i m i s m o los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquel los q u e se 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a rga e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s tunc iones d e l e s t ó m a g o se h a l l a n re ta rdadas , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a ef icacia d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á r econoc ida 
p o r las ce lebr idades m é d i c a s d e l m u n d o en t e ro . Ba jo la i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , las func iones del e s t ó m a g o n o t a rdan en r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e poco á poco e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a pa lab ra , el á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N se t o m a á l a dos i s de u n a c e p i t a de las 
de l i c o r d e s p u é s de cada c o m i d a . 
G o m a r & . d e , 20, R u é des t o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
E x í j a s e e n l a s F a r m a c i a s e l V e r d a d e r o DIGESTIVO C U M 
M-1.21 
der ser e x a m i n a d o s en ese l u g a r po r 
los M é d i c o s de los encargados de l a 
A s i s t e n c i a de los casos. 
R E U N I O N E N L A A L C A L D I A H o t e l M a n h a t t a n 
E l P e p í o - M a n g a n 
p u r i f i c a l a s a n g r e 
L o s m é d i c o s l o e m p l e a n y re-
c o m i e n d a n . Se v e n d e en 
f o r m a l í q u i d a o en 
p a s t i l l a s 
P A S E O M A L E C O N 
E l A l c a l d e h a c i t a d o p a r a u n a D A R n i I F M A P F n Y 
r e u n i ó n , en su despacho, e l m a r t e s r A I V v f t M m v . t u 
p r ó x i m o , a los E m p r e s a r i o s de es-i 
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , a f i n de p e d i r - ' L * * habltaclonea t u n e n baflo. s e rv í -
les que suspendan las func iones « W - « f c " " ! ? ! 0 t U p ^ ? ^ T | S S 
ñ a s e l 18 d e l a c t u a l , que se ce lebra- en adelante. Plan europeo. No deje de 
r á l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de p r o t e s t a Pa?aI P ° r M a n h a t t a n y q u e d a r á 
„~r^, .o iQ t axr V ^ A ~ . . „ 1 ueted satisfecho. Centro privado. A-63»3. 
c o n t r a l a L e y F o r d n o y . a-6534, M-921S 
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E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n e n 
M o t o r e s p e q u e ñ o s " B E N Z " d e 
p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o r e s m a . 
r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 1 0 , 1 S y 
2 0 c a b a l l o s 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
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E l Pepto-Mangan de "Gudc" for-
ma sanpre nueva y pura. Devuelva 
a la san erre su vipor natural. La 
sanare dóbil. saturada de venenos el 
la causa de fa t iga y malestar. Laa 
s e ñ a l e s se ven en el semblante qu« 
palidece y adquiere color enfprral-
zo. E l origen de esto no es otro 
que la fa l t a de g lóbulos rojos que 
le dan al cutis ese <-olor sonrosado 
Indicador de salud. 
E l Pepto-Mangan de "Gude", 
cuando se toma con regularidad, 
pronto le devuelve a la sangre su 
riqueza en g lóbu los rojos. Los mé-
dicos lo han recomendado por mu-
chos a ñ o s para casos de anemia y 
debilidad de sangre. L a sangre dé-
b i l se fo r t i f i c a con aumento de «fió-
bulos rojos. Se nota palpablemente 
la s ensac ión que produce la vueltt 
del \ i t ror f ísico. En lugar de de«I« 
miento y pesimismo renace la ener» 
gfa. E l sueño es mucho más re-
posado y el apetito mejor. 
Todns las farmacias venden el 
Pepto-Mnngan de "Gude", ya sea en 
forma l íquida o tahlotas. AseRÜ-
rese de que ol nombre completo 
Pepto-Mangan ríe "Gude" va escr'to 
en cada paquete. _ 
U N A Q U E J A 
E l Sr. F a u s t i n o Urblstondo, no* 
h a v i s i t a d o pa ra quejarse de que en 
va r i a s ocasiones ha acudido al Con-
su lado de l a R e p ú b l i c a del UrugoaT 
— q u e t iene a su cargo el Archivo oe 
l a L e g a c i ó n — p a r a t o m a r deternrio*-
dos datos de l a Gaceta OflcI tK?* 
aque l l a n a c i ó n ; que se le facilitaron 
va r i o s n ú m e r o s de la misma y Qne' 
como le fuera necesario oxanilB» 
o t ra s ediciones m á s antiguas y 
s o l i c i t a r a , se le c o n t e s t ó que n0JI. 
p o d í a n complace r p o r q u « ol Co"5^ 
l ado no t e n í a personal suficlenw 
para a tender a la so l ic i tud . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre 
hecho a l Sr. C ó n s u l en 1^ se^ur ^ra 
de que h a r á todo lo posible 
p r o c u r a r que sean siempre (let)1 e 
men te a t end idas las personas q« 
en defensa de sus intereses íeng 
necesidad de a c u d i r al C o n s a W » * ^ 
D r . J o s é R . C a n o 
a b o g a t n ' y N O T ^ o n 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F G O M E / 
A B O G A D O S . 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A-JIJ5 ' 
8 7148 *** _ Ü J ^ 
P R O - P A ü U 
Se i n v i t a a t o d o s los s e ^ 5 ^ 
m a c e a i s t a s d e m a t e r i a l e s de j 
t r u c c i ó n y e f e c t o s e l é c t n j 0 S ; 
t o d o s l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s de 
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a Ja 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s que u™ 
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A l P 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l J - l 4 
a l C o m i t é E j e c u í i v o : £ ' ¿ ¿ 1 * 
I N D . } L S ^ < ^ 
I o E l D I A R I O D E L A ^ * 
i Q N A l o « n c a e n t r » astea p 
| a c u a l q u l o r pobla<->ón d«» O 
l a R c p ú b l k M « - r t í » * 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e I I d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
Ya 
N o t a s d i v e r s a s y s e n c i l l a s 
^ f o r m a c i o n e s p o r c a b l e : 
___4.E1 acorazado " M a t s u " h a s ido 
de orac iones popu la res e n 
í i o L i a . E l c ruce ro " H a c h l s ú " f u é 
í l a o « ^ r a l agua . A c t o c o n t i n u o 
km a l a s t ü l e r o l a q u i l l a d e l n u e v o 
r n a e de " A g a w a " . 
yot ic ias de l J a p ó n , que t i e n e n n n 
üníce coro la r io en esta ú l t i m a : 
__E1 B a r ó n de Sh ideha ra , j e f e de 
D e l e g a c i ó n Japonesa, h a man i f e s -
tado, o f ic ia lmente que e l J a p ó n acep-
c u á d r u p l e a l i anza . 
w ^ • • • 
E l p roblema d e l P a c í f i c o ¡ e s C h i -
na- Es dec i r : l a t i A r a fecunda , l i e -
de mi l lones de seres indefensos , 
ambic ionan d o m e ñ a r y espo lear 
Ju, grandes Potencias . H a y bosques 
c e n s o s a l l í , y m i n a s p r ó d i g a s , y 
feraces r iquezas campesinas y u n 
a ú m e r o i n f i n i t o de g randes y de pe-
queñas i ndus t r i a s , f á c i l e s de desa-
rrol lar . Es C h i n a u n b u e n bocado! 
y por eso n o es o í d a e n W a s -
hington l a voz de los delegados de-
ese ínc l i to p a í s , t a n indefenso y sabio 
como vie jo . 
Hudges y B a l f o u r h a n s ido n o m -
brados á r b i t r o s . C h i n a les e l i g i ó j u e -
jes supremos. S i n o d i c t a n u n l a u d o 
armónico . ¡ C h i n a se r e t i r a r á de las 
( inferencias 1 
Para aprender con e l d o l o r de l a 
impotencia, c u a n t o v a l e n — p a r a ser 
oído una n a c i ó n e n las conferencias 
de la paz—unos buenos buques de 
guerra y unos severos cuerpos de 
ejército. 
* • • 
Y M r . F o r d , en t a n t o , son r i en t e 
y feliz d e s p u é s de habe r l l e n a d o de 
estos carros l a A m é r i c a t o d a se aper-
cibe para i n v a d i r l a E u r o p a c o n u n 
ejército de " f o t i n g o s " . 
Ford proyecta es tablecer u n a g r a n 
fábrica de a u t o m ó v i l e s en A l e m a -
nia. 
Posee ya este i n d u s t r i a l u n a f o r -
tuna fabulosa; y s i n e m b a r g o ¡ n o 
ceja en sus comerc ia les esfuerzos! 
Llevamos en n u e s t r o c o r a z ó n u n 
m a n d a t o I m p e r a t i v o , que muchas ve-
ces desconocemos, p e r o que nos i m -
pu l sa , que nos l anza a o b r a r , que 
nos o b l i g a a a c t i v a r s i empre . Poetas 
o m ú s i c o s , p i n t o r e s o m é d i c o s , i nge -
n i e r o s o t r o t a m u n d o s , m a r i n o s o so l -
dados , comerc ian tes o aven tu re ros , 
¡ n u e s t r o s ino parece que m a n d a en 
l a l i b r e v o l u n t a d y que l a d i r i g e ! 
F o r d , c i e n m u l t i m i l l o n a r i o , busca 
nuevas fabulosas u t i l i d a d e s . 
¡ B i e n ven idas l e sean, p o r q u e este 
n o b l e e s p í r i t u c r i s t i a n o h a sabido 
u n i r a s u suer te , h e r m a n á n d o l o s , a ' 
los obre ros de sus t a l l e r e s , que le jos \ 
de o d i a r l e l e a d o r a n . P o r q u e puede j 
darse t a m b i é n este d u l c e f e n ó m e n o . | 
B a s t a n solo, p a r a p r o d u c i r l o , que e l 
t a l e n t o a c t ú e acorde c o n e l cora - 1 
z ó n l 
• • • 
Y u n a l á g r i m a p a r a l a so ledad de ' 
S i r A r t h u r o Pearson . 
E s t e a n t i g u o p u b l i c i s t a acaba de \ 
m o r i r en L o n d r e s . F a l l e c i ó ayer . E r a 1 
u n e sc r i t o r f amoso . Hace v e i n t i c u a -
t r o horas que su cue rpo i n a n i m a d o ] 
descansa p a r a s i e m p r e b a j o de l a ! 
t i e r r a . V i v í a so lo . M u r i ó ahogadoy, 
e n u n a b a ñ a d o r a . A l desl izarse e n l a 
p e q u e ñ a poceta r e s b a l ó , p e r d i ó e l 
s en t ido . S i r A r t h u r Pea r son h a b í a 
cegado hace y a unos cuantos meses. 
U n a l á g r i m a p a r a l a soledad, l a 
o b s c u r i d a d y e l s i l enc io que e n v u e l -
v a n a esta a l m a inmensa , r e a l m e n t e 
esc lava en u n a c á r c e l de b a r r o , 
• * * 
Y ¿ s a b é i s e l t r i s t e acc idente d e l 
ex -Ka i se r G u i l l e r m o ? 
T a j a n d o á r b o l e s , hace poco, f u é 
é l h e r i d o . U n g rueso t r o n c o , a l ser 
c o r t a d o p o r e l hacha , l e g o l p e ó a l 
caer . Yace a h o r a e n l a c a m a d e l 
d e s t i o r r o e l f a m o s o cx -emperador . 
Se l e cree e n p e l i g r o de m u e r t e . T i e -
n e l a cabeza h e n d i d a en dos . 
E l d e r r u m b e de u n I m p e r i o ¡ l e 
d e j ó con v i d a ! E l desp lome de u n 
á r b o l s o l i t a r i o t a l vez l e m a t e . 
¡ E l de s t i no t i e n e i r o n í a s c rue les ! 
L . F R A Ü M A R S A L . 
6 $ 
T A B A C O S 
BAIRE 
E l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l a m e j o r 
h o j a d e V u e l t a A b a j o . A d e m á s d e l o s 
y a f á m o s o s " V E G U E R O S B A I R E " , a s u 
p o p u l a r p r e c i o d e 1 2 c t s . , r e c o m e n d a m o s 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , l o s " C A R A -
M E L O S B A I R E " , c u y a e s m e r a d a e l a b o -
r a c i ó n l o h a c e s u p e r i o r a l P e t i t - C e t r o , y 
s u p r e c i o s ó l o e s d e 1 5 c t s ; n o l o s p a g u e 
a m á s 
9 9 
F á b r i c a : B E L A S C O A I N 3 4 . - T e l é f o a o s : 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
R E G A L A R P E R F U M E S D E A M I O T 
£ 3 nota de e xqu i s i t e z . L o s p e r f u m e s sftn l o p rec iado pa ra las da-
mas. Se encan tan y los a g r a d e c e n . A m i o t P e r f u m i s t a de Pa r i s , t i ene 
20 tipos d i s t i n to s , desde $ 1 . 5 0 f rasco en estuche m o n í s i m o . H a y es tu -
ches de 3 frascos p o r $ 4 - 0 0 y o t ros lu josos $ 1 0 . 0 0 , hacen u n m a g n í -
fico rega lo . Casa V a d i a , R e i n a 5 9 . R e g a l a r pe r fumes es de buen t o -
no, gusto y d i s t i n c i ó n . H a g a que s u n o v i a lo recuerde p o r su p e r f u -
me, i 
n o t i c i a d d e l P u e r t o 
: - ' - r - T T . • • - i 
| L KSTADO D E L M O V I M I E N T O O B R E R O P A T R O N A L E N E L P U E R -
T O . — B O L E T I N N U M E R O 4 D E L O S N A V I E R O S . — I N S U L T O S A L A 
POLICIA D E L P U E R T O . — M O V I M I E N T O D E V A P O R E S E N T R A D O S 
I S A L I D O S . — P A R A Q U E D E C L A R E E N U N A C A U S A P O R H O M I -
( IDIO. — U N N U E V O B R O T E D E F I E B R E A M A R I L L A E N V E R A -
CRUZ. — T A M B I E N F U E C A P T U R A D A U N A R A T A I N F E C T A D A 
D E P E S T E B U B O N I C A . 
Agente: K a m ó n G a r c í a 
m ó n ; e l Calamares pa ra C r i s t ó b a l y 
e l C h a l m e t t e p a r a N u e v a O r l e a n s . 
E L C U B A 
A n o c h e l l e g ó de K e y W e s t e l v a -
por amer i cano Cuba que t r a j o car-
ga genera l y pasajeros, en t r e e l los 
va r i o s m é d i c o s que v i e n e n a t o m a r 
p a r t e e n e l Congreso . 
I N S U L T A R O N A L A P O L I C I A 
E l v i g i l a n t e de la P o l i c í a d e l 
P u e r t o , R o m u a l d o D í a z , a r r e s t ó en 
e l m u e l l e de L u z a los l ancheros 
J u a n P r a d o , F ranc i sco V i d a l , J u a n 
J . E s p i ñ e i r a y Arntonio A l v a r i ñ o , a 
quienes acusa de haber p r o f e r i d o 
frases ve jaminosas p a r a l a P o l i c í a 
d e l P u e r t o . 
A A l v a r i ñ o le o c u p a r o n u n a na -
va ja s e v i l l a n a . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l v i v a c . 
L A S E M A N A I N G L E S A 
Como s á b a d o , ayer desde las once 
de l a m a ñ a n a se d e j ó de t r a b a j a r en 
e l p u e r t o y en los m u e l l e s . 
E N T R E L I B R O S 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a . R e s u m e n c r í -
t i c o , p o r A n g e l S a l c e d o R u i z . ' 
a c a d é m i c o d e n ú m e r o d e l a 
R e a l d e C i e n c i a s M o r a l e s y 
P o l í t i c a s e H i s t o r i a g r á f i c a 
d e l a C i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a , 
p o r M a n u e l A n g e l y A l v a r e z . 
c o n 1 . 7 1 5 g r a b a d o s . 
( E n L a M o d e r n a P o e s í a ) 
P O R T 1 B U R C I 0 C A S T A Ñ E D A 
H o y t r a b a j a r á n en e l v a p o r f r a n -
c é s M i s s o u r i y en los vapores T u s -
can en e l H a v a n a C e n t r a l y e l T r a n s 
queba l en San J o s é , todos con per -
sona l de l i b r e c o n t r a t a c i ó n . 
r u ñ a , c o n ca rga g e n e r a l y pasaje-
r o s . 
E L C I C I L I A 
E l v a p o r i n g l é s C I c i l i a se espera 
de B o s t o n m a ñ a n a , c o n ca rga gene-
r a l y 200 pasa je ros . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l Cuba e m b a r c a r á n m a ñ a n a 
los d i p l o m á t i c o s ch inos S o l ó n A u y 
Q u a n K a l , los s e ñ o r e s A r t u r o P é r e z 
y f a m i l i a , A g u s t í n A g u a r e , V i c e n t e 
C i t a r e l l a y J u a n a P e n n i n o . 
U N A I N F O R M A C I O N 
P o r l a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y 
Comerc io de l a b a h í a de l a H a b a n a 
se p e d i r á a l Gob ie rno que se n o m -
bre u n a c o m i s i ó n de exper tos a f i n 
de hacer u n estado d e m o s t r a t i v o de 
lo que cuesta d e t a l l a d a m e n t e la m a -
n i p u l a c i ó n de u n barco s e g ú n su c l a -
se y t one l a j e a su e n t r a d a en e l 
p u e r t o de l a H a b a n a , a f i n de que 
las C o m p a ñ í a s sepan a q u é atenerse 
a ese respec to . 
ñ o r a s M a r g a r i t a Meneado de P a r r a \ 
y C o n c e p c i ó n G . Robe r t s y los se-
ñ o r e s L u i s Sola , S i l v a m B e r u f a m , : 
H e n r y Cypres y o t r o s . 
L a pa ten te s a n i t a r i a de V e r a c r u z ! 
cons igna que e l d í a 5 de d i c i e m b r e ' 
se ha c a p t u r a d o u n a r a t a in fec t ada i 
de peste b u b ó n i c a y que a d e m á s ha I 
o c u r r i d o u n nuevo b r o t e de f iebre | 
a m a r i l l a en aque l p u e r t o que ha 
ocas ionado v a r i a s v í c t i m a s . 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E 
I N D U S T R I A D E L A B A H I A D E L A 
H A B A N A 
A V I S O N o . 4. 
E l p r i n c i p i o de l a l i b r e c o n t r a t a -
c i ó n e s t á ya r e sue l t a y f i r m e m e n t e 
es tablecido en e l p u e r t o de l a H a -
bana. D u r a n t e e l d í a de ayer acu-
d i e r o n grandes con t ingen te s de obre-
ros L I B R E S a s o l i c i t a r t r a b a j o y 
h a n s ido acogidos e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a ú n cuando s a b í a m o s que no h a b í a 
t r a b a j o su f i c i en te pa ra ocupar los . 
B a j o e l c a l i f i c a t i v o de L I B R E S no 
so lamente d e n o m i n a m o s a los obre-
ros no ag rema idos s ino a los agre-
miados t a m b i é n . Les l l a m a m o s 
obreros l i b r e s p o r q u e acuden espon-
t á n e a y l i b r e m e n t e a s o l i c i t a r t r a -
ba jo pa ra s í m i smos . Po rque ya no 
e s t á n somet idos a l c ap r i cho de uno 
o va r i o s de sus c o m p a ñ e r o s de g re -
m i o , los l l a m a d o s "de legados , " que 
d i s p o n í a n de l t r a b a j o de l ob re ro a 
su a n t o j o , r e p a r t i é n d o l o en l a f o r -
m a que m á s les* c o n v e n í a . P o r q u e 
si no e n c u e n t r a n t r a b a j o en d e t e r m i -
nado sector de l a b a h í a , pueden l i -
b r e m e n t e acud i r a o t r o sector en 
busca de e l l o , s i n t e m o r a que na -
die pueda q u i t a r l e s su l i b e r t a d de 
a c c i ó n . U n i c a m e n t e c i r cuns tanc ias 
especiales, como las que h a n i m p e -
r a d o en e l p u e r t o has ta hace poco 
t i e m p o , h a n p o d i d o i n d u c i r a l obre-
ro cubano . I n t e l i g e n t e y l abo r io so . 
L O S Q U E L L E G A N 
De M é j i c o l l e g a r o n ayer las se-
Cumpliendo ó r d e n e s de l j uez de 
la Sección P r i m e r a , e l v i g i l a n t e V i -
vas, de la P o l i c í a del P u e r t o , se per-
sonó a bordo de l vapo r h o l a n d é s 
Frisia para dejar c i t ado a l m é d i c o 
del mismo para que d e c l a r a r a en l a 
causa por h o m i c i d i o por i m p r u d e n -
cia cometido en l a pasajera que f u é 
de ese buque, J u l i a A n t o n i a B a u x , 
que fué desembarcada g ravemen te 
enferma y f a l l e c i ó en la H a b a n a . 
A bordo no f u é h a l l a d o e l m é d i -
co; pero se le d e j ó c i t a d o . 
Este vapor s a l i ó ayer t a rde pa ra 
Europa. 
gene ra l , en t re e l l a 850 sacoS de pa-
pas, 255 b a r r i l e s de manzanas , 
1,425 b u l t o s de bacalao y las s i -
gu ien tes p a r t i d a s de pape l pa ra pe-
r i ó d i c o s : L a L u c h a , 1 4 1 ; e l D i a r i o 
E s p a ñ o l , 1 5 ; H e r a l d o de Cuba, 4 0 ; 
P o l í t i c a C ó m i c a , 2 0 i E l M u n d o , 
3 0 3 ; D I A R I O D E L A M A R I N A , 
' 2 6 5 ; H a v a n a Post , 3 0 0 ; R a m b l a y 
Bouza , 5 1 0 ; Ve loso , 1 0 0 . 
i l r 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas suel tas , Juegos comple tos , estuches de l u j o : l o que 
se qu ie ra , tenemos en c u b i e r t o s de p l a t a . De los mejores f a b r i -
cantes, los modelos m á s bon i to s . N o usar cub ie r tos de p l a t a , es 
p r u e b a de t a c a ñ e r í a . Nues t ro s cub i e r to s son m u y bara tos . V e n g a n 
a ve r lo s . 
V E N E C I A 
O b i s p o , 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
E L M I S O U R I 
Procedente d e l H a v r e , v í a Cana-
r i as , l l e g ó e l v a p o r f r a n c é s M i s s o u -
r i , con c a r g a gene ra l y 15 6 pasaje-
ros pa ra l a H a b a n a y 15 de t r á n s i t o 
p a r a N u e v a O r l e a n s . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Jo rge D a m a ñ a , M a r í a B e d r a , Ro 
sa l l a m a n , Jeane t B u t e a u , A l a r c ó n 
R a p a k i y f a m i l i a , E l i a s G a r c í a y fa-
m i l i a , R a f a e l J i m é n e z Cabre ra y 
f a m i l i a , T o m á s P a d r ó n , A n d r é s Cruz 
J u a n F e r n á n d e z , J o s é T o r r a s , I g n a -
c io R í o s , F r a n c i s c o S. P é r e z y o t ros . 
V i e n e de l a p á g i n a DOS 
E L D E B A T E 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los vapores Gover-
n o r Cobb y los f e r r i e s p a r a K e y 
W e s t y e l F r i s i a p a r a E s p a ñ a ; e l 
A l f o n s o X I I I p a r a N u e v a Y o r k ; e l 
M é x i c o pa ra N u e v a Y o r k ; e l Jacke-
ye State, p a r a H o n o l u l ú , v í a Pana-
m á ; e l San B e n i t o p a r a P u e r t o L i -
E L S A N B L A S 
De Boston s a l i ó an teayer pa ra l a 
Habana el vapo r i n g l é s San B l a s , 
V»e trae 622 tone ladas de c a r g a 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
A y e r s a l i e r o n de N u e v a Y o r k los 
vapores M o r r o Cast le y Pastores, 
con ca rga g e n e r a l y pasa je ros . 
¡ ¡ ¡ D E F I E N D A S U D I N E R O ! ! ! 
1 
M a ñ a n a l l e g a r á n de M é j i c o y N e w 
Y o r k , r e spec t ivamente , los vapores 
Or izaba y S i b o n e y . 
E l vapo r Cau to s a l i ó de F i l a d e l -
f l a pa ra la H a b a n a , T a m p i c o y V e -
r a c r u z , con 990 tone ladas de car-
b ó n . 
E L B A R C E L O N A 
Se espera m a ñ a n a e l v a p o r espa-
ñ o l Ba rce lona , p rocedente de l a Co-
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
E s t ó m a g o e lotcstinoa, an^ilsla del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consultas do * • »• »• m , y da 13 r 
'ta 'd 7 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
t-"7l00 habitaciones, toda» 
«'RA.NCISC^ SUARE2 Y CA. 
P rop i e t a r i o» 
S e p a g a n $ 1 4 0 
^355avaf iU7^de 63103 d03 n ú m e r o s : i 
Y el i n ^ ' ^ 5 3 para C a v i d a d . I 
61 Vedart . ,,uo que 103 Presente en ' 
• * « ^ ?fi \CalÍe C n ú n i e r o 213. ade-
49642 Ulla r a t i f i c a c i ó n . 
Í T r ^ r 12 d. 
T p a t e ñ t e s 
R I C A R D O M O R B 
ae los negociados de Marcaa 
O t i l i o - y P a t e n t e » . 
p ^ í ^ a d o n ú m e r o 7 9 0 . 
7 C o c i e s e en el D I A R I O D E 
U M A R I N A 
L I Q U I D A C I O N 
Camas gruesas a . . . . 18.00 
Gamitas n i ñ o desde. 11.00 
Colchones camsros . . 12.75 
Colchonetas cameras. , 8,00 
I d . n i ñ o a 5.50, 3.00 y . , 2 .50 
Colchones n i ñ o a . . . ^ 7.00 
T o d o de C o t í n , extra f i n o . 
T . R u e s g a y C o m p . 
C o m p « s t e I a 1 2 0 
T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
P R U E B E P O R V d . 
M I S M O , L O Q U E 
L E C O N V I E N E 
A C A B A M O S D E H A C E R U N A R E B A J A 
E X T R A 
E N T O D A S N U E S -
T R A S E X I S T E N C I A S 
U L T I M A R E B A J A P A R A B A L A N C E 
V E A N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
T e ! A - 7 4 4 6 
L l e n a de i n t e r é s y a m e n i d a d nos 
v i s i t a e l ú l t i m o n ú m e r o de esta r e -
v i s t a . 
Su s e c c i ó n " L a A c t u a l i d a d " e s t á 
dedicada a u n p royec to de L e y p re -
sentado en l a C á m a r a pa ra res tab le -
cer l a va l idez d e l m a t r i m o n i o r e l i g i o -
so. 
" L a g u e r r a I n e v i t a b l e " es u n n o -
tab le a r t í c u l o sobre los Estados U n i -
dos y e l J a p ó n . 
J . E n r í q u e z de l a R ú a , f i r m a u n 
be l l o t r a b a j o sobre las cos tumbres y 
los cantos andaluces . 
L a i r o n í a de J u a n de l Ce r ro son-
r í e soca r ronamente en e l a r t í c u l o 
" E l f i l ó s o f o i n g l e s . " 
Cont iene a d e m á s el n ú m e r o i n t e -
resantes i n fo rmac iones tea t ra les , a r -
t í s t i c a s y sociales, " L a Comedia Mas -
c u l i n a , " (Te L e ó n Ichaso, " A l a r m a en 
l a b u r o c r a c i a , " de Ca l ime te , " S c h o n -
b r u n n " , de A n i c e t o S a r d ó y V i l a r , 
"E l egan t e s de l V e d a d o , " de C r l s t ó -
f o r o , F a r a n d u l e r í a s , de F ranc i sco 
Ichaso y S e c c i ó n Rec rea t iva de K . 
B a l l e r o . 
Cubre l a p o r t a d a u n he rmoso cua-
d r o t i t u l a d o " L o s adu l ado re s . " 
Oct. 
MAR* ' o 
de *• o 
• f o r t í a F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
^ ^ T E R E Y . 2 1 Y 2 3 . ' A P A R T A D O N o . 1 4 2 . 
Compra H A B A N A . 
J, erande8 can t idades en toda clase de a r t í c u l o s de H I L O 
w c o m a ^ ^ Procedentes d« i m , , ^ ^ de;je3 dQ pagos r oata<ío. rocedentes de l i q u i d a c i o n e s o 
8 9 d 23 Ñ o r . 
L 
N O H A C E M O S E N -
V I O S A L Í N T E R I O R 
s T S o o T 6 d 1 1 
Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 C 1 . 
P a d e c i m i e n t o s D e l E s t ó m a g o 
S o n D e b i d o s a A c i d e z 
Da un medio fllguo de confianza, cierto 
y ráp ido de a l iv io para 
Ind ige s t i ón ác ida 
Las nombradas enfermedades del es-
tomago, tales como ind iges t ión , gas, ace-
día , dolor de e s t ó m a g o e incapacidad de 
retener el al imento en el e s t ó m a g o , de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente de que se está, efectuando 
secrec ión excesiva de ác ido ' en el e s t ó m a -
go, causando la fo rmac ión de Indiges-
t ión gaseosa y ác ida . 
j E l gas d i la ta el e s t ó m a g o y causa esa 
' s e n s a c i ó n de l leno opresiva y ardiente 
conocida algunas veces como acedía , 
mientras que el ác ido i r r i t a e in f l ama 
las delicadas paredes del e s t ó m a g o . E l 
padecimiento nace enteramente del ex-
cesivo desarrollo o sec rec ión de ácido, 
i Para suspender o prevenir l a agr ia-
ción de los al imentos contenidos en el 
e s t ó m a g o y para neutral izar el ác ido y 
hacerle blando e inofensivo, una cucha-
rad i ta de magnesia bisurada, efectivo y 
buen correct ivo de e s t ó m a g o s ác idos , de-
be r í a tomarse d e s p u é s de las comidaa 
en un cuarto de vaso de agua caliente 
o fría, o en cualquier tiempo que se 
sienta gas, aced ía , o agrura. Esto ar-
moniza a l e s t ó m a g o y neutraliza la ac i -
dez en unos cuantos momentos y es un 
remedio perfectamente Inofensivo y muy 
barato. 
Un an t i á c ido , t a l como la magnesia b i -
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier d r o g u e r í a ^ ya sea en polvo o en 
fo rma de pastil las, habi l i ta al e s t ó m a -
go a efectuar propiamente sus funciones 
s in l a ayuda de digestivos ar t i f ic ia les . 
Hay var ias formas de magnesias, a s í es 
que e s t é cierto de pedir y tomar ú n i -
camente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente para los fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
1 encuentra de venta en todas las bo t i -
cas y «J— *— 
A b r o este e legante T o l ú m e n do 
969 p ; g i n a s y en la p r i m e r a veo a d -
m i r a b l e m e n t e r e p r o d u c i d a l a ú n i c a 
e s c u l t u r a í b e r o - f e n i c i a p o l í c r o m a 
que existe en e l m u n d o ; m i r o c o n 
p lacer y con s insabor a u n t i e m p o , 
ese bus to m a r a v i l l o s o de m u j e r de 
ojos adormec idos y s o ñ a d o r e s , n a r i z 
a g u i l e ñ a , tocada con pe ine ta r e c o j l d a 
con per las sobre l a espaciosa f r e n t e 
y t en i endo sobre las sienes y las o re -
jas , a guisa de enormes a r racadas , 
dos ruedas de o ro recamadas de pe-
d r e r í a , que es lo que cons t i t uye su 
m a y o r o r i g i n a l i d a d . 
Cubre e l modes to escote de ese 
bus to encan tador , u n c o l l a r de t r es 
h i l o s de g r u e s í s í m a s gemas que cas-
cadean sobre e l reposado seno que 
d e b i ó pasmar de a sombro por lo be-
l l o , a l gen ia l e scu l to r que lo cop ia ra . 
V i ese busto , por p r i m e r a vez e n 
u n a sala de l p r i m e r piso de l Museo 
de l L o u v r e de P a r í s , s iendo u n a de 
las joyas m á s preciadas de esa i n -
comparab l e c o l e c c i ó n ; y a l l í supe 
que se le c o n o c í a por e l n o m b r e de 
l a " D a m a de E l c h e " ; f u é p lacer e l 
c o n t e m p l a r l o , y t u v e s insabor m o r -
d ien te a l sabef que p r o c e d í a del sub-
suelo de u n p a l m a r de d á t i l e s de l a 
preciosa p o b l a c i ó n de A l i c a n t e , de 
ese n o m b r e ; que u n m é d i c o lo p o s e í a 
desde que se h a l l ó en e l a ñ o 1897 , y 
que u n f r a n c é s . F i e r r e P a r í s , se l o 
c o m p r ó en 18,000 pesetas, s í m a l n o 
recuerdo , pa ra e l Gob ie rno F r a n c é s , 
y a l l í e s t á , en F r a n c i a , e n vez de es-
t a r en M a d r i d . 
T a m b i é n e s t á n en e l museo de 
C l u n y , d e l b a r r i o l a t i n o de P a r í s , 
la m i t a d de las coronas de los reyes 
godos de E s p a ñ a , h a l l á n d o s e l a o t r a 
m i t a d en el Museo de p in f t i r a s de 
M a d r i d ; y esos a t r i b u t o s de l a rea-
leza e s p a ñ o l a no d e b í a n estar , n o 
pueden c o n t i n u a r en F r a n c i a , que 
a d q u i r i ó las coronas de l pa le to t o -
ledano que Jas h a l l ó en u n a o l l a 
en los chapar ra les de los montes de 
T o l e d o ; de é l c o m p r ó e l Secre ta r io 
de la R e i n a D o ñ a Isabel TI , D o n A n -
t o i o F lo r e s , e l Ins igne l i t e r a t o , a u t o r 
de " A y e r , hoy T m a ñ a n a " , l a m i t a d , 
c reyendo que e r an todas, y el l a d i n o 
campesino, r e s e r v ó l a o t r a m i t a d pa-
ra ob tener m e j o r p rec io , no v e n d i é n -
dolas todas j u n t a s , y f u é u n f r a n c é s , 
t u r i s t a , e l que se las c o m p i ó en l a 
p r o p i a c i u d a d I m p e r i a l . 
Ese l i b r o de H i s t o r i a , por Salcedo, 
consta de tres pa r tes ; l a p r i m e r a de 
138 p á g i n a s , comprende l a h i s t o r i a 
a n t i g u a de E s p a ñ a , é s t o es, has ta l a 
g u e r r a de l a I ndependenc i a ; l a se-
gunda , d e s d é l a p á g i n a 939 a l a 665 
abarca eL r e inado de F e r n a n d o V I I , 
y e l a u t o r p a r o d i a n d o a T a i n e , l e 
l l a m a " O r i g e n de l a E s p a ñ a Con-
t e m p o r á n e a " po rque en efecto, en -
tonces se p l a n t e a r o n las cuest iones 
re l ig iosas , p o l í t i c a s y sociales que 
a ú n e s t á n po r r e so lve r ; y l a t e rce ra 
— p á g i n a s 665 a 9 1 2 — l a f o r m a n los 
" A n a l e s C o n t e m p o r á n e o s " , en que 
dedica a cada a ñ o , desde 1833 , u n a 
breve c r ó n i c a , i 
H a y luego u n a c u a r t a pa r t e , que 
e s t á compene t r ada en las o t ras , que 
es l a " H i s t o r i a G r á f i c a de la C l v i l í -
zac idn E s p a ñ o l a " , y comprende u n a 
copiosa " I l u s t r a c i ó n p r e h i s t ó r i c a " , 
r e p r o d u c c i ó n de cuadros do asuntos 
h i s t ó r i c o s y u n a g a l e r í a de r e t r a t o s 
h i s t ó r i c o s de E s p a ñ a . Desde la p á -
g ina 912 a l a 969 , se h a l l a e l I n d i c e 
Genera l de los 1,715 grabados , e l de 
r e t r a t o s , y e l de personas c i tadas en 
la ob ra . 
T o m e m o s pa ra Juzgar de l o p r o f u -
so de los datos, u n o p r e h i s t ó r i c o , l o 
r e fe ren te a las Cuevas de A l t a r a í r a , 
y de l a I m p a r c i a l i d a d d e l h i s t o r i a d o r , 
lo que dice de l a b a t a l l a de P e r a l e j o 
en l a segunda g u e r r a de l a I n d e p e n -
dencia de Cuba. 
A b r a m o s e l l i b r o po r l a p á g i n a 26 
y h a l l a r e m o s u n p l ano de l a cueva 
de A l t a m í r a , en l a P r o v i n c i a de San-
t ande r , y en l a 29 l a m a g n í f i c a l á m i -
na de p i n t u r a s de A l t a m í r a , Cova la -
nas y H o r n o s de l a P e ñ a de esa m i s -
m a p r o v i n c i a y en l a 30 , l a descr ip -
c i ó n de los d ibu jos de to ros , bisontes 
y c i e rvos , t razados en las ropas c o n 
a l m a z a r r ó n y acre, en pasajes hondos 
y obscuros donde no p u d i e r o n ser 
e jeutados s ino a l a l uz de an to rchas , 
y has ta con re l i eve , ap rovechando 
el d e l sa l ien te de las m i smas rocas, 
po r hombres p r e h i s t ó r i c o s . 
E n c o n t r a r en u n v o l ú m e n r e l a -
t i v a m e n t e p e q u e ñ o , en octavo, n o 
s ó l o l a h i s t o r i a , es decir , los hechos 
de los hab i t an tes de l solar n a c i o n a l , 
s ino su a r t e p r i m i t i v o en las hoque-
dades de las rocas que p resenc ia ron 
el t r as iego de pueblos y razas, es co-
sa de suyo recomendab le . 
Y l a i m p a r c i a l i d a d del a u t o r se 
descubre, siendo é l e s p a ñ o l , con l o 
que dice en l a p á g i n a 890 sobre M a r -
. t í n e z Campos en l a c i t ada b a t a l l a de 
! Pe ra l e jo , de 12 de J u l i o de 1 8 9 5 ; 
¡ "es tuvo a p u n t o ese genera l de ser 
m u e r t o y caer p r i s i o n e r o ; se s a l v ó 
merced a lo b ien que se b a t i e r o n los 
e s p a ñ o l e s , s u f r i e n d o muchas bajas, 
en t r e e l las l a del Genera l S a n t o c í l -
des, j e fe de l a C o l u m n a , y t u v o que 
encer ra rse en B a y a m o hasta que l l e -
| gasen refuerzos. E l 24 de ese mes de 
I J u l i o e s c r i b i ó M a r t í n e z Campos a l 
| M i n i s t r o de l a G u e r r a : " c o m o j e t e de 
c o l u m n a , estoy sat isfecho de m í m i s -
m o ; como Genera l en Jefe, n a d a 
, q u i e r o dec i r ; ya me c e n s u r a r á n o t r o s 
y p e d i r á n , c o n j u s t i c i a , m i d e s t i t u -
' c i ó n " . 
, — — ^ . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E I . H O S P I T A I i ! ) • 1 Emergencias y del Hospi ta l N ú -
mero Uno. 
TT'SPECIAI.ISTA EW V I A S TOXHA-
ñ a s y enfermedades v e n é r e a s Cis-
toscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
j m r E c c i O N E S d e v e o s a x v a b s a x . 
COVSTTZ.TAS: DE 10 A 12 M . T OB n f \ ' . A ? . 8 P- m - en la caUo de Cuba. 0 « 7 45944 80 n 
D r . H e r n a n d o S e g u í * 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 12 a 3 . 
C 84 6> I N D , 18 ffioA 
F A G I N A C U A m D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m l j T f 1 1 d e 1 9 ^ * A N O L X X X I X 
e n x r 
V a r i o s empleados de Comun icac io -
nes lo escr iben a l r edac to r de l "Per -
f i l de l D í a " , s u p l i c á n d o l e p r e g u n t e 
a q u i e n pueda contes ta r po r q u é 
no se les paga, a e l los , in fe l ices e m -
pleados, que g a n a n m á s de c incuen ta 
pesos y menos de c ien . 
¡ T a m b i é n son ganas de bacer p re -
gun tas p e r e g r i n a s ! 
N o se les paga, e n p r i m e r l u g a r , 
po rque no h a y d i n e r o . E n segundo, 
p o r eso: p o r q u e g a n a n menos de 
c í a n pesos. F u e r a n representantes o 
senadores o empleados de a l t a cate-
g o r í a y y a entonces h a b r í a pa ra el los 
d i n e r o y se Ies h u b i e r a pagado. 
¿ A q u i é n se le o c u r r e ser emplea-
do de í n f i m a c a t e g o r í a y p re t ender 
cob ra r ? 
Y m á s en estos t i empos de rea-
Juste, cuando l o que m e j o r le puede 
pasar a u n empleado h u m i l d e es e l 
no p e r c i b i r su sue ldo p u n t u a l m e n t e , 
y a que p o r e l los empiezan s i empre 
las r e f o r m a s d e l rea jus te . 
• « * 
P a r a que e l r ea jus te sea u n a m e -
d i d a p r á c t i c a qu ie re apelarse a todos 
los medios . A todos los medios i n a -
decuados. 
Y a b i e n es t ru jados los sueldos pe-
q u e ñ o s , en g r a c i a a l a i n m u n i d a d 
de los sueldos grandes , los de los 
congres is tas pongamos po r caso, se 
buscan n u e r a s e c o n o m í a s p o r d o n -
de menos buscarse debiera . 
E n e l p resupues to de P re s id io , p o r 
e j e m p l o , l anzando a l a ca l le , p a r a 
n o tener que man tene r lo s , a los pe-
nados . 
A s í l o d ice " E l C o m e r c i o " : " E n -
carcelados son u n a ca rga p a r a e l 
p a í s , es preciso man tene r lo s y a t en -
d e r l o s . " 
A r í o r e v u e l t o . . . 
S iempre los p icaros se ap rovechan 
de las malas s i tuac iones . 
Pero l a e c o n o m í a que po r este p r o -
c e d i m i e n t o se p r o c u r a , en vez de a l i -
v i a r l a s i t u a c i ó n de l pueb lo lo que 
b ien p u d i e r a o c u r r i r es que l a a g r a -
vase. 
Y a s í escribe " E l C o m e r c i o " : 
" S i se acepta e l p royec to de a m -
n i s t í a de l Senado, como e x p r e s ó opor 
t u n a m e n t e e l doc to r Dolz , se e c h a r á n 
a l a ca l le centenares de pe l ig rosos 
c r i m i n a l e s y ¿ e n q u é condic iones? 
Cuando e l los no t i e n e n medios p r o -
pios de v i d a , carecen de p o s i c i ó n a l -
g u n a ; p o r su pe rmanenc ia d u r a n t e 
l a rgos afios en los penales h a n per -
d ido todas sus re laciones , y los me-
dios de v i d a en e l p a í s para los h o m -
bres honrados , p a r a los que t r a b a j a n 
y son d ignos de apoyo f a l t a n m á s 
cada d í a . N o h a y t r a b a j o pa ra e l a r -
tesano n i pa ra e l j o r n a l e r o en n ing iv -
n a i n d u s t r i a , pues de todas el las se 
ha reba jado u n c incuen ta p o r c ien to 
de empleados y cada d í a las nece-
sidades de l negocio o b l i g a n a a u m e n -
t a r l a l i s t a de los cesantes. . . E n t a -
i les condic iones esos hombres excar-
| celados no v a n a b a i l a r en que e m -
plearse, no t e n d r á n , aun cuando lo 
deseen con v i v á s ansias, donde encon 
t r a r l a mane ra de v i v i r h o n r a d a m e n -
te y s e r á n una carga p ú b l i c a d u r a n t e 
breve t i e m p o y m u y p r o n t o d e l i n q u i -
r á n de nuevo menos, t a l vez, p o r 
pe rve r s idad que agu i joneados por l a 
neces idad : eso es lo que hay que e v i -
t a r a t o d a cos ta ." 
" S i se es t ima preciso dar l i b e r t a d 
a c i e r t o n ú m e r o de de l incuentes que 
no sean reos de de l i tos comunes, s i 
no de aque l los que expresamente de-
t e r m i n a l a C o n s t i t u c i ó n que s ó l o pue 
den ser perdonadods p o r una a m n i s -
t í a , en b u e n h o r a que a el los se f a -
vorezca, pero n u n c a en e l g rado en 
que se i n t e n t a , n u n c a lanzando so-
b re e l p a í s , y a c o n t u r b a d o , ese n ú -
m e r o e x t r a o r d i n a r i o de de l incuentes 
que p o r m u y f i r m e s que sean sus p r o 
p ó s i t o s de enmienda se v e r á n fo rza -
dos a d e l i n q u i r hos t igados p o r e l 
h a m b r e . " 
Pero h a b r á a m n i s t í a . Eso de las 
razones e c o n ó m i c a s e s t á d ic ic solo 
pa ra causar efecto. 
E l co lega ¿ . p u n t a m á s a t i n a d a m ^ n 
te a l a r a z ' n í m d a m e n t a l de eo?. ley 
en p royec to , cuando pa ra a t a c a r l a 
dice que " l a a m n i s t í a s ó l o debe de-
cre tarse en casos de e x c e p c i ó n , cuan -
! do se t r a t a de de l i t o s colec t ivos , de 
hechos que s i ante e l Gobie rno cons-
t i t u y e n m a t e r i a p u n i b l e e l cuerpo so 
c i a l no ve en e l de l incuen te u n per -
verso s ino u n e q u i v o c a d o . " 
L o m a l o e s t á en que " a q u é l l o s " 
I p a r a c u y o benef ic io se v o t a r á l a ley 
' de a m n ' s t í a se c o l o c a r o n en s i t u a c i ó n 
de que no se les considere equ ivoca -
| dos s l a ó perversos, y h a y "necesidad* 
i de sa lva r los a l a m p a r o de los pe rve r -
sos de p r o f e s i ó n , y c o n d a ñ o de los 
ho arados p o r n a t u r a l e z a . 
Con l o que e l rfeajuste m o r a l , cuya 
necesidad h a n p r o c l a m a d o los h o m -
bres super iores estos d í a s , su f ra , co-
m o e l e c o n ó m i c o , po r e l empleo de l 
! proc^cTim'entos menos recomenda-
1 b le . E a í o es: e l r ea jus te po r aba jo . 
£ H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 8 
ü i k A k k k k k k k k k k é : k k k k k k k k k k k k i 
N u e v a s s e d a s y m i f v o s p r e c i o s 
C h a r m e u s s e d e seda , c o l o r e s o s c u r o s . 
B u r a t o n e g r o y c o l o r e s 
M e s a l i n a n e g r a y c o l o r e s 
S h a n t u n g d e seda n e g r o y c o l o r e s . 
C r e p é g e o r g e t t e e n c o l o r e s 
C r e p é d e C h i n a n e g r o y c o l o r e s . . . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s n e g r o y c o l o r e s , 
J e r s e y d e s eda n e g r o y c o l o r e s . . 
A s t r a k á n n e g r o y c o l o r e s 
T a f e t á n n e g r o y e n t o d o s c o l o r e s . . 
B u r a t o s a t í n n e g r o y c o l o r e s . . . . , 
C r e p é C a n t ó n , n e g r o y c o l o r e s . , . . 
T i s ú d e f i b r a e n c o l o r e s . . . . . . 
T e r c i o p e l o l i b e r t y e n c o l o r e s . ,„ :m¡ , 
$ 1 .65 
" 1 .65 
M 1 .75 
M 1 .65 
M 1 .25 
M 1 .35 
M 2 . 9 5 
M 1 .35 
" 2 . 4 0 
* 1 .75 
M 1 . 3 5 
M 3 . 6 5 
M 1 .35 
M 8 . 0 0 
T I N 1 ) 
e A R C i / s ^ i ^ n r Q 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E l d í a s o c i a l . 
Po r l a t a r d e . 
D e s p u é s de las ca r re ras . 
E n e l J o c k e y C l u b lo m i s m o que 
en el C o u n t r y C l u b r e i n a r á l a a l e g r í a 
de l b a i l e . 
E n e l S e v i l l a , d u r a n t e l a c o m i d a , 
se b a i l a r á con l a o rques t a de l h o t e l . 
Y el r o o f de l P l aza e s t a r á en g r a n 
a n i m a c i ó n con l a ¿ numerosas mesas 
que hay separadas para l a m m ! 
U n a de e l las , que s e r á el c W a 
l a noche, l a de u n g rupo de ^ ^ 
mon ios del m u n d o elegante 
D u r a el ba i l e en el p i ^ L - ^ 
las p r i m e r a s horas de la norh* t 8 ^ 
t a da r la u n a . Qe ^a»-
F ie s t a c o m p l e t a . 
A s i s t i r é . 
A d u a n a s 
Ren tas $ 
Impues to s ,, 
Obras de P u e r t o s . . . „ 
D i s t r i t o s F isca les 
Ren tas . „ 






O R D E N E S D E A D E L A N T O 
F I R M A D A S A Y E R 
San idad $ 7,559.08 
Obras P ú b l i c a s 4 ,858.60 
L P ú b l i c a .' 286 .66 
Pensiones 150,000.00 
P e r s o n a l „ 3,612.84 
J u s t i c i a 1,223.33 
L A P R I N C E S A 
D E O O M P O S T E I i A Y J E S U S M A R I A 
Les p r o p o r c i o n a r á abr igos pa ra n i -
ñ o s , capas pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
pues d iz que d icen que l a capa todo 
lo t apa y l a s capas que usa ran hace 
m á s de ve in t e a ñ o s aho ra e s t á n en 
f u r r o . ¡ V i v a l a capa! la c a p a ' r e s u c i -
ta , l a capa a m p l i a p a r a todos los gus-
tos, has ta e l t a l l e o has ta e l b o r d e 
de l ves t ido . Capas y bufandas de es-
t a m b r e , pieles, sweaters a prec ios 
de l i q u i d a c i ó n . E n cuan to a telas y 
adornos e l s u r t i d o de L a P r incesa 
pa ra las fes t iv idades de Pascuas y 
A ñ o Nuevo es u n s u r t i d o colosa l . 
Seda espejo, georget te , telas de l a -
na a cuadros , t e l a escocesa ú l t i m a 
novedad en l a presente e s t a c i ó n a 
precios de ve rdade ro rea jus te e c o n ó -
m i c o . V a y a n p o r L a Pr incesa y se 
c o n v e n c e r á n . 
Compos te la y J e s ú s M a r í a . T e l é f o -
no A - 1 3 2 6 . 
4953$ I d 
T o t a l . . . . $ 1 6 7 , 5 2 0 . 5 1 
P A G O S A L O S F E R R O C A R R I L E S 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a pa-
gado a los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a , la s u m a de 497 ,349 .58 
en Bonos de l a R e p ú b l i c a , p o r con -
cepto de t r anspor t e s que se le adeu-
daban a d icha C o m p a ñ í a . 
Q U E R E L L A 
E l Secre ta r io y e l Subsecre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n t i e n e n e l p r o p ó s i t o 
de que re l l a r se po r i n j u r i a s c o n t r a 
e l p e r i ó d i c o E l Censor. 
L A L E Y D E I N M I G R A C I O N 
E l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a puso 
ayer a l a f i r m a de l Jefe de l Es t ado 
u n decre to po r e l c u a l se deroga l a 
v i g e n t e L e y de I n m i g r a c i ó n , de c o n -
f o r m i d a d con l o acordado sobre este 
a sun to p o r e l Consejo de Secreta-
r i o s . 
D E G O B E R N A C I O N 
I N C E N D I O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de V i ñ a l e s 
c o m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , que en e l b a r r i o R o -
sa r io , de aque l t é r m i n o , fue d e s t r u i -
da, po r u n i ncend io , u n a casa des t i -
nada a c u r a r tabaco. 
C o n t r a e l f r í o C a f é d e E L B O M -
B E R O , G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 f 0 7 6 
D e C i e n c i a y d e A r t e . 
Vecsey . 
U n v i o l i n i s t a de f a m a . 
D a r á hoy su p r i m e r conc i e r t o , a 
las diez de l a m a ñ a n a , en n u e s t r o 
g r a n t e a t r o N a c i o n a l . 
Fe renc Vecsey, como todos sa-
b r á n , ha ven ido po r cuen t a de l a 
Sociedad P r o - A r t e M u s i c a l pa ra o f r e -
cer dos rec i ta les ú n i c o s . 
A las dos y m e d i a de l a 
y luego , a las ocho de la noche 
c e l e b r a r á n los ejercicios públicoa'rtÜ 
presente a ñ o a c a d é m i c o en el r 
s e r v a t o r i o N a c i o n a l . ^ 
Y l a a p e r t u r a a las nueve d» 
noche, en l a A c a d e m i a de Cien^u 
del Q u i n t o Congreso Méd ico 1*2?' 
n a l . ac,*• 
A c t o so lemne. 
D e s p o r t . 
Las c a r r e r a s . 
Grandes ca r re ras las de hoy . 
D a r á n comienzo a las dos, como 
todos los d o m i n g o s , en e l H i p ó d r o -
m o de M a r i a n a o . 
E l J a l A l a i por la t a r d e , y t a m b i é n 
po r l a noche, con g randes p a r t i d o s 
y r e ñ i d a s qu in i e l a s . 
E l F r o n t ó n de la P l a y a . 
T a r d e y noche. 
Y la i n a u g u r a c i ó n del nuevo lo. 
ca l del H a v a n a B o x l n g Committee e 
la ca l le de Z u l u e t a , ent re Tenieuts 
Rey y Dragones , a l lado del eSfl! 
c i ó de l a Cruz R o j a . 
L u c h a r á n e l Cabo Esparraguera t 
su r i v a l K i d C á r d e n a s . 0 
Boxeadores cubanos los doa. 
F o r m i d a b l e s ! 
L a t a n d a d e F a u s t o . 
T a n d a m a t i n a l . 
A las diez y m e d i a . 
T e r c e r a de los d o m i n g o s , l a de 
hoy , e n e l f a v o r i t o col iseo de P r a d o 
y C o l ó n . 
Se e x h i b i r á E l c a l v a r l o de u n pa -
t r i o t a , co losa l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , 
en ocho grandes actos, donde flpff» 
e l e m i ne n t e t r á g i c o L i o n e l Barry. 
m o r e . 
V a t a m b i é n l a nueva cinta en la 
f u n c i ó n de l a t a r d e y la noche da 
m a ñ a n a . 
E n las ú l t i m a s tandas^ 
Es d í a de m o d a . 
T e a t r o s y C i n e s . 
M U R I O D E R E P E N T E 
E l A l c a l d e d e l pueb lo de Cande-
l a r i a c o m u n i c ó ayer , que en eT p o r t a l 
de l e d i f i c i o " F r a n c i s c o J a c a " h a b í a 
f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l s ú b d i t o 
e s p a ñ o l B e n i g n o V á z q u e z . 
S U I C I D I O 
1 A l a S e c r e t a r í a do G o b e r n a c i ó n 
p a r t i c i p ó e l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
M á x i m o G ó m e z , que A l e j a n d r o M o r a -
les, vec ino de l a ca l le d e l C a r m e n , 
se h a b í a su i c idado , a h o r c á n d o s e . 
A H O G A D A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de V i ñ a l e s 
c o m u n i c ó ayer , que l a m e n o r A m e l i a 
i G a r r i d o , v e c i n a de l b a r r i o de P l a -
¡ y u e l a s , de a q u e l t é r m i n o , se h a b í a 
ahogado en u n a r r o y o cercano a su 
d o m i c i l i o . Es t e hecho se cons ide ra 
casual . 
S E V O L C O E L A U T O 
E l De legado M i l i t a r de l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n en C a n d e l a r i a , 
s e ñ o r Garay , c o m u n i c ó ayer a d i c h o 
c e n t r o , que l a noche a n t e r i o r h a b í a 
s u f r i d o graves lesiones, a l vo lcarse 
¡e l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a , en e l k i -
l ó m e t r o 776 de l a c a r r e t e r a de a q u e l 
pueb lo , e l s ú b d i t o e s p a ñ o l J o s é F e r -
n á n d e z C u e r v o . 
D e l a P a l ó n . 
Dos func iones h o y . 
L a m a t i n é e , con L a v i d a s igue , de 
F e l i p e Sassone, y p o r l a noche , L a s 
de C a í n , a precios popu la re s . 
L a m a t i n é e de M a r t í con L a P r i n -
cesa de l a Czarda , que l l e g ó anoche ' 
a l n ú m e r o d iec is ie te de r ep resen ta -
ciones, s i empre a t e a t r o l l e n o . 
Se r e p e t i r á po r l a noche . 
A segunda ho ra . 
C a p i t o l i o se p r e p a r a a e x h i b i r l a 
emoc ionan te c i n t a Dot los de Seda 
en su p r i m e r ep i sod io . 
V a por el d í a y p o r l a noche . 
¿ Q u é m á s ? , 
O l y m p l c c o n e l estreno de L a mu. 
chacha n u n c a v i s t a en las tandas 
elegantes. 
C i n t a prec iosa . 
C r e a c i ó n de V i v í a n M a r t í n . 
C a m p o a m o r con l a exhib ic ión da 
E l sol io do S a t a n á s en sus turno» d« 
p re fe renc i a . 
Nuevas c in tas en U i a l t o . 
Y en N e p t u n o . 
Se d a r á n las exhibiciones de El 
A v e n t u r e r o y de L a Camarada, eata 
ú l t i m a por M a r y P i c k f o r d , en el ele-
gan te c i n e . 
Y T r i a n ó n . 
D e l que h a b l o m á s aba jo . 
E l d í a e n T r i a n ó n . 
L a m a t i n é e . 
Pa r a e l m u n d o I n f a n t i l . 
E m p i e z a a las t res con l a e x h i b i -
c i ó n de E l t e m i b l e d o m a d o r , c i n t a 
en c inco par tes , p r o p i a p a r a los n i -
ñ o s po r desa r ro l l a r se su i n t e r e s a n t e 
a c c i ó n en u n c i rco . 
De la m a t i n é e s a l d r á n los m u c h a -
chos p a r a e l V e d a d o P l a y Park, ej 
Calzada y G, a l l ado de l Tennis & 
s e ñ o r i t a s . 
H a y d i v e r s i ó n t oda la tarde. 
S e g u i r á e l e s p e c t á c u l o en Trianón 
con l a p e l í c u l a Sal y P i m i e n t a en ) 
t a n d a f m a l de la t a rde . 
Y f i n a l de l a noche. 
S E D A S B A R A T A S 
En e3fa casa encuentra siempre todo 
cuanto necesite en sedas de todas cla-
res, a precios de s i t uac ión . 
Fu la r estampado, a - í 0.98 
Pengalina en colores, a. . m m " 0 . 9 9 
T a f e t á n superior, a. . .. m w " 1 . 9 5 
Burato muy doble, a. . w m ' 0 . 6 0 
Muselinas en colores, u . . « ' 2 . 0 0 
Crepé de China, primera, a. . . " 1 . 5 0 
Crepé ¿ e o r g r i i t , primera, a. «• " 1 . 5 0 
Terciopelo de seda, desde. . , " ' 1 .20 
Todas acasadas de recibir . 
L A Z A R Z U E L A 
Keptrmo y Campanario 
D E P A L A C I O 
E L R E A J U S T E E N A G R I C U L T U R A 
E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , es-
t u v o ayer en Pa l ac io pa ra d a r c u e n -
t a a l Jefe de l Es t ado de l r ea jus te 
e fec tuado en a q u e l l a S e c r e t a r í a , y 
de haber sido repues ta en e l ca rgo 
que d e s e m p e ñ a b a en l a m i s m a l a 
h i j a d e l C a p i t á n Capdev i l a . 
L O S O R R E R O S D E O R R A S 
P U R L I C A S 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d 
i n f o r m ó ayer a l Sr. P res iden te que 
los obreros de L i m p i e z a de Cal les 
amenazaban c o n declararse en h u e l -
ga p o r e l r e t r a so en los pagos. E l 
¡ J e f e de l Es t ado o f r e c i ó d a r las ó r d e -
nes o p o r t u n a s p a r a que e l m a r t e s 
! p r ó x i m o se comience a p a g a r esos 
j o r n a l e s . 
L A C A R C E L D E A L A C R A N E S 
U n a c o m i s i ó n de congres is tas p o r 
Matanzas s o l i c i t ó ayer de l Jefe d e l 
E s t a d o la r e a p e r t u r a de l a C á r c e l 
de A lac ranes que f u é c l a u s u r a d a a 
consecuencia d e l rea jus te en e l p r e -
« s u p u e s t o de G o b e r n a c i ó n . 
LOS M A L L 0 T S C I N T U R A 
COWSTITTTYUN I . A U L T I M A 
Z X F X E S I O K S E I . A MODA PA-
B I S I E N E N EIiBOANCZA, EZ-
G I E N S 7 COMODIDAD 
De un n o v í s i m o tej ido e l á s t i -
co enteramente horadado, son los 
ún icos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias méd ica s . 
Ideales para climas del t ró -
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas n i hebillas, 
consti tuyen para las damas la 
realizaeldn de un s u e ñ o ; po rqu» 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondu lac ión" de la linea 
y fac i l i t an los movimientos, es-
Seclalmente en el baile y lor eportes. 
H a r í a P . de F e r n á n d e z 
T E L E F O N O A-4533. 
O'SEUjXiT, 39 
F R I S A D O S 
Q U E D U R A N T A N T O C O M O L A S S A V A S Í 
D o b l a d i l l o d e o j o 
R E C I B I M O S E N C A R G O S D E L I N T E R I O R . 
E s c r i b a n o s a l a p a r t a d o Í 0 4 8 . 
- 9 5 • T T U u ^ c U i c i ^ • 9 5 • 
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P A R I S 
• 
Las damas y damltas del m á s refinado gusto, usan siempre 
; B E S O y C A I M C I © ^ M E k W M 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . g U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
L A S M A S F I N A S 
- a 
LAS MAS DURADERAS 
Las Más Confortables 
L C A M I S E T A S l 
A M A D O 
CMtadoartas na hilo puro do Escoda por la fibrlca do ponto mis importaoto do Fraoc* 
P í d a l a s e n l a s tiendas d e R o p a ; 
C a m i s e r í a s y B a z a r e s d e R o p a h e c h a -
C o - o p e r a t i v c T r a d i n g C o m p a n y o f t u b a , ^ 
1 6 3 . S A N L A Z A R O 
prosper i dad 
Aconse jamos u n p r o n t o r ea jus t e pues t r a e r á l a . ^ 
n u e s t r o comerc io . . . . da cof f lP^ 
• Ofe r t a especia l a los d e t a l l i s t a s , y ú n i c a o p o r t u n i a a a u 
prec ios m á s bajos que los de costo. j " . » 9 
500 piezas de 25 y a r d a s c rea de 15 h i lo s de 2 5 " a. . • • j , M 
500 piezas de 1 3 % ya rdas crea de 15 h i l o s de 3 6 a . 3.4» 
500 piezas de 25 ya rdas crea de 15 h i l o s de 3 6 " ^ . • 3.2» 
1000 piezas de 20 ya rdas crea de 18 h i l o s de 36 a . • 4.1» 
200 piezas de 27 y a r d a s crea de 18 h i lo s de 3 6 " a . • • 
C 0 - 0 P £ R A T I V E T R A D I N G C C M P A N Y , 0 F CUBA, i * 
T E M P O R A R Y O F F I C E , S A N L A Z A R O 
P a l t 2 d 9 
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P A G I N A C I N C O 
B O D A S U N T U O S A 
g N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
M e r c y d e l M o n t e 
y e l d o c t o r J o s é M a o f á . 
Prec iosos! 
T ra j e s de t a f e t á n co lo r v i e n x r o -
ses y los sombreros a r m o n i z a n d o con 
este tono . 
L l e v a b a n todas unos p e q u e ñ o s r a -
mos de la rosa M a r í a Dolores , p r o -
cedentes de E l C l a v e l , de ese p r i v i -
l eg iado C lave l , que d i ó anoche l a 
n o t a m á s .alta de gusto , a r t e y r e f i -
n a m i e n t o que r e g i s t r a en su h i s t o -
r i a e l g r a n j a r d í n de M a r i a n a o . 
Cada p e t l t bouque t , s igu iendo e l 
mode lo de l r a m o n u p c i a l , estaba r o -
deado de u n encaje. 
Enca je rosado que r ema taba g r a -
c iosamente en u n lazo del m i s m o co-
\ 
^ ^3 ^ •=1 - ^ t ~TJ =77 "t? 
M a ñ a n a , e n " x M a r t í " 
Boda de rango. 
Simtuosa, e s p l e n d i d í s i m a . 
De las Que con m a y o r p o m p a y 
_-vor l uc imien to se h a n ce lebrado 
« esta dulce etapa n u p c i a l c o n que 
«üuiiza el a ñ o . 
Fué as í , bajo sus aspectos todos , 
jg de anoche en l a Jg le s i a P a r r o q u i a l 
¿el Vedado. 
Respondía a l p r e s t i g i o y d i s t i n -
dón de los cont rayentes , l a s e ñ o r i t a 
Mercedes del M o n t e y M a r t í n e z I b o r , 
Ig l indís ima Mercy , y e l s i m p á t i c o 
joren Pepito M a c i á . 
Hijo el novio de u n e n c u m b r a d o 
nersonaje de esta sociedad, e l caba-
ñero muy amable , m u y c u l t o y m u y 
cumplido don Narc i so M a c i á , p r e s i -
dente del Casino E s p a ñ o l de l a H a -
bar .1. 
Abogado, de l bufe te de L a v e d á n 
j Rosales, e l doc to r J o s é M a c i á y 
Barraqué. 
Precioso e l t e m p l o . 
Engalanado con pa lmas y f l o r e s . 
El j a r d í n E l C l a v e l , que en deco-
rtdos semejantes o b t u v o s i empre 
éxitos muy h a l a g ü e ñ o s , d e s p l e g ó e n 
el arreglo del a l t a r u n gus to i m p o n -
derable. 
Bajo u n tap iz t eg ido con p é t a l o s 
j espigas d e s a p a r e c í a e l r e t a b l o . 
Entre aquel la c o n j u n c i ó n f l o r a l 
resaltaba, con su b l a n c u r a de n ieve , 
la rosa Perla de Cuba. 
Una í m á g e n a l c en t ro . 
Con flores y luces p o r m a r c o . 
Una l inda P u r í s i m a an te l a c u a l 
fueron b a u t i z a d o » y h a n i d o c a s á n -
dose todos los he rmanos de l n o v i o . 
A los acordes de u n a m a r c h a eje-
eutada desde lo a l t o de l co ro p o r 
una orquesta de cuerdas a t r a v e s ó 
la novia a lo l a r g o de l a senda t r a -
tada en m i t a d de l a nave c e n t r a l 
con cintas y con rosas. 
Llegó hasta e l a r a p r o v o c a n d o a 
ra paso los elogios de l a c o n c u r r e n -
cia. 
Elogios por su bel leza. 
T elogios po r su e legancia . 
Deslumbradora de g rac ia , de espi -
ritualidad y de gen t i l eza M e r c y de l 
Monte. 
Me fijó en su t r a j e . 
Era de est i lo a n t i g u o . 
Fiel remedo de los que i m p u s o en 
I * fastuosa sociedad de su é p o c a 
Madame D u B a r r y . 
De encajes l e g í t i m o s de Bruse las , 
•obre un fondo 'de t i s ú c|e p l a t a , con 
la cola formada de l m i s m o ve lo . 
Traje de t an a l t o gus to , de t a n 
«xquislto m é r i t o , con t a n t a r i q u e z a 
4e detalles, no p o d í a p o r menos que 
•«r de Ismael Be rnabeu . 
Solo é l , maes t ro I n c o m p a r a b l e , 
Podrí» real izar en l a H a b a n a l o que 
•o ha c r e ído s iempre u n p r i v i l e g i o 
4« Par í s . 
El nombre de B e r n a b e u , como 
«na c o n s a g r a c i ó n de su ce l eb r idad , 
• taba anoche en todos los lab ios . 
Un snccés comple to . 
Digno del I n i m i t a b l e m o d i s t o . 
Bn la t o i l e t t e de la encan t ado ra 
•erey era de a d m i r a r u n a r t í s t i c o 
íroche en que a p a r e c í a engarzada 
perla en t re gruesos b r i l l a n t e s . 
Regalo de bu abue l l t a a m a n t í s i m a , 
« J ^ P e t a b l e s e ñ o r a Mercedes de l a 
••WU» V i u d a de M a r t í n e z I b o r , a 
* «ue pertenecen esos r icos enca-
qne adornaban e l ves t ido y que 
J ^ e r v a como una r e l i q u i a de f a m i -
Contplemento acabado de l a ele-
Sano* la I lov la e ra su r a m o de 
Obra de loa A j m a n d . 
J a » f i l i g r ana . 
8e Inspi raron pa ra su c o n f e c c i ó n 
«n «i 4V,nado3 d u e ñ o s de E l C l a v e l 
l l - « 10 del t r a j e de l a novIa . 
^^J? "ores, ent re las que p redo-
hxipa^ eJ 81mt)olico Iva, a p a r e c í a n 
• ^ d a s de u n encaje. 
le i ^ J * * ? } 6 á Q I n g l a t e r r a de l que 
desprend ía una c i n t a b lanca . 
W d « í d t l l egó hasta e l a l t a r 
•M t , ^ onte de la8 c u a t r o a i r o -
^ y w m p á t i c a s pare j i t as que f o r m a -
F r l i>rt6 de H o n o r , ¿ r a n é s t a s : 
M*rgot del M o n t e 
^ M a r í a Mac Iá*a0Ul Mendoza-
K i n d e l á n B e r n a b é S&lichez' 
S á n c h e z ?aOUl de l Monte -
* t r a u A * , 7 F l c o M a c i á . 
^ I L ^ V ^ 8 e ñ o r i t a 3 de l cor-^ de la COmo el de la no-
0 é p o c a de Madame D u B a -
To<loa d« Bernabeu . 
en l a ce remonia . 
S E D A S 
A l t a s n o v e d a d e s ; b a j o s p r e c i o s . 
A B E N E F I C I O D E L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
D o n E u l o g i o V e i a s c o y d o n Jw- p a ñ a : E m i l i a I g l e s i a s , l a S i l v e s t r e , 
l o r . , l l i á n S a n t a C r u z , l o s e m p r e s a r i o s L l e d ó , J u a n i t o M a r t í n e z y M a u r i . 
' h o n t u n r e ñ d ^ u n ' c r i f a ^ m o ¡ 8 e n t l l f h a r ! v e n i d o o r g a n i z a n d o , | P o d r e m o s o i r . c a n t a d a p o r t o d a 
lanco. c o n e l í n t e r e s q u e e l l o s p o n e n e n ' l a c o m p a ñ í a d e M a r t í y p o r e l c u a -
^ S n ^ ^ y ' ^ l ^ V o t ^ l o q u e h a c e n , l a g r a n f u n c i ó n d r o c o m p l e u d e los p e l o t a r i s d e 
q u e m a ñ a n a se c e l e b r a r a e n e l r e - l a H a b a n a , L a c a n c i ó n d e l s o l d a d a 
l u c i e n t e y c o n c u r r i d í s i m o t e a t r o d e j d e l m a e s t r o S e r r a n o , q u e t a n i n -
D r a g o n e s . | t e n s a m e n t e e n a r d e c e e l s e n t i m i e n -
T o d o l o q u e se r e c a u d e d e e s t a t o p a t r i ó t i c o , 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , q u e c o n s - | L a Z u f f 0 i £ nos d e l e i t a r á , c o n su 
t i t u i r a u n é x i t o d i g n o d e l e s p í r i t u !Ln.acia y su a r t e h a b i t u a l e s , c a n t a n -
q u e l a p r o m u e v e , s e r á e n v i a d o a d o e i n t e r p r e t a n d o l o s c o u p l e t s 
b u M a j e s t a d l a R e i n a q u e p r e s i d e M j h o m b r e y L a p e l i c u l e -
i a C r u z K o j a e s p a ñ o l a , d e l a q u e r a 
C a n c i ó n p o r l a n o t a b l e t i p l e E m i -
l i a I g l e s i a s , R o m a n z a L a b a n d e r a , 
d e L a s C o r s a r i a s , p o r l a e l e g a n t e 
y f i n a M a r í a C a b a l l é y las g r a c i o -
sas s e g u n d a s t i p l e s . N u e v a c a n c i ó n 
p o r l a I g l e s i a s . D a n z a , d e G r a n a -
d o s , p o r l o s a d m i r a b l e s b a i l a r i n e s 
c l á s i c o H i l d a M o r e n o w a y S a c h a 
G o u d i n e . . . 
Y a h a y j n a e n o r m e c a n t i d a d d e 
l u n e t a s y p a l c o s v e n d i d o s . 
E n l a n o c h e d e m a ñ a n a , l u n e s , 
o f r e c e r á l a . a l a d e M a r t í , y las g a -
l e r í a s a l t a s , e l a s p e c t o i m p o n e n t e 
d e las g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
1 
M u y breve . 
Y t a n so lemne como b r i l l a n t e . 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro G u i l l e r m o 
d e l M o n t e , padre de l a l i n d a despo-
sada, f u é e l p a d r i n o de la boda 
C A S A D E 
u 
E n e l r e p a r t o f i g u r a n I o í m i s m o s 
a r t i s t a s q u e l a e s t r e n a r o n e n Es -
L a n a s y S e d a s 




^ H i p a r a s d e b r o n c e p a r a 
m c o m e d o r y h a b i t a c i o -
^ b r 5 d e t e c i b i r 
c ^ o d e l o s a P r e c i o s r e d u -
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S. e n C. 
o u 
^ 6 8 ; , O H e i l l y , 5 1 . 
t a n t o s b e n e f i c i o s y t a n t o s c o n s u e -
los p e r c i b e n — e n los d í a s d o l o r o s o s 
d e l a e n f e r m e d a d y e n los q u e t o r -
n a a l e g r e s í a c o n v a l e c e n c i a — l o s 
v a l i e n t e s s o l d a d o s q u e l u c h a n c o n 
b i z a r r í a y h e r o í s m o e n l a h u m e a n -
te y e n s a n g r e n t a d a t i e r r a a f r i c a n a . 
E l p r o g r a m a — q u e y a h a n v i s t o 
u s t edes p u b l i c a d o — n o p u e d e ser 
m á s i n t e r e s a n t e . 
Se c a n t a r á £ 1 G a t o M o n t e s , l a 
Y la m a d r i n a , l a respetable y m u y • h e l l a ó p e r a d e P e n e l l a , q u e t a n 
e s t imada s e ñ o r a M a r í a A n a B a r r a - 1 r 1 ' 1 
q u é de M a c i á . m a d r e de l n o v i o , en i c , a m o r o s o t r i u n f o a l c a n z o e n los 
n o m b r e de l c u a l a c t u a r o n como tes- E s t a d o s U n i d o s , 
t i gos e l s e ñ o r A l f r e d o M a r i á t a g u i , 
M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a , y los doc-
to res J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y A r -
m a n d o Rosales. 
A su vez d i e r o n f é del acto como 
tes t igos p o r p a r t e de l a s e ñ o r i t a de l 
M o n t e e l M a r q u é s de San M i g u e l de 
A g u a y o , e l doc to r C l a u d i o G. M e n -
doza y e l s e ñ o r I g n a c i o P . de Casta-
ñ e d a . 
Paso a da r cuen ta de l n u m e r o s o 
y l u c i d o concurso social que ena l t e -
c i ó con su presencia l a boda de ano-
che. 
L a Condesa de Sagunto . 
L a M a r q u e s a de L a r r i n a g a . 
L a M a r q u e s a de V i l l a l t a . 
L a M a r q u e s a de San M i g u e l . 
L a Condes i ta d e l R i v e r o . 
Rosa P lanas V i u d a de J a é n , M e r -
cedes de l a R e v i l l a V i u d a de M a r -
t í n e z I b o r y C h e i t a V a r o n a V i u d a 
de de l M o n t e . 
U n a p r o m i n e n t e d a m a d e l m u n d o 
d i p l o m á t i c o , A n g e l a F a b r a de M a -
r i á t e g u i , in te resan te esposa de l M i -
n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
M a r í a Teresa P r e y r e de Mendoza , 
B e l l l t a D o m í n g u e z de A n g u l o y 
A n a i s C u l m e l l de S á n c h e z B a t i s t a . 
M i r t a M a r t í n e z I b o r de de l M o n -
te , a m a n t í s i m a m a d r e de l a n o v i a , 
con u n a t o i l e t t e resp landec ien te de 
gus to y e legancia . 
C o n c h i t a H . de V a l d i v i a , d i s t i n g u i -
da esposa de l M i n i s t r o de Cuba en 
N o r u e g a , y l a del" M i n i s t r o de Cuba 
en I n g l a t e r r a , A m a l i a M a r t í n e z I b o r 
de G a r c í a V é l e z . 
E u g e n i a Segrera de S a r d i ñ a , A d e -
l a C a s t a ñ o de N a z á b a l y M a r í a I n -
t r i a g o de M a d r a z o . 
Sera f ina Cadava l V i u d a de A l f o n -
so, K a t t i e B e t a n c o u r t de M a r t í n e z , 
M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n , M a r í a 
L u i s a G o v í n de T a r a f a , A n a M a r í a 
S o l ó r z a n o de P e r k i n s , L o l a S á n c h e z 
V i u d a de A b r e n , H e r m i n i a P é r e z de 
R i v e r a , L i t a S. de P e n n l n o , M a r í a 
A n t o n i a M o r é de Toscano e I sabel 
de l a T o r r e V i u d a de V i n e n t . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a Te re -
sa L é r i d a de A l v a r e z F e r n á n d e z . 
Co ra G o v í n de F a u r é s , E m e l i n a 
de l Riego de Rocha y C r i s t i n a Ge-
la t s de M é n d e z . 
M a r í a Teresa \ T r i a y de G i l d e l 
Rea l , A m p a r o A l b a de P e r p i ñ á n , 
L u i s a B r o w n de G a r c í a M o n , M a r í a 
Pedro de M a r t í n e z , A m e l l a M o r e i r a 
de G á l v e z , H e r m i n i a de l M o n t e de 
B e t a n c o u r t , J u l i t a H e y m a n n de M e -
n é n d e z . B e b é A r ó s t e g u i de V i d a l , 
M e r c y M a r t í n e z I b o r de C a s t a ñ e d a 
y l a s i empre in te resan te H e r m i n i a 
N a v a r r e t e . 
Ce l ia del M o n t e de del M o n t e , M i -
na B e t a n c o u r t de B a n d i n i y la be l la 
V V i u d a de B a c h i l l e r , A d r i a n a G i -
que l . 
H o r t e n s i a C a r r i l l o de A l m a g r o , 
A l d a L ó p e z de R o d r í g u e z y H e m e l i n a 
L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s . 
A m e l i a F r a n c h i de O r t í z , L o l ó 
V a l d é s F a u l i de R u z y A m e l i a Sol-
b e r g de H o s k i n s o n . 
Teresa E . de P a n t i n . 
L a s e ñ o r a de L l e r a n d i . 
M a r í a P a g l i e r y de Salazar, A s u n -
c i ó n de l a T o r r e de S á n c h e z To ledo 
y R a n c h i t a S u á r e z M u r í a s de Solo. 
L a s e ñ o r a V i u d a de K i n d e l á n . 
M a r í a Teresa O l a n o de Guedes. 
I sabe l M u ñ o z , l a s e ñ o r a d é G ó m e z 
P a r a t c h a , descol lando a i rosa p o r su 
be l leza , g rac ia y e l e g á n c i a . 
Y Consue l i to L á m a r de Mendoza . 
R o s a r i o A r a n g o de K i n d e l á n y A d a 
de l M o n t e de R i o n d a , t a n l i n d a s las 
t res , en t r e e l b r i l l a n t e g r u p o de s e ñ o -
ras j ó v e n e s y be l las que f o r m a b a n 
C o n c h i t a T o r a y a de Ruz . Olga K l o e r s 
de Mendoza . Nena T r é m o l s de M a -
c i á , G l o r i a M o n t a l v o de G a r c í a Or -
d o ñ e z , M a r í a Mendoza de de l V a l l e , 
Josef ina B a r a q u é de S a b a t é s , B e b é 
V i n e n t de Mendoza , A n g e l i n a P r i -
mel les de l a G u a r d i a , A n i t a P e r k i n s 
de Rafecas, R o s i t a P e r d o m o de del 
V a l l e , Nena Gamba de Z a l d o . Ros i t a 
C a d a v a l de R e y n é r i . G u i l l e r m i n a 
F e r n á n d e z T rav i e so de G o n z á l e z 
F a n t o n y . F e f i t a Cano de A r e l l a n o . 
G r a z i e l l a Cancio de Cabrera . Espe-
ranza de las Cuevas de B a r r a q u é . 
A n i t a V i n e n t de M a c i á . M a r u j a Ba-
r r a q u é de S á n c h e z . L o l i t a M a c i á de 
L a n a s d e s d e 4 0 c e n t a v o s . 
E n t o d o s los c o l o r e s . 
J e r s e y d e l a n a . 
U n g r a n s u r t i d o . 
P a n a s d e s d e 5 0 c e n t a v o s n a s t a 
$ 4 . 5 0 . 
T e r c i o p e l o d e s e d a — 5 0 c o l o r e s 
^ d e s d e $ 4 . 5 0 . 
D e j e r s e y d e seda , d o b l e a n c h o , 
h a y m á s d e 3 0 c o l o r e s . 
A $ 3 . 5 0 ; 
L i b e r t y D u q u e s a — m u y f i n o — a 
$ 2 . 1 0 . 
T a f e t a n e s , g e o r g e t t e s , c r e p é s d e 
C h i n a . . . 
T e n e m o s d e estas te las , c u a l -
q u i e r t o n o q u e se desee . 
P o r d i f í c i l q u e p a r e z c a h a l l á r -
l o . 
D e c r e p é C a n t ó n r e c i b i m o s u n 
n u e y o s u r t i d o . 
D e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 7 . 0 0 . 
Y o t r o n u e v o s u r t i d o d e l c e l e -
b r a d í s i m o í a f e t á n G r o e n l a n d , q u e 
v e n d e m o s a $ 4 . 1 5 la v a r a . 
C h a r m e u s e d e s d e $ 2 . 7 5 h a s t a 
$ 1 0 . 0 0 . 
M I M B R E S 
U n a g r a n c a n t i d a c a c a b a d e l i e -
B a r a t o s e d a , m u y d o b l e , 3 c u a r t o s d e a n c h o , a % 0 . 6 5 
B e n g a l i n a s e d a , d o b l e a n c h o , a ¥ 1 . 0 0 
C r e p é d e C h i n a , d o b l e a n c h o , a 1 . 4 0 
C r e p é d e C h i n a , f i n i s i m o , a 2 . 0 0 
T a f e t á n f r a n c é s , m u y d o b l e , a 2 2 5 
R a d i u m d e s e d a , a n c h o , a . 1 . 5 0 
G e o r g e t m u y d o b l e , a 1 . 7 5 
G e o r g e t f r a n c é s , e s p e c i a l , e n b l a n c o , r o s a , a z u l , 
g r i s , b e i g y n e g r o , a 3 . 5 0 
C h a r m e u s e f i n o , a 1 . 7 5 
C h a r m e u s e f r a n c é s , f i n i s i m o , a 3 . 5 0 
C h a r m e u s e t o r n a s o l , a 3 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r , " e x t r a - f i n o , a 6 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r w s u p e r i o r , a 5 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r , " f i n o , a 4 . 7 5 
S a t m " C a n t o r " f i n o , a 3 . 7 5 
T a f e t á n t o r n a s o l , a 2 . 5 9 
E n v i a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
L a E l e g a n t e " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
G I B A R A . — P r o c e d e n t e de V i t a en- b i endo sa l ido e l m i s m o -con ca rga c i o n a l "Cayo M a m b í " con carga ge-
t r ó fel vapor n a c i o n a l " J u l i a , " S a l i ó gene ra l de t r á n s i t o pa ra C á r d e n a s ; n e r a l . S a l i ó ^ p a r a K i n g s t o n el vapor 
g a r . 
Ces tos p a r a t o d a s las a p l i c a c i o -
nes . 
e l nac iona l " M a r í a " p a r a P u e r t o 
P a d r e con ca rga g e n e r a l . 
N U É V I T A S . — P r o c e d e n t e de N e w 
Or leans , e n t r ó e l vapo r " M a r y l a n d " 
en l a s t re a c a r g a r a z ú c a r y p roceden-
te de B a l t i m o r e e n t r ó e l v a p o r 
" M a m b í . " 
s a l i ó t a m b i é n e l v a p o r " C a n a d i a n ¡ i n g l é s " O r m s " con ca rga genera l . 
L e a d e r " pa ra Sa in t J o h n , E . U . A . , N o ha hab ido m o v i m i e n t o en los 
conduc iendo 15,320 sacos de a z ú c a r . ' s igu ien tes pue r to s : r . l a r i e l . B a ñ e s , 
1 I sabe la de Sagua, Baracoa , C á r d e -
P a r a c o s t u r a , c o n p i e y s i n é l ; 
p a r a f r u t a s , e n v a r i o s t a m a ñ o s ; p a -
r a p a p e l , t a m b i é n e n t a m a ñ o s d i -
v e r s o s ; p a r a m e r i e n d a s , p a r a l l e -
v a r a l a p l a z a , p a r a los c u b i e r t o s , 
p a r a c o s t u r a y c a n a s t i l l a , c o n f i - 1 n e r a l de t r á n s i t o 
l i g r a n a s — , p a r a e l p a n , p a r a l a 
r o p a u s a d a . . . 
C o c h e s d e m i m b r e . 
C e n a s . . . 
A p r o p ó s i t o d e « c u n a s , si us te-
des q u i e r e n v e r e l m á s e x t e n s o , e l 
m á s r i c o y v a r i a d o s u r t i d o d e a r -
t í c u l o s d e c a n a s t i l l a h a g a n e l f a v o r 
d e s u b i r — e l a scensor las c o n d u c e 
c ó m o d a m e n t e — a l ú l t i m o p i s o d e 
S a n M i g u e l y G a l i a n o . 
Es e l p i s o d e l o s n i ñ o s . 
D o n d e h a y t o d o l o ' q u e " e l l o s " 
n e c e s i t a n . 
D e s d e l o d e c l a se m á s m o d e s t a 
h a s t a l o d e m á s a l t a c a l i d a d . 
nf a m-z a tvttt t ^ r»^^„«^0«*« ^ « J 1 ^ 8 . J ú c a r o , C a i b a r i é n y Santa Cruz 
M A N Z A N I L L O . — Procedente ^e i d e l Sur 
M e d i a L u n a e n t r ó e l vapo r " A n i t a " 
con ca rga y pasaje; procedente de 
' N i q u e r o e l v a p o r " M a r t h a " con car -
ga y pasaje; procederi te t a m b i é n d e ' 
e l v a p o r ; N i q u e r o e l vapo r " T o m á s B e a t t i ; " C I E N F U E G O S . — E n t r ó 
sueco " H o l n i a , " procedente de N e w procedente d e c a n t a Cruz de l Sur e l I 
P o r t con c a r g a m e n t o de c a r b ó n m i - 1 v a p o r " F a u s t o " en las t re y con pa 
n e r a l . 
pa ra Sant iago de Cuba con ca rga ge-
M E J I L L A S R O J A S 
Tenerlas a s í prueba salud y no te-
^ , , 1 ; / i ,. • , i ., • . . «im v_I.t ¡ n e r l a s fa l ta de salud y descuido per-S a l i ó e l vapo r L a k e K U t t e saje; pa ra N i q u e r o e l vapor " T o m á s ' i s o n s u . Mej i l l as rojas tienen todas laa 
B e a t t i " en las t re y con pasaje; p a - i damas que toman Carnoslne. reconsti-
r a N i q u e r o e l vapo r " F a u s t o " c o n l111^0?16,a base de jugos de carnes, ^ u -
1 , 1 ¡ ce ro fos fa tos y estricnina. Hace engor-
ca rga y pasaje . ¡ d a r a las flacas, embellece a las CeM 
• >' se vende en todas las boticas y en su 
S A N T I A G O D E C U B A . — P r o c e d e n - 1 ' a b o r a t o r i o : Consulado y Colón, Ha-
l oana. 
alt . 2 d . - l l . 
M A T A N Z A S . — E n t r ó el v a p o r 
a m e r i c a n o " L l u m e a r i " procedente de 
l a H a b a n a con ca rga genera l , ha - t e de' A m b e r e s e n t r ó e l vapor na-1 
. í 
4 4 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
S i m a ñ a n a v i s i t a u s t e d es te d e -
p a r t a m e n t o e n c o n t r a r á n u e v o s c 
i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s de l a e s ta -
c i ó n a p r e c i o s n o i g u a l a b l e s . 
B u e n a y f l a m a n t e m e r c a n c í a y 
b a j o s p r e c i o s . 
H e a q u í l o q u e se e n c u e n t r a e n 
es te l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
A V I S O A L A S D A R A S 
Todas las semanas rec ib imos a l -
go n u e v o . E s t i l o s a m e r i c a n o s . T a -
c ó n m i l i t a r suela doble, j t a c ó n 
L / X V en colorea c o m b i n a d o s . 
A v e . d e I t a l i a 7 0 . a B U E N G U S T O . T e l . A - 5 1 4 9 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
a l t 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
D E L 
T R I N I D A D . — P r o c e d e n t e de C ien -
fuegos e n t r ó en P u e r t o Cas i lda e l 
vapo r " A n i t a " con ca rga genera l y 
pasaje; s a l d r á e l m i s m o pa ra p u e r t o 
procedencia . M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
d í a a o 
N U E V A G E R O N A . — S a l l ó p a r a 
B A T A B A N O . — S a l i ó para I s l a de I B a t a b a n ó e l v a p o r " C o l ó n " con car-
Pinos e l vapo r " C o l ó n " con carga y • ga gene ra l y pasaje. S a l i ó para T a m -
pasaje . 1 pa e l v a p o r " N o r w a l k " en las t re . 
M A S H A B A N E R A S E N L A P A G . 1 3 
C a l 
F R I O N O 
v » ^ | | e r j i . = = = = = = = = 
T e l é ¡ r y d e , 4 L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , 
^ o a ^ u , e s c o r r i ó s e d e b s t o m a r e l c a f é . 
L o s c o r t e s d e v e s t i d o d e l a n i t a q u e v e n d e " L E 
P R I N T E M P S , , , í 0 c b X e s r e ¡ a a ) ) p o r $ 2 . 0 0 , s o n e l e g a n -
t í s i m o s . V a l e n 5 p e s o s . ¡ E s u n a g a n g a c o l o s a l ! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
A n . N U S 3 A « 
N U E V A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
E n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , c o l o c a d a s e n mesas , é h e o n t r a r á n u s t e d e s l a s s i g u i e n t e s 
;!as c u y o s p r e c i o s h e m o s r e b a j a d o d e n u e v o : 
G i n g h a m a c u a d r o s , l i s t as , e t c . . $ 0 . 2 0 
F r a n e l a s 
F r a n e l a s d e m e j o r c l a s e , p a r a k i m o n a s , e t c 
L a n a s escocesas y a c u & d r o s :. , M 
L i b e r t y d e seda f r a n c é s e n t o d o s ¡ o s c o l o i e s . , . , " . „ , " 
B e n g a l i n a s d o b l e a n c h o e n t o d o s c o l o r e s " 
^ n r g a de l a n a , d o b l e a n c h o e n t o d o s c o l o r e s " 
C o r d u r o v m u y b u e n a clase M 
C r e p é d e C h i n a , m u y d o b l e , e n t o d o s l o s c o l o r e s . . . 
V e l o d e l a n a p a r a r o p i t a d e n i ñ o s 
C h a r m e s i n a e n t o d o s l o s c o l o r e s " 
C h a r m e u s s e e n v a r i o s c o l o r e s " 
G e o r g e t t e m u y d o b l e e r t o d o s los c o l o r e s ** 
T a f e t á n e n t o d o s los c o l o r e s " 
C h a r m e u s s e f r a n c é s ( h a y 5 2 c o l o r e s d i s t i n t o s ) „ " 
L a n a s a l i s t a s o c u a d r o s p a r a s ayas " 
E S T A M B R E S 
U i a l e s d e e s t a m b r e a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , y $ 2 . 7 5 
M a n t a s d e e s t a m b r e a $ 2 . 7 5 y $ 3 . 5 0 . 
M a n t a s d e e s t a m b r e g r a n d í s i m a s a $ 5 . 0 0 . 
P e l e r i n a s ( g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s ) , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 8 5 
1 . 0 0 
1.25 
1 .25 
i . 7 5 
1 .75 
1 8 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
P A G I N A SEIS •f A R l O 0 1 L A S A H Í N A ^ c i e m h r f 1 1 d e 1 9 2 1 0 L X X X K 
F E C T A C U L O ! 
D E P A R M E N O ) que s e n t í a y que no p o d í a i n t e r p r e -
t a r con l a e m o c i ó n de una verdade-
H e r a l d o de M a d r i d , 26 m a n o , 1 9 1 7 I r a a c t r i z ! Pero s i m u l a r a r t í s t l c a -
1 men te la t e r n u r a , la b r a v u r a , la 
| d e s e s p e r a c i ó n , e l anonadamien to . . . . 
¡ e s t a n d i f í c i l ! S iqu ie ra a p r e n d í esto 
¡ merced a " T r i s t e s amores" , y desde 
, entonces, s in v a n i d a d j u v e n i l , es tu-
d i é m á s a conc ienc ia . 
— C o n s e g u í , pues, u n t r i u n f o . 
— U n t r i u n f o que me p r o p o r c i o n ó 
o t r o en la escena, ensegu ida . 
— ¿ C o n q u é obra? 
— C o n una de H a u p m a n , que no 
se ha es t renado en M a d r i d : con " L a 
campana s u m e r g i d a " . Se e s t r e n ó 
cuando G u a l o r g a n i z ó aque l l a re-
presentaciones de l " T e a t r o í n t i m o " . 
A m í me r e p a r t i e r o n l a H a d a . ¡ L a 
; hada ! ¿ C o m p r e n d e u s t ed? . . . . U n a 
— S e ñ o r a X i r g u , gracias a su v i c - H a d a con los brazos de espuma y e l 
l o r i a , eno rme y j u s t a , en " E l m a l ' cabel lo de oro , que debe con t a r y no 
que nos hacen" , es us ted l a a c t r i z , h a b l a r ; qu eno debe andar , sino des 
L O S T R I U N F O S D E L A X I R G U 
D E L A R A Q U I N A V A L E N T I N A 
Pud ibundez p r o v i d e n c i a l . — " T e r o -
*a R a q u í n " . — L a pausa, l a f rase y e l 
m a r m u l l o . — L a m u c h a c h a de " L a 
barca n o v a " . — " T r i s t e s a m a r o s " . — 
L a h a d a de " L a campana s u m e r g i -
da" .—Sie te peseta* p o r u n a l á g r i -
ma . — L a v i c t o r i a de " J u v e n t u d de 
P r í n c i p e " . — L o s es tud ian tes a f i c i o -
nados .— " S a l o m é " . — " L a r e i n a j ó -
T e n " . — " L a h i j a de J o r l o " . — L a 
o b r a de Benaven te . 
de l d í a . A l p ú b l i c o que l a ha he-
cho, de golpe , cap i t ana genera la de 
los e j é r c i t o s fa randulescos , le gus-
t a r í a en te ra rse de c ó m o ha subido 
us t ed por l a á s p e r a p e n d i e n t e . ¿ S e 
l o contamos? 
— ¿ P o r q u é no? 
—Pues hab le u s t e d . Nos vamos 
a r e f e r i r ú n i c a m e n t e a las ba ta l l a s 
de los es t renos . ¿ C u á l f u é l a p r i -
mera? 
— L a de "Teresa R a q u í n " . U n a 
b a t a l l a que d i m u e r t a de espanto y 
p o r c a s u a l i d a d . Po r casua l idad , 
po rque yo no d e b í es t renar l a o b r a . 
— ¿ P u e s ? . . . 
— P o r q u e y o casi no era a c t r i z , y 
•so que h a b í a representado m i l pa-
pe l i t o s en muchas sociedades. F i -
g ú r e s e : a los t rece a ñ o s 
" D o n A l v a r o " la C u r r a 
a u n q u e l a a f i c i ó n me e n l o q u e c í a , 
casi no era a c t r i z . E m p e c é po r a m o r 
a l t e a t ro y p o r od io a l a m i se r i a . M i 
p a p á , u n buen ob re ro , se sac r i f i ca -
ba por endu lza rnos la v i d a , y yo me 
p ropuse no t r a b a j a r como é l y l i -
b r a r l e a é l de su e s c l a v i t u d . Y pe-
loando de t e a t r i l l o en t e a t r l l l o y de 
sociedad en sociedad, f u l a la que 
Be l u c í a en Grac ia , en e l C í r c u l o de 
P r o p i e t a r i o s , p rec i samente cuando 
i b a a es t renar "Teresa R a q u í n . " 
— ¿ Y la ca sua l idad hizo que se 
desp id ie ra o que enfermase l a da-
l izarse . y que l l e v a la p r i m a v e r a en 
los ojos y el a m o r en los l a b i o s . . . 
¡Y c ó m o me v i s t i ó la s e ñ o r a de 
G u a l ! . . . Damascos an t iguos , gasds, 
f lo res , sedas. . . U n a cosa de ensue-
ñ o . Y yo, sugest ionada, h a c í a m i 
papel como una h a d i t a de v e r d a d , y 
p iaba de susto a l s a l i r del pozo el Ge 
n io de las aguas, y le o í a es t reme-
c i é n d o m e lo m i s m o que u n j i l g u e -
r o : " ¡ H u y e de los h o m b r e s ! P o r q u e 
y o , enamorada de las aguas, las se-
g u í a , da-de m i p a r a í s o , en su curso 
hacia donde e s t á n los h o m b r e s . ¡ H u 
ye de los h o m b r e s ! ¡ N o te acerques 
a los hombres ! Te a p r i s i o n a r á n con 
cadenas de h i e r r o , te r o b a r á n l a a le-
g r í a y te h a r á n conocer u n j u g o 
a m a r g o que b r o t a de sus ojos y que \ 
h ice en f a b r i c a n en sus corazones a l pe rde r i 
Pero, l a p a z . " Pero yo me iba , y a l v o l v e r t 
s i n una i l u s i ó n , con mis dedl tos me | 
c o g í a de los ojos u n a gota de a m a r - ) 
go j u g o , y le d e c í a a l gen io : " M i -
r a . . . Es una l á g r i m a " . Es to creo 
que no lo hice de l t odo m a l . L o d i -
go porque , d e s p u é s del es t reno, me 
s o l i c i t a r o n por p r i m e r a vez . 
— ¡ C a r a m b a ! 
— S í , s e ñ o r . Por p r i m e r a vez . L a 
Teresa, l a m u j e r de l " h e r e u " , l a 
t r i s t e a d ú l t e r a y la h a d i t a no gana-
ba m á s que ocho pesetas, y a l o f re -
cer le quince el empresa r io de l Tea-
t r o P r i n c i p a l , v i ó el c ie lo a b i e r t o . 
—Sie t e pesetas de aumen to po r 
t a n preciosa! N o es 
G r a n E s p e c t á c u l o C i n e m a t o g r á f i c o d e 
H o y , D o m i n g o 1 1 , e n e l 
C a p i t o l i o 
Santos y A r t i g a s p resen tan l a m a -
r a v i l l o s a p e l í c u l a en episodios " D e -
dos de Seda." George ü . Seitz y M a r -
g a r i t a C o u r t o t hacen una ve rdade ra 
c r e a c i ó n en sus respect ivos papeles. 
C A P I T O L I O e s t r e n a r á hoy d o m i n -
go, e l P r i m e r ep i sod io y d i a r i a m e n t e 
s e g u i r á e x h i b i e n d o los episodios con-
secut ivos has t a e l f i n a l de l a i n t e r e -
sante o b r a . 
T í t u l o de l p r i m e r e p i s o d i o : " L a c a p t u r a de u n l a d r ó n . " 
U n d i s t i n g u i d o l a d r ó n de l e v i t a , a q u i e n l a P o l i c í a des igna c o n e l n o m b r e de "Seda" por la 
" s u a v i d a d " con que rea l iza sus h a z a ñ a s , monopo l i za la a t e n c i ó n gene ra l en l a C i u d a d y u n c é l e b r e 
c r i m i n ó l o g o , e l profesor R o b í n , en una conferenc ia c i e n t í f i c a j u r a ded icar su t i e m p o a la c a p t u r a 
(Tel c é l e b r e l a d r ó n . "Seda", e n t e r a d o de esta p romesa y deseoso de encon t ra r se con u n enemigo 
d igno de é l , d e s a f í a a l P r o f e s o r R o b í n para que empiece su p e r s e c u c i ó n y pa ra i n c i t a r l o le roba 
sus prendas. L a n o v i a de l P r o f e s o r R o b i n p r o m e t e a é s t e a y u d a r l o en su empresa ; pero e l p ro fe -
sor parece anonadado ante la a u d a c i a de su r i v a l . . . 
el e legante y c ó m o d o T e a t r o Cap i to -
i l l o . po r la Casa de Santos y A r t i -
gas, la p r i m o r o s a serie en quince 
episodios. Los dedos de seda, p e l í -
cu la i n t e r p r e t a d a po r los geniales ar-
t i s tas M a r g a r i t a C o u r t a t y George B. 
Se i tz . 
L a prensa de F r a n c i a hace c á l i d o s 
e logios del a r t e exqu i s i t o con que los 
dos eminentes a r t i s t a s c i tados in te r -
p r e t a n los p r inc ipa l e s personajes del 
d r a m a e p i s ó d i c o : y , a l p r o p i o t i e m 
po, r e p u t a como a d m i r a b l e la l u j o s í -
s ima p r e s e n t a c i ó n de las escenas. 
H o y se p a s a r á e l p r i m e r episodio , 
t i t u l a d o L a c a p t u r a de u n l a d r ó n . 
B l seguno. L a cara d e t r á s de' l a 
c o r t i n a , se a n u n c i a para m a ñ a n a , 
en las tandas de l a una y med ia , de 
las c u a t r o , de las siete y med ia y de 
las nueve y m e d i a . 
E l t e rce ro . L a m a n o d e t r á s de l a 
pue r t a , el mar tes , en las mismas 
t a n d a s . 
Y en d í a s s iguientes , los sucesi-
vos ep i sod ios . 
E l es t reno de Los dedos de seda 
e s t á l l a m a d o a ser u n d i a r i o aconte-
• imien to , m i e n t r a s d u r e la proyec-
c i ó n de sus qu ince ep i sod ios . 
L a p e l í c u l a e s t á ed i t ada p o r l a Ca-
sa P a t h é . 
Los c inco Cabal leros 
M a l d i t o s . 
Es o t r o de los grandes estrenos 
que p r e p a r a n pa ra su T e a t r o Cap i to -
i l i o , los popula res empresa r ios s e ñ o -
res Santos y A r t i g a s , cuya f i r m a ga-
] r a n t i z a de a n t e m a n o el é x i t o de esa 
p e l í c u l a . 
E l segundo episodio ae t i t u l a : " L a cara d e t r á s de l a c o r t i n a , " y ofrece m ú l t i p l e s ocasio-
nes de atTmirar los p r o d i g i o s d e h a b i l i d a d , audac ia y sagacidad de "Seda ." 
E l t e rce r episodio se t i t u l a : " L a m a n o d e t r á s de la P u e r t a , " y a s í se d e s a r r o l l a e l f i l m 
en quince episodios en todos l o s cuales pasan cosas estupendas y el espectador no se i m a g i n a n u n -
ca de an t emano e l d e s e n v o l v i m i e n t o de las aven tu ra s de "Seda." 
"Dedos de seda" es a lgo de a l t a novedad , m a r a v i l l o s a m e n t e t r a m a d o , f o t o g r a f i a d o con per-
f e c c i ó n e i n t e r p r e t a d o I r r e p r o c ab lemente . 
"Dedos de Seda" c a u t i v a r á a l p ú b l i c o desde el p r i m e r m o m e n t o . 
No o l v i d a r l o : "Seda" e s t a r á en e l C a p i t o l i o desde hoy , D o m i n g o 1 1 , en las t andas de 1 y 
media , 4, 7 y med ia y a l f i n a ^ d e la t anda de 9 y med ia . 
m a ? 
— N o ; pe ro s i n e n f e r m a r n i des- u n a l á g r i m a 
pedi rse , p a r a que no l a v i e r a n solo m u c h o . 
c o n las enaguas, r e c h a z ó e l p a p e l . i — Y , sin embargo , en casa pare- i 
A m í , G u a l , d i r e c t o r de aque l los a f i - ! c l ó m u c h o . ¡ Q u i n c e pesetas! M a r -
c lonados , me c o n v e n c i ó en u n p e r i - g a r i t i l l a , t an j o v e n , t a n endeble, ga-
q u e t e . "Teresa" , a l l l ega r , casada nando m á s que u n h o m b r e rec io co-
y a con su c ó m p l i c e , se q u i t a e l t r a - m o p a p á . . . ¡ Q u i n c e pesetas! Es 
j e de boda ; pero se queda en c u - dec i r , que M a r g a r i t i l l a s u b i r l a . . . 
b r e c o r s é y en enaguas . Y como po- l Y c ó m o l u c h ó , con q u é entus ias -
d í a c o m p r a r las enaguas m á s l a rgas m o , c o n q u é f i eb re l u c h ó pa ra su-
y e l c u b r e c o r s é m á s a l t o . . . " I m a g í - b i r ! ¡ C ó m o l u c h ó , t r a g á n d o s e I I -
nese us ted la a l e g r í a con que s u s t í - b ros . observando, p r e g u n t a n d o , car-
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Tandas I n f a n t i l e s de 1 y m e d i a , 4 y 7 y m e d i a ; y 9 y media . 
L a prec iosa comedia " D a n d y navegador . " Es t r eno de l p r i m er ep i sod io de l a g r and io sa serie 
del r e p e r t o r i o de "Santos y A r t I gas ," 
^ D E D O S D E S E D A " 
t i t u l a d o , " L a c a p t u r a de u n l a d r ó n . " 
m o -" L o s a l q u i m i s t a s 
n e t a r l o s " . 
D r a m a de g r a n a c c i ó n i n t e r p r e t a -
do p o r u n c o n j u n t o de a d m i r a b l e s 
es t re l las del C i n e m a : Robe r t Mac 
K i m , C l a i r e A d a m s , Roy S t e w a r t . 
B e t t y B r i c e . 
Las escenas de esta p o r t e n t é s a 
ob ra o c u r r e n , casi todas, en los 
grandes cabarets de N e w Y o r k . 
" L a c a m p a n a de l a 
m u e r t e " . 
I n t e r e s a n t e d r a m a en el que f i g u -
r a n como i n t é r p r e t e s p r i nc ipa l e s , e l 
a p l a u d i d o ac to r H e r b e r t R a w l i n s o n 
y l a g e n i a l a c t r i z M a y Mac A v o y , 
u n a de las m á s eminentes ac t r ices 
de l a r t e s i l e n t e . 
Tandas de 2 y 45 m i n u t o s 6 
en la b e l l í s i m a comedia . 
y med ia y 8 y m e d i a ; D o u g l a s F a l r b a n k s , e l adn r i r ab l e ac to r , . 
t u l a m i g a z m o ñ a c o m p a ñ e r a y e l 
ans i a con que e s t u d i é . A ú n no se 
me ha o l v i d a d o u n a l e c c i ó n de G u a l . 
E n e l acto p r i m e r ó , Teresa es asa l -
t a d a por l a t e n t a c i ó n de asesinar a 
g á n d o s e l a m e m o r i a y 
se e l e n t e n d i m i e n t o ! . . . 
p a p e l . 
— ¿ E l de " J u v e n t u d 
pe"? No , no se asuste. 
d e s v a s t á n d o -
Y l l e g ó u n 
de P r í n c l -
que no soy 
bu m a r i d o , y l a r eve la con u n a sola a d i v i n o . Es que he recordado su p r l 
p a l a b r a : " ¡ V i u d a ! " . . . Y G u a l me m e r a v i c t o r i a sonada , 
a c o n s e j ó que antes de dec i r som- —Pues , s í ; ese f u é . L a C a t a l i n a 
b r í a m e n t e " ¡ V i u d a ! " . . . . h i c i e r a de " J u v e n t u d de P r í n c i p e " . Y a sa-
u n a l a r g a pausa . ¡ L a s pausas! L a s be us ted que es poca cosa: u n a ca-
pausas que s i r v a n para h a b l a r c o n m a r e r i t a m u y dulce , m u y l á n g u i d a , 
u n a c o n t r a c c i ó n de m ú s c u l o s , con m u y s e n t i m e n t a l . . . Y t r i u n f é . . . . 
u n a sonr isa , con u n m o v i m i e n t o de no s é por q u é razones . Q u i z á s por-
o j o s . . . ¿ H a y a lgo m á s d i f í c i l ? Pe- que, s in ser una buena ac t r i z , b a h í a 
r o yo e s t u d i é m i pausa y creo que progresado m u c h o ; q u i z á s por s i m -
c o n s e g u í t r a s m i t i r m í e m o c i ó n con p a t í a s . . . N o s é . Pero d i j e r o n que 
m i gesto, p o r q u e cuando d i j e " ¡ V I u - e ra una Ingenua m a r a v i l l o s a , y m e 
da ! . . . " no e s t a l l ó u n aplauso, ¡ m a s a l a b ó l a c r í t i c a , y e l p ú b l i c o me co l 
e s c u c h é u n m u r m u l l o t a n h a l a g a - i m ó de a p l a u s o s . . . y en unas se 
" E L M E N T E C A T O " 
T a n d a de 5 y c u a r t o : L a preciosa comedia por O w e n M o o r e : 
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d o r ! . . . A este m u r m u l l o le d e b í e l 
c o n t r a t o p a r a R o m e a . ¡MI p r i m e r 
c o n t r a t o ! 
— Y en Romea , ya con l a respon-
s a b i l i d a d de l a a c t r i z que cobra los 
m u r m u l l o s ha lagadores , ¿ q u é estre-
n ó usted? 
— E s t r e n é . . . ¿ Q u é e s t r e n é ? . . . 
V e r á . E s t r e n ó " L a barca nueva" . . . , 
que es tuvo a p u n t o de i rse a p i q u e . 
N o pude a y u d a r l e m u c h o a l a u t o r . 
Y o era u n a buena muchacha , m u -
j e r de u n " h e r e u " , a l a que no le ' 
pasa lo m á s m í n i m o . E s t r e n é t a m -
b i é n " T r i s t e s a m o r e s " . Es te d r a m a , i 
que f u é u n l a t i g a z o pa ra m i sef is í - j 
b i l i d a d , a f i n ó m i s medios de expre - ; 
su Ca ta l ina , y me v i t o r e a b a n , no 
s ó l o en el escenario, s ino en la ca-
l l e . " ¡ V i s c a la n o s t r a C a t e r l n a ! " 
— E s o es m u y he rmoso , s e ñ o r a . 
— ¿ V e r d a d que l o es? Y se lo re -
p i t o : q u e r i é n d o m e todos , n i n g u n o 
se e n a m o r ó de m í . ¡ P e r o aquel los manas c o n q u i s t é l a p o p u l a r i d a d . 
V e r d a d es que t u v e unos a u x i l i a r e s es tud ian tes ! . . . Y o me f i g u r o que 
t a n poderosos . . . 
— ¿ Q u i é n e s le a u x i l i a r o n ? 
— L o s e s tud ian te s . ¿ N o lo s a b í a ? 
P a r a que los comparsas no es t ro-
pea ran las escenas de c o n j u n t o , se 
le r o g ó al Rec to r de la U n i v e r s i d a d en 
que pe rmi t i e se a los es tud ian tes sa-
l i r con nosotros , y a c c e d i ó . 
— ¿ Y s u s t i t u y e r o n a los c o m p a r -
buena fe t a n e n t u s i a s t a . . . 
— T o d o s los de B a r c e l o n a . V e -
n í a n por g rupos , t u r n a n d o , con u n a 
buena fe t a n e n t u s i a s t a . , . 
— ¿ N a d a m á s que con buena fe? 
¿ S e de jaban en l a fonda los í m p e t u s 
s l ó n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . ¿ R e c u e r - amorosos? 
da us ted a l a a d ú l t e r a ? U n a pobre —Se los de jaban , s í s e ñ o r ; a u n -
b u r g u e s i t a que i n t e r r u m p e sius en- que usted no lo c r e a . Y eso que la 
s u e ñ o s de a m o r , envenenados por eP i n g e n u a era a ú n s o l t e r l t a . S in d u d a 
r e m o r d i m i e n t o , pa ra t o m a r l e l a p o r respetar l a ob ra , n i n g u n o se ena 
cuen t a a su c r i a d a . . . M i s e r i a , a m o r m o r ó de m í . ¡Y me q u e r í a n , m e 
y d o l o r . A m a r g u í s i m o . ¡ Q u é In s ig - q ü e r í a n de u n m o d o ! . . . Como en 
n l f l c a n t e m e v i hac iendo aque l l o l a comedia me l l a m a b a n C a t a l i n a , 
n o hay es tudiantes como aque l l o s . 
A h o r a mis c o m p a ñ e r o s , m i s r o m á n -
t icos amigos de l a adolescencia, ga-
n a n su v ida se r i amen te , demasiado 
se r iamente q u i z á s , en sus N o t a r í a s , 
sus consul tas , en sus Juzgados. . . 
— ¿ N o ha v u e l t o u s t ed a ver a 
n i n g u n o ? 
— ¡ O h ! H e v i s t o a muchos en los 
pueblos de C a t a l u ñ a y de C a s t i l l a . 
Y todos h a n a c u d i d o a s a luda rme 
con una vaga t r i s t e za , como s i yo 
fuese l a p o e s í a de su j u v e n t u d , y a 
todos les he a p r e t a d o la m a n o con 
u n c a r i ñ o s incero y t a m b i é n u n poco 
m e l a n c ó l i c o . Pe ro e l encuen t ro que 
m á s me i m p r e s i o n ó f u é e l de C h i l e . 
E r a m i p r i m e r v i a j e por A m é r i c a y 
l l e g u é a Sant iago con una d e p r e s i ó n 
y una c o b a r d í a . . . Dudaba de m í y 
de m i a r te , r ecordaba m i t i e r r a , sus-
p i r a b a por la b e n i g n i d a d de mis com 
p a t r i o t a s . . . Y en t a l estado de 
á n i m o , con ten iendo las l á g r i m a s y i hoy se p o n d r á en escena por la com-
sonr i endo esforzadamente p a r a ocu l ' p a ñ í a de comedia que d i r i g e e l ge-
t a r e l do lo r y l a i n q u i e t u d , d e s e m - l n l a l a r t i s t a R a f a e l Arcos , l a g r ac io -
b a r q u é . Me esperaba la c o l o n i a es- j sa o b r a t i t u l a d a E l A m i g o Ca rva -
p a ñ o l a . U n caba l l e ro me d i j o unas ¡ j a l . 
frases de b i enven ida y me e n t r e g ó j Po r l a noche, despedida de la 
u n r a m o de f l o r e s ; o t ros caba l le ros ' c o m p a ñ í a , con l a o b r a en t res actos 
m e s a l u d a r o n con s i m p á t i c a e f u - | E l D o c t o r J i m é n e z . 
s i ó n ; s o n ó una m ú s i c a , y de repente I L a Gioconda se h a r á a p l a u d i r de de l r e p e r t o r i o de l á U n l v e r s a i 
¿ q u é cree us ted que o í ? . . . Pues o í nuevo en su i n t e r p r e t a c i ó n de las • •*• • 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
Tandas i n f a n t i l e s de la una y me-
d ia , de las c u a t r o y de las siete y 
m e d i a : D a n d y navegante , es t reno de 
l a serie Dedos de seda, p r i m e r ep i -
s o d i o . 
Tandas de las dos y t res cuarffos, 
de las seis y med ia y de las ocho y 
m e d i a : E l Menteca to , po r e l a p l a u -
d i d o ac to r Doug la s F a i r b a n k s . 
Tandas de las cinco y c u a r t o y de 
las nueve y m e d i a : D i v o r c i o de con-
ven ienc ia , p o r e l s i m p á t i c o ac to r O . 
M o o r e . 
• • • 
C A M P O A M O R 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y I n t e -
resan te . 
E n las tandas de las c inco y cuar -
to y de las nueve y med ia , r ep r l se 
de l a preciosa comedia t i t u l a d a F a l -
das cor tas , i n t e r p r e t a d a por l a be l l a 
a c t r i z Gladys W a l t o n . 
E l f i n a l de la p a r t i d a , po r W a - t 
r r e n K e r r i g a n , ocupa las tandas de I 
^ í l a u n a y med ia , de las seia y med ia | 
| y de las ocho y m e d i a . 
L o s episodios q u i n t o y sexto de 
i l a serie E l sel lo de S a t a n á s , t i t u l a - j 
dos V í c t i m a de l b a n d i d o y L a fuga , 
r u b r e n las tandas de las once y d e , 
las dos y tres cuar tos , de las doce 
y c u a r t o y de las c u a t r o . A d e m á s 
se p a s a r á n c in tas c ó m i c a s , comedias 
Novedades i n t e rnac iona l e s , t o d o 
G A M P O A M O R 
H o y D O M I N G O h , 
S E L E C T O P R O G R A M A 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L a e x q u i s i t a c o m e d i a , c rea-
c i ó n e s p e c i a l d e l a s i m p á B c j 
A r t i s t a 
G L A D Y S W A L T O N 
t i t u l a d a 
F A L D A S C O R T A S 
t a n d a s " d e 
1 y i n e d i a , 6 y m e d i a y 
8 y m e d i a 
E l i n t e r e s a n t e d r a m a 
t i t u l a d o : 
F l F i n a l d e l a P a r t i d a 
I n t e r p r e t a d o p o r 
W A R R E N K E R R I G A N 
E l S d f o d T S a t a n á s 
L a p e l í c u l a d e E d d i e P o l o to-
m a d a e n l a H a b a n a . 
T a n d a s d e 1 1 y 2 y t r e s 
c u a r t o s 
E l e p i s o d i o n ú m e r o 5 
t i t u l a d o 
V í c t i m a d e l B a n d i d o 
T a n d a s d e 1 2 y c u a r t o y 4 
E l e p i s o d i o n ú m e r o 6 
t i t u l a d o 
L A F U G A 
M a ñ a n a 
L A M U J E R P R O H I B I D A 
P O R 
C l a r a K i m b a l i Y o u n g 
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Iselecciones c l á s i c a s . 
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u n a " ¡ V i s c a l a nos t r a C a t e r l n a ! " 
t r é m u l o y e n é r g i c o , que ae m e t i ó en I 
m i c o r a z ó n como u n p á j a r o en su P A Y R E T 
n i d o y que me h izo t e m b l a r con una 1 E n la m a t i n ó e , la comedia de M u - l 
de l ic iosa a n g u s t i a . " ¡ V i s c a la n o s - i ñ o z Seca en t res actos, t i t u l a d a E l 
t r a C a t e r i n a ! " , a l l í , t a n le jos de l a ¡ A r d i d . 
du l ce p a t r i a , como en los d í a s en l Por l a noche, la comedia de d o n ' 
que, gracias a la c a m a r e r i t a s e n t í - ' J o s é J . Cadenas, en t res actos. Pe-
m e n t a l y a sus amigos l o ^ e s t u d i a n - ¡ t i t C a f é , 
tes, e m p e c é a s u b i r la cuesta s in que ! * * * 
las espinas me l a s t i m a r a n . ¡ S e n t í 
3 I A R T I 
a las nueve y m e d i a . L a Princesa de 
l a C z a r d a . 
L a f u n c i ó n «m honor 
y benef ic io de 1» Cnu 
R o j a E s p a ñ o l a , 
M a ñ a n a , lunes , se c e l e b r a r á en el 
t e a t r o M a r t í l a anunc iada funclóB 
M P O 
M a ñ a n a , L u n e s 1 2 = 
M a r t e s y M i é r c o l e s 1 4 
R E G I O E S T R E N O 
U m E L E G A N T E S 
LA M U E R 
P R O H I B I D / 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l u l o , a r t e y 
b e l l e z a . 
C r e a c i ó n s u p r e m a d e ¡ a g e n i a l 
C l a r a K i m b a l Y o u n g 
C o n s i d e r a d a c o m o e l a r b i t r o 
l a m o d a . 
C a d a f r a / e u s a d o e n e s f a 
p e l í c u l a , e s u n m o d e l o 
d e d i s t i n c i ó n y 
e l e g a n c i a 
( 2 
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u n a e m o c i ó n y m i t é con u n a ansie-
d a d ! . . . Y era uno de " m i s " es tu-
d ian tes , uno de los que me t i t o r e a -
ban en e l escenarlo, encasquetada la 
g o r r i l l a de los mozos de H e i d e l b e r ? , 
y de los que me d e t e n í a n en la ca l l e 
con el v i t o r , a g i t a n d o e l s o m b r e r o 
e s p a ñ o l . Pero m i e s tud i an t e ya no 
era e s tud ian te , s ino m é d i c o , y co-
m o m é d i c o p res taba sus serv ic ios en 
la escuadra c h i l e n a . N o , no o l v i d a -
r é " J u v e n t u d de P r í n c i p e " . Le debo 
demas iado , y no soy i n g r a t a . 
— Y S a l o m é , ¡ n o l a e m p u j ó u n 
p o q u i t o hacia a r r i b a ? 
— E s p o s i b l e . Pero ¡ m e c o s t ó 
t a n t o ! . . . E n el es t reno rae parece 
que no estuve m u y a f o r t u n a d a . Des-
p u é s p r o g r e s é a lgo , a fue rza de ma-
c h a c a r . ¡ E s t a n t e r r i b l e la escena 
ú l t i m a ! . . . E n cambio , " L a r e ina 
j o v e n " , que e s c r i b i ó pa ra m í el g l o -
r i o so G u i m e r á , s ó l o me ha p r o d u c i -
do a l e g r í a s . 
— ¿ Y " L a h i j a de J o r i o " ? 
— " L a h i j a de J o r i o " , para la 
que yo s o ñ a b a u n r e c i b i m i e n t o t r i u n 
f a l , me ha m a r c h i t a d o a l g u n a s i l u -
s iones; pero ,por a m o r a las d i f i c u l -
tades de m í a r te , nunca la abando-
n a r é . Como n u n c a a b a n d o n a r é , po r 
g r a t i t u d , a l a pob rec i t a " M a r i a n e -
l a " . Y no hab lemos m á s de las obras 
que he es t renado en M a d r i d , ya que 
l o que he hecho en e l las lo saben 
ustedes m e j o r que y o . 
— ¿ D e n i n g u n a ? ¿ N i de " E l m a l 
que nos hacen"? 
— D i g a us ted que l a i l u s i ó n ma-
y o r de m í v i d a ha s ido es t renar esa 
| O b r a ; d i g a us ted que he pues to en 
|8U i n t e r p r e t a c i ó n toda m i a l m a , y 
. q u e . . . Pero no, no d i g a m á s . A u n -
, que estoy t a n con t en t a y t a n o r g u -
i l l o s a . . . ¡ H e c o n t r i b u i d o u n p o q u i -
1 t í n a l t r i u n f o del m a e s t r o ! 
— ¿ U n p o q u i t í n , y h o y g r i t a n los 
¡ m a d r i l e ñ o s " ¡ v i v a n u e s t r a V a l e n t i -
n a ! " , como ayer g r i t a b a n los c a t a - ¡ 
l a ñ e s " ¡ v i s c a la n o s t r a C t e a r i - ¡ 
n a ! " ? . . . A l g o m á s que u n p o q u i - 1 
t í n . . . " 
» * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Con L a v i d a s igue, h e r m o s a ob ra I 
de Fe l ipe Sassone, se c u b r e e l p r o - | 
g r a m a de l a f u n c i ó n de esta t a rde , 
a las dos y med ia , en e l P r i n c i p a l 
de la C o m e d i a . 
Es m a t i n é e de a b o n o . 
Po r la noche, en f u n c i ó n popu -
l a r . Las de Ca in , g rac iosa comedia 
de los he rmanos Q u i n t e r o . 
Los precios pa ra esta f u n c i ó n se-
r á n a base de peso y m e d i o l une t a 
de p l a t e a . 
M a ñ a n a , lunes, a p e t i c i ó n de 
n u m e r a b l e s personas, v o l v e r á a po-
nerse en escena L a Noche en e l A l -
ma , de F e l i p e Sassone. 
E l mar t e s , d í a de m o d a y de abo-
no , es t reno de L a M a e s t r l l í a , de N l -
c o d e m i . 
E n breve e s t r e n a r á l a C o m p a ñ í a 
de M a r í a P a l o u una c o m e d i a de E n -
r i q u e U h t h o f f t i t u l a d a Vacac iones . 
* * f 
N A C I O N A L 
A las dos y med ia de l a t a rde de 
C A P I T O L I O 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S 
D E S A N T O S Y A R T I G A S . 
L o s dedos de soda 
H o y , d o m i n g o , se e s t r e n a r á en 
¿ C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A ? 
LLlene eatos 19 puntos contestando 
esta pregunta y le enviaremos una pre-
ciosa colección de postales de ar t is tas 
de la S E L Z N I C K PICTURES. si usted 
acierta con la respuesta. Continental 
I ' l l m . Consulado, 122. 
^ X U A N D O U N A ^ M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Creac ión especia i de 
N O R M A T A L M A D G E 
en el Teatro 
< < C A P I T 0 L I 0 ' , 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 , 2 3 . 
C9948 i4d..7 
L a Pr incesa de l a Czarda , opere ta 
que ha s ido u n g r a n t r i u n f o p a r a l a 
C o m p a ñ í a Velasco, se r e p r e s e n t a r á 
en l a m a t i n é e de h o y . 
P o r la noche, en p r i m e r a t a n d a ' e n h o n o r y benef ic io de l a C r u í Ro-
senc i l l a , la zarzue la L o s Cadetes d e ' j á E s p a ñ o l a . 
l a R e i n a . «e ha c o m b i n a d o u n InteresanU 
E n segunda, doble , que e m p e z a r á p r o g r a m a . 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
•C-9559 I n d . 29 n 
P R A ^ O 
Y C O L O N T E A T R O A U S T O " 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
G R A N P R O G R A M A H O Y D C M i n G G H O Y G R A N P R O G R A M A 
1 0 y i n e d i a a . m . T A N D A M A T I N A L 1 0 y m e d i a a . m . 
R E G I O E S T R E N O 
D e l h e r m o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , d e i n t e n s o y o r i -
g i n a l a r g u m e n t o , d i v i d i d o e n 8 g r a n d e s a c t o s , t i t u -
l a d o : 
E L C A L V A R I O D E U N P A T R I O T A 
( T h e C o p p e r h e a d ) 
C u y o p r i n c i p a ] p a p e l e s t á a c a r g o d e l n o t a b l e a c t o r 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
M U S I C A S E E C T A 
A T O D A O R Q U E S T A 
M u y p r o n t o : H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O , p o r 
T A N D A S E L E G A N T E S 
D E 5 y 9 . 4 5 
R e p r i s s d e l a c i n t a m e -
l o d r a m á t i c a d e g r a n es -
p e c t á c u l o , d e e s c e n a s o -
t e r e s a n t e s , d i v i d i d a e n o 
g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d a : 
S A L D E L A C O C I N A 
( C o m e o u t o f t h e K i t c h e n ) 
M a r a v i l l o s a m e n t e i n t e r -
p r e t a d o p o n 
M A R G A R I T A C L A R K 
y E U G E N E ( T B R I E N 
G r a n o r q u e s t a ¡ 




. . « ^ s eenia l a r t i s t a que ac 
I Arco», & X a c i o n a L 
e- el Tea t ro 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y 
S p p I p P F l l l p P T n ^ A ^ r a P ' a ^ - A p a r t a d o 9 2 . 
U ü ü l G i L U ' ü l U U i j U i i \ , J p I p f n n í K A . ^ Q 7 v A . 
I D E A L " 
M a í z 
D O M O E C ^ J E 
H a b a n a 
T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
V E R D U N Tandas de l a u n a y de las siete y L I R A 
Es te a m p l i o s a l ó n d e l a r t e m u d o m e d i a : E s c u l t u r a t r á g i c a , 
c o n t i n ú a s iendo m u y f avo rec ido po r • • • 
e l p ú b l i c o h a b a n e r o . i O L I M P I O 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de h o y ' E n l a t a n d a de l a u n a y m e d i a se 
es m u y v a r i a d o . p r o y e c t a r á n in teresantes p e l í c u l a s g a n ; Su l u n a de m i e l , en c inco ac 
E n l a t a n d a de las siete se p a s a - ) c ó m i c a s . ¡ t o s , p o r Constance T a l m a d g e , y L a 
r á n c in ta s c ó m i c a s . E n l a t a n d a de las t res se p r o y e c - [ v e n g a n z a d e l t o r e r o , en seis actos, 
A las ocho, estreno de l a í n t e r e - t a r á n los episodios 13 y 14 de L a . p o r A l i c e B r a d y . 
I G A N 
en escena l a conoc ida 
S maestro Penel la E l Ga to 
n a e h a obtenido u n r u i d o s o 
«n log Estados U n i d o s , 
reoarto f i g u r a n los mismos 
„,ie la es t renaron en Espa-
b i l a Iglesias, l a S i lves t re , 
í u a a l t o M a r t í n e z y M a u r i . 
dio de L a Pr incesa de l a 
¡ J p o r la orquesta d i r i g i d a po r 
sante o b r a en c inco actos t i t u l a d a banda de l t i g r e y la m a g n í f i c a c i n t a 
N o lo crea t odo , de l a que es p r o t a - p o r Char les Ray , Pesos ca l i en tes , 
gon i s t a l a g e n i a l a c t r i z G l o r i a Swan- I E n las t andas elegantes de las 
s o n . ¡ c i n c o y c u a r t o y de las nueve y cuar-
A las nueve , es t reno de L a h i j a | t o se e s t r e n a r á l a g r a n o b r a de l a 
de l m a r , o L a e s t r e l l a s o l i t a r i a , en P a r a m o u n t I n t e r p r e t a d a p o r V i v í a n 
siete actos, d r a m a i n t e r p r e t a d o po r M a r t i n , M u c h a c h a n u n c a v i s t a . 
L A F U N C I O N D E A N O C H E E N E L 
E n las t andas c o r r i d a s d i u r n a s ¡ C A P I T O L I O 
d e l Cine L i r a se p a s a r á n las c in tas i A l a f u n c i ó n de m o d a de anoche 
t i t u l a d a s L a suer te de u n h o m b r e , en C a p i t o l i o a s i s t i e ron las s l gu i en -
en c inco actos, p o r W a r r e n K e r r í - tes ' d i s t i n g u i d a s damas y d a m i t a s : 
S e ñ o r a s Mercedes R o m e r o de 
A r a n g o ; Consuelo C o n i l l de R o d r í -
guez Caste l ls , Coasue l i t o A l v a r e z 
Cerice de A r a n g o . E v a n g e l i n a de l a 
Vega de C é s p e d e s , L i l i t a Goicoechea 
de C á m a r a , E l v i r a P i q u é de Odoar -
Prec io 
cen tavos . 
po r t o d a l a m a t l n é e : 30 
" E L O R I E N T A L " 
C a f é , L u n c h y H o t e l , de B l anco 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e Rey. 
44376 80 O 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso v a y a a l C a f é -
R e s t a u r a n t 
< < A R 1 E T E , , 
donde a todas horas e n c o n t r a r á u n 
r i c o m e n ú , a s í como e l famoso a r roz 
con p o l l o , e l t a m a l en cazuela, e l 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t ras especia-
l idades de esta casa. 
R i t u a c i ó n . Espaciosos F<3servadoa 
A b i e r t o t o d a l a noche. Esmerado 
Berv ic io . 
C O N S U L A D O T S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-0Q16, A - 0 0 3 0 
44577 80 n 
M E L C O S M O P O L I T A " 
De De lgado y G a r c í a . Paseo de M « > 
I I . 120 . T e l é f o n o A-6S22 . 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
A m i s t a d y Dragones . A n t i g u o y re-
n o m b r a d o R e s t a u r a n t . G r a n r eba ja 
de p r u t l o i . C u b i e r t o t ^Table d ' h o t e ) 
a $1.3C. A l a ca r t a , p rec ios de s l -
t u a c i ó u . 
44578 30 n 
H o t e l y R e s t a u r a n t " E l J e r e z a n o " 
^ ™ ! ? A 5 - e i A m P l l a 8 y frescas hab i t ac iones desda 
u n peso en a d e l a n t e ; precios eco-
n ó m i c o s en casa y c o m i d a . L o s del 
i n t e r i o r ya saben donde e s t á su casa 
l l e g a n d o a l a Habana . Se a d m i t e n 
abonados . 
42215 X7 
P o r la noche, en tandas co r r idas , do, Grac ie la R u z de B r a n d t , A d o l 
E l i t r o Benlloch 
l " - ^ . La Bandera , de L a s 
M a r í a . C a n a l l ó y las 
fflplaudlda d ive t te E u g e n i a Z u -
• • ' p . ^ i»= Pnnnlfits t i t u l a d o s LST cantará los couplets 
fHombre y L a Pe l i cu le ra que s o n 
S qae mejor i n t e rp r e t a de su r e -
% Crtpuscular. por l a t i p l e s e ñ o -
Í!¡\Í&IOT En r ique ta Pe reda . 
S n i a do Granados por los e m í -
D1 bailarines c l á s i c o s H i l d a M o -
y Sacha Gcudine 
*• • * 
r -
Char les Ba rnes s . 
A las d iez . A l m a s t u r b u l e n t a s , e n I L A R A 
siete actos, po r l a g e n i a l a c t r i z i E n las t andas de las doce y de las 
Francesca B e r t i n l . j t r e s se p r o y e c t a r á n m a g n í f i c a s c i n -
* * * i tas c ó m i c a s . 
M A X I M E n las t andas de l a una , de las 
E l p r o g r a m a de h o y es m u y va - c inco y de las siete, l a p e l í c u l a en 
r i a d o . ' c i n c o actos, p o r Jack H o l t , t i t u l a d a 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n V i c t o r i a . 
alegre cocotte, po r 
r o 5 
rio y 4 




I El Pi 
La Canción del Soldado, d e l maes 
Ü e r r a n o . por toda la c o m p a ñ í a y 
¿ a d r o de pelotar is de l a H a b a -
• producto í n t e g r o de esta f u n -
f a e r á enviado a S. M . l a R e i n a 
l l spa f la . 
Us localidades se h a l l a n ya a l a 
I Bita en la c o n t a d u r í a d e l t e a t r o 
p e l í c u l a s c ó m i c a s y u n a grac iosa co-
m e d i a . 
E n segunda. L a m a g i a negra , ex-
celente p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a p o r 
Peggy H y l a n d . 
Y en t e r ce ra . T i b u r ó n , p o r e l n o -
tab le a c to r George W a l s h . 
Los precios que r i g e n e n las t a n -
das de hoy son t r e i n t a centavos en 
. p r i m e r a y segunda y cua r en t a en 
E m i l i a i a t e r c e r a . * • • 
F O R N O S 
Tandas de las t res , de las c inco r 
c u a r t o y de las nueve y t res cua r to s : 
es t reno de l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u -
l ada L a Pr incesa F laca , de l a que 
es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z 
M a b e l N o r m a n d . 
Tandas de Kis dos, de las c u a t r o . 
E n las t andas de l a una , de las 
c inco y de las nueve, l a p e l í c u l a en 
seis actos, p o r D o r o t h y D a l t o n , t i -
t u l a d a V i v a l a F r a n c i a . 
E n las t andas de las t res , de las 
ocho y de las diez, es t reno d e l d r a -
de ocho a once, se p r o y e c t a r á n las 
m i smas c in tas . 
P rec io p o r t oda l a f u n c i ó n : 40 
cen tavos . 
* i r • 
N E P T U N O 
G r a n m a t l n é e c o n regalos p a r a 
los n i ñ o s . 
L a Camarada , preciosa p r o d u c -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a I n t e r p r e t a d a 
por l a b e l l a a c t r i z M a r y P i c k f o r d , 
se e s t r e n a r á hoy .en las t andas de 
las dos y med ia , de las c inco y cuar -
to y de las nueve y m e d i a . 
A los n i ñ o s que as i s tan a l a m a -
t l n é e se les o b s e q u i a r á con u n bo-
n i t o j u g u e t e a cada u n o . 
E n las t andas de l a u n a y med ia , 
de las c u a t r o y de las ocho y m e d i a . 
m a en seis actos, por J a c k L l v i n g s - ¡ es t reno de l a In te resan te c i n t a de 
t o n , L a senda d o r a d a . ¡ D o u g l a s F a i r b a n k s , E l a v e n t u r e r o . 
* • • 
)L4 * * * 
U B I D A 
o u n g 
I d u 
rincesa de 
en hooor 
i e l a Crui 
ola. 
r a r á en el 
i a función 
i G ru í Ro-
interesant» 
E 
f i n i a ma t lnée de hoy so p o n d r á 
TiKena la comedia de M u ñ o z Se-
_ titulada E i A r d i d . 
Ifor la noche .el d r a m a de Eche -
Mancha que l i m p i a . 
x • • 
'ALTDADES 
B b U mat lnée se p o n d r á n en es-
Carceleras y S e ñ o r a s , a s i n d i -
íor la noche, en p r i m e r a t a n d a , 
Cabo Primero; en segunda. Car-
eras; y en tercera, S e ñ o r a s , a 
idlcarse. 
El martes. La v iuda a l e g r e . 
En ensayo, Cas-K-B-Les, de P r l -
iUm y Lecuona; L a Corte de F a -
y Amor y P a t r i a . 
¥ • * 
M1JRA I 
Matlnée y tres tandas n o c t u r n a s , 
k variado p rog rama . 
• • • 
jirSTO 
kEn la tanda de las diez de l a m a -
l t e ! de hoy se anuncia en e l t e a t r o 
• p t o el estreno do la g r a n c i n t a 
¡ ^ • t i e a Interpretada por e l n o t a -
T l t o r L l o n t l B a r r y m o r e , t l t u l a -
m calvarlo de u n p a t r i o t a , que 
ana do las mejores p roducc iones 
eme. 
es t renará t a m b i é n e l P a r a -
t Mayazine n ú m e r o 2 7 . 
proyecciones s e r á n a m e n l z a -
fW una excelente o rques t a . 
m u m a t l n é e se p a s a r á n las c i n -
PWtdas E l escalvo del desper-
> Por Charles Ray, y la g r ac io -
«v ae ridos uctos t i t u l a d a 
Posible, s e ñ o r juez? 
» las tandas de las cua t ro y de 
¿ i l ! ,7 .11160^ ' la Preciosa come-
•utulada Las seis mejores bode-
f j las tandas de las c inco y de 
y tres cuar tos . Sal de l a 
^ . nterpretada por los n o t a -
O-B i M a r s a r i t a Cla i 'k y E n -
de las seis y med ia y de las ocho y 
m e d i a : es t reno de l a n o t a b l e c i n t a 
L u z d e l m u n d o , p o r l a be l l a a c t r i z 
M a y A L l l i s o n . 
• • • 
R I A L T O 
T a n d a doble de las nueve y t res 
cua r to s : l a preciosa c i n t a t i t u l a d a 
E s c u l t u r a t r á g i c a , por Gladys B r o k -
w e l l , y L o s Tres Mosque te ros , basa-
da en l a p o p u l a r nove la de A l e j a n -
d r o D u m a s . t 
Tandas de las t res y de las c inco 
y c u a r t o : L o s Tres Mosqueteros , 
p o r D o r o t h y D a l t o n , L u i s a G l a u m 
y O r r i n J o h n s o n . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o , 
d las seis y med ia y de las ocho y 
m e d i a : es t reno en Cuba de l a m a g -
n í f i c a c i n t a E l % r e y de las t r o m p a -
das, po r e l g r a n ac to r W i l l i a m R u -
sse l l . 
- a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
Yt ^ g ó e l f r í o . 
- ^ u e s t r o g r a n s u r t i d o de f r a -
colchonetas, a l m o h a d a s , b u -
r ^ 5 en todos c o l o r e s , p i e l e s e n 
ores, q u e l i q u i d a m o s 
r e d u c i d o s . 
S T l n - m A R I O - D E ^ L T M A . 
^ M A R I N A 
i tchen) 
i n t e r -
P 0 B R E N E R V I O S A ! 
SIEMPRE ESTA ASUSTADA 
Sus nervios se c a l m a r á n 
•y p a s a r á n sus p a d e c i m i e n t o í , / 
cuando t o m e 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O J 
( d e l Dr. Vernezobre) 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN ¡ 
y las droguerlu Sarri, Johnson, Taquechel, 
Burén y Majé j Colomer. 
DEPO.srrOi 
EL CRISOL. Nepiiuo y MrariqM. 
i 
L"NCIO DE Vwl 
r 
A J U S T A D O S a l a m e d i d a d e l o í d o 
R E A J U S T A D O S a l b o l s i l l o d e l p a p á 
M A G N I F I C O S T R A J E S D E H A R I N E R A 
d e p a ñ o a z u l , c o n v i e s e s b l a n -
c o s e n e l c u e l l o , p a r a n i ñ o s 
d e 3 a 8 a ñ o s , a $ 4 . 5 0 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e c o n f e c c i o n e s 
L a s G a l e r í a s 
0 ' R t I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Agenc ia T R U J I L L O 1N C 9990 I t 9 
f i n a V a l d é s Can te ro de M a r t í n e z , 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r m a n d , H e -
ro i ca Ponce t de d e l - Mazo , A i m e e 
Lasa de V i l l a g e l i ú , C a r l o t a V a l e n -
cia de Santos, E m i l i a Magaz de A l -
meida , M r s . P e t r i c c i o n e . 
Consue l i t o M o n t o r o , s e ñ o r a de C i -
cero, s e ñ o r a de R o m e u , Sera f ina de 
C á r d e n a s de A r t i g a s , E n r i q u e t a R a -
mos de A s t o r g a , G l o r i a S á n c h e z Ga-
l a r r a g a de Bague r , M a r í a Teresa 
Pedroso de V i a n e l o , M a r í a Reyes 
de Snead, Cel ia Perea de Grande , 
J u l i a M o n t a l v o de P a d r ó , J u l i a O l ó -
zaga de Pe l l a , J u l i a T o r r i e n t e de 
M o n t a l v o , M a x l m l n a M a r i m ó n de 
F a r r é s , M a r í a A n t o n i a S ie r r a de 
B i l b a o , M a r g o t Ponce de B a r r a q u é , 
y l a b e l l a P i l a r C a r b a l l o de G ó -
m e z . 
S e ñ o r i t a s E l v i r a y R o s i t a M o r a -
les, M a r g o t Ponce, C a r m e l i n a Cice-
ro , L o l i t a M e n d i z á b a l , Conch i t a de 
C á r d e n a s , Grac io la T a r a f a , G e r t r u -
dis F o l c h , M a r g o t de C á r d e n a s , Sara 
V i a n e l o , Ros i t a L i n a r e s , C a r m e n 
A n g u l o . 
Y las t res encantadoras h e r m a n i -
tas Georg ina , E s t h e r y R a q u e l L ó -
pez C a l l e j a s . 
* * * 
W E L S O X 
E n las t anda" de l a una y de las 
siete se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a 
L a L a d r o n a , p o r l a b e l l a ac t r i z 
P e a r l W h i t e . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y m e d i a y de las nueve : r e p r i -
se de E l I n d o m a b l e , p o r e l no tab le 
ac tor T o m M i x . 
E n las t andas de las t res y cuar-
to y de las diez y c u a r t o . U n l ío 
amoroso y L a n i ñ a de p l a t a , p o r 
W a l l á c e R e í d . 
E n l a t a n d a de las ocho. L a n i ñ a 
de p l a t a . 
* » •*• 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a u n a y de las 
R e s t a u r a n t d e l " H o t e l T r o t c h a " 
Cal les 7a. y 2 . Vedado . Serv imos el 
famoso a r r o z con p o l l c de l a Cho-
r r e r a y t o d a clase de ezqu i s i toc m a n -
ja res . P í d a n o s mesa po r e l t e l é f o -
no F - 1 0 7 6 , 
Ind. 18 »• 
H O T E L " S A R A T 0 G A " 
I ' r a d o , 1 2 1 , e squ ina a Dragones . E l 
m á s c o n f o r t a b l e y m e j o r s i t u a d o ; 
buena coc ina y precies de s i t u a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 1 5 5 Ü . 
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" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , p r o p i e t a r i o . 
Las f a m i l i a s habaneras , cuande 
q u i e r e n saborear u n e x q i i s i t o y r ico 
he lado , v a n a " L a s C o l u m n a s " . Cuan-
do u n a m i g o conv ida a o t r o a t o m a r 
u n a p e r i t i v o o a comer y desea q u » -
de sat isfecho, lo l l e v a d e r e c h i t o a 
" L a s C o l u m n a s " . Este famoso c a t ó , 
r e s t a u r a n t y l u n c h e s t á s i tuado en 
P rado 110, esqu ina a N e p t u n o . T e l é -
fonos A - 0 0 9 3 , M . 6262 . 
siete se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a ] q u e se te va , p o r e l g r a n ac to r B u c k 
E l g u a y a b i t o g r i s , por l a be l l a a c t r i z Jones- . . ' , 
- . ^ , E n las t andas dobles de las t res y 
L u i s a L o v e i y . | c u a r t o y de las nueve y m e d i a , r e 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y med ia y de las ocho; 
t    l    
p r i se de L o s Tres Mosque te ros , po r 
C ó g e l o D o u g l a s F a i r b a n k s . 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
usted del estftmago? 
d i spép t i co? 




— ¿ E s usted bilioso? 
—SI . 
— ¿ S u f r e de malas digestiones, acidez, 
l lenura? 
—Si. 
— ¿ S f ? — P u e s eflrese en seguida y no 
se preocupe porque su abandono puede 
traerle consecuencias muy graves, co-
mo ú l c e r a s y cánce r , que luego son I m -
posibles de curar. 
No hay cosa m á s ÍAcll para evitar 
enfermedades que saber curarse a t iem-
po. MAGNR&URICO, proparado efer-
vescente, f ó r m u l a maravi l losa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos d i -
gestivos naturales es un a n t i s é p t i c o i n -
test inal vigoroso que cura la dispepsia 
y evi ta las malas digestiones, acides, 
d i l a t ac ión de e s t ó m a g o , gases y l i m -
pia completamente !a bi l is , haciendo 
que todos los al imentos que se coman, 
sean admirablemente digeridos sin pa-
l i g ro alguno de digestiones t a r d í a s . 
No olvido que &IAGNESURICO es el 
medicamento Ideal apropiado para su» 
molestias o sus eniermedades, y que 
él ha de ser el único que usted toma-
ra siempre. 
MAGNESUU1CO puede tomarse a s í : 
una cucharadita media hora-antes da 
las comidas, como digestivo y como 
l i ixante una cucharada grande por las 
m a ñ a n a s . 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P ^ N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
o o o o o o o o a o o o o o a o 
O E l D I A R I O D K L A M A R I - i O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o i a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
D D O D O o a a o a a o o a o a 
J o y e r í a f i n a d e P i a í l C D y B r i l l a n t e s 
E l R e n a c i m i e n t o 
G A L I 4 N 0 3 3 . T E L E F O N O A - 2 é S 0 
10,033 
I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
C o m o n o t a de a l e g r í a , se v e n s i e m p r e es tos m o d e r n o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n v a d i d o s p o r b e l l a s 
j ó v e n e s . — L o s a r t í c u l o s e x p u e s t o s e n v i d r i e r a s m o d e r n i s t a s m e t á l i c a s y e n g r a p a d a s , l as i n v i t a a p a -
i>ar, c o n t e m p l a r l o s y f i n a l m e n t e c o m p r a r a l g u n o . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L A H A B A N A 
D E 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O p o s i c i o n e s 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a , a p ropues ta de l a S e c c i ó n , se 
anunc i a que, h a l l á n d o s e vacante u n a plaza de Profesor de G r a m á t i c a y 
o t r a de C a l i g r a f í a y D i c t a d o , en nues t ras clases, s e r á n p rov i s t a s por opo-
s i c i ó n en t re las aspirantes que lo s o l i c i t e n . 
Los asp i ran tes a estas plazas p r e s e n t a r á n sus so l i c i tudes a c o m p a ñ a ^ 
das de los t í t u l o s que a c r e d i t e n su a p t i t u d p ro fe s iona l en l a S e c r e t a r í a 
de la S e c c i ó n , s i tuada en los a l tos de Bernaza 46, todos los d í a s h á b i l e s 
excepto los s á b a d o s , d"e 7 a 9 p. ra. h a s t a e l d í a 16 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 8 de D i c i e m b r e de 19 2 1 . 
A N G E L R O D R I G U E Z , 
S E C R E T A R I O . 
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" L a N u e v a I n d u s t r i a " , d e P E D R O M A R T I N E Z , p u e d e e m b e l l e c e r l e c o n estas v i d r i e r a s s u es ta -
b i e c i m i e n t o y a u m e n t a r l e sus g a n a n c i a s . — T r e i n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a e n los p r e c i o s . p ida ei 
L A M P A R I L L A , N U M E R O 4 8 . — T E L E F O N O A - 3 4 9 0 . — H A B A N A . cauuoeo. 
L a casa q u e e s t á c o n s t r u y e n d o l a m a y o r í a ¿ 2 las v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s d e l M e r c a d o U n i c o . 
^ a s a d e l o s S o l t e r 
POR 
M A R Y A N 
A L CASTELLANO 
p o r 
F * a c b c o L o m b a r d í a 
^ Q . n - . a r s e a l d o r m i t o r i o de Ros i t a , u n todas las a l e g r í a s , codas las espe-
dulce m u r m u l l o i m p r e s i o n ó su o í d o ranzas de este m u n d o . . 
O S 
• í Y1^aenftlaK.VbrerIa "Académica 
% i ' baj « • del 
de F. 
teatro 
y avanzo, s o r p r e n d i d o , a t enuando e l 
r u i d o de sus pasos. . . E l c u a r t i t o 
b lanco e s t a ñ a a b i e r t o , y an te é l se 
o f r e c i ó u n e s p e c t á c u l o inesperado. L a 
n i ñ a , a r r o d i l l a d a a l p ie de la i m a g e n 
oe l a S a n t í s i m a V i r g e n , r e c i t a b a las 
orac iones de l a noche, que r e p e t í a n 
e n voz b a j a M a r í a Coz, T r é v e a y e l 
v i e j o j a r d i n e r o , t a m b i é n de h i n o -
jos . 
Gera rdo se de tuvo en l a g a l e r í a . 
R o s i t a rezaba e l Pad re N u e s t r o , l l e -
gando a estas pa lab ras : P e r d ó n a n o s 
.nues t ras deudas . . . Con g r a n sorpre-
uonz^iez. ^ ga de Gerard0f i a n i u a v a c i l ó u n i n s -
ayret . ¡ ¿ . ^ Q y degp .^s r e p i t i ó dos veces, con 
I f e rvorosa y c o n m o v i d a e x p r e s i ó n : 
" C o m o noso t ros p e r d o n a m o s . . . co -
m o noso t ros pe rdonamos a nues t ros 
d e u d o r e s . . . " 
Gera rdo so a l e j ó s i n hacer r u i d o . 
P ««neroso ^ S * ' • • A<luel co-
- ¡ ¡ [ J a a U n t e no dejarse a r r o -
n S S J * 1 0 n o n X i i ! r ^ m ^ 0 ' p e r o n o p a r a d o T m i T ' p o r < l u e UI1 
-0,1 de log i . f J _ : l . e n . l a c r u e l I n s o m n i o le m a n t u v o despier 
K T " * " O e n r d n I1^611103!10 t o d a l a nocl ie . r e s u r g i e n d o en s u 
81 correr las á e r i m ^ no m e m o r i a implacab les recuerdos , mos-
- « r i m a s de u n a t r á n d o l e l a e n g a ñ o s a sonr isa de su 
¡ t f ; 
a <.. . 
retiriS Hesi ta , é l P r o m e t i d a , el t e r r i b l e desvanecerse Tag6 ae sus i lus iones , los regalos de boda 
A l d í a s igu ien te , cuando bajaba, | 
m a l t r e c h o y a t o r m e n t a d o , e n c o n t r ó • 
a Ros i t a , son r i en t e , y l l e v a n d o en | 
la mano u n a g r a n rebanada de pan | 
con du l ce . 
— ¿ N i ñ a , parece que e l a i r e de 
K e r m a n a c ' h te ha a b i e r t o po r f i n e l 
a p e t i t o ? — d i c e , d e t e n i é n d o s e pa ra 
c o n t e m p l a r a q u e l r o s t r o du l ce y l o -
zano. 
— S e ñ o r , n c es p a r a m í — c o n t e s t a 
e l l a , e n r o j e c i e n d o — : es pa ra G u i -
l l e r m o , e l de l a g r a n j a . 
Y p r e t e n d i ó a le jarse p ó r q u e ya 
a p a r e c í a po r l a p u e r t a e n t r e a b i e r t a 
l - i cara m o r e n a y cur iosa de l peque-
ñ o campes ino ; pero G e r a r d o l a l l a -
m ó : 
— R o s i t a , ayer noche desper tas te 
m í c u r i o s i d a d . ¿ Q u i e r e s r e sponder a 
u n a p r egun t a? 
Respon i e r é a cuantas us ted me 
d f r i j a — c o n t e s t a el la , t o r p r e n d i d a , f i -
j a n d o s u l í m p i d a m i r a d a sobre su 
t u t o r . 
¿ P o r q u é , a l rezar , r e p e t i s t a dos 
veces c i e r t a frase d e l P a d r e Nues-
t r o ? ¿ A c a s o a l g u n o de los c r iados «•d ía como u n f i o t ando s o b r V l a s ^ o l á s r i á V z a n d o ' l V necesi taba g r a b a r aque l las pa lab ras 
sus ojos por su mano t e m - ! e n su cabeza y en su c o r a z ó n ? — a ñ a -zarenitaT1.d0 en jos de SU8 0J08 P r s  
. d e s p u é s , l a dolo-1 de Gera rdo , son r i enoo . 
c o r a z ó n v a c í o , e l es-1 — N o , s e ñ o r . . . — ' • c p l i c a R o s i t a . 
Jus v ivas ^ f r i t u t o r t u r a d o por la duda , y l a [ e n r o j e c i e n d o — . E r a . . . p o r m í . 
a p r o x i - 1 a m a r g a desconf ianza e n v e n e n á n d o l e ' — ¡ P o r t i ! ¿ T i e n e s de q u i e n que-
fc^Ci^ la l una entnn b iorosa de . r a . 
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A l 
j a r t e y necesi tas m o s t r a r t e m i s e r l - . 
c o r d i o s a ? . . . — Y h a b l a n d o se r ia - ] 
m e n t e p r o s i g u e : — D i , R o s i t a : ¿ t o 
ha o f end ido a l g u i e n ? 
— ¿ S e ñ o r , no r e ñ i r á usted a G u i -
l l e r m o ? — m u r m u r a e l l a , son r i endo , 
pero t o d a v í a m u y encarnada . 
— Y a l o " e r e m o s . . . ¿ E n t o n c e s es 
e l cu lpab le? 
— ¡ D e b e u s t ed p r o m e t e r m e que n o 
ha de r e ñ i r l e ! 
— ¿ E s n e c e s a r i o ? . . . ¡ S e a ! , le per -
dono d eau temano . 
—Pues o i e n : ayer m a t ó a pedra -
das u n p á j a r o que me h a b l a rega_ 
lado T r é v e z . ¡ O h ! — s e ap-esura a 
a d v e r t i r — ¡ n o s a b í a que era m í o ! Pe-
r o l o s e n t í t a n t o y me p a r e c i ó t a n 
n a l o m a t a r a u n r o b r e p a j a r i l l o 
i n o f e n s i v o , que a l p r i n c i p i o m e cos-
K, a l g ú n t r a b a j o rezar e l P a d r e 
N u e s t r o . . . 
— S i n e m b a r g o , e l p e r d ó nes c o m -
p i l o — r e p l i c r t G e r a n i o , s e ñ a l a n d o l a 
rebanada . 
S i g u i ó con los ojos a l a n i ñ a m i e n -
t ras que é s t a l l evaba a i ch i cue lo l a 
cod ic i ada go los ina , aunque no s i n 
d i r i g i r l a u n a du lce r e p r e n s i ó n * y e x i -
g i r l a una promesa. D e s p u é s se a l e j ó , 
p reocupado , s o ñ a d o r . . 
P e r d ó n a n o s c o m o noso t ros pe rdo -
d o n a m o s . . . 
Estas d i v i n a s palo oras le causa-
ban u n a e m o c i ó n de l a m i s m a n a t u -
ra leza que l a p r o d u c i d a en é l p o r e l 
s e r m ó n d e l p á r r o c o de S a i n t - I f l a m . lo que p o d í a i m a g i n a r u n d o l o r i n -
U e a n i m a b a --uanto de generoso a lber - conso lab le ; q u i z á , en lo r e c ó n d i t o de 
guba su c o r a z ó n . t u a l m a , son que p o d í a r e s u r g i r el 
T r a n s c u r r i ó u n a c r o a . p a s a d o . . . Q u i z á , a q u e l m i s m o d í a , 
— ¿ V e n d r á h o y ? — t e n s a b a — . ¿ L a ai ves t i r se el en lu t adc t r a j e que t a n 
a g u a r d a r é ? b i e n se le adaptaba , se h a b í a encon-
Dos o t res veces m a n d ó e n s i l l a r s u ! r t a d o b e l l a . . . 
c aba l lo y o t ras t an ta s o r d e n ó que lo • T o d a v í a lo e ra . N o t e n í a m á s que 
t o l f i e r a n a i a c u a d r a . . . A l da r las t r e i n t a a ñ o s : su apos tu ra , en o t r o 
diez, se o y ó un r u i d o de ruadas en t i e m p o d é b i l , r e v e s t í a una majes tad 
e angos to c a m i n o , f u n c a r r u a j e d^ 
a l q u i l e r se de tuvo de l an t e de l a 
p u e r t a , f n i n s t a n t e d e s p u é s , u n paso 
f i r m e h a c í a c r u j i r ia gruesa arena 
d e l p a t i o . . . Con e x t r a ñ a e m o c i ó n 
c y ó Ge ra rdo aque l i iaso e n l a esca-
l e r a de r o b l e . . . P o r f i n se a b r i ó l a 
p u e r t a de l a b i b l i o t e c a y B l a n c a se 
p n c o n t r ó en preseuci . i de su a n t i g u o 
p r o m e t i d o . . . 
X V I 
N o l a h a b í a v i s t o desde h a c í a m u -
chos a ñ o s . . 
E l l a a c e c h ó a lgunas veces su paso 
en sus r a r o s u a j e s a L a m b i l l y . v . 
¿ Q u é p e n s ó v i é n d o l e , d e s p u é s ' de 
t r a n s c u r r i d o t a n t o t i e m p o , cuando ya 
no exenta de e n c a n t o ; su tez era f r e s , 
ca, sedosos sus cabel les y s i empre 
correctas sus f a c c i o n e s . . . ¡ A h , no 
obs tante sus preocupac iones y sus d l s - i 
gustos , los a ñ o s h a b í a n pesado s o - ¡ 
bre e l l a m u c h o meno" que sobre é l , ¡ 
cuyo r o s t r o e n f l a q u e c i d o y demacra-
do conservaba en cada u n a de sus 
precoces a r r u g a s l a a m a r g a h u e l l a de 
esos s u f r i m i e n t o s , ios m á s acerbos 
en t r e todos , que nos i n f l i g e n i a m a l -
dad o la l ige reza h u m a n a . ! ! ! 
E l m i r á b a l a en t i l e n c i o . . Pero 
sus recuerdos ; le jos de r e s u r g i r en 
t r o p e l , d e s v a n e c í a n s e u n o a uno de-
l an te de aque l l a B l a n c a n u e v a . . . 
H a b í a amado a u n a j o v e n r i s u e ñ a y 
expans iva , cuya ru i - iosa a l e g r í a sus-
t i t u í a a m e n u d o a l .ngen io en l e l a 
. . . - ' — -~ — — " • i . !• -U ICIO. 
estaba v i u d a , r egresa r a su pueb lo l u n a c r i a t u r a a é r e a , de l icada , f r á g i l n a t a l , s i enpre solo , l i b r e y . r ico? ¿ S u 
po c u á n t o s u f r i ó a n t a ñ o por e l l a? 
¿ I n s i n u á b a s e en su c o r a z ó n e l r e -
m o r d i m i e n t o o l a pena? 
como una c a ñ a , cuj'ot» ojos oscuros 
r f e l e j a b a n a veces una e x p r e s i ó n de 
e n s u e ñ o , en cuya m i r a d a c r e í a en-
tonces leer t an t a s cosas, t a n t o amor . 
- — —" """^» v^*.*.tf fi i • 1 < 1 1 
Q u i z á se e n o r g u l l e c i ó I n v o l u n t a - t a n t o idea l , t an t a s aspi rac iones j u 
ñ á m e n t e de haber s ido e l ob je to d e l v c n i i e s . . . ; y ante é i t e n í a una m u 
j e r no enve jec ida , pero t r a n s f o r m a d a 
p o r el t i e m p o , las penas y . sobre t o -
do, l a í n d o l e de sus t r a b a j o s ; u n a 
m u j e r I n d i s c u t i b l e m e n t e hermosa , 
pero u n poce v i r i l y c u y o gesto, a 
fuerza de ser e n é r g i c o , r e s u l t a b a ca-
s i d u r o . . , 
SI e l l a h u b i e r a s ido l o que é l cre-
y ó en o t r o t i e m p o h a b r í a e n c o n t r a d o 
de nuevo l a h u e l l a d e l pasado a t r a -
v é s de los a ñ o s ; la h a b r í a v i s t o ma-
d u r a d a y no c a m b i a d a ; h a b r í a sor-
p r e n d i d o e n u n a m i r a d a , e n u n a pa-
l a b r a , la l l a m a de ¡a j u v e n t u d , la 
be l l a l l a m a generosa, i d e a l , de qua 
su a m o r h a b í a en ot'-o t i e m p o dota-
do a su í d o l o . ' 
P e r o él h a b í a amado u n a I l u s i ó n , 
y a h o r a h a l á b a s e t a n f r ío de lan te de 
e l l a , como si n u n c a la h u b i e r a co 
r o c i d o . . . 
S i B l a n c a a c a r i c i ó u n Ins tan te l a 
o s p e r a n í a do desper ta r los son t i -
r ñ e n t o s que a n t a ñ o i i i s p l r a r a , d e b i ó 
c o m p r e n d e r , an t e la g l a c i a l t r a n q u i l i -
d a d con que f u é r e c i b i d a , c u á n t o se 
h a b í a e n g a ñ a d o . . . Gera rdo h a b í a 
enve jec ido t ó l o po rque e i l a m a t ó su 
c o n f i a n z a ; neno no p o d í a a m a r l a . 
Q u i z á e l l a e x p i ó exuonces, c o n una 
p r o f u n d a pena, l a c u l p a b l e l igereza 
de su cond c t a ; pero consciente d » 
que e l pasado era i r r e m e d i a b l e , no 
p e n s ó m á s que en ac r inchera r se en 
eu m i s i ó n de m a d r e í i o f e n s o r a de los 
Intereses de sus h i j o s . . . 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 
£ 1 b e n e f i c i o d e l a s c a t ó l i c a s c u b a n a s 
E s L u l u M a s s a g u e r q u i e n m e l o p i d e 
y n o p u e d o n e g a r m e a c o m p l a c e r l a . 
D e s d e l u e g o , n o p u e d o e n u n r o m a n c e 
p u b l i c a r e l p r o g r a m a d e l a f i e s t a ; 
p e r o p u e d o d e c i r a m i s l e c t o r e s 
q u e e l p r o g r a m a e n c u e s t i ó n c o m e c a n d e l a . 
S e r á e n e l N a c i o n a l , e l m a r t e s t r e c e ; 
y a u n q u e es a l g o d i a b ó l i c a l a f e c h a 
p a r a a q u e l l o s q u e s o n s u p e r s t i c i o s o s , 
p u e d e ser q u e n o a l c a n c e n las l u n e t a s , 
t o d a v e z q u e se t r a t a de u n a o b r a 
p u r a m e n t e b e n é f i c a . 
C l a r o e s t á q u e e l p r o g r a m a es s u f i c i e n t e 
p a r a h a c e r u n a e n t r a d a de las b u e n a s ; 
p e r o i n f l u y e n t a m b i é n l a - m p a t í a s 
q u e las C a t ó l i c a s Cubanac . c u e n t a n . 
S i d i j e r a n q u e J u a n d e l o s P a l o t ^ 
t e n í a e n u n t e a t r o u n a g r a n f i e s t a , 
a u n q u e f u e r a e l p r o g r a m a u n a g r a n c o s a , 
n i n g u n o se t o m a b a l a m o l e s t i a 
d e a s i s t i r , p o r q u e J u a n d e los P a l o t e s 
n o t i e n e s i m p a t í a s : l a p r i m e r a 
c o n d i c i ó n q u e , a m i j u i c i o , n e c e s i t a 
t o d o a q u e l q u e se m e t a e n t a l e m p r e s a . 
E n c a m b i o , si se a n u n c i a u n b e n e f i c i o 
p a t r o c i n a d o p o r p e r s o n a s ser ias , 
a c u d e m u c h a g e n t e a l a t a q u i l l a 
y e l t e a t r o se l l e n a ; 
y s i es b u e n o f e l p r o g r a m a , p u e s e n t o n c e s 
s e r á m i e l s o b r e h o j u e l a s . 
E n é s t e q u e m e o c u p a h a y las d o s cosas , 
y s e r á u n a f u n c i ó n e n t o d a r e g l a . 
S e r g i o A C E B A L 
Genaro S á n c h e z ; A g u s t í n de Z á r r a - F ranc i sco Z a b a r r t e R a m í r e z ; A m e - , P I C A T A . - , H i c i e r o n los .honores de ^ casa 
g a ; R i c a r d o E r n e s t o V l u r r u n ; J o s é l i a I l l a - J o s é M . R e b o l l o ; Osva ldo ! E l d í a 8, con m o t i v o de c é l e b r a r las bel las y d i s t i n g u i d a s damas se-
P. Gay ; Pedro H e r r e r a S o t o l o n g o ; , Cardona- E n r i q u e R o d r í g u e z P u l - su f ies ta l a l i n d a n i ñ a C o n c h i t a ñ o r a M a r í a F e r n á n d e z de c ^ „ f „ 
J- E . G o r r í n ; Car los Zenea ; E v e l i o gares ; A n t o n i o D í a z ; J u a n L o u - , Carneado F e r n á n d e z , se o r g a n i z ó do y C a r m e n F e r n á n d e z de ^ t o . 
T a b i o ; J . M . R o d r í g u e z P u l g a r e s ; I m i e t ; F e r n a n d o M o l i n a ; E d u a r d o , u n a P i ñ a t a en l a r e s idenc ia de sus Se h izo de r roche de dulces , s id ra . 
R o d r í g u e z ; G. B a r r i o s ; A n t o n i o j A . P é r e z ; J U l i a A l v a r e z ; M i g u e l I padres , 17 y A . . l i co res y he lados • 
L a n c i a ; I s i d o r o Corzo y J o a q u í n R . A n g e l P e n d ó n ; A r t u r o O. R u i z ; j Se c o l o c a r o n dos a r t í s t i c a s P i ñ a - • A g r a d e c i d o s a Conch i t a y a sus 
í>eña- [ A l f r e d o V . G o n z á l e z ; D o m i n g o tas, de las cuales p e n d í a n c in tas papas. 
P R O C U R A D O R E S ( A c o s t a ; M a r í a A m e l i a D í a z ; Isaac de v a r i a d o s colores , c o n l a bande- ; L A P U R I S I M A . . 
G. V e l e z ; Granados ; M e n é n d e z ; I Rega lado- E R u i z L u z u r l a g a ; T o - r a e s p a ñ o l a . ' I E n todos los t emp los y cap i l l a s 
1 c e l e b r ó con g r a n 
de la I n m a c u l a d a , 
( E N N E W 
A l v a r e z ; L l a m a ; L e a n é s ; L l a n u s a ; 
S t e r l i n g ; R o c a ; R e c i o ; N ú ñ e z ; 
D í a z ; P u z o ; V e g a ; P e r d o m o ; 
O ' R e i l l y ; M o n t a l v o ; P i e d r a ; Co-
r r e n ; R i n c ó n ; G a r c í a R u i z ; C á r d e -
.nas ; F i g u e r e d o ; Car rasco ; B a r r e a l ; 
| R e g u e r a ; P e r d o m o ; R o u c o ; M a -
¡ z ó n ; Cas t ro ; P e r e i r a ; P i n t a d o ; 
A r r o y o ; S p í n o l a ; Z a l b a ; A c o s t a e 
I l l a . 
E 
m á s A l f o n s o ; M a r t e l l F r a n c i s c o 
H e r r e r a ; S a t u r n i n o S u á r e z ; B e r -
n a r d i n o A l o n s o y J o a q u í n G. S á e n z . 
E C O S D E L V E D A D O 
B O D A 
S e ñ a l a d a e s t á pa ra e l d í a 2Q d e l 
i E n todos los 
L a s p o r t a d o r a s de las c in t a s re - , d e l Vedado se 
c - b í a n j u g u e t e s y bombones . p o m p a l a f ies ta 
L o s n i ñ o s de ambos sexos f u e r o n c o n c u r r i e n d o g r a n n ú m e r o de fieles 
obsequiados p o r l a f e s t e j ada con a d ichos actos. 
s a n d w i c h s , he lados , du lces y l i c O ' | L o r e n z o B l a n c p . 
res. 
U n g r u p o e n c a n t a d o r : 
Carneado F e r n á n d e z L o n g a , que 
f u é e l c l o u de l a f i e s t a ; C a r i d a d 
B l a n c o , S i l v i a G a l l o , H l l d a Ig les ias , 
presente l a de l a in te resan te d a m a ; M a r t a Re'Ves, C a r l o t a Yones , M a r u - , p r o g r a m a D E U N CURSO D E M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F r anc i s co T o l e d o ; R a f a e l R o - s e ñ o r a Ofe l i a A b r e n O ñ a , con e l ' c a G a r c í a , T e r e s i t a Z o n , G r a c i e l l a 
d r í g u e z ; F e r n a n d o U d a e t a ; F r a n - c u l t o caba l l e ro s e ñ o r M i g u e l N . M o - ! L e w e n h a u p t , E m e l i n a G i q u e l , A d r i a j 
cisco G u l l l é n ; R a m ó n I l l a s ; L u i s , ra les Q i l v o . ¡ G i q u e l , Rosa P i n a , Mercedes Pina, ' , 
R . R u i z ; A n g e l M e l ó ; F e l i p e P é - j A c t o que se c e l e b r a r á en l a m a - e l s i m p á t i c o a s tu r R a m o n c i t o Car -
rez ; J a i m e G a r c e r á n ; C a r i d a d Mac y o r i n t i m i d a d en l a r e g i a m a n s i ó n ' n e a d o F e r n á n d e z , G u s t a v i t o G i q u e l 
C u l l o n k ; J o s é A l e m á n A l v a r e z ; • de l a n o v i a , 17 y C. e Isaac B a r r e r a . 
Conch i t a L i b r o s d e C i e n c i a s , I n d u s t r i a s 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
T A M B I E N S E U S A 
H t ) R M A L A R q ^ 
E s o t r o s l a t e n e m o s L 
; n t o d a s l a s p i e l e s , ^ 
t e r c i o p e l o , y ü s ú p i ^ 
Ponen te , G a r c í a R a m l s . 
L e t r a d o s , V i u r r u m - R e c i o . 
M a n d a t a r i o , R. I l l a s . 
A U D I E N C I A 
E l a l c a l d , absue l to 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
^a d i c t ado sentencia a b s o l u t o r i a a 
f a v o r de l a c tua l a lca lde la H a -
bana , s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z d'> V i l l e -
gas, de los d e l i t o s de p r e v a r i c a c i ó n L a ™ ! ! ^ a r í ° ° ! Í l 
y de i n f r a c c i ó n del C ó d i g o E l e c t o r a l , 
de que f u é acusado. 
A L P U B L I C O . E N G E N E R A L Y A L C O M E R C I O Y 
O B R E R O S E N P A R T I C U L A R 
N u e s t r a a c t i t u d 
Juzgado de l O e s t e . — R a m i r o M o n -
f o r t , c o n t r a e l i n t e s t ado de R i c a r d o 
Ponente , G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s , A l z u g a r a y y A l e m á n . 
M a n d a t a r i o s , L ó p e z y M o n f o r t . 
E n cobro de pesos I j u z g a d o d e l O e s t e . — A d o l f o G. D u -
E l Juez de p r i m e r a i n s t anc i a d e l plessig) c o n t r a J u l i á n G a l l o A l o n s o , 
Es te ha d i c t ado sentencia dec la ran - sug herederos o causahabientes , caso 
do con l u g a r la d e m a n d a e s t a b l e c í - de haber f a l l e c ido . 
Ponente , G a r c í a R a m l s da po r l a Coopera t iva de l a U n i ó n 
de Consu l tas de Obras (S. A . ) , en 
e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que en 
cobro de pesos se s i g u i ó c o n t r a L u i s 
E c h e v a r r í a , i m p o n i e n d o a é s t e las 
costas en concepto de l i t i g a n t e t e -
m e r a r i o y de m a l a fe. 
L e t r a d o s , A l z u g a r a y y G o n z á l e z 
F e r r e g u r . 
M a n d a t a r i o , L ó p e z . 
Juzgado d e l N o r t e . — C a r m e n Re -
yes de C r u e l l s , c o n t r a " L a M a n i o c a " , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A ; C o m p a ñ í a A g r í c o l a I n d u s t r i a K S . A . ) 
E N L O C R I M I N A L | l Ponente , G a r c í a R a m l s . 
Sala P r i m e r a [ L e t r a d o s , Maza y A r t o i a y B a r í -
C o n t r a H e r i b e r t o R o d r í g u e z , p o r ! naga, 
lesiones. Ponente , M o n t e r o . Defen- M a n d a t a r i o , I l l a s . P r o c u r a d o r , A l -
sor, Cabre ra . I varez. 
— C o n t r a J o a q u í n L í o , po r d i spa- i 
r o . Ponen te , M o n t e r o . Defensor , A n - j 
g u i o . 
— C o n t r a J o s é P. P e s t a ñ a , p o r l e -
siones. Ponente , V . F a u l i . Defensor , 
D e m o s t r é . 
Sala Scgund j i , 
C o n t r a A l e j o V i t i e r , po r estafa.] 
Ponen te , C a t u r l a . Defensor , V i l l a - 1 
l ó n . 
— C o n t r a J o a q u í n G a r c í a , p o r es-
t a fa . Ponen te , P i c h a r d o . Defensor , 
Sainz. 
— C o n t r a M a r i o D í a z , po r h u r t o . 
Ponente , C a t u r l a . Defensor , P i n o . 
Sala T e r c e r a 
C o n t r a Franc i sco L l e r e n a , p o r r o -
bo. Ponen te , A r ó s t e g u i . Defensor, 
A e d o . 
— C o n t r a Oscar B l anco , por les io-
nes. Ponente , A r a n g o . Defensor , Can-
d í a . 
— C o n t r a L u i s F . Sosa, por a ten-
tado . Ponente , A r a n g o . Defensor , 
H e r n á n d e z . 
Juzgado de l O e s t e . — T e s t i m o n i o de 
lugares de l a t e r c e r í a d o m i n i o p r o -
m o v i d a p o r Gonzalo L e d ó n , en e l 
j u i c i o de m e n o r c u a n t í a segu ido 
por L e o p o l d o Crespo c o n t r a E v a r i s -
to R u i z Abasca l . 
Ponen te , V a n d a m a . 
L e t r a d o s , P e ñ a y L e d ó n . 
P r o c u r a d o r e s , R a d i l l o y Leanes . 
Juzgado d e l Oeste. — M a x i m i n o 
F e r n á n d e z y A l b e r t o C a r r i l l o , c o n -
t r a J u a n V á z q u e z y G o n z á l e z . 
Ponente , M . Escobar . 
L e t r a d o s , L ó p e z y V á z q u e z . 
P r o c u r a d o r , A l v a r e z . P a r t e , Es -
t rados . ^ / 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las p e r s o n á s que t i e -
n e n no t i f i c ac iones e n e l d í a . de 
h o y e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a 
de l o C i v i l y de l o Con tenc ioso-
a d m i n l s t r a t i v o: 
L E T R A D O S 
J o s é A . M e s t r e ; F e r m í n A g u i r r e ; 
— C o n t r a A n d r é s Fuen tes , p o r i n - ' E m i l i o V i l l a v e r d e ; M . A . B u s q u e t ; 
f r a c c i ó n de l C ó d i g o Pos ta l . Ponente , M a n u e l E . Sa inz ; R o g e l i o R o d e l g o ; 
A r ó s t e g u i . Defensor , L o m b a r d . ; E u g e n i o L ó p e z ; A l f r e d o H e r r e r a ; 
S A L A D E L O C I V I L I Oscar E d r e i r a ; B la s L . M o r á n ; J e -
Juzgado de Es te .—Char les D r e k e - sus F i g u e r a s ; A n t o n i o C o m o g l i o ; 
k o r i a n , c o n t r a l a Sociedad T o r r a n c e A l b e r t o G a r c í a ; J o s é R . C u e t o ; A l -
y P o r t a l , en cobro de pesos. f redo- B l a n c o ; A n g e l C a i ñ a s ; J o s é 
F u s t é y C o m p a ñ í a 
A l m a c é n de m a d e r a s n a c i o n a l e s ^ e x t r a n j e r a s . E s p e c i a l i d a d e n p a -
l o s d e a r b o l a d u r a y t o d a c l a se d e m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
b a r c o s . 
A l m a c é n y O f i c i n a : S a n t u a r i o , n ú m e r o s 7 y 9 ( R e g l a ) . C a b l e y 
T e l é g r a f o " F u s g r i f " . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 2 5 8 . 
S u c u r s a l e n G u a n a b a c o a : Ca ik1 A r a n g u r e n , 4 0 . T e l é f o n o 5 1 2 5 . 
R E G L A . H A B A N A 
U n a s i t u a c i ó n d e v i o l e n c i a e x i s t í a e n e l P u e r t o d e l a H a b a n a q u e n o s f u é i m p u e s t a a l o s n a -
v i e r o s e n c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s . E s t a i r r i t a n t e s i t u a c i ó n p o r l a c u a l h a b í a m o s d e t r a n s i g i r c o n 
l a i n g e r e n c i a d e u n l l a m a d o " d e l e g a d o " q u e h a b í a d e i n m i s c u i r s e d e m a n e r a d e c i s i v a e n l a m a n i p u -
l a c i ó n , d i r e c c i ó n y , v i r t u a l m e n t e , n o m b r a m i e n t o d e l p e r s o n a l d e n u e s t r o n e g o c i o , h a s i d o l a c a u s a y 
o r i g e n d e q u e e s t é n e n v i g o r l a s t a r i f a s d e l a n c h a j e s , y m u e l l a j e s a m p a r a d a s p o r e l D e c r e t o n ú m e -
r o 6 6 5 , 
L a s c i r c u n s t a n c i a s d e h o y n o s o n l a s m i s m a s q u e l a s q u e d i e r o n o r i g e n a esa i m p o s i c i ó n . 
E l r e a j u s t e e n t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a v i d a se i m p o n e p a r a b e n e f i c i o d e t o d a s l a s c lases s o c i a l e s , ri-
c o s y p o b r e s , p a t r o n o s y o b r e r o s . L a s i t u a c i ó n a f l i c t i v a d e l p a í s a l p a r q u e n u e s t r o p r o p i o d e c o r o d e 
a d m i n i s t r a d o r e s y ú n i c o s d i r e c t o i e s d e n u e s t r o p r o p i o n e g o c i o n o s i m p o n í á l a n e c e s i d a d i m p e r i o s ^ 
d e h a c e r l e f r e n t e a u n e s t a d o d e cosas t a n v e j a m i n o s o t a n t o p a r a e l p a t r o n o c o m o p a r a e l o b r e r o . 
E í p r i m e r o n o p o d í a d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e l a d i r e c c i ó n d e s u n e g o c i o y d e l a s e l e c c i ó n d e s u p e r -
s o n a l , m i e n t r a s q u e e l ú l t i m o d e b í a n e c e s a r i a m e n t e s o m e t e r s e a l o s c a p r i c h o s d e l l l a m a d o " d e l e g a -
d o " q u i e n se r e s e r v a b a l a f a c u l t a d d e d a r l e t r a b a j o o n o , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E n es te e s t a d o d e las cosas y n o p u d i e n d o r e s i s t i r p o r m á s t i e m p o t a n o d i o s o s i s t e m a d e t r a -
b a j o , e s t a A s o c i a c i ó n r e s o l v i ó p o n e r l e f i n d e u n a v e z p a r a s i e m p r e c o n o b j e t o d e a d q u i r i r n u e s t r a 
l i b e r t a d d e a c c i ó n , y e m a n c i p a r a l m i s m o o b r e r o d e l y u g o a q u e e s t a b a s o m e t i d o . E n c u a t r o d í a s n a -
d a m á s , y a p e s a r d e las a m e n a z a s , c o a c c i o n e s y a g r e s i o n e s a q u e h a n s i d o s o m e t i d o s l o s o b r e r o s sen -
sa tos q u ? e n g r a n d e s c o n t i n g e n t e s h a n a c u d i d o a l t r a b a j o d e s d e q u e es te c o n f l i c t o se i n i c i ó , e l c a m b i o 
d e s i s t e m a se h a o p e r a d o t a n e f i c a z m e n t e q u e y a h o y p o d e m o s d e c i r l e a l p ú b l i c o , a l c o m e r c i o , y a 
los m i s m o s o b r e r o s q u e m a l a c o n s e j a d o s a ú n se m a n t i e n e n a l e j a d o s d e sus h a b i t u a l e s t a r e a s , q u e l a 
i m p l a n t a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n , a m p a r a d o p o r las v i g e n t e s l e y e s d e l p a í s , es y a 
u n h e c h o f i r m e m e n t e e s t a b l e c i d o e n e l P u e r t o d e l a H a b a n a . 
Y p a r a t e r m i n a r q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r u n a v e z m á s , q u e n o c o m b a t i m o s a l o s o b r e r o s 
a g r e m i a d o s , q u e a l s o l i c i t a r l i b r e m e n t e t r a b a j o e n n u e s t r a s r e s p e c t i v a s e m p r e s a s , a c e p t a m o s p o r 
i g u a l a o b r e r o s a g r e m i a d o s o n o a g r e m i a d o s . N u e s t r o s o l o f i n es s e l e c c i o n a r p o r n o s o t r o s m i s m o s 
l o s o b r e r o s q u e h a n d e t r a b a j a r c o n n o s o t r o s , y q u e l a d i r e c c i ó n d e l o s t r a b a j o s l a t e n g a m o s n o s o t r o s . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a h í a d e l a H a b a n a . 
C 10052 7d 1 1 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A L O S C O M E R C I A N T E S : 
S e I e s c o m u n i c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
C o m e r c i a n t e s , q u e t o d a s a q u e l l a s m e r c a n c í a s p u e s t a s 
e n d i á f a n a s y d e s t i n a d a s a d e s c a r g a r s e e n l o s M u e -
l l e s g e n e r a l e s , e m p e z a r á n a s e r d e s c a r g a d a s e l l u n e s 
d í a d o c e d e l a c t u a l . 
C 10053 7 d 1 1 
E m b a r q u e s e n l o s m i s m o s m u e l l e s . 
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DERECHO t E N A I j . Verdadera 
Enciclopeciia de la ' J .enciá Pe-
nal en la que e s t á n citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la m á s am-
pliíi complicada tama del 
Derecho. 
Obra escrita por el «Jcctor Jo-
sé Agrustín M a r t í n e z con mot ivo 
de sus oposciiones a la C4tedra 
de Derecho Pen^l en la Univer-
sidad <Je la Habana 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . , V . 
á ^ O R I S M O S D E HIPOCRATES 
E N L A T I N C A S T E L L A N O - — 
T r a d u c c i ó n arreglada • las m í a 
correctas interpretaciones del 
texto griego con pooas y bre-
ves limas por el doctor G a r c í a 
Suelto Sextíi ed ic ión . 
1 tomi to encuadernado 
E N F E R M E D A D E S D E L A S A N -
GRE Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E SECRECION I N T E R N A . 
E r r o r e » .en el diagnostico de es-
tas tnferrr.edades' por el doc-
tor O. Naegeli. • 
1 tomo encuadernado e i l u s -
t rado con 4 f iguras 
V í í T R O P O L O G I A PEDAGOGICA. 
Estudfo de l a A n t r o p o l o g í a 
aplicada a la P e d a g o g í a , por 
la doctora M a r í a MontesorL 
Contiene: Algunos pr incipios do 
Bio log ía general. Craneologla. 
T ó r a x . Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte t é c -
nica. Metodo log ía e s t a d í s t i c a . 
• H i s t o r i a b l o g r á i i c a del escolar 
y anamnesis. L a biometr la 
aplica-la a la A n t r o p o l o g í a pa-
ra determinar el hornbre me-
dio. Ver s ión castellana. 1 to -
mo en te la . . . . 
L A A U T O - E D Ú C A C I O N E N L A 
E S C U E L A E L E M E N T A L . — 
Tratado de P e d a g o g í a C i e n t í -
f ica aplicado a la educac ión de 
la Infancia, por la doctora Ma-
r í a MontesorL V e r s i ó n caste-
llana. 
1 gruoso tomo en te la . . . . ., 
N Ü E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
SAL. Obra redajetada para los 
colegios» americanos por ' el 
doctor J o s é Manuel Royo. 
13a. edición revisada y notable-
mente aumentada con datos 
g e o g r á f i c o s y e s t a d í s t i c o s has-
ta 1921 e i justrada ^on 9 ma-
pas i luminados y 2 planchas <Je 
Cosmogra f í a . 1 tomo %n t e l a . 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L D E 
CUBA. Unica obra escrita con 
arreglo a los ú l t i m o ? adelantos 
p e d a g ó g i c o s en la e n s e ñ a n z a de 
la Geograf ía , por el doctor 
Rafael A. F e r n á n d e z . E d i c i ó n 
i lus t rada con in f in idad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Ed ic ión de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, só l i da -
mente encuadernado 
NOCIONES D E GEOLOGIA Y 
G E O G R A F I A F I S I C A aplicadas 
a la Ingen i e r í a , por Narciso 
Puig de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o. mayor,' encua-
dernados 10.00 
M A N U A L P R A C T I C O D E E L E C -
T R O Q U I M I C A , por el doctor 
E r l c h Müller T r a d u c c i ó n de l a ' 
3a. edición alemana por e l Dr . 
E. Moles. 
1 tomo en t e la . * . . . . . « 
PSICOLOGIA D E N A P O L E O N . — 
Generalidades por Federico 
Camp. 1 temo en r ú s t i c a . .. 
L A OBRA D E E S P A Ñ A E N AMJp-
RlCf»..— Estudidos • h i s t ó r i c o s 
acerca de la acción de Espa-
ña en A m é r i c a tanto en el or-
den mi l i t a r , como en el p o l í t i -
co y moral , por Carlos Pereyra. 
1 tomo r ú s t i c a „ 
L A T R A G I C A R E A L Í P A D . . Ma-
rruecos ert 1921, por C. M a t u -
rana Vargas. Edic ión ^lustrada 
con dos mapas de la zona es-
p a ñ o l a en Marruecos. 1 tomo 
GIRONES.—Colecc ión Ce a r t í c u -
los s a t í r i c o s y festivos de P. 
G i l Mariscal . I tomo r ú s t i c a . 
M A T A P A N , E L PROBO F U N -
CIOCIONARIO Y OTROS V E -
RIDICOS RELATOS. Obra es-
c r i t a por E. B a r r i o b e r o « y Ho-
rran . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
CAMPO AMOR. . P o e s í a s escogidas 
con un estudio c r í t i co de C. 
Rivas Cherif. Volumen 40 de 
los 'Clás icos de L a L e c t u r a ' . 
1 tomo en p i e l . . . . i . . 
DOSTOIEVSKY. Tragedias os-
curas. Dos novelas. Obra i n é -
d i ta ^n castellano. 1 •orno r ú s -
t i ca . 1 
M A N U A L D E L A J E D R E C I S T A . 
Obra ú t i l í s i m a a todo el m u n -
do I>OT el fcinnúmerc. de .jaos 










p r á c t i c o s que contiene y « ca-
p í t u l o especia! de Gambiws y 
contra-Gambitos, por M a r t i n 
Ricar t . 1 tomo *n r ú s t i c a . , , . 0.80 
t X B I l E P I A " C E R V A N T E S " , 
DE B I C A E D O VEX.OSO 
Gallano, 62 (esquina á Keptnno) . Apar-
tado 1115. Teléfono A-4968. Habana. 
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¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S a n a t o r i o d d D r . K r e z - V e n t o 
P i r a s e l o r a s e i c l e s l y a B e i t i . E o t i r a e d a d e s a e r r ü s i s y n e o t a l e s . 
Saanabacoa . c a l l e B a r r e t a , No, é 9 I n f o r n e s i c a a s u l t a s i Se raaza . K [ 
L a f a m a n o n a c e , s e h a c e 
S A N T O D O M I N G O y S ^ N J O S E 
t i e n e n l a f a m a d e b i d o a s u p a n . 
M E N D E Z Y C a . 
O B I S M 2 2 Y 3 1 . TELEFONOS A 4 7 0 é Y A - I 7 9 4 
H A B A N A 
V 
H i t 
G R A N P B -
l a m ¡ 
les , raso, 
P l a t a y i 
D I A R I O D E L A M A R Í N 4 D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U t . \ t 
C E R V A N T E S 
ü E L D A N T E 
E N C A T A L U Ñ A 
(POR p T o i r a l t . ) 
1 
Barce 
'Los corteses catalanes, gente eno-, 
I j ada , t e r r i b l e ; p a c í f i c a , suave; gen-1 
I te que con f a c i l i d a d da l a v ida por la 
h o n r a , y por defender las en t r ambas , 
se a d e l n t a n a s í mi smos , que es co-
mo ade lantarse a todas las nac io-
nes de l m u n d o : v i s i t a r o n y rega la -
r o n todo lo posible a l a s e ñ o r a A m -
bros ia A g u s t i n a . " 
Es tas pa labras que resp i ran afecto! 
l y sup rema bondad de c o r t e s í a , se 
leen en todos los Id iomas de la t i e r r a , 
loria acaban de o r i g i r u n y por el los Ba rce lona y los cata lanes 
^ 0 rcó^de " L a D i v i n a Comedia g r a n m o n u m e n t o en la c iudad p r e d i - i 
»Quel . lec ta de sus c a r i ñ o s , 
que dice: | Ba rce lona ha pagado en pa r t e l a ! 
. „ a r a n o v e r t á d i Ca t a logna ; e n o r m e deuda que ha c o n t r a í d o c o n i 
L avar* v | e l g r a n escr i to r . E n Barce lona v i o ! 
se a r r o j a sobre C a t a l u ñ a la luz la p r i m e r a e d i c i ó n de l Qui jo te1 
•D la mala fama de u n m i n i s t r o con notas y comen ta r io s antes que se' 
entera g o b e r n ó en S ic i l i a en p u b l i r a r a la de C lemenc in ( 1 8 2 3 ) E n ! 
** de Rober to de A u s t r i a . L a Barce lona hizo L u i s Tasso una e d i - i 
* , r lcima ••ostnmbre de gene ra l i za r c i ó n del Q u i j o t e con l á m i n a s de Gus- i 
i i r dicho de -nacional izar los t avo Dore . E n Barce lona el Sr. L ó p e z 
n a r t ü u l a r e s de u n h o m b r e car- F a b r a e m p r e n d i ó y l l e v ó a t é r m i n o l a ' 
• í f l o s sobre su p a t r i a , es u n de- p u b l i c a c i ó n de una copia f o t o g r á f i c a 1 
La rtel uu • escapan n i las g r a n - de la p r i m e r a e d i c i ó n de l Q u i j o t e ' 
Í i n t e l i e p ' i . ias. E l m i s m o Dante , ( 1 6 0 6 - 1 6 1 5 ) esfuerzo colosal , ú n i c o ! 
su tpmppraraento i rasc ib le i n c u - , e n su g é n e r o . E n Barce lona , l a casa; 
,0ví a menudo en semejantes a b e n a - e d i t o r i a l de S o p e ñ a ha pub l i cado e d i - l 
• «L Asi en bu poema dice h o r r o - cienes e c o n ó m i c a s de l Q u i j o t e , las, 
C de Florencia , de Genova, de Sie-! "Nove la s E j e m p l a r e s " , de " L a Ga la - ' 
,e8 de CataluAa y de F r a n c i a , i n d i g - , t e a " y de "Pers i les y S eg i smunda" ;1 
*-do por lo - excesos y l o * c r í m e n e s , y en Barce lona en f i n se ha publ ica -
\ algunos na tura les de los m e n - j do la " V i d a de Ce rvan te s" m á s c o m - i 
« i n m d o s p a í s e s . C a t a l u ñ a , s in e m - p le t a y m e j o r esc r i t a que se conoce, i 
¿« reo o lv ida la ofensa, y es a d m i - por M i g u e l Santos Ol ive r . B i e n c o n - | 
r adorá del Dante a l e x t r e m o de ha- s iderado, m á s se h o n r a a u n a u t o r ' 
L r aido t r aduc ida a l c a t a l á n la D i - | p u b l i c a n d o sus l i b r o s que e r i g i é n - I 
l ina comedia ante* que a l c a t e l l a - ; d o l é es ta tuas : pero el homenaje de i 
hace cua t ro s ig los : y m o d e r n a - ! g r a t i t u d que Barce lona debe a Cervan^ 
« e n t e la casa de M o n t a n e r y Si- tes no s e r á c o l m a d o m i e n t r a s que en 
« ó n de Barce lona , p u b l i c ó una la Plaza de C a t a l u ñ a , en el Pa rque 
i l i c ión m o n u m e n t a l del poeiya con o en a l g ú n o t r o l u g a r de Barce lona 
tos maravil losas l á m i n a s do G u s t a - | no se alce u n m o n u m e n t o c e r v a n t i n o 
to Doré y o t r a »ed i c ión e s p l é n d i d a | que c o m p i t a en a r t e y en g r a n d i o s i -
dad con e l de C r i s t ó b a l C o l ó n . E L 
m á s a l t o concepto de l a c u l t u r a e x i - | 
ge reconocer que la g l o r i a debida a. 
los grandes escr i tores , f i l ó s o f o s , poe-
tas o m o r a l i s t a s , es m u y supe r io r y ! 
m á s benefac tora que la de aque l los | 
que s ó l o han a p o r t a d o a l m u n d o r i - . 
quezas ma te r i a l e s . 
L O S F U N D A M E N T O S 
D E L A C A L I D A D C O N K L I N 
P e r f e c c i ó n m e c á n i c a , e s l o q u e 
s o s t i e n e l a s e s p l é n d i d a s c u a l i -
d a d e s d e e s c r i t u r a d e l a p l u m a 
f u e n t e C O N K L I N c o n l l e n a -
d o r C r e s c e n t y l á p i z C O N K L I N 
a u t o m á t i c o . 
S u s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s y d i s t i n t i -
v a s , t a l e s c o m o e l l l e n a d o r C r e s c e n t 
-—que es l a c o m b i n a c i ó n o r i g i n a l , y 
s i n e m b a r g o l a m á s s e n c i l l a y r e s i s -
t e n t e , p a r a l l e n a r p l u m a s f u e n t e ; y 
e l m e c a n i s m o p a r a h a c e r s a l i r o e n -
t r a r e l g r a ñ t o d e l l á p i z a u t o m á t i c o , 
f u e r o n d e s t i n a d a s c o n é x i t o i n m e n s o , 
p a r a d a r s e r v i c i o s ef icaces y f a c i l i -
d a d de o p e r a c i ó n . S u m a n u f a c t u r a 
c u i d a d o s a l e s p r o p o r c i o n a c u a l i d a -
des i n c o m p a r a b l e s d e e s c r i t u r a , y 
s u s e n c i l l e z y r e s i s t e n c i a u n a d u r a -
c i ó n i n d e f i n i d a . 
T H E C O N K L I N P E N M F G . C O M P A N Y 
Casa atahkcida en 1898 Toledo, Ohio E. U . K. 
t r  • e i c i  e s p l é n d i d a 
ub "¿a Vida Nueva" , del Dante . Es 
«n grande honor para Barce lona , 
«ues. c o n t r i b u i r a la g l o r i f i c a c i ó n 
d."! inmorta l poeta, a s o c i á n d o s e con 
Júbilo a la idea de la co lon ia i t a l i a -
na que ha e r ig ido en la c i u d a d con-
dal una bella es ta tua a l poeta m á s 
Ilustre de I t a l i a . 
Otro monumento , en cambio , hace 
mucha fal ta on Barce lona , pues no 
tengo noticia d? que lo hayan e r i g i d o . 
La antigua c iudad de los condes le 
debe a Cervantes una es ta tua g r a n -
diosa y m a g n í f i c a , u n m o n u m e n t o 
t tue, por muy grande que fuese, no 
pagaría la e terna g r a t i t u d de que so-
mos deudores los catalanes a aquel 
P O R L O S H O T E L E S 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
H O T E L T K L . E G R A F O 
E n t r a r o n aye r : 
D r . E m i l i o G a r c í a G u e r r e r o , de 
C a m a g ü e y ; D r . O l i v e l l a de C á r d e -
nas . 
Y en p! c a p í t u l o X T I , t e rcera par -
m de 'Porsiles. y Seg i smunda" , d i -
J U D I C I A L 
DR. G U I L L E R M O D E M O N T A G U Y 
V I V E R O , Juez d e P r i m e r a I n s - 1 
t w e i a a c c i d e n t a l d e l E s t e d e 
esta C a p i t a l . 
V\M} p rescn t« hago saber: que en 
•ntfa clt,,i¡';af,a al Juicio de menor 
i t lArr. . g:,llf50 Por Vicente Sánchez 
i ¿ h r « ' i;onlrfi Rafael Suá rez y Cruz, 
r díi rJ?,e P68?8- formada para t ra -
ln e f i t A M ^ 0 de amparo en la pose-
« w a w e c l d o por Caridad Labrada y ' 
foner personas' he dlspues-
> m-h^ J í lica Sl'hasta p o r ' t é r m i -
•l '- tor xr? el crértito que reclama 
afa.i ^ .v»ce,lte Sánchez G u t i é r r e z a 
Bkóv cSaSf?2 I (-ruz f'11 ^ ju ' c lo de 
ta canfiHaH i refert i1i ia , ascendente 
" noventa treaciemos t re in ta pe-
""bién in« ^ lref^ centavos; as í como 
'TesJ.nri;^, d^eohos y acciones que 
utiérrez . c ' ^ o doctor Sánchez 
en * i V1rtud de la sentencia dic-
'antía. t l L J ^ l ^ S j " i c i o de menor 
* de trefcó " dichos hienes en la su-
hahlénd Ient0S -peStOS Tnoneda o f i -
1 *a subasta' 3*! ?fe"a'ado para el acto 
"lentes a i ve'nte >' dos de los 
'ta del J u z ^ h • de la tarde en la 
180 de la 0ñ -^^"ado en el tercer 
Jdtax y s i i í ^ A * , * 0 de Martf . n ú m e -
"• í t i r án n r n ñ , Vlrl '^ndose que no se 
* dos t e r c i é í iIones que no cubran 
1la*t Part« «« i t a s a c i ó n : que para 
• " • « e nrAvfo a subasta debe rá con-
i?«»»<lo o ?ente en la mesa del 
í*10 al e f i . ^ 1 establecimiento destl-
. .^«nos «i .i? una cantidad igual por 
l5lor de los kí^ por ciento efectivo del 
í 1 * '«a autoa que sirve de U v 0 ' y 
^ -etaría h6! rán de manifiesto en 
aate doniV actuarlo hasta el d í a 
r loa iu.i.e Podrán ser examina-
ra in cl dadores 
'e libra"«lÍCaci6n' en un Periódico 
•cho 5» P u e n t e en la Haba-
veim» ^ c í e m b r e de m i l nove-
V unn 
e mi , 
E n t r a r o n aye r : • 
F r a n c k H . Jones, de T u i n u c ú ; L . 
por quien E s p a ñ a no s e r á o l v i d a d a F e r r y P o n v e r t y f a m i l i a de H o r m i -
tunque desaparezca en el fondo d e l ; g ü e r o . 
Bar y t ranscur ran mi les de s iglos . 
Porque si Barce lona debe a d m i r a 
ción al poeta f l o r e n t i n o , a Cervan-
tes le debe a d m i r a c i ó n , g r a t i t u d y re - ; 
conocimiento eterno, por aque l las 
frases en que Cervantes hace h o n o r 
• Ca ta luña y a su hermosa c a p i t a l ; 
frases que son y s e r á n l e í d a s a t r a -
rés de los t i empos en todas las na-
ciones del m u n d o ; frases que e l i l u s -
tre manco e s c r i b i ó en t res de sus 
Inmortales l i b ros , y que voy a co-
piar por orden c r o n o l ó g i c o a q u í m i s -
mo: 
En la novela e j e m p l a r " L a s dos 
doncellas" dice: 
"Ques es c o n d i c i ó n n a t u r a l y p ro -
pia dn la nobleza ca ta lana saber ser 
•migo y favorc ro r a los ex t r an je ros 
que de ellos t iouen necesidad a l -
funa". 
En la misma novela , h a b l a n d o de 
[Barcelona, dice: 
" A d m i r ó l e s el hermoso s i t i o de l a 
fiudad. y la es f imaron por f l o r de 
las M í a s cimiartos del m u n d o , h o n r a 
^ E s p a ñ a , t emor y espanto de los 
firoansvecinos y apar tados enemigos , 
regalo y de l ic ia de sus m r a d o r e s . 
amparo de los ex t r an je ros , escuela 
de la c a b a l l e r í a , e j emplo de l e a l t a d y 
satisfacción de todo aque l l o que de 
nna grande, famosa, r i ca y b ien f u n -
dada ciudad puede ped i r u n d iscre to 
7 curioso deseo". 
Kn el " Q u i j o t e " , segunda pa r t e , ca-, 
Pítulo L X X I T , se lee: 
• . . " Y a s í me p a s é de c l a r o a B a r - ' 
eelona. a rchivo de la c o r t e s í a , a l b e r - i 
f " f i de los ex t ran je ros , h o s p i t a l de-
'os pobres, pa t r i a de Tos va l i en te s . ! 
•enganza de los ofendidos y cor res - ' 
Pondencia g ra t a de f i r m e s a m i s t a - i 
H O T E L P L A Z A 
E n t r a r o n aye r : 
F . R . B l o w i n dQ E l i a C a m a g ü e y ; 
A . C . L a r r i n de C á r d e n a s ; R . Ra-
mos de C a m a g ü e y ; D . N . ' D a s c l u i t 
ü k x m t a m 
V e t t 
( d r e g a l y s e ñ o r a de Clenfuegos ; J , 
F . Sarpe de New Y o r k C i t y . 
H O T E L L A P E R L A D E C U B A 
E n t r a r o n a y e r : 
E l í s e o V i l l a r de F rancos de Santa 
M r . & M r s T h a y e r de Los Ange les , i 
C i a r a : L e o p o l d o T o r r e s de O r l e n t e ; 
C a l i f o r n i a ; A n t o n i o D u a r t e de M a n -
t u a ; R u f i n o F e r n á n d e z de A m a r i l l a s 
D r . D e l g a d o de L o s Pa lac ios ; P o n -
de Matanzas ; J o s é L o r a de . Cama- p i l i o L o m b a n a de C a b a ñ a s ; F a u s t i -
g ü e y ; P . S. Splner de New Y o r k ; J ; no P a d i l l a de l a H a b a n a . 
L . B r e s w s t o r de N e w Y o r k ; P . P e - i 
r r m : 
!t{w*}í'P%J'í\j,{víw%í«*«í 
V 
m o y m e i c o n v e n c i ^ 
p a r a Z A P A T O S 
L A A P L A N A D O R A 
¡ Q U E P R E C I O S ? ¡ Q U E S U R T I D O ? 
D A R E C E U N C U E N T O 
R E I N A Y B E L A S C O A i n 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l o o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e i e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n R e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
P r e p a r a d o p o r 
T H E P O M P E I A N C Q 
C L E V E L A N D , O H I O , E. U . i 
U n i c o * D i t t r i h a i d o r t s t 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
H O T E L P A S A J E 1 
E n t r a r o n a y e r : 
A n g e l R . M o n i n i de Cienfuegos ; 
A l b e r t o A c h e r de Sant iago de Cuba ; 
J o s é M a n d u l e y de H o l g u í n ; E m i l i o 
de l B a r r i o de H o l g u í n ; I g n a c i o Pa-
d l ó n de U n i ó n ; W . H . Oe iv in y W i -
fe de N e w Y o r k ; A n t o n i o H e r n á n -
dez de Los A r a b o s ; E r n e s t o A r a o z de 
J a r u c o ; M a n u e l Santos de Col i seo; 
J u a n Robles de C á r d e n a s ; I g n a c i o 
Ramos de U n i ó n . 
* H O T E L 8 A R A T O G A 
E n t r a r o n aye r : 
E r n e s t o C a b a l . M a n u e l P a r r e i r o 
de V u e l t a s ; A n a c l e t o Sard inas de 
C a l i m e t e ; R a m ó n T e n e r o de Palos ; 
Oscar Calvez de Matanzas ; L u i s H e r 
n á n d e z de M a t a n z a s ; H i g i n i o Mazo-
r r a de San N i c o l á s ; A g u s t í n P a l m e r 
de Nuevo Or leans ; E . A n g l a d a de 
San J o s é ; R i c a r d o D i n e l de l a H a -
bana ; D i o n i s i o J o r g e de la H a b a n a ; 
M . A r a g o n é s de Cienfuegos ; J o s é 
Bueno de C a m a g ü e y ; Fe l ipe B l a n -
co de Guanos; D r . E l a d i o M é n d e i 
de San L u i s ; A r s e n l o Maes t re de Ma-
tanzas ; J . M . M a y 7 s e ñ o r a de Ma 
tanzas ; M r . y M r s . F r e d y s e ñ o r a 
de M í a m í ; J . M . M u i l l e l y s e ñ o r a 
de San F r a n c i s c o ; J o s é R o d r í g u e z d i 
A g u a c a t e ; M a n u e l P e v i de P i e d r a . 
M a g r i ñ á 
f L O R E S ; : A g u a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- D a l i a s y G l a d i o l o s • 
L a s me jo re s d e l m a n d o 7 
a p rec ios b a r a t o s . 
¿ Q u i e r e a s t e d sen/brar? 
P i d a C a t á l o g o y d é n o s s u 
o r d e n . 
H a b r á s t o c k d i sponib le desde 
• N o T i e m b r e a Febre ro . 
U n a B u e n a P i n t u r a L s 
U n a . B u e n a I n v e r s i ó n . 
U n b u e n j u i c i o l e a c o n s e j a r á q u e n o d e b e ' u s a r m á s 
q u e p i n t u r a s y b a r n i c e s d e l a m e j o r y d e l a m á s a l t a 
c a l i d a d , — l a s q u e p r e s e r v a n y p r o t e g e n t o d a s u p e r f i - , 
c i é , a s í c o m o l a h e r m o s e a n . 
L o s 5 e ¡ s G r a n d e s P r o ' d u c t b S 
e n P I N T U R A S y B A R N I C E S 
d e M A S U R Y 
e s t á n r e c o n o c i d o s e n e l m u n d o e n t e r o c o m o d e l a 
m a s a l t a c a l i d a d , y p o r s e r l o s m e j o r e s p a r a r e s i s t i r 
e l c a l o r e x c e s i v o d e l o s c l i m a s t r o p i c a l e s / 
E S T O S S O N L O S SEIS G R A N D E S P R O D n C T O S D E M A S U R Y : 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s í 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. E n 
un instante enra el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
1 
Las madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
v m S m 
EL BARNIZ PARA TODOS LOS USOS"" V _ 
P I N T U R A S L I Q U I D A S P A R A C A S A S 
PARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA. CONCRETO. ETC.. ETCy 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C H I N A 
EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO 
M A T E P E R F E C C I O N , B L A N C O Y E N 
PARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHAS. 
C O L O R E S 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE. 
C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S I J R V 
PARA AUTOMOVILES Y CARRUAJES. 
A . B A R R I N A T & C O M P A N Y 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE CUBA 
B E L A S C O A I N N O . 1 5 H A B A N A T C U B A 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
V E R M O U T H 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a i o s f e r r u g i n o s o s , e tc . — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R Í S » 
G A N C I A " 
C A R N E L I Q U I D A M O N T E V I D E O 
P A G I N A Ü 1 E Z 1 M Á 1 U 0 D E U M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 ¿ í A R O Ü U U u 
I n f o r m a c i ó n d ü u i a ( U i m R e ú a c d ó u - n c u r » * ! d e l D I A H I O D A L A M A R Á N A mm M a d r M . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s o p e r a d o o e s . — I n f o r m e s d e M e l i l l a . — L a c o l u m n a S a n j u r j o d e s f i l a p o r l a p o b l a c i ó n . 
N o t i c i a s d e L a r a c h e . 
N o v i e m b r e 13. 
E l pa r t e f a c i l i t a d o anoche en e l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a dice como s i -
gne : 
" S e g ú n p a r t i c i p a e l a l t o comisa r io 
desde M e l i l l a , en campamentos y p o -
siciones de aque l t e r r i t o r i o las nove-
dades o c u r r i d a s desde su t e l e g r a m a 
de ayer son las s igu ien tes : 
E n M o n t e A r r u i t se p r e s e n t ó e l 
so ldado del r e g i m i e n t o de M e l i l l a 
R a m ó n G a r c í a G u t i é r r e z , procedente 
de I g u e r i b e n , y h a n sido en te r rados 
en el d í a de ayer c incuen ta y nueve 
c a o ' á v e r e s . 
A ñ a d e que en l a zona Ceuta-Te-
t u á n no o c u r r e novedad a l g u n a de 
I m p o r t a n c i a . 
C o l u m n a Cas t ro ha regresado de 
T igu i sa s s in l a m e n o r novedad, s ien-
do sus impres iones m u y sa t i s fac to-
r i a s , a s í como t a m b i é n las de l co ro -
n e l C o g o l l u d o . 
E n t e r r i t o r i o de L a r a c h e no ocu-
r r e n o v e d a d . " 
Se hacen grandes elogios de las 
ú l t i m a s operaciones rea l izadas , en 
que nues t ras t ropas l l e g a r o n a c inco 
k i l ó m e t r o s escasos de d i s tanc ia de 
l a l í n e a de l K e e r t . 
A l a vez que s a l í a n l a á ^ c o l u m n a s 
de Ne i l a , N ú ñ e z de P rado y San ju r -
j o las b a t e r í a s de va r i a s posiciones y 
los c a ñ o n e r o s desde la ensenada de 
Yazanem y desembocadura del K e r t 
p r o t e g í a n su m a r c h a , cooperando b r i -
l l a n t e m e n t e a l é x i t o de la o p e r a c i ó n . 
T a m b i é n se « í e v a r o n las escua-
d r i l l a s de aeroplanos que b o m b a r -
dea ron in t ensamen te las concen t ra -
ciones rebeldes y los poblados. 
L a c o l u m n a de l genera l Berenguer 
que fué la p r i m e r a en sa l i r m a r c h ó 
r e sue l t amente por l a ca r re t e ra pa ra 
r ea l i za r su o b j e t i v o que era l a ocu-
p a c i ó n de Yazanem y T i fa so r . 
E n el ba r ranco de Mesaud debajo 
del m o r a b i t o h a b í a en u n campa-
m e n t o var ias j a l m a s rec ien abando-
nadas, pues en a lgunas v e í a s e t oda -
v í a e l fuego encendido pa ra hacer l a 
comida , a s í como ropas y u t ens i l io s 
r epa r t i dos en desorden. 
T a m b i é n h a b í a dos t iendas c ó n i -
cas levantadas y una e n r o l l a d a que 
a l h u i r no p u d i e r o n l levarse los m o -
ros . 
E n el pob lado de Yazanem en u n 
ce r ro sobre la costa los moros t e n í a n 
emplazados dos c a ñ o n e s K r u p p con 
los cuales h i c i e r o n u n d i sparo sobre 
l a t r o p a . 
A las ocho de l a m a ñ a n a los Re-
gu la res l u c h a b a n enardecidos pa ra 
coger los c a ñ o n e s que los moros de-
f e n d í a n e n é r g i c a m e n t e , hasta que a l 
f i n estofe h u y e r o n de jando los c a ñ o -
nes en nues t ro poder a s í como t a m -
b i é n m á s de c incuen ta granadas . 
A las ocho de l a m a ñ a n a f u é ocu -
pado T i m a r d i n j u n t o a l a costa, r a -
c i ando los poblados cercanos y p r e n -
d i é n d o l e s fuego y a las diez y m e d i a 
no obs tante haber sido r o t a l a ca r r e -
t e r a y d e s t r u i d o u n puente , estaba 
ocupado Yazanem. 
L o s rebeldes v o l a r o n e l puen te de 
« c e m e n t o a r m a d o de once me t ros dfe 
l uz c o n s t r u i d o sobre el ba r r anco de 
A k d d u a y po r e l lo l a a r t i l l e r í a y la 
i m p e d i m e n t a t u v i e r o n que descender 
a l cauce, d e s p u é s de a lgunos t r a b a - • 
jos efectuados por los zapadores pa-
r a c o n t i n u a r e l avance. 
A las doce y m e d i a los Regu la res I 
y las fuerzas de C a b a l l e r í a avanza- ; 
r o n a galope y e n t r a r o n en T i fa so r , 
ú l t i m o o b j e t i v o de l a c o l u m n a . 
Desde esta p o s i c i ó n se d o m i n a con ' 
fuego de f u s i l la desembocadura de l 
K e r t que fué c o n s t r u i d a en t i empos 
canzarse pasi a M o n t e M a u r o . A 
s imple v i s t a -se ve la m a g n í f i c a pos i -
c i ó n de Sammar , desembocadura de l 
K e r t que fué c o n s t r u é d a en t i empos 
d e l genera l Jo rdana . 
E l genera l C a v a l c a n t i y e l a l t o c o - , 
m i s a r i o v i s i t a r o n l a p o s i c i ó n de Y a - , 
zanem donde f e l i c i t a r o n a don F e - ¡ 
der ico Berenguer y a las t ropas . 
A l enemigo se le v i ó r e t i r a r m u - ! 
chos m u e r t o s y he r idos . 
A l ocuparse S i d i Mesaud nues t ras ! 
t ropas se e n c o n t r a r o n en las e s t r i -
baciones de l m o n t e las sepu l tu ras re -
cientes de v e i n t i c i n c o moros r ebe l - i 
des. 
E n esta o p e r a c i ó n se h a n d i s t i n - I 
gu ido los soldados de los ba ta l lones 
de l a Pr incesa , Sev i l l a , To ledo , G u i -
p ú z c o a y Zaragoza, a s í como t a m b i é n | 
los de l Te rc io que en ocasiones t u -
v i e r o n que rechazar a l enemigo a l a 
bayoneta . 
L a c o l u m n a B e r e n g u e r ha t e n i d o 
que hacer, ^esde H a r d u a T i f a s e r I 
una m a r c h a de cerca de trece k i l ó -
me t ro s por t e r r e n o m u y a b r u p t o y 
d i f íc i l no obs tante lo cua l r e a l i z ó 
sus ob je t ivos f á c i l m e n t e ocupando 
las posiciones en unas t res horas y | 
med ia . 
Desde los m u r o s de l a p o s i c i ó n de 
Yazanem se ve e l r í o K e r t q u é des-1 
emboca m u y p r ó x i m o . Los soldados 
lo c o n t e m p l a n con s a t i s f a c c i ó n y d i s -
gusto a l m i s m o t i e m p o , pues h u b i e -
ra,n deseado l l ega r has ta é l en su 
avance y hubo que contener los . 
E l enemigo no esperaba t a n r á p i - ¡ 
do avance y ha s u f r i d o una g r a n sor- | 
presa, y a e l lo se debe su escasa r e - j 
s is tencia y su r á p i d a h u i d a a temo-1 
r izados ante la fuerza de nues t ras 
co lumnas que sumaban m á s de v e i n - I 
te m i l hombres . 
A y e r m a ñ a n a d e s f i l ó por las ca-1 
l ies de M e l i l l a la c o l u m n a de l gene- j 
r a l S a n j u r j o . 
L a p o b l a c i ó n Me l i l l en se deseaba | 
v i v a m e n t e que se presentara u n a ! 
o c a s i ó n para d e m o s t r a r su a d m i r a - j 
c i ó n y s i m p a t í a a los bravos soldados ; 
que han t en ido que sopor ta r l a pa r - I 
te m á s d u r a y m á s costosa de l a ac-
tuaJ c a m p a ñ a . 
Po r eso a l enterarse de que l a co- | 
l u m n a del genera l San ju r jo se ha-1 
b í a rep legado © n e l zoco e l H a d p i - i 
d i ó a l a l to comisa r io que p e r m i t i e r a | 
que a l regresar a su campamen to pa- . 
sara la c o l u m n a po r M e l i l l a y e l ge- i 
n e r a l Be renguer c o m p r e n d i e n d o lo ] 
j u s t i f i c a d o que era e l deseo de l a 
p o b l a c i ó n a c c e d i ó gustoso a e l lo . 
M u c h o antes de las once de l a m a -
ñ a n a , ho ra s e ñ a l a d a para hacer su 
e n t r a d a en M e l i l l a , estaban ya todas 
las cal les por donde h a b í a n de des-
f i l a r las fuerzas, l lenas de gente . 
Los ed i f ic ios de muchos cent ros , 
casinos, corporac iones y p a r t í c u l a -
D U B I C 
A C O N S E J A SFS M E J O R E S T I N T U R A S P A R A V U E S T R A S C A N A S 
C O L O R negro y c a s t a ñ o oscu ro : T I N T U R A O R I E N T A L . 
» „ c a s t a ñ o y c a s t a ñ o c l a r o : A L C O D A T D ' J E M A . 
„ r u b i o y c a s t a ñ o c l a r o : H E N E D ' J E M A . 
„ r u b i o sobre pelo obscuro : B L O N D I N E . 
P i d a n ins t rucc iones , qne con tes ta remos pastosos a todas las p r e -
g u n t a s . 
L á v e s e l a cabeza con nues t ro S H A M P O O N " I R I S . " 
r,, S u a v í c e s e e l cabel lo con n u e s t r a B R I L L A N T I N A " I R I S . ' * 
U n su t i s terso y fresco, n u e s t r a Crema " I R I S . " 
O B I S P O N o . 1 0 3 . H A B A N A 
" H U G O S T I i l E S L I N f 
" L Y K E S L i r 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
H A M B Ü R G O , B R E M E N , C U B A , M E J I C O Y P U E R T O S 
A M E R I C A N O S D E L G O L F O 
V A P O R " H U G O O T T O S T I N N E S " ( P a s a j e r o s ) 
S a l d r á d e riAMBURGO p a r a C U B A . D i c i e m b r e 2 0 
" L Y K E S U N E " 
V A P O R " A F E L " ( C a r g a ) 
S a l d r á d e H a m b u r g o p a r a C u b a a m e d i a d o s d e E n e r o 
P a r a f l e t e s y pasa j e s 
L I K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u t t * 
T e l é f o n o s : 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 & A . 7 4 1 9 , A . 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C 10,019 I N D T T Í T D r o T 
res e n g a l a n a r o n sus balcones con 
co lgaduras y banderas de los colorea 
nacionales . 
A I hacer bu en t raba e n l a p o b l a -
c i ó n la c o l u m n a , s o n ó u n a sa lva de 
aplausos, que se r e p e t í a a l paso de 
los r e g i m i e n t o s y a l d iv i sa r se a los 
J é f e s y o f ic ia les que m á s se h a n d i s -
t i n g u i d o en l a c a m p a ñ a . 
A l a v a n g u a r d i a i b a e l T e r c i o E x -
t r a n j e r o y en t r e los l e g i o n a r i o s e l 
Pad re R e v l l l a , a pesar de habe r s ido 
h e r i d o en l a o p e r a c i ó n ú l t i m a m o n -
taba a caba l lo ves t ido con su h á b i t o 
de F r a n c i s c a n o y c u b i e r t a su cabe-
za con e l sombre ro de la L e g i ó n . 
T a m b i é n m a r c h a b a l l e v a n d o u n 
b a n d e r í n l a valerosa c a n t i n e r a que 
t an tos y t a n re levantes se rv ic ios v i e -
ne p res t ando a los v o l u n t a r i o s . 
D e t r á s de l T e r c i o d e s f i l a r o n las 
d e m á s fuerzas de l a C o l u m n a que 
e ran los ba ta l lones de G u i p ú z c o a , 
Pr incesa , To ledo , Sev i l l a y O t u m b a , 
e l R e g i m i e n t o de L u s i t a n i a , c u a t r o 
c o m p a ñ í a s de Ingenieros , u n g r u p o 
de a r t i l l e r í a , u n parque de i n t e n d e n -
c ia a l o m o s y dos parques a l o m o , de 
san idad . 
E l c o m a n d a n t e gene ra l m a r q u é s 
de C a v a l c a n t i que f u é a r e c i b i r las 
fuerzas c a m i n o del zoco, p r e s e n c i ó e l 
desf i le en c o m p a ñ í a de l g e n e r a l San-
j u r j o . 
De L a r a c h e c o m u n i c a n que h a l l e -
gado a a q u e l l a p laza y que se h a I n -
co rpo rado de nuevo a su c o m p a ñ í a e l 
cabo de San idad M i l i t a r J o s é L ó p e z 
Manzano , supe rv iv i en t e de l a g u a r n i -
c i ó n de l a p o s i c i ó n de A k b a - e l - K o l a 
que f u é h e r i d o y hecho p r i s i o n e r o 
por los m o r o s . 
L ó p e z Manzano r e l a t a en f o r m a 
emoc ionan te e l asal to a l a p o s i c i ó n 
que se r e a l i z ó el d í a 28 de A g o s t o en 
e l que p r e s e n c i ó como los m o r o s a l 
l l ega r p o r sorpresa a l a r e p e t i d a po-
s i c i ó n , ases inaron a' l a m a y o r í a de 
los que l a g u a r n e c í a n . 
L ó p e z Manzano h izo fuego sobre 
e l p o l v o r í n y l o g r ó que e s t a l l a r a . E n 
l a e x p l o s i ó n r e s u l t a r o n m u e r t o s y 
he r idos numerosos de los asa l tan tes 
y h e r i d o e l p r o p i o cabo L ó p e z M a n -
zano que t u v o que l u c h a r con t res 
moros , a dos de los cuales m a t ó e h i -
z o h u i r a l t e rcero . 
E l ex -cau t ivo p r e s e n c i ó h o r r o r i z a -
do e l e n s a ñ a m i e n t o de los moros 
con nues t ros soldados he r idos . L o s 
m o r o s que estaban r e p a r t i é n d o s e . e l 
b o t i n , h i c i e r o n luego p r i s i o n e r o a 
L ó p e z M a n z a n o y d u r a n t e t o d o e l d í a 
lo t u v i e r o n a m o n t o n a n d o c a d á v e r e s . 
L u e g o i n t e n t a r o n o b l i g a r l e a que 
d i s p a r a r a u n c a ñ ó n c o n t r a las t ropas 
e s p a ñ o l a s y como se n e g a r a a e l l o 
le c l a v a r o n t rozos de c a ñ a en las 
u ñ a s has ta h a c é r s e l a s pe rde r . A o t r o 
so ldado que como é l se n e g ó a d ispa-
r a r e l c a ñ ó n , lo ases inaron. 
L ó p e z Manzano c o n s i g u i ó salvarse 
s i m u l a n d o que era m é d i c o y los m o -
ros lo p u s i e r o n a c u r a r he r idos . 
D e s p u é s lo l l e v a r o n a l a d u a r de 
Beni -Nesbar , en el A i m a s , donde le 
h i c i e r o n t r a b a j a r r u d a m e n t e p e g á n -
dole y d á n d o l e a l i m e n t o s e s c a s í s i -
mos. 
E l rescate se ha conseguido g r a -
cias a las gestiones de l a p o l i c í a I n -
d í g e n a . 
P e l i g r ó d e 
I n f e c c i ó n 
a l A f e i t a r s e 
L a n a v a j a de a f e i t a r a menudo 
I r r i t a l a cara y causa l i g e r a * esco-
r iac iones , t a n d i m i n u t a s que s ó l o 
pueden verse bajo e l microscopU) . E n 
estas p e q u q ñ a s c o r t a d u r a s a lgunas 
veces se a l o j a n g é r m e n e s pe l igrosos 
que © • a s i o n a n graves enfermedades 
de l a p i e l . E v i t e n este r i e sgo de i n -
f e c c i ó n a f e i t á n d o s e con los Jabones 
( e n c rema , polvo o b a r r i t a , ) de W I -
L L I A M S , los cuales d e j a r á n su p i e l 
sana y suave. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S . 
M e l a d o d e C a ñ a 
D E P R I M E B A C A L I D A D Y G A R A N -
T I Z A D O P U R O . 
Be vende en los p r i n c i p a l e s a l m a -
cenes de v í v e r e s f i nos 7 bodegas. 
E m b a s a d o por 
J . f . C h a m b l e s s & C o . 
G U I Ñ E S 
O f i c i n a de v e n t a e n l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 8 1 8 . 
C 9280 a l t . 1 5 d - l B 
S U P E R I O R E S 
6 c u a n t o b a s i d o i n v - e n t a d o 
b a s t a « i d i - i 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
d e R » s í r i a d o s , A f e c c i o n e s de l a G a r g a n t a 
l a r i n g i t i s , B r o n q u i t i s agudas y c r v o i c a a 
C a t a r r o s , G r i p p e , T r a n c a z o , 
A s m a , E n f i s e m a , e t c . 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
en C A J A S coa el nombre 
a la tapa, 
m 9 k ¡ t . O G L a . m L a » f et r n a . a e l « . • 
de 
L A B E L L E Z A D E L A E S T A -
T U A Y L A F O R T A L E Z A D E L 
B R O N C E S E O B T I E N E N C O N 
L A 
¿ L a A l i m e n t a c i ó n Ord inar ia no es auficiente para con-
servar su salud? Tome dos o tres cucharadas de " O v o -
m a l t i n e " al d í a y r e c o b r a r á sus fuerzas. 
E n D r o g u e r í a s , Farmacias y V í v e r e s Finos 
Fabricado en los Laborator ios del D r . A . Wander Soc. 
A n . Berna. Agente en Cuba: JOSE E . PAGES, A g u i a r 
103. T e l é f o n o A-8098. 
'Anemc/v 
[ A 
L o s m e j o r e s t a ü e r e s : A r a n i b ! l r o 2 3 . . T e l f . A - 7 4 7 8 
C 9815 a l t . 15d-8 
E L E C T R I C I S T A S 
M a t e r i a l e s p a r a I n a t a l a o l o n e s de 
t o d a s c i a s e s , m u y b a r a t o s . 
G A S T O N R I V A C O B A Y C a . 
I N Q S N ¡ E R O S O O N T R A T I S T A a 
« P O R T A D O R E S DZ M A Q U I N A R I A 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 8 7 
C 10 ,007 a l t 44 Í 0 
A L A S F A M I L I A S 
¡ L L í G A R O N Y A L O S G L A D I O L O S ! 
L a m á s r i c a y b e l l a f l o r d e m o d i , r i v a l d e l a O R Q U I D E A 
M a g r i ñ á h a c e u n a O f e r t a E s p e c i a l a l a s F a m i l i a s d e l I n t e r i o r 
U n a c o l e c c i ó n d e B u l b o s d e d o c e P r e c i o s a s V a r i e d a -
d e s d e a l t a c a l i d a d , e n p a q u e t e c e r t i f i c a d o , p o r $ í . 2 0 
P o p a l a r l c e u s t ed es ta b e l l í s i m a F l o r de f á c i l c n l l l v o eo n u e s t r o sae lo 
R a m ó n M a g r i ñ á . A g u a c a t e 5 6 . T e l s . A - % 7 1 y M - 3 5 3 2 
C 9925 a l t 4d3 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t t d r á t i c o d e U U n i v e r s i d n d , C i r u j a n o e s p e d a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a ' ' 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e U i E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o , 
, E x a m e n d i r e c t o d e los r i í i o n e i , v e j i g a , e t o . 
C o n s u l t a ! , d e 9 a 1 1 d a l a m a ñ a n a y d e 3 - l j 2 a 5 - 1 ) 2 d e 
'a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - ^ T £ L E F G N O A - S 4 5 4 . 
" L A E S T R E L L A " 
R E I N A N o . 2 3 
N o I c o f r e c e a n s . 
t e d l i q u i d a c i o n e s 
p o m p o s a s , q u e 
s o n n i m á s n i m e -
n o s q u e . C U A T R O 
A R T I C U L O S 
( m u c h a s v e c e s é n 
m a l e s t a d o o a t r a -
s a d o s ) c o m o r e -
c l a m o , c o b r a n d a 
p o r l o s d e m á s t m 5 0 % y h a s t a u n 7 5 % m á s 
c a r o q u e e n e s t a p o p u l a r t i e n d a . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s r e a j u s t a d o s y e r -
d a d a l a s i t u a c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Terc iope lo de seda, ancho % 
Q i n g h a n , g r a n s u r t i d o a 15, 20 y , 
E s c o c é s de lana , v a r a y m e d i a de ancho, a n 
Sargas de l ana doble ancho, a 40 y M 
F r a n e l a s dobles, en colores , a 20 , 25 y 
T e l a a n t i s é p t i c a ( l e g í t i m a ) „ 
B u r a t o s de seda, todos colores , 
Crep de C h i n a f r a n c é s doble , a 
Crep Georget f r a n c é s , doble , a $1.25 y , 
C h a r m é s f r a n c é s , supe r io r , a 
T a f e t á n m u y doble y ancho, f r a n c é s , a . . . ., 
Ve los de lana , b lanco y co lor , a $ 1 . 5 0 y „ 
M a n t a s es tambre , grandes , a $ 2 . 0 0 y > . 
F razadas dobles , cameras , desde 
'Sobrecamas p i q u é cameras, a $3.00 y ,, 
Seda c h i n a c r u d a , m u y ancha, a ,, 
Chales de c r e p é marce r i zado a $1 .00 y ,, 
Cre tonas super iores , 1 y med ia y a r d a de ancho a 
Ho lanes de p i n t a f i r m e , a 8, 10 y „ 
V o i l e s es tampados y co lo r en te ro , anchos a 10 y . . . . ,, 
A l e m a n i s c o i n g l é s , b lanco y co lo r a , 
Piezas de crea, 30 varas , ancha a $ 3 . 5 0 y 
Piezas de m a d a p o l á n f r a n c é s a 
Piezas de m a d a p o l á n " E s t r e l l a " a ,, 
Sobrecamas festoneadas, cameras , a $1.25 y , 
S á b a n a s cameras , 72x90 a „ 
Toa l l a s de fe lpa , dobles, a 10, 20 y 
Mante le s grandes , de co lo r y b lancos , a „ 
Medias de seda, super iores , p a r a s e ñ o r a a 50 , 60, 75 y „ 
Medias super iores , a lemanas , p a r a s e ñ o r a , a 20, 25, 30 y „ 
Medias pa ten te , f inas , para n i ñ o s , a 20, 25 y „ 
Calcet ines f inos , p a r a n i ñ o s , a 8, 15, 20 y , 
PafÜuelos p a r a s e ñ o r a , a 5 y 
P a ñ u e l o s p a r a caba l l e ro , a 10, 15 y , 
Tenemos u n g r a n s u r t i d o en co lchones , co lchonetas , coj ines 
mohadas de f lor-seda , a precios m u y e c o n ó m i c o s 




































M a r a b ú f r a n c é s , e l m á s f i n o y coposo, a 
Galones de seda, en f o r m a R i k - R a k , a 
Flecos de f i b r a , e n todos los anchos , desde 
Flecos de f e l p l l l a , anchos y f i n o s , a 
Galones de g u i r n a l d a , m u y b o n i t o s , todos colores , a 
Botones de f a n t a s í a , en todos co lores , desde 
Encajes de entredoses ds p l a t a , a l t a novedad , desde 
Guarn ic iones de C h a n t i l l y y George t , bordadas , a . . 
Encajes de g u i p u r , f i n í s i m o s , g r a n s u r t i d o , a . . . . 
B r o d e r y de g u i p u r , ve rdaderas prec ios idades a . . . . 
F lecos de be l lo tas , en todos co lores , a 
Cin tas pa ra bandas, las ú l t i m a s novedades , a , 
P i e l por varas , b lanca , c a r m e l i t a y negra , a , 
Remates de g u i p u r , l i n d o s u r t i d o , a 5 y 
T r e n z a s de seda, ú l t i m a novedad , todos colores , a . . 
S u t á c h e s y f e l i í i l l a s , en todos es t i los y colores , 12 y 
B o r l a s t e seda, de ú l t i m a m o d a , p a r 
R i k - R a k , de a l g o d ó n , en todos co lores , a . . . 
s . . . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ O S 
Ves t idos de t a f e t á n y t e r c iope lo , f i n í s i m o s , desrde . 
A j u a r e s comple tos , pa ra b a u t i z o , a 
Juegos de c a n a s t i l l a , m u y b i en ado rnados , a . . . 
Zapat lcos de e s t ambre y de h i l o , mercer izados , a 
Sweaters paar n i ñ o , de 4 a 12 a ñ o s , a $1.00 y . 
Ba t i cas de sarga, de 4 a 14 a ñ o s , a < > 
G o r r o s de e s t ambre , m u y f inos y bon i tos a . . . . 
T r a j e s pa ra n i ñ o s , p rop ios p a r a l a e s t a c i ó n a . . 
A b r i g o s de p a ñ o , nuevos, p a r a t o d a s edades desde 
D E P A R T A M E N T O D E C 0 R S E T S 
Corsets f i n í s i m o s y buen co r t e , p rec ios rea jus tados , a . . 
Coraets ú l t i m o s modelos , de a f amados f ab r i can te s a . . 
Corsets de c u t í de h i l o , preciosas f o r m a s , a 
Corsets f i n í s i m o s y elegantes a i . . . , . . 
Corsets f a j a , m u y nuevos y f i n o s , desde 
Fa j a s de c u t í , mode los m u y e legan tes ,a 
Fa j a s de c u t í , p r o p i a s pa ra personas gruesas, a 
Fa jas , todas de goma, m u y c ó m o d a s y elegantes , desde 
A j u s t a d o r e s m u y f inos , con m u y b u e n cor te , a 






































D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S 
Ves t idos de ñ i p e de seda, b o r d a d o s , a 
Ves t idos de T r i c o l e t , nuevos mode los , a • 
Sayas de b e n g a l i n a y t a f e t á n , m u y nuevos, a 
Camisetas p a r a s e ñ o r a , de l a a f a m a d a marca Ka i se r , a 
Ves t idos de t a f e t á n , en todos co lores y fo rmas a 
T r a j e s sastre m u y f inos y de b u e n gusto, a 
A b r i g o s de p a ñ o , de i r r e p r o c h a b l e cor te , a 
G r a n s u r t i d o de pieles b lancas y de color , desde 
Blusas p a r a s e ñ o r a , en v o i l e y seda, f i n a , desde 
Ba ta s de n a n s ú y t e l a r i c a , c o n f e c c i ó n francesa, a . . . • 
K i m o n a s de crep, todas bordadas , a 
Camisones suizos, los m á s f inos y mejores , a 
Juegos comple tos , p a r a n o v i a , a 
Camisones de seda, los m á s f i n o s y nuevos, a 

















L A E S T R E L L A 
R E I N A 2 3 , 
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SECCION P R E V I E R A 
Les ionado g r a v e 
p, p r i m e r cen t ro de socor ro 
E0 e / o aver t a rde de oer ioas 
fué cUl?n el Plano supe r io r de la 
í ^ 6 8 D o m i n g o A n t o n i o R o d r í g u e z , 
^ rie L í n e a 105 y j o r n a l e r o 
i * * 0 * - Z e l he r ido que t r a n s i t a b a 
R T í m e n t e Rey y A g u i a r , cuando 
por T e m e n ^ ^ ag red ido p o r doS 
de I 6 . ! con una n a v a j a ba rbe ra , bombres a l a fuga 
dándole t r a t e de u n a venganza , 
Creer el i n d i v i d u o r o m p e h u e l g a 
^J" los que t r a b a j a n en ios m u e l l e s . 
SECCION S E G U N D A 
H u r t o 
„ ^nne Carrasco H e r r e r a , v e c l -
A F l o r e s en t re Santa E m i l i a y 
B0 fa en J e s ú s de l M o n t e , de-
Zapa.ia al Juzgado que e n t r e g ó a 
D ín Be l l on , vec ino de M a l o j a , 
Í ^ B O O pesos pa ra que se los en -
Vara a u n t a l Sa lvador a cuen ta 
j la compra de é o s camiones y 
ford e x t e n d i é n d o l e e l r ec ibo , 
Ü m ha ' s ab ido que e l B e l l ó n , de 
S e r d o con e l Sa lvador , q u i e r e n 
Jespojarlo de los camiones y de 
ford V es Por 10 9116 d e n u n c i a e l 
caso. 
Trata de vender u n a c o l e c c i ó n 
1 "Derecho C i v ü " 
Juan B u x ó , vecino de J e s ú s M a -
Ha n ú m e r o 1, denunc ia que t i ene 
indicios de tlue J o s é ErasanC03' ve-
*5 0 de M a l e c ó n , 1, t r a t a de v e n -
der una c o l e c c i ó n c o m p l e t a de los 
"principios de Derecho C i v i r ' , de 
p Laurent, que a q u é l v e n d i ó a é s -
te' a plazos y que a u n no ha t e r m i -
nado de pagar le . 
SECCION T E R C E R A 
fué 
brazo 
L e s i o n a d a 
£n el p r i m e r cen t ro de socor ro 
curada de la f r a c t u r a d e l 
brazo derecho, la n i ñ a A d e l f a 
Aguiar F e r n á n d e z , q u é s u f r i ó d i c h a 
fractura casualmente , en su casa. 
Se le f u é l a p e r r i t a 
Mafia Josefa Donoso V a l d é s , de 
Carrillo 72, denunc ia , e n t r i s t e c i d a , 
que de su hogar se le h a Ido u n a 
perrita de color negro , n o m b r a d a 
"Yol i" , en la cua l t i ene depos i tado 
todo su c a r i ñ o , y c o n f í a en que l a 
Policía se la ha de e n c o n t r a r . . , 
• H u r t o de p rendas 
María Cotoza R i v e r o , vec ina de 
la Avenida de la R e p ú b l i c a , n ú m e -
ro 307, denuncia que le h a n l l e v a -
do de un b a ú l que t e n í a en su cua r -
to un sol i tar io de o ro y b r i l l a n t e s , 
tatuado en 200 pesos y l a c a n t i -
dad de 25 pesos. Sospecha que e l 
autor sea un h i j o suyo, n o m b r a d o 
Manuel Cotaza, de d iec inueve a ñ o s , 
del mismo d o m i c l i o , pues era e l 
único que s a b í a el d e p ó s i t o de l a 
prenda y el d ine ro en e l b a ú l , y 
que. de acuerdo con L o r e n z o de A r -
mas Toledo, r e a l i z ó e l Jiecho, m a r -
chándose ambos < pa ra B e j u c a l o 
Santa Clara. 
Z O M U L S I O N 
P a r a T o s e s , C a t a r r o s y 
D e b i l i d a d G e n e r a l 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o e s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o c o m o 
e l a r m a m á s p o d e r o s a p a r a c o m b a t i r l a T u b e r c u l o s i s . 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d r e q u i e r e c o n s t a n t e m e n t e l o s e f e c t o s c a l -
m a n t e s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o y l a G l i c e r i n a . 
L a O Z O M U L S I O N e s c o m p u e s t a d e A c e i t e M e d i c i n a l d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . E s t o s p r o d u c e n e f e c t o d i -
r e c t o e n l o s P u l m o n e s y O r g a n o s B r o n q u i a l e s y t a m b i é n a y u d a n a p r o -
d u c i r R i c a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N t a m b i é n c o n t i e n e H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d i 
p a r a d a r f u e r z a s a l o s h u e s o s y l o s t e n d o n e s . 
S i e n d o l a O Z O M U L S I O N a g r a d a b l e , y c o n t e n i e n d o e s t o s i n g r e -
d i e n t e s e n l a p r o p o r c i ó n j u s t a , e s r e c e t a d a p o r l o s M e j o r e s M é d i c o s y 
D r o g u i s t a s p a r a T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , P l a g a , F i e b r e s , A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , A n e m i a , T o s e s , C a t a r r o s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e -
b i l i t a n t e s . M A R A V I L L O S O p a r a l o s N i ñ o s p o c o D e s a r r o l l a d o s . 
L a O Z O M U L S I O N , p r e p a r a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s c l i m a s c a l u -
r o s o s , e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o 
m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
A n g e l a F e r n á n d e z F i g u e r e d o , de T I D A í I T H U T C T A M ñ r i J C 
T e j a d i l l o 25, d l ó cuen ta a ¡a P o l i - LL D i i i L L UL LJ ÍA í l U t í l L 
c í a Secreta, de que su h i j a G r a c i e l a ' 
F e r n á n d e z H u r t a d o d e s a p a r e c i ó de 
su casa, c reyendo pueda 
o c u r r i d o a l g u n a desgracia . 
haber le 
SECCION C U A R T A 
Procesado 
. Fué procesado R e s t i t u t o Caa lvo 
y Calvo, por h u r t o , 300 pesos de 
fianza. 
N 0 T ! C ! A S D E l T S E C R E T A 
Desaparecidos 
María Matos P é r e z , de Pedro Be-
tanrourt, d e n u n c i ó que su h i j o M i -
guel P é r e z Matos , de d iec iocho 
años de edad, f a l t a de su d o m i c i l i o 
*n el citado pueb lo , t e m i e n d o le 
h;i.va ocurr ido una desgracia . 
C E M E N T O G R I S 1 
B L A N C O 
O f r e z c o a p r e c i o s i n c o m p e t e n -
c i a c e m e n t o B l a n c o , f r a n c é s , m a r -
c a " p a v i n L a f a r g u e " ; G r i s , a m e -
r i c a n o , m a r c a " L e h i g h " . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R O G E R L E F E B U R E 
M . d e G ó m e z , N o . 3 4 4 . 
T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
C 9488 a l t I d 26 nov. 
A B E N E F I C I O D E LOS Q U E P E -
L E A N E N M A R R U E C O S 
E n l a noche de hoy d o m i n g o se ce-
l e b r a r j e l g r a n bai le e x t r a o r d i n a r i o , 
} de p e n s i ó n , que a i n i c i a t i v a de l a 
" J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a " , y a m a -
b l emen te acogid'o po r la J u n t a D i r e c -
t i v a de l a " A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes" , ha sido o rgan izado por l a a c t i -
va s e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , a f i n 
de r ecaudar fondos para las madres , 
v iudas , he rmanas y h u é r f a n o s de los 
hero icos soldados e s p a ñ o l e s , que 
g l o r i o s a m e n t e h a n m u e r t o en M a -
r ruecos por l a causa de l a C i v i l i z a -
c i ó n . 
E l ba i le r e v e s t i r á e x t r a o r d i n a r i o 
l u c i m i e n t o y c o m e n z a r á a las nueve 
en' p u n t o ; e l p rofesor s e ñ o r Z e r q u e r a 
h a escogido u n p r o g r a m a de b a i l a -
bles e n t r e los que e s t á n m á s en bo-
ga y m á s a g r a d a n ; y los salones p re -
s e n t a r á n u n a b r i l l a n t e i l u m i n a c i ó n . 
A s i s t i r á la J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o -
l a , en p lano , a cuyo efecto ha a d q u i -
r i d o ya los b i l le tes , y, s e g ú n no t ic ias , 
son en g r a n n ú m e r o las personas que 
se d isponen a c o n c u r r i r a este ac to 
de f i l a n t r o p í a y de p a t r i o t i s m o que 
a la vez robustece la acer tada ges-
t i ó n de l a " J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o -
l a " , que ha ven ido ac tuando en esta 
R e p ú b l i c a . 
U n a l e g i ó n de encantadoras s e ñ o -
r i t a s de nues t ra sociedad, c o n s t i t u i -
r á n e l m a y o r realce dea bai le d? esta 
noche, en e l e s p l é n d i d o s a l ó n de la 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
m e r c i o " , cuyo palaco socia l se l evan -
ta a r r o g a n t e y sun tuosamente en l a 
he rmosa A v e n i d a del P rado . 
E l p rec io de l b i l l e t e persona l es de 
u n peso, y e l de l b i l l e t e f a m i l i a r de 
u n peso y med io , y dados los f ines 
que va a ser dedicada l a r e c a u d a c i ó n , 
j u s t o es esperar u n é x i t o . 
« -s r r 
U A í S U P R E M A T C R E A C T O r t 
P A R A . V E S T I D O S D E ^ M O C n e i 
M O D E L O S E S P E C I A L E S PA.PA. T P A J E S SASTRE E l ! CHAROLyRASO BORDADO COK C A H U T I L L O 
L A G R A r i A D A - O B I S P O r C U B A 
--•JWU1 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sant iago de Cuba , dlc . 10 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a c o l e c t u r í a de b i l l e t e s de l o t e r í a 
" L a L i l a " h a v e n d i d o en el sorteo 
de hoy e l p r i m e r o , t e rce ro y ap ro -
, x l m a c l ó n a l p r e m i o m a y o r . 
H a l l egado la c o m i s i ó n de l pueb lo 
de l Cobre a ges t iona r l a c o n s t r u c c i ó n 
de la c a r r e t e r a empezada, y no aca-
bada, c o m p r o m e t i é n d o s e los e m p l e a -
, dos p ú b l i c o s a da r u n día de haber 
para a y u d a r o b r a t a n necesaria . 
P rocedente de A m b e r e s , Canar ias 
l y P u e r t o R i co ha l l egado el vapor 
i ' "Cayo M a m b í " , p r i m e r o c o n s t r u i d o 
! po r l a C o m p a ñ í a " V i a j e r a A n t i l l a -
i n a" , como cos te ro ; has ta Santo D o -
m i n g o v a p o r M i r a f l o r e s , C o m p a ñ í a 
A t l a n t i c F r u l t C o m p a n y ha t r a í d o 
de N e w Y o r k 600 toneladas de ca rga 
que no v e n í a desde m u c h o t i e m p o . 
L a J u v e n t u d N a c i o n a l i s t a p r e p a r a 
pa ra e l d í a 31 u n a f ies ta c u l t u r a l 
en l a casa donde n a c i ó e l poeta J o s é 
M a r í a H e r e d l a , t i t u l á n d o l a la " F i e s -
ta del P o e t a " p o r ser e l d í a e n que 
n a c i ó e l i n o l v i d a b l e poeta . 
E s t a m a ñ a n a s a l i e r o n para Cama-
g ü e y v a r i o s r o t a r l o s pa ra t o m a r pa r -
te en los festejos p reparados en d i -
cha c i u d a d por e l C l u b R o t a r l o . 
D e s p u é s de l a r g a e n f e r m e d a d ha 
f a l l ec ido e l s e ñ o r R a m ó n F e l i ú . a n -
t i g u o su sc r lp to r de l D I A R I O , con-
d u e ñ o de l e s t ab lec imien to de modas 
" M a i s o n D o r é " . 
C A S A Q U I N . 
P I D I E N D O P A R A L O S A S I L O S 
se v i ene hac iendo en los d í a s de Pas-
cua y Nochebuena . 
E s t a c a n t i d a d s e r á t o m a d a de lo 
recaudado en la H a c i e n d a p o r con -
cepto de F o m e n t o de l T u r j s m o . 
1 E n t r e estos As i lo s e s t a r á c o m p r e n -
d i d o " L a Casa d e l P o b r e " conoc ida 
por G r a n j a d e l D r . D e l f í n . 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
C a í a E s p e c i a l p a r ? 
Bouque t d e N o v i a , C e » t ó t , 
Ramos, C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
Rosales, P l a n t a s d e S a l ó n , 
Arfxdes f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . . e t c . 
^ n i l l a í de H o r t a l i z a s y F l o r e e 
Env iamos g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
b e f ó n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
_ _ _ _ _ M ^ ^ T A N A O 
C O M P A Ñ Í A I N T E R N A C I O N A L 
D E S E G U R O S , S . A . 
SECBETARIA 
COUVOCATOBIA 
•«ticicn' n i del señor Presidente, y i 
««ra parte H esicrito de m á s de l a ter-
5*« r e p r e * » ^ Accionistas conocidos 
• las a •n m á s de la tercera par-
•tr,BWad pT. ,nes emitidas, y de con-
S?01» 27o ^ i0 Preceptuado en el A r -
« ^ a . se p i r f Estatutos de la Com-
- - Por este medio a los se-
c tas para la ses ión ext ra-
Junta General que h a b r á 
l 29 de Dt -
..-e, en el do-
lé de Fgido, n ú m e r o 14, 
•esolver sobre la refor-
i lo 41o. y 50o.. de loa 
ís, asi como la parte 
' los a r t í c u l o s concor-
refieren a la composl-
' ae A d m i n i s t r a c i ó n y 
t ívo; y de elegir 
S ^ a r i a ^ i & í 3 1» si< 
* Alebrar** Vnta . l i 
2fabre a faeaei P ^ x i m o d í a 2 
J l t l l l o sooii^ dos de la tarde, 
«I . Ia'. Calle rtí> Vcr\A^ 
!L¿eceiariCaleiara^,6n de esta Junta se-
S T V Oüe r i r r í f 0 n c u r r e n c i a de accio-
S l 0 ? * tercera! ^ t ^ e n Jpor lo nienos 
tSi- reDresentarLP te? del Capital So-
S. y en clroni^PA1" las acciones emi-
3 TjWlrán dpr»p¿os accfonista3 que so-
« f e ~ l ú e con h0í^ as Í8 t i r a la Jun-
^ l e b ^ T lo menos ef, dH,a3 de ant lcipa-
C'Waf?, a au nom> ^nsran inscriptas 
^ m n t f i ^ o las h a v p V í J el L ib ro de l a 
^ S ? ^ o en ana? ^Pos i tado en la 
• S o ^ J * con la ^ i q u l e r I n s t i t u c i ó n i 
2!?*er0tro 
-onsejo de Admln l s t r a -
ia a n t e l a c i ó n . E n 
a-n los accionistas 
1 ^ Juma la t ape t a de 
1 del rtflr' £íln?As tardar la 
dê  aquella do para l a 
relnte V ^ n o mbre de 11111 no-
El ¿ ec re t a r lo . 
! • • ) O. Zúñ iga . 
14 d 
D E S D E L A P U N T A D E M A I S 1 A L C A B O 
D E S A M A h T O r i l O , S E L A V A C O M 
JABON «-a LLAVE 
E L J A B O M D E L P U E B L 0 . - 5 A B A T E S S . e m C 
>X<CfVU< ss 
E l Gecretar io de San idad doc to r 
G u i t e r a s ha s o l i c i t a d o l a c a n t i d a d 
de $13,700 pa ra d o n a r a d i s t i n t o s 
A s i l o s que como en é p o c a s an t e r i o r e s 
L a establece l a R I C H A R D M E -
Y E R CO., en t re N e w Orleans , H a b a -
na y Pue r to s cTel I n t e r i o r , con el p r i -
m e r v i a j e del v a p o r " F r a n z i s k a " do 
3,000 toneladas que s a l d r á de N e w 
Or leans pa ra este P u e r t o con carga 
gene ra l . 
S e r á este u n nuevo se rv ic io r e g u -
la r de carga con sal idas mensuales 
de N e w Or leans p a r a H a b a n a y Puer -
tos de l I n t e r i o r de l a I s la . 
H a n s ido designados agentes de l á 
nueva l í n e a en este P u e r t o , L a R. 
Ca rdona S h i p - B r o k e r a g e Co.. S. A . 
49597 l i d 
a u t o m o v i l e s 
D d d g e B r o t h e r s , 
6 0 0 . 0 0 0 e n u s o 
E l c a r r o d e q u e V d . p u e d e d e p e n d e r . 
M U S 
• H 
COUPE 
E s p e c i a l p a r a p r o f e s i o n a l e s 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o N o . 4 7 . T e l . A - 4 2 6 3 . 
H a b a n a 
A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A K í r i A D ' c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 A M L X X X I X 
L A E N F E R M A 
A u n t e n i a en m i s manos l a i m p r e s i ó n de las f r í a s 
m a n o s de l a e n f e r m i t a que acababa de ver . 
¡ Q u é l á n g u i d a j q u é f r á g i l y q u é m e l a n c o l l a i 
empieza ya l a m u e r t e a r ega r en su s e r l 
A u n q u e en aque l l a casa s i empre l a estela h a b l a , 
pero ya m u y r e m o t a , de l a f e l i c i d a d , 
u n h á l i t o de m u e r t e en l a sala e s p a r c í a 
e l p a n d ó r i c o gesto de l a f a t a l i d a d ! 
D e s g r a n ó m i p l ega r i a d e n t r o de aque l l a sala 
a l soplo pene t ran te de l a noche funes ta , 
y su voz me i n t e r r u m p e , y ya desde l a escala, 
me dice "has ta m a ñ a n a " , l a e n f e r m a que se acuesta! 
T o d o en aque l l a casa f u é en u n t i e m p o I l u s i ó n , 
a l l í t odo era é g l o g a y j ú b i l o a l a p a r ; 
¡ C u á n t a s veces en e l l a a s p i r é l a e m o c i ó n 
de l a d i c h a que vue lca su copa de azahar! 
E n ese n i d o esbelto de l a I n g r á v i d a v í a , 
t odo conmueve a l a l m a , l a h i e re y l a a t o l o n d r a 
a l pensar que l a t i s i s deshoja l a a l e g r í a 
de u n a f l o r , y deshoja l a que ja de u n a a l o n d r a ! 
Y a l v e r l a a l l í , en l a escala, me e n c a m i n é hac ia e l l a , 
( Q u é p á l i d a y q u é f r á g i l , s i casi va a v o l a r ) 
y a l besar le las manos , le d i j e : que u n a e s t r e l l a 
te a c o m p a ñ e en t u noche y a l u m b r e t u s o ñ a r ! 
Y l a v i du lce y t r é m u l a recoger sonr i en te 
l a t e r n u r a f r a t e r n a de m i g a l a n t e r í a , 
y se f u é l en t amen te , e s p l r i t u a l m e n t e , 
se f u é pensando acaso que ya no v o l v e r l a . 
Cuando su m a n o t r é m u l a se apoyaba en l a escala, 
l a m a d r e que has ta 'entonces p a r e c í a r e i r , 
a l m i r a r que se i b a . y era t o n s ó l o u n a l a 
que esperaba la a u r o r a t a l vez p a r a p a r t i r . . . 
e r r ó , como u n a loca, po r l a des ie r ta sala, 
y l l o r ó p o r l a e n f e r m a y f u é a v e r l a d o r m i r ! 
¡ O h , promesas f l o r i d a s que no l l e g á i s a rosas, 
¿ Q u é s a t á n i c o f i l t r o , q u é f a t a l s o r t i l e g i o , 
de t iene vues t ras v idas cuando e s t á i s m á s dichosas, 
s i n que os s i rva de m á g i c o p u ñ a l e l t a l l o r eg io? 
¡ Q u é o l o r de j a z m i n e r o s desgarrados e n v í a 
l a f l o r e s t a cercana y q u é noche t a n suave 
d i s c u r r e en l a a l ameda m o n ó t o n a y s o m b r í a , 
donde ba jo los as t ros se e s t á m u r i e n d o u n ave! 
O S V A L D O B A Z T L 
U n h o m e n a j e . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n e l doc to r 
F re sno , p o r verse i m p e d i d o de acu -
d i r e l d i g n o P res iden te de la Acade-
m i a D r . J u a n Santos F e r n á n d e z , r e -
t e n i d o po r su m a l estado de s a l u d 
en su d o m i c i l i o , con u n a breve y sen-
t i d a a l o c u c i ó n , man i fe s t ando e l ob -
j e t o de l a m i s m a , que era c o n f e r i r 
e l t í t u l o de A c a d é m i c o H o n o r a r i o ¡ 
a l D r . D iego T a m a y o y F i g u e r e d o , ¡ 
que ocupaba e l s i t i a l separado en e l 
e s t r ado y que f u é a s í ob je to de l a 
p r i m e r a o v a c i ó n de l a noche. 
Concedida l a p a l a b r a a l doc to r 
F e d e r i c o T o r r a l b a s , é s t e l e y ó u n do-
c u m e n t a d o d iscurso en que de m a n o 
m a e s t r a g l o s ó l a e j e m p l a r m e n t e l a -
bo r io sa v i d a de l D r . T a m a y o , desde 
bu adolescencia, sus t r i u n f o s u n i v e r -
s i t a r i o s en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de Ba rce lona , sus p ro longados y con -
secuentes servic ios de í n d o l e p a t r i ó -
t i c a , sus denodados esfuerzos en p r o 
d e l p rogreso c i e n t í f i c o , sus excelen-
tes serv ic ios a l a A c a d e m i a de C ien -
cias y a l a Cienc ia m i s m a como ase-
sor de l Gene ra l W o o d , sus m e r i t í -
s imos t r aba jos po r l a s a l u b r i d a d p ú -
b l i c a a l f r en t e de l a S e c r e t a r í a de 
San idad , sus va l iosos apor tes a l a 
d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a m é d i c a 
desde su C á t e d r a y sus i n i g u a l a b l e s 
sac r i f i c ios po r e l desva l ido a l f r en t e 
de su b e n é f i c o Dispensar io . 
Puso de m a n e r a especial en debido 
r e l i e v e l a é t i c a d e l D r . T a m a y o , a 
q u i e n p r e s e n t ó como c iudadano e j e m 
p i a r y como caba l le ro i n t a c h a b l e 
s i empre I n m a c u l a d o y en todo m o -
m e n t o pres to a p r o d i g a r todos sus 
esfuerzos po r t oda empresa nob le 
y l evan tada , destacando sus espe-
cia les condic iones de e s p í r i t u gene-
roso y p u l c r o , s iendo con f recuenc ia 
I n t e r r u m p i d o po r los i r r e f r e n a b l e s 
aplausos de l a complac ida concu -
r r e n c i a , que de m a n e r a t a n s u b r a -
y a d a y r a t i f i c a b a los j u s t i c i e ro s con -
ceptos d e l D r . T o r r a l b a s . 
A l t e r m i n a r este su c á l i d a pe ro -
r a c i ó n f u é ob je to de una p r o l o n g a d a 
sa lva de aplausos . 
F u é n ú m e r o fue ra de p r o g r a m a 
l a i n t e r v e n c i ó n que en e l acto t u v o 
e l D r . D o n Car los de l a T o r r e , a l 
p e d i r l a p a l a b r a pa ra exponer su 
o p i n i ó n — c o n e l R e g l a m e n t o de l a 
A c a d e m i a en l a m a n o — d e que e l 
m á x i m o h o n o r que l a docta c o r p o r a -
c i ó n reserva p a r a p r e m i a r los m á s 
eminen tes servic ios , 1 a c o n c e s i ó n d e l 
t í t u l o de " A c a d é m i c o de M é r i t o " e r a 
e l que m e r e c i d a m e n t e se d e b í a o f r e -
cer a l D r . T a m a y o , puesto que sus 
serv ic ios a l a A c a d e m i a es taban c u m -
p l i d o s a l ser é l q u i e n o b t u v o de l Go-
b i e r n o I n t e r v e n t o r e l ed i f i c i o que 
s i r v e no solo de a lbe rgue a l a A c a -
d e m i a de Ciencias , s ino t a m b i é n y 
con p a t e r n a l generos idad a todas las 
corporac iones s imi l a r e s de esta ca-
p i t a l ; que sus servic ios a l a Ciencia 
no p o d í a n ser mayores que los pres-
tados a e l l a d i f u n d i e n d o en Cuba los 
d ^ c u b r i m i e n t o s de Pas teur y de sus 
serv ic ios a l a H u m a n i d a d e ra t e s t i -
m o n i o e locuente y m a g n í f i c o su be-
n e m é r i t o y a l t r u i s t a Dispensar io , de 
m a n e r a t a n e j e m p l a r fundado y sos-
t e n i d o con Indec l inab le celo y a m o r . 
P ropuso po r t o d o e l lo e l doc to r 
L a T o r r e que l a A c a d e m i a t u v i e r a 
p o r presentada su p ropues ta d e l T í -
t u l o de " A c a d é m i c o de M é r i t o " a l 
D r . Diego T a m a y o , a l a que a d j u n -
t a r í a , no las frases de las dos terce-
ra s par tes de los s e ñ o r e s A c a d é m i -
cos, s ino l a de los a c a d é m i c o s todos, 
de lo que é l s a l í a ga ran te . 
Casi s in t e r m i n a r su he rmosa p r o -
p o s i c i ó n una i n d e s c r i p t i b l e o v a c i ó n 
f u é la e x p o n t á n e a c o n f i r m a c i ó n de 
l o p r o m e t i d o po r e l Rec to r de l a 
U n i v e r s i d a d , en n o m b r e de sus c o m -
paneros de l a A c a d e m i a . 
E l D r . F resno , acto seguido acep-
t ó l a p r o p o s i c i ó n de l D r . L a T o r r e , 
a l a que le s e r á dada f o r m a adecuada 
p a r a su a p r o b a c i ó n por la A c a d e m i a . 
Con este m o t i v o se r e p i t i ó l a sa l -
v a de aplausos, que era como e l a u -
g u r i o f e l i z d e l m á s a l t o h o n o r que 
l e s e r á d i sce rn ido a l D r . T a m a y o . 
Segu idamente e l D r . F re sno con-
c e d i ó l a p a l a b r a a l D r . T a m a y o , que 
a l s u b i r a la t r i b u n a f u é acogido con 
o t r a c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
E l h e r m o s o y m a g i s t r a l d iscurso 
d e l D r . T a m a y o no puede merecer 
po r pa r t e nues t r a l a i r r e v e r e n c i a de 
u n a r e fe renc ia ap resurada e i n c o m -
p le ta . Queremos hacer merced de é l 
a nues t ros lec tores y gracias a la 
amable deferencia del p r o p i o doc to r 
í a m a y o t e n d r e m o s e l p lacer de i n -
s e r t a r l o í n t e g r o en nues t ra p r ó x i m a 
e d i c i ó n , como a s í m i s m o de u n ex-
t r a c t o f i e l d e l p r o n u n c i a d o p o r e l 
D r . T o r r a l b a s . 
T a n m e m o r a b l e s e s i ó n t e r m i n ó 
r i é n d o s e rodeado e l D r . T a m a y o po r 
la concu r r enc i a toda , que se apre-
l u r ó a s í a t e s t i m o n i a r l e l a r a t l f i -
t a c i ó B d e v o t í s i m a de l a p a r t e to -
n a d a ¿ n t a n s i m p á t i c o y merec ido 
komena je . 
P o r é l noso t ros hacemos l l e g a r a l 
Dr . T a m a y o nues t ro s incero p a r a -
W é n , 
E L H O M E N A J E D E L A A S O C I A -
C I O N C A N A R I A 
C o n t i n ú a l a b o r a n d o , con e x t r a o r -
d i n a r i o en tus iasmo, l a C o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a d e l A l m u e r z o - h p m e n a j e 
a los s e ñ o r e s D o m i n g o L e ó n , Ped ro 
M a r t í n e z A l a y ó n y J u a n O r t e g a J i -
m é n e z , m i e m b r o s p r e s t i g i o s í s i m o s 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a que se h a n 
p ropues to I n a u g u r a r ¿a nueva Casa 
de Sa lud en e l mes de F e b r e r o del 
a ñ o p r ó x i m o . 
Como d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t e de 
las s i m p a t í a s que ha desper tado ese 
j u s t o t r i b u t o de afec to a los s e ñ o r e s 
L e ó n , M a r t í n e z A l a y ó n y Or tega , se 
r ec iben cons t an t emen te adhesiones 
de todas par tes en l a S e c r e t a r í a de 
l a C o m i s i ó n . 
L a s Delegaciones de la A s o c i a c i ó n 
Cana r i a , las sociedades h e r m a n a s y 
d e m á s ent idades h a n o f rec ido e n v i a r 
su r e p r e s e n t a c i ó n a ese acto que se 
c e l e b r a r á e l d í a 18 de los c o r r i e n -
tes, en e l r e s t a u r a n t " E l Pa l ac io de 
C r i s t a l " . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n l a segunda 
l i s t a de las adhesiones r e c i b i d a s : 
A g u s t í n Salazar G a r c í a , M a n u e l 
H e r n á n d e z , S e b a s t i á n P a d i l l a J é r e z , 
Rosendo H e r n á n d e z , Represen tan te 
de l a A s o c i a c i ó n en C a i m i t o , J u a n P. 
B o m h i n o , A n t o n i o M a r t í n e z F r a g a , 
M a n u e l G o n z á l e z , T o m á s H e r n á n d e z , 
S e r a f í n P é r e z A r r o j o , J o s é B r i t o de 
V e r a , J o s é Cuenca B a ñ u l a , J o s é 
De lgado M a r t i n , J o s é S u á r e z , M i g u e l 
O l i v e r , doc tor Sa lvado r L a u d e r m a n , 
doc to r F r a n k E . H a r t , doc to r J o s é M . 
M i r ó , A n t o n i o Fus tes , J u a n Mede 
ros Lo renzo , d o c t o r A n t o n i o de l J u n 
co, E d u a r d o C id re , c r o n i s t a soc ia l de 
" E l D í a " ; M a n u e l de l a N u e z ; L u i s 
A . B e t a n c o u r t ; A n t o n i o de l a N e z ; 
R a f a e l Con t r e r a s ; M i g u e l D í a z , F e 
d r o S a n d o m i n g o ; F r a n c i s c o E d o d e y ; 
D a n i e l B r i t o A r m a s ; A n d r é s J i m é n e z 
L e ó n , S e b a s t i á n R a m o s F e r r a z ; A n -
t o n i o M a r t e l , A n t o n i o P é r e z y P é r e z , 
J o s é Or tega y M o n z ó n y muchos m á s 
que daremos en p r ó x i m a l i s t a . 
E l r everendo P a d r e J o s é V i e r a , y 
Hotel 
MURRAY HILL 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MÍE BOWMAN. Presidente 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A ont manzana de la Bitacioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Viee-Presidente y Director Gercata 
Otros Híteles i t New Tork 
ki]i la misBí dirección i t l Sr. Bswmh: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bowman, Presidente 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georfe W. Sneeney, Vice-Pdte. 
Adjnnto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Edw. M . Tierney. Vice-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversida 
Aviso al Comercio 
E l v a p o r " B A C A R D I T s a l d r á e l d í a 2 0 D E D I C I E M B R E D E 
1 9 2 1 e n v i a j e d i r e c t o p a r a S a n t i a g o d e C u b a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l 3 e r . e s p i g ó n d e l M u e l l e d e P a u l a . 
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T e l é f o n o M - 2 4 9 9 . 
C10054 4 d . - l l 
los s e ñ o r e s L e o p o l d o G u z m á n A l v a -
rez y C á n d i d o R o d r í g u e z Or t ega , V i -
cepres identeg de l a A s a m b l e a de Re -
presen tan tes , s e r á n I n v i t a d o s de h o -
n o r . 
1 E l h o m e n a j e en o r g a n i z a c i ó n , que 
t i ene e l c a r á c t e r de f r a t e r n a l , s e r á 
m o t i v o p a r a que se r e ú n a n todos loa 
cana r ios y d e m u e s t r e n que su co lo-
n i a es poderosa y que saben l u c h a r 
j u n t o s p o r e l m i s m o i d e a l . 
A d e m á s a s i s t i r á n a l acto de refe-
r e n c i a e l sof lor G o b e r n a d o r de la 
P r o v i n c i a , e l s e ñ o r C ó n s u l de Espa-
I ñ a y o t r a s respetables r ep resen tac io -
' nes que p r e s e n c i a r á n las m u y s i n -
ceras p romesas de c o n t i n u a r l a -
b o r a n d o p o r e l b i en co l ec t ivo , 
que es p o r e l b i e n de l a casa m o -
delo que se l e v a n t a en los c o n f o r t a -
. bles t e r r e n o s de l a f i n c a " L a M o r a " 
y que s e r á e l a sombro de p rop io s y 
i e x t r a ñ o s . 
1 F I E S T A S V A L E N C I A N A S 
¡ Dos f ies tas h a n ce lebrado los ca-
d e n c í a n o s en estos d í a s . L a p r i m e r a , 
en e l C e n t r o , e l pasado d o m i n g o , con 
m o t i v o de ce lebrarse e l bau t i zo de l a 
h i j i t a de n u e s t r o c o m p a ñ e r o " P a c o " 
Sales, P i l a r F ranc i sca , de l a que fue-
r o n p a d r i n o s e l p res iden te de l Cen-
t r o V a l e n c i a n o s e ñ o r A n t o n i o V . D u -
r á , y l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a P i l a r i n D o -
[ m i n g u e n , u n a v a l e n c i a n i t a que h o n -
| r a a su t i e r r a . 
L a c e r e m o n i a r e l i g io sa se c e l e b r ó 
i en l a P a r r o q u i a de l C r i s t o , t r a s l a -
d á n d o s e d e s p u é s los i n v i t a d o s a l Cen 
t r o V a l e n c i a n o donde f u e r o n g a l a n -
t e m e n t e obsequiados p o r e l caba l l e -
roso p re s iden te , s e ñ o r D u r á , p a s á n -
dose l a t a r d e a g r a d a b i l í s i m a m e n t e y 
i o r g a n i z á n d o s e u n a n i m a d o ba i l e , 
i C o n c u r r i e r o n a l a f i es ta las s e ñ o -
1 r a s de D o m í n g u e z , Badenes , y l a 
m a m á de l a n u e v a c r i s t i a n i t a s e ñ o r a 
de Sales, y las s e ñ o r i t a s P i l a r i n y 
C a r m e n D o m í n g u e z ; C o n c h i t a , V i c e n 
t i c a y A d e l i t a B a d e n e s á A m p a r o y 
i E l i s a V i v e s , A n g e l i n e s Sales y m u -
! chas m á s y n u m e r o s o s socios y a m i -
gos p a r t i c u l a r e s de n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o . 
Deseamos a P i l a r i n m u c h a s f e l i c i -
dades . 
L a o t r a f i e s t a t u v o l u g a r e l 8 d e l 
c o r r i e u t e f e s t i v i d a d de l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n c o n m o t i v o de c e l e b r a r 
su san to l a b e l l í s i m a v a l e n c i a n i t a se-
ñ o r i t a C o n c h i t a Badenes , y l a p r i m e -
r a c o m u n i ó n de su l i n d a h e r m a n i t a 
i A d e l i t a , en casa de sus p a p á s los se-
ñ o r e s de Badenes en e l V e d a d o . 
N u m e r o s a s a m i g u i t a s de C o n c h i t a 
y A d e l i t a a c u d i e r o n a f e l i c i t a r l a s 
o r g a n i z á n d o s e u n an i ado ba i l e que 
d u r ó has ta l a m a d r u g a d a . 
M u c h í s i m o s rega los y f e l i c i t a c i o -
nes r e c i b i e r o n las l i n d a s v a l e n c i a n i -
tas, a l a s que u n i d o » l a n u e ^ a . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y A T O D O E L M U N D O T O M A 
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C A D I L L A C , B U I C K , C H A N D L E R . N A T I O N A L . P A I G E . Y W 1 N T O N , A B I E R T O S ; 
W H I T E Y H U P M O B I L E C E R R A D O S , 
N O T A S I M P O R T A N T E S — L o s p rec ios a q u í cons ignados s o n l o s ú l t i m o s q u e ' c o t i z a n los fa-
b r i c a n t e s l i b r e a b o r d o e n l a f á b r i c a p o r m o d e l o s c o m p l e t a m e n t e s t a n d a r d . Ruedas de 
a l a m b r e , p i n t u r a e spec ia l u o t r o e q u i p o e x t r a se c o b r a a p a r t e . N u e s t r o s p rec io s en l a H a b a n a 
s o n l o s m i s m o s , a ñ a d i e n d o s o l a m e n t e l o s gas tos d e i m p o r t a c i ó n . 
G a r a n t i z a m o s t o d o s los v e h í c u l o s nuevos p o r esc r i to . Tenemos c o m p l e t o s u r t i d o de P « ^ 
de r e p u e s t o p a r a t odas nues t ras marcas . Ofrecemos a los compradores n u e s t r a ES ^ 
D E S E R V I C I O d o t a d a de u n e q u i p o m o d e r n o 7 o r g a n i z a c i ó n per fec ta , c o m p r e n d i e n d o o 
Ueres d e n n e c á n i c a , a c u m u l a d o r e s , p i n t u r a , t a l a b a r t e r í a y accesorios. 
D a m o s f a c i l i d a d e s e n e l pag<>. cobrando u n m ó d i c o I n t e r é s . 
J . ULLOA Y CIA. 
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H A B A N E R A S 
v<r í . n t i ca B a r r a q u é de | A b r e u , C a r i d a d P o r r o , T u r c e l a M a -
paeliery. / ^ I r r a de L a v e d á n , O n - | f i a 8 , Es the r H e r r e r a . C u s l t a P e r k i n s , 
Pon* Maf „ Í V de P a n t i n y B e r t h a , C a r m e n A n g u l o , L i l y Casuso y L y d i a 
dina de A r m 0 u é | R i v e r a . 
Ponce de Bar raq • S i l v i a de Cast ro A g u e d i t a Azc4_ 
Señor i tas .^ d liciosa> ¡ r a t e y B l a n q u i t a A l a m i l l a . 
Xjna t é r m i n o , P a u l i t a Coico- ¡ A m e l i t a O r t í z , una f i g u r i t a esbel ta 
primer e l e g a n t í s i m a . | y í m a , que empieza a asomar en 
• e * « * ^e v i uc i la Schumann , de l a I sociedad. 
B0"114 -oHad de Sant iago de C u - i Conch i t a F r e y r e , Ofe l i a Toscano 
mejor s0^ea ^ u y graciosas y m u y y E s t e l i t a A l o n s o . 
» J las dos muy 6 i Graz ie , l a B a n d I n l 
ton"*3- v r h a n a V i l l a l ó n , A d r i a - i L i u d í s i m a ! 
Glc"aTÍay y Es ther B a c h i l l e r . P u r a . 
n iU. Sl.lvl v a z á b a l Conch i t a y M a r - • resena, la encan tadora 
T MoralMnPz Pedro, Conch i t a y E l sa G ó m e z C o l ó n . 
f0 i M*1"" f ja r (a y B e b a A l m a g r o , | Sa l i e ron los novios c a m i n o de l 
Gallarao, - lena > i a r t í n e z , A n g e l i t a i C o u n t r y C l u b , donde p e r m a n e c e r á n 
O*11** \ f o r a v las dos g e n t i l í s i m a s , has ta e l m i é r c o l e s , embarcando ese 
y Ul i t a ;Mt; i "edes y A n t o n i a M a - . d í a , en el vapor de K e y West , pa ra 
jjerniana3 u n a t e m p o r a d a de u n mes en N u e v a 
iT*10' Guedes Ros i t a S a r d i ñ a y Y o r k 
"La M o d a " N r s 
D I S M I N U Y E L A V I R U E L A E N 
y G a l í a n o o r i e n t e y c a m a g ü e y 
A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
ya , pa ra ce r r a r be l l amen te l a 
R i t a M a r í a 
l i r  l s 
M u y . s r a c l d f - C é s p e d e s , M a r g o t 
Pa ra Mercy y pa ra su e legido son 
m i s votos por su d icha . 
Grande y comple ta . 
E N R I Q U E P O X T A M L L S . 
g r u p o de é s t o s , a l sa l i r ayer de d icha 
f á b r i c a . 
E n e l choque r e s u l t ó m u e r t o uno 
de los rompehue lgas , y o t ros c u a t r o 
g ravemen te her idos . 
Sus agresores d e s p u é s de d i spa-
r a r va r io s t i r o s h u y e r o n a l acercarse 
l a p o l i c í a a l l u g a r Je l suceso. 
L O S D E R E C H O S S O B R E E X P O R -
T A C I O X E S E I M P O R T A C I O X E S 
F R A X C O E S P A x O L A S S E R A X D E 
U N P R O M E D I O D E U X 88 P O R 
100 A D V A L O R E M 
Derechos de aduana de u n p r o -
m e d i ode u n 33 por 100 ad v a l o r e m 
e m p e z a r á n a r e g i r hoy a med ia no-
che a p l i c á n d o s e en l a f r o n t e r a a t o -
das las expor tac iones e i m p o r t a c i o -
nes de F r a n c i a a E s p a ñ a y v icever -
sa . 
U n i n c i d e n t e . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
uy s 
Amelia 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
importantes operaciones en l a 
^ occidental de la zona e s p a ñ o -
í tomando par te en el las la b r i g a -
?: . i mando del genera l S a n j u r j o , 
S J u é s de su t ras lado a d i cha re-
i ^ n El c a ñ o n e r o " L a y a " s a l i ó hoy 
^ destino a Ceuta, desde donde 
" ^ a r á oara la zona de operacio-
^ " « ^ e r ' " aPOy0 3 P A R I S , T . e X e Y ^ fuerzas m i l i t a r e s . 
n P R E S I D E X T E D E L A C A M A -
r i P U E R T O R R I Q U E Ñ A H A S I -
% VCOGIDO COX E X T U -
SIASMO E X L O S C I R C U -
LOS I X T E L E C T U A L E S M A -
D R I L E Ñ O S 
MADRID, d ic iembre 10. 
El señor Cayetano K o h í y , pres i -
dente de la C á m a r a de los d i p u t a -
dos de Puerto Rico, ha s ido acogi -
do con entusiasmo en los c í r c u l o s 
Intelectuales m a d r i l e ñ o s . E l i l u s t r e 
estadista proyecta da r una confe-
rencia e nel Ateneo , d e n t r o de b re -
ves días. 
El. GOBERNADOR C I V I L D E B A R -
CELONA G E S T I O X A D E L G O B I E R -
NO RECONOZCA L A L I B R E 
FEDERACION D E O B R E R O S 
BARCELONA, Dic . 10. 
El gobernador c i v i l de esta p r o v i n 
cía. general M a r t í n e z A n i d o , ha s a l i -
do para Madr id con ob je to de s o l i c i -
tar del gobierno que rezconozca la 
legalidad de la L i b r e F e d e r a c i ó n de 
Obreros, que represen ta 130.000 
miembros de 23 of ic ios d i s t i n t o s , y 
qne ha mostrado deseos de t r a t a r 
directamente con los p a t r o n o s para 
tolucionar las con t rovers ias i n d u s -
triales. 
El general M a r t í n e z A n i d o t iene 
esperanzas de poder convencer a l 
gobierno acerca de la convenienc ia 
de aprobar una ley que haga o b l i -
gatoria la a f i l i a c i ó n de los obreros 
«n dicha F e d e r a c i ó n . 
TJJÍ R O M P K - H U E L G A S M U E R T O Y 
CUATRO H E R I D O S P O R L O S R E -
LOJEROS H U E L G U I S T A S E X 
B I L B A O 
BILBAO. Dic. 10. 
Los rompe-huelgas a lemanes q u e ' 
reemplazaron a los r e lo j e ros h u e l - ! 
gulstas. en una f á b r i c a de re lojes de 
esta ciudad fueron atacados po r u n 
d e l E s c u a d r ó n n ú m e r o 5 de O r d e n 
P ú b l i c o . 
A I i n d i c a r l e s e l Jefe de P o l i c í a de 
R e g l a que se r e t i r a r a n pues a e l los 
les estaba conf iado e l se rv ic io , se 
n e g a r o n e l cabo y e l soldado, ale-
gando que t e n í a n ó r d e n e s de sus su-
pe r io res de permanecer a l l í . 
A n t e el c o n f l i c t o de j u r i s d i c c i o -
nes, l a p o l i c í a se d i r i g i ó a la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , r a t i f i c a n d o 
su o r d e n e l sec re ta r lo s e ñ o r M a r t í -
nez L u f r í u , o r d e n que no f u é acata-
da po r los soldados, que a l ega ron 
no poder r e c i b i r ó r d e n e s m á s que 
de sus supe r io re s . 
L a p o l i c í a de R e g l a y l a de l a H a -
bana se r e t i r a r o n entonces, acuar te -
l á n d o s e la de l vec ino pob lado y r e -
gresando a l a H a b a n a los diez y 
ocho v i g i l a n t e s . 
Notas Personales 
E n l a m a ñ a n a del lunes, m u y t e m -
prano , e n t r a r á en p u e r t o el v a p o r 
f r a n c é s " E s p a g n e " que t rae a su 
b o r d o los restos m o r t a l e s de l que 
f u é n u e s t r o excelente a m i g o el s e ñ o r 
Marcos L . D í a z , a los cuales se les 
d a r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a en nues t r a 
n e c r ó p o l i s . 
E r a el e x t i n t o f a m i l i a r de nues t ro 
querk ' ' " c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n se-
ñ o r J o s é E . Mar 'esma. 
¿Señora, busca Ud. una ganga? 
AQUÍ TIENE DOS 
Juego de c u a r t o es t i lo X V I , cop iado de l c a t á l o g o de l a e x p o s i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de P a r í s de este a ñ o , c o n s t r u i d o con m a g n í f i c a s maderas 
del p a í s y apl icaciones de bronce f i n o . U n c incuen ta p o r c i en to m á s ba-
ra to que los precios a n t i g u o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a l p ú b l i c o de que hemos t e r m i n a d o las exis-
tencias an t i guas y podemos vender m u c h o m á s ba r a to que nues t ros c o m -
pet idores . 
V E N T A S A P L A Z O S . G R A X D E S C O M O D I D A D E S P A R A E L 
P A G O . 
N o c o m p r e sus muebles s i n ver antes n u e s t r a e x h i b i c i ó n . 
C. 1 0 , 0 3 1 I d 
VIDA OBRERA 
L A U N I O N D E I N D U S T R I A L E S 
D E C A R P I N T E R I A E N 
' G E N E R A L 
M a ñ a n a se r e u n i r á esta sociedad, 
pa ra d i s c u t i r los asuntos a d m i n i s t r a -
t ivos y t o m a r acuerdos sobre a lgunos 
o t ros pun tos de i m p o r t a n c i a pa ra l a 
A s o c i a c i ó n . 
E l acto t e n d r á l u g a r a las ocho de 
l a noche. 
Desde hace dos meses que r e g r e s ó 
I de las p rov inc i a s de Or l en t e y Cama-
! g ü e y el doc to r E m i l i o M a r t í n e z , D i -
r e c t o r de San idad , que f u é a i m p l a n -
t a r u n p l a n pa ra c o m b a t i r la eplde-
¡ m i a de v i r u e l a que desde hace m á s 
de dos a ñ o s v iene azotando esas p r o -
j v l n c i a s , se n o t a que d i cha e p i d e m i a 
¡va decreciendo grac ias a las med idas 
! tomadas y puestas en p r á c t i c a p o r 
l a d i r e c c i ó n de San idad , a pesar de 
l a p a s i v i d a d de muchos jefes locales 
I que t e n í a n sus t é r m i n o s c o m p l e t a -
I m e n t e abandonados no o c u p á n d o s e 
|de v a c u n a r y r e v a c u n a r m á s que a 
l i a s personas que r a d i c a b a n en los 
' l u g a r e s cercanos a l a J e f a t u r a . 
E l D r . E m i l i o M a r t í n e z desde que 
t o m ó p o s e s i ó n de l ca rgo que dcsem-
¡ p e ñ a , su solo p r o p ó s i t o con respecto 
a lo que a v i r u e l a se r e l ac iona con 
¡ O r i e n t e y C a m a g ü e y . f u é e s t i r p a r 
c o m p l e t a m e n t e esa e p i d e m i a en e l 
m á s breve p lazo, cosa que ya e s t á 
a l consegui r como lo demues t r a u n a 
r e l a c i ó n r e c i b i d a ayer en l a que co-
m u n i c a b a que en las ú l t i m a s v e n t i -
c u a t r o horas no se r e g i s t r ó u n solo 
caso nuevo en n i n g u n a de las j e f a -
t u r a s locales de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó e l doc to r 
M a r t í n e z que las au to r idades m u n i -
c ipales en c o l a b o r a c i ó n con e l pue-
b l o y los s an i t a r i o s que se e n c o n t r a -
b a n l a b o r a n d o p o r conocer a lgunos 
casos ocu l tos c o n t r i b u y e r o n a l é x i t o 
de l a c a m p a ñ a a n t i v a r i o l o s a e m p r e n -
d i d a po r San idad , p u d i e n d o asegu-
rarse que en breve las p r o v i n c i a s 
Or i en t a l e s que e r an u n a cons tan te 
p r e o c u p a c i ó n s e r á n como las d e m á s 
de l a r e p ú b l i c a an tes 'de haber t o m a -
do esa e n f e r m e d a d c a r á c t e r e p i d é -
m i c o y le c o m p r u e b a e l b o l e t í n e p i -
d e m i o l ó g i c o de l a S e c r e t a r í a s e g ú n 
datos tomados en l a ú l t i m a decena 
de l mes pasado. 
L a v i r u e l a : H a d i s m i n u i d o en esta 
decena. Las p r o v i n c i a s oc identa les 
L a s e ñ o r a M a r í a R. de H e r n á n d e z ! c o n t i n ú a n l i b re8 de esa ep idemia . E n 
( y o r n ú m e r o de n i ñ o s atacados. 
O t ra s en fe rmedades : E n la H a b a -
. na se ha r e g i s t r a d o u n caso de me-
n i n g i t i s ce rebro-esp ina l . L a f i eb re 
i t i f o i d e a s igue acusando escasa m o r -
' b i l i d a d . E l p a l u d i s m o no ha t e n i d o 
| a l t e r a c i ó n con respecto a l a ante-
; r i o r decena. De los 5S casos de San-
t i a g o de Cuba s ó l o nueve per tenecen 
j a la c i u d a d . 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
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M I S A S O L E M N E 
L O S C A R R E T O N E R O S 
Para el lunes por l a m a ñ a n a , h a n 
s ido c i tados los represen tan tes d e l 
G r e m i o de Conductores de Car ros y 
Camiones , a l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , pa ra t r a t a r del r ea jus te que 
en los j o r n a l e s p re t enden l l e v a r a 
cabo los i n d u s t r i a l e s de l r a m o de 
madera . 
P e r r e r , t iene e l ag rado de I n v i t a r a 
l a C o l o n i a Mex icana y Sociedad C u -
bana , a la misa solemne que se cele-
b r a r á a las nueve de la m a ñ a n a d e l 
p r ó x i m o d í a 12 de l mes en curso , en 
l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de 1?. 
M e r c e d , con asis tencia de l I l t m o . , ae 
ñ o r Obispo de la Habana , en h r n o r 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n de Guada-
l u p e . 
'A&UfTA5 
A P O Y A N D O A L A F E D E R A C I O N 
D E B A H I A 
S iguen pres tando su c o o p e r a c i ó n a 
los obre ros de b a h í a , c u m p l i e n d o el 
acuerdo de no t r a b a j a r en los m u e -
í l l e s o a lmacenes m a r í t i m o s , en que 
no t r a b a j e n los obreros federados, 
con sus delegados. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a p r o v i n c i a de Santa C la ra no h a n 
v u e l t o a o c u r r i r nuevos casos en 
L a j a s . E l ú n i c o caso que se r e g i s t r a 
es en C a i b a r i é n . E n C a m á g ü e y h a n 
d i s m i n u i d o los nuevos casos; en l a 
c i u d a d de Camagey s ó l o quedan hoy 
2 3 casos, de m á s de 150 que e x i s t í a n 
hace dos meses. E n Ciego de A v i l a 
quedan t res .lasos y 19 en M o r ó n . 
E n Or i en t e e l foco de m a y o r i m -
p o r t a n c i a es V i c t o r i a de las T u n a s , 
donde a ú n q u e d a n 100 casos. Los 
dos focos que s iguen en I m p o r t a n c i a 
son los de M a n z a n i l l o con 500 casos 
y Songo con 28 . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a v i r u e l a 
es l a s i g u i e n t e : A l t a s , 2 2 4 ; f a l l e c i -
dos, 14 ; quedan 280 casos en t r a t a -
m i e n t o en t o d a la R e p ú b l i c a . 
P a r á l i s i s i n f a n t i l : E l a u m e n t o que 
se observa en esta decena, es debido 
a l b r o t e descub ie r to en T r i n i d a d . 
E n C a m a g ü e y h a n aperecido dos ca-
sos. Sigue s iendo, pues, l a p r o v i n c i a 
de Santa C l a r a donde existe e l m a -
D E L A S O C I E D A D C O O P E R A T I V A | 
. D E O B R E R O S C O N S T R U C T O R A . i 
D E CASAS 
H a n de jado de ser colectores de 
esta a s o c i a c i ó n los s e ñ o r e s J u l i o Sei-
Jo, A l f r e d o V a l d é s y Sant iago E n r i -
que ; en su l u g a r r u e r o n n o m b r a d o s 
los s e ñ o r e s T i r s o V a l d é s y A n d r é s 
T e m p e r á n , r e spec t ivamente . 
L O S T O R C E D O R E S 
H o y c e l e b r a r á n j u n t a genera l de 
elecciones, en su loca l s o d a ' . F i g u -
ras 35 y 37 . 
E n las c a n d i d a t u r a s presentadas , 
f i g u r a pa ra p res iden te e l s e ñ o r Sabi-
no A r b e s u . 
S e ñ o r a s : 
S o m b r e r o s f i n o s . 
D i s t i n g u i d a v a r i e d a d . 
P r e c i o s b a j o s . 
N U Ñ E Z 
A M I S T A D 5 0 , c a s i e s q u i n a a N E P T U N O 
C 10035 I d 1 1 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o d o n 
F e r n a n d o ha r ec ib ido una c o m u n i c a -
iCión f i r m a d a por e l A l c a l d e de F u e n -
¡ t e r r a b i a , E s p a ñ a , p a r t i c i p á n d o l e e l 
¡ a c u e r d o t o m a d o por el A y u n t a m i e n -
to de aque l l a c i u d a d ; acuerdo donde 
[ M e n v í a n expresivas gracias a l pe lo-
t a r i , A n g e l U r r u t i a , como i n i c i a d o r 
de la s u s c r i p c i ó n y a los p e l o t a r i s , 
cor redores y d e m á s personas que a 
e l l a h a n c o n t r i b u i d o generosamente . 
Sr. F e r n a n d o R i v e r o , Redac to r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
• H a b a n a . 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta 
C i u d a d en s e s i ó n o r d i n a r i a de l d í a 
19 d e l a c t u a l , e n t r e o t ros , a d o p t ó 
e l s igu ien te acue rdo : 
" N o t i c i o s a la C o r p o r a c i ó n m u n i -
c ipa l de que a l a loab le y c a r i ñ o s a 
i n i c i a t i v a de l p e l o t a r i d i s t i n g u i d o 
h i j o de l a C i u d a d , D o n A n g e l U r r u -
t i a Z u z u a r r e g u i , se a b r i ó en l a C a n -
' cha de l F r o n t ó n " J a l A l a i " de l a 
I H a b a n a u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e j u g a -
dores y cor redores p a r a c o n t r i b u i r 
j a l a l i v i o de las desgraciadas f a m i l i a s 
de las v í c t i m a s de las dos c a t á s t r o -
fes m a r í t i m a s de los vapores pesque-
ros de este P u e r t o " B i - a n a y a k " y 
"San L u i s " o c u r r i d a s e l 26 de M a r z o 
y 5 de A g o s t o ú l t i m o s , cuya susc r ip -
c i ó n h a b í a r e n d i d o l a cons iderab le 
suma de 268 d o l l a r s , que a l c a m b i o 
r e s u l t a b a n dos m i l pesetas, s iendo 
la v o l u n t a d de los donantes que d i -
cha s u m a se d i s t r i b u y e r a po r igua le s 
par tes e n t r e las f a m i l i a s de las v í c -
t i m a s de ambas embarcac iones , 
acuerda po r a c l a m a c i ó n hacer cons-
t a r en esta l a s a t i s f a c c i ó n Inmensa 
que le ocasiona l a e levada y nob le 
i n i c i a t i v a de D . A n g e l U r r u t i a y e l 
proceder c a r i t a t i v o y de t a n n o b i l í -
s imos s en t imien to s de los pe lo t a r i s y 
cor redores , que le jos d e l suelo p a t r i o 
acuden con su c r i s t i a n o ó b o l o a en-
j u g a r las l á g r i m a s de t an tas pobres 
v i u d a s y n i ñ o s h u é r f a n o s y a p r o c u -
r a r hacer les m á s l l e v a d e r o e l due lo , 
y t r i b u t a r a l s e ñ o r U r r u t i a como a 
sus c o m p a ñ e r o s c o p a r t í c i p e s en la 
s u s c r i p c i ó n , las m á s reconocidas y 
s i n c e r í s i m a s g rac ia s" . 
L o que me cabe l a s a t i s f a c c i ó n de 
t r a s l a d a r a ustedes p a r a su c o n o c i -
m i e n t o y gob ie rno . 
D ios g u a r d e a ustedes muchos 
a ñ o s . 
F u e n t e r r a b i a a 25 de N o v i e m b r e 
de m i l novec ien tos v e i n t i u n o . 
E l A l c a l d e Pres iden te , 
D a n i e l M a r t í n e z . 
P . A . de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
Su Secre tar lo , 
M a r t í n E c h e b e r r í a , 
L O S Z A P A T E R O S 1 
H a n celebrado la j u n t a a n u n c i a d a 
' pa r a t r a t a r sobre las d i fe renc ias sur-
gidas a d i s t i n to s t a l l e res , en los que 
e s t á n t r a b a j a n d o a lgunos obreros , 
fue ra de las condic iones es t ipu ladas 
p o r el g r e m i o . 
C. A L V A R E Z . 
D E Y A G Ü A J A Y 
Si quiere usted estilo ¡aqu í e s t á ! Si 
quiere usted calidad ¡ aqu í e s t á ! Si quie-
re usted bajo precio, ¡aquí e s t á ! Todo 
combinado para hacer una maravi l losa 
compra. Sólo por $13.98. Esta qjipa de 
tan bajo precio es una marav i l la por su 
i.íu*Vo 7 eWar, . valor. Hecha con p a ñ o sedán . Una de 
frno «er^n > modelo de capa en las c a r a c t e r í s t i c a s de este modelo es el 
B?"*» «le seda £.uena ('Iase- Adorno de gran cuello que cruza delante para 
^^•Uea de nasfa an cue110 convertible, ab rochar* en el tal le. Cuello y c a n e s ú 
^ bordados con charmeuse. 
i O L O POR $ 1 2 . 5 0 OTROS MODELOS, DESDE $ 9 . 9 8 
I M A G E N E S D E I N C L A M e . R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
C 10.045 I d 11 
8 j | P a r a e l B a ñ o d e E l i z a b e t i i U r d e n 
S í S ? ' y de p3 so lamente : de P i n o , para c o m b a t i r los excesos del á c i d o 
^ P i e n t e s de Para P e r f u m a r e l agua . L a i m p o r t a m o s en elegantes 
- i , E s o t r o s Í ÍnS! f1 7 ei1 d i s t i n t03 t a m a ñ o s . 
I f ^ * 1 ! temen ti* " ^ n i o s m e n t i r a . A f i r m a m o s que es l a m e j o r y l a m á s 
i ^ T o .. j a s a d a que se i m p o r t a . Vea nues t r a e x p o s i c i ó n en " E L 
C l O ^ g ^ C A S A D E H I E R R O , " P e l u q u e r í a " C O S T A . " 
I d 1 1 
I n s t i t u t o C a n i n o " R O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e los m e j o r e * d e l o * E s t a -
d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r . D r . M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a . C o n s u l t a s d e 11 a 1 2 y d e 3 a 6 . M a k c ó o 
y Cjcggpo. T e l é f o n o A - 0 4 6 5 , 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Y a g s a j a y , 10 d i c i e m b r e . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a las t res de la t a rde , se r e u -
n i e r o n en e l s a l ó n de sesiones de la 
casa c o n s i s t o r i a l , e lementos de todas 
las clases sociales, p o l í t i c a , comer -
cio y a g r í c o l a s , hab iendo s ido p re - : 
v i a m e n t e i nv i t ados po r n u e s t r o A l - j 
ca lde s e ñ o r P é r e z . 
L a c o n c u r r e n c i a »fué n u m e r o s í s i m a 
por t r a t a r s e de a c o r d a r l a p ro tes ta . 
c o n t r a la L e y F o r d n e y . 
U n a vez des ignada la c o m i s i ó n ges 
t o r a , compues ta de los s e ñ o r e s L a u -
reano P é r e z , P re s iden te ; J o s é M a -
n u e l O t l , Secre tar io y Vocales B a s i l i o 
Z u b e r o , J u a n J o s é Cus tod io , V i c e n -
te Pis , y e l Ten ien t e de l E j é r c i t o N a -
c iona l s e ñ o r R ie r a , se a c o r d ó n o m -
b r a r las comis iones para s a l i r en 
p r o p a g a n d a por todos los b a r r i o s r u -
ra les de este M u n i c i p i o pa ra que e l 
d í a d iec iocho de este mes todos , como 
u n solo h o m b r e , vengan p a r a s a l i r 
en i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n a p r o -
tes tar c o n t r a d icha L e y . 
E l en tus iasmo es g rande . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s a l d r á desde el 
f i n a l de la ca l le P a n c h i t o G ó m e z y 
se h a r á e l r e s ú m e n y desf i le en n ú e s - ' 
t r o pa rque . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s a l d r á a las dos 
de la t a r d e . 
H a r á n uso de la p a l a b r a todos los 
hombres de buen sen t i r y que a s í lo 
deseen. 
E l s e ñ o r A l c a l d e p i d i ó a los concu 
r r en t e s u n i ó n y buena fe p a r a s a l i r 
v i c to r iosos en nues t ra j u s t a p e t i c i ó n . | 
E L C O R R E S P O N S A L . I 
L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
P O S T A L E S D E A Ñ O N U E V O 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " , Obispo ' 
135, h a n r ec ib ido este a ñ o u n g r a n 
s u r t i d o de postales p r i m o r o s a s con 
f o t o g r a f í a s e s p l é n d i d a s y o t ras de 
g r a n f a n t a s í a , que son de a l t a nove- . 
dad . 
F l o r e s , n i ñ o s , m u j e r e s , paisajes, 
escenas. I d i l i o s , etc., todos en c o l ó - i 
res a r t í s t i c o s . 
T a m b i é n hay nueva remesa de pa- \ 
p e í de m o d a para car tas con sobres i 
de f a n t a s í a y se hacen t a r j e t a s per- | 
s e ñ a l e s de ú l t i m a m o d a . 
V a y a n a ver l a r i c a e x p o s i e i ó n de 
postales de " L a Mode fna P o e s í a " . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
elas hemorro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . , d i a r i a s . 
Cor rea , esquina u San I n d a l e c i o 
$19 75 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , p e r o v e r d a d e r o , es e l 
h e c h o de que l a m a y o r p a r t e de las 
e n f e r m e d a d e s de l a e d a d m a d u r a 
y de l a v i d a avanzada , se d e b e n a 
l o s esfuerzos q u e hace e l s i s t e m a 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e . S m e m -
b a r g o , a cansa de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de los r i f l o n e s y de l o s i n -
t e s t i n o s , estos b i e n i n t e n c i o n a d o s 
esfuerzos son , f r e c u e n t e m e n t e , e n 
v a n o , y v i d a s q u e p o d í a n p r o l o n -
garse p o r m u c h o s a ñ o s de f e l i c i -
d a d , se e x t i n g u e n . H a b í a pocos 
r e m e d i o s , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n q u e se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este e s t a d o ; p e r o 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a h e m o s 
h e c h o p rogresos . L a v e r d a d es p o -
de rosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n •«•emedio h a s t a h o y c o n o c i d o 
i l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n ef icaz 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e p o r m e -
d i o de s u a c c i ó n e n las f u n c i o n e s 
e x c r e t o r i a s d e l c u e r p o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e p r o n t o d i s i p a y v e n c e l o s s í n -
t o m a s t a n c o n o c i d o s y p e l i g r o s o s 
de s a n g r e i m p u r a y t o r p e c i r c u l a -
c i ó n , c o m o s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , d o l o r de cabeza, d e b i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a d e 
n á u s e a s , e t c . E s t a n sabrosa c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n a de H í -
g a d o s P u r e a d e B a c a l a o , t o m b i -
n a d o s c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d o 
Cerezo S i l v e s t r e . P r o d u c e a l i v i o 
e n m u c h o s casos q u e se a b a n d o n a n 
c o m o i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n q u o 
h a y p a r a e l l o cons i s t e e n s u e f e c t o 
sobre e l p roceso d i g e s t i v o y d e a s i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre las i m -
p u r e z a s de l a s a n g r e , y i a p o t e n c i a 
n a t u r a l q u e t i e n e p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u i , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
d i c e : " E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
p a r a c i ó n de " W a m p o l e , o b t e n i e n d o 
u n r e s u l t a d o m u y s u p e r i o r a l d a 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
l o g a . " B e v e n t a e n las B o t i c a s * 
Las luvias y sus 
consecuencia 
Con l a e s t a c i ó n l l uv io sa empiezan 
los ca ta r ros , l a g r l ppe y la t e r r i b l e 
p u l m o n í a , enfermedaded que si no 
causan grandes d a ñ o s , por lo menos 
p r i v a n a l a persona de muchas d is -
t racciones. 
Pero como dice u n r e f r á n m u y v i e -
j o que el c a t a r ro es m a l de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
l l eva r lo , y s in pensar ea las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cu idan de t o m a r u^a med ic ina 
que las a l i v i e 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a t o m a r el Ja ra -
be de A m b r o z o l n que por su a c c i ó n 
sedativa en los nerv ios de las v í a s 
r e sp i r a to r i a s , cu ra con la m a y o r e f i -
c í a . 
a l t ( 
L i q u i d a c i ó n d e a n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M i n a , " Bernaza n ú -
m e r o 6, que t iene ve rdaderas p rec io -
sidades en j o y e r í a f i n a , l i q u i d a m u y 
bara tas , todas sus exis tencias , p o r 
haber dec id ido su d u e ñ o de ja r el ne-
g o c i o . Es u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d . 
Be rnaza n ú m e r o 6, a l l ado de l a 
B o t i c a . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
C R E P E C A N T O N 
L a Y a r d a . ? 3 . 5 t 
C h a r m é p r i m e r a . . . . 2 . 8 0 
C h a r m é segunda . . . . 1 . 8 0 
C r e p é de l a C h i n a . . ., 1 . 3 0 
Jercey , 1 . 8 0 
T a f e t á n p r i m e r a . . . . . 1 .80 
T a f e t á n segunda . . . 1 . 5 0 
Geo rge t t p r i m e r a . . . . 1 .80 
G e o r g e t t segunda . . . .< l . X i 
M e s a l i n a de p r i m e r a . . . 1 . 6 0 
B u r a t o de colores . . . . 1 . 4 0 
Pieles desde dos pesos en ade lan -
t e . 
S a n I p a c i o 8 2 - R . G r a n a d o s 
C 10 ,034 I d 1 1 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
PARA JOVENGITOS 
D E S D E 
$8 00 
M O D E L O S D E A L T A N O V E D A D 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
M A U R I C E POTEL. Enciclopedia 
Comercial. E l Comerciante mo-
derno, con un p ró logo del E x -
c e l e n t í s i m o señor don Gui l le r -
mo Graell , Secretarlo de Fo-
mento del Trabajo Nacional. 
TOMO I . A r i t m é t i c a comercial, 
contabil idad, correspon-
dencia comercial y i-alurrafla, 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . 
TOMO I I . A r i t m é t i c a comercial 
(segunda serle), documentos 
mercantiles, operaciones de 
bancos, operaciones de bolsa 
y economía po l í t i ca . 
TOMO I I I . Técn i ca de la p u b l i -
cidad, la t écn ica d elos nego-
cios y g e o g r a f í a comecrial.— 
Precio de los tres tomos en-
cuadernados lujosamente en 
tela 
E S P A Ñ A . Tomo 44 de la Enc i -
clopedia universal i lus t rada 
Europeo - americana. Precio 
del tomo encuadernado en te-
la 
C A B A L L E R O A U D A Z . L o que se 
por m i , d é c i m a y ú l t i m a serle 
p r ó l o g o de M r . Henry Leach, 
publicado como cr i t i ca l i t e ra -
r i a en el The Times, de L o n -
dres. 1 tom oencuadernado en 
r ú s t i c a 
G U I L L E R M O D I A Z C A Ñ E JA 
E l hombre en blanco Novela 
premiada por la Real Acade-
mia E s p a ñ o l a . P r ó l o g o del 
Excmo. Sr. D. J o s é R. Carra-
cido. Quinta edic ión. Un tomo 
en r ú s t i c a 
ERNESTO L I N G E N . Perdona y 
olvida. Novel apremiada y t r a -
ducida a l e spaño l por Eloino 
N á c a r Fuster. con dcoe i lu s -
traciones de Federico Rergen. 
Cuarta edición. 1 tomo en r ú s -
t ica 
P A D R E A N G E L O D E S A N T I . — 
L á g r i m a s nuevas. Traducido 
del i ta l iano por Felipe V i l l a -
verde, con seis Ilustraciones 
de M. Barascudts. I tomo en-
cuadernado en r ú s t i c a . . . . 
E L AÑO E N L A M A N O para 
1922, almanaque encicloyedla 
de la v ida p r á c t i c a , i tomo en-
cuadernado en c a r t ó n 
1 tomo en r ú s t i c a 
A L M A N A Q U E B A I L L - B A I L L Y 
B A I L L I E R E o sea p e q u e ñ a 
enciclopedia popular de la v i -
da p r á c t i c a para 1922. . . . 
Almanaque i lus t rado hispano-











G R A N 
R E B A J A 
E N L O S 
A U T O P I A N O S 
-: m m m R 
SUSCRIBASE A L A H I S T O R I A DB 
CUBA, POB E N R I Q U E ZAS 
Precio de cada cuaderno, 90.80 
L A M O D E R N A P O E S I A 
A p a r t a d o 6 0 5 . T e l f . A . 7 7 1 4 
H a b a n a 
O T R A S M A R C A S 
H A S T A E N $ 5 0 0 
Cía. Cubana 
d e F o n ó g r a f o s 
O M y 8 9 A . 3 I 2 8 
A n u n c i o A . Santa Cruz , O b r a p í a 95 
C 10,030 i d i i ' 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
c T e as 
P O R L A S . S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en 1a 
Of i c ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 446. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N SON 
A g e n t e Genera l 
T e l l , A-669 4 , 
D i c i e m b r e U d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE PUERTO 
C o n t i n ú a en l a C A T O R C E 
t a n celoso de su independencia de 
a c c i ó n , a someterse a una i m p o s i -
c i ó n t a n i r r i t a n t e (jomo l a exp l i cada . 
P o r las razones expuestas, y por 
o t r a s muchas que p o d r í a m o s expo-
ner , pero de las cuales hacemos de-
j a c i ó n p o r aho ra , po r no hacer es-
tos " a v i s o s " demas iado l a rgos , en-
t endemos que a l i m p l a n t a r en e l 
p u e r t o de l a H a b a n a e l p r i n c i p i o de 
l a L i b r e C o n t r a t a c i ó n , hemos r e a l i -
zado l a o b r a g r a n d e de emanc ipa r 
a l o b r e r o de semejante t u t e l a , s i n 
que po r e l l o p i e r d a e l apoyo, que 
necesa r iamente ha de tener n todo 
t i e m p o , de l g r e m i o a que pertenezca. 
V o l v e m o s a r e p e t i r que no l u c h a m o s 
c o n t r a los obre ros agremiados , s ino 
c o n t r a l a i m p o s i c i ó n de que u n a t e r -
cera persona venga a nues t ra casa 
a d i sponer de l a f o r m a en que de-
b e n hacerse nues t ros t raba jos . E n 
su fue ro in terno*es tamos seguros que 
l a g r a n masa de los obreros s ien ten 
como noso t ros sen t imos y que ba jo 
n i n g ú n concepto t o l e r a r í a n que en 
los asuntos i n t e r i o r e s de sus respec-
t i v a s casas se i n m i s c u y e r a nadie que 
n o fue ra su p r o p i o d u e ñ o . 
E n c o n t r a de las i n f o r m a c i o n e s 
tendenciosas que a d i a r i o p u b l i c a n 
los e lementos in teresados en m a n -
t e n e r a t o d o t r ance e l s is tema que 
c o m b a t i m o s , podemos asegurar a las 
masas obre ras que todas, abso lu t a -
m e n t e todas , las empresas i m p o r t a n -
tes que t r a f i c a n en e l p u e r t o de l a 
H a b a n a e s t á n ya t r a b a j a n d o con e l 
p e r s o n a l su f i c i en t e sobre l a base de 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n . S ó l o u n a e n t i -
d a d , p o r u n m a l en t end ido a m o r p r o -
p i o y p o n i e n d o en g rave r i esgo los 
Intereses representados po r sus ac-
c ion is tas , se m a n t i e n e a l e j ada de 
esta A s o c i a c i ó n y d e l i b e r a d a m e n t e 
t r a t a de p e r j u d i c a r los intereses de 
todas las empresas, a f o r t u n a d a m e n - nen a t o m a r pa r t e en e l V Congreso , 
te hasta aho ra s in r e su l t ado a l g u n o , é d i c o N a c i o n a l . 
y m á s b i en con r e s u l t a d o s , c o n t r a - O t ro s pasajeros l legados en e l 
p roducentes pa ra l a m i s m a . E s t a es " C u b a " f u e r o n l a s e ñ o r a " L i l a " H i -
la p u r a v e r d a d y queremos que no da lgo de C o n i l l y f a m i l i a y e l s e ñ o r 
s ó l o nuest ros asociados, s ino los Usabiaga , que t r a e el c a d á v e r d e l 
mi smos obreros , l a conozcan p o r s e ñ o r E d u a r d o Usabiaga, 
nues t ro conduc to . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o . 
E E M I N E N T E S , M E D I C O S F R A N C E -
SES 
Confo rme hab i amos a n t i c i p a d o en 
e l j v a p o r " C u b a " l l e g a r o n anoche los 
m é d i c o s franceses, doctores H e i t z 
Boye r y V a l l e r y , B a d o i t , a quienes 
a c u d i e r o n a r e c i b i r m i e m b r o s de l a 
L e g a c i ó n de F r a n c i a , e l I n t r o d u c t o r 
de m i n i s t r o s s e ñ o r G u t i é r r e z A l c a i -
de, los doctores Fresno , F i n l a y , F e r -
n á n d e z A b r e u y o t ro s . 
L o s dos menc ionados m é d i c o s v i e -
N a u f r a g ó a y e r . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
N o tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-, 
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
de l a P o l i c í a de l P u e r t o se d i s p o n í a 
de acuerdo con l a casa de D o n i p h a n 
a m a n d a r a u x i l i o p o r e l r e m o l c a d o r 
' V i c e n t a Sa lgado" se r e c i b i ó u n te -
l e g r a m a del a d m i n i s t r a d o r de l a 
a d u a n a de l M a r i e l i n f o r m a n d o que 
toda l a t r i p u l a c i ó n de l a " G e n a r o 
F e r n á n d e z " h a b í a abandonado e l ba r 
co y que é s t e se h a b í a p e r d i d o t o -
t a l m e n t e . 
E l " G e n a r o F e r n á n d e z " era u n ve-
l e ro n u e v o m u y hermoso y h a c í a po-
co que h a b í a comenzado a navegar . 
N u e s t r o cor responsa l en e l M a r i e l 
nos d i r i g i ó anoche e l t e l e g r a m a s i -
g u i e n t e : 
M a r i e l , D i c . 10 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l p a i l e b o t "Gena ro F e r n á n d e z " 
que s a l i ó de esa, n a u f r a g ó cerca de 
l a costa, deb ido a u n a v í a de agua . 
L a t r i p u l a c i ó n , compues ta de diez 
h o m b r e s , f u é recog ida y sa lvada , 
s iendo t r a í d a a este p u e r t o . 
E l p a i l e b o t i b a pa ra M a n z a n i l l o , 
ca rgado de l a d r i l l o s y ca l . 
E l c a p i t á n R i p i b a u , a laba e l c o m -
p o r t a m i e n t o de la t r i p u l a c i ó n . 
F E R N A N D E Z V A L D E S . 
IMYEGdOES 
r ^ / " G " 6 i u i . d e _ 
r ^ ^ ) f C u r a de I d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s secre* 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
sean , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a 
. m u 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de loa 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
¿adea y desagradables erupciones M 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso eectirpa» 
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
E n Venta mn T o d a » L a » 
D r o g u m r i a » y F a r m a c i a » , 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
R I O J A 
C L A R E T E 
E x q u i s i t o 
i n o d e M h s a 
I M P O R T A D O R E S i 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
V i l l e g a s 113. TeL A - 4 2 3 1 
C 9695 "a ÍL T ñ á . T l i l c ; 
E . P . D . 
K L S E 5 Í O R 
M A R C O S L . D I A Z C O T O 
H a f a l l e c i d o e n l a c i u d a d d e S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) y s u c a d á v e r l l e g a r á a 
e s t e p u e r t o e n e l v a p o r E s p a g n e , a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a d e l l u n e s d o c e d e l 
a c t u a l y s e r á c o n d u c i d o d e s d e e l m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o , a s u d o m i c i l i o , c a l l e 
d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 4 , y d e s d e a l l í , e l m i s m o l u n e s d o c e , a l a s t r e s y m e d i a 
d e l a t a r d e , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , p a d r e , h e r -
m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u ' 
a m i s t a d c o n c u r r a n a l a h o r a i n d i c a d a a l a c a s a m o r t u o r i a , p a r a a c o m p a ñ a r e l | 
c a d á v e r a l a c t o d e d a r l e s e p u l t u r a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 . 
B l a n c a S o t o v i a d a d e D í a z , E m e l i n a , L u i s y R i t a D í a z y S o t o , M a r c o s D í a z F e r n á n d e z , Sera-1 
f i n a C o t o d e D í a z , F r a n c i s c o E r n e s t i n a , H e r m i n i a , A r t u r o R . , G u s t a v o L . y E s t e b a n R. j 
D í a z y C o t o , L e o n a r d o L o i n a z , C a r i d a d d e l o s R e y e s d e D í a z , J o s e f i n a V i d a u r r e t a de 
D í a z , R a f a e l a M e n t a d o d e D í a z , J o s é E . M a r e s m a , A q u i l i n o E u t r a l g o , J o s é B o l a d o , Ro-
b e r t o M . V e n c e , C o r o n e l O r e n c i o N o d a r s e , D r . B e n i g n o S o n s a , D r . A r m a n d o Alvarea 
E s c o b a r , M o i s é s M a e s t r í , D r . I s i d o r o T r i s t á , J u a n C . Z a m o r a , J o s é M . O r t e g a . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A . 4 3 4 8 . 
J 
U n i c a S i d r a A s t u r i a n a 
d i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S , c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e c o m e n -
d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e o t r a s 
b e b i d a s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
1 
A p o d e r a d o s G e n e r a l e s : 
J . C A L L E & C í a . , S . e n C 




















































C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e e T r o b i c a r ! 
• U n 
a a 
d e l 
a l i e 
s d i a ! 
I i e r -
s u j 
r e í 
•era-
n R . | 
& ¿ t 
R o - | 
irarei 
- T>r«nsa Asociada ©« l a que po-
^ , exclusivo derecho de u t l U z a r . 
reDroducl r las . l a» not ic ias ca-
P f ^ f l c a s que en este D I A R I O s t 
^ ^ Ú e T a i l como la i n f o r m a c l ó a 
f ^ l que « e l m i s m o se I n s e ^ . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el t e t * 
v ic io del pe i iod ico en el V e t í a d o , ü i -
m c í c al A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a en el Cer ro y J e s ú s d e l M o n t a 
T e l é f o n o 1-1994 
¿ C a C o m e d i a i / f a s c u l m a 
• T e n l . cuaren ta y c laco a ñ o s Ca-
* .noaaha. va ne los 
puede u n o d e s e m p e ñ a r en este m u n - I 1 
do Su idea f i j a es abandona r e l pa- L A H u I Í K A ü t L D I A 
l á c e t e de l a s e ñ o r a ; pero Coogan, 
que y a se h a h a b i t u a d o a su n u e v a 
b igotes 
u n 
eblto P a r q u m 
t L u e n t a ? E r g u í a n s e 
Tnnciosamente acicalados, con 
b r i l l o de azabache o de a la 
63 uerro. E l m i s m o co lo r abe tuna-
f * rebrillaba en su cabe l le ra que se 
d° aba untuosa po r l a f r en t e p a r a 
*ubrir los claros cada vez m á s r e -
¿eldes. E l masaje paciente y d i e s t ro 
no lograba a l i sar po r c o m p l e t o las 
(gtrias de las m e j i l l a s u n t a n t o f o -
fas. 
Los trajes c laros , las botas b l a n -
cas y las corbatas de v ivos colores , 
eran de la p r e d i l e c c i ó n de Cachi to . 
loa grupos de los j ó v e n e s de ambos 
Besos. Su amigo m á s v i e j o no pasaba 
de Veinticinco a ñ o s , 
i . ftlosóficamente p a c í f i c o y t r a n -
quilo soportaba y secundaba todas 
las bromas. L o que no p o d í a sopor-
tar de n i n g ú n modo, lo que le con -
gestionaba de t r e m e b u n d a i n d i g n a - , Pues le j u r o a us ted , a m i g a E n r i 
ción era que a ludiesen a su edad que ta , que no me l o t i ñ o . . . 
verdadera o le negasen que ba i l aba I I i e ó n I C H A S O . 
e l d a n z ó n o e l f o x t r o t como n l n g u - v i d a y 9ue y a va t en iendo o t ras eos-
no . t u m b r e s — y t a m b i é n o t ros s en t l -
P o r los salones d© los hal les pa- m i e n t o s — l o convence de que se que-
seaba sonr i en te en t r e p i ropos y ga- (ie, y Char les l o hace; pero p o r es tar 
l a n t e r í a s a l be l lo sexo su e m p e d e r n í - •<al l ado 8Uyo- S in emba rgo , su f r e 
da s o l t e r í a , ! m u c h o y se e n f e r m a de f recuentes 
E n estos m o m e n t o s , d e s p u é s de u n indiSes t iones . E l pan fresco le hace 
f o x - t r o t , se deshace en t e r n u r a s con d a ñ o ; Ias c roquetas de ave se le pa -
E n r i q u e t a V i g i l . ra i1 en l a boca d e l e s t ó m a g o y e l 
— Y o e s t a r í a b a i l a n d o con us ted , 0 P o r t o se le sube a l a cabeza. — N o 
, puedo , Coogan—le dice a su h i j o — 
j v á m o n o s de a q u í . A c u é r d a t e que en 
n u e s t r o c u a r t u c h o e s t á b a m o s m e j o r 
y que nadie se m e t í a en nues t ras co-
sas. A l o que le contes ta C o o g a n : 
— N o , Char les , a q u í estamos m e j o r , 
paseamos en au to y no tenemos que 
h u i r l e a los p o l i c í a s . A d e m á s , yo m e 
estoy educando como u n s e ñ o r i t o r i -
co y me c o s t a r í a m u c h o t r a b a j o v o l -
ve r a nues t ras a n t i g u a s cos tumbres . 
P o r c i e r t o que t ienes que c o n d u c i r t e 
m e j o r de como lo haces. Char les . Tua 
ex t ravaganc ias t i enen m u y d i sgus ta -
da a l a s e ñ o r a . A lo q u a r e p l i c a y 
Char les , c o n v e n c i d o : — E s o no , de 
n i n g ú n m o d o ; y o s i empre s e r é q u i e n 
soy has ta que me m u e r a . — N o s e r á s 
m á s que u n t e s t u r a d o — l e a r g u y e 
C o o g a n . — Y a Char les le due le en e l 
f o n d o d e l c o r a z ó n que Coogan se ex-
prese a s í , po rque sospecha que a 
m e d i d a que se i l u s t r a y se r enueva , 
se v a v o l v i e n d o u n poco I n g r a t o 
Cuando é l l o qu ie re besar en p ú b l i -
co, Coogan se l e e scu r re ; 7 lo de ja 
c o n e l beso en l a p u n t a d e l a l m a . 
1 A l f i n Char les no puede m á s , y u n 
d e s l u m h r a . L o s hoyuelos de su cara ^ \ de m a d r u g a d a . deja su t r a j e a 
E l o ro de sus c a b e - i l a d e r n l e r e ' 86 P 0 ™ o ^ a vez sus t r a -
l los , me fascina . 
— S e r á po rque f o r m a con t ra s t e 
con l o negro de su b igo te . A p r o p ó s i -
t o de su b i g o t e ; hoy lo t i ene us ted 
m á s negro que nunca . 
— ¿ M á s n e g r o ? . . . ¿ M á s negro? . . . 
encan tadora E n r i q u e t a , — d i c e Ca-
c h i t o — u n a semana seguida. 
— Y ¿ e s t á us ted seguro—respon-
de E n r i q u e t a — d e que no le t e m b l a -
r í a n las p iernas? 
- • -Las p ie rnas nunca . E l c o r a z ó n 
Dios los g u í e y p e r m i t a que h a g a n 
buen uso de e l l a . 
P o r suer te , los i r landeses , n o h a n 
necesi tado a y u d a e x t r a n j e r a pa ra l l e -
g a r a l f i n t a n deseado... con esto es-
t a r á m á s segura l a paz, y s i e l los n o 
son ' ego i s t a s , acaso esa paz r e i n e 
e t e rnamen te . 
U n p e r i ó d i c o I m p o r t a n t e de esta 
dMTOAL (CAMTdMd) 
L A E X T R A C C I O N 
W a s h i n g t o n , d i c i e m b r e 2. • L o exige a s í e l deseo, l a neces idad 
E n e l Es t ado de M i c h i g a n h a s ido de I n v e s t i g a c i ó n , e l p rogreso de l a 
c i u d a d , h a b l a n d o de l caso de I r í a n - . b lanco de ru idosas pro tes tas u n p r o - , c ienc ia , que no ha dado u n paso ha -
da, t eme que l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a t a n 
a r r a i g a d a y t a n poderosa a l l í , sea 
u n o b s t á c u l o p a r a l a v e r d a d e r a f e l i -
c i dad que acaba de nacer. . . p o r q u e 
p o d r í a o c u r r i r u n r e s u r g i m i e n t o de 
v ie jos enconos de sectas. 
Eso no debe o c u r r i r , eso n o ocu -
r r i r á . 
fesor de l a Escue la de M e d i c i n a de cia ade lan te s in que la s e n s i b i l i d a d 
la U n i v e r s i d a d l o c a l , po rque h o r a d ó h u m a n a haya s u f r i d o t e r r i b l e s t o r -
ios c r á n e o s de seis locos, a f i n de mentes . Queremos i m p o n e r n u e s t r o 
ex t r ae r de el los a l g u n a sus tancia ce- • r a c i o c i n i o a nues t ro c o r a z ó n , y dec i r -
r e b r a l que i n o c u l a d a en unos cone- ' nos que no t i enen m o t i v o r e a l las feo-
Jos, s i r v i ó a d i cho c a t e d r á t i c o p a r a I ciedades h u m a n i t a r i a s p a r a p ro te s -
p r o b a r su a f i r m a c i ó n de que l a c a n - j t a r c o n t r a las pe r fo rac iones de que 
sa de l a paresis que los l u n á t i c o s p a - ' f u e r o n v í c t i m a s los seis locos. Pe ro 
L a fe t a n h o n d a m e n t e a r r a i g a d a d e c í a n era l a presencia en su cere- j no podemos ; a lgo supe r io r a n u e s t r o 
b ro de la " sp i rochae ta p a l l i d a , " pues : pensamien to se sub leva c o n t r a t a l 
a l quedar in fec tados aquel los a n i m a - c o n f o r m i d a d y surge an te n u e s t r a 
en e l c o r a z ó n de los I r landeses , l a fe 
que los ha sos tenido s iempre c o n t r a 
y e l a m o r a D i o s , n n a m o r f e r v i e n t e 
y ú n i c o , no s e r á n en lo sucesivo s ino 
u n escudo, u n e s t í m u l o c o n t r a e l 
m a l y que los a p a r t a r á de sendas t o r -
tuosas, sea c u a l fue re l a r e l i g i ó n que 
p ro fe sa ran . 
t a l hecho como la de u n o de esos 
hombres con e s p í r i t u de ve rdugo , u n 
bebedor de sangre que qu i s i e r a v i v i r 
seccionando cuerpos humanos , ap re -
t ando los corazones t o d a v í a p a l p t a n -
En las t e r t u l i a s , en las fiestas, en en t a l caso. L a l u z de sus ojos me 
los paseos se le h a b í a de buscar en 
me a p r i s i o n a n . 
L A S E G U N D A P A R T E D E " E L O f l C U E L O " 
Cuando Charles C h a p l i n , c o n d u c i -
do por el po l i c í a l lega a casa de l a y a 
célebre ar t i s ta , y Jack ie Coogan sa-
is al encuentro de su c o m p a ñ e r o y 
protector y se lo come a besos, t e r -
mina la p e l í c u l a . 
Y la luz e l é c t r i c a v u e l v e entonces 
• Iluminar la e legante sala del C a p i -
tolio en la que desde hace d í a s se 
reúne un p ú b l i c o t a n n u m e r o s o co-
tto dist inguido, a t r a í d o p o r l a g e n i a l 
•reación c i n e m a t o g r á f i c a d e l que es 
Itoy, y seguramente l o s e r á a ú n p o r 
largo tiempo, emperador de la r i sa , 
I Todos convienen en que l a p e l í c u -
la de Char lot es in te resan te y ame-
notazo su b o m b í n desfondado y se va 
c a m i n a n d o con su a n t i g u a m a n e r a 
que no h a n pod ido q u i t a r l e , o t r a vez 
p o r las l ó b r e g a s ca l le jas e n que p a s ó 
su " v i d a de pe r ro s . " A l g u n a s veces 
v u e l v e la v i s t a a t r á s c reyendo que a l 
darse cuen ta de su ausencia, Coogan 
v a a s egu i r l e pa ra r e a n u d a r l a a n t i -
gua v i d a en que ambos f u e r o n t a n fe -
l ices. Pero Coogan d u e r m e a, aque-
l l as h o r a s en su c a m i t a de l u j o , m u y 
c a l e n t l t o en sus f razadas , s o ñ a n d o 
con sus a m i g u í t o s r icos que Juegan 
. „ , T . / . ¡ a l t enn i s todos los d í a s con é l en e l 
lo l l e v a n ! L o que me ha gus tado es A ^ . . , 
. J a r d í n d e l palacete , y lo que menos 
que a l f i n J a c k i e Coogan e n c a e n t r a ' . . ^ , , 
° se acuerda es de Char les , y s i se 
a su m a m á y se acaban sus s u f r í - 1 „ , . . , 
, _ . . . , , i a co rda ra , no s e r í a pa ra s e g u i r l e 
mien te s . D e b í a segu i r l a p e l í c u l a ' , Q ^ f o r v , „ „ , „ . . . . . 
, . . , ' , c i e r t a m e n t e en su v i d a ca l l e j e r a , 
¿ v e r d a d ? y ver u n o lo que pasa en l a r,. , . , 
. . . . . Char les se convence de que n a d i e le 
s igue , y aunque en e l fondo a q u e l l o 
le causa m a l efecto, espera . . . espe-
lu josa m a n s i ó n <te l a a r t i s t a , m a d r e 
desolada antes y aho ra g r a n s e ñ o r a . 
—Ese1 es p rec i samente e l a sun to 
de l a segunda p a r t e de l a p e l í c u l a 
a que me he r e f e r i d o . 
— 3 1 us ted l a h a v i s t o y t i ene l a 
a m a b i l i d a d de c o n t á r m e l a . . . 
— C o n m u c h o gus to . 
— ¿ E s m u y l a r g a ? 
pene t r a d ichoso c o n esta esperanza 
e n su tabuco . Aparece u n l e t r e r o 
que dice D iez a ñ o s d e s p u é s . Diez 
a ñ o s en que Char les C h a p l i n ha es-
pe rado en vano a Coogan . Diez a ñ o s 
e n que l o menos dos veces p o r sema-
— M á s c o r t a que l a p r i m e r a : l o n a ha I d o Char les a r o n d a r el palace-
m a l o l l ega m á s de p r i s a que l o b u e n o , te en que Coogan crece y v i v e r i c o y 
»«; pero algunos q u i s i e r a n u n f i n a l y m a t a m á s r á p i d a m e n t e . | d ichoso, s in que é s t e se haya asoma-
Bés acabado y no t a n r á p i d o . —Pues c u é n t e m e l o us ted m i e n t r a s \ do u n a sola a l b a l c ó n para e n v i a r l e 
E l autor seguramente ha pensado v a m o s sa l iendo . C u a n t o p ú b l i c o , u n sa ludo . Diez a ñ o s en que C h a r -
l e lo que va a pasar d e t r á s de aque- eh? ¿ N o lo ha l e í d o en los p e r i ó d l - les h a ido envejec iendo, m á s p o r los 
Ut puerta que se c i e r r a d e s p u é s de | eos? E n c inco d í a s h a n v e n i d o a ve r d e s e n g a ñ o s , que po r los a ñ o s . . . S i e m -
ft|nquearle la en t r ada en casa de esta p e l í c u l a v e i n t e y t res m i l per- p r e c a m i n a n d o hac ia a t r á s . Char les 
jk m a m á del n i ñ o abandonado , n o 1 sonas. ' h a I d o hac ia l a vejez, hac ia l a m u e r -
Hfrtenece a su negociado de la r i s a ; — M á s h a n v i s t o l a segunda p a r - t e ; y Coogan, c a a l n a n d o hac ia ade-
7 Por eso a l l í da f i n s ú b i t o y r á p i d o te . 
* bu obra, y es de a g r a d e c é r s e l e , 
— ¡ Q u é l á & t i m a ! — e x c l a m ó u n a se-
ñora que h a b í a ocupado l a l u n e t a 
« l a n t e r a a la m í a y que h a b í a se-
"Htído el desar ro l lo de la c i n t a , r i e n -
do con toda su a l m a unas veces y 
«tras l l e v á n d o s e el p a ñ u e l o a los 
0Jo3 en los pasajes t i e rnos de l a 
obra. 
— M a ñ a n a l a r e p i t e n — m e a t r e v í a 
a t e s t a r l e . 
" ^o , no es po r e s o . . . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— ¿ M u c h a s ? 
— ¡ M i l l o n e s ! 
— P o r supuesto, que Char les Cha-
p l i n la p a s a r á m e j o r en casa de l a 
r i c a a r t i s t a que en su covacha de za-
r r apas t roso . 
— A l p r i n c i p i o s í ; m u c h o m e j o r . 
A h o r a l o p r i m e r o que hacen es ba-
l a n t e , e s t á cada c í a m á s a r r o g a n t e 
y he rmoso . P o r caminos t a n d i s t i n -
tos, es n a t u r a l que n u n c a l l e g u e n a 
encon t ra r se . 
— ¿ Y e n t o n c e s ? — p r e g u n t a la C á n -
d i d a s e ñ o r a , que esperaba u n en -
c u e n t r o fe l i z , base de u n sa t i s fac to -
r i o desenlace. 
— N o ; no se e n c u e n t r a n y a m á s 
ñ a r l o y da r l e r o p a nueva . P o r c i e r t o nunca> Lag buenas f o r m a s sociales se 
que nad ie lo conoce, a u n q u e r e s u l t a oponen a que Coogan vue lva a ser e l 
m á s c ó m i c o que n u n c a con su t r a j e i a z a r i i i 0 ¿ e l I n f e l i z a t á x l c o . Es u n 
a l a ú l t i m a m o d a amer i cana . E l za- n i ñ o en CUya e d u c a c i ó n l a buena se-
pa t e ro es e l que pasa l a m a r de ñ o r a — q U e e n t r e p a r é n t e s i s a m a a ú n 
- - S e r í a in teresante saber q u é es ; apuros p a r a e n c o n t r a r l e h o r m a que y ^ g u i r á a m a n d o a l p i n t o r a pesar 
j . Q u e pasa d e t r á s de esa p u e r t a u n a se avenga con su a t á x i c o m o d o de de c o o g a n y de Char les—se ha gas-
^ e n casa de l a m a d r e , e l n l ñ i t o | c a m i n a r ; pero Coogan se ap iada de a lgunos c ien tos de pesos, y h a 
n onado y su generoso p r o t e c t o r . \ sus s u f r i m i e n t o s y le busca u n par a d q u i r i d o c ier tas a r i s t o c r á t i c a s cos-
l o ^ d i n0 10 8abe USted s e ñ o r a ' 0 n o ' de zapatos v ie jos per tenecientes a l t u m b r e s y u n c a u « a l de c u l t u r a que 
Iv ina—le c o n t e s t é — e s p o r q u e : i l u s t r e senador que es p o r aque l los no se compadecen con su a n t i g u a v l -
d í a s e l p r o t e c t o r de su m a m á . , d a de h i j 0 de l a r r o y o . A h o r a Coogan 
— ¿ U n senador de esos que t i e n e n t l ene o t ro8 sen t imien tos , y e s t á e n 
c o l e c t u r í a s ? s a z ó n pa ra hacer en su d í a con u n a 
— E s t e t i ene ve in t e . m u c h a c h a Inocente lo que e l famoso 
— ¿ Y e l p i n t o r ? | y d i s t i n g u i d o a r t i s t a h izo con su m a -
— E s t á hac i endo e l r e t r a t o de l a d r e 
s e ñ o r a y de paso le a r m a b r o n c a a i _ p e r o ¿ y Char les , q u é ? 
— ¿ E h ? ¿ c ó m o ? — m e p r e g u n t ó 
• o m b r a d a — ¿ t i e n e segunda p a r t e 
8514 Pe l í cu la? 
""-Esta y todas. P e l í c u l a s y cosas 
• 611 8lempre segunda p a r t e . ^ 
«Ah, no lo s a b í a » 
Conviene a d v e r t i r que se t r a t a b a 
na buena s e ñ o r a en cuyo r o s t r o 
dez e s p a n d í a su r e f l e jo ma te , 
menudo se con funde con 
incolora luz que i l u m i n a l a faz 
tan a 
esa 
J« los Idiotaa a lag que 
ei mundo i n t e r i o r y en las que 
"amaradas del e x t e r i o r se es t re-
se b o r r a n como sobre u n es-
^ s l n azogue. 
«ornJn !Sta3 buena3 a lmas se h a n 
•femor ^ V 8 " P a u l a s en que 
«eaba V n U n f a l a v l r t u d y e l m é r i t o 
comn POr 8er esP lé i 
i ^ t V r ^ H 0 ' D e S p u é 8 de su r a c i ó n 
í f c p n ^ * C0Sa9 t r a n q u i l a 3 y b i e n 
té ^ t a s . se v a n a —. t o m a n ca-
^ e n feUCesC.0U ^ ^ S l 0 r Í a 1 
^ l í ! 3 'éfPal0 « s t e d — c o n t i n u é — 
^ cm! ^ ÍCUla t iene « e g u n d a par -
' ^ n t e aPUe(Íe ^ r e su l t e m á 3 i n t ^ 
ao3 í e ^ e D r l n i e r a ; p o r l o me-
mayor e n s e ñ a n z a , 
d ó n d e se exhibe? 
e l M a n d I a l 
- D ó n d e e s t á ese cine? 
- X ' o T 7 en toda8 partes-
—Or ,? , la en t rada? 
^ s t ' ^ 61 PÚblÍCO-
:'ran b u ^ Ver esa ^ ^ n d a pa r t e . 
U n ^ a c í o S o . e ? P . C h a r l e 8 C b a p l l n ' ^ al ck, ._,0S0- ¿ C ó m o l l ega a q u e r e r 
chlqni to , 
lo q u i n t a n d ¿ 
¿ ~ i ' / ^ d _ a d ? : Y c ó m o sufre 
su l ado y se 
cada r a t o po r que e l l a se n iega a 
d a r l e sus prendas . 
— ¿ S u s prendas? 
— S í ; a pesar de su g l o r i a y de su 
f a m a sigue s iendo e l b icho m a l o que 
l a a b a n d o n ó a las Inc lemencias de l a 
m i s e r i a y s i empre que puede la hace 
s u f r i r y l l o r a r . Coogan a pesar de su 
Inocenc ia l o comprende t o d o , y c u a n -
do I n t e n t a i n t e r v e n i r en f avo r de su 
p r o t e c t o r a . . . 
— D i r á us ted de su m a m á . 
— N o ; para Coogan no pasa de ser 
nada m á s , que su p r o t e c t o r a . Su m a -
dre es Char les C h a p l i n . 
— S u padre . 
— S u padre , su m a d r e y t oda su 
pa ren te l a . Coogan i n t e r v i e n e en esas 
discusiones, como le he d i c h o ; pe-
r o e l p i n t o r l e d á u n pale tazo en l a 
cabeza y acaba po r m a n d a r l o con 
v i e n t o fresco. 
— L a m a d r e p r o t e s t a r á de ese t r a -
to . 
— S í , p r o t e s t a : pero n o puede a l 
— A h ! s í ; Char les s igue enveje-
c iendo y los p i l l u e l o s d e l b a r r i o se 
e n t r e t i e n e n en t i r a r l e padradas cada 
vez que asoma su e n t r i s t e c i d o r o s t r o 
a l a ven t ana a ver s i v iene Coogan . 
Es u n o de los de ta l les de la segunda 
p a r t e de l a p e l í c u l a que m á s hacen 
r e í r , po r su e x t r e m a d a c o m i c i d a d . E l 
v i e j o bobo que espera, s i n saber q u é , 
y l a Juven tud que se r í e de sus pe-
nas . . . 
— A l f i n i r á C o o g a n . . . — I m p l o r a 
casi sup l ican te la C á n d i d a expectado-
r a , p r ev i endo u n a noche de i n s o m n i o 
s i e l c h i q u i l l o se obs t ina en o l v i d a r a 
su p ro tec to r . . . 
— D e b í a I r , e f ec t i vamen te ; y a s í l o 
espera Char les , cuando se pasa sus 
ú l t i m o s d í a s l l a m á n d o l o y d i c i e n d o : 
— ¡ C o o g a n ! ¡ C o o g a n ! ¿ P o r q u é n o 
vienes? 
Y a es e l v i e j o loco d e l b a r r i o . E l 
anc iano m a n í a c o que no q u i e r e desa-
zar la voz, n o sea que se en te re e l ! c reenc ia en l a bondad h ú m a n a . E l 
Senador y le raspe las c o l e c t u r í a s . pob re I l u so que no q u i e r e c reer que 
— ¿ Y Char les C h a p l i n ? ? 
— E c h a n d o de menos su dichosa 
R i c a r d o Strauss , l a p r i m e r a f i g u -
ra m u s i c a l d e l m u n d o . 
E l I l u s t r e c o m p o s i t o r a l e m á n 
h u é s p e d en los Es tados U n i d o s ob-
t iene u n é x i t o r o t u n d o a l d i r i g i r a n -
te u n a u d i t o r i o compues to p o r t o d a 
l a I n t e l e c t u a l i d a d de N e w Y o r k su 
m o n u m e n t a l ob ra S a l o m é . 
( C a r i c a t u r a de C a r l o s ) . 
que l o mec ie ra Junto a su c a m a r a n -
c h ó n de p o r d i o s e r o ; sus b o t i t a s des-
t rozadas ; su m u g r i e n t a g o r r i l l a r e -
cog ida u n d í a en su basure ro , como 
una co rona p a r a u n p r í n c i p e . . . T o -
do lo que le queda a l desven tu rado 
Char les de su breve h i s t o r i a de. b u e n 
padre . N o m u c h o m á s de l o que t a m -
b i é n a o t ros suele quedar les . 
— P e r o a l f i n , a l f i n . . . — i m p l o r a 
l a C á n d i d a s e ñ o r a que ya ve en p e l i -
g r o su c a f é con leche con pan de 
g l o r i a . 
— A l f i n . Char les se pone m u y en-
f e r m o y v iene a busca r lo e l c a r r o de 
l a a m b u l a n c i a . A q u e l m i s m o c a r r o 
p rec i samente que v i n o en busca de 
Coogan 
esas co inc idenc ias . A h o r a , los h o m -
bres d e l c a r r o t i enen o c a s i ó n de co-
b r a r l e a Char les las t r u h a n e r í a s que 
é l les h i zo , y se las c o b r a n ; pe ro 
Char les se r í e de e l los . O t r a vez, p o r -
que t i ene l a p lena s e g u r i d a d de que 
Coogan, ha de caer, o de los te jados 
o d e l c ie lo , como su á n g e l sa lvador , 
pa ra l i b r a r l o de sus secuestradores . 
— Y c a y ó e l á n g e l . 
— A d v i e r t a us ted que esto pasaba 
u n a f r í a m a ñ a n a de E n e r o , h o r a m u y 
t e m p r a n a pa ra de j a r e l lecho los á n -
geles sa lvadores . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! ¿ Y q u é m á s ? 
— D e s p u é s de esto ¿ q u é m á s q u i e -
r e us ted s e ñ o r a ? A d e m á s l a p e l í c u 
e l desastre que los b a t í a ; e l respe to \ l®3 d e j a r o n es tablec ido que t a l e r a i m a g i n a c i ó n l a f i g u r a de l a u t o r de 
e l o r i g e n de l a e n f e r m e d a d , p e r m i -
t i endo a l I nves t i gado r r e c l a m a r l a 
p a t e r n i d a d de u n progreso en l a c i e n -
cia de que es sacerdote. 
Todas las sociedades h u m a n i t a -
r i a s de M i c h i g a n r o m p i e r o n e l f u e - ¡ tes, s i n t i e n d o c ó m o c o r r e p o r sus 
L a r e l i g i ó n , b i e n e n t e n d i d a , es l a Bo c o n t r a e l doc to r , q u i e n ha t e n i d o ' manos e l r o j o l í q u i d o de las h e r i d a s 
s a l v a c i ó n d e l a l m a , y l a fo r t a l eza de con t a l m o t i v o , e l gus to de ver c ó m o que el las h a n a b i e r t o y gozando c o n 
e s p í r i t u de los i r l andeses es o b r a de !SU3 c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n sa len a . los que j idos de los que s ien ten sus 
l a r e l i g i ó n . 18U defensa. Con ob je to de ap l aca r a l - carnes hend idas p o r su b i s t u r í y sus 
¡ C u b a , pob re t i e r r a pequef i i t a y 5 ° Ia t empes tad , demos t r ando l a sen- .huesos horadados p o r las r á p i d a s r e -
hermosa , ¿ q u é p o d r í a c o n t e n e r a t u s ' c i l l ez de l e x p e r i m e n t o po r é l p r a c t i - j vo luc iones de l I m p l a c a b l e t a l a d r o 
h i jos? ¿ C o n q u é , p o r q u é medios con -
s e g u i r í a m o s p a r a t í d í a s de paz y de 
a m o r ? 
¡ I r l a n d a l i b r e ! 
Cuba amenazada , e m p o b r e c i d a y 
cado, p o r m e n o r i z ó e l m é t o d o usado que parece l anza r c h i r r i d o s de t r i u n -
p a r a l l e v a r a cabo las operaciones i fo a m e d i d a que v a p e n e t r a n d o en 
que t a n t a p o l v a r e d a h a n l e v a n t a d o . 1 e l los . 
Se f u é a l m a n i c o m i o de Pon t l ac y j N o s e r á a s í . Acaso ese p ro fesor do 
p i d i ó a su d i r e c t o r , d e s p u é s de ex- M i c h i g a n h a y a s u f r i d o t a n t o c o m o 
t r i s t e , en condic ionea desesperadas ' P Ü c a r l a clase de expe r imen tos que los m i s m o s operados a l ex t rae r les l a 
pero no p e r d i d a ¿ q u é m i l a g r o p o d r í a ¡ t e n í a e l p r o p ó s i t o de rea l i za r , que sus tanc ia r e v e l a d o r a de su m a l . Pe-
ve r i f i ca r se? ' c o o p e r a r a a e l los , f a c i l i t á n d o l e seis r o nad ie puede pensar e n su ob ra s i n 
¿ Q u i é n e s q u e r r á n s ac r i f i c a r sus ! 10C09 Incurab le s . U n a vez escogidos h o r r o r y s e r á n pocos los que, t o d a -
placeres y su e g o í s m o en aras de t u ' Io8 8ei8 casos, e m p e z ó l a o p e r a c i ó n , ^ í a ba jo l a I m p r e s i ó n de espanto q u e 
l i b e r t a d y de t u f e l i c i dad? I Que 8 e g ú n e l d o c t o r W l l e f u é m u y les h a y a causado l a p e r f o r a c i ó n de 
Y t o d a v í a hay q u i e n h a b l a de ape- 8 ln ip le . R a s u r a d a l a cabeza, l a p a r - los c r á n e o s de los seis desven turados 
laciones a nues t ros I n s u s t i t u i b l e s I te a n t e r i o r d e l c r á n e o q u e d ó c o m p l e - Inconscientes , no se p r e g u n t e n s i 
' t a m e n t e c u b i e r t a de t i n t u r a de y o - i d e s p u é s de todo , en vez de segu i r I n -
do. D e s p u é s de hecha la anestesia ves t i gando , a t a l p rec io , no v a l d r í a 
l oca l , u n p e r f o r a d o r e l é c t r i c o , de los I m á s que los m é d i c o s f i l o s o f a r a n a l -
que usan los dent i s tas , f u é I n t r o d u - go y c o m p r e n d i e r a n que su c i enc ia 
c ido r á p i d a m e n t e a l t r a v é s d e l cue- ! no puede ade lan ta r , p o r q u e no debo 
r o c a b e l l u d o y los t e j i d o s I n t e r i o r e s ade l an t a r , po rque es l ó g i c o que n o 
d e l su je to d e l e x p e r i m e n t o . L u e g o , ade lan te , ya que cada uno de sus 
1 unas cuan tas r evo luc iones r á p i d a s ' p rogresos Invade u n a J u r i s d i c c i ó n 
d e l t a l a d r o b a s t a r o n p a r a a t r avesa r i vedada a l h o m b r e y t i ende a r e s t a r 
e l c r á n e o . fuerzas a l m i s t e r i o que r i g e nues t ras 
H o r a d a d o e l hueso, f u é r e t i r a d o e l 1 v idas , a l o m n i p o t e n t e m i s t e r i o e n 
p e r f o r a d o r . I n s e r t á n d o s e en e l hueco cuyos d o m i n i o s J a m á s podremos p»> 
p o r é l de jado , u n a a g u j a l a r g a y f l - I n e t r a r , p o r q u e les c i r c u n d a b a r r e r a 
na, l a c u a l f u é e m p u j a d a f i r m e m e n - i n f r a n q u e a b l e pa ra l a m e n g u a d a v i s -
te , a f i n de que p r o f u n d i z a r a bas t an - \ ta h u m a n a . 
Of recen los h o m b r e s de c i enc ia . 
amigos d e l N o r t e . 
O h , s e ñ o r e s , padezcamos las con -
secuencias de nues t ros p rop io s ye-
r r o s . . . pe ro m i r e m o s p o r l a l i b e r -
t a d sobre todas las cosas. 
¡ S a l v e , l i b e r t a d ! 
Consuelo M o r i l l o de OoTanteg. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
N O T A S D E V I A J E 
E n t r e las no tas de m i v i a j e p o r I 
E u r o p a t a l vez p o d r é a p r o v e c h a r a l - ¡ 
g imas que se r e l ac ionen con e l f i n de te . A l e x t r e m o de esa a g u j a i b a u n í 
las C r ó n i c a s c i e n t í f i c a s de l D I A R I O do e l c anu to de u n a J e r i n g u i l l a , y l l a s t imoso e s p e c t á c u l o a l p e n e t r a r en 
a b u n d a n en ' D E L A M A R I N A . Que es e l de v u l - p o r m e d i o de l a s u c c i ó n p a s ó a é s t e ¡ Ia liza» Para Justar con a d v e r s a r l o 
g a r i z a r los progresos de las c iencias lo que se buscaba, es dec i r , u n po- j t a n f o r m i d a b l e , a r m a d o s con l a r l s l -
e n t r e sus numerosos lectores . co de subs tanc ia b l anca y g r i s , Jun- , ^ le l anza de su s a b i d u r í a , q u e b r a d i -
L a A s a m b l e a gene ra l ce lebrada en to c o n a l g ú n f l ú l d o d e l v e n t r í c u l o . I za 6 i n o f e n s i v a , y a n i m a d o s p o r f a -
Cassel d u r a n t e e l mes de Sep t i embre j " L a o p e r a c i ó n — d i c e e l c a t e d r á t i - ! t u a con f i anza e n sus escasas f u e r -
p o r l a A s o c i a c i ó n de Ingen ie ros a le - co—es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e senc i l l a , 
manes , con l a as is tencia de unos Bas ta con e v i t a r los vasos ce rebra -
ochoclentos m i e m b r o s ex t r an je ros , ' . les y m e n í n g e o s ; sobre l a p a r t e su -
es u n a no ta que n i n g ú n e sc r i t o r de- . p e r l o r de l a r e g l ó n f r o n t a l , a bas-
be o l v i d a r e n las c i r c u n s t a n c i a s ac- : t an t e d i s t anc ia de su l í n e a m e d i a , 
tua les . A l l í estaba r e u n i d a t o d a l a 1 n o existe e l p e l i g r o de toca r los , n i 
zas, que h a r á a u n m á s es t ruendosa 
su i n e v i t a b l e d e r r o t a . L o s c u r a n d e -
ros de las t r i b u s i nd i a s , los " f í s i c o s " 
de l a a n t i g ü e d a d , no s a l i e ron p e « r 
l i b r a d o s que los doctorea modernos , 
a Juzgar po r lo que es l a c ienc ia de 
c iencia t é c n i c a de A l e m a n i a , a l l í los de p e r t u r b a r a l g ú n cen t ro i m p o r t a n - | é s t o s . 
L a m e d i c i n a se h a hecho m á s so-
l e m n e ; h a e n r i q u e c i d o su v o c a b u l a -
r i o ; h a c o m p r o b a d o e l o r i g e n de 
c ie r tas enfe rmedades ; has ta h a a n u -
representantes de las i n d u s t r i a s m á s te . N i n g u n o de los que f u e r o n some-
notables de la n a c i ó n , a l l í i n g e n i e - t l dos a l e x p e r i m e n t o s u f r i ó a conse-
ros de l a t a l l a de H a r t m a n n , e l P r o - | cuenc ia de é l grandes d o l o r e s . " 
fesor K u t z b a c h de Dresden , e l doc- \ Se ha es tablec ido l a causa de l a 
t o r R e l n h a r d t de D o r t m u d , y m u - paresis p o r m e d i o de esas seis, a Ju l - ¡ l a d o a lgunas pero cada vez que ha 
chos o t ros que d i s c u t i e r o n sobre los c i ó de su a u t o r s e n c i l l í s i m a s opera - | q u e r i d o pasar m á s a l l á , ha e n c o n t r a -
a r ^ é ñ d o " l a r * g a " y " e i y a ü t o r Prob lemas m á s I m p o r t a n t e s de Inge - clones, q u g p a los ojos de los legos | do l a p u e r t a del m i s t e r i o ce r rada c o n 
n l e r í a y o t r o s ade lan tos de g r a n I m - . deben aparecer como espantosas y 1 siete l l aves , t en i endo que c o n f o r m a r -
p o r t a n c l a t é c n i c a . j espeluznantes . Y se e s t á pensando i se con l e v a n t a r en a l t o , s in confesar-
L a a c t i v i d a d de las f á b r i c a s a l e - i a h o r a en d e s c u b r i r c u á l sea l a c a u - ; Í o , p o r q u e s lgpe l u c h a n d o , sigue es-
manas , a pesar de las condic iones ac- ' sa de l a e sca r l a t i na por m e d i o de 1 t u d i a n d o , s igue i n v e s t i g a n d o , e l s í m -
tua les , es n o t a b l e ; pero l a l u c h a de o t ros expe r imen tos sobre seres h u - bo lo de l a esperanza an te los s u f r i -
les p a r t i d o s y c i e r t a I n e s t a b i l i d a d manos . E l hecho, desde u n p u n t o de m i e n t e s de los h o m b r e s , que c o n t l -
e n c u e n t r a o p o r t u n o que debe t e r m i -
na r . Char les es acostado en u n a ca-
m a d e l as i lo , y m u e r e , creo que de 
seis y m e d i a a siete menos c u a r t o , 
p r o n u n c i a n d o s i empre el n o m b r e de 
Coogan , de su q u e r i d o h i j i t o Coo-
g a n . . . 
L a p e l í c u l a t i e n e u n de t a l l e f i n a l 
n n poco c u r s i , pero que s i empre 
agrada a los e s p í r i t u s sensibleros . A 
la t a r d e cuando l a p r o t e g i d a de l Se-
n a d o r de las c o l e c t u r í a s sale a da r 
su a c o s t u m b r a d o paseo en au to po r 
las afueras de l a p o b l a c i ó n , acompa-
ñ a d a de Coogan, a l d o b l a r l a esqu i -
n a de u n a ca l l e j a , t rop ieza c o n e l ca-
r r o f ú n e b r e que conduce los restos 
de Char les , y como a d v i e r t e que es e l 
c a r r o d e l as i lo de los pobres , l a s e ñ o -
r a no cede su derecho y o r d e n a a l 
chofe r que pase p r i m e r o su au to -
m ó v i l . 
— U n c a r r o de t e rce ra clase ¿ l i o ? 
— D e clase e x t r a . Ese que l a gen te 
de los b a r r i o s que h a b i t a r a Char les 
l l a m a n e l c a r r o de l a lechuza. 
— ¡ P e r o eso es una I n g r a t i t u d I 
— O t r o s d icen que es h u m a n o . 
— ¡ N o , n o ; yo no q u i e r o ver esa 
segunda pa r t e de l C h i c u e l o ! — d i c e 
Ja buena a l m a , c e r r ando los ojos con 
espanto pa ra a p a r t a r l o s de escenas 
t a n l amen tab le s . 
— H a c e us ted b i en en no v e r l a , se-
ñ o r a — l e d i g o — y aunque l a v i e r a 
us ted ¿ q u é ? Son cpsas de las p e l í c u -
las . 
— ¿ V e r d a d que s í ? — p r e g u n t a con 
u n a r ad iosa sonr isa de esperanza. 
— S e g u r a m e n t e . 
Y este seguramente d i cho con t o d a 
l a f i r m e c o n v i c c i ó n d e l que no cree 
l o c o n t r a r i o , l a h a b í a p e r m i t i d o t o -
m a r su c a f é con leche con p a n de 
g l o r i a . . . y d o r m i r t r a n q u i l a y d i -
chosa, 
F e d e r i c o V i l l o c h . 
p o l í t i c a p u s i e r o n en boca d e l doc to r v i s t a c i e n t í f i c o , parece a d m i r a b l e . 
R e l n h a r d t las s iguientes p a l a b r a s Pero , ¿ y los s e n t i m i e n t o s h u m a -
p r o n u n c i a d a s en la s e s i ó n de l s e g ú n - | nos? 
do d í a . " A pesar de no haberse r ea - j E l m é d i c o , en fuerza de ver en ca-
l l zado g r a n p a r t e de nues t ras espe- da p r ó j i m o " u n caso," ha l l egado a 
ranzas concern ien tes a l d e s a r r o l l o 1 in sens ib i l i za r se a l d o l o r a jeno . U n l -
p o l í t í c o de n u e s t r a p a t r i a , a l sepa- I camente a s í se concibe que t enga e l 
r a r n o s a f ines de sep t i embre de l a ñ o v a l o r necesario p a r a p r a c t i c a r seme-
pasado d e s p u é s de n u e s t r a ú l t i m a Jantes ensayos. S ó l o l a idea de h o -
asamblea gene ra l , hemos p o d i d o r a d a r e l c r á n e o de u n i n f e l i z enage-
c o m p r o b a r que de nuevo se c a l m a e l nado , c u a l s i fuese u n a v i g a , p a r a c r u e l , de l a que, desgrac iadamente , 
p a í s y que l e r a z ó n y e l a m o r a l t r a - b o m b e a r a l e x t e r i o r , u n a especie de s ó l o son v i c t i m a s los miserab les a 
bajo empiezan a i m p l a n t a r s e l en t a - | m u e s t r a a r l e q u i n a d a de su c o n t e n í - 1 quienes una sociedad I n i c u a a r r o j a a 
m e n t e . " i do , h o r r o r i z a , pone l a carne de ga- j los hospi ta les , d e s p u é s de haber les 
" L o s f u n d a m e n t o s sobre los que U l n a a los seres 
n ú a n a g u a r d á n d o l o todo de e l l a , 
has ta que l lega e l m o m e n t o del su -
p r e m o d e s e n g a ñ o , y la M u e r t e l anza 
su t e r r i b l e ca rca jada de v i c t o r i a 
f r e n t e a los pobres sabios que h a n 
c r e í d o poder hombrea r se con e l l a y 
que esperando vence r l a , ab ren los 
t ó r a x s , e s tud i an l a carne, h o r a d a n 
los c r á n e o s y bombean los cerebros, 
en u n a b ú s q u e d a t a n I n ú t i l como 
debe s u r g i r e l r e n a c i m i e n t o de n ú e s - n o r m a l e s , 
t r o p u e b l o a u n no son seguros ; p o r -
que se desconoce s i se p o d r á n c u m -
p l i r las cond ic iones de paz, s in r e -
s e n t i m e n t a l m e n t e i ago tado a su se rv ic io 
A T T A C H A 
l o j a r de su pobre c o r a z ó n s u ú f t l m a 
¡ S a l v e , l i b e r t a d ! . . . 
R a d i a n t e y b ienhechora , ondea a l -
h a s ido u n s u e ñ o l a e f í m e r a v e n t u r a t i v a en el he rmoso r i n c ó n de la v i e j a 
que e l c ie lo le depara ra en su v i d a . ' E u r o p a , 
v i d a de v a g a b u n d o . E n casa de l a ; V i v e y es f e l i z c o n sus recuerdos . | Noso t ros , m a l t r e c h o s y a l bo rde de 
famosa coup le t i s t a come y d u e r m e ¡ De c o n t i n u o aca r i c i a y es t recha c o n - I u n a r u i n a t o d a v í a r emediab le , goza-
c a l i e n t e ; pero en su tabuco de p o r - , t r a su pecho l a eno rme ca fe te ra que mos í n t i m a m e n t e con e l t r i u n f o de 
d iosero se s e n t í a m á s f e l i z , p o r q u e u n d í a s i r v i e r a de b i b e r ó n a l n i ñ o l I r l a n d a que d u r a n t e t a n t o t i e m p o l u -
que es l a m i s i ó n m á s he rmosa que a b a n d o n a d o ; l a c u n i t a c o l g a n t e he - c h ó I n d o m a b l e y he ro ica p o r la con -
era m á s l i b r e y h a c í a r e i r a l a gente , | cha con u n pedazo de t o l d o v i e j o e n J q u i s t a de s u l i b e r t a d . 
d e l t a l l e r . ¿ Q u é i n g e n i e r o e x t r a n j e - . c í a l e s ( 3 , 0 0 0 . ) P a r a q u é , d i r á a l g u -
r o no a d m i r ó en aque l l a A s a m b l e a ' no , t a n t o Ingen i e ro y q u í m i c o ? Pa-
b a j a m o s a ser d u r a n t e u n a I n f i n i d a d i a e x p o s i c i ó n de mues t ras que s i r v e n r a proceder en t o d o c i e n t í f i c a m e n t e 
de a ñ o s los esclavos de l m u n d o en - pai.a l a i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a d e l t a - ' y no a o jo de b u e n cubero , como 
te ro . L a desgracia de n u e s t r a p a t r i a i i i e r ? ¿QUé i n g e n i e r o e x t r a n j e r o no ! v u l g a r m e n t e se d i c e ; pa ra I n s t r u i r á 
es u n peso eno rme , pa ra l i za el t r a - , a d m i r 5 en a q u e l l a A s a m b l e a l a e x p o - I los obreros y per fecc ionar los m é t o -
bajo y l a buena v o l u n t a d de m u c h o s , ^ ^ muegt raa que 8 l rVen p a r a dos y descub r i r nuevas c o m b i n a d o -
l a I n s t r u c c i ó n p r á c t i c a de los ob re -
ros? ¿ Q u i é n no o y ó hab la r de las 
e n t r e noso t ros 
A u n cuando ba jo las cond ic iones 
actuales no se vea c l a r a m e n t e 
nes en los p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M u c h o p o d r í a dec i r sobre o t ras i n -
p o r presentadas po r la Casa de Z e i n en I d u s t r i a s y e n especial la C o m p a ñ í a 
q u é m o t i v o ha de hacerse casi lo I m - c v u j * 
. u n i ó n de l a F i r m a S c h u c h a r d t y 
pos ib le p a r a ob tener e l m a y o r r e n d i -
m i e n t o , s i e m p r e se a t e n d r á n los I n -
genieros a lemanes en sus asociac io-
nes, en c u a l q u i e r r a m o de l a i n d u s -
t r i a donde se encuen t r en , a l p r i n c i -
p i o que s i empre s e g u i r á n y que se 
puede d e f i n i r con estas p a l a b r a s : E l 
S c h ü t t e de B e r l í n ? 
P o r las no t i c i a s de l a prensa saben 
nues t ros lec tores l a h o r r i b l e c a t á s -
t r o f e de l a f á b r i c a C o m p a ñ í a B a d i s -
che A n l l i n e que se d e s t r u y ó , hace 
C o n t i n e n t a l de Gas, que en A l e m a -
n i a t i e e n u n a o r g a n i z a c i ó n a d m i r a -
ble y que s u r t í a de gas pa ra e l a l u m -
b r a d o a m á s de cua ren t a c iudades 
con sus v e i n t e f á b r i c a s ; pero hoy no 
q u i e r o p r i v a r a los lectores de u n a 
unos dos meses, en Oppau , p o r efec- , n o t i c i a o r i g i n a l que se re f ie re a u n 
t r a b a j o en s í es i d e a l , qne s i n t e n e r t o de u n a « P l o ^ n . Los d a ñ o s fue - E t e r n a nuevo I n t r b d u c i d o en E u r o -
r o n i n m e n s o s ; e l doc to r B r a u n M i - pa pa ra o i r excelentes concier tos de 
n i s t r o de l T r a b a j o d i j o , que e n unos m ú s i c a . 
E n L a H a y a existe una e s t a c i ó n 
i n a l á m b r i c a , p r o p i e d a d de K e d e r -
l andsche R a d i o - I n d u s t r i e d e n H a a g , 
en c u e n t a e l é x i t o , p r o d u c e a n a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n y t r a n q u i l i d a d a l q n © 
c u m p l i e n d o con su deber a b r i g a e n seKundo3 los p e r j u i c i o s causados a 
su c o r a z ó n l a esperanza d o v e r t i e m - :esa A u s t r i a de p roduc tos q u í m i c o s , 
pos m á s f e l i ces . " i h a b í a n sido mayores que los de u n 
E n A l e m a n i a l l a m a l a a t e n c i ó n b o m b a r d e o de l a r g a d u r a c i ó n . L a s qUe ^ Z * loS jueves 1 domlngos , con 
d e l e x t r a n j e r o l a I n s t r u c c i ó n t é c n i c a ven tanas de l a c i u d a d de M a n h e i m m U y 1,116114 or ( lues ta y a r t i s t as l a u -
que se d a en los t a l l e re s y escuelas a t res m i l l a s de d i s t anc ia , q u e d a r o n f a po r a l a m b r e s de sus antenas 
de las g randes f á b r i c a s , donde P r o - des t ru idas , l a c o n m o c i ó n se h izo sen- ¡ J " 8 ^ f o ° í a 9 de Bee thoven o la m ú -
fesores m u y competentes e n s e ñ a n a t i r m u y le jos has ta las c iudades de 8 C* 6 agner. 
los aprendices y obreros t o d o aque- D a r m s t a d t y F r a n k f u r t , los ed i f i c io s , InS la t e i , r a ' B é l g i c a , F r a n c i a , 
l i o que se r e l a c i o n a con e l f u n c i o n a - e n r u i n a son e l 80 o 90 p o r c i en to do I ; o l a n d a ' A l e m a n i a , todos los a f l -
m i e n t o de l a i n d u s t r i a o f á b r i c a d o n - O p p a u . ' d o n a d o s a l a t e e l g r a f í a sin h i los que 
de t r a b a j a n . D e este m o d o e l a r t e sa - j Es t a Inmensa f á b r i c a t e n í a a fines- receptores bas taate buenos, 
no , e l m e c á n i c o , el d i b u j a n t e y en ge- de 1920 v e i n t i n u e v e m i l c u a t r o c i e n - ! ^ ^ f'13 Rparatos y d i s f r u t a n 
n e r a l todo o p e r a r l o se a c o s t u m b r a a tos t r a b a j a d o r e s ( 2 9 , 4 0 0 ) , d o s c i e n - ! 
p roceder c i e n t í f i c a m e n t e y no m a - tos c i n c u e n t a q u í m i c o s ( 2 5 0 , ) sete-
q u i n a l m e n t e , d á n d o s e c u e n t a de l a c i en tos ingen ie ros y t é c n i c o s ( 7 0 0 ) , 
r e l a c i ó n que ex is te e n t r e l a t e o r í a dos m i l q u i n i e n t o s inspec tores ' 
e s t u d i a d a e n l a clasa y l a p r á c t i c a j ( 2 . 5 0 0 ) y t r e s m i l agentes c o m e r l n T I m p r e s c i n d i b l e ^ 
1 C o n t i n ú a e n l a D I E E C I N U E V a 
B 
m e t r o s de d i s t anc ia . L a C o m p a ñ í a 
ho ianJesa t iene que pagar impues tos 
bas tante grandes a l Gob ie rno , ade-
P A G I N A D I E C I S E I S n i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
C R O N I C A S 
Hoy es ef último / n e g ó tfe Brooklyn vs« Cuba, en Afmentfareg 
Smífft solamente permitió tres hits a los ''Conjuncionistas» 
C H A R L E M O S . . . 
Acabo de pasear en l a M o n t a ñ a 
Rusa y a l p o n e r m e ante la m á q u i n a 
p a r a ded ica r l e unas cuantas m a l per -
g e ñ a d a s como b u e n a ldeano que se 
a sombra an te las cosas v ie jas , y p r e -
tende descub r i r l a s , he t en ido que 
sostener u n a l u c h a con m i sabia a u -
x i l i a r , que se n e g ó a t r a b a j a r , d i -
c i é n d o m e en su l engua je mi s t e r io so 
que ú n i c a m e n t e yo en t i endo su segu-
r i d a d de que v o y a e sc r ib i r mayores 
necedades efe las acos tumbradas . 
D e s p u é s de todo , comprendo que 
m i m a q u i n a l l a t i ene r a z ó n y l a obe-
dezco. Me a d i v i n ó e l p e n s a m i e n t o : 
i b a yo a c o m e n t a r los saltos v i o l e n -
tos de l a m o n t a ñ a rusa , d ic iendo de 
e l los que son como los de la v i d a , en 
l a que vamos ascendiendo l e n t a m e n -
te, p l á c i d a m e n t e , a legremente , c u a n -
do, de s ú b i t o , sen t imos que todo se 
d e r r u m b a de lan te de nosot ros , y des-
cendemos v i o l e n t a m e n t e a u n p l a n o 
I n f e r i o r a a q u é l en que nos h a l l á b a -
mos a l empezar l a l u c h a . 
H a b í a pensado, a l escoger ese t e -
m a pa ra c h a r l a r con los lec tores de 
estas p á g i n a s depor t ivas , e l s í m i l que 
acabo de exponer y hubiese seguido 
es tablec iendo l a semejanza que exis-
te e n t r e l a v i d a y u n a m o n t a ñ a rusa , 
a l d e c l a r a r que, pa ra que e l p a r e c i -
do sea m a y o r , en l a m o n t a ñ a rusa , 
d e s p u é s que caemos v i o l e n t a m e n t e , 
l l enos de pavo r , se a f e r r a a nosot ros 
la esperanza e impu l sados por e l i n s -
t i n t o de l ascenso, vo lvemos t r a b a j o -
samente , como orugas c a í d a s de l á r -
b o l , a s u b i r con l e n t i t u d , pa ra v o l -
ve rnos a s e n t i r sat isfechos a l creer-
no^ cerca de l a c u m b r e , en el m o -
m e n t o en que u n nuevo y m á s v i o -
l e n t o descenso, nos e n v í a o t r a vez 
hac ia aba jo . 
Pero , n o ; no lo hago ; m i m a q u l n í -
11a se r í e ; sus teclas se e n t r e l a z a n 
en u n a mansa r e b e l i ó n a m i m a n d a -
to de que f i j e n m i s ideas; has ta me 
parece que hay en e l p e n t á g r a m a de 
sus meta les a lgo que r í e b u r l o n a -
m e n t e . . . Y o s é m u y b ien lo que 
dice esa res i s tenc ia y c o m p r e n d o l a 
causa de la r i s a m e t á l i c a de m i m a -
q u i n i l l a ; es que cuantos p re tende-
mos hacer u n a c r ó n i c a sobre a lgo 
que nos parece nuevo , r e p e t i m o s , 
m á s o menos d i s i m u l a d a y h á b i l m e n -
te, e i m i s m o s i m i l , de l a c o m p a r a c i ó n 
con l a v i d a . 
¿ Q u e se cons t ruye u n a casa de 
muchos p i s o s ? . . . ¡ A h , es como l a 
v i d a ! . . . Nos ofrece u n t r a s u n t o f i e l 
de l a v i d a , cuyos p rob lemas son d is - • 
t i n t o s s e g ú n e l p l a n o en que nos co- | 
l oquemos para observar los , de i g u a l 
m a n e r a que e l p a n o r a m a es d i s t i n t o 
cuando lo vemos desde e l p r i m e r p i -
so, que a l v e r l o desde e l techo de l 
rasca-cielos! V a m o s ; y o re to a c u a n -
tos p r e t e n d a n t i l d a r de exagerada m í 
m a q u i n i l l a , a que me d i g a n que se 
ha escr i to a lgo sobre e l c a r n a v a l en 
que no se le compare con l a v i d a . 
Pero , ya que m i a u x i l i a r se enca-
p r i c h a , p r e t e x t a n d o l a necesidad de I 
de fenderme c o n t r a l a c o m i s i ó n de 1 
necedad, en no t r a s l a d a r a l pape l , l o ; 
que se me o c u r r i ó m i e n t r a s me h a l l a -
ba sub iendo y b a j a n d o — s í ; como 
l a v i d a m i s m a , que no es o t r a cosa ! 
s ino u n sube-y-baja c o n t i n u o — e n 
ese end iab lado apara to , me l i m i t a r é 
a dec la ra r , so lemnemente , que es tu- I 
ve anoche unos c i e n t o s m i n u t o s e n 
l a M o n t a ñ a Rusa. 
V a l e n t í n f u é m u y a p l a u d i d o a l t i r a r ú e l a c a d e -
n a . - C u e t o s f g u e j u g a n d o e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l B r o o k l y n j u g ó s i n u n s o l o e r r o r . 
L a serie en t r e los v i s i t an t e s y e l 
t e a m de es t re l las cubanas q u e d ó e m -
pa tada con e l r e su l t ado de l j u e g o de 
ayer . A h o r a se e n c u e n t r a e l s c ó r e i 
dos a dos, los honores p e r f e c t a m e n - j 
te d i v i d i d o s , por lo que ha de r e s u l -
t a r e l e n c u e n t r o de esta t a r d e ca rga- ! 
do de l m a y o r i n t e r é s . L a no ta sa l i en 
te del j u e g o de ayer e s t r i b ó en e l 
c o n t i o l e j e r c ido po r e l e n o r m e l a n -
zador de l B r o o k l y n , M r . S m i t h , que 
solo p e r m i t i ó a los cubanos t res h i t s , 
uno de Cueto, uno de Papo, y 
o t r o de A b r e u . Ese d o m i n i o , casi ab-
so lu to , e j e r c ido sobre los bateadores 
y las m a r f i l a d a s de l campo c o n j u n -
c ion i s t a , c e r r a r o n toda p o s i b i l i d a d 
de v i c t o r i a a l Cuba. 
Cuando vengas a la H a b a n a , s i 
d e s p u é s de toda l a c r i s i s le queda d i -
ne ro a t u t í o , no dejes de l l e v a r l o a 
s e n t i r las fuer tes emociones de l a 
M o n t á f i á Rusa , que son m u y sa luda-
bles pa ra los h o m b r e s cardiacos y 1 
de avanzada edad . Recuerdos p a r a 1 
todos y t ú rec ibe u n abrazo de este 
que desea m á s v e r t e que e s c r i b i r t e 
V I C . M U Ñ O Z . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
C O M O S E H I C I E R O N L A S C A R R E - , 
R A S D E L B R O O K L Y N 
E n e l q u i n t o i n n i n g c r i s t a l i z ó l a 
p r i m e r a a n o t a c i ó n de los amer icanos . 
E l p i t c h e r S m i t h pega de f l y , l a 
bo la se e leva y v iene a caer d e t r á s 
de J i m é n e z , s i n que é s t e h i c i e r a las 
d i l i gencas necesarias p a r a e v i t a r l o , 
l o m i s m o que T o r r i e n t e a u n q u e la bo i 
l a e ra p a r a e l c u r v i l í n e o defensor de ' 
l a segunda amohada , con t a l m o -
t i v o S m i t h no so lamente l l ega a l a 1 
p r i m e r a si que t a m b i é n a lcanza l a 
segunda . 
Ol son , que va d e s p u é s de S m i t h , 
sue l ta u n s ing le a lo p r o f u n d o d e l 
center , S m i t h se d i spa ra p a r a home , 
A b r e u rec ibe la pe lo ta y parece t oca r 
d e b i d a m e n t e a l c o r r e d o r v a r i o s pies 
antes de que é s t e p i sa ra e l home , 
pero e l u m p i r e V a l e n t í n lo dec la ra 
safe, e s t i m a n d o que e l ca tcher A b r e u 
no le h a b í a tocado n i l a s o m b r a de 
la r o p a . 
L a c r i s t a l i z a c i ó n de esta ca r r e r a , 
en u n a f o r m a que p a r e c í a t a n a m -
b i g u a , hace que, e l p ú b l i c i demues t r e 
su desagrado a l juez , a l que c h i f l a y 
r e c h i f l a e s t ruendosamente por u n 
l a r g o espacio de t i e m p o . V a l e n t í n 
no se i n m u t a , s o n r í e g rac iosamente 
d e t r á s de l enver j ado de su careta , y 
c o n t i n u a t i r a n d o po r la cadena. E a -
yers f u é o u t de segunda a p r i m e r a , 
Olson v a a te rcera . M u e l l e r se t o m a 
u n ponche f i l i p i n o . G r o h es obsequia 
do con u n a beca m u s i c a l . S c h m a n d t 
t e r m i n a l a e n t r a d a s iendo o u t de se-
g u n d a a p r i m e r a . T o t a l : U n a ca r re -
r a . 
M i l j u s abre e l sexto acto con u n 
i n d i s c u t i b l e a l j a r d í n i z q u i e r d o . 
T o r r e s ocupa e l l u g a r de A b r e u de-
t r á s del bate. J a n v r i n sue l ta u n pa l e -
m ó n a la a d u l t e r i n a . K r u e j e r p e r f o r a 
a l h o m b r e - d i a b l o con u n t e r r o r í f i c o 
ro le tazo que l l eva a M i l j u s has ta t e r -
cera, quedando K r u e j e r en la i n i c i a l . 
S m i t h r o l l e r a l sho r t . Papo t i r a a 
T o r r e s que coje a l co r r edo r antes de 
l l e g a r a l a goma, pero se le cae l a 
bo la a l ponerse en contac to con M i l -
j u s , e l ba teador l l ega a segunda. O l -
son f l y a l center . Eayers s ing le a l 
r i g h t ano tando K r u e j e r . M u e l l e r f a -
l lece po r la v í a J i m é n e z - R o d r í g u e z . 
Dos ca r re ras de este I n n i n g y u n a 
d e l a n t e r i o r , dan e l t o t a l de t res , que 
f u e r o n las suf ic ientes pa ra ganar a l 
g r u p o de es t re l las na t ivas , las que no 
t u v i e r a n a y e r . e l d í a c la ro en el c a m -
po, y menos en e l b a t t i n g , donde 
r e s u l t a r o n domest icadas por e l cor-
p u l e n t o M r . S m i t h . 
G u i l l e r m o P I . 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
B R O O K L Y N V . C . H . O . A . E . 
I O l son 2b. . . 5 0 1 2 2 0 
' E a y e r I f . . . . 4 0 2 4 0 0 
i M u e l l e r , cf . . . 5 0 0 1 0 0 
G r o h , 3b. . . 3 0 1 4 0 0 
! S c h m a n d t I b . 4 0 0 10 0 0 
¡ M i l j u s , r f . . . 4 1 2 2 0 0 
• J a n v r i n , ss. . . 3 0 1 1 3 0 
i K r u e g e r , c. . . 3 1 2 2 0 0 
¡ S m i t h , p . . . 4 1 1 1 6 0 
T O T A L E S 35 3 10 27 1 1 0 
JAI A L A I PLAYA 
E L P A R T I D O F E M E N I N O C U L M I N O E N L A S T R A G I C A S IGUALADAS 
D E 2 8 Y 2 9 
, L O G A N O L A M O N A U S A D E C U A D R O 
H O Y , D O S F U N C I O N E S . C U A T R O P A R T I D O S Y C U A T R O 0U1NIF 
L A S C A S A D A S C O N L O M E J O R D E L A C A S A 
Z u b e l d í a y U n a m u n o , e n e l d e p a l a , a p a l e a r o n a l C h i q u i t o de Bilbao 
A r r i g o r r i a g a r e s u l t ó u n a d m i r a b l e h u e l g u i s t a . 
: C U B A V . C . H . O . A . E . 
¡ D r e k e , I f . . . 3 0 0 1 0 0 
T o r r i e n t e , I f . . 3 0 0 2 «0 1 
Cue to , 3b. . . 3 0. 1 0 3 0 
B a r ó r f . . . . 3 0 0 3 1 0 
Gzlez. ss. . . . 3 0 1 3 5 0 
Jmnez . 2b. . . 3 0 0 3 6 0 
Rdguez . I b . . 3 0 0 1 1 1 0 
A b r e u , c. . . 2 0 1 3 0 0 
M a n o l a , p . . . 1 0 0 0 1 0 
T o r r e s , c. . . 1 0 0 1 0 1 
H e r r e r a , x . . . 1 0 0 0 0 0 
( A l m e i d a , x x . 1 0 0 0 0 0 
L c b l a n c , x x x . 1 0 0 0 0 0 
E L U L T I M O J U E G O D E L 
B R O O K L Y X 
L a despedida de su t e m p o r a -
d a en l a H a b a n a l a c e l e b r a r á e l 
c l u b B r o o k l y n esta t a r d e en los 
t ó r r e n o s de A l m e n d a r e s . Es e l 
q u i n t o j u e g o de La serie de c i n -
c o concer tados con e l p i c k e d 
t eam Cuba, de los cuales solo 
q u e d a uno , e l de hoy , y ambos 
c lubs se e n c u e n t r a n empatados , 
dos v i c t o r i a s a dos, a s i que l a 
s u p r e m a c í a se decide con este 
m a t c h . M a ñ a n a e m b a r c a n los 
p l aye r s amer icanos p a r a su p a í s 
v í a Cayo Hueso . L o s prec ios de 
e n t r a d a p a r a e^te m a t c h son, 
i gua le s que los a n t e r i o r e s : 1,00 
peso g l o r i e t a y 5 0 centavos , so l . 
L a u l t i m a o p o r t u n i d a d de ver 
base b a l l con c l u b de L i g a M a -
yor , p o r u n l a r g o espacio de 
t i e m p o . 
T O T A L E S . 2 8 0 3 27 17 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
B r o o k l y n . . . 000 012 0 0 0 — 3 
Cuba 000 000 0 0 0 — 0 
S U M A R I O 
TWo base: M i l j u s , Eaye r s . 
Sacr i f ice h i t s : K r u e g e r , M a n e l a . 
S to l en bases: E a y e r s ; G o n z á l e z . 
J a n v r i n . 
D o b l e p l a y s : B a r ó a G o n z á l e z ; O l -
son a S c h u m a n d t ; G o n z á l e z a J i m é -
nez a R o d r í g u e z . 
S t r u c k o u t : S m i t h , 2 ; M a n e l a 3. 
Base por bo la s : M a n e l a 4 ; S m i t h 
0. 
T i e m p o : 1 h o r a , 43 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
Score r : H i l a r i o F r á n q u i z . 
Observac iones : X b a t e ó p o r M a n e -
l a en e l n o v e n o ; X X b a t e ó p o r D r e -
k e en e l n o v e n o ; X X X por T o r r i e n t e 
en e l noveno . 
U n d í a per fec to de f a v o r i t o s f u é 
el de ayer en O r i e n t a l P a r k , v e n -
ciendo c inco p r i m e r o s y dos segun-
dos Ases de l a p i z a r r a de los leones. 
A p a r t e de esto y que todo e l m u n d o 
y su t í o s a l i e r o n ganando y sat is-
fechos, c reyendo f i r m e m e n t e en la 
f a c i l i d a d de ganar en las ca r re ras 
los d í a s de p i s t a a m a r i l l a , cuando 
hasta a h o r a h a b í a n c r e í d o todo lo 
c o n t r a r i o ; no o c u r r i ó nada de pa r -
t i c u l a r . 
G u v ' n o r , que es el d u e ñ o s in d is -
p u t a de l a p i s ta en d is tanc ias cor tas 
a c t u a l m e n t e , d e m o s t r ó que ha a l can -
zado l a m i s m a p l e n i t u d (íe f a c u l t a -
des que d i s t i n g u i ó a Money hace dos 
t emporadas , cuando el veloz h i j o de 
D i c k F i n n e l l y M e t r i c a l se v o l v i ó l o -
co ganando ca r re ras • a r a sus a fo r -
tunados d u e ñ o s los h e r m a n o s W i -
l l i a m s , venc iendo a Sirocco, C r o m -
w e l l , M l l e Dazie , Top of t he M o r -
n i n g , R i g h t A n g l e , B i l l Me Cloy , y 
o t ros caba l los que a r r i b a r o n con 
f a m a a d q u i r i d a a nues t ras p l a y a s . 
V e n c i ó entonces Money , en siete 
ocasiones consecut ivas , s i no me 
equivoco como suele acontecer en 
que e l que se f í a demasiado de su 
m e m o r i a , y f u é l a B e l l a de E l i z a -
b e t h o w n l a que le r o m p i ó l a g r a n 
cadena de t r i u n f o s , (de esto estoy 
seguro, pues c o b r é con e l l a . ) Des-
p u é s de s a l i r de Cuba Money , a u n -
que s e g u í a s iendo u n caba l lo de a l -
gunas condic iones en d is tanc ias cor-
tas, nunca v o l v i ó a ser e l a n i m a l que 
f u é en a q u e l l a h i s t ó r i c a t e m p o r a d a 
de M a r i a u a o . 
G u v ' n o r per tenece ' a l a m i s m a 
c a t e g o r í a a m i m o d o de ver que M o -
ney, y pa ra que se parezcan m á s , 
h a n r e s u l t a d o ganadores d e l m i s m o 
H a n d i c a p A n t i l l a s a seis F u r l o n e s . 
Como d i j e hace a lgunos d í a s , su ac-
t u a l d u e ñ o M r . G o l d b l a t t no n a g ó 
p o r é l n i n g u n a c a n t i d a d fabulosa , 
hab iendo pasado so lamente $150 de 
m a n o a m a n o en uno de los ante-
r i o r e s t raspasos de l h i j o de Super-
m a n y V e r d l c t . L a a d q u i s i c i ó n r e a l -
men te ha s ido es tupenda, pues ya 
t iene ganado en p remios , d i n e r o su-
f i c i en te pa ra paga r l e e l a lp i s t e y el 
heno po r a lgunos a ñ o s , y a d e m á s le 
queda caba l lo pa ra r a t o . Su c o n t r a -
r i o de hoy , T h e B o y , es de u n a c la-
se a lgo s u p e r i o r v u e l v o a sostener, 
como t a m b i é n puede ver f á c i l m e n -
te e l que se en t r e t enga en e x a m i -
n a r los records de ambso r i va l e s . S in 
emba rgo , u n m i l a g r o puede suceder, 
y r e s u l t a r G u v ' n o r u n o de los que 
surge cada r a t o en el m u n d o h í p i c o . 
L a sorpresa es e l a t r a c t i v o m á s g r a n -
de que t i ene las ca r re ras de cabal los , 
y por lo t a n t o no puedo l a m e n t a r m e 
que se m a n t e n g a en l a p l e n i t u d de 
su d e s a r r o l l o . 
E n l a c a r r e r a de hoy , G o v ' n o r no 
v e n c i ó t a n f á c i l m e n t e como en sus 
a n t e r i o r e s sa l idas , y d u r a n t e u n mo-
m e n t o se l i m i t ó a coger el fango 
que i b a so l t ando T h e B o y en su 
veloz c a r r e r a . Pero b ien g u i a d o por 
su j i n e t e K e n n e d y , no d e s e s p e r ó , y 
se c o l ó a su deb ido t i e m p o p o r e l 
hueco que d e j ó e l i n e x p e r t o B u r n s 
a l d o b l a r l a c u r v a l e j ana . A l f i n a l 
G u v ' n o r no f u é apu rado , aunque 
t ampoco paseaba como en sus dos 
a n t e r i o r e s v i c t o r i a s . De m i p u n t o 
de v i s t a , l a v e n t a j a de l j o c k e y , e l 
descanso deb ido de c a r r e r a a ca-
r r e r a , su f o r m a a c t u a l ya a d q u i r i d a , 
que ha puesto a l caba l lo de G o l d -
b l a t t en e l zen i t de su ca r r e r a h í p i -
ca, c o n t r i b u y ó a d e r r o t a r a su m á s 
c l á s i c o r i v a l . Es t e t iene l a d i scu lpa 
de l a m a l a m o n t a que le d i ó B u r n s , 
«1 esfuerzo de l v ie rnes c o n t r a Che-
r r y Tree , que le q u i t ó a lgunas ener-
g í a s , y las dos l i b r a s t é c n i c a s y siete 
efect ivas en e l peso, que c o n t r i b u -
| y e r o n a su d e r r o t a a manos de su 
m á s i nexpe r to a u n q u e f o r m i d a b l e r i -
: v a l . A m b o s se h a n de e n c o n t r a r de 
nuevo, y desde a h o r a le voy a l de-
r r o t a d o de ayer. De l a r i v a l i d a d sur -
ge l a luz y e l en tus iasmo, fac tores 
de progreso , po r lo t a n t o , u n nuevo 
¡ encuen t ro e n t r e los dos r i va l e s se 
I i m p o n e , como d i r í a e l R u b i o , 
i E l esfuerzo de C u b a n E n c a n t o en 
l a p r i m e r a ca r r e r a , l l a m ó m u c h o l a 
a t e n c i ó n de los que t i e n e n I n t e r é s 
en la p r o d u c c i ó n de l ganado e q u i n o 
de p u r a raza en la R e p ú b l i c a . E l 
h i j o de S o l o m ó n y Charmeuse , de-
m o s t r ó haber he redado m u c h o de l a 
ve loc idad de su m a d r e . S o l o m o n e l 
pad re de C u b a n E n c a n t o , nunca co-
r r i ó ; pero Charmeuse , m a n t u v o d u -
r a n t e a lgunos a ñ o s , e l r e c o r d de los 
seis fu r lones en 1 1 1 . 3 - 5 en u n i ó n 
de I m p e r a t o r y O t h e l l o . E n e l C u -
; han P roduce Stakes que se c o r r e e l 
d í a 18, C u b a n E n c a n t o c o m p a r t i r á 
d e s p u é s de su d e m o s t r a c i ó n de ayer , 
los honores de l f a v o r i t í s i m o con D o n 
Pepe y Datusa , los o t ros dos ga l los 
, m á s sal ientes de l g r a n due lo de los 
nac idos en e l p a í s . 
T r o o p e r v o l v i ó a r e p e t i r en e l 
\ f ango , c o n t r a M e l v i n y Love l inese , 
lo que h a b í a hecho a n t e r i o r m e n t e en 
pista seca c o n t r a Fos t e r E m b r y . E n 
a q u e l l a c a r r e r a se d e s p i s t ó , p a r a 
v o l v e r r á p i d a m e n t e y ganar po r diez 
l a rgos . H o y t o m ó t a l v e n t a j a en las 
' etapas in ic ia les , que sus apostaderos 
no pasaron susto, y se co loca ron c ó -
m o d a m e n t e en las f i l a s de l c o b r i n g 
' cuando los c o n t r a r i o s a ú n se d i b u -
I j a b a n m u y t é n u e m e n t e e n t r a n d o en 
i l a rec ta f i n a l . Es te a n i m a l parece 
I habe r l e t o m a d o c a r i ñ o a n u e s t r o 
t r a c k , del c u a l p r o n t o s e r á uno de 
los osos. Es u n e j e m p l a r de clase 
supe r io r a l a g e n e r a l i d a d , y c o r r e 
b i en en todas clases de pis tas y d i s -
1 tancias . E l l o g r o de hoy c o n t r a é l , 
, no se v e r á m á s , con toda s e g u r i d a d , 
en e l resto d e l m e e t i n g . 
P r i m e r a C a r r e r a . — M e d u s a es l a 
que t i ene m a y o r clase e n esta d i f í -
c i l c a r r e r a . F a r Eas t p o r sus ú l t i -
mas, t iene chance hasta de v e n c e r . 
T o m Goose es o t r o de los que se ha -
l l a r á m u y cerca a l f i n a l . C o u n t B o -
| r i s le gus ta m u c h o e l fango . N o t i e -
ne nada de p a r t i c u l a r que se pose 
, en sus patas l a v i c t o r i a . 
Segunda C a r r e r a , — H a r o l d K . e n 
el fango es u n á g u i l a , e l poco peso 
le favorece y su a n t e r i o r c a r r e r a f u é 
super io r . Me gus ta pa ra ganar . H a -
zel W e s t á en m u y buenas c o n d i -
ciones ac tua lmen te , puede da r l e que 
hacer a l a n t e r i o r . R ipos t a se des-
; p i s ta m u c h o , pero su v e l o c i d a d i n i -
c i a l le da chance. Good H o p e no 
c u a j ó antes de ayer pero hoy puede 
, v o l v e r por sus fueros y vencer . 
I T e r c e r a C a r r e r a . — T o m a h o i p u -
! d i e r a gus t a r l e el fango en c u y o 
I caso debe gana r s in g r a n d i f i c u l t a d , 
i M a d N e l l es t e m i b l e p o r su g r a n 
! ve loc idad i n i c i a l . F o u l W e a t h e r v i e -
j ne m e j o r a n d o r á p i d a m e n t e , por lo 
. c u a l no debe d e j á r s e l a de la m a n o . 
I A w n i n g hace a q u í su p r i m e r a s a l l -
¡ d a . Es de buena c a l i d a d y suma-
m e n t e pe l ig roso . 
C u a r t a C a r r e r a . — G o l d e n Chance 
en su a n t e r i o r c a r r e r a c o n t r a O í d 
S inner , l u c i ó m u y grande , p o r lo 
cua l debemos d a r l e la p re fe renc ia . 
B i l l y Boots no puede p e d í r s e l e nada 
que no lo ofrezca en seguida , po r lo 
t a n t o t engan c u i d a d o con é l . R a m -
k i n , como buen h i j o de O l a m b a l a , t i e -
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E 
EL BAJA OVACIONADO ANOCHE 
EN COMPAÑIA DE SU HERM 
A EGUILUZ Y CASALE 
AL GANAR, 
ANO EL MAYOR, 
31) POR 19 
A t r a v é s de las c o r t i n a s de l a 
I l l u v i a f i n a , f r í a y g r i s , suben los 
f o t i n g o s , los camiones , las guaguas , 
m a r c a " A r c a N o é " y los t renes car -
gados de n e u r a s t é n i c o s . 
L o s n e u r a s t é n i c o s p o d r á n f a l t a r 
a l g ú n que o t r o d í a ; pe ro los s á b a d o s 
! popu la res en j a m á s . ¡ A n t e s l a m u e r -
| t e ! 
Y los n e u r a s t é n i c o s de I n v i e r n o ; 
envue l tos en gabanes de todas las 
é p o c a s pasadas; a b r i g a d o s en p i n t o -
I roscos tapabocas ; tocados de unos 
1 hongos de f i e l t r o que f i l t r a n a d m i r a -
b l emen te l a l l u v i a f i n a , f r í a , g r i s , de 
esta t a rde n o r t e ñ a . 
E n t r e n e u r a s t é n i c o y n e u r a s t é n i -
co pasa cada n e u r a s t é n i c a , cada a r r o 
gante m u j e r , de esas que q u i t a e l h i -
po y e l h i p o c o n d r i o . T o d a s de i n v i e r -
n o ; l i ndas unas , be l l a s las o t r a s ; t o -
das e legantes ; todas a l a m o d a , o c u l -
t a n d o su g r a c i a en las p ie les f e l i n a s 
de sus boas s e ñ o r i a l e s y en sus m a n -
gu i to s de n ieve sus manos de f l o r . 
F u e r a l l u e v e ; l l u e v e suave, l e n t o , 
a m o r o s o ; d e n t r o can t a l a o r q u e s t a ; 
l a t e m p e r a t u r a t i e n e ca lo r de c a r i -
c i a ; l a a n i m a c i ó n es e x t r a o r d i n a r i a , 
p u r a m e n t e s a b a t i n a ; e l l l e n o es enor 
m e ; eno rme a pesar de l a l l u v i a f i -
na , de l a b r i s a c o r t a n t e , d e l c a n t a r 
b ronco que l l e g a de l a m a r y l a m a r 
can tando y r i e n d o las b lancas car -
cajadas de sus b l ancas espumas. 
Este era e l aspecto de l a Casa de 
las M u ñ e c a s b r a v a s y f i e r a s , du lces 
y sonr ien tes , a y e r ; hoy(, d o m i n g o 
a legre , d o m i n g o d o m i n g u e r o , e l l l e -
no s e r á m ^ o r ; m e j o r d i c h o s e r á n 
enormes los dos l l enos , p o r q u e las 
funciones s e r á n dos ; d i u r n a , o t a c i -
t u r n a que dice m i e d e c á n M e n é n d e z 
a las m a t l n é e s y n o c t u r n a s y las dos ' 
s e r á n b r i l l a n t e s c o m o v e r á t o d o e l 
que leyere e l e locuen te p r o g r a m a . j 
P o r l a t a r d e y p o r l a noche, en l o s ! 
c u a t r o p a r t i d o s , c o n t e n d e r á n l a s 
m á s gen t i les r a q u e t i s t a s y los m á s i 
f o r m i d a b l e s pa l i s t a s . 
P ' a l l á v a n loa n e u r a s t é n i c o s d e l j 
p in to resco tapabocas y las l i n d a s i 
n e u r a s t é n i c a s , o c u l t a n d o su grac iosa 
sonr isa en las f e l i n a s p ie les de sus 
boas s e ñ o r i a l e s . 
D o m i n g o comple to . 
N o f a l t a r é . 
L o g r a r o n d e s t a c a r s e a l c o m e n z a r , 1 1 p o r 4 , y s u s c o n t r a r i o s n o p u d i e r o n a l c a n z a r l e s . 
E R D O Z A M A Y O R , H E R O E D E L P A R T I D O 
E l m a y o r d e l o s h e r m a n o s o p u s o u n a d e f e n s a i n t r a n s i t a b l e a l a t a q u e d e E g u ü u z y C a z a l i s , c u a n d o é s t o s 
p r e t e n d i e r o n r e c u p e r a r e l t e r r e n o p e r d i d o ; e l M e n o r g a n ó o c h o s a q u e s y c i n c o r e m a t e s . 
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E l p r i m e r p a r t i d o de anoche, f u é ' 
ganado po r M i l l á n y J á u r e g u i , azu-
les a A m o r o t o y O d r i o z o l a , 25 po r 
22. E n e l segundo, los h e r m a n o s 
E r d o z a d e j a r o n en 19 a E g u i l u z y 
Cazal iz , azules. 
A n o c h e q u e d a r o n empa tados , pa r -
t i d o a p a r t i d o , los h e r m a n o s E r d o z a 
con E g u i l u z y C a z á l i z M e n o r , a l que-
dar é s t o s en 19 p a r a t r e i n t a , des-
p u é s de u n a l ucha , en l a que, r e a l -
men te , l u c i e r o n é s t o s m u y i n f e r i o r e s 
a sus c o n t r a r i o s y de l a que f u é fac-
t o r m u y i m p o r t a n t e e l j u e g o segu-
r o y r ec io de l m a y o r de los h e r m a -
nos, e n l a r e t a g u a r d i a . 
E l B a j á , aunque t u v o parpadeos , 
d e s a r r o l l ó u n j uego f o r m i d a b l e cuan -
do se le p r e s e n t ó o c a s i ó n ganando 
ocho t a n t o s po r l a v í a d e l saque y 
c inco p o r l a de l r e m a t e . Y o , s in e m -
ba rgo , respe tando l a o p i n i ó n de los 
que sepan de pe lo t a t r a s a t l á n t i c a , 
pues so l amen te l a he v i s t o j u g a r a 
d i a r i o d u r a n t e t rece a ñ o s , en t i endo 
que en ese p a r t i d o de anoche, p o r 
v i r t u d de l c u a l los h e r m a n o s le h a n 
empa t ado l a serie a l a p a r e j a res-
pe tab le , e l j u e g o consis tente , i g u a l 
desde e l p r i n c i p i o a l f i n , seguro e n 
todos los m o m e n t o s , de E r d o z a M a -
y o r f u é e l que d e s a l m i d o n ó a sus 
c o n t r a r i o s . 
E L H E R M A N O T E R R I B L E 
C l a r o que no q u i e r o r e s t a r l e nada 
a l m é r i t o innegab le de l B a j á , cuyos 
c a ñ o n a z o s s i empre me h a n parec ido 
decis ivos , a l expresar m i c o n v i c c i ó n 
de que e l h é r o e d é l p a r t i d o , l a ba-
r r e r a a n t e l a c u a l se e s t r e l l a r o n los 
g r a n esfuerzos de l a pa r e j a respe-
tab le , cuando é s t a c r e y ó verse a l bo r -
de d e l empate , f u é l a defensa a d m i -
rab le de E r d o z a M a y o r . L o m i s m o 
E g u i l u z que Cazaliz, buscaban ' l a b re -
cha p a r a ganar en los cuadros g r a -
ves y s i e m p r e se e n c o n t r a b a n a l l í con 
la cesta d e l h e r m a n o m a y o r que les 
t a n t a l i z a b a , f r u s t r a n d o su e m p e ñ o y 
dando l u g a r a que se p ro longase e l 
t a n t o has ta que e l h e r m a n o t e r r i b l e , 
p o d í a h a l l a r una o p o r t u n i d a d f a v o -
r ab le pa ra personarse , a l poner e n 
fuego su a r t i l l e r í a g ruesa . 
L o s h e r m a n o s g a n a r o n e l p a r t i -
do, apenas se e x t i n g u i ó e l eco d e l 
peso mi s t e r io so que saca el I n t e n -
dente d e l b o l s i l l o de l r e l o j p a r a a r r o -
j a r l o c o n t r a el a s fa l to , pues poco 
d e s p u é s de haber s ido i n i c i a d a l a 
l ucha , ya t e n í a n ano tados once t a n -
tos p o r c u a t r o . E n la l u c h a de las 
dos g randes pare jas r i v a l e s de l Pa -
lac io de los Gr i t o s , e s t á p robado que 
u n desn ive l como ese, c o n s t i t u y e l a 
p é r d i d a segura de los que quedan e n 
m i n o r í a . Es decir , que, anoche, ape-
nas h a b í a rebasado u n o de los aos 
m a t r i m o n i o s l a p r i m e r a c u r v a , e l f i - ! 
na l de la p r i m e r a decana, y a se d i s -
t i n g u i ó en el h o r i z o n t e e l h u m o de l 
vapor de Guanabacoa. i 
i 
A DOS T A N T O S D E D I S T A N C I A ' 
Y no f u é p o r q u e l a p a r e j a respe-
tab le se ami l anase a l verse t a n d i s -
t a n t e de sus c o n t r a r i o s en e l c a r t o -
n i n g , pues con su t r a d i c i o n a l e s p í r i -
t u de c o m b a t i v i d a d l u c h a r o n sus dos \ 
componentes tesoneramente , a pesar ! 
de todo , l o g r a n d o a s í , c a m b i a r l a ' 
s i t u a c i ó n , que h a b í a l l egado a ser 
desesperada p a r a el los , a l m a r c a r e l 
s e m á f o r o once p o r 17, s u b i r a 17 
p o r 1 9 . A n t e s h a b í a l o g r a d o acer-
carse a la m i s m a d i s t anc i a : diez po r 
doce. Pero no l o g r a r o n a p r o x i m a r -
se m á á . Desde 19 po r 17, los h e r - , 
manos I n i c i a r o n una t r e m e n d a o f e n - : 
s iva , po r consecuencia de l a c u a l i 
descascararon los once car tones que | 
les f a l t a b a n pa ra o b l i g a r a R e s t i t u - ¡ 
to a que mos t rase el c a m a r ó n en el 
c u a d r o b lanco , s i n p e r m i t i r a la p a - | 
r e j a respetable I n t e r c a l a r en t r e los | 
once m á s que dos tan tos . A s í que- j 
d ó , f i n a l m e n t e , e l p a r t i d o , con e l | 
score, a n t e r i o r m e n t e menc ionado , de i 
t r e i n t a po r 1 9 . 
A l t e r m i n a r l a l u c h a y r e t i r a r s e 
los con tend ien te s a sus cuar te les , 
los e rdocis tas t r i b u t a r o n u n a o v a c i ó n 
a l B a j á . Queda pues, p l a n t e a d a l a 
l u c h a e n t r e los a l i ados y e l esdocis-
m o p a r a los p a r t i d o s subsecuentes, 
en los que se dec ida l a v i c t o r i a de-
f i n i t i v a e n t r e dos pare jas que h a n 
p r o d u c i d o m á s r u i d o y p rovocado 
m á s debates e n n u e s t r o F r o n t ó n . 
L U C H A I N T E R E S A N T E 
E n e l p r i m e r p a r t i d o , l a l u c h a f u é 
b r a v a , p r o l o n g a d a e In te resan te . 
A m o r o t o y O d r i o z o l a , l o g r a r o n des-
tacarse en l a ^ r i i ^ e r a decena, s i t u á n -
dose en doce po r 7, pa ra sus con -
t r a r i o s , M i l l á n y J á u r e g u i , se defen-
d i e r o n con pasmosa s e g u r i d a d y a t a -
c a r o n v i g o r o s a m e n t e , l o g r a n d o a l can -
zar a sus r i v a l e s en ca torce . A l l í 
v o l v i e r o n a o b t e n e r m a y o r í a , a u n -
que m u y escasa, de dos car tones , 
v o l v i e n d o a ser a lcanzados en diez y 
seis. H*ubo u n n u e v o empa te , el de 
despedida, a 1 7 . D e s p u é s , los azu-
les, es deci r , M i l l á n y J á u r e g u i , fue-
r o n sub iendo g r a d u a l m e n t e , has ta 
l l e g a r a l 2 5 c u a n d o sus adversa r los 
es taban e n 2 2 . 
U X T A L M U Ñ O Z . 
Ñ E R O C H I N K D I O A N O C H E U N A G R A N P E L E A E N E L 
S T A B I U M , V E N C I E N D O A L V A L I E N T E J O E M E Y E R 
P O R K N O C K O U T 
H a s i d o l a n o c h e d e p e l e a m á s c o m p l e t a d e l a ñ o . — L a t e m p o r a d a d e 
p u g i l i s m o se i n i c i a a h o r a e n d e b i d a f o r m a . 
R e s u l t ó e s p l é n d i d o e l Sstar B o u t 
anunc i ado pa ra -la noche de ayer 
en el S t a d i u m de I n f a n t a y M a r i n a . 
Ñ e r o C h i n k y Joe Meyers se p o r t a -
r o n como dos generales antes de 
m o r i r en c a m p a ñ a . P e l e a r o n de ma-
nera p ro f e s iona l , l e v a n t a n d o e l en - ' 
t u s i a smo en caad r o u n d y en cada 
golpe . "Esa es una pelea f e n ó m e - i 
n o " , d e c í a ayer el p ú b l i c o especta-
d o r en bu l engua je n a t u r a l y ab ie r -
to . Y en v e r d a d que era u n a pelea 
f e n ó m e n o , donde se b a t í a n a t r o m -
padas dos p ú g i l e s que d e m o s t r a b a n 
tener e l c o r a z ó n en m e d i o de l pe-
cho . 
E l peso de los boxeadores e ra el 
s i g u i e n t e : Ñ e r o C h i n k , 157 l i b r a s ; 
Joe Meyers , 169 l i b r a s ; y la l u c h a : 
t e n í a de l í m i t e 15 r o u n d s . De refe-
ree ac tuaba e l I n s u s t i t u i b l e F e r n a n -
do R í o s ; de t i m e keeper e l coman-
dante Y o r k , los t é c n i c o s de las 
grandes peleas. A l ser presentados 
en el r i n g los luchadores se v l ó mas 
e s t a tu ra , m a y o r t a m a ñ o en Joe M e -
yers , pero en Ñ e r o C h i n k , a pesar 
de sus 12 l i b r a s menos de peso que 
su c o n t r a r i o , se n o t a b a a s i m p l e 
v i s t a una c o m p l e x i ó m á s rec ia , a u n -
que l a de M e y e r s no de jaba nada 
que desear. 
D e s p u é s de los f o r m u l i s m o s 
acos tumbrados , de l e te rno I n t r o i t o 
de presentac iones , de e x a m e n d e l 
tape, de los guan tes , de los r e q u e r i -
m i e n t o s a c u m p l i r con los m a n d a -
tos ae las leyes del boxeo, etc. , etc., 
ambos p ú g i l e s s a t t a n de sus asien-
tos y se d i r i g e n a l med io de l t a b l a -
do, donde se t ocan l i g e r a m e n t e las 
manos en s e ñ a l de que no van a 
l u c h a r p o r od ios , s ino ú n i c a m e n t e 
por e l s p o r t m a n s h i p de l b o x i n g . 
U n a vez hecho esto, s i n s p a r r i n g , 
s in t a n t e o de n i n g u n a clase, c o m i e n 
zan a descargarse sendos golpes, es-
t a n d o m u y a l e r t a cada u n o en su 
p r o p i a g u a r d i a y t r a t a n d o de en-
t r a r l e a l c o n t r a r i o . So conoce desde 
el p r i n c i p i o que son dos buenos 
e j empla res de su peso, que conocen 
su negocio a f o n d o . H a y u n l i g e r o 
c l i n c h a l comienzo , que a p r o v e c h a n 
ambos pa ra darse golpes c o r t o s ; 
R í o s los a p a r t a y n o t i e n e en t o d o 
el res to d e l m a t c h que v o l v e r a i n -
t e r v e n i r p o r esta causa. L a m a n o 
I z q u i e r d a de Ñ e r o j u e g a r á p i d a -
men te sobre las q u i j a d a s de M e y e r , ' 
e l que le sue l t a u n b u e n derechazo | 
a l c u e l l o ; Ñ e r o pega con ambas m a j 
nos y se c a m b i a n b u e n n ú m e r o de 
golpes. Ñ e r o usa m á s l a i z q u i e r d a , 
y M e y e r l a d e r e c h a ; no obs tan te , ] 
Ñ e r o le a p l i c a c o n l a derecha dos; 
fuer tes golpes de b r a z o e x t e n d i d o , ! 
u n o d e t r á s de o t r o , r á p i d o y v i o l e n - ; 
t o ; Meye r suf re su p r i m e r c a í d a de 
la noche, donde le c u e n t a R í o s t res 
segundos; se l e v a n t a e n e l m o m e n -
to que suena e l g o n g o . 
Segundo r o u n d 
Ñ e r o C h i n k c o m i e n z a a t acando 
j t a n v i o l e n t a m e n t e a M e y e r , que lo 
I confunde con ssu go lpes co r tos , l l e - | 
i ' v á n d o l o sobre las sogas d o n d e M e - | 
, yers le da u n u p p e r c u t de poca ' 
fuerza , pero lo necesar io p a r a des-
v i a r l o y t r a t a r de e n c o n t r a r t r e g u a , 
la que no le d e j a Ñ e r o a d q u i r i r , pe-
g á n d o l e con ambas manos , cae so-
bre el encerado M e y e r s , t a n p r o n t o 
como se l e v a n t a , lo que espera 
C h i n k a d i s t a n c i a adecuada , pues 
R í o s no p e r m i t i r í a o t r a cosa, l e ¡ 
vue lve a pegar c o n ambas manos y j 
el p ú g i l cae de n u e v o ; se l e v a n t a | 
Meyers y l o g r a d e s e m b a r c a r l e dos 
buenos derechazos, los que n o h a - i 
cen m e l l a en l a a n a t o m í a de N e r o j 
C h i n k ; se c a m b i a n golpes , M e y e r s , 
le da con la de r echa u n o de brazo 
ex tend ido , le v a e n c i m a Ñ e r o y lo 
hace caer en este r o u n d p o r t e r ce ra 
vez, se l e v a n t a y c u a n d o se I n i c i a 
u n a n u e v a t o r m e n t a de golpes so-
i b re Meyers , suena l a c a m p a n a , 
T e r c e r r o u n d 
Desde e l r o u n d que t e r m i n ó , con 
I t res k n o c k e d d o w n , se v l ó que la 
pelea estaba f r a n c a m e n t e p o r Ñ e r o : 
C h i n k , pero M e y e r s se m o s t r a b a ; 
i m u y v a l i e n t e , m u y en t e ro , y a l so-I 
n a r e l comienzo d e l t e rce ro , qu iso 
i sacar fuerzas y se e n c i m ó a Ñ e r o , 
d á n d o l e con de r echa e i z q u i e r d a , y ' 
o t ros que no d i e r o n en e l cuerpo de 
i Ñ e r o , que Jugaba a d m i r a b l e m e n t e , 
l d e s v i á n d o s e de los golpes , y c u a n d o 
! lo v i ó a t i r o , le p e g ó de t a l m a n e r a 
i y t a n r e p e t i d a m e n t e , que Meyer s I 
cae a l suelo p o r seis veces, encon-j 
t r a n d o descanso e n cada c a í d a , ' 
peus se l e v a n t a b a a l se r le con tado j 
el noveno t i e m p o . 
C u a r t o r o u n d 
E n este r o u n d t u v o m u y poco que 
i t r a b a j a r Ñ e r o sobre l a a n a t o m í a de 
I Meyers , y a l o t e n i a m e d i o m u e r t o , 
esnoqueado desde e l segundo , pues ! 
si . r e s i s t i ó f u é d e b i d o a que Meyers 
es e x t r e m a d a m e n t e v a l i n t e , a s í que 
en menos de u n m i n u t o , d e s p u é s de 
dos c a í d a s , q u e d ó M e y e r s e x t e n d i d o 
sobre el ence rado , c o n v e r t i d o en u n 
g u i ñ a p o s a n g u i n o l e n t o , t r e m e n d a -
men te go lpeado p o r las á g i l e s y 
fuer tes manos de Ñ e r o C h i n k que 
d e m o s t r ó ser u n boxe r de e n o r m e s ' 
condic iones p a r a s u peso en c u a l -
qu i e r c l i m a y c o n c u a l q u i e r boxer que 
C o n t i n ú a en l a D I E C I O C H O 
L a pelea femenina de 30 tantrn 
sa len a j u g a r l a las blancas Rosu 
l a M o n a - L i s a de l cuadro , y Petra «m 
t r a las l i n d a s bolcheviques. Anselmi 
y C a r m e n . Y nos encontramos coi 
u n a be l l a I n n o v a c i ó n que constitny» 
u n é x i t o pa ra el feminismo pabu 
t a n t e . Que las s e ñ o r i t a s no qulerei 
machos de jueces, y de jueces íud-
j e n en este p a r t i d o Ana , en la corti 
f a l t a y M a r í a Consuelo en la larn 
pasa. Pase que e l Presidente sea 4 
gundo , e l de las arrancadas brillan, 
tes; pero que no pase n i n g ú n mach» 
m á s . L a s cosas de las mujeres deben 
ser so lven tadas po r mujeres. ¡Y \ 
c a l l a r ! 
Y el p a r t i d o no r e s u l t ó digno di 
l a destreza p r o p i a de las blancas ni 
de las azules. 
D i ó sa l tos de f o t i n g o , sobresaltoi 
de I g u a l a d a t r á g i c a y r o d ó m á i qi« 
u n t í o v i v o anc iano . 
Igua l e s a una , a tres, a cinco y i 
siete. . Y sa l ida de Jas hermanas Ta-
l ien tes z u m b á n d o l e l a pandereta i 
Pe t r a , que t iene l a Izquierda pétrea, 
y de j ando fue ra d e l debate a la Mo-
na -L i sa . 
L a s azules v u e l a n ; pero Rosita n 
i n t e r p o l a y a r m a la de San Quintil 
p o n i é n d o s e en 16 por 17. Igualan, 
po rque A n s e l m a , t i r á n d o s e a fondo 
pa ra r e m a t a r l a pelota , y evitar la 
I gua l ada , se queda a fondo y el r» 
m a t e fondea en su airosa falda. 
I gua l e s a 17 con l a a larma eonri-
g u í e n t e de los chalecos y gabanes In-
ve rna les . 
L a s he rmanas , pegando con enjna 
d í a a n á r q u i c a , v u e l v e n a subir di-
b u j a n d o l a esperanza de un triunfo. 
P e t r l l l a v o l v í a a da p a r á l i s i s . Pero s» 
me te , se e n t r o m e t e y se entremezcla 
en e l pe lo teo Ros i t a y n i la eperan-
za a z u l . R o s i t a I g u a l a en 28, jT los 
f i l t r a n t e s de f i e l t r o por las nubes' 
L a t r a g e d i a se rep i te en 29. Todo 
e l m u n d o en p ie y dando aletazos con 
las manos . 
Y R o s i t a , l a Mona -L i sa del cuadro, 
gana e l t a n t o 30. Y los neuraaténlcci 
con la t e t t e e n t r e las manos. Llon-
b a n . 
A r r i g o r r i a g a y C h i q u i t o de Bilbao, 
de b l anco y de azu l , Zubeldl» T 
U n a m u n o fue ron los que se H»"11 
con los t r e i n t a t an tos del segundo 
p a r t i d o de l s á b a d o popular . 
E n l a p r i m e r a decena nada de ptf 
t l c u l a r . U n a I g u a l a d a en siete 1 otr» 
en diez. A t a j a m l e n t o s que los az« •« 
h i c i e r o n a los blancos, que fueron loi 
que s a l i e r o n po r delante . 
T o m ó e l peloteo m á s Incremente, 
m á s v i o l e n c i a , m á s d u r a c i ó n 7 
b r í o s los s e ñ o r e s de l a pala y dieron 
ocho ba t a l l a s verdaderamente or^ 
ta les y estas se pa r t i e ron por f»» 
en dos par tes Iguales. Iguales a on» 
doce y t rece y catorce, . 
Z u b e l d í a y U n a m u n o , que son oo^ 
se m u l t i p l i c a n p o r cuatro , C " ^ " 
ocho, y como ocho le cayeron ai tn 
q u i t o has ta que le h ic ie ron soltar 
pa la , e l p a r t i d o y las e n t r a ñ a s , iw» 
abuso con u n c h i q u i t o ! 
E l C h i q u i t o t u v o que rendirse • 
r i n d i ó d e s p u é s de pasar las de ^ 
y . las de su pobrec i to hermano ^ 
defensa de l a pelea. E l Chiquito * 
t aba solo . Po rque Arr igor r iaga 
de que c o n o c i ó los palos qu« . 
ban , a p e l ó a l huye que te " ]B ln . 
t u r c o m á n y no se le e n c o n t r ó " j 
g u n a pa r t e . N o d i ó n i u^-N%eóDuB 
a una . Y a l a que e n t r ó le w 
bastonazo. 
— O l é los huelguis tas . 
E l C h i q u i t o se W * * 6 
U n a m u n o b ien . Y Zube ld ía í8d ^ 
do donde les apr ie ta el zapaw 
c o n t r a r i o s . 
M a r í a Consuelo f u é Ia ^ j A * 
en la p r i m e r a quln le la - D18aVairoí<» 
la d e m o s t r ó e l p o d e r í o de su ^ 
brazo y l a destreza ú n i c a aedefiniti 
queta m e m o r a b l e , maestra, 
va . H o y j u e g a p a r t i d o . 
A pesar d e l p a l i z ó n q u e j e P**, 
n a r o n a l C h i q u i t o de Bilbao ie!4 
segundo p a r t i d o , se l l evó la Q" 
f i n a l de l a t a rde gr is . 
D 0 N _ F E R ^ 2 H > 
T I P T O F S . 
I , A SENSACIOIT " , aJ* BÍ 
Vuelvo a par t ic ipar a 10» 
pierden en las carreras q ^ u £ 
bien la s i tuac ión y BeMnd<Ln Cub» ^8 
TIPTOP'S es el mejor -ip en . 
sin él pierde seguro el m*» v J0 
E l viernes: H a r á n 2o., • Y dln«* # 
Si t í ana hay que «acar ei 
camiones. „_„ vast» ** 
A d e m á s , en la semana h a « « 
bado: 
se d»' 
K I E N O B I L t 
M á s S p o r t e n l a p á g i n a 1 8 
Riposta. • * ' 
y . BlossoiB- * 
Guv'nor. * m 
C. Hol te r» . 
Cydonla- m 
Truan t . - " . 
F l c t l l e . . - » ' ^ 
The Boy. • ' ' 
g segundos y 1 ^ 
No deje de llevarlo, boy' 
gran sorpresa. playa. I " * . 
En Las Columnaa. ^ i 
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g E L E C C I O N E S D E R E X | A p e s a r d e l a a l t a c a l i d a d d e T h e B o y , é s t e n o p u d o o f r e c e r l e r e s i s t e n c i a R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
C I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D i a F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s 
T o m G o o s e h a r á h o n o r a s u n o m b r e e n e l f a n g o . 
CaTsaUo. Peso. Observaciones. 
111 F.stá en buenas condiciones para é s t a . 
108 Se b a i l a r á cerca a l f i na l . 
103 T< ngan cuidado con l a Lady. 
105 Dúndo le vuel ta a l p r imer lugar. 
106 I 'uc iera resultar la sorpresa. 
Tom C.^ose. . 
Far# East. m 
Lady Hester. ^ « .« * . 
Cortez; . . . « - ' « ' « ••' ' 
Sir Jack 
Tamban c o r r e r á n : Medpsa, 97; Sci&llate, 100; Chincoteague, 103; Georgo 
james, 103; Bober-na-Breena, 105; Count Boris , 108; Tony, IOS. 
SEGUNDA C A R R E R A — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S - — T r e s a ñ o s 
G o o d H o p e es u n g r a n p á j a r o p a r a v e n c e r a s u g r u p o . 






I r á bien montado boy. 
Es temible en l a pista. 
Pr imera ualida. E s t á l is to. 
> enció galopando en su anterior. 
Este vet erano puede sorprender.-
Good Hope 
Biscusíñon. 
Zindo ' ' 
Blpos*a. 
Blaze.ivray. . - - - • • 
También c o r r e r á n : Canteen C i r l , 98; Haro ld K . 98; Hazel W . 98; Water-
rd. 100; Jack Healey, 108; Forbid , 108; Blaise. 115. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
F o u l W e a t h e r es u n a b u e n a a p u e s t a p a r a t i e m p o b o r r a s c o s o . 
Peso. Observaciones. Caballo. 
104 £ u anterior v i c to r i a le^da derecho. 




L a bermana de Pansy es da las buenas. 
M e t ó r l c a de velocidad In ic ia l 
Este toldo es bueno para la l l u v i a . 
x Foul Weather 
Tomahoi. . . . « . « 
x Dlversity. . ~ . - • « 
X Mad N e l l . . . ^ ,« w w 
Awninif . . . 
Tamban c o r r e r á n : Col Chile, 98; Navlsco, 108. Stonewall , 107; Don Manual 
n'á; Aleso, 95. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
U n a o p o r t u n i d a d d o r a d a le s o n r í e a G o l d e n C h a n c e . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
x Goldín Chance , ,. . 109 
Biüy FDots. . . . :., . . . . . . 107 
x Redland. r . ., m - * »• 109 
JSste ejemplar es muy honi*.do. 
E s t á endemoniado. 
Un fanguero superlativo. 
x Buford. 104 Unicamente gana en el fango. 
t Tarascón 105 Este es amigo de ^ks sorpresas. 
También c o r r e r á n : Ramkln , 102; The P í r a t e , 107. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
E l G e n e r a l G ó m e z es u n o d e l o s " a s e s " d e l H i p ó d r o m o . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
x General J. M . Gómez 114 . Jla practicado colosalmente. 
i Gener;)) Menocal 104 - L e l legó r-egundo a B i l l y Bar ton . 
z Alken. . . ,., . ,„ . ... 108 S a l v a r á e l tercer puesto. 
x Eleanor S. „ . , . , . . „ „ 101 E s t á en magnificas condiciones. 
* Huen 104 Completamente fuera de clase. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 3 - 1 6 . — T r e s a ñ o s . 
W a l t e r T u r n b o w d e b e v o l v e r a t r i u n f a r f á c i l m e n t e . 
Caballo. Peso. Obser raciones. 
x 'Walter Trunbow. 
« Chrlstif? Hol te rs . 
»*• Harry M. Stevcns, 
X Sumniti- Sigh. . . 
Mays Pob. . . , 
108 Es. con mucho, el mejor. 
97 L a ventaja de l levar poco peso. 
113 Eete p u d ^ r a vencer galopando. 
105 L a distancia lo favorece mucho. 
97 Algo infer ior a los anteriores. 
Tambiói; c o r r e r á Shipmate, 108. 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
B i l l H u n l e y es m u y s u p e r i o r a es te g r u p o . 
Caballo. Pese. Observaciones. 
* Bi l l Hunley. . . . . . . . . 104 
, Georp^ W . , , . . . . . .. . 103 
. f Flrewr.rth. . tK . 103 
R Tony l ieau. . , . :. ,., . . 102 
* Brynlimah 109 
i.e encanta el fangui to cr iol lo . 
Vué muy jugado en su anter ior . 
Buena apuesta para el show. 
Le encanta la distancia. 
Tengan cuidado con és t e . 
También c o r r e r á n : Sain Rose, 106; Kiy Home, 111; Blanca, 107; Ravensea, 
104; Toss Up, 96; M a r y Erb 93; Dr . Shsfer, 106; L i t t l o Glnk, 111. 
Los ir.artados con (x ) son grandes manguero:. 
" S U R E G E T " , E L M A S V I E J O E J E M P L A R ' 1 
D E P I S T A E N A C T I V O S E R V I C I O 
H - J U E Z C . H . L Á U S D A L E 
! Mr- Charles R. Lansda le , uno de 
Un m • s t eward3 de nues t ro mee-
híp ico , y acaso el f u n c i o n a r i o 
Z m - ^ r r e r a s que mayores s i m -
Jftías d is f ru ta en l a H a b a n a , es-
d ya comple tamen te res tab lec ido 
. w a fecc ión que le t u v o pos t r a -
r é ante va r ios d í a s , y que le 
claH^Urada por e l e m i n e n t e espe-
^ • » « en enfermedades de l e s t ó -
loa a f • 0 r A d o l f o Reyes. Todos 
ancionados a l a s . car reras , que 
•e fer - y respetan a Lansda l e , 
1̂ 5 j j !^11 de Q116 v u e l v a a e jercer 
del ^ , í c a d a s funciones de m i e m b r o 
Que , 1 c o n s e í 0 de s u p e r v i s i ó n , a l 
'orado 61 n o m b r e de S tewards o 
I I A TOJVIADO P A R T E E y 2 4 8 C A -
R R E R A S , G A N A N D O P A R A S U 
D U E Ñ O $ 3 0 , 8 3 3 . C I N C O J O C K E Y S 
D I S C U T E N L O S H O N O R E S D E L 
P R I M E R P U E S T O . 
^ A R S i n " E S U N A 
I A M E N A R E V I S T A 
A ti ' — 1 
midadoestr.a3 11131103 Hegan los b i en 
"varsl tv"ejempIares de l a r ev i s t a 
" o r i a ' í , ' <i i rWida y a d m i n i s t r a d a 
en n t U ' estudiosa, la que 
y oí SUs PaSinas todo el g r a -
<08; infl¡ a r res to de los a ñ o s f l o r i -
«an en i l cuaRdo estos a ñ o s se pa-
c t o s t f aUlas ü n i v e r s i t a r l a 3 , sus 
^ aDarP!nen que ser como los 
W ^ t o a ^ r ^ e.n 61 " V a r s i t y " . r e -
Trae ia l n t e r é 3 -
I u , > a bn0Jevis ta aniena l i t e r a t u r a 
^ ^e SDnrta 1 I r f o r m a c i ó n de a sun -
!" la eSnepL^Ue.a nues t ro en tende r 
5rofUsióS i a l i d a d de " V a r s i t y " , con 
^ l o s de L e r a , b a d o s y excelentes 
En - v ® Por t e l V i l á . 
^ a d m ^ ' ú Se ve- m á 3 que na -
f^Po de ^ i r a í l e esfuerzo de n n 
?! Srande, oU(;hach03 ta lentosos y 
<¿nentarCt lVlda í íes ' 103 ^ de-
i t r i o s p " 0 ^ 5 Io3 intereses u n i -
^ ^ I r T ^ l b,e1103 camP03 de 
^ ^ " n z a r a u t ? r ¡ z a d o que el los 
u n a l u m i n o s a . 
Z I S K 0 T Í P ' S 
* £ ¡ h ^ ' ™ ™ & ° * caba ,">s en 
11 d 
Tenemos en las cuadras de O r i e n -
t a l P a r k u n ve te rano que merece ser 
c o l m a d o de todos los honores y con -
sideraciones , u n caba l l o que cuen ta 
ya con catorce a ñ o s de nac ido y que 
ha c o r r i d o en e l h i p ó d r o m o de M a -
r i a n a o desde que f e l i zmen te a b r i ó 
sus puer t a s a l t u r f en Cuba. Nos r e -
f e r i m o s a Sureget , h i j o do padres 
conocidos , de W o o l s t h o r p e , que f u é 
en su é p o c a u n m a g n í f i c o sementa l . 
Es te a n i m a l es de lo m á s nob le y 
m á s constante en p r o p o r c i o n a r a su 
d u e ñ o el d i n e r o necesario p a r a e l p a n 
y la m a n t e q u i l l a de cada d í a . 
C o m e n z ó su v i d a a c t i v a de p i s t a 
ba jo las sedas de W i l i a m Gerst , de 
N a s h v i l l e , T e n n . Desde entonces h a 
p r o p o r c i o n a d o a los d i s t i n t o s d u e ñ o s 
que ha se rv ido , l a b o n i t a c a n t i d a d 
de $20 ,833 , d i n e r o que ha ganado 
con c incuen ta y c inco veces que h a 
l l egado en p r i m e r l u g a r a l a m e t a , 
hab iendo p a r t i c i p a d o en 248 ca r r e -
ras . Pero , ahora , Surege t que se en-
c u e n t r a a l o j a d o en uno de los esta-
blos de O r i e n t a l P a r k , donde t o d a v í a 
se e iRrena p a r a segu i r c o r r i e n d o y 
ganando e l p a n y l a m a n t e q u i l l a , es-
t á su f r i endo de los achaques p rop ios 
de los a ñ o s , pues n o en ba lde ha da-
do t a n t a c u r e ñ a desde que n a c i ó , las 
m a t a d u r a s sa len a l a super f ic ie , o a 
las patas , como le sucede a este ve-
t e rano . Y h a y que t ene r presente 
que Surege t es b i sexua l , o m j o r d i -
cho que p e r d i ó su m a s c u l i n i d a d des-
de los t res a ñ o s . l ¿ s t o se p r e s t a r á se-
g u r a m e n t e a hundas re f lex iones en 
e l cerebro del i n f e l i z a n i m a l , a q u i e n 
l a a v a r i c i a de los hombres d e m o l i e -
r o n e l sexo en los a lbores de su edad 
v i r i l d e d i c á n d o l o so lamente a ca rne 
de t r a b a j o , a p r o d u c i r r í o s de oro en 
u n e t e rn o ga lopa r bajo d i s t i n t a s se-
das y en d i s t i n t o s c l imas . | 
j o c k e y H y l a n 
P o r dos pesos e l ú n i c o 
ganador seguro. St no 
g c i e i t o . devue l to e l d i ñ e ~ . 
C o l u m n a s y e n l a I s l a . 
r o . E n e l Plaza , en las 
a l c a n d i d a t o d e l a C u a d r a B l a n c a 
I R O O P E R " , E N « N A C A R R E R A D E ¡ A T A J A ! 
L l e v a b a u n a c u a d r a d e v e n t a j a a s u c o r o , q u e p a r e c í a n l o s p e r s e g u i d o r e s d e u n r a t e r o . 
" C u b a E n c a n t o , , h i z o u n a c a r r e r a q u e l l a m ó l a a t e n c i ó n d e l o s q u e e s t u d i a n a l o s 
a s p i r a n t e s a l p r e m i o d e $ 1 0 . 0 0 0 q u e s e d e c i d i r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , 1 8 
D é r r a o c u a r t o d í a d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o n u b l a d o . — P i s t a f a n g o s a . 
O"! CARRERA. Distancia cinco y medio furlqnes. Arrancada buena para to -
O X dos menos para Flycast . Ganador, bajo el lAtlgo. Place, igua l . Fueron a l 
post a las 2 y 33 y arrancaron a las 2 y 4L. Oanador. Jaca de dos anos, 
h i j a de Vulca in y Mixed Color, propiedad y entrenada por F. D. Weir . 
Tiempos: 24 215 50 315 1.11 215. 
L a mutua p a g ó por cada bo le to de dos pesos: Forge Ahead, 53.60 
3.40 2.40. Cuba Encanto, 13 ZO 4.20. Flycast 2.90. 
Caballo. H . A . V H VA St. P. Jockeys. C. 
L o que esperaban cuan tos h a n d r ó n que h u y e , c u a l s i tuv iese alas pues to y obl igase a l j i n e t e de Ja-
oDservado, o c u r r i ó ayer en O r i e n - ; e n los pies, pues sabe que t o d a f a l - cobean a poner en j uego todos sus - -
t a i f a r K : e l m a l estado de l a p i s - t a de ve loc idad s i gn i f i c a la c á r c e l , recursos. Jacobean s a c ó m e d i o o u e r l ^ 
t a . en vez de causar u n a r e v o l u - : perseguido a d i s t anc ia po r u n a m u í po de v e n t a j a a Miss H i l a r i t y , y é s - j O ^ 
c i o n , semejan te a aque l las d e . t i t u d de la que f o r m a n p a r t e e l ta ocho a M a r y E r b que e n t r ó a 
las p r i m e r a s t emporadas , en las d u e ñ o de l a t i e n d a y sus dependien-1 ú l t i m a h o r a a d i s f r u t a r de las de-1 
que apenas cambiaba de c o l o r e l ! tes y c o n m i l i t o n e s , que avanzan en , l í e l a s de l s h o w puesto en 
piso , c o r r í a n los cojos, v e í a n los g r u p o , pero pe rd i endo de v i s t a ca-! l l e g ó f r en t e a l a 
ciegos y o í a n los sordos, p r o d u j o l a da vez m á s a l pe rseguido , 
v i c t o r i a de los cabal los f a v o r i t o s o 
O T R O B U E N A S P I R A N T E s e m i f a v o r i t o s , como v iene pasando 
hace m u c h o t i e m p o . A h o r a , los 
Forge Ahead 105 4 2 1 2 2 1 Heupel. 4-5^1-4 1-8 
Cuba Encanto 108 2 3 3 1 1 2 Connors. 15 o 2 
Flycast . . . . . . . . 102 6 7 5 3 3 3 Flelds. 1 1-3 1-6 
Ki'ngr B . 105 5 6 4 4 4 4 Kennedy. 8 2 7-10 
E i l t e r B t t t i r e 105 3 4 « 6 5 5 Me Cloud. 25 t 3 
Morro Castle 105 7 6 7 7 7 6 Merimee. 
V i r g i n i a Cchek 106 1 1 2 5 6 7 Hunt . , 25 8 5 
Forge Ahead tuvo que ser host igada para pasar a Cuba Encanto, en el 
ú l t i m o fur long. Cuba Encanto d e m o s t r ó mucha velocidad in ic ia l , pero tuvo 
im-linaclóri a despistarse. Flycast se quedó parado a la hora de arrancar, 
y fué lo mismo que si le hubieren dejndo en el post. V i r g i n i a Cchek muy ma-
jadero en el post, donde lanzó a l ( u e l o a su Jinete u n par de veces. 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlcnes. Arrancada, buena. Gana-
dor, fác i l . Place, igual . Fueron a i post a las 3 y 04 y arrancaron a las 
3 y 05. Ganador, potranca de cua t ro a ñ o s , h i j a de Luke Me Luke y 
Crounlet. propiedad y entrenada por J. L . Paul . Tiempos: 24 1|5 49 1.10 
L a mutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Cottom Blosson, J5.10 
2.60. Oíd Sinner. 2.50. 
Caballo. H . A . 14 H % « t - ^ J o c k e y » . 
T a c ó l a . 







e l que 
a la casa c l u b , o t r o 
c o n t e n d i e n t e : L l g h t - F a n t a s t i c . G o l 
den F l i n t , e l segundo f a v o r i t o de l 
esta c a r r e r a , n o t o m ó e n ser io l a V."?^0?, B ,"8S0ra—• O t r a n o t a i n t e r e san te de las ca- _ s inner . . . 
e l ec t r i c i s tas , esos cabal los que, a l r r e r a s de ayer , d i o l a " C u b a E n c a n -
gana r so rp renden a sus m i s m o s t o " , en l a p r i m e r a . P a r a m u c h o s G U V ' N O R G A N O E L P R E M I O 
d u e ñ o s , se d a n en p i s ta l i g e r a . L a e ra i n t e r e san t e lo que h i c i e r a ese! L a q u i n t a f u é e l A n t i l l a s Stake, 
h ú m e d a es exc lu s ivamen te pa fa f a - ' P O t r o de dos a ñ o s , h i j o de S o l o m o n con p r e m i o p a r a e l ganado r de 
v o r i t o s . • j y Charmeuse , po rque es u n o de los 2,200 pesos netos , y que h a n gana-
A s í g a n a r o n , en e l o rden , los f a - , a sp i r an tes a l p r e i p l o de diez m i L ¿ o en t emporadas an te r io re s M i l k -
v o r l t o s de l a p r i m e r a , F o r g e A h e a d , Pesos pa ra po t ros y po t rancas n a - i m a n , F o r t B l i s s , M o n e y , y Pomere - I d o " p ü e í t ^ ~ N o ~ V e ~ p e M e W f ó " V o b r é é s t e se cansó . B a y w ó o d 















Cottom Blosson a v a n z ó por la pa r t e exterior, al rodear l a curva lejana y 
dispuso d e s p u é s f á c i l m e n t e de l a o p o s i c i ó n en e. ú l t i m o fur long , d l s t a n c i á n d o -
.«« hasta obtener gran ventaja. Oíd Sinner no pa rec ió en n i n g ú n momento ca-
paz de realizar su mayor esfuerzo y se c a n s ó d e s p u é s de correr bien tres 
furlones. D u r ó ú n i c a m e n t e lo preciso pa-ra que T a c ó l a no le quitase el s e g ú n 
Caballo. 
l a c u a r t a Jacobean ; de la q u i n t a e l d o m i n g o p r ó x i m o , a m i l l a . Como ¿ o ' l o g a n ó , a l a c u a d r a A r m o n í a . 
G u v ' n o r ; de l a sexta S ibo la . U n i c a - ; se r e c o r d a r á , " C u b a E n c a n t o " f u é l 0 g a n ó l a c u a d r a b lanca de G o l d - i O O 
m e n t e dos f a v o r i t o s no g a n a r o n : | f a v o r i t o cuando se c o r r i ó e l 22 de b l a t t , con su G u v ' n o r , p o t r o a l que 
W e d g e w o o d , que estaba co t i zado m a r z o l a p r i m e r a p a r t e de ese m i s - parece que le ag rada m u c h o nues-
c inco pa ra ganar t res , y se q u e d ó m o p r e m i o , que f u é ganada po r D a - : t r o c l i m a , p o r q u e d e s p u é s de ha -
cas! en e l post , n o d e m o s t r a n d o , tU8a. Y " C u b a E n c a n t o " h izo u n a be r s ido d e r r o t a d o p o r B e l l e o f 
a d e m á s , ve loc idad , y M e l v l n , que g r a n d e m o s t r a c i ó n , o b l i g a n d o a l ga- E l i z a b e t h t o w n en su p r i m e r a s a l l -
f u é , acaso, v í c t i m a d e l m i s m o m a l , n a d o r , F o r g e A h e a d , a hacer u n da ha venc ido en cada u n a de sus Nor fo lk Bel le . . . . . 112 
e l de l a c o t i z a c i ó n p r o h i b i t i v a . Es g r a n esfuerzo f i n a l , pa r a e v i t a r que ba t a l l a s de O r i e n t a l P a r k . L a v i c - ; Wak ine eam 103 
u n da to m u y cur ioso de nues t ras le de r ro tase . Q u e d ó segundo, y a t o r i a de G u v ' n o r , en ese s take de ^ v e á i ^ v o °c ' * ' .* .* , ! , l i o 
ca r re ras en e l a ñ o a c t u a l e l hecho n n c u a r t o de l a r g o d e l ganador y ayer , Í4ió t a n t o m á s n o t a b l e , q u e : 
de que cada vez que ha sa l ido a l a sacando c u a t r o cuerpos , a l que ocu- en t r e sus c o n t r a r i o s h a l l á b a s e T h e 
p i s t a u n f a v o r i t o t a n f a v o r i t o , que P ó e l t e rcer l u g a r , que f u é F l y c a s t , B o y , que es u n o de los m á s n ó t a -
los leones le p o n g a n prec io p r o h i - e l que, v í c t i m a de u n a m a l a a r r a n - bles, s i n o e l m á s n o t a b l e de t jdos 
b i t i v o , c o t i z á n d o l o a menos d e d a d a , no p u d o ser f a c t o r en la c a - i i o s cabal los de c o r t a d i s t anc i a que 
" e v e n m o n e y " , es decir , de pa re jo , i r r e r a . » ' h a n v e n i d o a Cuba , y de l que sola-
n o h a n ganado en l o que v a de m e e - | L a segunda f u é p a r a C o t t o n B l o s - m e n t e le separaba u n a v e n t a j a en 
t i n g , m á s que los cabal los de l a Bom. O í d S inner , el segundo f a v o - peso de siete l i b r a s . G u v ' n o r , des-
c u a d r a b lanca , l a de G o l d b l a t t , ' r i t o , a r r a n c ó m u y b i e n y se puso ' p u é s de habe r hecho l a c a r r e r a 
que no se ocupan de o t r a cosa s i n o ; en p r i m e r l u g a r , pero en l a r ec t a has ta la e n t r a d a de l a r ec t a apa-
C A R R E R A . Distancia seis furlones. Arrancada mala. Ganador, hAblV-
mente. Place fáci l . Fueron a l post a las 3 y 25 y arrancaron a las 3 y 29. 
Ganador, potranca de cuatro aftos, b i ja de V t f l Tromp y Arcadia Belle. 
propiedad y entrenada por H . E. Davis. Tiempos: 25 50 1.19 1|5. 
La mutua l l a g ó por cada boleto de dos pesos, Nor fo lk Belle, 89.20 
4.40. W a k l n g Dream. 8.40. 
» . W. A . H % % St. P. Jockeys. 
Fa l r and W a r m e r . 110 
3 1 1 1 1 1 F. Hunt . 5-2 7-10 
2 2 2 2 2 2 Me L a u g l h l n 7 2 
1 3 3 8 3 3 Scheffel. 3 1 
5 5 4* 4 4 4 Kennedy. 3-5 1-5 
4 4 ? 5 2 5 Swart. 16 5 
de da r les p r e m i o s a su d u e ñ o . 
U N A C A R R E R A D E ¡ A T A J A ! 
f i n a l lo a l c a n z ó e l ganador , p a s á n - l r e a d o con T h e B o y , y de parecer 
d o l é y s a c á n d o l e t res cuerpos y me-t qUe é s t e le h a b í a pasado, f u é s e l l a -
d l o de v e n t a j a . T a c ó l a q u e d ó en e l d0 cuando su j i n e t e lo t u v o p o r 
L a c a r r e r a m á s no tab l e de l a t a r -1 t e r c e r pues to a u n a cabeza ú n i c a 
su f le ld y fué mantenida en e l 
Le quedó a l -
go en reserva para resist i r el esfuerzo f i na l c'e "Waklng Dream 
ra de l a recta f i n a l . W a k l n g Dream se c a n s ó d e s p u é s de alcanzar al leader en 
el poste riel fu r long . Wedgwood a r r a n c ó con muy poca velocidad y no pudo en 
n i n g ú n momento mejorar su pos ic ión . 
N o r f o l k Belle s u p e r ó en la arrancada 
pr imer presto bajo l igera con tenc ión durante la pr imera mitad. 
t' a l en la carre-
S 4 
C A R R E R A . Distancia, seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, h á b i l -
mente. Place, fáci l . Fueron a l post a las 3 y 51 y arrancaron a las 3 y 52 
Ganador, Jaca de tres aflos. h i j a de Polyinellan y Jacoba. propiedad y 
entrenada por M . Goldblatt . Tiempos. 25 52 1.18. 
L a mutua pagó por cada boleto do do< pesos: Jacobean, $4.60 3.20 
2.40. Mis H i l a r i t y , 9.80 4.70. Mary Erra . 4.30. 








a una cabeza ú n i c a - conven ien te y s a c ó dos cuerpos de l racobean 
de de ayer , f u é l a u l t i m a , ganada m e n t e de O í d S inner , a l que f a l t ó v e n t a j a a d i c h o f o r m i d a b l e r i v a l , Mtss H i l a r i t y * ¿ 
p o r T r o o p e r , que r e p i t i ó , i n t e n s i f i - poco pa ra que le hubiese q u i t a d o e l qUe p r o b a b l e m e n t e s e n t í a los efec- ^ « r v E r b . . . . 
c á n d e l a , su h a z a ñ a a n t e r i o r de ob - Place . i tos de su g r a n esfuerzo de l s á b a d o . 1 5 f f l t o £ n , " " t * ' 
t e n e r g r a n v e n t a j a a l p r i n c i p i o d e l E n l a t e rce ra ca r r e r a , Wedge- j c r o m w e l l , a l que m u c h o s le j u g a - Golden F l i n t . ' . * , ' . 
l a c a r r e r a , y m a n t e n e r l a has ta e l w o o d , d e s p u é s de bu ú l t i m a , e n l a n m Por s i m p a t í a s , q u e d ó a c u a t r o ^ l i x M . . . . 
f i n a l . Esas car re ras , en las que u n j que con p i s ta a m a r i l l a , g a n ó f á c i l - : cuerpos de l ganador , en t e rce r ta-| jaCobean s u p e r ó en velocidad a su f i e l desde la arrancada, pero estaba ha-
c o n i e n a i e n t e saca diez o doce cuer- ; men te , p a r e c í a e l caba l lo ú n i c o con gar> L a B e l l e o f E l i z a b e t h t o w n , f i - clendo lo mejor que pudo todo el t rayecto . Mi«p H i l a r i t y embolsiiiada por 
pos de caba l lo a l p r i n c i p i o son m u y derecho a gana r , f u é s o r p r e n d i d o l o s ó f i c a m e n t e , se l i m i t ó a t o m a r e l la p a r t e j r . t e r i o r . tuvo que ser arrendada, un par de veces al^ rodear la cu rva 





























d i d o t a n t o en las ca r re ras a n t e r i o - i s i c i ó n , que s a l i ó desven ta josamen-
res que le quede buen h u m o r p a r a t t e . A d e m á s , parece dudoso que , 
f i j a r s e en lo que se h a b l a a su a l - a u n q u e a r r a n c a r a m e j o r ganase, 
r ededor , m i e n t r a s l a m a n i f e s t a c i ó n p o r q u e no d e m o s t r ó 
e s t á p o r l a rec ta l e j ana . t odo e l c a m i n o . E n 
fresco. 
D U E L O I N T E R E S A N T E 
Sibola , el f a v o r i t o de la sexta 
ve loc idad en ¡ c a r r e r a , sos tuvo el due lo que espe-
c a m b i o , N o r — r á b a m o s todos que s o s t e n d r í a con 
lejana, T ^ i ralnó con gran vigor Mary E rb pasó a l agotado L l g h t Fantastlc en 
ú l t i m o fnrlTmg. Golden F l i n t estuvo^ despistado todo el camino y no demos-
t r ó velocidad. \ 
8 5 
C A R R E R A . Distancia seis fur lbnes. Arrancada, buena. Ganador, fác i l . 
Place igual . Fueron a l post a las 4 y l í y arrancaron a las 4 y 17. 
Ganador, Jaca de tres años , h i j a de Superman y Verdic t , propiedad y en-
trenada por M. Goldblatt . Tiempos, 23 47 S|5 1.18. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Guv'nor. 53.80 2.30. 
The Boy. 2 .70. 
Caballo. P. H . A . 14 ',6 *\ St. P. Jockeys. 
Guv 'nor . . 107 






no pudo ser contendiente. Belle of El izabethtown a r r a n c ó con poca 
y estuvo galopando ú n i c a m e n t e . 
T r o o p e r , ayer , e n esa ú l t i m a c a - j f o l k Be l l e , que es g r a n p a r t i d a r i o su r i v a l en esa j u s t a , Peggy Rives , 
r r e r a , e m p e z ó a separarse de sus; d e l fango , d e v o r ó l a d i s t anc i a de s a c á n d o l e a l cabo u n cue rpo de 
a m i g o s y c o m p a ñ e r o s , apenas r o - seis f u r l ones , a d m i r a b l e m e n t e se-! ven t a j a , s i b i e n es c i e r t o que esta 
d e a r o n l a p r i m e r a c u r v a , y cuando g u i d a p o r H u n t , que l a s a l v ó de ser ú l t i m a , es dec i r , l a que q u e d ó en 
l l e g ó a l a segunda y e n t r ó en l a d e r r o t a d a p o r W a k l n g D r e a m . Es - e l segundo l u g a r , t e r m i n ó m á s v i -
rec ta l e j ana , s i g u i ó a b r i e n d o l a b r e - í t e g a n ó e l segundo l u g a r , h a b i e n d o go rosamen te q.ue e l ganador . E l 
cha que de e l los les separaba, p o r quedado a u n cuerpo de d i s t a n c i a R u b i o no da nada p o r esto. A o c h O | l i e l l e 01 ^ n « a D e t n i o w n 
lo que . d e t r á s de m í , u n as iduo que de l a g a n a d o r a ; a su vez, W a k l n g cuerpos de d i s t anc i a de Peggy R í - j Gu'nor a h o r r ó terreno en todo el recorr ido y estuvo contenido 
l l e v a b a a r e m o l q u e u n a c e l é r a t e , le D r e a m s a c ó dos cuerpos a Second ves. q u e d ó D i x i e G i r l . l a que i * » » T ^ ^ i ^ e r o ' ^ ^ é 1 ^ ^ ? ! * ? ^ » 1 1 ! ! " S d S S ^ a ~ i ^ T l e £ 
d e c í a a é s t e : ¿ t ú ves ese caba l lo C o u s í n , y é s t e v e i n t e lo menos a l ¡ e l show. 
que va de lan te como dos cuad ra s? , g r a n f a v o r i t o W e d g e w o o d . | L a s é p t i m a f u é l a c a r r e r a en l a 
Pues y a veras como cuando l l egue 1 L a c u a d r a b lanca t e n í a u n can- ] que T r o o p e r puso en r i d í c u l o a t o -
a q u í se queda fue ra del d i n e r o . ¡ d i d a t o en l a c u a r t a en Jacobean , y dos sus c o n t r a r i o s , s a c á n d o l e s has-
Y e fec t ivamen te , cuando T r o o p e r é s t e g a n ó p o r l a h a b i l i d a d de s a l t a qu ince cuerpos de v e n t a j a y 
e n t r ó en l a rec ta f i n a l , t o d a v í a e l j o c k e y p e n m a n , que l o s a l v ó de ser i m a n t e n i é n d o s e a ocho cuerpos d e l 
res to de l a p r o c e s i ó n estaba a m i - pasado por Mlss H i l a r i t y , u n a h i j a que t u v o m á s cerca cuando p a s ó 
t a d de l c a m i n o , p o r lo que e n t r ó de B a l l e t , a q u i e n b o o m a k e r s y I p o r l a me ta , a pesar de que ya Iba 
con g r a n v e n t a j a y a r r e n d a d o . F u é apostadores h a b í a n o l v i d a d o , c o t í - ; f u e r t e m e n t e c o n t e n i d o . E l t e rcer 
l a suya u n a c a r r e r a de las de ¡ a t a - z á n d o l a los segundos a doce a u n o , ' p u e s t o f u é de T h e E n q u í r e r , el c u a l 
Ja!, m á s f recuentes an tes que abo - l o c u a l no f u é o b s t á c u l o pa ra que q u e d ó a cue rpo y m e d i o de M e l v l n . 












í romwel l 
^elucidad 
8 6 
C A R R E R A . Distancia m i l l a y 6 ü yardas. Arrancada buena Ganador, 
balo el l á t igo . Place í á á c l l . Fue on a l post a las 4 y 40 y arrancaron 
a uúf 4 y 40. Ganador, yegua de seis aúos , h i ja de Rapld Water y Play-
gronnd, propiedad do F . A. Sears,y entrenada por F. C. Frlsble. Tiempos: 
25 50 1.17 215 1.45 1.49. ^ „ 
La mutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Slbola, '85.20 3.00 2.90 
Peppv Rlves, 2.50 2.20. D lx l e G t r l . 3.50. 
Caballo. P. K . A . « W *4 St. P . Jockeys. 
L o s Jockeys que l u c h a n p o r e l p r i m e r 
e s c a l ó n , 
E x i s t e n c inco e s p l é n d i d o s m o n t a -
dores , c inco r l d e r s , que se d i s p u t a n 
t enazmen te los honores de l p r i m e r 
l u g a r en e l t u r f amer i cano . E l t i e m -
po a p r e m i a y e s t á ya casi a l t e r m i -
n a r este to rneo de Jockeys, en e l 
c u a l t i enen las mismas p r o b a b i l i d a -
des de s a l i r a i rosos en l o que res ta 
de a ñ o h í p i c o . P e n m a n sufre a c t u a l -
m e n t e l a c o n t r a r i e d a d de ha l l a r s e 
e n f e r m o , pud iendo esto d a r a l t r a s t e 
con sus aspi rac iones . E l r e c o r d de 
los c inco r i d e r s , has ta e l m o m e n t o 
presente es e l que s i gue : 
Jockey* 
M a r l n e l l i . 
L Penman, 
C. L a n g . . 
E. Sande. . 
L . Fa to r . .. 


























T a m b i é n ha l l egado E . Mac R e d - • M u c h o s p r o m i n e n t e s t u r f m e n de 
m o n d con su e j e m p l a r de c inco a ñ o s | M a r y l a n d ans ian c o n t r o l a r los s e r v l -
M a j o r P a r k , que antes f u é p r o p i e d a d i cios de l sobresa l ien te j o c k e y C. 
de Je f fe rson L i v i n g s t o n . L a n g , cuyo capataz J i m A r t h u r p ido 
E l famoso Jockey L . Me A t e e ha i l a suma de $15 .000 po r su c o n t r a t o , 
c o n t r a t a d o sus servic ios con l a 1 Este J i m A r t h u r es e l m i s m o que po-
c u a d r a de F r a n k F a r r e l l p a r a l a ; s e y ó e j emp la re s en O r i e n t a l P a r k en 
c a m p a ñ a ve ran i ega d e l p r ó x i m o a ñ o ! iag dog p r i m e r a s t emporadas , l i e - ¡ O • 
en los t r a c k s M e t r o p o l i t a n o s . L a cua - ' v á n d o s e a su regreso a los Es tados 
d r a de F a r r e l l posee soberbios e j e m - : U n i d o s a l entonces " c a r b o n e r i t o " de 
p ia res de edad m a d u r a y u n a buena ' M a r i a n a o Joe R o d r í g u e z p o s t e r i o r -
c o l e c c i ó n de " N o v a t o s " de i l u s t r e as- men te j o c k e y " e s t r e l l a " en los p r i n -
cendencia p o r ambas r a m a s . i c ipa les t r a c k s A m e r i c a n o s . 
Sibola. . . . . . . 99 1 1 1 
Peggy Rlves . . . « 94 2 3 2 
P lx le G l r l . 107 5 6 4 
T h l m o t h y J. Hogan . « 105 6 2 3 
S i l t x I I w 110 4 4 5 
H l g h Olympus . . . - « 105 3 O 6 























Sibola s u p e r ó a su f ie ld en veloeld.-.d hasta l a pr imera curva y 
estuvo contenida basta l a entrada de l a recta f ina l , donde tuvo que se 
lada en el ú l t i m o cuarto para Impedir que venciese Peggy Rives. Este 
¿ e s m a y ó d e s p u é s de haber hecho un buen esfuerzo en el poste del 
Dlx le G l r ' co r r ió a trechos. Llevaba gamarra como parte de su equipo 
Olympus d e m o s t r ó «Jn r e l á m p a g o de velocidad en l a recta l e jana 
d e s p u é s 
1er ago-
urlon. 
H i g h 
L O S P A G O S D E A Y E R 
C A R R E R A . Distancia m i l l a y 1-15. Arrancada, buena Gans 
pando. Place, bajo el l á t i g o . Fueron al post a las 5 y ^ y 
a las 5 y 03. Ganador, Jaca de seis a ñ o s , h i j a de Trap Rock 
propiedad de D. Bart lemco. entre-.iida por C. H . Neal. T l e m i 
49 1|5 1.15 1.43 415 1.50 215. „ . r o« . 
L a mu tua p a g ó por cada boleto de doa pesos: Trooper, Í5 .80 3.10 





A . % H «í St. P. Jockeys, S. 
J A I A L A I P L A Y A ' 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 8 1 
ROSITA y P E T R A . Se lea Jugaron 163 
boletos 
Las azules eran Anselma y Carmen. 
Se quedaron en 29 tantos. Se les Juga-
ron 174 boletos y hubiesen sido pagados 
a $3.59. 
n m e r a Q u i m i e l a 
$ 3 . 4 0 
I t o s . B to« . Svdo. 
A e u n c l ó n . m «n<ta'M m 
M a r u j a . . w . . m « 
O r r m e n . 
Rosi ta 













Notas de l a p i s t a 
L a po t r anca " W h o Can T e l l " h a 
s ido v e n d i d a e n t é r m i n o s p r i v a d o s 
p o r L i g e B r e w s t e r a n o m b r e de J . Me 
Pehrson , a l t u r f m a n D . Suggs. 
L a c u a d r a cubana C. a n d D . Sta-
b le v e n d i ó t a m b i é n a M r . Suggs l a 
y e g u a de r e c r í a Speed d L a d y . 
B . ennedy se l a s t i m ó u n dedo e n 
1 l a c u a r t a c a r r e r a de ayer , t e n i e n d o 
p o r ese m o t i v o que cancelar su c o m - ¡ u p n i ^ I I F I O 
p r e m i s o de m o n t a r en l a q u i n t a ca- ¡ v . v » r i o U t L U 
I r r e r a a D o n T h r u s h , s iendo s u s t i t u í -
do p o r L . P e n m a n . que ya r e s t a b l e c í - | Pe t ra . 
I do de su e n f e r m e d a d v o l v i ó a l a l u -
cha, hab iendo v e r i f i c a d o su p e r n e r a 
m o n t a en l a e t ree ra c a r r e r a sobre 
A l f V e z z i n a , l o que i n d i c a que y a 
P e n m a n se encuen t r a d ispues to a o p -
t a r p o r e l p r i m e r l u g a r de los r i d e r s 
en e l t u r f amer i cano . 
Con m u y buen a c i e r t o r e s o l v i ó 
ayer el J u r a d o de las Car re ras e n 
O r i e n t a l P a r k que e l p e q u e ñ o y d é b i l 
a p r e n d i z de j o c k e y N . S w a r t , no t u v o 
c u l p a a l no poder d o m i n a r a G o o d 
H o p e e i m p e d i r que d i c h o a n i m a l ^ ^ ¡ ^ ¿ H S i Í S j g S f t f á S t 
despistase en l a t e rce ra c a r r e r a , n o - I tos. Se lea jugaron 95 boletos y hubie-
t i f i c á n d o l e por e l l o a l d u e ñ o de d l - ; s e n aido pagados a $3.76. 
cho caba l lo que en f u t u r a s c a r r e r a s | 
t e n d r á que emp lea r se rv ic ios de r J ' * 1 
m o n t a d o r e s m á s fuer tes y consis ten-1 ^ g u n d a V ¿ u m i e l a 
tes que e l d i m i n u t o N . S w a r t . 
B . A . Jones, p r o m i n e n t e t u r f m a n 
y d u e ñ o de s t u d de r e c r í a en e l es- <-
t ado de M i s s o u r i h a l l egado a O r l e n - c h i q u i t o B I L B A O 
t a l P a r k con c inco buenos e j e m p l a - ó s o r i o . . . . . . . . 
res, de los cuales t r es son " n o v a t o s " A / r i g o r r l a g a . . m *, 
y los o t ros Money y M a r k D a n u n z z i o . l a s S S B C V m Z Z Z 
J A I - A L A I 
S 3 . 8 4 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M I L L A N y J A U R E G U I . So les jugaron 
248 boletos. 
Los blancos eran Amoroto y Odriozo-
la. Se quedaron en 22 tantos. Sa les Ju-
garon 377 boletos y hubiesen sido pa-
gado a | 3 .56 . 
Trooper 109 3 3 1 
M e l v l n . . . . . w . 106 4 4 3 
The E n q u í r e r . . » m * 1 M 2 1 4 
W h i p e t t . . . m m •» « 1*1 Í 2 5 
Lovel lness . m * 96 5 5 2 
Syart. 8-5 
Pribble. 3-5 
Boy le. 12 
Kennedy. 8 






P r i m e r a Q u i n i e l a 
T E O D O R O S 6 . 0 3 
P t o i . xxtoa. Sdo. 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
V i e n e de l a p á g i n a D I E C I S E I S 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 3 3 . 6 4 
Z U B E L D L V y U N A M U N G . Se les Juga-
ron 93 boletos. 
Gabr ie l . , 
M a c h í n . 
L i z á r r a g a . . . 
I r igoyen menor 
TEODORO. . . .. 
. « I t a m i r a . . . 
S e g u n d o P a r t i d o 













3 3 . 2 3 
Trooper so d e s t a c ó sacando gran ven ta ja y al f i na l estaba contenido. M e l -
v l n tuvo que agotar sus e n e r g í a s para '.mped!- que Tre E n q u í r e r le qui tara 
el segundo puesto en la carrera de la recta f ina] . Lovellness se c a n s ó mucho 
en el ú l t i m o cuarto. 
E X P L I C A C I O N DE EOS * « E C E D E N T E S ESTADOS 
Prlmoramento aparece ol nombre de l caballo, Inego el peso on Ubras. l a 
pos ic ión que lo c o r r e s p o n d i ó en el programa y luego las posiciones qno ocn-
pó en el curso de l a carrera y a l l l egar a l a meta. D e s p u é s signan las co t i -
zaciones da los books, on pr imero, segundo y tercer puesto. 
t r ^ ^ j r ^ * * * * * * * * * * * ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * " * * * * * * * * ^ * * * * * * 
buena apuesta pa ra el d i n e r o . F l r e -
w o r t h no acaba de ganar , aunque siu 
esfuerzos s i empre son bastantes b ú a 
nos. George W f u é m u y Jugado el 
su a n t e r i o r sa l ida . Es h i j o de R u ñ 
yymede , e l p a d r e de l g r a n M o r v i c h 
H o y puede hacer de las suyas. 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
P r i m e r a C a r r e r a . — M e d u s a ; F a r 
¡ E a s t ; T o m Goose. 
Segunda C a r r e r a . — H a r o l d K ; H a -
zel W ; R ipos t a . 
T e r c e r a C a r r e r a . — T o m a h o l ; M a d 
N 'e l l ; F o u l W e a t h e r . 
C u a r t a C a r r e r a . — G o l d e n Chance; 
B i l l y B o o t s ; R a m k i n . 
Q u i n t a C a r r e r a . — G e n e r a l G ó m e z ; 
Gene ra l M e n o c a l ; A i k e n . 
Sexta C a r r e r a . — W a l t e r T u r n b o w ; 
ne facu l tades p a r a vencer e n esta 
clase de p is ta . B u f o r d e s t á en fe r -
m o de las patas . L a b l a n d u r a de l 
t r a c k le d a n su m e j o r o p o r t u n i d a d 
de vencer . 
Q u i n t a C a r r e r a . — H a n d i c a p de 
T re s A ñ o s . C a m p e o n a t o . — E l Ge-
n e r a l G ó m e z e s t á s u b l i m e e n estos 
m o m e n t o s , no t i ene c o n t r a r i o en es-
t a c a r r e r a . E l Genera l M e n o c a l y 
A i k e n , o c u p a r á n con t o d a s e g u r i d a d 
los o t ros dos puestos, pues son su-
p e r i o r í s i m o s a los d e m á s del g r u p o . 
Sexta C a r r e r a . — W a l t e r T u r n b o w 
Hermano » ERDOZA. Se les jugaron 760 1 l u c i ó m u y g r a n d e en su a n t e r i o r v i c -
boletos. 
Los azules eran Egu i 
•laedaron en 19 tantos 
1 5{»3 boletos y hubiesen sido pagados 
14.33. 
C h i q u i t o B i l b a o . 3 3 . 0 6 
Ttos, B t o i . Dvdo. 
t o r i a , debe r e p e t i r la dosis en su es-. S u ™ m f f S l g í , : C h " s t i e H o l t e r s . 
luz y Casallz. Se fuerzo de H o y . S u m m e r S igh e s t á R r ^ „ i m ^ ^ " e r a . — B i l l H u n l e y ; 
1. Se les jugaron b ien pa r ado en ca r re ras la rgas , a d e - . r ^ n , f11, F l r e ^ o r t h . 
Selecciones p a r a p is ta fangosa 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M e n o r 3 3 . 7 9 
Ttoa. Btoa. Sdo. 
S A L V A T O R . 
C L O C K E R 
5 60 $ 4.23 • L a r r i n a g a . . . „ „ 
6 69 3.06 Aris ton. io „ 
3 31 6.82 Chiquito Vergara . 
0 27 7.82 A R N E D I L L O menor 
0 84 6.22 E r m ú a . . . « . „ 







m á s l a p i s t a le ag rada m u c h o . P u -
d i e r a ser h o y e l d í a que c u a j a r a . 
C h r i s t i e H o l t e r s l a favorece m u c h o 
e l poco peso as ignado . Es a d e m á s 
u n a y e g u a de las m á s honradas y 
cas tas . 
S é p t i m a C a r r e r a . — B i l l H u n l e y de-
be ob tener a q u í su p r i m e r t r i u n f o U ^ I c o que devue lve m á s d V ' í o n u * 
de la t e m p o r a d a L a p is ta fangosa recibe cuando f a l l a , i f n s ó l o cabaUo 
4,04 le de le i t a , ademas e s t á en soberbias cada d í a . 7 a ñ o s de exacto c u m p l í 
9.26 condic iones B r y n l l m a h es u n a n i - , m i e n t o de m i s promesas de v e í t a en 
! ? a l Y ? 9 VleJO' q,U! tUVo u n a ! • I s l a , I^laza y Co lumnas 
4,59 . d o r a d a en que f u é A s . H o y l u c o l i n d . 25 N o t , 
$5 y s í n o ac ie r to devuelvo $6. 
8 4.93 
P A G I N A D I E C I O C H O D Í A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
d i é r a m o s d e c i r — v i v e n en e l cora -
z ó n de todos los i n d i v i d u o s que s i m -
i p a t i z a n con los colores b lanco y ne-
M A X I M I \ o R E ( ; H K S A . — E L E C - ' g r o de l a bande ra de l a F g ó t i c a y 
OJONES E X E L H I S P A X O Y E X i 86 a ^ e r g a n en l a coque tona " v i t r l -
E L F L O R T U X A . ¡ n a " de M a l e c ó n 35, con e n t r a d a p o r 
* * 1 San L á z a r o 1 1 4 . 
Nos d i cen que M a r o t o r e h u s ó co-
b r a r l a m e n s u a l i d a d a t r a sada que 
d e b í a la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . Es to 
nos hace pensar que h a b r á acontec i -
mien to s en los cuales s a l d r á n con l a 
m e j o r pa r t e los c lubs federados . 
Nos parece que los s e ñ o r e s fede-
r a t i v o s se h a n buscado e l od io con 
q u i t a r l a " b o t e l l a " a l e s p e c t á c u l o , 
a l a r r e n d a d o r . P o r eso dice e l r e -
f r á n que e l goloso no debe estar pe-
leado con e l c o c i n e r o . 
Suponemos que a lgo se h a r á en 
' e l sen t ido de que no v a y a n a la l u -
j cha dos g rupos . Que no se p o n g a n 
I unos f r en te a los o t ros , que todos 
^ean unos. 
¡ " S u r s u m C o r d a " ! 
P E T E R . 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
J A I - A L A I P L A Y A 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , e l j o v e n q u e ' n l j • 
m á s i m p u l s o d i e r a a l f oo t h a l l e n , " r o g r a m a p a r a h o y d o m i n g o , a 
Cuba, se encuen t r a de nuevo en t re jgS j j - g j J g j a t ^ f d g 
nosot ros . V i e n e p l e t ó r i c o de s a l u d y ' * . 
m á s go rdo , lo que demues t ra que to - j P r imer part ido, a 30 tantos, 
do le f u é en su v ia je a p e d i r de boca, i I ^ A R U J A v C A R M E N , blancos, •ontra 
M a ñ a n a o pasado pub l i c a r emos 
u n a p e q u e ñ a " i n t e r v i e w " que con é l 
ce lebramos y l a c u a l in te resa a los ! . Pr imera qnlnlela, a 6 tantos, 
que s iguen en Cuba la m a r c h a de los ^ ^ í ^ i A V I A R I A c o n s u e l o 
asuntos f u t b o l i s t a s . p e t r a , r o s i t a « 
SegTinrto partlf lo, a 30 t i n t o s . 
0 R U E v SEGUNDO, blancos, contra 
OSORÍO y P E R E A . azules. ' 
SMUíÍA. y M A R I A CONSUELO, azu-
les. 
H o y d o m i n g o s e r á d í a g rande 
p a r a l a a f i c i ó n b a l o m p é d i c a . 
Ese d í a se d i s c u t i r á n la p laca que 
r e g a l a d l a "Benef i cenc ia G a l l e g a " 
H i s p a n o e I b e r i a que f u e r o n los 
equipos que g a n a r o n e l d o m i n g o a n - i 
t e r i o r a l F o r t u n a y a l O l i m p i a , res-
p e c t i v a m e n t e . 
Estos dos ú l t i m o s c lubs t a m b i é n I Vr ¡mer i áo a ^ 
d i s c u t i r á n l a p o s e s i ó n de u n a Copa ¡ r o s i t a V p e t r a , blancos, contra M A -
que ofrece l a m i s m a c o l e c t i v i d a d R U J A y ASUNCION, azules, 
ga l l ega . , p r imera quiniela a 6 tantos. 
A s í es que se puede asegurar que 1 m \ r u j - v PETRA, 
s e r á u n d í a de fuer tes emociones . POSITA, M A R I A CONSUELO 
, ASUNCION, CA.RMEN 
Secunda aninlela a 6 tantos. 
ORUE, SÜGUNDO, 
OSORIO, PEREA. 
P I E D R A CHIQ. B I L B A O 
A las o c h o y m e d í a d e l a n o c h e 
E l p e r í o d o e l ec to ra l de nues t ros 
c lubs f u t b o l í s t i c o s , ha l l egado . 
Es , pues, l a c o m i d i l l a de a c t u a l i -
dad . 
Segrnndo par t ido a 30 tantos. 
ZUBELD' -A y C H I Q U I T O B I L B A O , 
blancos, contra A R R I G O R R I A G A y 
U N A M U N O , azules. 
Sabemos que e l H i s p a n o e s t á r e - Segrunda qnlnleto a e tantos, 
v u e l t o con este m o t i v o , y e n t r e casi | Z U B E L D I / r £ g o r r i a g a , U N A M U N O 
l a t o t a l i d a d de sus socios no se oye ! • p i e d r a , p e r e a 
h a b l a r m á s que de u n c a n d i d a t o , ! • r '—'— 
q u é h a s ido i n d i c a d o por los fu tbo -1 Trenes directos de Zanja y Galiano, 
li«5tac! v Pl pc; pl cpfinr F r t i i a r d n Tfn I a< f ron tón , sin trasbordo en los Que-
us ias , y e i es, e i s e ñ o r ü i d u a r a o k o - n,ad0Si saiiendo el primero a las 2 y 
d r í g u e z B a n g o , una de las perso-1 io . regresando dos trenes, uno a las 
ñ a s m á s respetadas de l a soc iedad! v 22 y otro a las 5 y 52 Servicio de 
_ i ~ i _ i - i x ó m n i b u s Renault permanente, comenzan-
a l m i s m o t i e m p o que l a m á s q u e n - ; d ^ , ¿ l ü I ^ once de ^ m a ñ a n a . Precio, PO 
da. Y lo demues t r a e l hecho de ' centavos pasaje. Domingo y lunes fun -
que es a c t u a l m e n t e Pres idente de H o - b i to extraordinar ia por la noche 300 
r, , . i s i l las de cancha a peso, en taqui l l a del 
ñ o r . Se puede asegurar que no ha- ( r ' * , 6 n 
b r á n i n g ú n o t r o cand ida to . ¡ E s una - ) 
n i m e su e x a l t a c i ó n a l a P res idenc ia i F R O N T O N J A I A L A I 
' P r o g r a m a p a r a h o y d o m i n g o , a 
l a 1 y m e d i a d e l a t a r d e . 
Pr imer par t ido, a 30 tantos. 
AMOROTO y E R M U A , blancos, contra 
E L O L A mayor y ARISTONDO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Pr imera quinie la a 6 tantos. 
ERDOZA mayor. M A C H I N , 
M A R T I N , A M O R O T O / 
E L O L A mayor, GOMEZ 
SegTindo par t ido a 30 tantos. 
Í R I O O Y E N menor y L I Z A R R A G A , 
Mancos, contra P E T I T PASIEGO y 
A L T A M I R A , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro o 
y medio. 
Secunda quiniela a 6 tantos. 
ODRIOZOLA. .1 A U R E O U I . 
ELO.' .A menor. CmiQ. V E R G A R A 
CECILIO, A R N E D 1 L L O menor. 
E n e l F o r t u n a t a m b i é n se hab la 
de elecciones y de cand ida tu ra s . 
H e m o s , o í d o dec i r que hay dos . 
U n a en l a que f i g u r a e l s e ñ o r F e r -
nando Or t ega y l a o t r a en que apa-
rece e l n o m b r e de l s e ñ o r J u l i o B o -
navfa, que ya en o t r a o c a s i ó n f u é 
P r e s i d e n t e . 
Pa ra u n a sociedad p e q u e ñ a , como 
es el " F o r t u n a , " nos parece p e r j u -
d i c i a l esa doble c a n d i d a t u r a . U n a 
sola s e r í a m e j o r , y de ser posible , 
c o n f é c e i o n a d a con e lementos de las 
dos. A s í se e v i t a r í a n d isgus tos y 
se le i m p r i m i r í a a l acto t o d a l a u n i -
f o r m i d a d que debe haber en las co-
lec t iv idades p e q u e ñ a s p a r a hacerse 
grandes . 
Y l ó g i c o s e r í a que fuese F e r n a n -
do Or t ega como Pres idente de esa 
ú n i c a c a n d i d a t u r a porque ya en o t r a 
o c a s i ó n l o f u é e l s e ñ o r B o n a v í a . 
Si en o t r a é p o c a se p r e m i ó l a l a -
b o r de d o n J u l i o , h á g a s e aho ra lo 
m i s m o con d o n Fernando , , que ambos 
h a n sido dos buenos sostenedores 




T a m b i é n e x t i r p a las cal los idades 
No permita que lo domine toda su vida ese 
despreciable callo o callosidad. No deje que 
el callo Je indique cuándo debe sentarse. No 
A l a s 8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
• 
P r imer par t ido a 25 tantos. 
O R T I Z v L A R R I N A G A . blancos, «sontra 
M I L L A R y M A C H I N , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 5 
v medio. 
Pr imera quiniela a 6 tantos. 
A L T A M I R A P E T I T PASIEGO, 
I R I G O Y E N , menor, G A B R I E L , 
M A C H I A , O R T I Z 
Serundo part lf lo a 30 tantos. 
G •vERIKL v N A V A R E T E . blancos, con-
t r a CASALIZ mayor y Teodoro, azu-
/Ssacar los pr imeros del cuadro 9 y 
medio y los segundos del cuadro 10. 
Serunfla quiniela a 6 tantos. 
ARISTONDO, J A U R E C U I , 
ODRIOZOLA, ERMITA, _ t 
E L O L A menor/ A R N E D I L L O menor 
Ñ e r o C h i n k d i o 
"Extirpe el callo y no sufra m á s . " 
use zapatos más grandes sólo porque el callo 
lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Gets-It" extirpa los 
callos. En sólo dos minutos—y nos más— 
2U üi2j0 3 gota3 a cualtluier callo o callo-
sidad. Eldolordcsaparecerácomo por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E. Law. 
rence y Cía., Chicago. E.U.A. 
A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e o e l S o r t e o N 0 4 3 8 , o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e n l a S a b a n a e i d í a 10 d e D i c i e m b r e d e 1921 
NUMEROS 
ÜNiDAO 
3. . —100 
7. . —100 
DECENA 
66. . - 2 0 0 
85. . —100 
CENTENA 
124.. . —100 
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1025. . —100 
V i e n e de l a p á g i n a D I E C I S E I S 
pese doce l i b r a s m á s que é l . H a 
s ido . é s t a u n a pelea de las me jo res 
que se h a n r ea l i zado en l a H a b a n a , 
y s in v a c i l a c i ó n I r m e j o r de las ce-
lebradas d u r a n t e e l a ñ o . 
L o s dos p r e l i m i n a r e s f u e r o n m u y 
m o v i d o s ; en e l p r i m e r o e l f r ances i to 
I v é s H o r e l l o u p e r d i ó por pun to s con 
I P e d r o I s l a , t e n i é n d o l e su segundo 
que t i r a r l e l a t o b a l l a a l r i n g pa ra 
e v i t a r que lo s i g u i e r a n desbara tan-
do^ pues el f r a n c é s no se daba p o r 
r e n d i d o en e l sexto r o u n d , que f u é 
cuando a p a r e c i ó l a t o b a l l a como 
mensa je ra de paz. 
E n el segundo y ú l t i m o de los p r e -
l i m i n a r e s , B a t t l i n g M o r á i s e s n o q u e ó 
a Salgado en e l s é p t i m o r o u n d , f u é 
u n a b o n i t a pelea y de m u c h a resis-
t enc ia po r ambos p ú g i l e s , venc iendo 
a l f i n el que p a r e c i ó e l m e j o r desde 
el p r i n c i p i o . 
Estas peleas de anoche en e l Sta-
d i n p i , espec ia lmente l a de Ñ e r o 
Chl 'ng con Joe M i l l e r , h a n de s e r v i r 
p a r a l evan ta r e l e s p í r i t u , u n t a n t o 
d e c a í d o , de los amantes de l boxeo, I 
que se h a n a l e j ado a l t é r m i n o d e ' C 
a lgunas peleas m u y disgus tados de 
la a c t u a c i ó n de los boxers. Pero e s - ' F l R A S F R A Í í F N 
ta pelea de anoche, el Star Bout," ha ^ " A L L £ 1 1 
de s e r v i r de J o r d á n a todas las a n 






















- 1 0 0 



















































































































































































- 1 0 0 
—100 
—100 







































































3610. . —500 
3611. . —100 






















































































































































































































532+. C . - 2 0 0 
5325. c—200 
6326. c—200 ; 










• 6337. c—200 
5338. c—200 
5339. C | - 2 0 0 
53+0. c — 2 0 0 





















































5391. a. 1000 
5392. 100.000 







5399. c — 2 0 0 ; 
5+00. c—200 























































































































































- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
—100 
- 1 0 0 
6789. . —100 
68+8. . —100 
6860. . —100 





























7044. . —500 
7072. . —100 


























































































































8 1 8 5 r . — 1 0 0 






























8589v . —100 
8591.* . —100 
8601. . —200 
' 8618. . - 1 0 0 























































9 0 5 1 . . 
9061 . . 
9Ó65. . 
9068. . 




































































































9905. . —100 
9939. . —100 
9957. . —100 
9969. . —100 
9970. . —200 
DIEZ MU . 
0007. . —200 
00+0. . —100 
0055. . —100 
0070. . —100 
009+. . —100 
0102. . —100 
0109. . —100 

























































































































, — 1 0 0 
1130+. . —100 















11550. . —100 






























120+1. . —100 

















12190. . —200 








- i d o 
—100 
—100 

















12+27. . —100 
12+3+. . —100 

















- 1 0 a 
— 2 0 0 
—lOO' 
—10O 
- 1 0 0 
- 1 0 O 
-10O1 
- 1 0 O 
- lOO1! 
—100' 
- 2 0 0 ] 
• —10O 
- 1 0 0 : 
. - 1 0 0 
, - 2 0 0 
. - 1 ( H > 
12723. . —10O 
















- I C O 
- lOO* 
—10O 
- 1 0 O 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
—10O 




12977. . V 2 0 0 
12978. . —100 
12989. . —200 
TRECE MIL 
13006. . —100 
1302+. . —100 
.1000. 
,—IGOi 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
—100 
—lOO 
- I C O 
—100 
—100 











13259. . —lOO 
13266. . —10O 
1329+. . —100 
1 8 3 1 9 . ; — 1 0 0 
.13333. . —10O 
13338. . —10O 
1 3 3 5 2 , . —ÍOO 
13357. . —IOO 
13+31. . —IOO 
13+65. . —IOO 



















- 2 0 0 
—200 
^ 1 0 0 
- I O O 
- I O O 
—100 




13771. . - I O O 
13796. / — I O O 
13828. . - 1 0 0 
138+6. . —100 
13872. . —IOO 
13878. . ^ -100 | 
13923.' . —10O| 
13936. . —IOO! 
13963. . - 2 0 ^ 
i Q u é t i e n e M a n í n ? 
r e ñ o n e v t e T s ^ ü t ^ Pr0dUCt0S m á S r Í C 0 S ^ selecto3 todas las 
H-n f ^ S t f ñ a S , asíaí ias t0d03 103 d í a 8 : S i d r a n a t u r a l y chamnanada Queso (Te Cabrales , l e g í t i m o ; Jamones de A v i l é s , Gallegos v Serranos Q 
r r n . Sobreasada de M a l l o r c a : S a l s i c h ó n de V i c h ; E m b u c h a d o de la Sie 
r r a ; T u r r o n e s de A l i c a n t e ; Pasas de M á l a g a ; Uvas de A l m e r í a 
A ^ „ V m 0 3 d t I a R i 0 j a : N a v a r r o : G a l l e g o ; d ¿ J e r é z y S g a - Habas A v e l l a n a s y Nueces de A s t u r i a s " M " » * » . .nabas, 
vas dYe ¿ S T c a ™ ^ p t t ^ ^ F á b ^ de ~ 
Les agradeceremos su v i s i t a . 
O B R A R I A N U M . 9 0 
en t r e V i l l e g a s y Bernaza . T e l é f o n o A - 5 7 2 7 . 
C 9 5 4 1 a l t 10 d 27 
4 E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
S A N T I A G O D E C U B A 
H O Y E N V I B O R A P A R K 
( P O R T E L E G R A F O ) 
San t i ago de Cuba, Dic . 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Esta, t a r d e en los t e r r e n o s de l doc-
t o r M o i s é s P é r e z , j u g a r á n Correos 
va F e r r o v i a r i o ; A d u a n a vs U n i v e r s i -
d a d . 
V í b o r a P a r k es e l l u g a r p r e f e r i d o 
de l a s f a m i l i a s . 
y T h o m a s t e r m i n a r o n en t e r ce r pues M u z a u r i e t a , y el g r a n f i e l d i n g de Pe-
to con 2 3 1 . L o s t r es t eams r e c o r r i ó - d roso , Cabar roca , M u z a u r i e t a , V . 
r o n 2,463 m i l l a s y 6 vue l t a s s iendo 
el r e c o r d hecho por D u p u y y E g g en 
1916 de 2,625 m i l l a s . 
U N C A N J E T E D E " M E M P H I S " 
E n e l j u e g o de base b a l l ce lebrado : 
en la g l o r i e t a O r i e n t e esta t a rde , ] 
g a n ó e l c l u b Cuba p o r t rece ca r r e r a s 
c o n t r a dos que h izo el c l u b C e n t r a l , i 
C A S A Q U I N . 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
B O S T O N , D i c . 10 . 
J ack Schefer, c a m p e ó n del m u n -
do en el cuad ro 18.02 y Roger C o n t i 
- - " e l c é l e b r e b i l l a r i s t a f r a n c é s d i v i d i e - ! 
_ _ _ _ , . _ _ , j r o n los honores en dos ma tchs de ex- I 
F O O T B A L L E N C 0 L U M B I A ^ ^ J Z ^ r ^ o r r ^ 
y pe rd i endo e l segundo por 400 a 34. 
L a t i r a d a m a y o r fué de 215 hechas 
p o r e l c a m p e ó n en e l p r i m e r m a t c h . 
M E M P H I S , D i c . 10. 
T h o m a s R. W a t k i n s , p re s iden te 
del C l u b M e m p h i s de l a A s o c i a c i ó n 
del Sur , a n u n c i ó h o y que h a b í a c a m -
biado a B o b D o w i e u n ca tcher , a l 
C lub de Nueva Or leans p o r Doc 
S m i t h , que l a t e m p o r a d a pasada 
j u g ó con e l C l u b de N a s h v i l l e . 
B o l a ñ o s y Salazar , de la D i s c u s i ó n , 
s ó l o merecen m e n c i ó n el b u e n p i t -
c h i n g de G u i l l é n , e l buen f i e l d i n g de 
B o f f i l l , A . B o l a ñ o s y E . L ó p e z y en 
el b a t t i n g , A . B o l a ñ o s y J* 
V é a s e e l Score : 
V . C. H . O 
D i s c u s i ó n P . 
A v e n i d a F . . 
29 6 
30 12 
4 24 1J 
L O S T I G R E S E S T R E N A N L O S 
U N I F O R M E S • 
H o y se e f e c t ú a e l c u a r t o j u e g o en-
t r e los teams de foo t b a l l d e l C l u b A t 
l é t l c o de Cuba e n e l P o l í g o n o de Co-
l u m b i a . 
n i r T r ^ y 1 0 , 0 ' C 0 R U Ñ A y R O T T E R D A M , s a l d r á . o b r e e l 
U l U h J V l B R E e l n o v í s i m o v a p o r 
1 7 D E 
M I 
L E E R D A N , a 
d e i a 4 ' H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
P a r a i n f o i m e s s o b r e f l e t e s y p r e c i o s d e p a s a j e , d i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q , S. e n C . 
O f i d o s , 2 2 . — T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , M - 5 6 4 0 . 
T H E T R A I N E R R O G E R SE C R E Í C O . 
( E X I J A SOBRE C A R M E L I T A ) 
E l viernea, solo contando a F l c t i l e y 
W a l t e r Turnbow que papró a $18.60. se 
granó con el verdadero "Sure Slstem 
empleando poco dinero, en boletos de 
c o m b i n a c i ó n f i f $2J<0 In f r i o lo r - d,. SIJ^ 
y en los de $5.00 de Straigh, $281.00. 
Un t ip asi es lo que usted necesita, 
que en un solo d í a le dé para pnpí i r ój 
casero. Por eso no confunda, este es el 
ún ico que ha podido dar en efM^ tem-
porada, entre otros, a: Lovelineps, $17 30 
Hocnir , $12.20, Trooper, $20.70, S Cou-
sin. $19.20, y Nor fo l Belle, $12.UO. etc. 
Hoy no nos desprenderemos de la ba-
r ra del "cobrin " 
G A N O E L T E A M 
B R 0 C C 0 G 0 U L L E T 
E L B R 0 C K L Y N A 
J A C K S 0 N V I L L E 
N I T E L A Y O R K , D ic . 10 . 
E l c l u b de B r o o k l y n en l a L i g a 
N a c i o n a l a n u n c i ó esta noebe que su j 
i t e am e f e c t u a r í a su p r e p a r a c i ó n p r i -
m a v e r a l en J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a . E l 
a ñ o pasado los Dodger s se e n t r e n a -
r o n en N u e v a Or leans . 
D r . E n r i q u e L l u n a 
£ 8 p e c I a U 8 t « en enfermedades de l a o r i n a . t de 101 
Creador con el doctor A l b a r r á u del ca te te r i smo P e r m a n e ° l 8 | i . 
t r é t e r e a , s is tema comunicado a la Sociedad B i o l ó g i c a de Paf is en 
C o n s u l t a : de 2 a 4, en San L í z a r o , 93. « i j i 
H t i n _ i ^ > . 
C A N A D I A N P A C I F I C S T E A M S H I P S , 
Conexiones y servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vanconver, Hongkong1. ^ 
V I A J E S E N 1921-1922. 
V A P O R ^ S I C I L I A N " 
F A C I L V I C T O R I A D E L 
" A V E N I D A F E D E R A L " 
N U E V A Y O R K , Dic . 10 . 
Peda leando a una ve loc idad i n u -
s i t ada dada la d i s t anc ia r e c o r r i d a 
en la c a r r e r a c i c l i s t a de los seis d í a s , 
M a u r i c i o Broceo y A l r r e d G o u l l e t e l 1 
t eam t a l o - a m e r i c a n o g a n ó una v i c -
t o r i a sensacional en M a d i a o n Square 
C a r d e n . , 
D u r a n t e l a ú l t i m a h o r a de l a ca- ! E l pasado d o m i n g o , l l e v ó s e a efec-
r r e r a i n i c i a r o n "ace le rones" en los 1 to u n e m o c i o n a n t e d e s a f í o en los t o -
que g a n a r o n una v u e l t a a sus c o m - | r r enos de Buena V i s t a , e n t r e las p o -
pe t ido res l l egando e l t o t a l de sus tentes novenas D i s c u s i ó n F e d e r a l y 
p u n t o s d u r a n t e dos seis d í a s a 1.232. i A v e n i d a F e d e r a l , s a l i endo v i c t o r i o -
W a l t e r R u t t e l v e t e r a n o c i c l i s t a \ son los segundos con l a a n o t a c i ó n de 










C9G67 al t . 5d.-lo. 
l l n s t r ü c c i o ñ M ' y ' W ^ ^ ^ c o m p a ñ e r o C o b u r n f i g u - > 5 p o r 1 2 , sobresa l i endo en «tete e l 
guro K n el P^alñ C o u , ^ ^ " a Ga'- I raJ0 en la d e l a n t e r a en los i m a g n í f i c o p i t c h i n g de G ó m e z , e l 
Jl lano y Zanja y Paradero. | mas r á p i d o s a c e l e r ó n o s t e r m i n a n d o 1 buen b a t t i n g de V i v ó Pedroso G ó 
11 d segundos c o n 4 3 1 p u n t o s . L a w r e n c e mez. B a n d e r a , S á n c h e z , P e d r o y 




C o n e c t a r á en St. Jhon. N . B. , con los ferrocarr i les ^er,'?rCo*$0 P^í.» 1 
hasta Vancouver. donde h a b r á nuevaconoxi5n hasta V.^rTresa oí 
\apores de la misma Compañ ía . "Empresa of Russia , t ^ m v ^ 
"Empresa of Japan". i j n \ G 
B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A ^ 
K O N G , s i n r e s t r i c c i o n e s s a n i t a r i a s . 
C A N A D I A N P A C I H C R A I L W A Y , A g e n t e s 
P A R A MAS I N F O R M E S . D I R I G I R S E A : 
S A N T A M A R I A Y C I A . , A g e o t e s 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 




















































































M í Í H 
9 27 1» 
.nte d« 10 




, A H0NG 
T r á f K 0 
-ANA. 
D U R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e I I d e 1 9 ? * 
MUMBMM PESOS NUMEROS NUMEROS 
P A G I N A D I E C I N U E V E " 
13972. . -^100 
113980. . —190 
• OrpRCE MIL 
\ m z . . — í o o 
J4027. : —100 
l i O W . . — í o o 
14091. . —100 
14109. . —200 
U 1 2 7 . —100 
U l S i . . - 1 0 0 
14149. i —100 
14173 . . —100 
14197. . —100 
14213; . —100 
14221. . —100 
14270. . —100 
J434.1. , - 1 0 0 
14580. . —100 
14382. . —100 
14384., . —100 
14385.-. —200 
14469. . —109 
,144.73. . —100 
Í 4 4 8 3 . . —100 
J 4495. . —100 
34533. . —200 
14505. . —100 
34678. . —200 
U 6 9 Ü . . -—IOO 
14-708. . —100 
14709. . —100 
34713. . —201) 
34714-. . —100 
14703. ¡ —100 
!l4809. . —200 
14818. . —100 
14833. . —200 
14837. . —100 
1484-7. . —200 
14858. . —100 
1+887. . —100 
14918. . —100 
14923. . —100 
14941. . —100 
14046. . —100 
¡14958. . — 1 0 0 
14962. / — 1 0 0 
14970. . —100 
14993 . . —100 
" jüINCE HIL-
15000. . —100 
15025. . —100 
¡10032. . — 1 0 0 
15054. . —100 
15056. 100 
15062. . —100 
15086. ; —109 
15105. . — 1 0 0 
p 5 1 2 G . . —100 
15152. . — 1 0 0 
1 5 1 7 8 . , —200 
1 5 1 7 9 . . —100 
16184. » —100 
15200. ¿ —100 
16232. V — 1 0 0 































































































































. — 2 0 0 
. —100 
. ,—100 

































































Í 7 Í 1 6 . . 
17426. . 














1 7 7 3 3 . . 
177+2. . 
177+5 . . 









































































18007. , —100 
18032. . —100 
18073. . —100 
1809+. . —100 
18115. . —100 
18138. . —200 
18145. . —100 
18149. . —100 
18203. . - 2 0 0 
18223. . —100 
18232. . —100 
18248. . —100 
18286. . —200 
18287. . —200 
10309. . —100 
18314. . —100 
1 8 3 Í 5 . . —100 
18363. . —100 
18101. '. —100 
18474. . —100 
18+79. . —100 
18490. . —100 
18524. % —100 
18532, . —100 
18534! . —100 
18542. . —200 
18628. . —100 
18632 200 







18086. . —100 







18791. . —200 
18818. . —ICO 
18846. . —100 
18938. . —100 
18954. . —100 
18978. . —100 
18985. . —100 
18995. . —200 















- I C O 
- I C O 
—100 
































































- I C O 
—100 
—100 




































2 0 + 2 6 . . 








- I C O 
—10o 












- I C O 
— l o o . 
—ICO 




- I C O 


































































































- I C O 
— ICC 
- I C O 
- I C O 
- I C O 
—100 
—200 
- I C O 
- I C O 
—200 
—100 
- I C O 













- I C O 
—ICO 
- I C O 
—100 






















































































































- I C O 
—100 
- I C O 
—200 
—100 


















22945. , —200 
22960. . —200 
22980^ . —100 
22988. ' : —100 











































































. - I C O 
. —100 






. - I C O 
. —ICO 
. —100 










































































































































































c — 1 0 0 
c . - l O C 































23995. a, 600 
23996. .40.000 






2403+. . —100 













































- I C O 













- I C O 
—ICO 
- I C O 




- I C O 
—100 
- I C O 





















































































- I C O 
—100 
w o o 


















- I C O 
—ICO 














- I C O 
—ICO 
—100 















U L T I M O P A T E N T E A L E M A N 
C O N T R A L_A T O S 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N 
S I R A N 
( J A R A B E ) 
CATAMOe, TOS TXNAZ, BRONQUITIS, DTTLUXNZA, 
COQVKLÜGHX T ASMA. 
I T 'rf V l í i l ' l l l E F E C T O S R A P I D O S Y S O R P R E N D E N T E S 
T I M M L E R - W E R K 1 a g S S ? 
DXTMOLD (Ll£pc). Alemania. 
E N D R O G U E T R r A S Y F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
* ENCASA DEL AG&NTE JOSP R PAGCe-A&UIAR «o* TU A^OSft 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 3 9 2 . ^ 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 5 3 9 1 y 5 3 9 3 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 5 3 0 1 a l 5 3 9 1 y 
d e l 5 3 9 3 a l 5 4 0 0 . 
j £ 1 p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 3 9 9 6 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 3 9 9 5 y 2 3 . 9 . 9 7 ^ 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s ; á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n , c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 3 9 0 1 a l 2 3 9 9 5 y 
« 6 1 2 3 9 9 7 a l 2 4 0 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a ) n ú m e r o 2 3 3 3 4 . , 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 3 9 , e x t r a o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á d e 
J 2 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 1 0 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s * e n c e n t e s i m o s á u n p e s o c a d a f r a c c i ó n . 
J L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 1 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
tonif iqa , ^ " r l e í y abre el apet i to , cu rando las moles t ias del 
ESTOMAGO e 
INTESTINOS 
é \ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o o u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U f t G A T Í N d SAIZ DE CARL0S-Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
K U l i M m i l l M , conseguirse con su lpso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biltosos, la pleñitud gás t r ica , vahídos , indigest ión y a ton ía 
Intestinal, se curan con la PURQATIÑA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
S e g u n d a s e s i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Jwf ian a l c l í n i c o que los é x i -
obtenidos. 
bnpÜ Pr-v ^ « i l d o H o y o s l e y ó u n 
ttéríl ba30 80bre l a " M i s i ó n de l 
tana'' u V a Prensa P e r i ó d i c a p r o -
hMn^iT*. 16 e locuentemente de l a 
¡ ¡•Pl te l ldad que h a b í a r e c i b i d o de 
vrensa ¿iaTÍSL pa r a sug t r a b a j o g 
m ^Pag -anda m é d i c a , y apoyando 
dón n Piauf en f avor de l a s u s t i t u -
c i ó n i n l i u m a c i ó n por l a i n c i n e -
m . " ^ adoptada en casi todos los 
«lón L ^ m a n i f e s t ó l a acepta-
Pteann 8U8 t e o r í a s gracias a l a p r o -
«a nn real izada en l a prensa d i a -
« Jnn? ni®reció e l apoyo o f i c i a l de 
Dr Nac iona l de Sanidad . E l 
ha" -.^ 10 f e l i c i t ó r eco rdando 
«líos n^P,anas P e r i o d í s t i c a s de m u -
Wiiia,;., .lre3 m é d i c o s de r e su l t ados 
^ t S t T 0 3 - E1 Dr- LÓPez S i lve ro 
•erecp y ac t ivo Secre ta r io , que 
encomios por su a c t u a c i ó n 
E l n o t a b l e b a c t e r i ó l o g o D r . M a r - r 
t í n e z D o m í n g u e z l e y ó u n m o n u m e n - ¡ 
t a l t r a b a j o sobre " A b a s t o de aguas" I 
que m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n de los 
concur ren tes p o r lo conc ienzudo de l 
e s tud io . 
E l D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o nos 
h a b l ó de l a "P rensa P r o f e s i o n a l y la 
F a r m a c o p e a A m e r i c a n a " , o t r o de los 
buenos t r aba jos l e í d o s en este Con-
greso. 
•» estn ",-u'mos Por su a c t u a c i ó n 
Para f p n „ u 0 n ? r e s o ' hab10 t a m b i é n 
El o í t ^ V 1 Dr- Ho>'os-
^ t r a h i , / ' T o r r a l b a s l e y ó d e s p u é s 
•«opliar i t l t u l a d o "Neces idad de 
Médica. a c t u a c i ó n de la Prensa 
• • • t e í l íf flos t r aba jos m á s i n t e r e -
^ F - L , - ^ del Dr- F ranc i sco 
MédiP*a?.dtz sobre " L a Asoc ia -
"* Médi ra" L u b a n a y nues t r a P r e n -
^ todas L ProPoniendo la f u s i ó n 
R e n t e n » f80cie<iades m é d i c a s a q u í 
?0 l>enefir.T~ 6 crear u n o rgan i s -
^ a i t r u i í i 0 " 0 ' Sin o l v i d a r el aspec-
t ^ r r o l r ^ . nuest ras sociedades 
5 ^ 0 an r i ?UtU03 ' Para b r i n d a r a l 
P e n s i l 0 a SU3 herederos 
*ente SÍÓn Para v i v i r decorosa-
El Dr n • 
¡ 5 í ^ e n ¿ i 8 t ° m i n g 0 Ramos apoya a l 
S?»1© y .con ve rdade ro e n t u -
S S ^ l ó n d T r ^ 0 é s t e ' bab la ' Por 
S ^ 6 que i C o n g r e s o ' u n m é d i c o 
RiTas ° u e s t , r o h u é s p e d , e l 
S f ^ a e m n e ñ . k ™ a l t e c o eminen te 
Í H ? de K l . r { l l l a f t emen te ^ C á -
t ^ e r ^ 1 0 ! ^ I n t e r t r o p i c a l de 
S Tenido a d de F i l a d e l f i a y que 
« ^ a s n a " H ^ t r o Congreso. E l 
£ ^ í a V a s o ^ 6 hac iendo b i s t o -
b5mencanas 2aC10ne3 m é d i c a s n o r -
^ o t ^ ; J X p r e s a n d o como ha-
Sfi80103 l o c a i é ° r m á n d o s e desde o*-
W * 6 3 ' desmfa m ^ t a rde de las 
J S ? ^ r m a r 8 ^ 6 3 . . de lo3 E r a d o s 
C i ^ ' ^ o n " qu* a K A m é r i c a M e d i c a l 
Í ^ ^ ^ S i ó e ? ar^arca t o d a la na-
l i n d e 2 e hizS ? ! C t 0 de l ^ c t o r 
S ü ? ^ m a ñ a n a L0tfO3 por ^ en 
^ ^ c a a » a u m c a en todas las 
T E R C E R A S E S I O N D E L C O N -
G R E S O 
C l a u s u r a 
P o r l a t a rde v o l v i ó a r e u n i r s e e l 
Congreso pa ra d i s c u t i r los t r a b a j o s 
anunc iados . 
F u é e l p r i m e r o en h a b l a r e l e m i -
nente y j o v e n m é d i c o doc to r L u i s 
F e l i p e R o d r í g u e z M o l i n a , p rofesor 
de A n a t o m í a de nues t r a Escuela de 
M e d i c i n a , que l e y ó u n t r a b a j o que 
f u é e l m á s deba t ido de l Congreso. 
T i t u l ó e l t r a b a j o : " L a o rgan i za -
c ión- m é d i c a cubana" , y e x p r e s ó que 
e l t í t u l o era u n ve rdade ro " c a m o u -
f l a g e " . Se r e f i r i ó a la necesidad de 
o r g a n i z a m o s d e b i d a m e n t e pa ra l l e -
ga r a a lgo p r á c t i c o en l a r e a l i z a c i ó n 
de los deberes as ignados a los h o m -
bres de c iencia . D e m o s t r ó con a b r u -
madores datos las venta jas de l a 
o r g a n i z a c i ó n co lec t iva en todos los 
ó r d e n e s de l a v i d a , c i t a n d o como 
e j e m p l o l a o r g a n i z a c i ó n de los a le -
manes pa ra s u p r e p a r a c i ó n antea 
de l a g u e r r a . H a b l ó de las de f i c i en -
cias de l a o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a de 
l a e n s e ñ a n z a y de los hospi ta les y 
de l a necesidad de l a especial iza-
c i ó n de los f u n c i o n a r i o s san i t a r io s 
que d e b e r í a n ser n o m b r a d o s po r 
oposiciones y concursqp. Sobre las 
def ic iencias de nues t ros hospi ta les 
expuso a r g u m e n t o s que todos cono-
cemos a l t r a t a r de su doble aspecto 
de defensa a l e n f e r m o desva l ido y 
de e n s e ñ a n z a c l í n i c a . De él es esta 
hermosa frase, que la r e a l i d a d con -
v i e r t e a q u í en una u t o p í a : ' E l des-
v a l i d o se pres ta pa ra s e r v i r a la en-
s e ñ a n z a a c a m b i o de que se ie t r a -
te d e b i d a m e n t e " . T e r m i n ó su b r i -
l l a n t e t r a b a j o con esta i n v o c a c i ó n 
n o b i l í s i m a : " H a g a m o s h o y a ' u m n o s 
pa ra tener maes t ros m a ñ a n a " . 
E l doc to r L e R o y i n d i c ó a l doc-
t o r l a T o r r e con tes ta ra a l doc to r 
R o d r í g u e z M o l i n a , y e l venerab le 
r e c t o r de n w s t r a U n i v e r s i d a d lo 
h izo , man i f e s t ando que estaba en-
! can tado con e l t r a b a j o del doc to r 
M o l i n a , a q u i e n cons ideraba desde 
a h o r a como su cooperador en sus 
e m p e ñ o s u n i v e r s i t a r i o s . Nos h a b l ó 
de su a c t u a c i ó n en la Prensa m é d i -
ca de Cuba. E x c i t a a l doc to r R o d r í -
guez M o l i n a pa ra que estas ideas 
las c o n v i e r t a en m o c i ó n p a r a acor-
d a r l a . I g u a l lo h izo e l doc to r A d á n 
G a l a r r e t a . 
C o n t e s t ó e l doc to r R o d r í g u e z M o -
l i n a d i c i endo que q u e r í a r e p e t i r lo 
que e l á n i m o p o p u l a r d e c í a d e l doc-
t o r l a T o r r e a l c a l i f i c a r l o como e l 
" m á s bueno de los sabios y e l m á s 
sabio de los buenos" ; que ag rade -
c í a sus e logios y se le o c u r r i ó ha -
b l a r de sus ex andanzas e n los c a m -
pos de l a p o l í t i c a , t e r m i n a n d o p o r 
p e d i r a l Gob ie rno u n a a u t o n o m í a j 
a m p l i a p a r a la S e c r e t a r í a de Sani - j 
dad y Benef icenc ia , y a q u í f u é Tro -1 
ya . N o se sabe c ó m o comienza a 
desviarse la d i s c u s i ó n y acaban a l - i 
gunos de los I m p u g n a d o r e s por l n - ' 
t e r p r e t a r que e l doc to r R o d r í g u e z 
M o l i n a p r o p o n í a l a s u p r e s i ó n de la 
S e c r e t a r í a de San idad y f u é aque-; 
l i o u n t i r o t e o de discursos de ca-! 
r á c t e r p o l í t i c o - p a t r i ó t i c o , en e l que . 
nadie se e n t e n d í a , hac iendo uso de 
la p a l a b r a los doctores l a T o r r e , i 
G o n z á l e z C u r q u e j o , L e R o y , T a m a - ! 
yo , que es tuvo a d m i r a b l e , y M a l - ' 
be r ty . 
E n h o n o r de l a v e r d a d puede 
asegurarse que e l doc to r R o d r í g u e z 1 
M o l i n a h izo en abso lu to m e n c i ó n 
en su t r a b a j o a nada r e fe ren te a 
t a l s u p r e s i ó n , s ino todo l o c o n t r a -
r io , / p r o p o n i e n d o se le f a c i l i t a r a n 
medios pa ra poder t r a b a j a r m e j o r . 
T e r m i n a d o este i n c i d e n t e l e y ó s u ' 
t r a b a j o , m u y b i en es tud iado y de 
u n a í n d o l e m a g n í f i c a , e l doc to r 
l 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 S . h a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s á t a r í o s p a z n C u b a . 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b á r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E . # P R E C I O S O S D I B U J O S . ^ G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
Intercontinental Idephon? & Telegraph Co., Inc 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
• * 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e * 
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s » 3 0 7 a l S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
• H A B A N A -
L u i s F . de L i p a , " M i concepto so-
bre el a n u n c i o m é d i c o " , que mere -
c ió an imados debates po r pa r t e de 
los doctores Car los de l a T o r r e , A r -
t u r o A b a l l í y M a l b e r t y . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó con u n elo-
cuente y senc i l lo d iscurso del i l u s -
t re secre tar io de Sanidad y B e n e f i -
cencia, doc to r J u a n . C u l t e r a s , que 
m e r e c i ó n u t r i d o s aplausos. 
F u é comen tada l a ausencia d e l 
s e ñ o r secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a o de a l g u i e n que lo represen-
t a r a en e l acto de l a a p e r t u r a del 
Congreso. 
Es de l a m e n t a r e l poco i n t e r é s 
que parece haber desper tado en I 
nues t ros cent ros of ic ia les u n acto 
de la i m p o r t a n c i a de l ce l eb iado . 
. . . 
L a s elecciones pa ra la D i r e c t i v a 
de l V Congreso de l a Prensa M é d i -
ca de Cuba se e f ec tua ron , r e s u l t a n -
do electos los s igu ien te s : 
P res iden te , D r . J u l i o F . A t t e a g a . ' 
P r i m e r vice , D r . Car los P i ñ e i r o . 
Segundo vice , D r . A n t o n i o Gon-
z á l e z C u r q u e j o . 
T e r c e r v ice , D r . F r a n k H a r d Jr . ; 
C u a r t o vice , D r . E r n e s t o R. A r a -
g ó n . 
Q u i n t o v ice , D r . Gonzalo E . A r o s -
t e g u i . 
Secre ta r io , D r . Solano Ramos . 
V ice sec r e t a r i o s : doctores J o s é 
R a m í r e z O l i v e l l a , A n g e l I d u a t e , 
Pedro G o n z á l e z L i q u e r i c a , L u i s Fe -
l i p e R o d r í g u e z M o l i n a y A l b e r t o I n -
c l á n . ... 
E l doc to r A r t e a g a es u n m é d i c o 
d i s t i n g u i d o que desde m u y j o v e n , 
casi u n n i ñ o , se d e d i c ó a l a ü r e n s a , 
l o g r a n d o costearse su c a r r e r a con 
su l abor de r e p ó r t e r en los p e r i ó -
dicos amer i canos , especia lmente en 
W a s h i n g t o n . - Y a r ec ib ido de m é d i -
co de l a U n i v e r s i d a d de N e w Y o r k , 
no a b a n d o n ó sus af ic iones p e r i o d í s -
t icas, s ino que las t r a s l a d ó a l pe-
r i o d i s m o m é d i c o , , y la " R e v i s t a de 
M e d i c i n a y C i r u g í a de la H a b a n a " , 
que d i r i g e e l doc to r F resno , t u v o la 
suerte de c o n t a r l o como r edac to r -
cor responsa l en los Es tados U n i -
dos, pasando d e s p u é s , a su regreso 
a Cuba , a ocupa r e l ca rgo de je fe i 
de R e d a c c i ó n de t a n i m p o r t a n t e r e -
v i s t a . 
E l d o c t o r A r t e a g a , has ta hace 
poco, e j e r c í a b r i l l a n t e m e n t e su p r o -
f e s i ó n , pero desgracias de f a m i l i a 1 
lo han a l e j ado de l a c l í n i c a donde 1 
s i empre c o s e c h ó merecidos t r i u n f o s . * 
Su e l e c c i ó n pa ra Pres iden te d e l 
p r ó x i m o Congreso de la Prensa M é -
d ica de Cuba ha sido un ac i e r t o , 
pues a1 sus m é r i t o s como p e r i o d i s t a 
une sus p res t ig ios c o m o » medico , y 
su a c t i v i d a d b ien demos t r ada h a r á 
que ese Congreso r e su l t e u n v e r -
dadero é x i t o . 
Nos a l eg ramos de los t r i u n f o s de 
los a m i g o s y c o m p a ñ e r o s como e l 
d o c t o r A r t e a g a . . * « 
E s t a noche se e f e c t u a r á l a i n a u -
g u r a c i ó n del V Congreso M é d i c o 
N a c i o n a l en l a A c a d e m i a de C ien -
cias. , 
D i c h o acto d a r á comienzo a las 
nueve. 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . 
S u r g e n o t r a s d i f i c u l t a d e s 
( V i e n e de l a P R I M E R A 
H a l l , s iendo e n t u s i á s t i c a m e n t e ac la -
mada . 
L a a c o m p a ñ ó e l no tab le a r p i s t a 
A l b e r t o Sa lv i . 
. V I A J E R O í 
E l lunes se espera en e l v a p o r Pa -
r í s e l senador Cosme de la T o r r i e n t e 
con su esposa, los que e l s á b a d o d ie -
cis ie te s a l d r á n pa ra la H a b a n a p o r 
l a F l o r i d a . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a l a Habana e l 
v icepres iden te de la C á m a r a de R e -
presentantes A l f r e d o H o r n e d o . 
T a m b i é n r e g r e s a r á n m a ñ a n a a C u -
ba e l d o c t o r F r a n k Menoca l y e l doc-
t o r E u g e n i o M o l i n e r . 
m Z A R R A G A . 
C R O N I C A C i E N T l F I C Á ~ 
V i e n e de l a p á g i n a Q U I N C E 
de los a r t i s t a s que tocan o can tan . Y 
como p o r o t r a pa r t e se h a p ropues to 
i n s t a l a r apara tos de m á s alcance, h a 
ped ido a todos los que d i s f r u t a n Je 
esos conc ie r tos , se r ecauden fondos 
con e l f i n de c o n t i n u a r y dar m a y o r 
e x t e n s i ó n a esas audic iones de m ú -
sica. E n I n g l a t e r r a l a s u s c r i p c i ó n h a 
empezado sa t i s f ac to r i amon te . 
M . Saavedra . 
M a d r i d , Oc tubre 1 9 2 1 » 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X D C 
r r 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
Missour i Pacific R a l l w a y . 
Idem idera preferidas. 
nos gras.s de cualquier grado de c o n - ¡ ^ ^ ^ " ^ ^ { v e 
X . Y . New Haven H a r t . 
N o r f o l and "Western R y . 
Nor thern Pacific Ry 
73 Ti 
. . 14 
* ." 79% 
Pan. A m . Pet l . Tran . Co. 5 1 % 
Pennsylvania 35% 
Peoples Gas 56 
Pere Marquette 22 
Pierce A r r o w Moto r . . . . 14% 
66 
Pul lman , . . 108 
Punta Alegre Sugar. . . . 
P u r é Oi l 38% 
49*4 
14% 
nc gran n roporc ion de gl icer ina, po r g j J S f o iVon a i i d ' s t e é i . ' '. 5451 
lo c o m ú n , el trece por c i en to" . 1 Í i n ¿ 0 c i c i i f a . Fr .anCÍ .SC.0\ 
Conforme a nuestras e s t a d í s t i c a s de I f S ^ ^ c o r p : 2 1 % 
e x p o r t a c ^ n correspondientes al a ñ o de 1 ™ ^ ™ S a T i w a y / Z \ \ Í 9 % 
1919. po . Ñ i p e y Baracoa se e x p o r t ó H C d S c o r p . ' / / \ 80 
para los Arlados Unidos un va lor t o t a l | g £ p a c i f í c R i n ^ y ; 47 ^ 
Tobaco Products Corp. . . . 59% 
Huc Trascontinental O i l . . . . 10% 
127 
sistencia 
L a g l icer ina . p roduc to accesorio de 
la indus t r ia del j a b ó n , se n e c e s i t ó 
mucho para explosivos durante U gue-
rra y esto d i ó m o t i v o a que tomase ^ X a n Steel Car 
gran incremento la p r o d u c c i ó n de 
aceite d . coco, sustancia que conde - g ^ t ^ c^peT1:- Cert 
de $ 7 8 673 en d icho a r t í c u l o , 
consti tuye una verdadera ins ign i f i can- unitedP#TO?t!' 
c ia , t inta ía p r o d u c c i ó n de otros p a í - ^ ^ ^ í o d p V o d u c f s 
fes, que situados lejos de 
. 62% 
\T_¡X_ U . S. Indus t r i a l A lcoho l . . 38% u n i ó n r g Rubber 531^ 
t ienen que enviar necesa- g ^ d ^ . * ." \ \ 63% 
nnmente sus productos con mayores ^ - ¿ Í ^ p - c ^ X l \ 
jWestin&house Elect r tc . . . 49% 
W i l l y s Overland 5% 
americana 
gastos. 
Las na''!ones europeas que real izan 
t a m b i é n impor tante consumo del acei-
te de coco son Franc ia y A leman ia . 
Y como - n la d ivers idad de produc-
c i ó n a g r í c o l a debemos fundar las ba-
se» eficaces de una estable e c o n o m í a , 
es por 1c que nos permi t imos l l amar 
la atenci'. 'n por este medio, de nues-
tros hombres de empresa 
las ventajas que para su 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f í c i a J 
D I C I E M B R E 10 
• ono« y Ob-ItfaclOM» 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. I n t . ) . 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba 
acerca de AyuntamIento la- H i p - • 
Ayuntamiento 2a. H i p . . . 






ofrecen los Estados Unidos frutos del £ < p e r p é t u a 8 ) . 
t>. T e r r i t o r i a l ( 
cocotero, bella p lan ta de 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c i i 
A Z U C A R C R U D O . 
Serle A ) . . 
'.OS trÓp'.COS. B. T e r r i t o r i a l (Rerie B ) . „ 
D I C I E M B R E 10 
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i Ma y o . 
' J un io . 
! J u l i o . 















E í A f F I T P D F r n f f t F e r o d e 5 a g r a ^ 
A L L I I L t U t U p 0 , m t d : 0 ^ ia cuai 105 aCeites \ { . g i J ^ f ^ ^ i ^ ; ; ; V C * 
Entre nosotros, sin saber a q u é cau- quidos pueden convert irse en sustan 
sa a t r i bu i r l o , se tiene abandonado ca- , 
si completamente u n interesante c u l - , 
l i v o , f u á n t e inagotable de poderosa j 
indust r ia - uyo f ru to tiene fácil y mag-
n í f i ca c o l o c a c i ó n en los mercados de 
los Estados U n i d o s : et del cocotero. I 
E l ac<*itr vegetal que el coco p i o - ¡ 
duce, ha exper imentado en los Es ta - i 
eos Unidos u n aumento considera- j 
ble en su consumo. Hasta 1918, casi 
todo lo q u i de ese a r t í c u l o p r o d u c í a n t 
las islas F i l ip inas , era expor tado en 
mucha can t idad a F r a n c i a , pero en la 1 
ac tua l idad casi toda su p r o d u c c i ó n l a ' 
consumen los estados de la u n i ó n 
americana. 
H a y cu las islas F i l ip inas a l pie de ' 
cuarenta f á b r i c a s de aceite qus p r o - j 
duce.n dos m i l toneladas diar ias . Se \ 
ca lcu la aue el n ú m e r o de cocoteros e n ! 
p r o d u c c i ó n en dichas islas sea de 70 
mij lones , comprendiendo 303.000 hec-
t á r e a s : su rendimiento es de m á s de 
m i l millones de cocos anualmente, | 
L a pa'.ma de coco es un á r b o l de 
'os t r ó p i c o s . E l t ronco se emplea en la 
construcc ó n de v iv iendas : las var i l las 
dtf las hojas sirve para p roduc i r esco-
bas : la f ibra de la corteza, se u t i l i za 
en la c o n ' e c c i ó n de sogas, esteras y 
estopa para calafatear barcos. De la 
c á s c a r a in te r ior del coco se p r o d u c í a , 
duran te la guerra , una sustancia q u í -
m i c a , que: fué empleada en la confec-
c i ó n de m á s c a r a s protectoras de los 
jo idados cont ra los gases asf ixiantes: 
de manera que es u n á r b o l u t ü i z a b l e 
en diversos aspectos, que en Cuba se 
c u l t i v a v desarrol la por Baracoa y 
otros lugares de la p rov inc ia o r i en ta l . 
L a isl-, de C e i l á n es la p r i n c i p a l 
p roduc to )a de cocos, comprendiendo 
e l cu l t i vo del cocotero 400 .000 h e c t á -
reas de te i reno . 
Las inoias orientales que posee H o -
landa , expor ta ron en 1919, conforme 
a estadiVicas que acabamos de estu-
d i a r , 68 .000 .000 de ki logramos de 
aceite. 
Respecto de este a r t í c u l o que en-
t re nosotros pudiera cons t i tu i r una 
g ran f u e r ' f de p r o d u c c i ó n , teniendo 
como tenemos, tan cerca tan inmedia-
to su gran mercado consumidor, se 
expresa de la siguiente manera una 
impor tante revista indus t r ia l . 
'*E1 aa . i t e de coco, como se ha d i -
cho , se extrae de la copra, la carne 
<eca de d icha f ru ta . Para preparar la 
copra se par te el coco en peda/os y 
v t deja secar especialmente la carne 
dentro Je la corteza. D e s p u é s se le 
saca de ^sta y se acaba de secar, ya 
al sol, va po r medios ar t i f ic iales . L a 
ca l idad del aceite de coco depende 
de la c o n d i c i ó n en que estuviera la 
copra al expr imirse . Se venden ».'iver-
tas calidades de aceite. E l aceite de 
C o c h i n , oue viene de Coch in , M a l a -
bar , es de superior ca l idad y casi i n -
co loro , teniendo escasa p r o p o r c i ó n de 
ese á c i d o craso, lo mismo que el de 
M a n i l a , oue representa las diversas 
c a h d a d e i de los aceites f i l ip inos El 
aceite d ; M a n i l a se ha mejorado re-
cientemente mediante la a p l i c a c i ó n de 
m é t o d o s m á s modernos y c i e n t í f i c o s , 
para seca- y exp r imi r la copra . En 
v e r d a d puede decirse que se ha per-
feccionado la ca l idad de todos los 
aceites dfí coco gracias al empleo de 
m é t o d o s c i e n t í f i c o s en la manufac tu -
ra de toaas clases de aceites vege-
ta'es, esp?cialmente la r e f i n a c i ó n , que 
les qu i t a t ) sabor y color naturales. 
11514 1 
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14% 
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Fomento Agrrari >. . . 
Gas y Elec t r ic idad . . 
Bonos E. R. y Co. . . 
Bonos H . E. R. y Co. 
E l é c t r i c a de Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . H i p . . . . . . 
Cuban Telephone 66 
Ciego de A v i l a 
Cervecera In te r 5 1 % 
E. F. Noroeste B H Guana 
B. Acuedut Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional . . 
t . Conv. Telephone Co. . 70 
C o m p a ñ í a Urbanlzadora del 
Parque y Playa de Mar í a 
nao. . . 
• c c I o m s 
Comp. Vond. 
J . B . F o r c a d e 
( E S P £ C U I I S U E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 ! o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
C 9440 30d 23 N o v . 
Ventas Abre Cierre 
Cuba Cañe Susrar. 
Id . id . p re f . . . 
















• C o r p o r a t i o n i n d i c a n d o u n a d i s m i n u - 1 
• c i ó n p e q u e ñ í s i m a en e l r e g i s t r o con 
. r e l a c i ó n a l mes a n t e r i o r y los r e s ú - ¡ A m e r i c a n Sugar. . 
imenes semenales de l a s i t u a c i ó n en ! Cuban Amer Sugar 
1 v a r i a s r amas de l comerc io y de l a 
i n d u s t r i a pub l i cados po r las agen-
cias m e r c a n t i l e s f u e r o n los o t ros 
acon tec imien tos que e j e r c i e r o n i n -
f l u e n c i a sobre e l estado de l m e r -
j cado. 
| L a s t ransacciones sobre bonos 
: f u e r o n a m p l i a s pero los cambios 
¡ i n d i c a r o n i r r e g u l a r i d a d . L a s o p e r a - , 
I c lones on las emis iones de l a L i b e r - i E s t e r l l n a 3 
! t ad o f r ec i e ron de nuevo i n d i c i o s de i1'1311003 64.10 
I l i q u i d a c i o n e s pa ra r a l i z a r benef ic ios 
m i e n t r a s que los bonos de empresas BARCELONA, diciembre 10. 
ide t r a n s p o r t e s r e f l e j a r o n l a p r e s i ó n d o l l a r 
i e j e r c ida sobre la l i s t a de acciones. 
E l t o t a l de las ven tas v a l o r a l a 
pa r f u é de $10 .875 ,000 . 
B O L S A D E M A D R I D 




A Z U C A R E S 
C O T I Z A C I O N D E L A P E s p r , 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 10.—(Por . 
Asociada). a 
Precios fuertes, a causa de las \ 
de Washington anunciando la Bo t , « f J 
c-.el ' • ^ ¿ d r u p l e " acuerdo sobr^01*14*• 
cifico. e «l P». 
Renta francesa del 3 por 100 
francos. * 
Cambio sobre Londres a 53 qq 
E m p i é s t i t o del 5 por 100 a l i 
E l dollar a 13.94 francos. " 
(Por la 
laem beneficiarlas. . . • 
Va. Vinagregra Nacional . m 
Cu. Urbanlzadora Paoque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur -
banización, pref 
Ca. de Construcciones v U r -
banizac ión , comunes. . . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
N E W YORK, diciembre IQ, 
Prensa Asociada). 
N o se a n u n c i a r o n ventas en e l 
mercado de a z ú c a r e s c rudos d u r a n t e 
. la sesin de hoy pero las tendencias 
j l a ten tes f u e r o n m á s f i r m e s y las 
ofer tas de menos c o n s i d e r a c i ó n . L o s 
, prec ios c o n t i n u a r o n s in c a m b i o c o t i -
; z á n d o s e los cubanos de l a n u e v a 
zafra a 2 centavos costo y f l e t e e q u i -
va l en t e a 3.60 p o r e l c e n t r í f u g a y 
of rec iendo l a C o m i s i ó n los de l a za-
f r a a n t e r i o r a 2 % costo y f l e t e o sea 
a 3.98 p o r e l c e n t r i f u g a . 
L o s f u t u r o s c rudos e s t u v i e r o n 
m á s f i r m e s po r efecto de las compras 
pa ra c u b r i r y de las a is ladas que 
e f e c t u a r o n las casas comis ion i s t a s 
a causa de las tendencias m á s soste-
n idas de l mercado de en t rega i n m e -
d i a t a . L o s prec ios de l c i e r r e f u e r o n 
de 5 a 7 p u n t o s netos m á s a l tos . 
E n e r o c e r r ó a 2 . 2 3 ; M a r z o a 2 .24 ; 
M a y o a 2.33 y J u l i o a 2 .47 . 
E l me rcado d e l r e f i n a d o es tuvo 
I n a c t i v o y no c a m b i a r o n los prec ios 
c o t i z á n d o s e e l f i n o g r a n u l a d o a 5.20. 
N o se v e r i f i c a r o n t ransacciones en 
¡ los f u t u r o s r e f inados y los prec ios 
de l c i e r r e c o n t i n u a r o n s in c a m b i o . 
E n e r o y M a r z o c e r r a r o n a 5.00 y 
M a y o a 5.25. 
85 1 
l ( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 10 
m a z a 
Abra boy 
Com. Vand. 
Lanco Espafiol . . . . ^ . .. 
Banco Agr íco la « 
1 Banco Nacional de Cuba. 
2.25 • Fomontc Agra r io , 
Banco T e r r i t o r i a l , 
B. T e r r i t o r i a l (benefic) . . „ 
T rus t Company • , 
B. de P r é s t a m o s J o y e r í a . 
Banco Internacional . . . . 
F . C. Unidos 40 
F. C. « i b a r a y H o l g u l n . . 
F F. Osete M » 
Cuban Central pref . . . w 
The Cuban Railroad Co. . . 
F ióc t r l cu de Stgo. de Cuba. 
Octubre 





A b r i l . . 
Mayo . , 
Junio . , 
J u l i o . . 
Agos to . 
:Stbre. . 
Cierra hoy 
Omnp. • • n f l . p a v a n a Electr ic pref . 













C A F E 
D I C I E M B R E 10 





E l é t c i r a de Marianao. 
69% 
Octubre 





, A b r i l . . 
;Mayo. , 
I Junio , 













B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 






L A R E P U B L I C A 
Paga mucho m á s las Pesetas, los 
Francos, Libras , Liras, Moneda M e j i -
cana, y las vende m á s baratas que los 
Bancos: Compra y vende pesitos de oro 
Nacional y extranjeros. Es la Unica casa 
que conoce los billetes falsos de Es-
p a ñ a . Obispo, n ú m e r o 15-A. 
42563 alt . 25 d. 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a » 
C o l o r e s 
Esenc ias 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
Amer. Ag. Chera 30% 
American Beet Sugar. . . 28% 
.American Can 32% 
'Amer. Car and Foundry . . 146% 
American Hide lea ther . . 
Amer. Hide Leather p re f . . 57% 
American In t e rn l . Corp. . 40% 
American Lbcomot ive . . . . 99% 
American Smelt ing Ref . . 46 
lAmerican Sugar Ref Co. . 54 
American Sumatra . . . . 30% 
.Amer. Tel and Tei 
American Tobaco 
American Woolen 8 1 % 
Anaconda Copñ. M i n i n g . . 48% 
Atchison Topea Sta. Fe . . 
A t l a n t i c Gul f and Wes t . . 3 1 % 
1 Ba ldwin Locomot ive . . . . 94% 
.Bal t imore and Ohlo. . . . 
(Bethlhem Steel 58% 
California Pet ro leum. . . 43% 
ICanadlan Pacif ic 120% 120% 
Nueva Fabric ade H i e i o . . 
Cervecera Int . , p ref . , , •« 
Cervecera Int . , com. . 
Lonja del Comercio pref , , 
Lonja del Comercio com. ^ 
E l é c t r i c a de Bl Sp i r i tua . . 
C. Cut. Cub» a, pref . . . 
Compahia C u - í i d o r a Cuba-
na, comunes 
Teléfono, preferidas. . . . 
Te léfono, comunes 60 
In te r Te land Tel 41 
Ir .dustr ial de Cuba 
Empresa Naviera, pref . . . 
Empresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe. pref . 
Cuba Cañe, com 
Ciego de A v i l a . 
Ca. de Pesca, pref 6 
Ca, de Pesca, comunes. . . 
Union Hisp . Seguros. ,. . 
I d . Beneficia: ias. . . p 
l nion O i l Company. . . . 
Cuban T i r e Rubber pref . 
Cuban T i r e Rubber , Co. 
Cuiftones Hardware, pref 
Ouiñone:: Hardware, com. 
Manufacturera, p re f . . . 
Manufacturera, cora. . . . 
Constancia Copper. . m * 
Licorera , preferidas. . . 
Licorera, comunes. . . . 
P e r f u m e r í a , pref 30% 
P e r f u m e r í a , comunes. . . . 
Ca. Nacional Pianos y F o n ó -
grafos, pref 
Ca. Nacional Pianos y Fo-
nógra fos , o m u n e s 
i Internacional J «unios , p . m 
Idem ídem comunes. . . « 
57% ¡ c a . de Calzado, p re f . . . » 
99% C*' de Calzado, com. . . « 
46% ' Acueducto de Cienfuegos. v 
| * % i C a . de Jarcia, pref 46 
i i c v l l C a - de Jarcia- Pref- 8lnds • • 44 
134%'Ca. de Jarcia, comunes. . 
S í m i c a , de Jarcia, com. sinds. 
90 | Ca. Cub, de Accidentes. . 
3 1 % Unión Naciona Seguros'. . 32 
95% 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bunqueroa Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . 
I ' a r i s 60 d|v. . 
Alemania 3 d¡v 
Alemania 60 d|v 
L . Unidos 3 á|v 
J Unidoe; «0 d|v 
E s p a ñ a , 8 • 
plaza. . . . 
Descuento pa-
pel ;omerc.lal 










4.15 V . 
4.12% V. 





Pedro Gómez fflena e Hijo 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C u e n t a s c o m e n t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m u n d o . - C t t e a t a s d e a h o r r o s , 3 ° | 0 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9848 10d-3 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable raclbido por auastro h i lo directo) 
N E W YORK, diciembre 10. — (Por l a 
Prenua Asociada) . 
Precios, fuertes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 d í a s , 
Comercial 60 d í a s bancos 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
Cuble . . . 








N O T A R I O S D £ T U R N O 
Para cambios: Franoin^o V. Ruz. 
Para intervenir en la co t izac ión oficial IDemanda 19.38 
de la Bolsa Privada de la Habar . 
Armando Bara jón y Uaiael Romagosa. 
Habana, 10 de diciembre do 1921. 
André s S. Camplfia, Sindico Presiden-





F r a n c o s su izos 
F l o r i n e s 
Demanda i . . 35.95 
Cable 36.01 
L i r a s 
T H E 
C l i i M Í C i l P P P P 0 1 b u 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N X O , C A N A D A 
C a p i t a l % 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a e n 
p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e p a í s 
a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o » q u e s e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d 
E d i f i c i o B A R R A Q U E . C u b a y A m a r g u r a 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
Demanda 
Cablle . . 
M a r c o s 








N E W YORK, cable, . 
N E W YORK, v i s t a . . 
LONDRES, rabie . . . 
LONDRES, vis ta . . . 
LONDRES, 60 dias. . 
PARIS, cable. . . . 
1-ARIS, v is ta 
BRUSELAS, v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . . 
E S P A Ñ A v i s t a . . . . 
I T A L I A v i s ta . . . . 
j Z U R I C H , v i s t a . . . . 
H O N G KONG, v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
B E R L I N 
C H R I S T I A N I O A ( v l s t . 












66 y , 
«6 % 
68 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Demanda 
Cable . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
P e í p a í s 






I S « 
65% 
60 % 
B o n o s 
Del gobierno Pesados 
Ferroviar ios Pesados 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a mas al ta 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptacinoes de los bancos 
Giros comercial, de 6 a . . . . 
P r é s t a m o s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A 
S E C R E T A R I A 
T e r c e r a C o n v o c a t o r i a 
De o r d e n d e i s e ñ o r P res iden te y t c ionla tas que representen el w * " ! 
V A L O R E S 
N E W YORK, diciembre 10. 
Prensa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro h i U directo) ' m I ^ Y * 0 8 ; 9! n , ^ 
Suecia 24.20 
Grecia 4.17 
Noruega 14.60 . 
(Por la. Argen t ina 33.00 
Bras i l 12.87 
Dinamarca, descuento 18.95 1 
Suiza 19.38 ' 
60, 90 dias y 6 meses 4 ^ a 6*4 por ) 
100. 
en c u m p l i m i e n t o de acuerdo t o m a 
do po r l a J u n t a D i r e c t i v a de esta 
C o m p a ñ í a , se c i t a por este m e d i o a 
los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s pa ra l a se-
s i ó n de la J u n t a Genera l e x t r a o r d i -
n a r i a que h a b r á de celebrarse el p r ó -
x i m o d í a v e i n t e de D i c i e m b r e , M a r -
tes, a las c u a t r o de l a t a rde en l a ca-
sa J e s ú s P e r e g r i n o t r e i n t a y seis, 
a l tos , a l ob je to de acordar u n a e m i -
s i ó n de bopos con h ipo teca y u n a 
e m i s i ó n de nuevas acciones y c a m b i o 
de las acciones p re fe r idas exis tentes 
por las p r i m e r a s y las acciones co-
munes ac tuales po r las nuevas accio-
nes, con l a cons igu ien te r e d u c c i ó n 
del c a p i t a l socia l , y l a v a r i a c i ó n de 
los E s t a t u t o s . 
P a r a la c e l e b r a c i ó n de esta J u n t a 
s e r á necesario la c o n c u r r e n c i a de ac-
y cinco p o r c iento del capital emití 
do y susc r ip to , de acuerdo con lo díi 
puesto e n e l a r t í c u l o quinto de !• 
Es t a tu to s . . 
Y se recuerda a los sefiore» AC 
cionls taa que t e n d r á n derecho fl 
a s i s t i r a la J u n t a los que con *« 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n por lo menos « 
d í a a l que deba celebrarse la Jun» 
t engan in sc r ip t a s acciones a su non 
bre en e l l i b r o de l a Compañ ía o • j 
h a y a n en t r egado en la s*cre2L 
Banco N a c i o n a l 251 segundo F«" 
a cambio de u n resguardo que 
s e r v i r á de j u s t i f i c a c i ó n para » w r 
a la J u n t a y con el cual recoger* 
de nuevo sus cer t i f icados. 
H a b a n a , 9 de Dic iembre fl« " 
L e ó n Broch* 
SecreUrio P-





Central Leather 30 Vi 
H z b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
^ - 7 7 ^ 1 , A - 6 3 6 8 . 
Sucu r sa l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o de 









Cerro de Pasco. w . . . . 35V¿ 
Chander Motor Car Co. . . 47% 
CheH.-ipeae Oblo and R y . 
Ch. M l l w . St. Paul com. . 
Idem Idem preferidas. . 
Chicago Nor thwes te rn» . . 
Chic. Roe. U L and N . W 
Chile Copper 13 
Chino Copper 27 
Coca Cola 
Col Fue l . 
Corn Products 9414 
Cosden and Co 34% 
Crucible Steel c f A m e r . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar p re f . 
Delaware Hudson Canal. 
Dome Mines „ 
Krie R . R „ 1 1 % 
Famous Play 74 
Fls Rubber ,„ „, 
Freeport Texas 
General Asphal t 66% 
General Electr ic 137 
General Motors 11 
Goodrich 35% 
Great Northern Ry., pref . . 76 
I l l i n o i s Central 
Insp l ra t ion Cons 39% 39% 
Inteboro Consl 
Interboro preferidas 8% 
In te rna t l . Mer. Mar. com. . 1>% 
In te rna t l . Mer. Mar. pref . 65 
Internacional N i c e l . . . . . 12 
In ternat ional Paper 63 
Invlncible Oil 1 1 % 
Kansas Ci ty Southern. 


























S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
5 ^ 7 
L a o p i n i ó n en los c í r c u l o s de ope-
rac iones b u r s á t i l e s f u é de c a r á c t e r 
a n t a g ó n i c o , en l a a p e r t u r a de l a 
a p e r t u r a de l a breve s e s i ó n de h o y 
pero el mercado no t a r d ó en a d q u i -
r i r fo r ta leza causando g r a n descon-
' c i e r t o en t re los cor tos , quienes se 
I c u b r i e r o n extensamente antea d e l 
a c t i vo c ier re . 
; L o s cobres, equipos y p e t r ó l e o 
I encabezaron e l m o v i m i e n t o de a lza 
. c o n ganancias de 1 a 3 pun tos . L o s 
moto res , acciones navieras , tabacos 
i y va lores m i s c e l á n e o s den las v a r i e -
I dades m á s especula t ivas , s i g u i e r o n 
' e l curso de los que se p u s i e r o n a l a 
de l an te ra del m o v i m i e n t o con ga-
nancias menos considerables . 
Todos los f e r r o c a r r i l e s e s t u v i e r o n 
t a r d í o s y muchas emis iones f a v o r i -
tas de dicho g r u p o no f u e r o n c o t i -
zadas. Se a t r i b u y ó su I n a c t i v i d a d 
C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
. i 
N E W YORK, diciembre 10. — (Por la 
Prensa Asociada; . 
Los ú l t i m o s del 3% por 100 a 95.16. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los ú l t i m o s del 3% por 100 * i n cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 96.78 
ofrecido. 
Los primeros del 4% por 100 a 96.26. 
Los segundos del 4% por 100 a 96.90. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.60. 
Los cuartos del 4% por 109 a 97.20. 
Los quintos del 3 por 100 a 100. 
Los quintos del 4% por 100 a 100. 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949. . 
Havana Electr ic Cons. 5s. 1952. 
Cuba Exterlo-- 6s. 1949 ofedo. . 
Cuba R. R. .6s. de 1952 
Cuba Exte r io r 58. de 1904. . . * 
Cuban American Sugar 
Ciudad de Burdeos. . •. ,.. . 
Ciudad de Lyons 58. l>»a»« . . . 
Ciudad de Marse l la . « . ^ ». . 












Kenñeco' t t Copper 26% 
Keystone T i re Rubber. . . 1 1 % 
Lacawanna Steel 47 
Lehigh Val ley 69% 
L o f t Incorporated 
M a n a t í comunes -. 






1 1 % 
4S 
27 




^ t o T n % ^ ^ M E R C A D O D E N E W Y O R K 
sos. Las ventas f u e r o n de 450,000 
acciones. 
E n t r e los factores de o rden sen-
t i m e n t a l en e l curso de l a s e s i ó n 
f i g u r a r o n la fuerza de los cambios 
ex t ran je ros , a lgunos de los cuales 
a lcanzaron cotizaciones m á x i m a s des 
de la f i r m a de l a r m i s t i c i o y el a n u n -
cio de los t é r m i n o s del t r a t a d o c u á -
d r u p l e l legado de W a s h i n g t o n . 
E l i n f o r m e sobre e l tonela je de 
N o v i e m b r e de la U n i t e d States Steel 
V e r a c r u z , N e w O r l e a n s , C o r u ñ a , 
t t i r d ^ 0 1 * 8 C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , S . A . 
P a r a V E R A C R U Z s a l d r á s o b r e e l 
D I A 1 9 D E D I C I E M B R E e l v a p o r 
" H O L L A N D I Á " 
Y p a r r . E U R O P h . ^ b r c e l 5 6 e 
E N E R O 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
CIO. 056 a l t . 8 d - l l . 
N G E L A T S & C o . 
A G U I 1 0 6 - 1 0 » . B J 5 . N O U K R O S . B * » * 1 * * 
T e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o J * 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t r a s e s a l 3 % a n i w a l — 
Todas estas operaciones pueder d e tuarsc t ambién por corra 
S E C R E T A R I A 
Compl lendo lo d ispues to por el Consejo de D i r e c t o r e s de esta C o m -
p a ñ í a , se hace saber que se ha aco rado e l pago d e l d i v i d e n d o f i j o co-
r r e spond ien te a las acciones p re fe r idas d e l semestre venc ido en 3 0 de 
Junio de l co r r i en t e a ñ o a r a z ó n de J 3 . 5 0 po r cada a c c i ó n . E l pago se 
e f e c t u a r á a p a r t i r del d í a 15 del a c t u a l en l a casa de banca de los t e ñ o 
res N . Gelats & Co., p r e v i a la p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s a l p o r t a d o r 
jr por medio de chequea que se d i r i g i r á n a l d o m i c i l i o de cada acc ion i s ta 
que tenga sus t í t u l o s i n sc r ip tos en los l i b r o s de l a C o m p a ñ í a . 
Habana , D i c i e m b r e 1 de 1 9 2 1 . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y , Secre ta r io . 
99 85—3 d-9 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
L 5 Í A B L E C I D 0 S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l i s ™ ^ 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n ^ j j ^ 
r é s . i n v e r s i o a e s , c e g o c i a c i o n c s de l e t r a s , d e p a g a r 
t o d a c i a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n ca jas d e s e g u r i d a d p a r a ^ ^ t l t * ! & -
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e lo» 





B b i c 
P i A R K ) D E U H A R I H A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
^ D E A N D R E S 
¿ t * * * * * * * 
del 5 Por ciento » 
4 * ^ L la Habana- 44-
i Caí* '* ^ j 5 u chelines. 
' ea cheUnes 3 peniques. 
(Por descuento 
4 corto plaao 39s 
do e l m u n d o que l a C o m i s i ó n h a b í a 
hecho grandes ventas , a s í r o m o que 
h a b í a v e n d i d o a z ú c a r e s pa ra e l ex-
t r a n j e r o ba jo e l prec io co t i zado en 
Nueva Y o r k de 2 . 5 0 c . f . 
Se ca l cu la que a l a G r a n B r e -
t a ñ a y F r a n c i a se les h a v e n d i d o 
esta semana m á s de 4 0 . 0 0 t o n e l a -
das a 13 che l ines 6 pen iques , c . f . c . 
SI b i en l a C o m i s i ó n no ha reportan-
do ventas locales, es sabido que l a 
¿ u s í a J V ^ L 
¿ ¡ ó T o T Á Z U C A R E S 
3 noUcU,j 
a<loi*to. 
0 » n J 
00. 
80.!». 
_—• niciffnbTe 10 s iana a 3 . 7 2 c c . f . s . 
T do del a z ú c a r c r u d o cer ro Y o r ^ ^ habej . desper tado I n t e r é s 
^ " ^ T i a s o f e r t a flQeTOS i n e ? 0 S ' | e n los c o m p r a d o r e s . A p r i n c i p i o s 
Br»e 7 Í T v a r i a c i ó n , c o ü z á n d o s e de la semana l l e g ó l a Inesperada no- Cuba . . 
^ i w * costo y f le te e l azocar ü c i a de que e l co r t e de c a ñ a h a b í a p Rlco ^ 
> ^ nueva zafra, eqn^valen-j comen2ado en a lgunos Ingen ios , y A n t i l l a s me-
d« i» , c e n t r í f u g a . E l r e í i - j q u e en N o v i e m b r e 29 e l C e n t r a l j ñ o r e s . . . 
U * P 0 ! T a r i a c i ó n . Grann-1 " A m é r i c a " e m p e z ó a m o l e r y que le B r a z i l . . 
s i g u i e r o n o t r o s . Con e l b a j ó n i v e l H a w a i . . 
a c t u a l a que e s t á v e n d i é n d o s e e l F i l i p i n a s . . 
a z ú c a r y an te l a perspec t iva de que J a v a . . . 
en e l f u t u r o i n m e d i a t o h a y a u n a , Otras pro-
nueva r eba ja en e l p rec io , existe i cedencias . 
m u y poco e s t í m u l o p a r a l a m o l i e n - I D o m é s t i c a . 
da de c a ñ a en esta é p o c a de l a ñ o St. C r o i x . 
cuando l a b a j a sucrosa representa ¡ 
r s i n u t i - i L o s recibos de a z ú c a r e s e x t r a n j e -
i a r u u ; " ^ . i " - . . i ros d u r a n t e l a semana pasada po r 
y v Es m a y Probable , po r t a l m o t l - : e l p u e r t o de N e w Orleans f u e r o n c i n -
t u v i e r o n s u ! y o ' qi le ^S1111*1 de las g randes fac- ; co m i l sacos de H o n d u r a s 
 
^l^o^1111*^1100!6 bas tante Para ne- . las razas Icheras J a f a r a b a d l ; Dec- PARIS , cable 8 
c e b a d e s i n m e d i a t a s , sobre l a base i c i m l y esta ú l t i m a i u d l c S a I p a k i s . v i s t a . . . 
L o s a z ú c a r e s de c a ñ a de L u l s í a - p o r F a i r c h i l d , c o m o de t e m p e r a - ' ^ p í ^ ' cab;e' " 
n a c o n t i n ú a n s iendo u n factos, pero m e n t ó d ó c i l y buenas p r o d u c t o r a s l l : ^ / ^ ^ ^ 
se- dice que se e s t á n hac iendo m u - de leche 
chas devoluc iones con m o t i v o de su ; a i j - * j v i , . 
c a l i d a d i n t e r i o r . » u j A l d í a de h o y , c o n los c o n o c i m i e n -
R E F I N A D O P A R A L A E X P O R - tos actuales de estas r í z a s , se h a 
T A C I O N . — S e e s t á n r ec ib i endo m u - r e n d i d o j u s t i c i a a l B ú f a l q a c u á t i c o 
m a y o r í a de loa r e f inadores U e n e ñ m e ' n V f a u n q u l e í a f g u n T c a l T e í ^ De4lhí 7 nOSOtr08 ^ T * * * *-
u n a exis tenc ia r e g u l a r de a z ú c a r e s p rec io es demasiado ba io se h a n he- m n 7 l n d i c a d o Para muchos luga res h o x g K O X G . v i s t a 54.4 
c r u d o s . Como no se e s t á f o r z a n d o cho buenas operaciones — — - — ^ - . 
l a v e n t a , de can t idades moderadas bases de 3 40c 1 a c 
de a z ú c a r e s s i n vender a f l o t e y en ] L o s a r r i b o s semanals en los t res 
proceso de embarque , parece que se pue r to s d e l A t l á n t i c o f u e r o n t o n l -
h a concer tado a l g ú n a r r e g l o con los ladas 5 2 . 9 5 4 toneladas en c ? m p a ? l -
r e f m a d o r e s p a r a que t o m e n estos c i ó n con 4 2 . 4 0 8 toneladas T i a ñ o 
a z ú c a r e s . Se h a n of rec ido c rudos de pasado y 3 9 . 7 7 6 toneladas en 1919 
F i l i p i n a s a 3 . 7 5 c c . f . s . y de L u í - como s igue : 
K A M B U R G O . v i s t a . 
¡ Z U R I C H . cable. . , 
I Z U R I C H v i s t a . . . 
i M I L A N O , cabio . . 
I M I I ^ A X O , v i s t a . . 












C á r d e n a s 
Pr imera quincena 2.138.299 
Secunda quincena 2.103.710 
Mes . / 2.119.775 
C i e n f n e g o f 
Primera quincena 2.063.924 
Secunda quincena 2.028.335 
Mes 2.045.400 
E n igual pe r íodo del a ñ o 
I de 1920 448.458.91 
S a g u a l a G r a n d e 
Diferencia de menos en 
este a ñ o I 
T o t a l desde el pr imero 
de j u l i o 9 
|F.n igual pe r íodo del a ñ o 
2.164.862) de 1920, Pr imera quincena. 




10 .522 .840 .9» 
sobre las Pantanosos y h ú m e d o s de l t r ó p i c o 
amer i cano , como s e r í a l a r e g i ó n de S E C R E T A R Í A D E A G R I C U L T U R A , 
l a l a g u n a de Zapa t a y o t ra s t i e r r a s 
bajas de Cuba y las de los Es tados 
de Tabasco, Campeche y V e r a c r u z , 
en M é j i c o . 
C O M E R C I O Y F R A B A J O 
siana e n N u e v a 
1 9 2 1 1920 1919 
5 0 . 9 8 8 1 3 . 1 1 1 3 6 . 4 2 3 
669 6 . 278 
1 . 2 7 8 
460 | 
1 . 266 : 
T I P O S D E C A M B I O 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
D I C I E M B R E 10 
g ^ j a n a F i n a n c i e r a 
f j y K K , Dic iembre 10. 
1 9 . 6 4 7 1 . 4 2 7 
535 1 . 5 0 0 
762 
200 
N E W T O R K . cable. 
N E W Y O R K , v i s t a . 
M O N T R E A L , v i s t a . 
,LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, 60 dias . 
M a n z a n i l l o 
Pr imera quincena 2.027.986 
Segunda quincena 1.992.397 
^ e a 2.009.462 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Y D E L A H A V A N A C E N T R A L 
PROMEDIOS del mes 4- noviembre he-
chos por el Colegio de Corredores da 
esta capi ta l de acuerdo con la Comi-
s ión Financiera de A z ú c a r y en vis ta 
de las ventas reprotaaas por los Colé- i 
ffios de la Is la , teniendo en cuenta la Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
d i í e r e n c i a de gastos en cada puerto. ¡ r i x a 
S e ñ o r : 
sete a ñ o I 4.768.474.10 
Ha va na Central Bal l road Companyi 
Semana terminada en 3 . . . . . 
de diciembre 1021. . . $ 60.125.94 
Ei i igual p e r í q d o del 
a ñ o de 1920 68.883.60 
¡Di f e r enc i a de menos en 
este a ñ o 8 
H a b a n a 
To ta l desde el pr imero 
de j u l i o | 
En igual pe r íodo del a ñ o 
de 1920. . 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de fac i -
l i t a r l e los detalles de los productos b ru-
. ^ n d l O n c e n a . '. f ^ T a ^ O ito8 l i m a d o s en n « s t r a r e c a u d a c i ó n 
'116 Mes 1.995.985 durante la semana pasada, correspon-
d i ó dientes a esta empres ay la Havana Cen-^Diferencia de menos en 
» ' MatanZ9.S ¡ t r a l Rai l road Company 
4.17 TerrocarrUes Unidos de l a Habana 
4.16 Pr imera quincena 2.222.674 Semana terminada en 3 
. , , 'Segunda quincena 2.18i .08o , .. . . , . . . „ „ 




este ano. . . . | 313.645.39 
Archibald Jac, 
Adminis t rador general. 
^ ' " ^ p f c e p t l b l e ^ n f e ' e s - i ^ p r o d u c c i ó n de a z ú c a r s i n u t i -
« t f*3?6- E : l ^ r eacc ion on 
l a s 
j to no ha demos t rado 
no ma te r i a l desde su r e - g ú n las no t i c i a s rec ib idas p o r cable, muchos ingen ios no p o d r á n m o l e r 
este a ñ o . • 
A u n q u e se dice que l a m a y o r í a • 
^ l " , ^ I de los ingen ios que e s t á n m o l i e n d o , i 
DIOS O r í - : - , T,_A-^í-m«H o Tnnlay. V. o ̂  V,«„W 
,¿0 de inerc ia , 
tedmienlos en A l e m a n i a 
han re f l e j ado en los 
"tnropeos. Los cambios b r i - : 0 p r ó ú n o s a moier., h a n hecho a r r e -
.wga obteniflo su m e j o r c o t í - ; gIos pa ra re f jna j . su p r o d u c c i ó n , la? 
.icrnzada en estos u1"010! ¡ ofer tas de a z ú c a r e s de l a n u e v a xa 
E B U F A L O L E C H E R O 
P A R A E L T R O P I C O 
DIRECTORIO PROFESIONAL \ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E n T r i n i d a d e s t á n p j r eocupados 
k d cambio suizo a l c a n z ó Í T A ^ p a ^ e m b a r q u e D i c i e m b r e , a ' Por Ia escasez de leche y se e s tud i a 
'• ^ ^„ o-ntp«? dñ l a sruerra, 1 o ok» ir i» ^c , -v .n<^o^ A „ j _ . . - -
J O S E I . K 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a Dental / Oral. Slnociti(> Cróni-
ca del maxilar . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l pacienta 
Consulado 2C. Te lé fono A-4021. 
44599 30 n 
fc*¡^ Tenía antes de l a g u e r r a , i 2 . 2 5 c c f . y la p o s i b i l i d a d de que 
^^^ jS ten te s rumores sobre la | a igU-no esos a z ú c a r e s p u e d a n l l e -
^ f l e los pagros de í n d e m n i - ga r a q u i este mes, d e b í a p r e c i p i t a r 
ama h a n c o n t r i b u i d o 1 i a a c c i ó n de l Gob ie rno Cubano con 
e l m o d o de poder f o m e n t a r su p r o -
d u c c i ó n . 
E l d o c t o r S h a n n o n , a l e s tud i a r las 





2 4 . 0 0 
C A D O D E A Z U C A R 
Q ^ t a w - r a a n d a C a m p a n y 
• v a r í , "viErnES, d i c i e m b r e 2 
1321: 
i L r t r » ffltlma r e v l r t a f u é fecha-
" ¿ 2 5 df noviembre . 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o » 
A g u r a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
¿nnnte del s e ñ o r "ROBTTRT 
b í T . ocur r ida en l a m a -
NoTi'embre 2 8, ha de jado 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notar lo Púb l i co . Habana. 37. 
Te lé fono A-2390. 
.46509 18 e 
las cot izaciones en , respecto a l conven io p a r a r e f i n a r 
¡ l o s a z ú c a r e s de l a za f ra pasada . ¡ i s l a , l l a m a l a a t e n c i ó n sobre l a raza ' 
¡ f l o i U ^ i e ^ . l 0 S . f a í : , t 0 r e 3 k ^ f 1 1 6 * 0 3 [ l e che ra de B ú f a l o a c u á t i c o con cuer-
de l mercado es l a c o n t i n u a d a de- I , , _ i T , _ i — — _ _ _ _ _ _ 
. m a n d a de a z ú c a r e s de Cuba en e l |no3 de c a b e r o , de D e l h l , I n d i a y r j p A D Q i p n B E N I G N O N U N E Z Y 
L e j a n o Or l en t e , a s í como e l r u m o r ¡ a ñ a d e : • » -
en c í r c u l o s comerc ia les , de que se ! " E s t a r aza de b ú f a l o s h a demos-
h a n hecho ven ta s p a r a el J a p ó n es- í ^ „ „ . , . „ 
t a s e m a n a . E s t o es m á s i m p o r t a n t e , 1 t rado que es l g u a l pa ra P r o d u c c l ó n 
en v i s t a de que Java e x p o r t ó d u r a n - Ide leche a las I n á 3 mode rnas razas 
te e l mes de oc tub re u n t o t a l t a n ! de vacas lecheras eu ropeas . P r o -
g rande como 2 6 2 . 7 3 5 tone ladas , da ducen de 30 a 60 l i b r a s de leche 
ú&a d i a r i a s si son t r a t adas p r o p i a m e n t e , 
y su leche con t iene e l doce po r c ien-
to de m a n t e q u i l l a . Se encuen t r a en 
I n d i a , C h i n a , H o n g K o n g y en las 
I s las F i l i p i n a s y es cons iderada co-
m o e l ganado m á s e c o n ó m i c o y r e -
f u e r o n a pue r tos de la I n d i a B r i t á -
n i ca , 4 5 . 4 1 4 toneladas a l J a p ó n y 
5 5 . 492 toneledas a H o n g K o n g . 
Desde a b r i l p r i m e r o a O c t u b r e 3 1 , 
J ava e x p o r t 6 1 . 0 0 1 . 9 3 7 tonea la -
una f igura de i m p o r t a n - , daSj y de esta c a n t i d a d 8 6 5 . 6 9 3 t o -
donal en el m u n d o azuca- ce jadas f u e r o n enviadas a l L e j a n o 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Xotario. Manzana de Gómea, 
224. Apartado de Correos. 737. Te lé fo-
no A-4251. 
46249 16 e 
( O r i e n t e . D u r a n t e e l m i s m o pe r iodo ' s is tente que se conoce . 
fritar nació el 25 de o c t u b r e lde 1920 , l a e x p o r t a c i ó n de J ava f u é E l g o b i e r n o de F i l i p i n a s h a p o d i -
do c o n f i r m a r que todas las razas 
europeas de vacas de eche y de car-
ne son t o t a l m e n t e inadap tab le s a las 
condic iones de c l i m a s y en fe rmeda -
a e n 
• g u r a 
el setenti 
tita] emití 
con lo di» 





j la Jun1* 
a su noo 
oañía o 1" 
Fprretarl 
undo pi* 
lo qo« '* 
ara ari í t 
recoge»* 
mphis, T e n n ^ pe ro a l ;de 9 4 5 . 8 3 9 tone ladas y so lamente 
nv.or. se t r a s l a d ó a Ga l - 1283. 527 tone ladas f u e r o n a l L e j a -
ia&, donde e s t a b l e c i ó u n o r i e n t e . E s t o s i g n i f i c a que e l 
j Impor tac ión quo se e x - | m e r c a d o de Es te e s t á dando I n d i -
Mámente y ademas t o m ó ; Caciones de poder a u m e n t a r e l con-
fínente en l a v i d a de l a 1 s u m o de g randes cant idades de a z ú - . . 
empre h a b l ó con e l mas car y que l a á exis tencias deben de \ á e s de aque l las Is las , y g a s t ó e l a ñ o 
p d r i becho qne en te-n- j haber ¡ l e g a d o a u n n i v e l m u y bajo 'pasado 2 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s p a r a c o m -
I habla sidn escocrido pa- t a n t o a l l í como en o t ras pa r tes de l i p r a r en D e l h l B ú f a l o s a c u á t i c o s . L a 
d aHa de Pres idei to de la ! m u n d o . E s t o t a m b i é n exp l i ca p o r 
ídneación.. T a m b i é n l lepo q u é j a v a e x p o r t ó so lamente 136 .244 
en asuntos nac ionales 5' | toneladas , e m b a r q u e A b r i l - O c t u b r e , 
—to a l Congreso^ p o r i p a r a E u r o p a y A m é r i c a , e n compa^-
1 r a c i ó n con 6 6 2 . 3 1 2 tone ladas en 
| 1 9 2 0 , h a b i é n d o s e l i m i t a d o las en - | v e r á n e l p r o b l e m a de la leche en 
| t regas a este pais este a ñ o a 300 _ , _ 
toneladas en San F ranc i sco , m i e n -
ste. E n e l i t x a s que s e g ú n las e s t a d í s t i c a s de 
1 a l C o m i t é 1 a r r i b o s en 1920 los embarques de 
' J ava a los Es tados U n i d o s , de a b r i l 1 
| a oc tub re , y a d i r e c t a m e n t e o v í a 1 
Sue2 p a r a r e c i b i r a l l í ó r d e n e s , as- I 
c end ie ron a u n a 2 8 6 . 0 0 0 t o n e l a - j 
das . l 
R E F I N A D O . — L a d e m a n d a de I 
r e f i n a d o c o n t i n ú a sos tenida , s i n 1 
i l icano en este Es -
ociadamente D é m o -
ste a l to cargo legis-
los Congresos C i n -
sión F i l i p i n a y 
r o d e l C o m i t é 
3 que c o n t r o l a -
i puestos de d i -
3. T a m b i é n f u é 
e M c K j n l e y . 
a " C h a p a r r a Sn-
vaca b ú f a l o de esta raza es d ó c i l 
y se deja o r d e ñ a r con gus to y sus 
t e rne ros parece que p r e f i e r e n ser 
c r iados a m a n o . Estas vacas reso l -
ESTUDIO D K LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con t re inta 
a ñ o s de p r á c t i c a profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y 
n iños . Partos, t ra tamiento especial cu-
ra t ivo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-9.1. 
Habana. Te lé fono A-0226. 
4826S 31 d 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica -Cl ro jana de la FacuUat' d« la 
Haoana y Escuela Prá.ciu'fc de Parla. 
E'speclalista en enfa<*medades de ee&o-
raa y partvs. Horas d-i consulta, de j 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre I n d u s t r l » 7 O-usulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
D r . L A G t 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa ¿e 
lud "La Balear*. Cirujano del H i s p í t a l 
N ú m e r o Uno. Especialista en «i i ferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. G ia t i s pa-
ra ios pobrea. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-255!l. 
Enfermedades secretas, tratamlentoa ^m-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n . NeosalvaroAn, 
etc.; cura radical y r áp ida . De 1 a 4. N o 
viui to a domicil io. Monte, 129, ,esquina 
a Angeleti. He dan horas especiales. 
09676 Ind . -2 I d 
P I O R R E A 
Consultorio Ant i -Piorro lco . Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Te lé fo-
r.o M-1642. Consultas grat is . De 2 a S. 
San Miguel , 145, bajos. Para bl«n p ú -
blico nos ofrecimos grat is a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
d-í Madr id y Habana. Facul ta t ivo de L a 
Lalear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de t a 
12 y de l a 6. Precios módicos . Rafael 
M a r í a de Labra . 43 (antes Agu i l a . ) 
45134 30 a 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvemlne-Aibo-
Especialidad: -Enferinedades del pecho. 
[ Tratamiento de loa casos incipientes y avanzados de tuberculosis pulmonar. Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 a 4. S \ n Nico lás . 27. TnWfono M-UOO. 
CuraclOn de las enfermedades de la pie l 
er. todas sus formas ^ 
Tis is l a r í n g e a y pulm 
eficaz r áp ido . Hemorroides, pronto a l l -
• v io y cu rac ión . Enfermedades c r ó n i c a s 
de e s t ó m a g o e intestinos. Rayos X . Es-
t re l la , n ú m e r o 45. 
47387 24 d 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Ci ru jano dentista de las í^acu»-
tades de Phl ladelf ia y la Habana. Medt-
n i f estaciones. I c iña y c i r u g í a dentarla moderna. Tra -
tratamiento tamlento efica» de la piorrea alveolar 
y d e m á s enfermedades de la boca y 
enc ías . Curac ión y conse rvac ión de loa 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electr icidad medi-
ca. Estrel la . 45. Consultas de S • 11 
y de 1 a 5. 
<7076 18 d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Notar la a cargo de J. C. Andreu. 
Habana. 35. Te lé fono A-1712, 
•lá.'TD 11 d 
C—pairr" y l e v a n t ó e l i n g e n i o ' c ambio en las cot izaciones, y a u n q u e 
prra que exi?te í i c t u a i m e n t e . 
T r i n i d a d " . — (Proced ings - loc c ) . 
Noso t ro s creemos que en C u b a 
conviene ensayar estos b ú f a l o s , ya 
que e l p r o b l e m a de l a leche e s t á 
s iempre a l a o r d e n de l d i a . 
E n I t a l i a e l b ú f a l o p e r m i t i ó u t i l i -
zar los t e r r enos bajos pantanosos 
del " A g r o r o m a n o " y " T i e r r a d i l a -
v o r o " , en donde so p r o d u c e n c o n 
l í e n t e . 1 ios r e f inadores e s t á n e x p e r i m e n t a n - j su leche m a g n í f i c o s quesos, 
g ran ingen io . p a r t í - • do d i f i c u l t a d e s en hacer e n t r e g a s ' I n - 1 E1 queg0 de b ú f a l o es excelente 
. V a n H o r n e , cons- media tas , en é s t a c i u d a d , las e n t r e - 1 _ ^ann y ^ m ^ x 
» . R a i l r o a d , en e l — - - 1 «>_ I L a vaca -bufa lo 
Un? n 
r lo que desde e n t o n -
o kpi- una de las r e -X 
•tiles en e l m u n d o en-
llgnleron p r o n t a m e n t e 
hoy p r á c t i c a m e n t e to -
33 rnayores y m á s m o -
radican en esa sec-
gas fue ra de l a m i s m a e s t á n n o r m a -
inizó y f u é n o m b r a -
la C u b a n - A r n e r i -
Fue ron i g u a l m e n t e 
I t a l i a n a p roduce 
(como t e r m i n o m e d i o ca torce l i t r o s 
Se h a r e c i b i d o de Chicago l a I m - jde leche d i a r i o s , cuyo a n á l i s i s es e l 
p o r t a n t e n o t i c i a de que los p r l n c i - | g jguionte : 
pales p r o d u c t o r e s de r e m o l a c h a no 
A g u a . 
Grasa . 
Gaseir ia . 
L a c t o s a . 
Sales. . 
8 2 . 2 % 
7 . 9 5 " 
4 . 1 3 " 
4 . 7 5 " 
0 . 9 7 " 
e n v i a r á n m á s a z ú c a r e s en cons igna 
c i ó n p a r a ser deposi tados en los a l -
macenes de los compradores , en los 
Es tados de O k l a h o m a , Texas y A r - j 
kansas, hab iendo anunc i ado la A m e - ' 
r i c a n Beet Suga r C o . d e s p u é s , que | 
, e l los t a m p o c o c o n t i n u a r í a n hac iendo I 
a l a I s l a de Cuba, 1 dichas consignaciones en e l t e r r i t o - ¡ 
btc-nidos por su sa- I r i 0 oeste de Ch icago . E s t o m u é s - | 
n i s t r a c i ó n y e l t r a u n g r a n esfuerzo p a r a e l i m i n a r 
l á competenc ia d a ñ i n a , lo c u a l de- Te"t d i r i g i d a po r L 
h e r í a hacer que e l mercado se esta- ^ j j j 1 9 1 7 ) 
b i l i z a r a m á s en todo e l t e r r i t o r i o ¿ ' , , 1 
r e m o l a c h e r o . Se a n u n c i a que c o n t i - m u y f a v o r a b l e a l b ú f a l o , pero c i t a 
de l»»1 
irlo P-> 
J E S 
• o s * 
w sobrevino de conso l ida r 
' ttgenlos bajo u n a s o l á ad -
•"on, fué m o t i v o de que se 
! a ' i l b a el r a p i t a l amer ica-
S m a 7 m ™ (íe la r r i l ' : , ( I d e ucclnn ri.-> hi Is la proceda de 
)'r')piedad d " atn'-: 
rauertr> l a i n d u s t r i a azu-
. •« sua amigos m á s l ea les . 
i ra -0 lnpr i I^as (l l ie artr,1'ni3-
T"r011 m á s f ranco é x i t o . 
comun. Por esto fu.5 na-
' estallar la G u e r r a M n n -
• * Cuba l l a m a d a a pres-
g j j a . el Gobie rno Cubano 
9 < n t \ .COTno nno í le los 
^56 n ^ represen ta r lo , y 
Un M f í J ^ v e l p r o m i n e n t e en 
actuadas a lo? A l i a d o s 
'si eom 1917-1918 7 1918-
B t ™ 0 611 el d e - a r r o l l o de 
de ^ ^ B ^ ^ 3 cubana con 
la¿0;, ar •33 necesidades de 
^ • G n ca.uipo (}" b a t a l l a 
»])re,;\ sPtiés f u« no rnb ra -
^ ^ V n t e de l a C o m i s i ó n 
i í L . ^ ^ 0 " ' p re s t ando 
jervicios ea d icho pues-
^ t e , t a m b i é n , h izo 
e l Gob ie rno de 
^ í o r ^"r60'61"1 a Cuba una 
7 sus constantes c l n -
duda nZ0S en benef ic io de 
- apresuraron su m u e r -
E l s e ñ o r L a m s o n - S c r l b n e r . , en l a 
Cyc lopedla o f A m e r i c a n A g r i c u l t u -
H . B a l l e y ( V e -
no se m u e s t r a 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo-
no A-2850. Abogado y Notar la del Cen-
t ro Astur iano de la Habana, de la Caja 
f.* Ahorros de loa Socios del Centro 
Astur iano; de la Cooperativa Reedtfl-
cadora do ¡a Habana; de la Compañ ía 
dr contra-seguros La Universal ; Nota-
rio del Centro M o n t a ñ é s y de la Compa-
ñ ía de Vapores Cubanos, Viajera A n t i -
llana, "Compañ ía Indus t r i a l Neptuno . 
C7504 30d.-4 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades fie n iños . ConsulU»» dt. l i 
a 2. San Lá-zaro, 45. Te lé fono A-5965. 
Par t icular : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. 
44600 30 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
V/VUco Cirujano. I 
Médico de la Hafc 
ternas. Fisioterapia 
p. m. San Láza ro , 
C898Í 
tor del Ins t i tu to 
Secreciones i n -
nsultas de 2 a 4 
Te lé fono A-5966. 
ind. 4 n 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO 
Afrular, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-431». 
48965 5 e 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J n a n R o d r ' r n e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
C a m Habana, 123. Consultas: de » 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléf.01 
A-"8701- . - » í i« C5848 «nd. 24 j n 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Plfirncraclones Oe valores, t 0 ™ * ™ * 1 ™ ' 
c l i n do fincas. Hipotecan, venta de JKH 
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómei . 212. A-4882. A-027f. 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
Aplicaciones de corrientes. C i rug ía y 
Aná l i s i s . Especialistas para cada en<»>r-
niedad. Consultas pdra pobres, g ra t i s : 
n:artes, Jueves y sábado . Director fa-
cul ta t ivo, doctor J o s é J. Planas. Ex-
interno de los hospitales, casas de soco-» 
rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 . 1 d. 
h , . J o s é A , F r e s n o y B a s t i o n y . 
( ' n t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa- : 
cui tad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad , C a t e d r á t i c o T i t u l a r oor op- IciOn, de en-
r.nmfro 34. Te lé fono A-4544. I <eTmedades nerviosas y mentales Mé-
Ind. 23 n |d ico del Hospi ta l "Calixto Garc í a " . Me-
'general. Especialmen-
1 del sistema nervioso, 
ades del Corazón . Con-
(}20.) Prado, 20, altos. 
30d.- la 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de 8 
y raed'.a a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Radioscopia ^Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a . 74. Te lé fono M-4252. 
-188OI 31 d 
dicina Int< 
t« : Enfermedac 
, L ú e s y Enferni 
suiras: Db 1 a 
C96S9 
D r . R E G Ü E Y I I A 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secutas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l smo. 
piel <scxema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria , en-
teréfcolitis. Jaquecas, neuralgias, f e ú r a s i 
tenia, Msterisra^, par i l i s i s y d e m á s en-
fermedades nervio&jts. Consultas: de 3 
a 5, Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
nace visi tas a domici l io . 
44462 • 30 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ™ 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de ta 
Un lvé r s ldad de la Habana. Medicina In -
terna. Especialmente afecciones del co-
r a i ó n . Consultas do 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono F-2678. 
C9690 30d.-lo. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de I a I t 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 81d.-lo. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M'-dlro de la Cas-i de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista <n las enferme-
dades de los nllTos. Méd icas y QulrOr-
gH-as. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
Intestinos. Carlos H L 209. De 2 » 4. 
C2e0ü Ind . 8 ab 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
CStcd rá t l co de la Universidad: médico 
de visi ta , especialista de la "Covadon-
ga".- V ía s urinarias, enfermedades de 
señora:1 y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro , 340. bajos. 
D r . R O B E L I N 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
IMel. snnirre y fsnfermeuade» secretas. 
Curocltln r áp ida por sistema modern ís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1S32. 
r>« * y media a fl. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraron y Pulmones y {•xiíermedades 
. del pedio exclusivamente. Consultas: 





" i exagerada modea-
« bacerse conspicuo 
con m o t i v o de su 
«o asuntos azucareros, 
p a o en e l m u n d o co-
» nombre afectuoso y 
5 ' ^ J s t a d e s . generoso 
ü l j e d u c ó a muchos 
scaie y qUe carec{an 
• T « « t o n t ? e n t e 3U3 í n t i m o s 
• i ^ n d n h I ^ nunca su3 de-
m ^ & t o T b i e n y d e s -
• s í ^ m l y asoclado3 co-
S^o e ° ° Para e l comer -
B i ^ S . anaíCOn ^ opera-
d o ^ " " o s / s l n i , ^ 1 1 1 0 con sus 
V V ^ o h a b i S n aberse r ec ib ido 
^ ¿ ^ t o al .^se rec ib ido n o -
fc^oa. se . ' í * 6 1 ^ de a z . t 
F S 0 M l c ^ ^ t ó gene ra l -
^ ?mPi0r r ¿ u S a 3 n b á s l c a 3 de l 
r a n i b l é n e r n í a t o -
V A L C M A S BUEHO COTIOCIOO 
q U E M A L O DOR COMOCEf? 
IN0KAM V 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
• N O T A R I O P U B L U ' O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I 8 0 
Abobados. Agular , 71. 5o. pls» . Tfcléfono, 
A-2i.''.2 De 9 a 12 a. m. y ''.e 2 a 5 p m. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Manzana de Gdmex. 228 y 229. Teléfo 
no: A-831*. 
44601 30 n 
Niños y Medicina en peneral. Consultas 
diarias, de 2 a 4. decios del Centro: 
Lunes, Miérco les y Viernes, de 3 a 4. 
Industr ia . 130, altos. T e l é f o n o s : 1-1197, 
par t icu lar ; consulta. A-5778. 
45063 30 n 
30 M 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de K m e r r c c l a s 
y del Hospi ta l .N'úmero Uno. Ksvecia-1 
l i s ta en v í a s or inar las y enfermedades | 
v e n é r e a s . Clstocopla y cateterismo ds | 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y da! 
3 a 6 p. m. en l a calle de Cuba na-1 
mero 6». 
45944 30 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía / partos. Tumores abdominales 
(entOmago. h ígado , rlflftn, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rle del 914 "ara la s í f i l is . De 2 a 4. 
Empadrado. 62. 
44464 80 a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono i 
7418 Industr ia . 87. 
C82ei Ind 2S Kb 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 n 
D r . E M I U O J A N E 
I Especialista en las enlermcnadas 4e la 
piel, ava r i j s i s y v e n é r e a s i e l Hospi tal 
San Lula, en P a r í s . Consultas: de i 
a 4. Ot ias ho r i s iv r convenio Campa-
nario 43. altos. Te l é fono 1-2883 y A-
2208. 
44463 88 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R t i J A N O D K L A QTT1NTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlemer , 
de 2 y media a cuatro y muctla. V l r t u • 
des. 144-B. Te lé fono M-2461. I»omlc! • 
l i o : Baños . 61. Te lé fono K-44»*. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corasdn. Pulmones, 
Nerv iosa» , '"'leí y enfermedades secre 
tas Consultes: De 12 « 2, ios d í a s la-
aluu n ú m e r o 84. Teléfono boranie 
A-6418. 
D r . J . B . R U I Z 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
D)a los hospitales de Ftlsdelfla. New 7ork 
y Mercedes. Eepeclalista en enfermeda-
des secretas. Eximenes n r e t r o s c ó p l c i i y 
consultas • t ratamientos de Vías Dr t - ' rlstoscf'plcos. Esamen del rlfidn por los 
n a n a » y t l e c t i lotdad Médica. Hayos X . Rayos X. Inyecciones del 606 • 91*. Bel-
Mam-mue. na, 10.?. Da 12 p m. a 8. Teléfo-a l t a frecuencia 
56. De 12 a 4 
00 A-9203. A-4474. 
D R . A N T O N I O P I T A 
no A-0O61. 
C9732 30d.-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
H a trasladado no I n s t i t u t o Médico «1 Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ediflcio ac.'.^a^o o» c o n s t r u í ^ cape- ! ta. r o n s u í t a s : Lunes Martes. J u e r t i y 
S á b a l o s , de 1 a 3. La/ur.as, 46. esquina 
^fono 
mas OQO-
e á t 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
PARA C0MDATI0 LOS CATARROS YAPECClOIiCS DEL PECHO 
nAY MUCHOS PREDARADOÍ^, QUE LOS CURE MAY UNO 
F I M O N A L 
O R O D U C X O E & P ^ I ^ O L . c i . l Dr J . D E H E T SOl_ECi_ 
rjECOHENDADO PCD LO& GríAMDES MED'COS DEL MUNDl 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES. EL LEGITIMO TIEMc UMA 
PRAfVJA QUE DICE' PREPARADO ÉSPCCIALMEfíTE PARA LA REP* PE CUBA 
P E P « E 5 £ n m m E & n A 5 D E U Y G I L I 
Enfermedades de s e ñ o r a s y nlftos, apen-
dici t is , estrecheces e hidroceles s in ope-
rac ión! Ester i l idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vler 
nes. Lampar i l l a , 70 
49528 9 
D R . J . M . P A R R A C I A 
BU 
dalmente, contando con los 
dernos aparatos, para el t r a t a m l o 
e laa enfermedades, estaudo a l freo-
te de cada departamento un exparto 
Persererancla. Tel/ A-44«B. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Leal tad, 
de los b 
Jophins, 
de las < 
a r t i cu l ad 
miento 
Zander comí 
TOS X. E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BA^OS. MASAJES. L A B O R A T O -
1 RIOS, & A 
Contando con una « u n t u o s a instala-
Teléío 'no A-8403er'1 clón ^ BAÍiOS R U S 0 3 ^ p! ,c ,n* d« H o r a a ^ V c i a f e a • ^ Q u ^ n ^ l o so o ^ I na t ac ión . l i c i te 
a V E N I D A D E T^A R E P U B L I C A , m i - 4» 409 
MKRO 45, (antea San L á x a r o ) eatre 
Indnatr la y Prado. Telf . A- f t f t l i . 
C57i< ind. 28 ] n -9098. Ex-Interno 
•erslty and John 
dica, t ra tamiento 
i e los huesos y 
dades de naci-
mecanoterapla 
ucac ión muscular, 
rnassage. rayos X , a l ta frecuencia Ho-
ras, de d a 11 a. zn. y de 2 a 4 p. tn. 
49001 5 e 
C E N T R O E L E C T R O 
M-e233. | 
s y sA-, 
as para 
Is ap l i -
Rayos 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r c t h e n 
C o b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Clínica para las enfermedades oe la 
piel , s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no n ú m e r o A-f>391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba 
31 d 
D r . F ^ U B E R T O R I V E R O 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m n g o t a 
Cirujanos Dentistas. De las Dnl ra r s i» 
dades de Harward , Pensr lvan l* y Ha-
bana. Horas f i jas paia cada d i e n t a 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bales. Te lé fono A-6H2 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
Cirujano dentlata. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultus. de 8 a 10 a ra. 
Para los s e ñ o r e s socios del Centre 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d í a s n á b l e a 
Habana. 65. bajos. 
I * - t0-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, $4 moneda of ic ia l . Laborato-
r io Ana l í t i co del doctor Emi l iano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Te lé fono A-3622. Se practican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en generaL 
C2607 I 0 d . - l a 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A * 
Jefe d^ l a Cl ín ica del doctor Santos Far 
n á n d e z y ocul is ta dei Centro Gallera. 
Consultas: de U a 12. Prado, 106 
D r . A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, | 2 a l mea da 
12 a 2. Par t iculares de 2 a 4. S a n ' N i . 
colfts, 52. Te l é fono A-M27. 
SO n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consnltas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
>• ag. C 10186 
C A L L I S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t í tu lo univers i tar io . 
En el despacho, | 1 . A domici l io , precia 
s e g ü n d i s tanc ia Prado, 9», T e l é f o M 
A-a817. Manicura Masajea. *"4«Ion« 
G I R O S D E L E T R A S 
Especialista en enfermedades del ne-
cho. In s t i t u to de Rad io log í a -
cldad M é d i c a Ex- ln ter 
de New York y ex-dlrec 
r io " L a Esperanza". Reina 127; de 3 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-255J. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. e n CL 
A m a r g a r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y g i r an >«. 
tras a corta y larga v i y ta sobre J i t w 
i 'ork. Londres, Parla y sobre todas Imm 
capitales y pueblos de Espafia a 1 jiaa 
Baleares y C a n a r l á s . Agentes de la Com 
p a ñ l a de Seguro» contra Incendios "Ro-
y a l " . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
. l « l , Agular , IOS, esquina a Amargura . 
ología y E lec t r l - 1 Hacen pagos por el cabla; fac i l i t an 
! ^ ^ e í i Sanatorio la8 de c r é d i t o y gi ran letras ^ corta » 
:? Í ° r ?„ei Sanato- U r i r - vis ta . Hacen pagos ñor ¿ S i * 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L A N T I - O A S T R A L G I C O 
E l m á s poderoso de los DlpesMvos. 
Producto s.n Hvál para curar las Malas Digestiones, las Nauseas, l o . Y O -
mitos, los Embarazos g á s t r i c o s , .as Gas t r i t i s y Gastralgias, los Calambre, del 
E s t é m a g o , las Enfermedades del Hígado , las Jaque-cas, a Dia r rea Fortlf-Ca 
C los ancianos y ayuda a los convaleclentea En todas las fa rmacia , y en 
Corralea 120, a l toa Teléfono 
Consultas Gratis . Martes, juev 
hado, de 1 a 5 p. m. Especiali? 
. cada enfermedad. Masaje anAll 
caciones de corrientes e léc t r ica 
X . C i rug í a . Inyecciones Intravenosas 
¡ p a r a Sí f i l i s y A s m a Horas extraonl ina-
I riaa, precios módicos . Director: doctor 
I J . Planas, ex-Interno de loa Hospitales 
, y Dispensarlo Tamayo. 
48777 4 e 
C á ó l 3 S0d.-20 oc 
Belascoaln. 7 4, y Kelna, 14L 
SI d 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la o r i n a vené-
reo, bidrocelo, s í f i l e s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones "sin dolor. J e s ú s M a r í a 
Z i . Te lé fono A-1766 
48560 2 e 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
v í a s Urinarias . Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 8. a l l o a Te lé fo -
nos A-2&39 y M-ádOK. 
44370 * * 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedaiies de nlfios. del pe-
cho y sangre. Consultas de S a 4. Je-
s ú s M a r í a 114. a l toa Te lé fono A-64S1 
44597 : « a 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Espala l i s t a es enfermedsde* de la ass» 
gre. Consultas de 2 a Qk Campanario, nú-
mero 3*1 
C9757 3 ld . - lo . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da la Piel y St f lora . ) 
Se ba t r a s l a ' d a á o a Vir tudes . 143 y me-
dio, altos. Conrraltas: de 2 a 6. Te lé fo-
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlfios. E l c c i ó n 
ae nodrizas. Consu l t a»» de 1 a 3. Con-
sulado, 128, er.tre Vir tudes y A n i m a s 
C9691 80(L-lo. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades «>e1 
e s t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento 
especial las dispepsia", ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a enteri t is t?r(5nlca a s e g u r á n -
do l a c u r a Consultas- de 1 a 8, Reina 
90. Te l é fono A-6050. Grat is a loa po-
bres. Lunes. Miérco les y Viernes. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 82, altos Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p m. Medicina inter-
n a especlalnr>»»»te del co razón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
nif loa 
44598 80 a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las Tías ur inar ias . En -
fermedades de las sefioraa A g u i l a 72 
2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
larga Ma  p  cabla 
g i r an letras a corta y larga vlata sobra 
todas laa capitales y ciudades Imnor-
tantes de los Estados Unldoa, Méxloa 
y E u r o p a as í como sobre todo , loa 
pueblos d . Esparta Dan cartas de e r é . 
di to s o b s í New York, FUadel f ia New 
Orleans, San Francisco, Londres, parta 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda eonm. 
t ru lda con todos los adelantos moder. 
nos y las alquilamos para guardar \ ¿ 
iores de todas clases 'wijo ;* p roo l» 
custodia de los interesados, jfin esta ofi 
c iña d a r e r n t » todos L4é detalles yu» áá 
deseen. 
N . G E L A T S ^ C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c t s s i I f • 4 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJA iNO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Eg l -
do, n ú m e r o 3L 
87772 l « a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos por cable, g i ran l e t r a , a 
corta y larga v í a l a y dan c a r t a , da 
c r é d i t o sobre Londres. P a r í s , Madnd 
Barcelona, New Kork, New Orleans f i 
l a d e l í i a y d e m á s capitales y c l u d á d a -
de los Estados Unidos, Méjico y JEur^ 
pa, asi como sobre lodos l o . puebloa 
de Espafia y mu* perte.nenclaa 8 . ra . 
ciben d e p ú B l t o . w cuenta c o r r í en t a 
P L A N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 ^ . 
Anuncios clasificados de úitima hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : P I S O S 
. H A B A H A 
S E S O U C I T A 
Personas que tengan goteras en los ta-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles «1 uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia t e r a ap l i -
carlo. P í d a n o s folleto;-» explicativos, los 
remi t imos gratis . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana 
C H A U F F E U R 
á > H A u m : T n a e s p a s o i c o u r cam-
\ J co a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referen 
cios. o f r e c í sus servicios a casa p a r t i -
cular. Para informes en el telefono 
n ú m e r o A-2709 
49671 13 dio. 
M I S C E L A N E A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
MODERNOS ALTOS. CUÍCO H A 3 I -tacior.es. sala, saleta, comedor, co-
cina, b a ñ o lujoso, cuarto y servicio do 
criados. Mazón, casi e q u i n a a San 
Rafael, l a t l laves e informes en los a l -
tos del lado izquierdo. Te lé fono M-5629. 
Precio 150 pesos. 
49652 " 14 dlc. 
V E D A D O 
SE A I Q U H i A N J,OS A L T O S D E Cal-zada •..?2; estre 10 y 12, Vedado, to-
d a v í a e s t á n ocupados, pero pueden ver-
los. Precio « f a j a d o , 250 pesos y dos I 
meses en foíiuo. Su dueña , 1-4021 
•*9654 13 ¿ ic . 
J E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SOXJCITO COMPRAS TTK G A R A G E , que su capaci( | d exceda de 60 m á -
quinas. A-qul ler reajustado y con t r r fo 
.1 . ^Aeruilai-, Monte, 67, altos. Te lé fono 
<9667 13 dic. 
BODEGA SE COMPRA: COMPRO TINA 
J > bode^rr. en l a Habana, que su precio 
sea de morator ia . Suplico me traipran 
un Inventarlo de la r . isma. Narciso No-
nell , Agrtiar, 100, entresuelo, f rente a l 
n i ñ e o de C a n a d á . Te lé fono M-5824. 
• • • . 13 dic. 
M a n i q u í e s d e n i ñ o , t a f i a s d e 1 2 
a 1 4 ahos , l o s c o m p r a " T e m p o -
r a l " , B e b s c o a í n y S a l u d . 
t á n de l t e m p l o , c o n f e c c i o n ó e l 
t í s t i c o t r a b a j o . 
a r - | B e ^ ú n nos i n f o r m ó e l amab le Sa- M a n u e l A r t e a g a y B e t a n c o u r t , ocu 
I c r i a t á n , e l t a n e s t imado H e r m a n o ' pando l a Sagrada C á t e d r a m o n s e ñ o r 
F e r m í n , que t a n p o p u l a r se bizo a l San t i ago G. A m i g o , P r o n o t a r i o A p o s -
p r o c e s l ó n . ' f r e n t e de l a p o r t e r í a de l Convento 
A las c i t ico de l a t a r d e se r e í ó e l l po r su c a r i d a d Inago tab l e y bu ex-
Santo Rosa r io , c a n t á n d o s e los M i s - , q u i s l t o d o n de gentes, 
t e r ios . i Y a que h a b l a m o s de l H e r m a n o 
Ordenada l a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó e l : F e r m í n , le f e l i c i t a m o s p o r dos m o -
I n t e r i o r d e - l a Ig les ia c a n t á n d o s e las i t i vos : p r i m e r o p o r haberse repues to 
L e t a n í a s . . " t o t a l m e n t e de l a e n f e r m e d a d s u f r i -
F u é p o r t a d a l a I m a g e n de l a I n - I da en J u l i o ú l t i m o , y segundo po r e l 
m a c u l a d a p o r las H i j a s de M a r í a . ¡ a d o r n o de l t e m p l o , f e l i c i t a c i ó n de l a 
E n l a p r o c e s i ó n f i g u r ó u n g r u p o c u a l p a r t i c i p a e l H e r m a n o M a n u e l y las A v e n i d a s d e l H o s p i t a l , q u e m á n 
de n i ñ a s que p o r l a m a ñ a n a h a b í a i e l m o n a g u i l l o , m i e s t imado y p a r t i c u - j dose a l t e r m i n a r bon i to s fuegos a r t i -
t ó l i c o . 
L a c a p i l l a i n t e r p r e t a r á l a m i s a de l 
maes t ro Peros l , a t res voces y erques 
ta , bajo la d i r e c c i ó n de l l a u r e a d o p r o 
fesor G e r m á n A r a c o . 
A l t e r m i n a r s e se o b s e q u i a r á a los 
devotos con preciosas es tampas. 
P o r l a t a r d e , a las c inco , p r o c e s i ó n 
con l a i m a g e n de l Santo, r e c o r r i e n d o 
CIO.038 4 d - l l 
C A R B O N A T O D E S O S A 
Se venden casi relabrados diez barr i les 
de carbonato de sosa, en piedra. L u i s 
Icodr íguez, Riela, n ú m e r o 117. 
49594 16 d l c 
O' F A R V t l . , 55-A, L O M A D E L MAZO, Se a lqui la un departamento bajo con 
doa hablfiiclones, sala y terraza al f ren-
te. Tiene servicio sanitario y baño . No 
se admiten enfermos y han de ser per-
sonas formales y estables. Precio 35 
?eso3 y" g a r a n t í a dos meses en fondo o iador pr inc ipa l pagador. 
__49660 18 dlc. 
SE AIiQTTXLA: C A L Z A D A D E JESUS del Monte, 438, con por ta l , sala, pa-
r t l l o , seis cuartos, saleta, cocina, baño , 
y pran patio. En t re L u z y Pocito. 
49659 15 dlc. 
FONDA SE COMPRA: COMPRO TTITA fonda en la Habana, que su precio 
sea de morator ia . Suplico me t ra igan 
un Inventarlo de la misma, Narciso No-
nel l . Agular , 100. entresuelo, frente a l 
Uanco de C a n a d á . Te lé fono M-5824. 
13 dic. 
D O a O O O O O Q O 0 O O O O O 
a E l D L A J U O D E I í A M A R I . C 
0 N A l o e n c u e n t r a us ted e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
¡ becho l a p r i m e r a C o m u n i ó n 
Recogida l a p r o c e s i ó n , e l P . B e -
n i g n o de San B u e n a v e n t u r a , C . P. , 
h izo l a C o n s a g r a c i ó n de las H i j a s 
de M a r í a a l a I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n . 
C o n c l u y e r o n los c u l t o s c o n l a r e -
n e r a c i ó n de l a R e l i q u i a de l a V i r -
gen, d u r a n t e l a c u a l se c a n t ó u n a 
p r e c i o s í s i m a despedida. 
F e l i c i t a m o s a las H i j a s de M a r í a 
del E s c a p u l a r i o A z u l , po r su p i e d a d 
y a m o r a l a I n m a c u l a d a . 
Y p o r e l é x i t o de l a f ies ta a l a 
P res iden ta , s e ñ o r i t a M a r í a C a r i d a d 
Sabor ido , y *la Secre ta r ia E m i l i a 
L ó p e z , y de u n m o d o e s p e c l a l í s i m o 
a los Padres Pas ionis tas . 
l a r a m i g o , Jus to M a h í a , e l cua l nos; f l e í a l e s . 
I n f o r m a que h a y en perspec t iva l a | Se i n v i t a a todos los devotos de l 
I n a u g u r a c i ó n de unos a l ta res que 1 santo pa ra d a r . m a s esp lendor t los 
e s t á cons t ruyendo ' e l a r t i s t a s e ñ o r 
F é l i x Pascua l . A s i m i s m o nuevas 
i m á g e n e s . 
Como d ice e l bueno d e l H e r m a n o 
F e r m í n " d e n t r o de poco e l P. V i -
cente, n u e s t r o P. P r i o r t r a s f o r m a e l 
t e m p l o en t a l f o r m a y a r t e que n i 
yo m i s m o lo conozco". 
A h o r a a los s á b a d o s salen, nos 
menc ionados actos. 
D O M I N G O I I I D E A D V I E N T O 
San to E v a n g e l i o 
E l E v a n g e l i o de l a m i s a de esta 
D o m i n i c a es d e l c a p i t u l o I , v e r s í c u l o s 
19 a l 28, s e g ú n San J u a n 
E n aque l t i e m p o e n v i a r o n los j ú 
dios , sacerdotes y l ev i t a s de Je rusa-
slgue d i c i endo Jus to M a h í a , los T e r - ! l é n a ' p r e g u n t a r a J u a n . - T ú ¿ q u i é n 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E R R O 
T > A R A EX. QUE Q U I E R A V I V I R CO-
1 modo con poco dinero, se traspasa 
en el reparto los Pinos un solar con 
oes habitaciones, luz y agua calle y 
acera, a dos cuadras del paradero. Uno 
de esquiru propio para establecimiento 
por tener barr iada suficiente. I n fo rman 
?2 Ia Avenida de l a Pastora, n ú m e r o 
16 Los Pinos. 
« 6 4 6 13 « o . 
TUDIPA2T: SE AXQUXLAi r l iOS PRES eos altos del chalet de L a Rosa, es 
quina a V i s t a Hermosa, con tres mag-
nif icas yespaciosas habitaciones, come- j 
dor, sala y por ta l , magnif ico bafio y co- ' 
r i ñ a de cas, cuarto y b a ñ o de criada, 1 
a una cuadra de la e s t ac ión de los ca-
rros de Zanja y a tres cuadras de l a ' 
calzada del Cerro. In fo rman en la mis - 1 
ma casa. 
49656 13 dlc. 
O E A i Q U I E A N IiGS HERMOS Y fres". 
O eos altos de la casa de San Joa-
quín , l ú r ae ro 33 1|4. Se e s t á n conclu-
yendo de pintar . Los e n t r e g a r á n l istos 
el lunes. Informan en los altos del n ú -
mero 33 y í«ii due^o en San Migue l , 86 
altos. Telefono A-(|,54, a todas horas. 
49648 15 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
d A ^ A N A 
c a b a l i o Y d T I Í ^ ^ o ñ t á 
Vendo una pareja alazana 7 l y media 
una pareja mora azul 8 ecuartas, un ca 
bailo dorado í o l l n , de trote, para monta, 
una yegua f ina, buena marchadora y 
tres caballi tos ponles, de los m á s ch i -
quitos que se han vis to en Cuba. Pueden 
verse en Colfin, 1. 
EN M U H A I i í i A , 51, AI^TOS, SE A L -qul lan dos habitaciones muy espa-
ciosas amuebladas, juntas o separadas. 
Casa t r anqu i l a de moral idad. Se olden 
referencias. Precios económicos . 
49672 16 dlc. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de a d m i n i s t r a c i ó n da i m -
p u « B t o s . — I m p u e s t o s sobre Indus t r i a 
Z S V ^ * 3 J>-ir.B*ZXU1'10 t r imes t re de i n -
oustrias tar i fad^s coi-respondientes a l 
• ierciclo de 1921 a 1922. 
f r i 1 ^ 6 s/lber a los contribuyentes por 
™ „ ^ C e p t ( ' * í u l t e s exPresado ^ pueden 
acudir a catlsfacer sus respectivas cuo-
woo,^m/iIecar50 ^eruno. a las oficinas 1 
recaudadoras de este Municipio, t aqu l - : 
l ia 6, situada en los baios de l a c^sa 
ae la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l Mer-
caderea y Pl Marga l l . todos los d í a s * 
J [ h l?S¿ V s d e el dIa 12 del corriente mes 
M 10 del entrante enero, ambos Inc lu- I 
Hve, durante las horas comprendidas I 
entre 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 y 
medla^ a 3 de la tarde, apercibidos de 
que si t ranscurr ido el citado plazo n o ' 
hubieran satisfecho sus adeudos incu- I 
r n r á n en el recargo del diez por cien-
to, y se c o n t i n u a r á el cobro de l a ex- 1 
vresada cantidad, de conformidad con 1 
Ic prevenido en los c a p í t u l o s 3 y 4 de 
IR vigenre ley de Impuestos, I 
Habana diciembre 9 de H>21N ' 
( f ) M Villegras, alcalde Munic ipa l , 
Nota: t r a t á n d o s e del segundo t r imes-
tre, en el cual hay alteraciones y cam-
bios, es requisi to Indispensable la pre-
sen tac ión del ú l t i m o recibo satisfecho 
a f i n de obviar las dif icultades q u é 
pueden presentarse. 
CIO . 057 - s a . n . 
T J A T | T A C I O I T AMUEBI.A3JA CON t o -
JLJL to servicio y buena comida, se a l -
qu i l a en casa p | t lcular , a caballeros 
o s e ñ o r a s de toua moralidad. Precios 
convencionales, Bernaza, 18, p r imer p i -
so, izquierda, 
__49669^_ 13 dlc, 
I^ N C A M P A N A R I O , ' 74. ALTOS, SE _j sol ici ta una c o m p a ñ e r a de habita-
ción, que sea fo rmal y persona decen-
te. Se dan v piden reffcrenclas, 
49665 13 dlc, 
" V f A G N r P I C O D E P A R T A M E N T O D E 
XDC dos habitaciones con v i s t a a l a ca-
l le . Independiante. Se a lqui la a estu-
diantes o empleados, capaz para cinco, 
muebles, desayuno, y comidas 35 pesos 
cada uno. Unicos inqui l inos . Reina, 30, 
altos, esquina a etaolauan'auana 
altos. Teldfono M-2444. 
49658 13 J l * * : -
SE Ñ O R A A D Q U I I i A Á C ABAD-LITRO discreto un cuarto amueblado con 
t e l é fono y v i s ta al Malecón, S e ñ o r a N . 
N . Apartado 1533. 
49622 13 dic. 
J UEGO D E R E C I B I D O R D E SEIS piezas, lo m á s f ino en mimbre y c re-
tona. Costó hace c u a l d meses $403.50 
So vende en 180 pesos, en L a Segunda 
Fortuna, Suá rez , 58. M-3612. 
T AVABOS CHICOS D E CEDRO SE -> venden. 18 pesos. Son de loza y 
m á r m o l . L a Segunda Fortuna, S u á r e z 
54, entre G l o r í a Jy Misüón. Tedófono 
M-3612, 
T^BCOPETAS A M E R I C A N A S SE V E N 
den a como quiera, por tener gran 
entidad, F n la Segunda F o r t « n a , Suáffez 
fJ . M-á612. 
rf^AMAS D E H I E R R O GRUESAS, con 
K J vestider extraflno, a 19 pesos. En L a 
P.-gunda For tuna , Suá rez , 58. Te l é fono 
M-3612. 
^9675 _ ^ 14 d i c ^ I 
1 FONTE 238, ALTOS, SE V E N D E N 
ITJL muebles y otros objetos, prpplos 
para casa de h u é s p e d e s . 
49674 13 dlc._ 
SE V E N D E B A R A T I S I M O , E N 120 Pe-sos, juego de sala, seis piezas, la -
queado, í ap l zado . Vedado, 23» esquina 
a M . apar t i lnen to 202. 
49664 14 dlc. 
A R C H I C O F R A D I A D E H I J A S D E 
M A R I A D E L E S C A P U L A R I O 
A Z U L . 
L a A r c h i c o f r a d í a de H i j a s de M a -
r í a de l E s c a p u l a r i o A z u l , e s tab lec i -
da en e l t e m p l o de l Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s de los Padres Pas io-
nis tas de l a V í b o r a , ha ce lebrado 
los s igu ien tes s o l e m n í s i m o s c u l t o s 
en h o n o r a su ce les t i a l P a t r q n a , l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
T r i d u o 
L o s d í a s 5, 6 y 7 p o r l a m a ñ a n a 
M i s a can tada . 
A s i m i s m o d i v i d i d o s en g rupos , 
los coros de l a C o n g r e g a c i ó n obse-
q u i a r o n a su A u g u s t a M a d r e c o n l a 
sagrada C o m u n i ó n . 
A las c inco de l a t a r d e R o s a r l o , 
c a n t á n d o s e los m i s t e r i o s , s i gu i endo 
las L e t a n í a s ( s e r m ó n , preces d e l 
T r i d u o y c á n t i c o s p iadosos a l a I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
L o s sermones f u e r o n p r o n u n c i a -
dos po r los Reverendos Padres J u a n 
J o s é Roberes , T e ó f i l o de San F r a n -
cisco y S e r a f í n de San A g u s t í n , C. 
P . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
e l p r i m e r d í a p o r las a l u m n a s de l 
Coleg io de las Madres Pas ionis tas , 
y los o t ros dos p o r las Congregantes 
de M a r í a , I n m a c u l a d a de l E s c a p u l a -
r i o a z u l . 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l 
A las siete a. m . , c e l e b r ó l a M i s a 
de C o m u n i ó n gene ra l e l R . P . F r a y 
B e n i g n o de San B u e n a v e n t u r a , Su -
p e r i o r de l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
P a s i ó n . 
Pa sa ron de cua t roc i en t a s las Co-
m u n i o n e s ve r i f i cadas . 
A m e n i z ó e l banque te e n c a r í s t i c o 
e l coro de l a C o n g r e g a c i ó n . 
M i s a so lemne 
A las nueve y m e d i a , c e l e b r ó l a 
M i s a so lemne e l R . P. S e r a f í n de 
San A g u s t í n , C. P., as i s t ido de los 
Padres G u i l l e r m o de San M i g u e l y 
T e ó f i l o de San F ranc i s co , C. P. 
L a pa r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a -
da p o r las H i j a s de M a r í a . 
. P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de l a I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , el R. P. Be-
n i g n o de San B u e n a v e n t u r a , C. P . 
E l t e m p l o es taba c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o de f ie les . 
E l a l t a r de l a I n m a c u l a d a b e l l a -
m e n t e ado rnado . 
E l H e r m a n o Eus^b lo , C. P. sacr ls-
C O N R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L T E M P L O D E B E L E N 
M a g n í f i c a s h a n s ido las f ies tas 
celebradas p o r l a C o n g r e g a c i ó n de 
H i j a s de B e l é n . 
A l a f ies ta p r i n c i p a l p r e c e d i ó u n 
t r i d u o y v í s p e r a s . E n e l T r i d u o p r e -
d i c ó e l D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , 
R. P. J o s é B e l o q u i , s. J . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a 
I p o r l a c a p i l l a m u s i c a l ba jo la- d i r ec -
, c i ó n d e l maes t ro s e ñ o r San t i ago E r -
v i t i . 
L a v í s p e r a a las siete y m e d i a 
p. m . , expuesto e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , se r e z ó e l Santo R o s a r l o , 
c a n t á n d o s e p o r o rques ta y voces 
las L e t a n í a s de Cosme de B e n i t o . 
Conc lu idas é s t a s , p r e d i c ó e l R . 
P. E l o y M a r i s c a l , S. J-, p r o f e s o r de 
L i t e r a t u r a d e l C o l e g i o . 
D e s p u é s de l s e r m ó n ese c a n t ó so-
l e m n e m e n t e l a Sa lve ,de E s l a v a y e l 
T a n t u m E r g o , de p n e l l . 
Of i c ió e l Reverendo P a d r e J u a n 
M . Res t repo , as is t ido de los Padres 
G o n z á l e z y A r l a s , S. J . 
E l t e m p l o presentaba u n aspecto 
d e s l u m b r a d o r . 
H e r m o s í s i m o en cuan to a l ado r -
no de luces y concu r r enc i a , , t a n n u -
merosa como d i s t i n g u i d a . A s i lo 
p r egonaban l a m u l t i t u d de a u t o m ó -
] v i les que ocupan l a p l azue la f r e n t e 
a l m i s m o . 
J u n t o a estos f ieles, se h a l l a b a n 
t a m b i é n los menes t ra les y clase m e -
dia , un idos todos ' p o r u n c o m ú n 
a m o r a M a r í a I n m a c u l a d a , a l a que 
c ia r los a l a Salve con ve l a como la 
C o m u n i d a d , c a n t á n d o s e l a Salve 
p o p u l a r p o r cuan tos asis ten. Debe 
a l pueb lo g u s t a r l e eso, po rque des-
de que can ta , asiste en m a y o r n ú -
m e r o . 
H o y puedo h a b l a r l e con m á s 11 
eres? Y c o n f e s ó , y n o n e g ó . Y. ' confe-
s ó : Que y o no soy e l Cr i s to . Y l e p re -
g u n t a r o n : Pues ¿ q u é cosa?- ¿ E r e s 
t ú E l i a s? Y d i j o : N o soy. ¿ E r e s t ú 
e l P ro fe t a? Y r e s p o n d i ó : N o . Y le d i -
j e r o n : Pues ¿ q u i é n eres p a r a que po 
damos d a r respuesta a los que nos 
b e r t a d p o r q u e n i e l S a c r i s t á n n i e l | h a n env iado? ¿ Q u é dices de t í m i s 
P o r t e r o , e l senc i l lo y paciente H e r - mo? E l d i j o : Y o soy voz d e l que c i a -
m a n o J o s é , se f i j a n en m i c h a r l a ¡ m a en e l de s i e r t o : E n d e r e z a d e l car 
po rque como ambos h a n sido sojda- m i n o de l S e ñ o r , como d i j o I s a í a s , P r o 
dos antes que f r a i l e s , se ocupan hoy fe ta . Y los que h a b l a n s ido enviados 
de r e m o r a r l a f i es ta de l a I n m a c u - e r a n d é los far iseos, y le p r e g u n t a r o n 
l ada C o n c e p c i ó n , y a d e m á s e s t á e l 1 y le d i j e r o n : Pues ¿ P o r q u é bau t izas . 
P r o v i n c i a l y todos e n casa e s t á n si t ú no eres e l C r i s t o , n i E l i a s , n i e l 
c o n t e n t í s i m o s y a s í e l m o n a g u i l l o 
se ap rovecha t a m b i é n " . 
V o l v i e n d o a l a f i es ta concepclo-
n l s t a de las H i j a s de M a r í a y Te re -
sa de Jess, d i r e m o s que es tuvo m u y 
c o n c u r r i d a . 
A s i s t i e r o n a l P r o v i n c i a l , su Secre-
t a r i o R , P , B a l t a s a r de J e s ú s y e l 
S u b p r i o r de l a C o m u n i d a d , R . P . 
Ma teo de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
D í a 8 
A las siete y m e d í a , a. m . c e l e b r ó 
l a M i s a de C o m u n i ó n genera l e l R . 
P. E n r i q u e de l a V i r g e n de l Car-
m e n , e l ce lebrado o r g a n i s t a de l t e m -
p l o . 
C o m u l g a r o n los Terce ros Ca rme-
l i t a s , las H i j a s de M a r í a y Teresa 
de J e s ú s , los a l u m n o s de l a Acade-
m i a de l a Sal le , de los cuales 32 h i -
c i e r o n l a p r i m e r a C o m u n i ó n . 
A s í m i s m o c o m u l g a r o n 15 n i ñ a s 
p o r vez p r i m e r a . 
P ro f e t a? J u a n le r e s p o n d i ó y d i j o 
Y o bau t lao en agua, "mas en m e d i o 
de voso t ros h a y u n o a q u i e n n o co-
n o c é i s . Es te es e l q.ue h a de v e n i r 
en pos de m í , que h a s ido engendra -
do antes de m i , d e l c u a l y o no soy d i g 
no de desatar l a co r rea d e l zapato; 
Es to a c o n t e c i ó en B e t a n l a , de l a o t r a 
p a r t e de l J o r d á n , e n donde estaba 
J u a n b a u t i z a n d o " . 
R E F L E X I O N 
" E n m e d i o de voso t ros h a y u n o a 
q u i e n voso t ros no c o n o c é i s " , d e c í a el 
santo P r e c u r s o r a l a S inagoga , r e -
p resen tada enlos enviados p o r los j u -
dies a i n t e r r o g a r a l B a u t i s t a , y estas 
pa labras se en lazan m e d i a n t e t r i s t e , 
a l pa r que mi s t e r i o so v í n c u l o , con 
aque l las o t ra s de l m i s m o E v a n g e l i o , 
cuyo es e l m i s m o santo E v a n g e l i o de 
hoy , de San J u a n , que h a b l a n d o de l 
V e r b o encarnado , d ice : " E n e l m u n -
do estaba, y e l m u n d o po r é l f u é he-
F u é he rmosa a l a p a r que nume-1 cho, y no le c o n o c i ó el m u n d o " . Per-
rosa, s i s t i ó a q u e l desconoc imien to de l a S i -
nagoga, y has ta p e r s i g u i e r o n y c r u -
c i f i c a r o n p o r b las femo a l que e ra e l 
V e r b o enca rnado de l E t e r n o P a d r e ; 
le desconocieron numerosos pueblos 
gen t i l e s y d i e r o n m u e r t e a sus e n v í a 
A m e n i z ó e l ac to e l coro de l a A c a -
demia . 
A las nueve menos c u a r t o d i ó c o -
m i e n z o l a M i s a solemne, o f i c ió e l 
todos como h i j o s suyos a c l a m a b a n : P r o v i n c i a l as i s t ido de los Reveren-
p o r R e i n a y M a d r e . dos Padres B a l t a s a r de J e s ú s y J u - ' d o s , como J e r u s a l é n h a b í a m a t a d o a 
L a i n s i g n i a de l a C o n g r e g a c i ó n h o ' l l o B u ñ u e l . los Profe tas . Y p o r desven tu ra , ¿ n o 
m i s m o se v e í a r e l u c i r en e l pecho / P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l M . R . es t a m b i é n h o y negado p o r muchos , 
de la obre ra , que en el de l a doc to- , P. F r a y J o s é V i c e n t e de Santa T e - y como desconocido páVa no pocos 
r a ; en l a pobre que en l a r i c a , | resa. P r i o r de l a C í ^ m u n l d a d de SanI c r i s t i anos? C i e r t a m e n t e , y c o n t r i b u . 
A l l í todas e ran h i j a s de M a r í a , y ¡ F e l i p e . I ye a e s ó estado i n f e l i z , e l que se s i -
nada m á s que h i j a s de M a r í a , y p o r F u é i n t e r p r e t a d a l a m i s a de A n - | gue s in d a r o idos a l Profesa I s a í a s 
ende todas igua les 
¡ B e n d i t a l a democrac ia c r i s t i a n a , 
que s in p r e s c i n d i r de clases, hace 
h e r m a n o s a todos los h o m b r e s ! 
E l d í a ocho á las siete C o m u n i ó n 
genera l . 
E r a n pasadase las ocho, y e l I l u s -
t r e j e s u í t a c o l o m b i a n o R . P . Res-
t repo , s e g u í a a ú n d i s t r i b u y e n d o e l c o n c l u i d a l a M i s a , "Sa lve V i r g e n P u r a 
Pan E u c a r l s t l c o . Y d e s p u é s de l ac- i de S a r r a c á n . 
to en tus i a smado a lababa a q u e l l a A las siete de l a noche, e x p o s i c i ó n , 
d e m o s t r a c i ó n de a m o r a ' J e s ú s Sa- ¡ e s t a c i ó n , Rosa r io , L e t a n í a s can ta -
c r a m e n t a d o . i das p o r e l pueb lo y . congregan tes . 
N o f u e r o n s ó l o las H i j a s de M a - I P r e d i c ó e l R. P. J u a n J o s é de l a 
r í a , f u e r o n o t ros muchos f ie les , y i V i r g e n de l C a r m e n 
geles. j r epe t ido p o r e l B a u t i s t a en estos t é r 
E n e l co ro a l t o p o r e l o r f e ó n del- m i n o s : " E n d e r e z a d e l c a m i n o de l Se-
Coleg lo de l a Sal le , y en e l t e m p l o ñ o r " . H e a q u í que nos h a l l a m o s 
p o r e l co ro de las Congregantes , bajo l l a t e rce ra semana de este t i e m p o , en 
l a d i r e c c i ó n d e l maes t ro Ponsoda. j <iue se nos r e c o m i e n d a p o r la santa 
A l O f e r t o r i o , las H i j a s de M a r í a y I g l e s i a s i n g u l a r " p r e p a r a c i ó n pa ra 
Teresa de J e s ú s , c a n t a r o n T o t a P u l - r e c i b i r a l d i v i n o r e c i é n nac ido y a 
era et M a r i a , de Sancho M a r r a c ó , y poco que lo cons ideremos seguro es 
Ia concienc ia nos a c u s a r á de que los 
caminos de n u e s t r a v i d a no h a n de ja 
I G L E S I A D E 
misa a ^ ' u e s t r i Se^f ^ e v í ^ 
con el PaneRtrlco a ** r * * 
R a m ó n de Diego ^ 0 d ^ 0 ^ 
i n v i t a n a sus devoto* S 
46373 E1 9&no^ M a fcj 
P A i R O Q Ü l T D r M o ; 
E l día 13, a laa o " ' " " « l 
una Misa can tad^ J - Z ? | 
ta Lucía . ^ con miagJ'* M 
Se suplica la aei8tencU 
493S6- *•> 
1 d í* 12, a las 9 a. " ^ C Q ) 
solemne fiesta a •« una s l  fi st  sT t*^r •  w 
Nuestra Señora 1-, c í0^» 0 * ! ^ 
Guadalupe. P Í f r o n a ^ ^ ^ - P 
na, costeada por ¿ p , 1 * ^ « 4 - ^ 1 
R. de Hernández , d i l ^ l ^ ^ 
c a r á las e i o S ' d e M ^ ^ V 
c i a n o ^ M a r t í n e z . ^ ^ U . tíg^ 
I g l e s i a S a n F V ^ d ^ T d T T 
A N E X A A L HOSPITAT n Z * * 
NOMBRE. V ^ q ^ . 
E l p r ó x i m o dominen 
a, m„ t e n d r á lug?r f ° ' ^ tt 
r roquia l la fiesta J^L esta leli 
C o r l z O n de J e ^ 
rá expuesto todo el d f a v " 1 * » 
en que se rezará ^ 
se h a r á el acto de conL2!?Í? * 
agravios y se da rá la S S ^ * * » ! 
•El "Administrador P¿S2Se,<M 
cribe, invi ta a los socios «ft0'."" 
d y a Orac ión y d e ^ ^ i ^ 
Habana. Diciembre 9 de 19}, 
i ^ n a s t e i ^ d e I a n t í 
En la Iglesia de eqt» ic 
ce l eb ra r á solemne Mf^eí10, , , 
Inmaculada Concepción de U 
\ irgen el p róx imo dommjw, n 
rrlentes a las 9 a m ^ H 
c ia rá el M, R. p Cnrnlo^L « • 
de los RR. PP F r M c S S O Í « l 
Isla; estando el s e ^ 1 ? ^ 
Í V t , 1 ^ 7 Marl0 Cuende G n ^ S H 
L a Abadesa C a p e l l á T y aSSf 
nen el honor de I n v i t a r a l a . f S § 
Piadoso acto. Habana. 
49160 
I G L E S I A C A T E D R a T 
E l d ía 10 festividad de ^ m 
ñ o r a de Lore to ; a laa ochcTTl 
solemne misa de Ministro J l J 
s e rmón a cargo del M. L s / v S 
Santiago G. Amigo, ' Qam 
49228 
V i s i t a d e l o s J ó v e n e s Catófio 
E l p r ó x i m o domingo oirán i», 
nes Cató l icos l a misa. e s S l i " 
10 en la Iglesia de loa PP pti. 
en San Buenaventura y ' R . „ 
no. Víbora . A las 3 de U tufe 
efecto una conferencia nar. 
ros, en el Colegio de lo» Em 1 
a la que se inv i t a a todos ¿s' 
en general. 
¡ J ó v e n e s Católicos, no faltéli. 
actos. 5 » 
L a Sección da 
• 49226 
sobre t odo , g r a n n ú m e r o de h o m -
bres, que es lo m á s conso lador . 
A las nueve menos c u a r t o d i ó 
comienzo l a solemne, o f i c i a n d o de po r los congregan tes u n precioso 
Pres te e l M . R. P. F e r n a n d o G u t l é - H i m n o a l a I n m a c u l a C o n c e p c i ó n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A K O 
SE B O I i l C I T A TINA C R I A D A P A R A cuatro habitaciones y atender una 
n iña , que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción. 25 pesos y ropa l impia . Belascoaln, 
24, entrada por San Migue l , altos de l a 
j u g u e t e r í a . 
49663 13 dlc. 
V A R I O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l m e j o r t i p o 
de p l a z a , e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a -
r a l a c i u d a d o sus r e p a r t o s . C o m -
p r o v a r i a s casas d e 4 a 1 0 m i l p e -
s. s o l . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú 
m e r o 8 9 . 
CIO.040 3 d - l l . 
P A R A L A S D A M A S 
/ ^ O B R E S F O N S A I t DE I N G L E S : SE so-
\ J l i c i t a un buen .corresponsal de i n -
g l é s con experiencia en el g i ro de v í -
veres. Escr iba dando detalles de su 
experiencia a Corresponsal, Apartado 
1711. Habana. 
49676 13 dlc. 
SE S O L I C I T A TTN SOCIO, H O M B R E Ó mujer, que tenga de 500 a 1.000 pe- i 
sos. Yo tengo el doble, para un n e g ó - , 
cío que estA establecido y f a e ganan m á s . 
d t 300 pe.í-os a l mes y quiero ampl iar lo I 
en otro local. Novedades americanas. 
Cuba, 44. fo tog ra f í a . R o d r í g u e z , de 8 a | 
5. Si no es verda Jo que propongo se 
le devuelve el dinero. No quiero p a l u - , 
choros n i bobos. 
49673 . 13 dic.__ 
4 V I S O : SE S O L I C I T A U N SOCIO pa-
ra hacerse cargo de tres tar imas en 
el Mercado Unico. Dan razón en Zan-
ja , 107. Pregunte por Alvarez. 
49670 13 d l c 
VESTO-nIjASHES p a r a s u s o j o s , 
J-i le d a r á n belleza a su mirada, crea-
ción de C Nestle Co., New York , de 
venta en Dublc, Obispo, 103. M a r t í n e z , 
Ncptuno, 81, y prir j ; lpales casas. 
49655 14 dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T>ROFEBOR D E I D I O M A S , E S P E C I A I . mente f r a n c é s e Inglés , se ofrece 
a colegio* y casas part iculares. Se ha-
cen tarducclones esmeradas. Esqr lb l r a 
Reina, 14, cuarto n ú m e r o 12. Te lé fono 
M-2313. 
49657 18 dlc. 
S E G f R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SD DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de 'criada de mano o de 
manejadom con muy buenas referencias 
de las ca.s£>,3 donde ha estado trabajan-
do. L a d i recc ión : San Indalecio y Encar-
nac ión , bodega, t e l é fono 1-2820. 
4&653 13 dic. 
" I \ E S E A COLOCARSE UNA~ESPA5fcT-
J-^ la de criada de manos, buenas re-
ferencias, en casa par t icular . B, entre 
29 y 31. te léfono F-5616. . 
« 6 5 0 • i s d i a 
A U T O M O V I L E S 
Se vendo en $ 9 0 0 u n bon i to a u t o m ó -
v i l « e r r a d o , t i p o c o u p é . Es u n a gan-
£ a . Se puede ver a todas horas en 
Cerro, 4 5 8 . 
<6981 i8 dlc. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 21 AfiOS, SB desea colocar de criado. Sabe ser-
v i r a la mesa y tiene buenos Informes 
I n f o r m a n en la t i n t o r e r í a L a Isla, te-
l é fono M-3956. 
^9666 • _ u d¡c 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-p a ñ o l para criado de manos o ayu-
dante de cecina. Tiene las mejores re-
« r ^ 0 c 4 a s - Teniente Hey, 70. Te lé fono 
49651 13 
Dcdge de c inco pasajeros, en 5 0 0 pe-
sos. Se vende só lo po r dos d í a s , y con 
vest idura y fuel le nuevo y en perfec-
to estado Garage E l Rad iador , C a l -
zada de h V í b o r a , 727 . T e l é f o n o n ú -
mero I - I 8 1 4 . 
^9661 18 d l c 
T^ORD 1920. SE V E N D E UNO A L con-
1 tado, completamente nuevo y con 
una esplendida ve % idura, cuatro gomas 
n ievas de la mejor clase. Dragones, 47 
señor Zaragoza. ' 
< 9 " 9 16 dlc. 
V " D E L f > 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i l o C a n -
v u l s l o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ce la formóla ¿mi mejor Eayenalú ta ó * 1m 
Nervios en Nuera York , y te vendo coa una 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S o r r a . , J o h r t o o r k , T » < r u « c l k « l , 
M o s t r ó X E o p i r k o s o , o t e 
? . í . ^PA RI A N D V HUDSON SUPER 
X i í vendo uno le los dos comnle-
tamente nuevo y con muchos extra. L o » 
. 0J ?Ioy baratos. I n f o r m a n en Lea l -
tad, 108, antiguo. 
49649 16 dio. 
C O C I N E R A S 
C E OERECE COCINERA P E N I N S U -
LA lar. Cocina a l a e s p a ñ o l a y es p r á c -
• « s . en el o f i d i o . Obispo, 3, a l t o * 
13 dlc. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j e r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
* 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
. Y D E 
A D O R N O 
P L A N T A S 
D E T O D A S 
C L A S E S 
F I N C A M Ü L G O B A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S U C U R S A L i 
A G U A C A T E 5 é . I A B A N A 
A n u n c i o s FABiíÁ 
r rez de l O l m o , P r o v i n c i a l de l a P r o -
v i n c i a de Cuba y L e ó n ( E s p a ñ a ) , 
que en dias pasados a r r i b ó a Cuba 
en v i s i t a a las casas y colegios que 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s t i ene es table-
c idas en Cuba. 
Es ' m u y p robab le que I n a u g u r e 
e l nuevo t e m p l o de Re ina , h o y A v e -
n i d a de S i m ó n B o l í v a r . 
A s i s t i e r o n a l P r o v i n c i a l los Reve-
rendos Padres F i d e l G o n z á l e z y Jo-
s é B e l o q u i , S. J . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , e l R . P . 
F r a n c i s c o Jav i e r Asenslo , S. J . 
F u n g i e r o n de a c ó l i t o s ba jo l a 
aceptada d i r e c c i ó n del S a c r i s t á n de l 
t e m p l o , H e r m a n o Celes t ino D u -
r a n tez, los j ó v e n e s J o s é A . Fuen te s , 
J o s é R o d r í g u e z , J o s é M a r t o r e l l , 
J u a n B a n ú s y F ranc i sco B a ñ o s . 
Orques ta y voces i n t e r p r e t a r o n l a 
M i s a a t res voces de l maes t ro P e r o -
s i ; I n v i o l a t a de G o r r í t l y despedida 
a l a V i r g e n , ' d e M a u r i . 
A las ocho de l a noche l a I n m a -
cu l ada f u é l l evada p r o c e s í o n a l m e n t e 
p o r e l pa t i o de l Sagrado C o r a z ó n . 
R e s u l t ó de u n a m a g n i f i c e n c i a a d m i -
r a b l e . 
Se c a n t a r o n p o r las H i j a s de M a -
r i a d u r a n t e e l t r ayec to , c inco p le -
gar ias con ot ras t an tas A v e M a r í a . 
U i n a banda de m ú s i c a d i r i g i d a 
p o r e l maes t ro F r a g a , S u b d i r e c t o r 
de l a B a n d a M u n i c i p a l , a m e n i z ó e l 
r e c o r r i d o . 
L a V i r g e n i b a en preciosa car roza 
a u t o m ó v i l , que afec taba l a f o r m a 
de u n a barca. 
Recog ida la p r o c e s i ó n se c a n t ó e l 
A v e M a r í a . 
E l D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , 
R. P . J o s é B e l o q u i , S. J . , d i ó las 
grac ias a las congregantes , a n i m á n -
dolas a p r o s e g u i r en l a l a b o r de 
engrandecer a l a C o n g r e g a c i ó n por 
do de ser e n t e r a m e n t e • t o r tuosos , de 
que las co l inas de l a soberb ia s iguen 
enhiestas , y l a cod ic i a y l a sensua l i -
l i d a d no h a n s ido c o m b a t i d a s con la 
ef icacia que r e q u i e r e n t a n f i e rons ene 
Reservado e l S a n t í s i m o Sacramen-I migos de las a lmas . Y , s in emba rgo , 
t ó , se e f e c t u ó u n a sun tuosa p r o c e s i ó n I e l S e ñ o r se acerca. Obedezcamos á 
p o r las naves d e l t e m p l o , c a n t á n d o s e ; su P r e c u r s o r que acaso po r ú l t i m a 
vez nos d i c e : E n d e r e z a d los caminos 
d e l S e ñ o r . 
A s i s t i ó g r a n concurso de fieles, a 
los r e l a t ados cu l tos • m a r i a n o s , los 
cuales r e v i s t i e r o n g r a n so l emn idad , 
po r lo c u a l f e l i c i t a m o s a l a A r c h i c o -
f r a d í a de H i j a s de M a r í a y Teresa 
de J e s ú s y a su d i g n í s i m o d i r e c t o r . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
B A R I . 
D E 
C e l e b r ó en h o n o r a l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n M i s a de C o m u n i ó n gene-
r a l y so lemne, s iendo esta ú l t i m a c o n 
s e r m ó n que p r e d i c ó e l P á r r o c o R . P . 
J u a n J o s é L o b a t o . 
P o r l a t a rde se e f ec tua ron los c u l -
tos é e los Quince Jueves, con i n u s i -
t ada s o l e m n i d a d , a t e n d i d o a l a g r a n 
f e s t i v i d a d de l d i a . Sabido es que M a -
r i a s i l l a m a a s i las a lmas es p a r a 
l l e v a r l a s a J e s ú s . L a m a y o r í a de las 
p rod ig iosas curac iones en L o u r d e s , se 
' e f e c t ú a n a l paso de l a p r o c e s i ó n d e l 
S a n t í s i m o Sacramento . 
P r e d i c ó e l P á r r o c o . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r 
e l m a e s t r o s e ñ o r A n g e l V , F o r t e l é s . 
A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o concurso de 
f í e l e s . 
E l 17 de l a c t u a l se ce l eb ra ron so-
l emnes cu l to s a l g l o r i o s o San L á -
zaro . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
I N A U G U R A C I O N D E L C O N S E J O D E 
C A B A L L E R O S D E C O L O N D E 
C I E N F U E G O S 
H o y s e r á i n a u g u r a d o en l a c i u d a d 
de Cienfuegos u n Consejo de los Ca-
ba l l e ros de C o l ó n . ' , 
P a r a a s i r t i r a este ac to p a r t i m o s 
aye r en e l T r e n C e n t r a l . 
.Queda encargado de l a C r ó n i c a 
n u e s t r o q u e r i d o h e r m a n o s e ñ o r L o -
renzo B l a n c o , C r o n i s t a de l a S e c c i ó n 
Ecos d e l V e d a d o " , 
U N C A T O L I C O 
D I A 11 D E D I C I E M B R E 
« , ^ t e es e s t á consagrado a l Nac i -
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Clrculai ' . e s t á ' en las Reparadoras. 
c , .L^- sIemaí1;? ' P r ó x i m a e s t a r á expuesta 
C á t e d r a ? 8 Majesta'a en l a Santa Iglesia 
Dornlngo ( i n de Advien to ) .—La De-
dicación de las santas Iglesias Catedra-
les de la Habana y p i n a r del R í o . san-
i?/3. D a " 1 ^ , papa; Sabino. Daniel , Es-
t i l i t a , confesores? E u t i q u i o y Barsa-
bas, m á r t i r e s . 
Segundo G r a d o : Of renda a M a r i a 
de u n P a d r e n u e s t r o y diez A v e m a -
r ias , h o n r a n d o a l a S a n t í s i m a V i r -
gen . 
T e r c e r g r a d o : C o m u n i ó n R e p a r a -
d o r a una vez a l mes. • 
D i c i e m b r e 1 9 2 1 . 
I n t e n c i ó n genera l ap robada y b e n 
l ^ v i r t u í T y el t 7 a b a j o ^ Por s « S a n t i d a d : L o s d e b o 
p o r estos medio^ a conocer a l a I n - Tea de m u j o r c r s i t ü m a e n l a So-
San D á m a s o , papa y con fe so r .—Nac ió 
o P a n s&nt0 en E s p a ñ a por los a ñ o s 
ge 304. uó educado con gran cuidado. 
Hizo maravi l losos progresos en la v i r -
tud y en las ciencias. F u é admit ido en 
el clero y bien pronto l legó a ser l a 
a d m i r a c i ó n y el ejemplo de todos. 
r, . ¿ H a b i e n c o muerto el papa L lbe r lo el 
F r l m c r g r a d o : Reza r toaos l o s ano 366, no se e n c o n t r ó sujeto m á s d lg -
d í a s la O r a c i ó n p o r la i n t e n c i ó n ge-1 í l 0 J q u ^ , Dilmaso para ocupar la Santa 
n e r a l do l ttiph Sede. F u ó elegido en el trono p o n t l f l -
u e r a i u e i meb. c¡0 p0r unAnjme consentimiento a los 
sesenta y dos a ñ o s de su edad. 
Su d a r í d a d era un iversa l ; no hubo 
quien no experimentara sus efectos. 
Finalmente, d e s p u é s de haber v i v i d o 
ochenta a ñ o s y gobernado l a I g l e á l a 
con gran prudencia y santidad, m u r i ó 
el 11 de diciembre del a ñ o 384. Su muer 
te fué seguida de un gran n ú m e r o de 
milagros. F u é enterrado en una de las 
Iglesias que habla hecho edificar en 
las catacumbas en el camino de Ardea. 
P L A N C H A D E G A S O U N A 
« C O N F O R T ^ 
Se e n c i e n f t y c a l i en t a en 5 m i n u -
tos . Consume 5 centavos en 12 h o -
ras de t r a b a j o c o n t i n u o . T e m p e r a -
t u r a u n i f o r m e , no ofrece p e l i g r o , 
s i empre l i m p i a . H a y piezas de r e -
puesto. V A L E $ 8 . 0 0 ; 
3 1 
I M P O R T A D O R E S Y V E N D E D O R E S 
V E N U S S A L O N 
M O N T E , 6 9 . T E L F . M-93 4 1 . 
C 9372 a l t . 2d-16 
m a c n u l a d a V i r g e n . 
C o n c l u y ó e l m a g n í f i c o ac to con 
e l can to de l a despedida a l a V i r -
gen . 
P r e s i d i ó e l M . R . P. P r o v i n c i a l , 
con los Padres J u a n M . Res t repo y 
M . G a r c í a . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l a 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r i a y 
a l D i r e c t o r R. P. J o s é B e l o q u i , S.J., 
po r t a n m a g n í f i c a s f iestas. 
H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , R* 
SOLEMNE NOVENARIO A SASl 
; íARO, D E L 8 DE DICIEMBRE 
•Por la m a ñ a n , a las ocho y 
misa cantada. 
Por l a tarde, a las seis medli, 
Rosario con misterios cantado» 
ciclos d é la novena, terminando ( 
gozos del 6;into. 
Día 16, n las slete'de la maf-wd 
l"ir.ne sal-'e y sermón, por el re 
padre Luciano Martínez, C. M 
Día 17. Gran fiesta a San í i 
lav cinco y media, misa íezadi 
t lete, misa de comunión, ara 
a las nueve, solemne de mlnisti 
ciando de preste el muy l.*jstr 
Provisor y Vicario general de 
Pido de la Habana, doctor Man. 
tcaga y Betancourt, ocupando la _ 
da C á t e d r a monseñor Santiago G. 
go, Pronotar io- Apostólloo. 
L a capil la in te rpre ta rá la mlaj 
maestro Perosl, a tres vocea y 
ta, bajo l a dirección del laurel 
fesor G e r m á n Araco. 
A l terminarse se obsequiará i 
vetos con preciosas estampaí 
Por la tarde, a las cinco, pi 
cor la Imagen del Santo, recorrt 
Avenidas del Hospltífl,' quemán 
terminar bonitos fuegos artlfid 
Se Inv i t a a todos lo» devo 
panto para dar m á s esplendo! 
mencionados actos. 
48756 
I G L E S I A D E L A MERCED 
CULTOS A L SAGRADO CORAZ0S 
JESUS 
E l d ía 2, a las 8 t 
Expos i c ión de S. D. M 
misa se h a r á el ejerclcjv •--
Primeros Viernes. Desde las P 
horas de la m a ñ a n a nabri coc 
a d i spos ic ión de las personas Q" 
ion confesarse. Podrán r*clt,1r 
grada Comunión a cualquier n« 
les venga bien. A las o y om* 
Ejercicio de la Hora Sania con_ 
E l día 4. a las 7 y meüla a " 
de comunión general. . 
Todo el que ame de vertao 
grado Corazón no fal tará a «sios 
48117 
P a r r o q u i a d é San Nicolás del 
E l domingo, 11, a las 8 y oe*1 
m a ñ a n a , se ce lebrará en . 
solemne fiesta de ministros * j 
Señora Je los Desamparado*-
TÍL el cur. i pá r roco . I * ^ ! ! ! ,n, i 
na Sánchez i nv i t a a todos ios^ 
49343 
V A P O R E S , D E T R A 1 
A R C H I C O F R A D I A D E H I J A S D E 
M A R I A Y T E R E S A D E J E S U S D E L 
T E M P L O D E S A N F E L I P E 
C e l e b r ó l a A r c h i c o f r a d í a M a r i a n a 
de l t e m p l o de San F e l i p e , l o s - s i -
gu ien tes cu l tos en h o n o r a su celes-
c i a l P a t r o n a , l a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n . 4 
D í a 7 
A las siete p . m . r e z ó e l Santo 
Rosa r io , c a n t á n d o s e por e l ce lebra-
do coro H i j a s de M a r í a y Teresa 
de J e s ú s , a l t e r n a n d o con e l pueb lo 
las L e t a n í a s . 
P r e d i c ó el R. P. Ca rme lo de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , C. D . 
D e s p u é s de l a p r e d i c a c i ó n , se 
c a n t ó la Salve po r e l c i t adp coro y 
pueb lo . 
Of i c ió de Preste , e l M . R . P . 
Conrado de San J o s é , P r o v i n c i a l de 
los C a r m e l i t a s en Cuba y Cas t i l l a , 
que h a - l l e g a d o procedente de Espa-
ñ a en los p r imeros dias d e l mes ac-
t u a l . 
V i e n e en v i s i t a c a n ó n i g a a los 
conven tos establecidos e n Cuba , 
ededtad c i v i l . 
O r a c i ó n p o r l a I n t e n c i ó n de este mes 
¡ O h J e s ú s m í o ! p o r med io de l Co-
r a z ó n i n m a c u l a d o de M a r i a S a n t í s i -
ma , os ofrezco las oraciones, o b r A 
y t r aba jos de l presente d í a , para r e -
p a r a r las ofensas que se os hacen y c u l a r r M . T s e ñ o r C. M a ^ t r a í . 
por las d e m á s in t enc iones de vues t ro D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
Sagrado C o r a z ó n . Os las ofrezco en ¡ a r ; m . L s e ñ o r C. A r c e d i a n c . 
especial pa ra que l a m u j e r c r i s t i a n a D i c i e m b r e 2 5 . - ^ L a N a t i v i d a d d e l 
ob tenga e l puesto convenien te en l a S e ñ o r ; M . J. s e ñ o r C. L e c t o r a l . 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m . , en l a R. 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l segando 
semestre d e l a ñ o 1 9 2 1 , 
D i c i e m b r e 1 J . — I I I D o m i n i c a de 
A d v i e n t o ; M . L s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 15 . — Jueves de Ci r -
socledad c i v i l y lo d e s e m p e ñ e 
conviene 
R e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a . — P r o m o v e r 
acerca de los deberes de l a 
E A b a u a y J u n i o 18 de 1 9 2 1 , 
V i s t a la l i s t a d é sermones de T a -
m u j e r b l a que N o á presenta N u e s t r o V . Ca-
en l a sociedad c i v i l las ideas c r i s t i a - b i l d o C a t e d r a l , ven imos en a p r o b a r -
nas y cooperar a su r ec t a e j e c u c i ó n , j l a y l a ap robamos , conced iendo 60 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en la f o r m a 
H O S P I T A L D a S A N L A Z A R O . R I N - ! a c o s t u m l ' r a d a . a todos los f ie les ^ue 
¿ q j ^ i oyeren d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l » 
So lemne N o v e n a r i o a San L á z a r o , d e l bra- L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R. , 
8 a l 16-de D i c i e m b r e E L O B I S P O . P o r m a n d a t o de S. E . I i . . D R M E N -
D E Z , A r c e d i a n o . S e ^ ^ a H o % 
A V I S O S R E 1 G I 0 S 0 S 
P o r l a m a ñ a n a , a las ocho y med ia , 
m i s a cantada. 
P o r l a t a r d e , a las seis y med ia , 
Santo Rosa r io con mis t e r io s can ta -
dos, e jerc ic ios de l a novena • t e r m i -
n a n d o con los gozos del santo. 
D i a 16, a las siete de la t a rde so-
l e m n e salve y s e r m ó n , por e l R e v é - l u L t o l A L l t SAIN r L L l r L 
r endo padre L u c i a n o M a r t í n e z , C . M . p í a UNTOX D E S A N JOSE 
D i a 17. G r a n f ies ta a San L á z a r o . Por orden del Director , F ray Juan 
A l a s c inco y m e d í a , miosa rezada, a J o s é Troncoso, los cultos a San J o s é 
las s ie te , mi sa de c o m u n i ó n , a r m o n i - - ^ ^ ^ ^ ^ 
zada, a las nueve, so lemne de m i n i s - Orac ión . . 
t ro s , o f i c i ando de preste el m u y H u s - L Concluyendo con la Junta de Cela-
t re s e ñ o r P r o v i s o r y V i c a r i o g e n e r a l ] as' ^ s e c r o t a r l » . 
tde l Obispado de l a Habana , doctor^ 49522 14 d 
W A R D L I 1 
Vapores americanos de T**' . 
y carga. Salen periódicanw^ 
la Habana para 
N U E V A Y O R K PR4 
V E R A C R U Z * f 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O SAN»' 
y B I L B A O 
Para más pormencre» d i r*^ 
P R A D O l » s . 
Oficina de pa»aj<í ^ ^ 
M U R A L L A 3 
Oficina de de 
N E W Y O R K AND 
M A I L STEAMSHIPJ-
V A P O R E S CORREOS D i a 
P A Í Í I A TRASATLAI*1 
e s p a ñ o u ^ 
(antes de A- I 
(Provis tos de la T e W r a m ^ 
Para todos los ^ ^ ¿ ^ 
dos con esta C o m p a m » . 014 
consignatar io , _ - . n C f 
M A N U E L O T A P ^ p 
San Ignac io . 72 , altas. 
A V I S O ^ 
a los s e ñ o r e s PasaJcr05* e e¿» 
Ies como cxtranjcLr05 o f l ^ ^ 1 
Daú ía no despachar* 
para E s p a ñ a , ^ ^ ¿ i t P 
pasaporten 
el s e ñ o r Consid de^t-P ,917, s e ñ o r v u u a ^ - _ 
Habana . 2 3 de abrü 
E l vapor i-a i civw' 0 * * \ 
R e i n a M i C n s l 
- R A M O N ^ f A C a p i t á n : 
A f l O L X X X D C 
V baata 
ciscan og 
> olrln lo , . 
^ par» g 
o» HH. Mi 
.azaro 
le la m 
tará la 
i voces 3 
del laureado! 
seqularí a !oi| 
estampas, ^ 









a. m.. mi» 
M., después! 




5 j i 
Cti# 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
nJdxá P a r » 
C O R U J A 
G1JON Y 
S A N T A W E R 
^ 20 D E D I C I E M B R E 
Tas cuatro de la tarde, l levando l a 
^ p e n d e n c i a p ú b l i c a que solo ad-
C „ la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
nute en ia 
ireos. 
Admite pasajeros y carga genera:, 
incluso tabaco para dichos puertose 
Dcspacho de bil letes: De 8 a 11 de 
U m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo prsajero Jebera estar a bordo 
qOS H O Í i A S ?ntes de la marcada en 
el biÜete. 
i — pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
j a , sus letras y con la mayor c l an -
dad 
£] Consignatario. 
M . O T A D U Y 
Ignacio 72 . altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
7 Ó M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapore» Cor reo» F r a n é e s e * ba jo con . 
^ t o p w t a l C0B el G o b k n i o F r a n c é s 
Q vapor correo f r a n c é s 
ESPAG1 
l ices; L a f a y e t t » . L a Savoie . La L o -
rraine. Rochair .beau, Chicago, N i á g a -
ra, Leopo ld ina , etc. 
Para m i s i n f o r m e » , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apa r t ado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
Ei d í a l i de noviembre a l tomar un 
Ford en Compostela y Obrapia hasta 
M a z ó n y San Rafael , p e r d í unoo are-
te* de b . "liantes y p l a t u » ; a la per-
sona que se los haya encontrado o 
|n>€ d é indic ios del que los tenga, le 
g r a t i f i c a r é e s p l é n d i d a m e n t e . J . Gue-
rra , San L á z a r o 400 . 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E & E H O Y M I S M O 
«Idra para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U M , 
tobre el 
S A N T A N D E R y 
S T . N A 2 A I R E 
17 D E D I C I E M B R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D I J A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " " G l ' 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S VTLI A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A * 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L COLIGADO". 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana . C a i b a i i é n , Nuevitas , Ta -
ra fa . M a n a t í , Puerto P a ; V Cibara , 
V i t a , Bans?, Ñ i p e . Sagua de T á n a m o ! 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y San Ped io de M a -
c o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan . Aouaci i l la . M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cientuegos. Casilfla. T u n a : de Za-
za J ú c a r o Santa Cruz del Sur . Gua-
yaba l . M a n / ^ n i ' l o Niquero . Enser.ada 
de Mora y Sant iago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R í o B l a n -
co, N i á g a r a . Berracos. Puerto E:pe-
ranza. Malas Aguas . Santa L u c í a . R í o 
del M e d i o . Dimas, Ar royos de M a n -
tua y L a Fe. 
11 d 
D E A N I M A L E S 
A LOS CAZASOKXS DE GUSTO. U N perro Pointer Maestro se da í prue 
, 7 se vcnd« en Inquis idor 25. Peña . 
12 d 49411 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
Á 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-397S y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 11». Te lé fono A-390e. 
Estas tres agencias, propiedad «i* H i -
pól i to Suárez . ofrecen a l públ ico en 
general na s e rv iou no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo m a i m a l de t racc ión 
y personal idóneo. 
47035 28 en 
M . R 0 B A J N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d . 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 . 
E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A " 
•MS 
Se gana mejo» sueldo, con meaos tra-
)>ajo. que en n ingún otro o f i c i a 
Mr. K E L L V l e . enseña a manejar y to-
do el r^ecón su-.o de ios a u t o m ó v i l e s mo-
dera .-a. En corto tiempo usled puede ob-
U n - r el t i t u l o j una t u a i a colocación, 
l-a Escuela de Mr. K E L ^ Y es i» ún-.o» en 
su claf» en la ReDúci ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director íte esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
t l tu loa expuestos a la vista de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
mér i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted qué vaya a todos 
lo.- Junrares donde 1© digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé 
ni un centavos hasta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
i l ibro de ins t rucc ión , gratia. 
E S C U E L A A U 1 0 M 0 V I L I S T A OE 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 1 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan aor 
F R E X T E AL. PARQUE P E M A r F O 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garanttisa la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan dañ ino in -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p rác t i ca . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n Piñol , J e s ú s del 
Monte. 534. 
46781 '¿1 O 
\ TBlTDO U N L O T E B E X E K CAN CIAS de mucho consumo, casi regaladas. 
Cedo local ron enseres, m a t r í c u l a y per 
miso/ en ¡as mismas condiciones. T ra -
tar. P^zu-.la 16, Cerro. 
49520 í . 3 _ d _ 
y - t V E N Ü E U N A P A J A R E R A N U E -
O va. barata. Maloja. 109. 
493S3 I 13 d 
~\TENDO BÑ TODAS C A N T I D A D E S , 
f arena t i l tcea blanca. San Juan y 
Mar t ínez , B a r t o l o m é Seguí . j 
47376 t | | d j 
I U G U E T E S : SE R E A L I Z A N VARIOS 
• I lotes propios para Navidad Tam-
bién láp ices , botones, cordones y f ru tas 
' en conserva. Venta r áp ida . Tejadi l lo. 
• n ú m e r o c. 
49316 11 dic 
]? R U T A * E N CONSERVA. SE L I Q U I -dan v i r i o s lotes de melocotones y 
^eras. T a m b i é n p e q u e ñ a s partidas -le 
juguetes, lápices , botones, cordones, et-
cOtera. Tejadi l lo. 5. 
19317 11 dlc 
De gran i n t e r é s . Se oysn p r o M s i c i o -
nes para el suministra de v i m t a s o 
l e ñ a para el t ren de lavado a vapor 
Ssnta Clara , M o n t e , 3 6 3 . T e l é f o n o A -
3663 , de 11 a 12 a. m . 
-!9166 l l d 
» RECAS ' SE V E N D E N 800 POSTU-
^ V ras i cinco centavos. Liber tad nú-
mero l , esquina a J. M. P á r r a g a . V I -
b.-ra. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Toa infectos a d e m á s de molestos son 
1. opagadorel de enfermedades, su tran-
aulHdAd evise la des t rucc ión de ellos. 
ral la . 2 y 4. Habana. 
M A Q U I N A R I A 
R E S I S T E N C I A S 
I I Q U I D A C I O N POR CUENTA DE U N - i fabricr'.me a l e m á n de cuchil las de 
acero para m á q u i n a de afeitar a 15 y 
1S pesos las dea docenas, cepillos cer-
da para aieates a |1.00. 81.25 y 81.40 
docena, f i l a r m ó n i c a s Hokner grandes a 
dos y cinco pesos docena y l imas para 
u ñ a s en cartones a 80.50 docena. Los 
pedidos del X--ampo. a c o m p a ñ a d o s de su 
importe, se pueden servir por expreso 
r. correo por lo que cuestan. Para ver 
muestras ú n i c a m e n t e lunes y jueves, de 
8 a 10 p. m. y domingos de S a 12 a. in. 
Corrales xOb, altos. Sr. Porto. 
49587 13 d 
12 d 
\ TENDO U N CORTE D E Y E R B A del paral de diez y siete mesanas en 
•'u-urocieMos pesos. Puede dar de tros 
nal] quinientos a 4.000 pacas, y da ra-
zón su dueño, finca Leona en Santiago 
Jo las V w á a a una cuadra de la Esta-
ción del e léc t r ico . 
4926» 12 d 
T.^N " "aBCSTAB-26~ SE " v E N D E U N A 
k l j una c-.cina de gas con horno y hor-
i i i l l a de t i es quemadores y una es tuf i -
M . Se dan baratos. 
49203 13 d 
De fabr icac ión francesa, para comenta 
alterna. Pr imar ia 110 6 220 Vol t s ; Se-
cundaria 15 Volts, 3 Amperes. Gradua-
bles Precios: ocho y doce pesos respec-
t vamente. propias para motores peque-
ños, t imbres, juguetes, t e l e g r a f í a s con 
v sin hi lo . etc. Representante: Alber to 
Pons. Lealtad. 127. altos. Apartado 2081. 
Habana. . , . 
49584 13 d 
C I N E M A T O G R A F O S 
para casas de famil ias , de acero, p o r t á t i -
les, provectan a 8 metros de distancia 
con un ' cuad ro de 1-112 por 2 metros, 
para 110 6 220 Vol ts . Precio. $120. Re-
presentante: Alber to Pons. Lealtad, 127, 
altos. Habana. 
49584 1S <J 
L ' E V E N D E N CINCO CALDERAS HO-
risontalea de ^0 H . P. y 4 vert ica-
les de 35 25 80 y 15. dos m á q u i n a s de 
vapor horizontales 15 y 20 H. P. una 
\ i r t i c a l . 4 H. P. 3 donkys. 4 por 3 y 
i or 1 l l * tubos para amoniaco, ce 43 
v í 14 i na capa velocidad para M l -
cue r» Emi l io Sudevert, Maceo 4. Telf . 
5 ' Fan Antonio los Baños . 
_i92T<í^ 1* • 
^ E V E N D E U H A M A Q U I N A B E V A -
Í3 por jau su caldera de ocho caballos, 
vn escoplo de mano, una muflonera, 
ojes y toieas. A l t a r r l b a 8, J e s ú s del 
Monte. . 
o IT ^898» 
rL A S E r DE I N G L E S Y FRANCES por maestra competente. Monscrrate 7. A C A D E M I A " V F . S P U C I O " A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Telf . eaju. 
49541 17 d 
SALIDAS P A R A E U R O P A E N 1922 
' Flandre". s a l d r á sobre el 17 de ¡ 
enero. ¡ 
"Lafayette" s a l d r á sobre el 14 de 
febrero. I 
"Espagne", s a l d r á sobre el 15 de! 
marzo. j 
" L a f a y e t t í " , s a l d r á sobre el 12 de 
abiil 
Espagne", i d l d r á sobre el 10 de 
mayo. I 
"Flandre". s a l d r á sobre el 8 de I 
juno . m 1 
'Espagne" s a l d r á sobre el 5 de 
julio. 
"Flandre" s a d r á sobre el 2 de 
agosto. 
"Espagne", s a l d r á sobre el 1 de 
septiembre. 
"Handre" . s a l d r á sobre el 27 d e l 
jfptiembre. 
'Espagne". s a l d r á sobre el 25 de; 
cclubre. 
"Flandre". s a l d r á sobre el 22 de 
noviembre. 
"Espagne s a l d r á sobre el 20 de d ¡ -
ciembut. 
"Flandre". t s l d r á sobre el 17 de 
enero de 1923 
V e l á z g a e z 2 5 u n a c u a d r a He T e j a s 
D R . R A F A E L L A G A R D E ~ 
Veterinario, Visitas a domici l io . Trata-
miento moderno para el moqui l lo del 
perro. Consultas: O'Reil ly. 34. Te lé fonos 
F-5606. A-49«0. 
1ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA j t e ! | iU i r l a de l ibros por part ida do-
i í\m en 10 lecciones, e n v i á n d o s e la p r l -
I mera lección al recibo de $4.00. Meca-
| nog ra f í a . curso completo. $15. Taqui -
, g r a f í a , curso completo. $20.00 y non t í -
tu lo» legalizados al terminar los cur-
fos. Haga su giro al profesor L u i s Gar-
, cía IMaz. Reina 3, altos, Habana. 
49&S0 IS d 
48786 20 0 | 
V E N D E POR L A P R I M E R A OFER i 
O ta razonable un gran fonógra fo de i 
aoreader ing lés con todo el curso com- ' 
pleto. Es.'v nuevo, urge la venta. Mon- 1 
ti-. 409. 
<9502 12 dic. | 
I^ N $650 V E N D O U N A U T O P I A N O - j sin neo. 88 notas con 100 rollos -le 
moda, caoba, fabricante muy conocido 
y garantizado. Calzada 90, Vedado, en- I 
tre A y Paseo, muy barato. 
49420 13 d j 
(JE A P I V A N Y R E P A R A N PIANOS, ' 
O a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s Pronta 
¡.íención y precios reducidos Hube.-to 1 Í N S T I T I Í T O f A l V l N O " N O a A R Í V 
T.lanck. Reina. R3. Habana, Teléfono M - « * > U I U 
9375. Nuestro lema es cfemplacer a l * 
clionto. 
49455 8 e 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PLAZOS Los n ejores y m á s baratos. Huber-
to de BUnck, Reina. 83, Habana. Te lé -
í.nio. M-li375. Mrtslca, cuerdas, rollos, 
fonógra fos y discos. 
4fi4D6 8 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C t , 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
Montado a la a l tura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa Director : 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d t 
I l a l 2 y d e 3 a 5 Malecdn y Crespo-
Teléfono A-0466 
I I 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosts y r á p i d o s vapores1 
La Bourdonnais" . s a l d r á sobre el 
23 de abri l de 1922. 
Rou í s i l l on" , s a l d r á sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
I a Bourdonra i s " , s a i d r á sobre el 
23 de jun io de 1922. 
Nota : El equipair de bodega será 
jomado por las embar rac ione i del 
lanchero cte la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
¡ í tracadas al muelle de San F r a n c i v 
W" entre los dos espigones, solamen-
U hasia las D í E Z D E Í A M A Ñ A N A 
W d í i de la salida del buque. O t f 
pues de esta hora no »crá recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
inores pasajeros por su cuenta y ries-
í0 »« e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
11NEA D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Pans. 45 .000 toneladas y 4 hél i -
ces; France, 35.000 toneladas v 4 hc-
C 9429 30 d 23 a 
v e n d e n n u e v e v a c a s s u p e -
rieres y buenas de leche, que par i -
r án en este mes. In fo rman en el te lé-
fono K-31P6. 
49276 , 18 d 
P Í A N O S A L E M A N E S 
DE L A R E N O M B R A D A MARCA 
" G R 0 T R I A N S T E I N W E G " 
acabados de recibir , preciosos modelos. 
a precios de reajuste. Ventas a plazos I 
•arnblén. Venga, vea y compare. La- j 
vanas. 63, entre EscotAir y Lealtad. Te- | 
•éfoníT M-3926. í 
48920 15 dlc. ^ 
Au top i ano . Se vende por la mi t ad de 
ru costo con a c c i ó n S tandard . 88 no-
tas banqueta y 40 rol los . Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m . y de 3 a S 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y j e i s e y . de 15 
a 25 l i t ro?. 
10 toroo r lo l s i e in , 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballee de 
Kenc tucky . de monta . 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana ¡ r g a n nuevas rcm-í-
" V I V E S . 149. Te l f . A . 8 1 2 2 
T a q u i g r a f í a a d o m i c i l i o . S e ñ o r i t a ta-
i quig^rafa ('a clases a d o m i c i l i o , de ta-
q u i g r a f í a P i t m a n y m e c a n o g r a f í a a l 
t n r t o , a I r es y cuatro pesos. T a m b i é n 
d^ a r i t i n t í i c a y o r t o g r a f í a a p r i n c i -
piantes Da-ígirse por escrito a S u á -
! rez, 104, bajos, Habana . 
| 19516 12 dlc. 
TVBOPESOR D E CORTE Y COSTU-
# ra pa r i s i én , slstefi1-1 Mar t í , se ofre 
¡ fy y.nra. clases a d o m i i l iu. Te l é fono nd-
r.iero M-4620. 
.9483 24 dic. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafp.el. 169, moderno. Te lé fono 
A-0756. Directora: Carlota Morales. Cla-
mes de T a q u i g r a f í a y Mecanog ra f í a des-
de la una de la tarde, hasta las diez 
de la noche. M e c a n ó g r a f o s en un mes, 
ense f tándc l t a todos los sistemas de m á -
(iti 'nas y toda clase de trabajos de m á -
q ilna^, poi d l féc l les que sean. Se a l -
ouilan m á q u i n a s do escribir. 
49153 ' 6 en. 
O E S O R I T A , PROFESORA DE SOL-
feo ; piano, ae ofrece para dar cla-
ses a domici l io y en el suyo par t icu la r ; 
m c o r p o r á n d o l n s al Conservatorio si lo 
oesoan. San Miguel, 34. altos. 
4777B5 18 d ^ 
E S T U D I O G E N E R A L D E C O M E R -
C I O P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E s t u d i o d e t a l l a d o d e : V e n t a s , 
C o m p r a s , P i g n o r a c i o n e s , L e t r a s d e 
C a r r o o ( P r o t e s t o s ) , L i q u i d a c i o -
nes , S u s p e n s i ó n d e P a g o s , Q u i e -
b r a s , B o l s a , J u e g o d e B o l s a , A c -
c i o n e s , e t c . , e t c . C o r s o d e c u a t r o 
meses . A c a d e m i a M e r c a n t i l d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o n t a d o r e s C o m e r -
c i a l e s . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 4 - 5 . 
H a b a n a . 
i E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
j nedurla de Libros . A r i t m é t i c a , Mecano- ' 
¡ g ra f í a . O r t o g r a f í a . Ingles, F r a n c é s . A l e - , 
: mán . I ta l iano y G r a m á t i c a Espaflola. Ex- t 
i t lfntes profesores. Precios mód icos y i 
I ¡p lomas grat is . Director : Profesor: K. i 
i Heitzman. Enrique Villuendas. 91. ba-1 
jos, antes Concordia. 
i _48979 6 e | 
| 1 THA 8 E A O R I T A A M E R I C A N A QUE ' 
j v.' ha sido durante algunos artos pro- i 
| fesora en laa escuelas p ú b l i c a s de lúa 
i Estados Unidos, desea algunas clases 
j porque ti.-ne varias horas desocupadas. ¡ 
i Ins t rucci^ i general. Di r ig i r se a Mlss H. 1 
Calle C, nflmero 182. Vedado. I 
48691 18 dlc. 
\ C A D E M I A M A R T I . p i R E O T O R A . s e ñ o n t e Casilda Gut i é r rez . Se dan 
'vases de corte, costura, sombreros, 
flores y p in tu ra oriental . Clases a do-
. n i ic i l lo . Calzada de J e s ú s del Monte, ' 
C07, ontro San Mariano y Carmen. Te- i 
K-fono 1-1026. 
48821 4 e I 
Directora, teflora Felipa Par r i l la de Pa-
vón. Hago saber que esta Academia nun-
ca tuvo que «a l e r se de otra academia 
para dar loa t í t u l o s d i Barcelona. Des-
de que se es t ab lec ió se en tend ió direc-
tamente con la s eño ra Carmen Mart í 
do Missó, Inventora. Toda profesora 
<;ue posea t l ' u l o y credencial, tiene los 
mismos derechos que tengo yo, es de-
cir, que calificamos los trabajos de 
nuestras discfpulaa y las de las otras 
yirofesoras. que tienen ' t í t u lo y no tie-
ren credencial. Hago saber que en la Is-
la de Cuba no hay ninguna academia 
de es t j sistema con pr iv i legio , todas 
somos iguales teniendo t í t u lo y la cre-
dencial para cal i f icar los trabajos. 
T a m b i é n hago saber, ^ue ninguna pro-
fesora que no tenga los documentos, c i -
tado» arriba, podrá J i r certificados, 
puco s e r á n ntMos, sin valor, pudiendo 
racer cerrar su academia y s e r á cas-
tigada por la ley. 'toda persona que 
ejerza coacción contra esta academia o 
su directora. Habana. 65, altos, entre 
O Rei l ly y S i n Juan de Dios. 
48573 11 d 
l ; ES. ORA FRANCESA A C R E D I T A D A 
O profesora, teniendo algunas horaa 
.HsponiblcE. se ofrece para dar lecclo-
r-n de f r a n c é s a domlf l l lo . Llamen al 
P-afiav. di* 0 a 12 de la m a ñ a n a . 
49302 1» «»_ 
SE^ORCTA FRANCESA QUE CONO-ce el Inglés , siete a ñ o s de experien-
¡ cía, defea colocación de ins t i tu t r i z , en 
l-uena fami l ia . L l amar a mademolselle 
M. A-2335 o escribir a Aguiar , 67, a l -
tos. 
49241 11 * 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colectivos 
E»ARA SEÑORAS 
Calle J. n ú m e r o 161, altos, entre 17 y 
19. Te lé fono F-31C9 
M í d a m e BOUYER. Directora 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Telf . A-9164. 
M r . B O U Y E R . Director 
O J O . M U C H A C H A S 
La s e ñ o r i t a P u r ó n . P r o í e s o r a t i t u l a r da 
la Central Mar t í , de Barcelona, les pro-
t-orclona por los m á s módicos precios 
la e n s e ñ a n z a r á p i d a le Corto, Coatu-
ra. Sombreros en alambre y espnrtriz. 
bordados a m á q u i n a v d e m á s labores. 
¡ C l a s e s diarlas, $5.00 y alternas Sí 00 a l 
mes. Clases por correspondencia, ún i ca 
academia que p r o p o r c i ó n ^ esta venta-
Ja. Academia " M a r t í ' . Gloria . 107. Ciu-
dad. 
48486 1 t 
" A c a d e m i a " 
las doctoras Amér i ca Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
i óagog í i . Farmacia, Bachil lerato. Meca- i 
{.nografía. T a q u i g r a f í a y Escuela del Ho-
, gar. Agui la , 83. alt6s. Te lé fono M-3704. 
45868 17 d^ 
| Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
' clases par t iculares de todas las a s i f • | 
I naturas del Bachi l le ra to y Derecho, te : 
i p reparan para ingresar en la Acade- i 
| mia M i l i t a r . I n f o r m a n N e p h u o 63 , 
aitos. 
B A 1 L L B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda oon exacti tud c ien t í f ica todos 
los "bailes de balón en lyia semana: $10. 
Clases privadas y colectivas -Ita y ro -
che. Inst ructoras cubanas y americanas. 
E x á m l n e s e gratui tamente. Pida Informes 
al A-7976, de 8 112 a 11, noches ún ica -
mente. Estudio?» del Conservator'o "Sl-
ca rd i " . Apartado 1033. Prof. Wi l l i ams , 
aut'-r de "Repertorio 1921"; Instructor 
de bailes de la Academia M i l i t a r del 
M rro. 
A-7976. DE 8 12 a 11 P. M . 
45872 14 d 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras 'odcs los bailes modernos, con 
porfeccicn , en cuatro clases ga ran t i -
zadas, o devuelvo el d inero . Nuevo 
s a l ó n y todos los ú l t i m o s pasos. Cla-
ses par t iculares . C h a c ó n , 4 , altos, en-
tre Cuba y A g c i a r . 
4S,-):.6 . 2 • 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se eaaefta A r i t m é t i c a Mercant i l , Tene-
d u r í a de Libros. Inglés , F r a n c é s e >lta-
¡ llano. G r a m á t i c a Castellana y otraa ma-
terias Se hacen traducciones Clanes 
'd iurnas y nocturnas a precios módico* 
¡Abe l a rdo I * y Castro. Director. Luz, 30. 
altos 
1 49221 11 d 
30 a 47702-3 
' B V E N D E N CT#\TRO PAREJAS D E 
N m u í a s en Lucena n ú m e r o 10, Sierra 
» San José . 
49059 14 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ i R A T I F I C A C I O N . ED L U N E S PASA-
v J do un viajero que tomó un a u t o m ó -
v i l al medítf d í a para la * - t ac lón Ter-
minal, dejó olvidada la oa;f :ra al aban-
donar el a u t o m ó v i l . La cartera es de 
piel de cocodrilo c»>n canteras y las I n i -
ciales L . R. dentro de un c í rcu lo de 
ero Se suplica a la persona que la haya 
encontrado se sirva devolver la carte-
ra con loe documentos que contiene que 
sólo sirven al interesado y puede que-
ilarse con el dinero que contiene que 
ton m á s de cien pesos, como g r a t i f i -
cación. Se suplica la devoluc ión a Con-
sulado 10.s. esquina a Trocadero, So-
ciedad Cooperativa, Habana. 
49378 12 d 
| * E O F B A F I A E L E M E N T A L DB CU-
\ J ( ba, p á g i n a s . 10 mapau en colo-
I re», publicada en este a ñ o a l J í a en 
i lodo, por el doctor Rafael A. F e r n á n -
dez, prof*sor de la Universidad Na-
olonaL Si.¡Ti el ejemplar. L a Propagan-
dista. Moate 87. 
C 9S34 30 d 3 d 
J T a r j e t a s de B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o d e 
j M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
í P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e . 8 7 . 
C9937 25d,-7 d 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
E s t u d i e p o r c o r r e s p o n d e n c i a : T e -
n e d u r í a d e L i b r o s , C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s , A r i t m é t i c a E l e m e n t a l , 
C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a , C o r r e s p o n -
d e n c i a C o m e r c i a l , T a q u i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a , I n g l é s , P r e p a r a t o r i a 
B a c h i l l e r a t o , B a c h i l l e r a t o , G e n e r a -
l i d a d e s d e l C o m e r c i o . T o d a s estas 
m a t e r i a s e n s e ñ a m o s p o r C o r r e s -
p o n d e n c i a , p o r g r u p o s o p o r a s i g -
n a t u r a s . P i d a F o l l e t o s e I n f o r m e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n -
t o 2 0 4 - 5 . 
49222 U d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corséa. aomorerM y tr%- ! 
bajos manual, a. Dlrectoraa Glra l y He- > 
vía. Fjadadorao de este sistema ea la , 
Habana con nnedallas de oro, pr imer ; 
premio de la Central M a r t i y Creden- ; 
clal qun me autoriza a preparar a lum- 1 
ña s para el profesorado con opción a l l 
, t í t u l o de Barcelona. St dan claaea día- I 
r í as , alternas y a domici l io . Se e n s e ñ a ' 
por el f is tenm moden o. Se hacen ajus-
fes para terminar proato. Precios mó-
dicos. V e n d í el Método. Te lé fono M-1143. i 
Agui la . 101. altos. 
44832 23 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la m á s 
ca en eu clase. Director 
l ipa Pa r r i l l a de Pavón ( 
mé todos . Habí1 na. ( 
San Juan de Dios. 
48574 
PROFESORA A M oe pai a dar cía 
ni ic l l lo . Calle 5a. n 
léfono F-10J16. 
igua. ün l - j 
¡ñora Fa- | 
, costura. | 
res. p intura , tra-1 
p i t en ajustes. Se, 
i Se venden los; 
entra O'Rei l ly y 
24 d _ 
[CANA SE oí re-
de ing lés a do-
45. Vedado. Te-
12 d 
t j E í t O R I T A , FRANCESA. G R A D U A D A , 
JTí con t í t u l o de profesora de f r a n c é s 
e Inglés , desea dar ecriones en Aca-
demia y t a m b i é n a domici l io . Señor i t a 
Marthe. Te lé fono A-(204, Neptuno. $09. 
58980 5 e 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a ga antlzada l i a t rucc lón P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Seccioaes para p á r v u l o s . 
Secclóa para Depeadieates del Comer-
r i o Nuestros alumno* de Bachil lerato 
han sido *odos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aiix''.>ares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e inglés . Gregg. Orellana y 
Pitman- Mecanogra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Tenedur ía de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantilea. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i s t i ngu í lOs ca tec l r í t i cos . Cursos 
r ap id í s imos , carnntlzamos el éx i to 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pup.'loa. magní f ica al imen-
tac ión , e sp l énd idos dormi tor io» , precios 
módicos . Pida protpectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
4X262 31 d 
H A B L E I N G L E S E N ' Q Ü I N C E 
iVTNUTOS 
t>or d í a en su casa. Garant izamos 
por escriio que usted p o d r á ha-
b la r , leer y escribir ing lés con 
nuestro nuevo y fác i l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en m u y 
poco t i emjo . M á n d e n o s su nom-
bre y d i r e c c i ó n con diez centavos 
en estampil las de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
The Univeh 'aJ Ins t i tu te . 235. W . 
108 St. ( D e p t . 5 6 ) New Y o r k , 
N . Y . 
4TTJ7 14 d 
E l l o . de «ae ro e m p e z a r á n las cla-
fcea colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: $9-00 
t 27 d 
A C A D E M I A M A R T I CORTE COS-lura . e| mé todo m á s p r á c t i c o para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
l io y en horaa especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 2$ d 
V>ROFESOR N O R M A L G R A D U A D O en 
1 la Escuela Norma l Central de Ma-
dr id , se ofrece para dar clases de en-
s e ñ a n z a elemental y superior a domi-
ci l io . Precios económicos . Sr. P e d r ó . 
Rolna 78. Telefono A-1215. 
48790 15 d 
O E S O R I T A A M E R I C A N A OON PRAO-
O tica dv. e n s e ñ a n z a , desea algunas 
clases de Inglés d ía y noche. Mejores 
re íe . renc ías : L i s t a do Correos. Mies. 
Clayton. 
4 !M 9 5 11 d _ 
t - E OFRECE U N A PROFESORA D B 
O esptVioi para dar clases de ins t ruc-
ción a Jomici l lo o en colegio Ensefla 
t a m b i é n labores. Sistema prác t ico . Pa-
ra Informes, l lamea a l to lé foao M-6557. 
49096 11 d l c 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
i n f o m i e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
I en tres mesea E l m é t o d o directo y na-
I tu ra l . Habla f á c i l m e n t e desde su p r l -
I mera Iscción. Clases especiales para se-
¡ f o r a s y ñiflas. Mr. y Mrs. Berner. D l -
I rectores de la Academia Berner Veda-
üo. ca l le 6a.. n ú m e r o 21. esquina a 3a. 
45S97 14 d 
I A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
i L A S N U E V A S CLASES PRINCiTPlA-
R A N E L D I A 2 D B ENERO 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea. 
i Clases part iculares por el día ea la Aca-
demia y a domicil io. J.Desea usted apren-
'der pronto y blea el Idioma l a g l é s ? Com-
Ipre usted el METODO NOVISIMO RO-
KERTS. recoaocldo ualver^almente co-
mo el mejor de loa m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Ea «d único racional 
a la par uenolllo y agradable, coa él 
p o d r á cualqu e/ persona dominar en po-
co tiempo la lengua iaglesa. tan nece-
saria bey día <r eatu Repúbl ica . 3a. edi-
ción Pasta. $1.60. 
48127 31 d 
A U T O M O V I L E S 
¡ ^ . c a m i o n e s Pierce A r r o w , de 5 y 
o^i r 0neladas cada uno Y de poco 
Costaron $24.000 los dos camio-
Ve!10,sean 112 000 cada ano- Como 
al J £ ' F ¡ í * * ^ informes d i r í j a n s e 
D l A R i n * .ón' A d n v m j t r a c i S n d e í 
6201 0 D E L A M A R I N A > Telíf . A -
B ^ ^ T ^ T O O » , C O R - i m B - ^ - r 
7 f ttlHnios rnortA^ solamente, uno de 
««evo, p o T ^ P f - c s t á completamen-
Carlos Ai?í^nrcar^e su dueño, en 
• "^ 'na ^ V e n u s " " ^ Par<íue Maceo. 
^ ^ ^ ^ u ^ ^ B B V B L O C I -
Y"! Excelsior / buen ^«tado en $200: 
& * c h d i " , ^ o c i d a d e s con 
V Z ? ? Un f-de car J^ ' poco U30 en 250 
«.ue Maceo, esquina a Ve-
%o * - ^ ^ u m ú l a d o r omas Good Year. 
¿Iuh11». muy buen tarnente aue-
ai>uaebak<»r t_. . e,st>i"o en $550: un 
condiciones con 
/ l A N G A . SE V E N D E E N 925 -PESOS 
' i j un a u t o m ó v i l Hudson, de siete lasa-
I j é r o s en muy buen estado. Puede verse 
t n Industna. 8. garage, de 2 a •. Pre-
gunten P » ' el a u t o m ó v i l del señor A r -
• 892: 11 d l c 
S E V E N D E 
un Chevrolet, en perfectas condiciones, 
de seis meses de uso. Se da barato. Pue-
de verse en Industr ia . 8, de i a 11 a. m. 
Su dueño, Clfuentes. 
49531 13 d 
ITUDSON CINCO R U E D A DB alam-X. bre gt-mas nuevas en magn í f i co es-I tado. precio de ocas ión, se vende en 
I Mar ina V Vento al lado del Garage Ma-i Marina * v en iu ai iau« va*. 
I ceo. Preguntar por Carlos 
I 49563 
20 d 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-: 
jeros, del ú l t i m o modelo y sin preten-
siones. Para informes , d i r í j a n s e a l t e -
ú o r Cruz, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Te l f . A - 6 2 0 1 . 
BENZ DE Crs - rn T O N E L A D A S E N chas'l ocho meses de uao. casi nue-
vo, ae ve'ide en 3.500 pesos. Puede ver-
Pe en San J o a q u í n 71. tal ler de carros 
\ en Cer:ada 26. I n fo rma : A. R o d r í -
guez. 
49391 1! 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A COMPLE-
JA lamente nueva, gomas cuerda nue-
vas y con p in tu ra de f á b r i c a Precio. 
750 pesos. Informes: Garaje, calle Salud. 
11, a todas horas. 
49174 1 8 _ d _ 
^'irenc t» a^niiis e 
49*6,'er u^ Parque Maceo. esqul-
S i ^ ^ ^ l T - 7^- 14 d 
Tr AUTOMOVTL_~CLB~ 
« • ^ í 1 * - a l t o , t . i a * da barato. »»»38 « n o s . Teléfono A-6523. 
15 d 
Vendo u n Chevrole t c o n magneto ale 
m á n y caapa de a lqu i l e r en $750 en 
la siguiente f o r m a : $400 en efecti-
vc y $ 3 5 0 en checks del E s p a ñ o l o 
Nacional a l a par . J o s é P i ñ ó n , Belas-
c o a í n y San M i g u e l , c a f é . Pregunten 
en la v id r i e ra . 
48935 12 á ^ 
SE V E N D E : U N APPERSON. D B caa-tro pasajeros, fuelle, vestidura nue-
ves, faroles y estribos niquelados. Cun-
ninghan, motor a j u s t á n d o s e , aels comas 
nuevas. Informan en Marina. 3-B. casi 
.•sviulna a Concha. L u y a a ó . Señor Ra-
mOn. 
49340 11 ole. 
O E V E N D E U T FORD N U E V O TRES 
O meses v medio de uso. cinco gomas 
nuevas. V-'reclo. $650. I n f o r m a r á n «r. Lí -
nea n ú m e r o 15. entre J y K . Vedado, 
d : 7 a 10 y de 1 a 8. Preguntar por 
el chauffeur. 
48623 11 d 
O B V E N D E U N CAMIONCITO FORD 
O con un mes de uso. B s t é v e s 102 es-
quena a Fernanc'iaa. de 6 a 8 a. m. 
4 7054 12 d 
HUDSON SUPER SIX, U L T I M O mo-delo, seis ruadas alajubre - por 'a-
ruedas d e t r á s , defensa, Il tso de todo, 
se vende o negoc i i con Dodge ú l t i m o 
modelo. Tacón y Empedrado, ca lé , de 
1- a 1 v de 4 a 5. 
49078 1« d 
T I E N D O U N FORD POR NO PODER 
' V trabajarlo. Véame en el paradero 
i del Cerro de 2 a 2 y media p. m. Pre-
| gunte por Pardeiro, conductor. 
! 49273 1 | d i 
HERMOSA G A N G A : POR MENOS SB la mitad de su precio vendo p-e- 1 
i closo Chevrolet con vestidura, p in tura j 
y todo su e<\ ipo En mejores condicio-
| n>e qjue nuevo S v j « a y l léveselo . Ver-
| lo y d e m á s Informes ea ATambique 80, ¡ 
bodega. 
| _-.9335 11 dlc. 
J ,"* L A M A N TE A U T O M O V I L M E B C E B de poc'i uso, en flamantes condicio- " 
nes. se vende con urgencia. Se da a 
toda prueba. Puede verso a todas horaa 
I «n Tejadil lo. 6. 
1 49315 l l dio. 
O B V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
tT̂  son Clíper Six, de siete pasajeros. 
Ea ú l t i m o modelo. T a m b i é n sa da a cam 
ble de una casita en la Habana, o un 
.«-•dar. In fo rman en la calle N . n ú m e r o 
UO. Vedado. 
19345 11 dlc 
A u t o m ó v i l . Por no necesitarlo su due-
ñ o se vende un magni f ico Chandler 
de siete pasajeros, tour ing-car , nue-
vo completamente . Precio de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
\ ENDO FORD D E L 20-21 CON C I N -
V co ruedas da alambre coa sus go-
mas, dos nuevas y tres de uso. Fuelle 
nuevo, parabrisas moderno. Chapa 77C1 
Alvares. Santiago 10. garage. 
Í9216 • 12 d 
1 N S23J V E N D O U N FORD D E L 1«. j l i s to del todo. E s t á trabajando y 
puede ve-sc en Madrid y J e s ú s del Mon 
l e gara;?" Cuba, de 7 a 8 a. m. o de é 
a 7 p. m. Chapa 9544. Preguntar por 
Car taya. 
49285 n _ d _ _ 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L H A V -
IO nes, á : cinco pasajeros, modelo 38, 
motor 30 H . P. a la pr imera oferta ra-
zonable que se haga. Sr. Quevedo. Xep-
tnao 164-166, de 10 ' m. a 1 p. m. y 
de 4 a b p. m. 
49307 :3 d 
O E V E N D E U N DODOE BROTHERS, 
i i en buf r estado. Precio 450 pesos. 
Amis tad n ú m . 142. ta l ler . 
49223 12 d 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I n c h a n . d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó ser m e j o r e n las 
ú l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n l a A g e n -
c ia y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s de b u e n 
u s o . l o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
C9332 80d.-18 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor tadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas legit imas F o r d . V e n -
tas a l por mayor y de ta l l . M o r r o n ú -
mero 5-A, Te l f . A . 7 0 5 5 , Habana , 
Cuba . 
C 750 nd i c « 
O E V E N D E C » S A D B CUATRO A S I E N 
•o i " * pon arr^.tque e léc t r ico . Se da ba-
tu ta in forman en la entrada de A g u a 
I'Ulce. t a l er de maderas. 
49497 13 dlc. 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
i 3 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
l o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C9548 Ind. 29 a 
O B V E N D E N : U N C A M I O N W H I T E . 
O de claco toneladas, casi nuevo: un 
i camión Vord. gom;^; nuevas y una ele-
{ fc-<mte c u ñ a Buick con sus gomas nue 
vas ^ n f o t m a A g u s t í n Sancho. Amargu-
ra 94. altoS 
48433 i » c» 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r e s o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - S 3 7 1 
A U T O M O V I L E S 
, No compren n i ?endan sus autos s in 
•er p- lmero los que tengo en exis-
tencia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. D o v a l y K a o . M o r r o n ú m . 5-A, 
Te l f . A-705S, Habana . 
^J<92 ind 21 
í , BÍAH , T A I , I ' E K 1)3 V U L C A N I Z A R . 
^ í de Alejandre Rodr íguez , a cargo de 
Kusebio Peña . Morro 1. Habana. Espe-
t Ui idad en vulc." n ización de c á m a r a s v 
cubiertas. V e n t i de gomas y c á m a r a s 
de uso. todo ranv barato. 
<8105 15 4 
1JOR CHEQUES DE L A CAJA DE Aho-rros del Ceatro Asturiano, se ven-
de un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l Mac Parlan 
er muy buen estado. In fo rma: W Ro-
( r íguez . Sol, 85. bajos. 
48996 .-5 d 
C93U I n d . 17 n 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L CAD1-
O llac, tipo 55, especial, en buen es-
tado, l is to para uso; el que desee i n -
formes, d i r í j a se al señor Suárez , t e l é -
fono M-4377. 
49393 16 a 
I j i U T O M O V I L C H A X M ^ B , S IETE FA-
' - í a . sajeios, 40 HP. en muy buen estado, 
se vende en 100 pesos. Puede verse en 
Carlos ¡ I I . 38. esquina a Infanta. 
48563 13 d 
] \ LOS C H A U F F E U R S VENDO U N 
•Tk Ford al contado y alquilo su gara-
, ó"; y o t ra h a b i t a c i ó n amplia donde v i -
v i r , a persona sena y con fiador. En 
/ apa ta y 33, AUjaadro M. de la Torre. 
_ <8294 11 d 
C E V E N D E N C J J - I O GUAGUAS A U -
' W.* lomóvi les . al contado y a plazos has 
ta dos años . U i camloncito con carro-
ce r í a de f á b r i c a : un Ford con cua.ro 
gemas nuevas, l i s to para trabajar una 
, c a r r o c e r í a alemana propia para amhu-
Ip.rcia o para pasajeros con veinte asl^n 
tos, cien guaguas do m u í a s o caTo-
1 c e r í a s propias para montar sob-e ca-
• míones , dos motores e léc t r icos de 110 y 
122o de cinco caballos. Muelles ejes y 
| fraguas y otros a r t í cu lo s , propios aa' 
| ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r l b u s t a Unión Tejar de Otero L u -
i y a n ó . 
47 1:1 - i 23 d 
/ CAMION J L Y D E S D i L E , Í T a ! SB 
vende pnr la m i u d de su valor 
e s t á nuevo y se garantiza. Arbol Secó 
. y Peftalver, garaje. 
48967 í 2 d 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e I I d e 1 9 2 1 A N O L X X X 1 X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A L A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
H A . B A N A 
SE AXQtJTliAJí I.OS MODEBNOS B A -jos de la casa Vir tudes 90, com-
puesios ae sala, comedor, tres cuartos, 
baño in te i calado, cocina de gas, calen 
AI iQVXI iA XiA CASA ASUSTAD 10 
O altos, on 110 pesos, con sala, reci 
Wior , tres» cuartos, comedor al fond 
baño,» cocina yservicios de criados. L l a -
ve en la misma. 
_»9457 17_d 
SE A L Q m X A I i A P I í A N T A B A J A DE ll 
LO O B 
i - l O ac 
o, ai tos. 
AIiQTJTXiA O VB1ÍDB T7NA CASA 
abada de fabricar con hermosos 
con i n s t a l a c i ó n de gas y elec-.rl-
c i j ad y en los bajos una gran nave en 
la calle J e s ú s Peregrino 68. In forman 
en San J o s é 126. D, o en M a r q u é s Gon-
r.'iiez 82. 
48286 16 d . a casa de reciente cons t rucc ión , ca 
tador y servicio de criados. Informes y ]ie de Merced, n ú m e r o 2, compuesta do Z . . . . . 
la l lave en los altos. | sala, saleta^ comedor, seis amplias ha- r a r a SOOedad de recreo, ClUD O A c a -
oitaclonea, dos cuartos de b a ñ o con ca- j • i _ - i .» •.» ' 
lentador, cocina de gas e i n s t a l ac ión , Qenua S t a l q u i l a n 10$ CentTlCOS, a m -4^543 
16 d 
PAB.A o n C I N A , COJDSIOTÍTSTA, de-pós i to de m e r c a n c í a s o cosa a n á l o -
ga, se a lqui la un sa lón de 12 metros 
por 5 y una h a b i t a c i ó n a mat r imonio 
u hombres solos. O b r a p í a 42, altos. 
49576 1 4 _ d _ 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
e léc t r ica . In forman en J e s ú s Mar ía , n ú -
mero 11. 
49354 L*_dÍp-_ 
SE A I i Q O r L A l T I.OS BAJOS DB XiA casa calle de Cárce l , n ú m e r o 21, en-
t r » Prado y San L á z a r o . In forman en 
Sar L á z a r o , n ú m e r o 17. 
49351 13 dic. 
q b a i . q u i i , a n l o s K O D E B N O á b a - . L o m a del M a z o . E n la parte mas a l ta , 
C jos de 23. n ú m e r o 336 entre A y B, j . / . . , 
Vedado. Alqu i le r 180 pesos. I n fo rman con magBlt lCa V l « a J Dien Situada, 16 
en )ps altos 
49318 d{C i a lqu i l a la hermosa casa acabada de 
o e a l q u i l a e b ' m o f e s o s i i A c o - fabr ica r entre Pa t roc in io y Cor t ina . 
moda y ventilada casa calle 4. n ú - TJene dos pisos, en uno Seis hermosas 
mero 251, entre 25 y 27. Seis hab i taoo- , .e . K , . u.iwaa« 
nes, moderno baño, etc. In fo rman en habitaciones, todas COn Closet e I M -
A'469230i29 y F 1 1 6 1 - n dic. ¡ t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t imbre , dos ba-
ñ o s intercalados y pan t ry . En el o t ro i 
CAZi-
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A . 
O tienda L a Auro ra de M i r a m a r en las I 
calles de Mi ramar y Núñez , en el Re- ' 
parto Columbia, en $27 con a l ú m b r a l o , 
compuesta de cuatro departamentos. 
49609 13 d 
Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON SA-
la y ^ habitacones grandes en Pe-
dio yernas n ú m e r o 7 esquina a la ^ a l -
zada de Cencha, L u y a n ó . 
49436 13 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor » 
t r ico de la Habana. F 8 n i L í . J a * « W 
del Prado, e In ter iore . ?)ué°dld«» i S " 
olios v e s n l é n d i d o s altos de Prado Q E a l q u i l a e n e l v e d a d o , Co. 
i Í r i Í í ^ " " ^ " y ^ a 9 j _ ^ ¡o zada, n ú m e r o 85, casi esquina a Pa- piso, g r an sala, saleta, comedor, c o d -
seo, una espaciosa casa, con j a r d í n , por- nan t rv v o t ro m n coarto r n n «n tal , sala, recibidor, cinco dormitorios , na, p a n i r y y o i r o gran cuarxo con Su 
115 Informes Prado 119, casa de m ú -
sica. 
V A H I O S 
15 d 
se alquilan unos hermosos bajos de fa-
br icac ión moderna, acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes; son muy claros, con electr ic i -
dad, con servicios sanitarios modernos, I n ú m e r o 2 
en módico precio. 
495«2 15 d ¡ 
Ps o x r a r o a l m e r c a d o s e a l - '• qui la una casita propia para una | 
corta f ami l i a y una hab i t ac ión para i 
mt r imonlo sin n i ñ o s u hombres solos, j 
con comida si se desea. In forman calle 
Casti l lo 3S, a todas horas. 
49607 • 13 d 
LE A L T A D , 143, C, E N T B E S A L U D Y Reina se á lqu i l a en 100 pesos, con ; i i ^ v e " e^Ynformes "a"todas horas! 
1 M A L E C O N 23 SE A L Q U I L A E L 
piso pr incipal , compuesto de sala, ' V í ' to^1 
recibidor, sa lón de comer, seis habi ta-! " ^ ¿ J 0 
clones grandes y baño. En los bajos la11 
saleta de comer, traspatio, cocina, baño , b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E l 
cuarto de criado, agua y d e m á s . Un sa- . ' _ f •_•«-_•# 
lón a l to sobre la saleta. Entrada inde- l a to r re una h a b i t a c i ó n propia para 
«ala, comedor, tres habitaciones y ser 
vicios sanitarios. Su d u e ñ o : Bavona, 
altos. Te lé fono A-9229. 
11 dic. 
48793 20 d 
pendiente para criados. I n f o r m a n : San - . l . j ; - T ímia darmnen i a r -A in D n « r 
, 208, casi esquine a San n í - | e » t u t í , 0 • l i e n * Hermoso j a r d í n y por-
tales, garage para tres m á q u i n a s coa 
cuar to para chauffeur . I n f o r m a n telé* 
491S8 11 d 
E N -p A L L E Q U I N T A N U M E R O 26, - . . 
tre b"1 y G. Vedado. Se a lqui la una tono I -13UJ . 
S O L E D A D , 5 0 
O E a l q ' Ü i l a E N I Í E I N A , B2-A U N Se a lqui lan los altos en S85 00 a l mes, ¡ ^ á s p a t i i . " f e lé l íbñó 'F 
O gran piso. Sala, saleta, y tres habi- ^ n fiador compuestos de sala, comedor, 49^05 
taciones v todos loa servicios. I n f o r - 1 tr.*B habitaciones, baño moderno 7 co-1 
N E G O C I O V E R D A D 
casa con diez cuartos, antesala, sala, 
ct-medor, dos cuartos de baño , patio y 
3548. 
11 d 
C 7904 I n d 27 s 
taci es y t s l s ser ici s. I n f o r - | , 1 
man en la misma. 
49336 11 dic F-2134. 
La l lave en frente. In fo rman: 
P rop ia pa ra garage o establecimiento, 
a lqui lamos la casa J e s ú s del M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 3 , esquina a Col ina . T iene 
^ " O J I M A S SE A L Q U I L A L A G R A N 
K J casa q u i n t a Moenck. In fo rman en l a 
bodega a i lado y Paseo 31 entre 15 y 
17. Te lé fono F-2210. 
49554 18 d 
taciones ¿oñ b a l c ó n ^ l i 7 a e ¿ £ / 
1 cas. B a ñ o » y luz t o d r J ™010 
restaurant y cocina a t^^noch«. 
tos, con especialidad ^ •<* ^ 
U orden y huen trato a W C O n : Í ! 3 ^ 
Precios módicos . Buen tratn ,aboil»do^ 
do servicio. Paseo de M Í , J 
117. Te lé fono A-7199 Uaxa- ntml?: 
49002 
SE A L Q U I L A U N D E P a v » -— de cuatro habl tacionef u ^ 0 5 » ^ 
independiente, a personal í.11* 
4d9353an é' n i 0 r ^ 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
c • n r u n i - ' • 1 O u s c a u s t e d c a s a ? l a e n c o n -
Se a lqui la , t u b a 1 1 1 , Casa a p r o p o s » - Jl> trarA en seguida en el Bureau de 
i Para personas expertas y formales en! 1» 1. 1 r , „ _ , _ „ _ _ _ _ _ _ 
ci g i ro de v í v e r e s f inos y en general, o! esplendido frente y una g r a n nave 
to para comidas, t r en de cant ina o ^ 
O E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L cu^lquie, . ©tra i ndus fa j l . V a l e $ 1 0 0 mente d=! toda¿ iks 
O mejor l i t o r a l de la b a h í a de la Ha- "-"•"M""-» " 1 " J a desocupar en esta 
Lonja del Comerofo11 de B ^ ^ \ d« ^ n a . casa seria de este co r r i da . Servicios Sanitarios, etc Para 
/ a 7... ^o"ierr 10, ue g i r o de la Habana, se a lqui la en el rae- . , " ' 
r ió= iíoo-.o011006 d Ia r l a - ! j o r punto del Vedado casa y marca, si informes y por las llaves acudir a M a n -
bana. In fo rma el s eñor Vil laverde, Cuar 
t«j 612, Tre Roya l Bank of Canadá , 
Aguia r 75 
49599 15 d 
S£ A R R I E N D A U N PISO E N T E R O O cuarto0 separados, en el edificio del 
Banco Comerc iá l , Aguia r 73. In r , 
Mr . Rei l ly , Agu ia r 75, cuarto 61 
> a i Bank of Canadá , ! dega 
49598 _ 1 5 _ d _ _ | 49246 
DOS 
mensuales. Dos meses en fondo o f i a -
dor. I n f o r m a n en los altos. 
16 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C L A V E E , N u -mero 5, a una cuadra de Belascoa ín , 
C.'isas Vac ías , 
tamento 43 
casas que se van ^sea , muy acreditada con clrcun -
capitai , ae todos los , tandas especiales de éx i to seguro, eco-
precios -jucas y grandes. No gaste d i - nomía ' y porvenir. Informes: Lampa-
noro n i tiempo. L e informaremos gratis. , r i n a í l 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560. . 49068 16 d 
4 8536 12 dio. 
y por 
r ique , n ú m e r o 138 Horas de o f i c ina . 
11 dic. 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s d e r e e d i f i c a r 
• í * : d t esquina, 4 cuartos, sala y comedor, 
l^d- 1 Keción construida. In fo rman en la bo-
í l d 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L propio para a l m a c é n en la calle de 
Villegas, n ú m e r o s 88 y 90, e n t r é M u -
ra l l a y Teniente Rey. In fo rman en el '• dV"l4"'y'l 'V 
Do s c a s a s , e n 19 e n t r e 14 y le , l o s f r e scos y c ó m o d o s a l t o s s i t u a -n ú m e r o s 509 y 511, en el Vedado, c o n i j I P i J J I ' J l ñ n 
sala, comedor, seis cuartos y d e m á s GOS CD l a L a i Z a d a UC JCSUS d e l m O I l -
EN A G U A C A T E 47 A L T O S SE A L -qui la i ' r a h a b i t a c i ó n con o sin mue-
u.'es y para o t ra se so l ic i ta un socio. 
49533 13 J 
HERMOSAS Y V E N T I L A D A S H A B I - [ taciones acabadas de fabricar, se1 
.¡.Iguilan a precios módicos . Ensenada I 
entre San Felipe y Quinta del Rey, a l -1 
tos de la C o m p a ñ í a Manufacturera de 
Pastas, casi frente a l a f á b r i c a de mo-
saicos L a Cubana. 
49585 . . 13 d 
comodidades. Las llaves en la bodega 
I mismo. 
• 49189 14 d CASA CON S A L A , S A L E T A , 1 , , , 
c r i n o # c o c i n a . j i e r v i c m , n d u c í i a , _ p a - P rop io nara garage u o t ro estable- ¿ c r i s t o n u m . 33, s e a l q u i l a e l 
4S^9 16 d 
t ío , alumbrad , ' t e léfono M-3371, amue 
blado. Se arrienda con o cin muebles 
alqui ler ¡Éúó. Animas 183 y Soledad. In-
forman en la misma. 
49590 25 d 
c imien to ce a lqu i l a u n hermoso loca l cSÍntdor , 
t e , 2 3 8 , c e r c a d e T o y o . T i e n e n , 
b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o . L a l l a v e 
e n e l 2 3 4 . P a r a m á s i n f o r m e s : 1 
en los bajos del hote l M a n h a t t a n pe- ^ r a s de m á r m o l y motor para 
aeua. Informes en el bajo, 
48760 gado a l a bo t ica . I n f o r m a n en el mis - i 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE P O - | mo J OU .3 of ic ina del ho te l . I Ctt a l m n ^ n 1„ , ka:_e J - I , u " ' O E A E O T I I Í a Ñ cito 2:,. compuestos de sala, saleta . ! 3 " aiqui>an los najes de l a casa Ha- S í „ f ^ 
^ U S ^ a * t bana 110 ' COn 4 0 0 metr0S de «Uper - 'Vedado ATqúüer,1 
in n i ñ o * 86 f icie u t í l i z a b l e ; moderna , de cielo ra-'ait&os.S >l ^ ^ ' ' ' ^ 
so y p r o p i a para a l m a c é n o restan 
\ TEDADO • E N 200 PESOS Y CON bue-na g a r a n t í a se alqui la la moderna 
PPf̂  ? na í ) i t ac iones , sala, | r-áutí e, ( B a ñ o s ) , n ú m e r o 53, entre n ' • A » ' ' c 
cocina, dobles servicios, esca-, 21 y " | . Cinco dormitorios y garape. Puo l r m C i p C A s t U H a S , numCFO 9 , C n -
' de vers© de diez a doce de la m a ñ a n a y 
de cuatro a seis de la tarde. 
48892 13 dic. 
DOS JOVENES E X T R A N J E R O S , o n l -tos y serios desean h a b i t a c i ó n 
amueblada en casa de f a m i l i a decente. 
Queremos punto c é n t r i c o y casa de fa -
mi l ia . Preguntar por Casanova, T e l é f o -
no A-6777. 
49580 13 d 
subir 
13 d 
t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d . 
49251 11 d 
corr:#v, tres cuartos, cocina de gas, í Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
cus servicios y agua abundante. L a Ha- I lO calle de Animas, n ú m e r o 
ve en la bodega de M a r q u é s González y I f oras solas o mat r imonio s 
Pocito. Gana $85, con fiador. Su dueño I 49192 
Santos S u á r e z y Paz. Pregunten por el 
Sr. Maestre, en la bodega. 
49626 13 d 
í ¿ 
cisco e Infanta , bajos, mode 
nunca fa l t a agua, cerca de la Un 
12 d 
"t T I B O R A : E N L A G U E R U E L A y Agus-
\ tifia, se a lqui la un hermoso chalet 
Se a l q u ü a la p l an t a ba j a de Empe- n n t . I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , altos, te- V ^ * 0 ^ c^n ^ t ^ r . 
i a n m i g u e l , 270, E N T R B ^ s a í P p r a í i - i drado y Villegas con 2 6 0 metros cua- l é f o n o s A - 6 8 1 6 o F - 5 0 2 6 . 
p p s , drados, p ropia pa ra establecimiento, 4SÜ12 12 d 
a, l na. ;u; u u iver- » • • . « > • • , _ - . _ — _ . _ • c „„ t x ^ „ 971 
sidad, pasan esquina cuatro l í neas de of ic inas O d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n - A LTOS DE B E L A S C O A I N , 117, SE A L - 1 ^ o ™ ^ 274' ba3oS-
t r a n v í a s sala de tres ventanas sale- ' f 1 ' d • n J o t i ' quuan 4 cuartos, recibidor, comedor I to'-'J-
ta, t res 'cuar tos , gran comedor ál fon- ' 0 r i n a Jü5,e o ^ T ^ O , r r a d o , 87 , a l - >' 1 cuarto criado. Solamente de 8 a y > E 3 A J A D A DE C I E N 
LOS HERMOSOS B A 
mero Z'.f, entre A y B, 
con garage, 200 pe- , 
180. In fo rman en los compuest- de j a r d í n , portal , sala -co 
n edor, ha i l , gabinete con su buen ba-1 
fio, y servicio y cocina de gas y de car-
bón, cuarto de criados, t amb ién con su 
cha y servicio. En los altos cuatro 
, „ r a n d e s cuartos, un baño igual a l de: 
tala, saleta, seis dormitorios, baño , co- , ios bajos v un amplio ha l l . No la ha 
medor, y tres cuartos para criados. No vivido n i n g ú n enfermo. Informan a l do- , 
_ I tiene garage. L a l lave e informes en I Mar, en AUustina, a l lado de la e s q u í - ; 
| r a . Te lé fono 1-3018. 
XI d , 48394 V • 13 «1 
HA B I T A C I O N E S BRESCAS Y V E N -tiladas se a lqui lan en P e ñ a Pobre 
núm. 15. 
49601 16 d 
AG U I L A 66^ A L T O S . " SE ^ A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada para dos 
caballeros. ' 
49606 14 d 
I^ N $30 SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -j c ión muy vent i lada y con ba lcón a 
la calle en los altos de L a F l o r Cuba-
na, Galiano y San J o s é . 
C 1003G . 3 d 
•lo, b a ñ o s f a m i l i a y criados, cocina de 
gas y horni l las . A lqu i l e r 115 pesos. L i a 
ve en la ca rbone r í a . Informan calle 15 
n ú m e r o 200, esquina a Maños, unos a l -
tos con cinco cuartos en $140. 
49570 14 d 
SE A L Q U I L A N C A S A S 
(Con muebles V.edado.) 
Chalet con j a r d í n $100 
Calle 8, 2|o b. c $140 
F.. 7lc. b. garape . $450 
tos del Cine La ra . 
49260 16 d 




O E A L Q U I L A N ALTOS ECONOMI-
C E A L Q U I L A L A CASA SUAREZ, 112: y eos, y los m á s saludables de la ciu 
O sala, saleta, 6 cuartos. $100 ade-; cííid:, para f ami l i a o seriedad. Galiano 
lantado.s, dos meses en tondo. Cerro, 609. V Vir tudes , v íve res . 





AL Q U I L O O V E N D O U N A G R A N casa propia para cualquier indus-
t r ia . In forman F a c t o r í a y Corrales, de 
L! a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
49213 13 d 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
IO tos do Neptuno 350, entre B a s a r r a t » 
E t h cuario con comidas de 100 arr iba, j / Mazón, compuestos de sala;* necibidor. 
Linea, 14!( garage $600 ¡ ircs_ cuartos, baño in tercalado,"omedor 
/ (Sin muebles. Vedado) 
b . . 
R A N L O C A L E N N E P T U N O OCU-
V r pado aún con muebles finos, el lo-
cal m á s amplio y m á s hermoso de la 
calle Neptuno, con m a g n í f i c a s v idr ie-
j ras, se traspasa el contrato o se a l -
! quila. Informes: Sr. Quevedo, Neptuno 
1 164 y 166. de 10 a. m. a l p. m. y do 
; 4 a 6 p. m. 
4D308 13 d 
J i q"TÍa 1* C ^ I B T 2 7 ™ 0 S " t S s ^ W V * * * * ' « • MODICO P R E -
cuartos, sala, comedor, b a ñ o y cuarto Pu?!0 ?e 5 Pesos amplias y ventiladas 
v servicio de criados. Precio $85. Mes habitaciones, rec ién construidas y do3 
adelantado y fiador. L a l lave en 'a Do-i l inda3 accesoritas a lo pesos cada una, 
dega de la esquina. Te lé fono F-1767 „ , compuestas de por ta l , sala, cuarto y 
Calle 4 n ú m e r o 185, esquina a 19. 
1/ N PRADO 29, BAJOS, SE A L Q U I L A ,J una fresca h a b i t a c i ó n con comida 
en $60 a persona de moral idad, siendo 
dos personas, gran rebaja. 
49615 14 d 
Q E A L Q U I L A N T R E S H A B ^ r T ^ - - " 
O nes cen sus servicios Z r ^ T ^ A C I l i r 
el segundo piso de A ^ u ñ a ^ n ^ 1 1 0 8 ^ 
muy venteadas. Precfo tso^Tn?0 2 l t 
' í s l s s 9 n ú m e r o 293' altos; Infora>«a¡ 
AG U A C A T E , 68, A L T O S ^ r í i , 1 1 4 ^ das habitaciones con ' e x c S S ? * 1 ! 
mida. 45 y 50 pesos. Se adm f i " ' 
nados a 25 pesos. Comida a Í«n .ab^ 
a 24̂  pesos. Teléfono A-4591. domlc,U« 
—^ ~ - 1« día 
Q E A L Q U I L A N DOS D Í Í I x t I í ^ p ^ 
O tos uno muy grande con d ( « T ? l r -
nes a la calle y otro compuesto 
habitaciones con agua c o r r i á n , . e ^ 
tanas a la brisa y un l o ¿ ° p S * ^ -
I n í o r m a n Habana. 176 a l t o í cocln^ 
49430 os-
• 11 d 
AM I S T A D 70, CASA DE P A j r r T T r ' se alqui la una h a b i t a c i ó n l j u ^ ^ 
ra49307I? a010 QUe Sea d0 « o r a r i d S 
i ' E A i Q U E D A U N B E P A R T l i í ¿ i £ l 
O con cocina de gas. luz e l é c t r S ^ 
servicio sanitario, todo independi^J 
cen su por ta l . En J e s ú s del Monta ^ 
esquina a l a Avenida de Acosta. *• 
, 49403 . 17 d 
48764 11 d 
I comedor. Santa Isabel, 34, Jacomino. 
49183 23 d 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Ca!le 17 71 
Calle 15, 5 
E 6|c 
2b. garage 
b. k. garage 
(Cen muebles. Habana). 
Malecón, 21c b. c 
Prado, aPcs, 7|c 
Neptuno 31o c. con gas $175 
(Sin muebles. Víbora . ) 
Calle A. Zayas, 51c $135 
Un cuart >. baño , garage. . . 
(Con muebles. Víbora . ) 
3or . l to oh^.let americano por su 
renta solamente $ 80 
Alqui ladas a Mr . Thompson de N e w ' 
Tork , V i l l a Susana, l í n e a y 6. 140- a ' 
M r . A . W i l l i a m s , de New York, oficina, l 
por $ l ú a l mes. 
BEERS A N D COMPANY 
O ' R E I L L Y , 9 112. 
Te l é fono A-3070. 
al fondo, cocina de. gas. In forman en 
• ! 103 bajos Alqui le r , $1P5. 
W H \ _J3207 11 d 
$300 ! J ^ L COMERCIO. SE TRASPASA E L 
cor | r a to de usa casa de p r é s t a m o s 
con o sin m e r c a n c í a s en el mejor pun-
mmtmmmmammmmmmmmmmmmKmmmBoimmmm 
PR O X I M O A DESOCUPARSE E L D I A primero de enero, se a lqui lan los 
hermosos bajos de la calle P r í n c i p e A l -
fonso (Cocos) entre San Benigno y F l o -
res, a tres cuadras de la calzada, coia-
J jos, contrato la rgó , 'con es tablec í -1 puestos de j a rd ín , portal , sala, come-
miento. Se admiten ofertas. I n f o r m a n , dor, tres cuartos, garage, cuarto para 
»••! San N_colás, 17, Te lé fono A-8149, i criados y d e m á s servicios modernos. 
49149 12 dic. 1 I n f o r m a r á n en la misma. Te lé fono A -
. _ _,__r"r— _ _ _ _ _ _ - —,.,« 9455. Precio: $125 mensuales. 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO .iq^^í i k * 
^ A S A E N G A L I A N O , A L T O S Y BA-
zquierda de la casa Indust r ia nú- I —'' 
$225 to de la 'Kabana. In fo rman Compostela meros 166-168, compuesto de cinoo ha- | / ^ A L I \ E P R I M E R A E N T R E G E R T H U -
$225 3 14, B. I hltaclones. sala, saleta y comedor, y 1 dis y Lgueruela. acabada de f a b r i -
49236 ' 18 d ' se rv ic io doble. In forman en Monte 3. car. toda ae cielo raso, por ta l , sala, sa-
48149 16 d I leta, tres cuartos, baño intercalado, ha l l 
" a t o t t t t a t»awT* a t w t a t ' t m v — S ! -«medor , p ^ i t r y , cocina, cuarto y ser-
•S T T 9 T J J J ' r . , i - , . 1 vicio de cr'ados, dos garages y cuarto P establecimiento, los e sp l énd idos ba-1 ^ chauffpur. & l l a v | alfclad¿;. ^ ¡ ¡ J ™ 
man F-2124. 
Q E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
, O Amistad, 116, entre Barcelona y Zan-
1 50 ja , unos esp lénd idos altos con sala, sa-
leta, tres m a g n í f i c a s habitaciones y una 
' a l t a , dos servicios y gran cocina. I n -
forman e i los mismos de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde. 
49107 14 dic. 
Q E A L Q U I L A N A PERSONAS D E mo-
O ralidad, en Avenida de la Repúb l i ca 
oi'6, ?|io.s del ca fé Vis ta Alegre y f ren-
te a l Parque Maceo, esplendidas habi-
taciones. In fo rman en el café. 
46r>62 18 d 
SE A L Q U I L A E N $16 U N A H A B I T A -clón a hombres solos muy fresca y 
venti lada e independiente con luz e léc -
t r ica en Teniente Rey, 82, A, azotea. 
4Ü565 14 d 
EN A M A R G U R A 43, A L T O S , SE A L -qu | a un departamento en casa de 
moral idad 
49642 13 d 
jos de San Ignacio n ú m . 104, esquina 
a Luz. In fo rman , M u r a l l a 11. 
40085 21 d 
CIO.OIS 2d-l<J 
AL Q U I L O : M A L E C O N , 234, A L T O S , sala, tres cuartos, comedor al fon -
1o, b a ñ o de fami l ia , cocina, cuarto y 
servicio da criados. 135 pesos. L lave 
en la misma. In fo rman en A-2484. 
49513 12 dic. i 
t^ N PE'SAL V E R , 26, ESQUINA A Man--1 rlque, se a lqui lan unos á l t i co s i n -
o a un i lependlenfes a hombres solos 
mat r imonio sin n iños . 
49493 12 dic. 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Se a l q u i l a n l o s 2 p i s o s d e 
es te e d i f i c i o , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s . 
Se d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C 0 . 
C U B A , N o . 9 0 . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
para depós i to do m e r c a n c í a s o industr ia 
cualquiera se a lqui la esta casa con 300 
metros superficiales y a cuadra y me-
dia de Carlos I I I . Zanja y Belascoaín . 
Liave, esquina a Salud. Te lé fono F-1004. 
L ínea , 60. Vedado. 
4906S 16 d 
Q E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DE 
O la casa Cuba 19. Precio, $65. In for -
49602 13 d 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L D E A L T O S , 
O propio para industr ia de carpinte-
óle banco. náueMés, s i l l e r í a 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 9 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d )s d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é L n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
ot ra Q E A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E R -m c 'le
indus | ia. Mide 1 | metros. I n f o r m a n 1 O minarse de fabricar, tres lindas ca-
en Marina y Acierto, J e s ú s del Monte. sas propias para í a m i l i a s de gusto J 
49592 18 d ( con las siguientes comodidades: una 
de bajos, con sala, recibidor, tres cuar 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre0 solos yco n referencias de 
personas decentes. Academia A c m é , Nep 
tuno, 63, Aguila-Gallano. 
•9287 16 d 
VTTXLEGAS 65, SE A L Q U I L A a » 
\ p i lo yfresco departamente de e^í". 
nltos, cuatro habitaciones, cocina. 
ño y d e m á s servicios. Muy pronloB n. 
ra oficinas o fami l i a que necesite \ í ' 
vn ;^ooe l centro comercial de la ciudad" 4 y i ú o j j 
T- ¡N M A T R I M O N I O S IN HIJOS £ j l 
U qui la don o tres aposentos amoíloT 
v is ta a la calle, a matrimonio o persc 
ñ a s mayores, casa moderna, cielos ra 
sos. serv'.cif^! completos, mucha vent'" 
lac ión. Unico inqui l ino. Precio sin es-
P»culación. Audi to r 37, a media cuadra 
de los t r a n v í a s del Cerro. 
4 9 « 5 13 j 
A N JOSE, 46, ALTOS, ALQUILO Tía 
bun departamento, 1 arate y un cuarte 
grande, con v is ta a la calle, en $20. Casa 
decente. 
49162 11 d 
SE A L Q U I L A U N A HABITAOI0S amueblada, a hombre solo, en AmJ*í 
tad, 64, casa de moralidad. 
_j49187 n 4 
EN M A L E C O N 39, BAJOS, SE SESlÁ c o m p a ñ e r o de cuarto espacioso y 
ventilado. T a m b i é n se alquilan espv 
ciosas habitaciones del sótano. Precie* 
módicos . Te lé fono M-3398. 
49206 l l i 
SE D E S E A N DOS SOCIOS D E CUAR-tos qu-s sean formales. In fo rman en 
Be la scoa ín 31, altos, entrada por Con-
cordia. * 
49282 11 d 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
O mueble?, con todo el servicio a hom 
bre» solos Hay lavabos de agua co-
rr iente y te léfono. Es casa moderna, 
habitaciones desde 35 pesos en adelan-
te, t a m b i é n 3e da comida si do lesean. 
Hay una h a b i t a c i ó n con balcón a la 
calle. Consulado, 45, segundo piso. 
49152 12 dic. 
i E A L Q U I L A : E N SAN I N D A L E C I O t».3, cocina, b a ñ o completo, servicio de 
man Cuba 29. 
49280 14 d 
l ¡ 7 r E H > 0 CONTRATO LARGO, CASA 
• de diez y seis habitaciones amue-! 
bladas y ocupadas, la mejor situada 
«p la Habana. Hace esquina. I n f o r m a : 
P. Alvare?. I n t e r v e n c i ó n general de l a 
Rrpúb l l ca , de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
49504 19 dic. 
C9804 8d-7 
A L C O M E R C I O 
Se alqui la en Narciso López, n ú m e r o s 3 
y 4, antes Emma, fronte a l muelle de 
Cabal le r ía , un local propio para cual-
quiera indus t r ia chica, depós i to u o f i c i -
na de comisionista. 
49461 13 d 
1) A R A ENERO P R O X I M O SE A L Q U Í -la la planta bajo comprendida^en las 
calles Cuca y J e s ú s Mar ía , propia pa-
n a lmacén . Mide 430 metros en un sa-I 
lón corrido, tiene puertas por ambas ca- ' 
Ues e in forman en la misma todo el 
Ota. 
49415 12 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L e a l -tad 38, tienen sala, saleta, comedor, 
lartcs, un 
Informes 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n l o s 2 p i s o s a l t o s 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s c o n sus c u a r t o s d e b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A ^ 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se a lqu i la barata la moderna casa. Zan-
ja, 87, con 400 metros de superficie. La 
media a 11 y de 2 a 4 y media p. m. 
l lave e informes, en la misma. De 8 y 
49264 12 d 
V E D A D O 
i L Q U I L O L A CASITA D E L A C A L L E 
X i . 25 entre B y C, n ú m e r o 311. Es la 
que e s t á ai fondo de al to y bajo, a me-
dia cuadra del parque de Medina. La 
doy en $60. In forman San Miguel 146. 
L a l lave en la casa de a l lado. Teléfo-
no A-0578. 
49545 13 d 
l í 0 ^ ' B í - ^ Í S S k m ^ ^ S S Í J K ? JardtIn. ¡con e s c a í é r a de m á r m o l , recibidor, 
? n r t & J ; , J £ ? , n Z ™ ! * l á 0 ^ 0 ? e ? 0 r ' Pantry1 la, Qiiarto de estudio, tres cuartos con guarda comida, gran cocina de gas, 
cuarto toi let y en el alto cinco cuartos 
con baño terraza con su pé rgo la , dos 
™ ^ l r l £ Z J & * V U S S * ? a ^ i t c r ^ ^ s l S - V a r comedor,1 T r k n U b l 
sa-
co-
inedor, cocina, cuarto completo de ba-
ño. ser\ icios de criados y ba l cón ; o t ra 
¿y sala, recibidor cuatro cuartos, cuar-
man: Mercaderes. 27. Te lé fono A-6524. 
La l lave en la bodega del frente. 
49536 20 d 
fio cocina, cuarto de criados con su 
servicio; ha l l , un gran balcón, todo 
in -.ependiente. Una gran esquina para 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O N A - i <•«Lablecimlento. informes Concepción 4 
O ranj i to la casa chalet de mampos- i Todo en Santa E m i l i a y Durege. T e l é -
terla Josefina numero 6, entre F in lay i t e ñ o 1-1316. 
y Oese, compuesta de j a rd ín , por ta l , sa- i 48252 11 d 
la. saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina, colgadizo, pa- • S 
tio y terreno al costado de l ibre d i s f ru - 1 ^ 
te. Todo esto por $60 al mes. Inr / . rn ia 
E Cima, Aguiar , 36. Te lé fono A-5398. 
49553 17 d 
VL Q U I L O POR 150 PESOS H E R M O -SO chalet punto mejor de la V I -
l?ora, j a rd ín , portal , garage, sala, sale-
ta, seis habitaciones, comedor corrido. 
A L Q U I L A N JLOS BAJOS D E L A 
casa San N i c o l á s 135, con sala, dos 
cuartos y d e m á s servicios. I n fo rman en 
Dolores 39. J. del Monte. Te lé fono I -
1567. L a l lave en la bodega de Est re-
lla y San Nico lás . 
48785 11 d 
Q E A L Q U I L A N TRES HERMOSAS H A 
bitaciones amuebladas o sin mue-
bles, m u y frescas y amplias, en lo m á s 
c é n t r i c o de la Habana, «n Animas, 103, a 
vuadra y media de Galiano. 
49296 1 dio. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E moralidad, prefir iendo matr imonios 
sin n iños y hombres solos, habitaciones 
amplias y ventiladas, en el edificio V i -
; l lar , Sol, 85, con elevador, alumbrado 
durante toda la noche, agua corriente 
¡ en todas las habitaciones, i n s t a l a c i ó n 
I e l é c t r i c a y te le fónica , con l íneas de 
j t r a n v í a s por el frente. No se desea fon -
dos; só lo fiador solvente. Precios m ó -
dicos. Informes en los bajos a todas 
I horas. 
. 48995 16 (i 
Se a l q u i l a » ampl ios departamentos en 
í los e s p l é n ¿ i d o s altos de San L á z a r o 
2 3 1 ; t a r ? b i é n habi taciones para h o m -
bres solos o ma t r imon ios s in n i ñ o s . 
L u z t o d a la noche. 
. . . . 16 d 
C9803 8d-7 
tres cu rt , o de criado, doble ser- j q b A L Q U I L A L A CASA M O N T E , 211 
llaves Obrap í a 61, o altos, cerca de Cuatro Caminos. Tle-vício. 
altes. 
49406 16 d 
Q E A L Q U I L A B O N I T A CASA P A R A 
matr imonio de gusto, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina^ de gas, Íns t* lac l0 l i f "0k^<%51i, ^ ^ t ^ . , . fe.l ^ « f S ^ T 
e léc t r ica , carr i tos a la puerta. Aguia r , ! l0^, b a j ° s y E L^pez- Hotel Trotcha. 
27, A . In fo rman San icolás 170, altos, i K S f t „ e 
¡ nc sala, saleta, cinco cuartos de dor-
l mr, comedor, baño y cocina. Muy fres-
ca y sin casas altas alrededor que le 
quiten la brisa. Se prefiere una fami l ia . 
en 
Ve-
4 a 6 p. m. todos los d í a s 




SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O E N _ 21 entre C y D, una casa compues-
ta de j a r d í n , por ta l , sala, saleta, tres 
habitaciones y una para criados, baño 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. In fo rman en D esquina a 21, 
n ú m e r o 194. 
49583 14 d 
SE A L Q U I L A E N L A P A R T E MAS al ta y ventilada del Vedado un gran 
local propio para cualquier estableci-
miento, punto de gran porvenir, con 
doble l í nea de carros por el frente. L a 
« a s a es do tres plantas, con 12 depar-
t a m e n t o ó independientes como para ho-
tel o casa de h u é s p e d e s . Se a lqui la to-
da o parte. Puede verse a cualquier ho-
ra en Zapata entre A y B, Vedado. I n -
forma S á n c h e z y Hno. Calle 17 y D. 
49577 13 d__ 
V e d a d o . Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
l a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 ; c o n sa-
l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , co -
c i n a , c u a r t o d e c r i a d o . A l q u i l e r , 
1 5 0 pesos m e n s u a l e s . A r e l ! a n o y 
T e l é f o n o 
Q E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
parte m á s fresca de l a Víbora , a dos 
rusdras de l a calzada y lo mismo del 
i n i n v ronf nrt ^«n ? T I Paradero de la Havana Central, com-
tio ce^fient^t0' 1"J° y ^ " , ^ - ^anv^; \ - puestas do por ta l , sal, sleta, cuatro 
zaro. 66. entre Sau Mariano y V i s t a cuart0Si cuarto de baño completo, co-
Aiegre.^ _ c i ra , patio y traspatio. Calle Segunda 
u ú m . 32. Informes en la misma. 
0217 16 d 
49480' 12 dic. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E N U E V A _ cons t rvoc lón , f * n Indalecio, 44-C 
rntre Santa Irene y San Bernardlno. 
compuesta de sala, recibidor, tres habi-
taciones, baño interior , comedor, coci-
na de gas y calentador y servicios de 
criados. In fo rma: Gómez, Banco Nacio-
nal. 306.. Te léfono A-1051. L a l lave en 
la bodega de Santa Irene. 
49501 14 dic. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E , cedo un departamento propio para 
. comidas a a b o n a d ó s . Tiene cocina de gas 
y una buena b a t e r í a que la vendo sepa-
* rada. Y t amb ién se vende la cocina de 
i gas y a l g ú n servicio. San Ignacio, 49. 
¡ altos, informan. 
49165 11 d 
I? A R A H O M B R E S SOLOS3 SE AI» qui la e sp lénd ido cuarto muy í r n -
co, con limpieza, excelente baofl, ama» 
blado. Obispo 90. segundo piso. 
49234 18 i 
(^ A S A HUESPEDES, EXCELENTES J habitaciones, baño , confort moder> 
no, e sp lénd ida comida, gran salón, pre-
cios b a r a t í s i m o s para matrimonios j 
personas de gusto. Calle 2 casi esqui-
na a 23. Te lé fono F-5572. 
49240 11 i 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E L O 
>5 alto, compuesto de dos habitaclonef 
y cocina, servicios independientes en 
Consulado 76, A, entre Colón y Ref» 
gio. 
49266 16 i 
PRADO, 81, ¿ L T O S D E L CINE L i -ra, se a lqui la una habitación Inte-
r ior , en 25 pesos. 
49^61 • 16 d 
SE A L Q U I L A U N A SALA OXANIB, entrada independiente, foco del co-
mercio. Aguacate, 67. 
49255 11 * 
Cuba 1 1 1 , altos. Se a lqui la un cnarti 
en $15 , dos meses en fondo. Butn 
servicio y l l a v í n . 
16 d 
Q E A L Q U I L A E N AMARGURA, NT-
O reo 4, una ampl ia habi tac ión con « I 
ca a l a calle para hombres solos. 
49143 H dio. 
EN B E R N A Z A , 52, SE A L Q U I L A N bM ñ a s habitaciones a 18 y 20 pesos. 
49109 1° dic-
EN COI tPOSTELA, 146, ALTOS, SB d quilau dos departamentos, uno inte-
r io r y otro con v i s ta a la calle. H»7 
comidas si se deseao. Informan oí 
48108 1" dlc-^ 
LI N A H A B I T A C I O N , AMPLIA, 00* / luz e léc t r ica , se alquila en módico 
precio a personas de completa moráis 
dad. en Luz, 12. Habana . 
48993 11 0 
Q E A L Q U I L A N ALTOS Y BAJOS D E 
O terraza. Sala, dos cuartos, comedor, 
(•-•ciña y servicios en sesenta pesos, y 
dos meser en fondo. R o d r í g u e z , 67 y 
í.» entr# Flores y San Benigno. 
49401 12 dic. 
49549 16 d 
13 d 
Q E A L Q U I L A E N SOL 60, U N A M -
metros cuadrados c o n 6 metros de 
pun ta l , todo de concreto y s in d i v i - / 1 a l l e i d e s q u i n a a i d , o r a n 
chalet de lujo, portales, salón, re-
S l i ^ J ^ I ^ ^ ^ f ? ' d®„^meí!?.i?..-0 S 1 0 n « ' " a r a mas informes, Cuba UU-.cibidor , comedor, ha l l , cinco cuartos. 3 depós i to de m e r c a n c í a s , 




JE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS 
mero 118, altos, entre Luz y Acos ta . ; b a ñ o s coema y cuarto de criados ga-
.0Q„. ' ' v- — ^ , . . ¡ t a g e dos m á q u i n a s , jardines. La llav« 
48i>'4 14 a t n 10 y 17 colgadizo. Informes F-2124  
49602 
Se alquda precioso chalet de esqui-
na Estrada Pa lma y Lagueruela , por -
t a l , recibidor , sala, comedor, tres ha-
bitaciones, lujoso b a ñ o , cuar to y ser-
v i d o de criados. L a l lave en la bo-
CA S I E N E R E N T E DB L A ESTACION de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, a l lado' de la botica, ^e a lqu i -
la muy barata, una casa con sa la sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, por ta l y patio, informan, en San 
Francisco. 28, Víbora . Te lé fono 1-1162. 
, I n d . 1 d 
Q E A L Q U I L A , E N LAS A L T U R A S D B 
kJ1 L u y a n ó , Reparto Batista, calle 12, 
entre C y D, una casa moderna, com-
puesta de portal , sala, 4 cuartos, baño , 
comedor, cocina, servicios para criados, 
gSVaje. patio y traspatio. $100. I n f e r -
man: calle B. n ú m e r o 192. Vedado. Te-
léfono F-3159. 
48748 15 d 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y MO-derna casa de dos plantas: Avenida 
de Serrano esquina a San Bernardino, en 
la Víbora . Tiene altos y bajos con en-
tradas independientes y garage. L a Ua-
, , rw-r» -m r t r •> - ve en la casa de a l lado e in fo rman en 
déffa. i n f o r m a n O KeÜIy 5. l e l t . M - ¡ Habana,123la Bufete del doctor G i m é n e z 
j í . Lanier. Te lé fono A-8701 
i M 4 o . 48817 15 d 
49417 12 d 
C E R K 0 \ rET ) ) A D E R A OANOA. E N 822 SE alquila en la Víbora un departa-
mento d i dos habitaciones con servi -
cios, entrada independiente y luz, a 
^orta fami l ia o para depós i to . Se exi -
gen referencias, L u i s E s t é v e z n ú m e r o sirvientas, cuarto de b a ñ o complejo, l u -
7 entre Alcalde O ' F a r r i l l y Laguerue-1 gar para a u t o m ó v i l . L u z e l é c t r i c a y 
lñ a una cuadra de Estrada Palma , I gas. 
49472 14 d 494681 13 d 
Q E A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 12 
O Cerro, f inco habitaciones, tres para 
SE A L Q U I L A : CONCORDIA, 117, SE gundo piso, entre Soledad y A r a m 
independientes, inmediatos a Be l a scoa ín ; b u r ó . Casa moderna, sala, saleta come- v ta de difei cuartos, sala, y cocina en 
E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASI 
•iico, iiiiucuia.i.u£> ¿i jsQttLscouin u nj. < ii.^a uuciu ., aiu , Bui ut. u o  y t   >fc! t , ,  i 
por dond(- pasan los t r a n v í a s de t o - i dor, cinco habitaciones b a ñ o i n t e r c a - . i s y 20 en la bodega informan, 
das las 'líneas, ¿ .a llave en la bodega | lado, agua abundante,' muy fresca. L a | 49591 ' 13 d 
de Gervasio. In fo rman los s e ñ o r e s Za- l iave en el pr imer piso. Informes: Nep 
rraclna y Ca. Sol y Compostelal Te l é - t imo y Galiano. L a Moda. Tel . A-4454 
fonos 1-3418 y A-6128. 4£028 • 11 d 
49469 13 d 
13 d 1^3 A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A , ^ \ 9 V J I ' £ - ^ EI1, ^ B A R R I A D A 
Ss.-J " " " ^ — j ' O del Nuevo Mercado, a una cuadra compuesta de sala, saleta, comedor | ~
.i i-, n i o nf «-ta í-\/-»i t-> ' i v t r\fl f\<3 aAT"— i Oí vicies, patio y traspatio, acera de 
brisa. Calle de Reforma entre Mun 'c i 
SE A L Q U I L A U N P I S O ' A L T O E N L A .. calle 27 entre B y C. Tiehe balcón. 
e p a r X ^e a^^u'5a tn W a n t a y Carlas I I I , 
hermosos altos y bajos de al lado d i* c a f é Almendares u n m a f -
ia casa .¿alud 26, 'propia para casa de ' í " i i • r« 5 
h u é s p e d e s establecimiento, oficinas etc n,r!C|0 lOCHl p rop io pa ra oricmas 0 CS-
Pue.de verse de 10 a 12 y de 2 a 5' I n - tablechni^nto nara l imiúia<MnnM <1a forman S.-̂ n Francisco 198, Víbora Te- l,llriecinli*:nlu>_ P»*8 l iq iuoaciones 06 
Q E A L Q U I L A N JUNTOS 0 
O dos los rnu 
la  . l   
Nuevo Mercado, 
todos los ser- i oe la calcada del Cerro y a o t ra de I n -
dos cuartos, c ios_ ser ¡ e s p l é n d i d o s altos rec ién fabr ica-
dos a la moderna con cuatro cuartos, 
servicios sanitarios a la 
de esquina f i a -
tres cuartos, 
servicios. To-
do barato Calle Cruz del Padre esqui-
VelOzquez. In forman en los ba-
\ T E P T U N O , 4, A L T O S , BCABITACIO-
- i . ^ nes a 20 y 40 pesos, un cuarto en 
la azotea. Se solici ta un c o m p a ñ e r o de 
cuarto. Te lé fono A-8197. 
-.9489 l i _ d l c 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O al to y otro bajo de dos posesiones y 
dos cuartos altos. Manrique, 163. 
49514 12 dic. 
Q r A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 18 I 
O y 25 peáos y a 30. con agua calien-
te , y luz. Lagunas, 89. bajos. 
" . . . | 13 dic. ^ 
Q A N R A P A E L , 162, A L T O S D E L A 1 
O fonda, esquina a Oquendo, en casa i 
de f a m i l i a se cede una hab i t a c ión , ba l - ' 
cón a la r^alle. a mat r imonio solo, neñora i 
O s e ñ o r i t a s . Te lé fono M-6092. 
49489 13 dic. ¡ 
T r A B I T A C I O N E S M U Y PRESCAS Y 
L g r a n á e s se a lqui lan en Neptuno, 
n ú m e r o 44. 
49494 ' 12 dic. 
A COSTE. 84, ALTOS, SE A L Q U I L A una Habi tac ión muy fresca y con ; 
abundante agua a caballeros solos o , 
ma t r imon 'o sin n iños , cerca de Egido 
v cerca de l a Termina l . 
49434 13 d 
R I V 1 E R A H O U S E 
de Anton io I n s ú a . M a g n í f i c a s habitacio-
nes y departamentos. Elegante mobi l ia -
r io . Servicios privados, con agua ca-
liente y f r í a . Lampar i l l a , n ú m e r o 64. 
Te l é fono M-4776. Habana. 
49476 25 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para famfli»»» 
montada como los mejores botelei. 
Hermosas y venti ladas habitacioneí, 
con balcones a l a calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Banoi 
cíe agua f r í a y caliente. Bnena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83. Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . . 
altos. una espacios^ habitación pro-pia para dos caballeros o ma^r 
con toda asistencia y se da comía» 
cé len te . 
48177 10 i 
P R A D O , 9 3 - B . A L T O S n 
Entrada por el Pasaje Se a l q " ' ! " , 
e' primer piso hermosas b * ! ^ . ^ 
con ba lcón a la calle. No se a""1 
r iños , 
48335 
1 E S T R E L L A 144 SE A L Q U » * , 
11/ cuarto, luz e léc t r ica y . ^ X T o V f 
la calle n matr imonio sin n\Y?*A 
eona s-ola. Se desea moralia»"- A 
48768 . — j j j í o , 
> 1 ASA T E HUESPEDES. O A W ^ , 
\ J 117, altos, esquina a Barce' 
r i q u i l a una hermosa babuaci< . ^ r 
Mada, con vista a la c * u e \ . l z t ñ j du-
dar , cpn bño de agua c a u e n « 
cha. Te l i fono A-9069. 20 d , 
48753 "5b»AJ>1*' 
l ^ N CASA DS P A M I L I A DE » c j . 
. L l dad. onlie D, 15,. Vedado, n ^ , , e. 
dra del Parque Vll la lón • f . " " * j ¡ 5 t » * 
Í40 dos amplias y e £ , a ^ e 9 
lesos, dos amplias y ^r*."a de»*^0 ' 
clones con sus servicios : cim 
un hermoso por ta l . l l * . 
48679 
U d 
S E A L Q U I L A N 
O L A L Q U I L A 
O rrea. 44. a tres cuadras de a cal saleta tres dormito-
49614 13 d 
léfono 1-1505. 
49469 18 d 
m e r c a n c í a s 
— sani tar io 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno pa 
ra criados y dobles servicios. Informes . - -
3586 y A-2856. ^ b ^ f i o T ^ o m e d o r - a Í " f o n - ^ s bodega. 
- - ! (io cocina y servicios para criados. L a 4a¿4.< 
SE DESEA T O M A R E N llave en el 46. r E A L Q U I L A U N A N A V E P K O P I A 
49147 m 11 dlc- . • ¡3 para a l m a c é n o industria. Mide 400 
i A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E metros y tiene dos puertas de entrada. 
^ ' a n a entre Buenos Aires y Carva-
ARAG-E. 
T a lqui ler uno que e s t é situado en el j 
Vedado y en donde quepan dos mi / j i -
U B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P A U -
O la 85, una cuadra de la E s t a c i ó n «n el cafe Almyendares. 
l u . T i e a . comple to « r v i d o ^ ' s X ¿ „ ^ r i r S ^ f ^ t ' 
y loz d t o * » . I 0 f . r m . r i » i " Tejadi l lo » _ | propio P e r s o n a s ^ o s t o . ^ c n « - ^ 
Terminal , propios para a l m a c é n , bode-
ga, café, t i n t o r e r í a o botica; lugar es-
pléndido para cualquier comercio o In 
4S943 14 d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S , bonitos salones, en el gran edificio 
llave al lado, M-2505. I ae San Láza ro , 222 y 224. E l nortero I n -
49448 lo d forma. 
1 48992 
das' las eomodíflades 
SE A L Q U I L A ET» E L VEDADO. CA- diente. Consta de 6 nabitaciones, dos Ue 4 n ú m e r o 201. entre 25 y 27, en espléndidos t a ñ o s intercalados, sa la co-
Calle 23 n ú m e r o 336, bajos, en medor. saleta, terrazas, garajes, para dos 
In fo rman F-1161, y A-6202. máqu inas . Hermoso parque i n g l é s y con 
^9569 13 d i una vista preciosa. Informan, por los 
Teléfonos, 11235, A-4649. Precio, $300 
- m o 
DOS .¡¡íso 
27 d í a 
i f i A M A i N Á U L U L A , 
C O L U M B I A Y F O G O L O T I I 
S E 
^ndo 
A L Q U I L A N LOS ALTOS A C A B A - 14 d 
A. Ind.-tí d [PRECIOSO C H A L E T DE DOS p lan-U E A L Q U I L A U N A O R A N CASA E N 
O l a ca l le 27 y Baños , de cons t rucc ión j - , . - \ f — — h a A n h ~»~ i ' * An 
r v t í V W W » . 1 -SE A L Q U I L A " u Ñ E N - í a ^ h a l ^ ' £ m ^ ^ i í ^ ^ U f o ] * * ^ ^ ? bornto cUalet . ^ c ^ t T £ d ^ P r l -
la, ñ a u , comeaor a i xonao. seis na'ji , r ' i r . l . • f .—¡I.o <./>« 'r^^^o r-^^crtr. Rii»n!> v i = fa •> una r-na. 
en Monte, 2, le t ra A, esquina a Z u l u e t a 
dos departamentos de a dos habitacio-
nes con v i s t a a la calle, t amb ién una., 
h a b i t a c i ó n inter ior . Es casa de todo or- ' 
den y moralidad. 
! 49461 13 d ^ 
| H O T E L " F R A N C I A " 
i Gran casa de fami l ia . Teniente Rey, nú-
I mero 15, bajo la misma d i recc ión desde 1 
1 hace 36 a ñ o s . Comidas sin horat» f l j * a ; 
! Electr ic idad, t imbres, duchas, t e lé fo- i 
• nos. Casa recomendada por varios Con- | 
j _49446 17 d , 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O grande con dos balcones a la calle, • 
entrada independiente, en 30 pesos. Mes 
o ó e l a n t a d c y otro en fondo o g a r a n t í a . 
K o se puede lavar r l cocinar. En la mis -
ma casa dan c o m : | i s a precios t c o n ó - , 
micos. Corrales 34, bajos, entre 6o- ¡ 
meruelos y F a c t o r í a . 
49407 13 -d 
0 * m ~ ó d e l I T i u d a d , ^ Ü V ^ ' 
tos. p r imor piso, ^ q u i l a n m j ^ i * 
bltncionea con esp léndida c o r m ^ ^ 
¡8679 " T a C * 9 ' 
p o r t u n i d a d : e n ^ j ^ T u * 
tr ico Je la ciudad. O R ^ o ^ l g 
i a s omí ^ 
peoos y en la misma se aa ^ 
28 p e s o í 1' rt 
49403 
pagar mucho ! ̂ ys' ^ b ^ ^ ^ L T ^ ^ i ^ V S S M t e r r e n . de 7.750 metros c u a d r a d o » , : ,a en módico precio p 
. cementado. L a l lave e informes en B*> r M C S ^ COU tela metabea, COn frente ^ í S Í S t " n ü m e r o 3- 1 
11 d , ños y 29 Dr . Coello. . , j n \ . \ ^ r \ c_ <&!'1 
C 9967 3 d 9 
<E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N 
fanta .08. (entre San Rafael y San 
t r imon io 
en $15. 
49044 
que no quiera 
y 
49641 Miguel ) , compuestos de sala saleta y TT'DIPICIO MODERNO. SAN L A Z A R O ! cuatro cuartos y un departamento al to . 222 y 224. entre San Nico lás y Man- 1 
Tiene cocina de gas y todos los ser- r ' i u e . se a lqui lan dos departamentos i C B A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L V E 
vicios sanitarios. In fo rman : San Miguel. 'ndePendlentes, con ba lcón a la calle, ' O dado, una casa amueblada y ae ven-
j cada uno tres cuartos y un cuarto de I da un a u t o m ó v i l nuevo o se cambia por 
15 d i baño . Precios de la época. Se exigen "•'•a casita o solar en la Habana. I n -
S ^ a S T S -r» ^ . g . t * » » » . , ' , r referencias. E l portero informa. 
A L Q U I L A L A CASA DAMAS 14, j 48992 14 d 
211. altos 
49474 
a la calzada. Chalet G l y n n . San F r a n -




sta, a una cua-
Playa, se a l q u l -
Facenda Perse-





Informes, teléfono M-9503. 
12 d O F I C I O S . 8 6 
HA B A L A 77, CASA P A R T I C U L A R , Para a lmacén o depós i t o se a lqui lan los se a lqui la una hab i t ac ión muy fres- rajos de esta casa, con frente a la 
ca y v é n t ' l a d a a caballero o s eño ra so- Alameda de Paula y compuestos de un 
la de toda moralidad. Se piden refe-1 hermoso salón con columnas de hie-
rencias. Torcer pico. rro. Informan en el 88 a lmacén . 
4944» 15 d ' 48330 n d 
15 d [a caizaaa. m a i e x u i y n n . o a  r r a n - a l q u i l a u n c h a l e t d e a l -
O to y bajo acabado de fabricar. Tie-
ne cuatro cuartos altos, baño, un bu^n 
pasillo, dos terrazas, escalera le mflr-
3E A L Q U I L A N , E N E L M I S M O P R E - mol y en los oajos, pasillo, re tnb .óor , cío de 25 pesos, una l inda esquina sitia saleta de costura o gabiner-v Cj-ivn i i iw i cu ta uttiio ^ . u u u í c i u i*w. "P"^» l - jo ién construida, propia para bodega medor, buen i rodoro para f a m i l i a y 
19 y 21, Vedado. ¡café o indus t r i a con m a g n í f i c a b a r r í a - j ••^ro para crladcs, cuarto de criados, 
11 d*c- , Hn compuesta de portal , dos grandes sa- C i - i n a , pant ry , terraza y por ta l , -oda 
Sf . RnT.xr-TTA TTTgA p . a h t t a o W i O . I loaea. 6 puertas a la br i sa pat io y ser- i decorada y «.•! t :»rcno mide 508 metros propia para matr imonio sin hijos, en I vicios. A l lado una accesoria en $15.00. l a d r a d o s can i n buen garege v unar-
el Vedado o Loma Universidad. Buenas compuesta de sala, cuarto y I nda cocí-1 to vara e l CbaUffeur, Calle 3a. e n t r j 4 
referencias. Señora Esperanza Arruga. I r.a. Informa: F. Montalvo al lado de y Reparto L t B i o m . Propietar io t n 
21 entre B y C , n ú m e r o 316. Teléfono i la misma en Pasaje y VeULzqaez, Jaco- Marlanao, Teja- roledo. Sr. O Juan 
F-1419. mino. : I Kio l T e l é f o n o J - . ¿ 7 5 . 
49167 11 d I 49184 23 d i 4831a 18 d 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n u n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
éM t i 8 d 
SE A L Q U I L A E N AOUTAR 118, A L -tos, entre Teniente Rey y Mura l l a , 
una ampl i a y fresca h a b i t a c i ó n con vis-
. ta a la calle a mat r imonio sin n i ñ o u 
| hombre solo. Se exigen referencias. 
EN H A B A N A 216, CASA JOB £ morb idad ú n i r j s I n q U ' » " ^ ^ qui lan dos hab i t a ' ^nes > y ^ n * 
con derecho a una ^ " ^ T o tleO» 
brado e léc t r ico . L a puerta n " 
tel . 16 1 ^ 
^<oo S T ^ -
O E A L Q U I L A CON ^ * ^ t e r i o t ^ 
© suales tres habitaciones ^ 
comedor, cocina servicio s * " 1 ^ 
pleto. pa t ío y f a spa t lo «n 1() ec^ 
pendiente. En O c t a ^ n ú r n e r ^ ^ f * -
Dolores y Concepción, v i ^ 
mes. • -
49399 , T^pOS 
"7 G U I A R 36. SE A L Q i n ^ f e a j » 
A magnificas ^ l ^ J T ^ ^ 
calle, T.ronios J ^ a o f i c i n M 
nal. IrVorma E. Cima, teic j j u 
49424 -•• 1  . T i 
A L Q U I L A A P S » 3 ^ ^ ^ " ^ -
ilida-.'. una hermosa ^ ' ^ d o h ralida-' una hermosa b a D i d o 1¿;, $15 mensuales, carca del ^ 
co. Casa tespetable. corr** 
jos. 11 ^ -
49439 
S I G U E A L F R E N T E 
49418 17 d 
A M LXXXTX 
^ja AIiCtniiA »A»A KATBIMONIO 
K . sin niños, hombre solo u oficina un 
DIARIO DE L A MARINA Diciembre 11 de 1 9 7 1 PAGINA VEINTICINCO 
Alquileres 
VIENE Di 'L F R E N T E 
" Z * * * ^^PÍado. 93-A. altos del ca-(J^Tumnas. ^d0¿n magnificas habl-
Vo^saje- Se inrercalados, balco-
• ^* ^ ouiu  ii i , i apartamento Interior, bajo, en Consu-lado 24 compuesto de un buen cuarto vna saltica cuarto de baño con todos Hua servicios, para criado. Gana 50 posos. Llave e Informes en el último piso. 
11 dlc 
•̂ "Columna». ̂ uilan agníficas nadi-
« f J ^ n baños t l , 
Ms^Uff ío con muebles o sin ellos, 
al ^•.^fhiig comidas, más barata 
con inW^bTeléfon° M-5273- Entra,ia nlnguay- , pasaje. _ .. 
aue de l Pasaje. 15 dlc. 
J ^ T ^ T T S ^ O V V U . 3, SE AI .QT71-
E- M B^T*-"Tfrescas habitaciones con ĉ lle a precios de sitúa-
i^-^rj-HOMBM SOI.O QTTE S E A 
A»^ U, «rcede un cuarto pequeño en formal, se.."-. ,„,,- v con buena coml-P*— op cede un tucii ^VM"^—" '"^amueblado y con buena com 
1« • ' ¿ ^ rSpetable. Aguacate. 16. al 
Mu t h e s o t a h o t t s e . BirEaros-»*'-partamentos U la calle, habit.̂ cio-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de situación para fa-
nihlas estables. A personas de morall-
^ ,paw ĉ 0nrabre* 8olos- Manrique. 120. Tel. M-ol59. 
" HOTEL P A U C Í O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. (Teléfono A-4(18. Departamentos y ha-1 bltaclones bien amuebladas, frescas y | muy limpias. Todas con balcOn a la ca-i lie. luz eléctrica y timbre. Baños de :agua callente y fría. Pian americano; -ilan europeo. Prado. 61. Habana Cuba. Ss la mejor localidad de la ciudad Ven-ga y véalo. 
f-T ^EITACIONES A DOCE PESOS, 
-t,A. "ente al parque en Justicia, 64. Mes 
a^?i*1]íado y fiador. Henry Clay. 
474*1 30 d 
p'KEYI.I.r, 88, AI.T03. SE AXiQTn' 
Vf lan habitaciones amuebladas a hom 
Ures solos. 
493** 12 « a 
cTÍqmlan amplias y entiladas ha 
A c i o n e s a hombres solos. Monte 38, 
jlto», derecha. 
• ¡ J ^ e T ^ C U B A M O D E R N A " 
r acreditada casa hay habítado-
a« con todo st-TÍcio, agua corriente, 
bWíos Wos y caliente, de $25 a $50 
mes. Cuatro Caminos. Telef,onoí 
j¡í.3569 y M-3255. 
Tt.TÓT^i'PÁYBET POR ZXTCYE-
A Hahitaclones con y srt» muebles, 
"la brisa y frente al Parque 
E S L l cómoda por los carros, el me-
"rTJ.^ y barato. 
\ EZ) AX/O. SE AIiQXniiAir HABITA-
» clones en casa de familia, «copias 
Íara señoritas que cursan carreras En . y 27, al lado de la Universidad. 48555 n ¿ 
• „. 
Biarrítx, Gran casa de huéspedes. In-
oustria 124, se alquilan habitaciones 
| con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 17 pesos al 
mes. 
^6^* 18 d 
HOTEL "BELMONT" 
Antiguo Hotel Industria. Completamen-
te reformada esta antigua casa, se ofre-
ce a las familias estables y turistas un 
hospedaje cómodo y módico con precio 
ae situación, contando para ello con 
excelente cocinero y repostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
riaaas. Plan americano; plan europeo. 
Hay ascensor. Industria, 125 y 12T, es-
QUiooco San Rafael. Teléfono A-3728. 
4 8 862 4 6 
U B E E P A X T A M E N T O . SE AIIQTJUJA en Sol, 53, antiguo, a matrimonio solo o con un niño. De moralidad. Casa particular. Precio, 40 pesos. 
48741 " n d 
GALIAN O 70. CASA PABA PAKZ-lia^ de mucha moralidad, se alqul-
I lan departamentos y habitaciones con 
I asistencia; todos tienen gran balcdn a 
t Galiano. 
"19 14 d 
C^ASA BTTTAIiO ZTTIiTTETA 32 EBTÜB J Pasaje yParque Central. La mejor 
rituada para familias y con todas l?s 
comodidades; buen servicio y precios 
\ j más barato. 
4P9S9 22 d 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias r c6-
I modas, con vista a la calle. A precios 
I razonables. 
486*1 31 d 
JT-B ElCFEEBADO. 31, SE AXQUTLAB 
l ^ i frescas y ventiladas habitaciones amuebladas, a caballeros de moralidad. Mucho oíden y limpieza. *8687 18 dlc. 
SE í J i Q I / H i A B DOS HEBMOSAS ha-bltaclcnes con doble patio, serviolo 
sanitario, juntas o separadas en el in-
terior de la casa Máximo Gómez. 163. 
Kn. la misma informan. 
48415 12 d 
SU AXtQUZZiA EB SAB IOBACZO 47, _ un apartamento con vista a ia callo 
para establecín.lento o familia parti-
cular. Entre Santa Clara y Lúa. 
48620 17 d 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan frescos y cómodos depar-
tamentos para familias y oficins. Hay 
ascensor£ Compostela, 6 5 . 
«8930 13 dlc. 
\'EDADÜ SE AIiQiniiA EB MODI-
v co precio una habitación para guar-
•lar muebles. Calle 17 número 18. Telf. 
i--.roes. 
49225 12 d 
VEDADO 
T.-B El . VEDADO. CASA PABTICTT-
L J lar, calle F 246, a una cuadra de 
Ion tranvías que pasan por 23, se al-; 
quila una espléndida habitación con luz 
> serttlclos a uno o dos caballeros. Tie- j 
nen qu« traer referencias. 
49271 14 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M3 QTTEDAB MUCHOS ASBGTTBEB su hogar eterno. Se cede un nan-teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
íra l mausoleo del general José Miguel 
Gómez y uno de tres ^vedas en el pri-
mer cuádro a la derecha detrás del 
mausoleo de Máximo G6fe/- Tf"50J^" 
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la _marmolerIa La 
Cimpana, de Rogelio Suárez. 14 y 21. 
íeléfono F-''382. Se admiten cesiones de 
bf vedas y terrenos en. todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
'LA ISLEÑA" 
Pueden verse a todas horas en los al- admiten abonados. Horas do comidas: . lio. abundantes y bien condimentaaa». 
tos por 27. Teléfono F-1782. Ide 11 a 1 y de 6 a «. [Precios económicos. Sol. 20. bajos.̂  
49535 S2 * «297 7 dio. I 45392 10 4 




m frente al Nuevo Mercado, Belas-
SK; v Vives, habitaciones fon todo 
servicio al mes desde J20 en ade-
BU 
4Í131 15 d 
HOTEL ESPAÑA 
vtn*M«. 58, esquina a Obrapla. Casa 
ciV» v fresquísima. Todas las hablta-
'Mtéa con vista a la calle. Servicio 
ínmDleto e higiénico. Precios modera-
SnL. Se admiten abonados al comedor, 
^lífono A-1832. 
>e :912-86 " « 
Consulaílo, 92 y 92-A. Se abre el día 
15. Hospedaje a familias de estricta 
moralidad. Espléndida comida y asis-
tencia. Habitaciones para una sola 
persona, con toda asistencia, por coa-
renta pe;os Exigimos referencias. To-
me hoy so hospedaje. 
48922 15 di0. 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. Gran Casa de Huéspedes. Se alquilan habitaciones muy frescas con agua co-ratos. 
rriente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo 'edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corrien'e Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
X̂jBA BABITACIOB. SB AlQTriXA~A J hombres solos o matrimonio solo, 
que trabí-.je fuera por el día, calle de 
nn Juan de Dios número 8, altos, $15 
y dos meses en fondo o fiador, 
49071 io d 
HOTEL CALIFORNIA 
ruártele», 4, esquina a Agular. Tersfono i-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico d i la ciudad, duy cómodo para familias, cuenta con 
Íiuy buenos departamentos a la calle y abltaciones, desde %0 c>'>, SO.'iJ, 11.60 y 2.00. Baños luz eléctrica y teléfono. Frecios especiales para los huéspedes «atables. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S38L Agente de Sin-
ger. Pío Fernandex. 
48153 31 d 
LA CASA F E R R E I R 0 
iiuebles y Joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. TeL A-1903. 
49539 9 e 
CASA DE HUESPEDES 
i Neptuno. 2-A. Teléfono A-7,931, altos del 
• café Central, espléndidas habitaciones, 
' con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
• co el hospedaje más barato qoe nin-
1 gún colega. Pase a informarse y se 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazón 
i de cocina a la española y criolla don-
i de no encontrará en ningún restaurant. 
! Convénzase, por 50 centavos haga una 
' comida. Por meses precios especiles. Pa-
ra hombres y dependientes del comer-
cio, abonos sumamente reducidos. Pase 
í a ver la habitación y oruebe la comida 
para su convencimiento. 
I 47618 11 d 
PARA L A S DAMAS 
OB VEBDE UBA SALIDA DE TEA-
r> tro sumamente barata. Precio de si-
iiuiclón. iín Campanario 46, bajos. Cos-
ió Í00 oesos. Se vende en $50. 
1(U7T 13 d 
AVISO DEL GAS 
Limpie c arregle so cocina de gas 
o calentador con el mecánico A. 
Menéndez, Loyano 4. Teléfono I-
2527. Nota: Cocina vieja se ha-
ce nuera. 
4936S 12 d 
I.»OBDAMOS SOUTACBE BEDOBDO. > cadeneta, arabescos de lo más ca-
prichoso que imaginarse pueda, festón, 
filete ornamental, plisamos y forramos 
botones. Academia Acmé, Neptuno 63. 
Aguila-Galiano. 
49288 23 d 
/lABOiS EB SEDAS. CBEFE DE Chl-
' l na, clase superior, 40' pulgadas ae • 
(Uicho. Cantón Crepé, de lo mejor, char- I 
neuse, mtsalina, satín etc., etc. Otras 
panpas ei medias, blusas, manteletas 
y ..ropa Interior de seda. Agular, 116, 
drnartamento 69. Tomo el ascensor. 
48509 16 dic 
SEÑORA 
Para conservar sus encantos visi-
te la 
PELUQUERIA 'XOSTA" 
Pellicas, postizos, visoñés, peina-
dos, tinturas, champen, manicure, 
perfumería, productos de belleza, 
ulón para niños, y el depósito de 
la Tmtnra ^Tilar". Industria, 119. 
Teléfono A-7034. 
J*J01_ 18 d 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN 
(Con dom cilios que no se ocul-
lan en PARIS, NEW YORK y LON-
DRES) . Cuando usted se canse de usar 
Producto; análogos a los de Miss. Ar-
^ y se convenza de su ineficacia, 
conozca ios nuestros. Use los otros y 
«Ublezca comparaciones. | 
•̂ted será nuestra dienta tarde o 
•^prann. Estamos tan seguro de ello 
¡í?,0 «¿uros estamos de vender lo 
MEJOR. 
APARTADO DE CORREOS: 1915 
JELFJV-&733. HABANA 
g U D U O , FESTON, PLISADO 
••«JoJ. „ . 0-0 de todos anchos. PU-
•vwes. vJírel0? y ^yas. Se forran bo-
in(oífrta ^ SAnche3L Los trabajos 
1̂ Momr rc^ten en el día. Jeaú^ 
«1517 • ',50-
."p-1 ; 1 CTl 
¿ror qné las señoras prefieren al 
j. mecánico Várela? 
fkccton Ŝ 3 traba.303 son hechos con per-
« InstffJ,,,'16 &as- "ame a Várela. Pa-
"̂ nsulS ^0nc,? eléctricas y sanitarias, 
**1 V--o? >arela. Ljame al F-5262. 
dl*tai¿eñ:n i-̂ V0,,5561"4 atendida inme-
SiJ^edad^ r eatá en G' núme-
VmAGIÜLLF^MISfERIO 
, Pu* Pintar los labio», cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
^ un encanto vegetal. El color que 
^ a los lab:os: últ ma preparación 
Va]. ¿iCnCIa en ,a quínüca moderna. 
P Centavos- Se vende en Agen-
- farmacias. Sederías, y en su de-
q ^ T ' ílept^l,0 81' ManrU 
: : - ^ ! l N « l « J _ t e l é f o n o A.5039. 
^í ia iNTERES P A R ^ T O D O S -
t F ^ e ^ L e r ^ C l a s e 3 Ponentes y Ej Co %1speras de su enlace, 
T las »e°or¡tas Fernándea 
J ciase0̂ 3 ropa^^/T .a ™ ™ o en to-
¡«12 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio e» mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT5. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo» 
que estén, se diferencian, por su Ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señora». 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor galjínete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa e» 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
lo» productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p»Ks hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinelas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOflOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitada» al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pel^ con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique • 
San Nicolá». Telf. A-5039 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los niños con más eumero y trato cariñoso, es la de 
MADAME GIL 
(Recién lleyada do París) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca* 
bellos con produclus vegetales vlrtual-
ruente inofenfiv«i« y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postigos, con rayas na-
turales dfl última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artístico* de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soir4e" et 
bals poudrée". 
Expertas mai'M'iiea. Arreglo de ojos 
y cejas Schampv/U"«". 
Cuidados del cuxru cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthCtiques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madama 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONf ULiAClON PERMANKNTB 
Esta ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pitlgadas ingle-
sas de ancho), con su npHrato francés, 
último modelo perfect.uñado. 
V I L L E G A S 54 
Entre Obispe y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
$250 CONTADORAS NATIONAL 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $99.99, 
con cambio, contado, recibido, crédito 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay chicas, con 
ilnta y tirket, de manigueta; y de $3.99. 
Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
celona, 3, Imprenta. 
49527 30 d 
MUEBLES 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Teniendo en cuenta la situación del 
país ofrecemos al público muebles ba-
ratísimos. Vean precios: Escaparates, 
dese 14 pesos; camas, desde $15; mesas, 
desde J8: id., de noche, )5; aparadores 
desde $18; lavabos, desde $19; juegos de 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100; 
sala, desde $40, y todo lo demás que se 
necesite. Visítennos y verán. 
JOSE PUENTES Y CA. 
SB VE" IDE JUEGO TAPIZADO SB seis p'ezas, juego de comedor, mcv-
domo, dô  cómodas y chiffonier ameri-
cano. Aparador col<#.ial suelto, piano au-
tomóvil Hudson. San Miguel. 145. 
'>9482 12 dlc 
OE VEKDE TTHA MESA DE TRES 
O varas y media de largo propia 
para fonda o restaurant, una mampara 
y dos medias mamparas con cristales 
nevados, y dos hojas de cristal, propias 
para armarios y una baranda torneada 
de cedro, propia para escritorio o mos-
trador. San Higuel. 90, botica. 
49198 12 d 
SE VENDEN 
Un Juego de cuarto, de caoba maciza 
con cristales, estilo Inglés, en $210.00. 
Un hermoso espejo tamaño grande, d i 
luna biselada alemana, con marco blan-
co, en $25; y varios nr.ebles más a un 
precio reducido. Calle de Suárez, 53, es-
quina a Gloria. 
48798 13 d 
ESPEJOS SE AZOGAN 
Con azogue puro alemán, espejos de 
s-tla, $2 aO; escaparate, $5 el par, co-
cueta, $3 lavabos, $1. garantizado por 
Hez años, en La Par'^ Venecia, San Ni-
roiás, y Tenerife, Teléfono A-5600 Ser-
vido a domicilio. Vendemos azogae. 
48S71 20 dic 
POB E3CBAXCABME EL DIA 12, VEIT-do los muebles de mi casa. Juego de cuarto, Juego de comedor, cocina com-
pleta. Todos por 160 pesos. Corral Fal-
so, 76. Guanabacoa. 
49171 11 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El reajuste es general, por tanto La 
F-ancesa ouiere beneficiar a su distin-
guida clientela con precios de azogado 
reducidos No empleamos mejores pro-
durtos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinto mil pesos al competidor 
qje presante otro trabajo igual. En 
4 8 horas tendrán sus espejos, .-lejos, 
manchado? o rayados como, nuevos a 
concurso ce peritos. Unica casa en Cu-
t>H que posee químico y un servicio 
rí.pldo de camiones a domicilio. Ojo, 
señores y damas. Se regalan espejos de 
úl'.ima modelo de París. Avenida de S. 
Bcllvar, ?f.. Teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
49352 7 dlc 
1 rOS'. f. A D O R CAOBA MACIZA, DE 8 
iTJL meirofa con esquina .curva, propio 
para banco, casa de «amblo o- estable-
cimiento de lujo. También divisiones de 
caoba y^ristal para oficina. Puede ver-
se a toda* horas en la calle 10 esqui-
na a 17. colgadizo. Guillermo Sastre. 
49602 13 d 
QlííTA PECAS 
OI. VEBDE UN BONITO MALHlIZT 
ki alemán con seis departamentos. Se 
da barato e informan en Sitios 53, ha-
litación 22, altos. 
49588 13 d 
EMATE DESCOMimAI.: 6 8IU.AS 
don sillones caoba, todo de i-ejilla 
extra y con refuerzos en 35 pifemos. %3l 
la mejor construida en su estilo. Jue-
gos de sala igual clase que ln anterior 
75 pesos. Completos, con espejo de 
Luen tamaño, 100 pesos, juegos de co-
medor con marquetería, 130 pesos. Me-
san correderas de cedro con tablas, 12 
pesos. Juego de cuarto moderno, co-
queta, óvalo, 150 pesos. Con marquete-
ría 180 pesos. Escaparates lunas, 60 pe-
sos. ' .as caoba, novedad, 20 pesos. 
Todoí1 * os muebles son barnizados de 
muñeca lina, color a gusto del com-
prador. Tan descomunal oferta la en-
contrará usted solamente en Monte 120 
que es la casa del pobre y del rico por 
lo barato y lo bueno. Teléfono M-9061. 
49646 18 é _ 
MUEBLES EN VENTA: TJN BONITO Juego de sala, de caoba, compues-to de 1 eofá. cuatro sillones, cuatro 
butacas y seis sillas, un calentador de 
paá, para agua, una magnifica máqui-
na para calcular, nueva, sistema, Mon-
rce; una columna de hierro, de quince 
pies por uno. Monte, 15, esquina a Cár-
denas. . 
493T3 13 d 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
J 12.00. con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15.00; Jucros de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA D E L PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
I de primera, barnizados a muñeca fina. 
I Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
' pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedió moderna, $30. 
Juego Sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol. $10. Banqueta. $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
'$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera. $250. Comedor marquetería, pri-
mera. $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A CASA D E L PUEBLO 
«s la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
30 d 
Vi AQITTNA DE COSEB DB SINOEB 
se alquila a $2.00 mensual. Se ven. 
' de a plax.es sin fiador la máquina de 
'•oser estilo 1921, forma escritorio, con 
' é l pie de madera. Aguacate núm. $0. 
I Teléfono A-8826. Domingo Schmldt. 
48441 17 d 
C A R B A L L A l HNOS. ' 
San Rafael, 138 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
MUEBLES TINOS V NABATOS. SE venden en la calle 17, número 16, bajos, entre L y M. Vedado. Un juego 
sala tapizado con seis piezas. Una her-
mosísima vitrina y erpejo dorado al 
fuego. Un Juego mimbre con ocho pie-
zas, nuevo y de lo mejor. Un bonito 
juego cuarto de caoba Un precioso jue-
f'o comedor di» caoba. Escaparates con unas, lámparas, parabnnes y otros va-rios muebles más. 
49254 23 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y b miza. Especialidad en 
envases. Teléfono M-1059. Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
{en depósito. 
, 49231 t e 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $C 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 1c, 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalta, $10. Se remiten al inte-
rior al recibo de su importe! Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencional' 
PENÁBAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
C9798 30 d-lo. I B̂ANXB VENIA DE QUINTANA TT L< Cao. San José 77, Teléfono M-9465. Kn esta oasa nos hacemos cargo de to-
da clase de trabajos, contando con per-
sonal Idóneo concerniente a este arte, 
y en especial para barnz de muñeca, es-
niHltar y tapicería. 
49118 21 dlc. 
\ F OSTBADORES, ENTÍSEPASOS 
ML mamparas, todo de cedro y mucha 
cantidad, pueden verse a todas horas 
«r. Plco*í) 29, teléfono M-1467. Jacinto 
GonzAlex. 
43367 16 dic 
BILLARES, EN MAONiriCO ESTA-do y condiciones, se venden en Ber-naza, 3, altos. 
48568 11 d 
"LA CASA D E L PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 pelzas, y sala, 14 piezas. 
I Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La (jasa del Pue-
blo, que está en Figuras. 26, entre Te-
nerife v Manrique. La Segunda de Mas-
tache. 
31 d 
OB VENDE MUY BAR ATT UN JUB-
k> go de cuarto con escaparate de tres 
lunas. O'BeiUy 102, habitación 2. 
49410 12 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
| Máquinas Singer. Accnte Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
i o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
1 glan, alquilan y cambian por las nue-
i vas. Avíseme per correo o al teléfono 
I M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
Joyería El Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
47791 30 d 
C'l ANOA. SE VENDEN SILLAS T ME-Jf sas d<» café y fonda, armatostes, 
rr.ostradores, una nevera esmaltada, 
otra de marmol grie, sillas y sillones 
amcricanot y de caoba, una vidriera 
para platería y vidrieras, mostrador y 
puerta de calle, muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
48431 12 d 
A VISO. BE VENDEN CAJAS DE cau-
X*. dales de todos tamaños; 1 cor.tado-
1 ra American; 1 sillón de limpiabotas; 
1 columpio; una carretilla de mano co-
• mo para almacén, burós, platos y de 
cortina. Pueden verse en Apodaca 58. 
48431 12 d 
Paño y manchas de la nara. Mistarlo se 
llama esta loc'ón u n t i Ingente de ca-
ra, es Infalible, y -on rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas po- lo que sean, todas des 
aparecen aunqun sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y vjrá us ed la realidad Vale tres 
pesjs, para t> campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su deposi-
to- Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suav.za. evita la caspa, orque-
tlllas, da 'orillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Botl-
oas y sederías: o mejor en su 1 «pósito: 
Neptuno, 81. entre Manrique y oan Ni-
colás. Peluquería 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción aw rlng?n-te, quo los i-ura por completo, en las primeras ap'.'c*.clones de usarlo Vale $3, para el campo lo mando por $3.40. si su boticario c sedero no lo tlen.-n pí-dalo en su depós'to: Peluquería de Seño-ras d* Juan Wartínax Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se .sma esta loclOn astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y íes quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo manao por $3.40. si no lo 
tiene su botitario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez Neptuno. 81. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
Sí, es cierto: comprando los muebles en la casa del pueblo que los vende bue-nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-cios, seis sillas y dos sillones, veinti-cinco pesos; escaparates lunas. $60; co-| quetas, $40; camas. $30; mesas corre-• dera, J15; bastoneras, 115; espejos, $36: • ••uegos de cuarto, $160; de sala, com-I pletos, $110; de comedor, $130; mesltas 'de centro, $6; columnaH, $2; fiambreras, .$7; peinadores, $15. También tenemos ' existencia de muebles de todas clases y servimos pedidos al Interior: en la ' cesa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-I rique v Tenerife. La Segunda de Mas-tache. Nota: No se deje engañar. Vea nuestros trabajos y se convencerá que ec de lo más fino. 
31 d 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS^ DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-tre Manrique y Tenerife, hay en todas cantidades. Teléfono M-9314. 
31 d 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua íe las caneólas, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas y de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
48732 13 d 
A LAS DAMAS 
El reajuste es general. Con colorante 
Cinderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la tintorería; con las 
Instrucciones que acompañan a cada , 
pastilla usted misma puede realizar la 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos 
rojM y le mandamos media docena de 
loa colores que usted pida y al lugar, 
más remoto de la República. J. Saint, 
Martín. Calle de Cárcel, 4 y 6. Habana. 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DE1 PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porqus acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
Q 
E L ÍNV1ERN0 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 





Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
T A L L E R DE JOYERIA 
de Carballal Huos., San Rafael, 133. 
Teléfono M-1744. De sus Joyas viejas, ha-
cemos Joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1593. Suárez, 43-45. 
Se compran píanos, alhajaf de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25.'.09 lad.-lt Ja 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial', almacén ImporUidor de mueblen y óblelos üe fnnlasla. salón de v-iposiclón- Neptuno, 150, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cr n un 50 por 100 de des-cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-medor, juego» de recibidor. Juegos da «ala, sillones dt mimbre, espejos dora-dos, Juepos tapizados camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios ún señora, cuadros de sala T comedor, lámparas de sobremesa, co-lumnas y macetas mayólicas. figuras eléctricas, sillas, butacas y esquines do-rados, porta-macetaa esmaltados, vitri-nas, coqueta.H entremetes cherlones, adornos y lisuras de todas clases, me-sas correderas redondas y cuadradas, relojes de p.-.̂ í-d, sihunes de portal, es-caparates amtricano-». libreros, sillas giratodas, nevaras, Kparadcres, parnvs-nes y sülerlu del pala en todos los es-tilo". 
Antes de comprar bagan una visita a 'Xa Espf ría.'•. Neptuno. 153, t serán Lien servidos. No confundir: Noptuno, número J5ft. 
VenOe 'os muebles a plaios y fabrl» camos toda clnse de muebles a gusto del más exigente. 
Eas ventas i*el campo no papan em-balaje y se pones en la estación. 
Inmenso surtido en trajes de SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es .'a casa que más barato vrn-
por tener que hacer reformas en el lo-cal cuando compre muebles y Joyas «rean primero los precios le esta casa por poco dinero juegos de cuarto. $190; da 
de. 
MUEBLES 
Se compran vuebleB pagándolos mAa 
quo nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
marquetería de $12, de lunas. $ zas sueltas, lánr mimbres, a proc; 
;anrates, de pie-mesas. Véanlos 
JOYAS 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL. 115 TELEFONO A - * T r : . 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez. 3, La Sultana, y le cobramos menos interés que ninguna da su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No se olvide: La Sultana. Suárei. i . Te-léfono M-1914. Rey y Suáraa 
C201 
BILLARES 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sos muebles, joyas j ro-
Ipas du todas clases a precios suma-
| mente baratos. Por proceder de se-
funda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112 , Habana. 
Teléfono A-7974. 
OE VXNDEar UKÓS~XT7£BI>EB T dos O lámparas. Amistad 50, altos. 
49193 11 d 
D A B A AZOGAa SXJ3 ESPEJOS Man 
' A y barato, llame a "El Bisel", óntco 
patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
; muro. Angeles 4. Teléfono A-5453 
i 45436 \6 d 
LA OBIENTAI., SE JOSE VEXRA. Orar almacén d,e muebles, joyas y ,' objetos de arte. No compre usted mua* 
bles sin antes visitar esta casa Tene-
mos Juegos de cuarto, de cedro, con 
I marquetería, desde $150. Juegos da co* 
I medor, desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con rejilla, última novedad, 
desde $30.00. En resumen aquí encon-
trará todo lo que en muebles usted de-
see, más barato que en otra parte, pa-
ra convencerse háganos una visita y 
saldrá complacido. La Oriental, Neptu-
no, 129, esquina a Lealtad. Teléfono 
A-0518. 
| 47723 13 d 
Surtido completo de los afamados 
BILI.ABES marca "BRUNSTVICK." 
hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono IVM241 
€9000 Ind. 4 n. 
A tOS COaiERCIAlTTES DEL XKTE-rlor, camisetas H. R. de hilo Es-cocia. $fi 75 la media docena; camise-tas Presidente, de hilo, |5.50 la media ' docena; camisetas Tdeal, de hilo, $4.25 la inedia docena: medias algodón a 90 centavos la media docena: de hilo, $1.65; muselina, $2 50 mfd'a docena; de seda, $3.50 la media docena. Neptuno 133, Ca-sa Rancher entre Lealtad y Escobar. I 49180 11 d i . 
1 V^O NECESITA VENDES HT C A M -
blar «us muebles, por muy poco di-
nero. Yo ae los dejo nuevos. Reparo, 
tamizo muñeca, esmalto en todos 
crlores, tapizo, enrejlllo. Manuei Fer-
nández. Manrique 52. Teléfono M-4445. 
48763 4 • 
í 1 » A N C-ANGA. 
VJf den camas di 
de dos hn̂ ta tre 
<'m y sin lunas, desde' 15 ha 
¿•«•s. lavaocs grandes y «chico 
rep. dos cancos de jardín o z: 
dlvlslOn de madera. Pueden 
Apodaca h8 
48431 
Z DIAS. SE VEN-
rro y madera des-
pesos, escaparate 
e  hasta CO pe-




TJXATEBOS: ESVAZiTES EINOS PA-
X ra ore» 18 kllates, colores rojo, azul 
y blanco. Por tener gran existencia lo 
vendo más barato que en fábrica, a 
Í1.25. Animas, número 101. Teléfono 
M-3796. 
_ 49137 12 dlc 
QE VENDE TIN ESCAPABATE DE CE*-
O dro con lunas biseladas y una cama 
del mismo juego. Todo nuevo. Se da 
barato. Mercaderes, 41, altos. 
49021 14 d 
^ . ^ C O M P R A S 
yii2.La^ton 00 .a »3.000 en Re-
l e a ^ hiPofecaanadonI?11 Peso3 eíectivo 
ltrw..,Corivienp pl,az0íí convenciona-
l5If*í«Jo de jo5odô  ta-mblén check in-
^Roi0- bodegÜ0- Buenaventura y s£n 
12 d 
Q E DESEA COMPBA» A FBECIO D B ^ SEÑORES PROPIETARIOS 
O situación, una casa cuyo valor no^ 
'«ceda a $Í6.000 6 a $18 000 Situada 
rUsde Galiano al Mutile. Inform*- f-
Montes. Teléfono M-9078. 6Por correo 
al Apartado 60, enviando todos los da-
tos. 
490^ 13 a 
nr.E,6*08- Medel v rí'aJor no Paae de 
i*ro i r̂o 9̂  altr>« "chotorena. Qbra-
Teléfoño M-3683ePartaniento nü 
15 día 
COMFBO DB 8 A 10 CABAItXBKIAS de tierra aue sean uuenas para cul-tivos. Y otra, cerca de ia Habana y ori-
lla de carretera, de 4 5 6 caballerías con 
agua corriente. Doy en hipoteca, para 
la Habana, en buenas propiedades, de 
10 a 50.000 pesos. Informes, de 12 a 3, 
I en Gervasio, 69. Teléfono A-4675. 
49252 1* d 
i de Jesús del Monte y Víbora, Compro 
\ varias casas desde cuatro mil pesos a 
j veinte mil pesos, bien situadas, prefl-
, riéndolas por el Reparto Santos Suá-
¡ rez, y cuyos precios sean Justos, nada 
de exageración. 
tativo, situados de la calle 4 a la Loma 
de la Universidad, y de la calle 25 a 
la Calzada del Vedado. 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
te veradd. Informa: M. de J. Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo. 59 y 61, 
altos. Oficinas. 5 y 6. Teléfono M-9036. 
4861$ 13 d 
de la Habana. Compro varias casas ees-
ida $7.000 hasta $60.000, que estén bien • 
| situadas y que su fabricación sea bue-
LOS SEÑORES PROPIETARIOS o V e r r c l ó r ^ ^ T o ^ ^ ^ ¿ t ; 
sas viejas cuya medida sea de 7 a 11 
metros de frente y fondo, de 30 a 35; 
metros, desde Belascoaín a Cuba y do«-
d« Monte a San Lázaro prefiero tratar, 
directamente con loa señores propie-
tarios. Estas compras son exactamen-
GUSTAVO ARENCIBIA 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dinero en hipoteca. Fa-
bricación de chalets, $3.500; cuatro pla-
zos. San Joaquín, 132. Teléfono M-6649. 
49048 16 d 
del Vedado v Príncipe. Teng* encargo 
: de comprar varios chalets desde $20.000 
[hasta $80.000, qu eestén bien edifica-
dos, y que su precio sea justo y equi-
C ÔBCFBO SOI.AB SOBBB $2.000 PAGO J con artículo do fácil venta. Reina 
C9, sastrería. 
4S32S i i « 
COMPRO CASA VIEJA 
en la Habana, que no mida meros de' 
seis metros de frente y no más de 20 
de fondo, si es espina no importa la 
medida. Trato directo. A. del Busto, 
Aguacate, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 
la 3. 
48382 11 dic. I 
/^OJCPBO UN SOXiAB EN EL VEDA- • 
do, no más de 500 metros, de 2 a 0 ! 
y de 9 a ? í . Xo pago más de 25 metros 
metro. F. Vwanes, Manzana de G ó m e z 
i Z L Telélono A-4620. De 9 a 12 y do 
2 a S de la tarda. ' 
49113 16 dio. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
\/ENDO EN SANTOS SUA3EZ, CA-
\ sa de dos ventanas, cuatro colum-
nas, cuatro departamentos, amplio tras 
patio,' a $i.500, $6.750, $6.250 y $5.750. 
Una esquina en $4.500. Dolores 12, letra 
C, por Enamorados, Vilíanueva. 
49379 13 d 
S I G U E A L A V Ü E T A 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Diciemlrs 11 1921 ^ O L X X X I X 
t 
V I E N E D E L A V U E T A 
SE V E I í D E U N A C A S A D E M A D E R A n u e v a , p o r t a l , s a l a y dos c u a r t o s , 
c o c i n a , en E u l a c i a y P i e d r a , R e p a r t o 
J u a n e l o . I n f o r m a n en l a m i s m a : A . 
49548 20 d 
O E V E N D E C A S A D E T » B S P X . A N -
CÍ t a s c o n 100 m e t r o s de s u p e r f i c i e ^ 
c e r c a d e l C a m p o de M a i f o en » 
r e c o n o c e r 10.000 a l 8 P o r ^ c i e n t o V e n -
d o o t r a s de 29, 30 y 38.000. T r a t o d i -
r e c t o . M a n r i q u e 78, de 12 a 2. 
4 o : | t 14 d 
R A N G A N G A . V E N D O irNA «DASA 
O . C a l z a d a de A r r o y o N a r a n j o n ú m e r o 
10Ó, e s q u . n a a A l a m o s , c o n f o s a m o u r a 
y a b s o r b e n t e y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . I n f o r m a n 
M i l a g r o s 33, t e l é f o n o 1-1118 
C E V E N D E TOA H E R M O S A E S Q T T I N A j O E V E N D E E N D A P A S T E A E T A D E L T T N S O ^ A R E N B D E N S A N C H E D S p?»ra c a r b ó n , s e m b r a d a m a í z , f r i • 
3» p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y u n a ' l o V e d d a o , a l a b r i s a y e n t r e c a l l e de U l a H a b a n a , a p r e c i o de o c a s i ó n a c e b o l l a , t o m a t e , h o r t a l i z a s , y e r b a p a r a l , 
casa acabada de c o n s t r u i r en l a c a l l e I l e t r a s , u n m o d e r n o c h a l e t de d o s p l a n - h i b r i s a , t n e l m e j o r l u g a r , en l a c a l l o i u n a y u n t a , u n a y e g u a , c o c h i n o s , g a l l l -
t a s . c o m p e l t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . R e n - L.uaces e n l r e e l P a r q u e y l a Q u i n t a de ñ a s . g u a n a j o s . - a p e r o s , b u e n c o n t r a t o 
t a 400 pesos . I n f o r m a n : F -5370 . i l o s M o l l n c s . I n f o r m a : C e f e r i n o . e n R c i - San M i g u e l . 140. 
48947 11 d ( n a 24. N o t a r l a de C a s t e l l a n o s . I 49566 13 d 
— — — - - 49463 
CASAS EN LA VÍBORA 
14 d 
S ^ l l 
M u n i c i p i o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38 
E s q u i n a a I n f a n J u T e l é f o n o A - 3 8 2 5 
49331 15 d i c . 
CAMBIO CASA, V E D A D O " 
C a m b i o u n a b o n i t a y e s p a c i o s a casa d e l v / c a l l e b u e n a . C o n s t a de sa la , de dos 
V e d a d o p o r o t r a en l a H a b a n a o en e l v e n t a n a s , y b o n i t a s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
R e p a r t o M e n d o z a , q u e e s t é en l a a c e r a ba jo s , t o d o s c o n l a v a b o s , y u n c u a r t o 
ile l a b r i s a y l e pase e l t r a n v í a , M I ca sa a l t o m u y f r e s c o , c u a r t o de b a ñ o c o m 
l l e n o 8 p o r 42 .50 , c i n c o c u a r t o s y e l p l e t o . a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , 
de c r i a d o s , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o m o - • do g a s en l o c a l g r a n d e , t e r r a z a , 
tíerna. coc-ina de gas , e tc . A l f o n d o t ' e - v i c i o s de c r i a d o s . F r e n t e a los 
ne u n s o l a r de 7 .35 p o r 32 .50 . quo d a t o r i o s , g a l e r í a y u n h e r m o s o 
a o t r a c a l l e . T a m b i é n se v e n d e . T i e n e T i e n e e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
7 .700 pes.,s de h i p o t e c a a l o c h o p o r 100. do h a c e r s e g a r a j e y p a r a m a y o r a t r a e - y a medía c u a d r a d e la doble línea 
SI l a casa q u e se o f r e c e v a l e m e n o s . , t l v o . u n e s p l é n d i d o t r a s p a t i o l l e n o de ' cuaora ae l a UÜUIC u n e * _ 
a d m i t o 1c d i f e r e n c i a en e f e c t i v o . S u ' á r b o l e s . E s t a p r o p i e d a d se p o n e a l a ae tranvías en la prolongación del o p c i 
n » 1 2 . 6 0 0 . j t y ^ i • T- J . i . J _ . _ . a a c l 
Q S T R A S P A S A TTNA C A S A C O N O N -
¡ 5 ce h a b i t a c i o n e s , en 300 pesos . A m i s -
t ad , 136. B . G a r c í a . 
HIPOTECAS D I R E C T A , . 
¡ T e l é f o n o M-5100 S « ñ~~ 
Q E V E N D E N E N D A C U R V A D E C a n -
V E N D E T n r S O D A R E N D A C A - i ¡O t a r r a n a s . dos f I n q u i t a s . u n a de 20 
e do R o d r í g u e z e n t r e G u a s a b a c o a ; m i l v a r a s c o n casa, a g u a , l u z e l é c t r i c a , 
y H e r r e r a . I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s ! o i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c u a j a d a de á r -
n ú m e r o 7, V i l a g r a n i b o l e s f r u t a l e s ( n u e v o s ) y de f r u t o s m e -
49382 8 • i ñ o r e s . O t r a de 30 m i l v a r a s , s i n c a sa y 
c o n f r e n t e t a m b i é n a c a r r e t e r a . Se d a n 
13 d l c I H a b a n a a n t i g u a $00 onn ^ Colocar 
y $S0.000 f r a c c i o n é 0 en dos * 6,1 k 
& A E R I E N D A TOA C O C I N A E N C A - M o n t e . V e d a d o c f f i ^ 3 J e S f ^ 
- ñ o r c i e n t o rt^«^^ua.a; t i p o rt^i .43 H. sa de h u é s p e d e s y u n a casa de h u é s 
peces . T a m b i é n u n c a f é y f o n d a . A m i s 
t a d , 136. B . G a r c í a . 
13 d i c 
r c i e n t o , depende dft: i t Ípo d e l l ü ^ 
. a l t e l é f o n o P \ l a ¿ , U 





^ T ™ - V e n d 0 ^ W l " d e 1 0 ^ 4 5 ' ^ ^ i ^ : ^ ^ M t r q u é r G o n z . l e s f e - n ^ o s U o b a r r i e n n d a m U n a ^ r a n ^ c a ^ una de la 
L i s d o r m í - 450 vara» con una ca»a al fondo que 49444 14 d tel£L E s H n n e g o c i o de o p o r t u n i d a d i n - aora de rlaya 
noso j a r d í n . A.x r 1 , Ü J U , f o r m a n : San L á z a r o , 504. S e ñ o r V a l d é s . 1 J . . . , , ^ , , , , 
d o n d e p u renta 40 pesos al m s. Esta cercado > FINCA RUSTICA 49218 «escjtr.to de 
^ 10 por 
de desc-jcnto de s u valor 
ganan. 8 ^ ciento d e ^ ^ 
d u e ñ o : M i l a g r o s . 130, r e p a r t o M e n d o z a . 
, T e l é f o n o 1-3290. 
49321 13 d l c 
49521 17 d 
DE OPORTUNIDAD 
VE N D O D I N D A C A S A E N D A A V E -n l d a d e l P r e s i d e n t e G ó m e z , t o d a de 
m a n i p o s t e r í a , azo tea , j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s p a t i o , 
t r a s p a t i o . $5.000.00. T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . B . 
V e g a . S o m e r u e l o s 8. D e 12 a 2. 
OT R A G A N G A , C A S A A V E N I D A P R E -s i d e n t e G ó m e z ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s , p a t i o , 
t r a s p a t i o . $825.00. E s t á d e s a l q u i l a d a . 
V e g a . S o m e r u e l o s , 8. T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
D e 12 a 2. 
VE N D O C A S A , C O N S T R U C C I O N P R I -m e r a , t e c h o h i e r r o , b a r r i o L u y a n ó , 
d o s c u a d r a s t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , t o d o s l o s s e r v i c i o s en 
$7.500.00. V a l e $10.000.00. V e g a . S o m e -
r u e l o s , 8. T e l é f o n o M-4348 . D e 12 a 2. 
VE N D O D O S C A S A S E N E D C E R R O , en l a m e j o r c a l l e , u n a de e s q u i n a , 
p r i m e r a de p r i m e r a , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o s i n t e r c a l a d o , t o -
c h o s de ace ro , a 7 y 8 m i l pesos . E s 
b u e n n e g o c i o . V é a m e . T e n g o m u c h o s 
o t r o s . V e g a , S o m e r u e l o s , 8. T e l é f o n o 
M - 4 3 4 8 . D e 12 a 2. 
_49573 16 d 
PÉ R S T U T O U N A C A S A E N C A L Z A D A c o n n o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , t o d o s sus s e r v i c i o s , 7 p o r 
4 0, p o r f i n c a r ú s t i c a c u y o v a l o r n o 
pa se de t r e s m i l pesos . I n f o r m a n I ^ u -
y a n ó , 157 
49621 18.__d_ 
Q E V E N D E TTNA C A S A G R A N D E D E 
1 0 400 m e t r o s c u a d r a d o s m u y c e r c a do 
C a r l o s I I I , o* B e l n j j c o a l n y R e i n a , b i e n 
f a b r i c a d a , en $15.000. V a l o $25.000. T i e -
n e g r a n z a g u á n y dos v e n t a n a s . I n f o r -
m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o , P r a d o 
109, b a j o s . 
49620 14 d 
T I N I C A O P O R T U N I D A D D E A D Q U I -
U r l r u n a casa , b o n i t a , c ó m o d a y e l e -
g a n t e , m f f e e r a p u l i d a , l a d r i l l o , p i s o s m o -
sa i cos c o n b u e n o s s e r v i c i o s . $2.800 s o l o 
n n a p a r t e de c o n t a d o . I n f o r m a n D e -
l i c i a s 62. P , e n t r e L u z y P o c i t o . T e l é -
f o n o 1-1828. 
49617 14 d 
v e n t a , p o r s o l o u n o s d í a s , e  Vedado. Todo lo doy en cuatro mil 
LA VIBORA SE IMPONE 
La crisis económica, de que tanto «e 
habla en todas partes, apenas si se 
nota en la Víbora, en cuanto a ope- da en ?7 000 
So desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o , con 1 NePOCIO de oportunidad. Vendo t r e s . 
i é n a c o m p r a o s i n e l l a , f i n c a de u n a . , . j c J ?ado$ D O ' t r í m ^ e f r a . _ . , es» ta. 
I n c o c a b a l l e r í a s de t e r r e n o l l a n o y 1 P i e s i i i a s C o r r i d a s de p e s c a d o , b o u d e 0 K , " ' m e s t r e s Tenczdos. 
u c o n a g u a a b u n d a n t e m u c h a a g u a . D i r l - ¡ _ i 9 r n n t r a t n 0̂ 01311 Várela M » 
_ : i g l r s e a J o s é M a r t í n e z . O R e i l l y . 8, ba jo s , « s q u m a a l a e n t r a d a . C o n t r a t o ^ « W y 
l d i años. La , t r e s las doy e n $2.500. Pi- qu4"f96a S a I u < ^ ¿ t o s , { , A l v a r e T ' 
>! non y Marín, c a f é , Belascoaín y San s 
p o r t a l g r a n d e , sa la , t r e s O DOUOS d e l L s p a U O l O N a c i o n a l , a l a A T E N D O A C C I O N C O N T R A T O D S 8 M . V n d J . « - 1 ? „ 1 - 4 ^ E I N - ^ E Y r ™ r r . « " ^ — 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de n a r P i í í A n _ M a r í n ¿ . o f á R * 1 a c / > n a í n ' a ñ o s ' de f i n c a en ca l zada , c o n c u l - , m i « " f ' > u c o « XA y o c x a t . . y , ) r i ~ _„ , V - " * c o y E s o 
b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . R e n t a $70.00. Se p a i - ri*on * W a n n , C a t e b e l a s c o a í n t ¡ v o s a n i m a l e S y a p e r o s . D i s t a o c h o k i - ' 48939 12 d f o r m a n A n a r t i n ^ ^ en ^ H a b ^ * 1 ^ 
¡y San Miguel, d e 8 a 12 y d e l a 4. l ^ - e t r o s de U H a b a n a T i e n e dos ca - • — — ! A p a r t a d 0 264. H a b a n f ^ 
I 4S938 12 d Eat ^ v i v i e n d a , a r b o l e d a , p a l m a s , g u a - Vendo b u e n c a f e , 5.50C pesos b l t i m o 
. I y a b a l y l a v e n d o a p r e c i o de s i t u a c i ó n . . i . j 
CA D D E D E S A N F R A N C I S C O , E N STJ nesos e n la « i < m i » n f * f n r m a * tre* .. p a r t e m á s a l t a y s a l u d a b l e . c o n J , e w » e n ,a S i g u i e n t e f o r m a , i r e s i " « e s q u i n a 
t r a n v í a s a l f r e n t e , so v e n d e u n a p r e c i o - e n e f e c t ' V O y m i l e n c h e c k s , l i b r e t a s i 49219 
sa c a s i t a , t o d a de c i e l o r a s o 
des d o b l e s , c o n 
raciones de propiedades se refiere. 0 * R A C A S A , 
• i . • i v / F r a n c i s c o , c o n s a l a , s a l e t a g r a n d e . r a T n K í í » n n •»!<>. — , , „ - w , á n n í n « :':>íaz M i r c h e r o . G uanabacoa , 
, b a ñ o c o c i n a de gas , l'ai,!*>,o «olar por una maquina v 
' v i l l a M a r í a , bodega . 
que sea propia para alquiler. El so-1 490 
T A M B I E N E N S A N 
tn ese salutífero barno se nacen a t r e s h a b i t a c i o n e s 
diario transacciones de esa índole, y t r a s P a t i o ' e t c - 8 ! _ ^ d o en »8 000 
desello puede dar 
co que vive en 
a vender casas 
te en dicho barrio, haciendo estas 8 e r v l c ¡ 0 S s a n i t a r i o s , c u a r t o l a v a d e r o 48S 
operaciones COn la mayor legaEdad. t r a s p a t i o A l t o s : t r e s b u e n o s d o r m i t o -
r i o s , m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o y u n sa- T J O R C E E O D E S D E D A C A J A 
K>n d e s a h o g o en l o q u e h a c e de r e m a t o 
place en recomendarlo para esta cla-
. 8 c a s e r k ; precio y al contado, aproveche la opor- A C d o 1 0 e n E ? r f n * ? s N T O w KTOvo 
14 d i tunidad que es un buen negocio. Ma- ^ o ba jo . R . B e n i t e z , a E m l e t e / ' 
Empedrado 
i T e c i o do s i t u a c i ó n . 
49036 
D E El DIARIO DE LA MARINA Se C O m - l í  r e a t o J T A h o r r o s l l e f c e n t r o A s t u r i a n o , v e ñ -
d e l c h a l e t . S u p r e c i o : $10.500. i d o en e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , m u y 
• • c e r c a de l a l i n e a d e l f e r r o c a r r i l , u n a 
se d e negocios. F . Blanco, q u e « e n e ; V E ™ 0 ™ n ^ ^ ******* t e r r e n o , p r o p i o p a r a m -
E N 
A LOS ALMACENISTAS 
o v e g u e r o s se v e n d e p a r a r e s o l v e r a s u n -
nn y Pmon, cafe Belascoaín y San 2270 y M - - ¿ O Í I y ae 3 a 4. Ten1 ?>• 
49633 * • 
1 » A N C O I N T E R N A C I O N T Í ^ 
oo-nta-do. - r i L ^ c a ^ d ^ S f e - ^ 
p o c o a l q u i l e r . V e n g a a r a t o s . B e n l t e z 1 ? ™ ^ heJcks y muv v*1* 
l e r n o s . P ' ñ ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n i i a 10 y de 3 a 4 ilr o1"^0 30. a l t n , . 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y d e 2 a 4. _ 4 9 6 3 3 ue ¿ a 4- M-2270. ,ut03. i * 
" ^ T E N D O 
„ d u s t n a , c o n m a g n i f i c a s c o m u n i c a d o - , 
SU oficina e n l a misma Víbora, CUSPO- > s a l u d a b l e s de l a \ I b o r a , S a n L á z a r o , nes . y a m u y p o c a d i s t a n c i a de l a c a l - R í o . c o n t l g ü a a p o b l a d 
, 1 \ . e n t r e V i s t a A l e g r e y C a r m e n , p r ó x i m o a z a d a d e l C e r r o , i n f o r m e s : SoL 85, b a - ' -
I t S i e m n r e d e m u c h a s Casas b a r a t a s l a C a l z a d a y a l P a r a d e r o do l o s t r a n - 1 j o s . W . R o d r í g u e z . 
q u e ofrecer a l público. Direcdón: vías: a diea pesoa metro- f 48994 13 d 
U N G R A N C H A D E T E N 
$8.000 y r e c o n o c e r $16.000 en h i p o -
t o s de f a m i l i a , u n a f i n c a d e d i c a d a e x - I t e c a a l 8 p o r « i e n t o de i n t e r é s o a c e p t o 
e l u s i v a m e n t e a t a b a c o , en l a _ p a r t e g e - j en 
n u i n a m e n t e t a b a c a l e i 
A v e n i d a di> f n n c e n c i Á n n u m m » 1 5 T 1 A S A M O D E R N A , T O D A D S C I T A - ; P N S A N T * 0 A T A 3 ^ A E N T R E F t r a m A V e m u a Oe C o n c e p c i ó n , n u m e r o l O , ^ r 6 n y c i e l o r a ^ y c o n e n t r a d a l n . . - t < pes v F l g u o r o a , se v e n d o u n s o l a r 
a l tOS, e n t r e Delkias y San Buftnaven- d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . T i e n e h e r m o - I ' T L Í ^ « " « h a / dado a l a , Com?aftia 1 r r e d o r e s . 
^ _ \. I ^ T . . { " r ~ r r sa sa la , d o s s a l e t a s c o r r i d a s , t r e s d o r - ; J ^ f j ^ , * ^ 
sa el t r e n . So g a r a n t i z a e l t a b a c o c o m o 
e l do m e j o r c a l i d a d de l a P r o v i n c i a . 
P r e c i o p a r a v e n d e r l o m á s p r o n t o p o -
s i b l e . D i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , en L i b e r -
t a d e s q u i n a a J . M . P á r r a g a . V í b o r a . D o 
12 a 2 y 6 a 9 p . m . N o t r a t o c o n c o -
V U E V O M E R C A D O . V E N ^ T ^ -
^ adas .casi, 40 a c c i m f . D ? » E Q l . 
n o m i n a l cada u n a R » ? de a i Tl 
co, en l a p a r t e g e - ; en c a m b i > e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s ('o 3o. .nlto< rio s ' o i n enIte2. E n i n l l 
r a de P i n a r d e l ; f i n o s . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n 21,70 y M - 3 Ó 4 1 a 10 y d » I a 4 ^ ? 
ado, p o r d o n d e p a - y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 49633 ' ' * ' 
tura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
49136 11 41a 
m l t o r i o a a m p l i o s , c o n e x c e l e n t e b a ñ o í P * ? 0 3 ^ ' ^ - I n f o r m a su d u e ñ o . T i n 16 d 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a do gas , i n s t a l a c i ó n í r t r e r I a 0 E 1 E n c a n t o , S a n M i g u e l 66, d o , T . ^ I N Q U I T A S B A S A ? 
e l é c t r i c a , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a l a ser-> j f o o 1 , y de 2 a 5. | X l u d a b l o v i v i r fu< 
v i d u m b r o , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e . T r e s ' i f 9 ^ 14 d L r s t e d p u e d o h a c e r h l . T ' E N D O A C O N Í T I N D ' A C I O N D E D 
> dado , f r e n t e a l a l i n e a , p r ó x i m o a l c u a d r a s a l a C a l z a d a y p u e d e h a b i t a r s e ; 1 3 A R A 
p a r q u e de l a S i e r r a , l i n d o c h a l e t c o n CL; e l a c t o . So v e n d o b a r a t a , 
j a r d i n e s , p o r t a l , sa la , g a r a g e , t r e s c u a r 
tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o , a g u a c á l l e n t e , c o - S ^ S R O A D E D A C A D Z A D A T P R O Z I - u 
m e d o r , c i a r t o y b a ñ o de c r i a d a , c u a r t o m o a l a C a p i l l a de San B u e n a v e n - o e n s o l a r e s p o r s ó l o c i a n 
de desahogo , c í te lo r a s o deco rado , p u n - t u r a , so v e n d e u n l i n d o c h a l e t do es- t a d o y e l r e s t o a 15 p e i o a a l mes , p a r a 
B A R T A S . E S M A S S A -
e r a de l a c i u d a d , 
c o m p r a n d o u n a 
F A B R I C A R : E N D O K S J O R ; f ÍT»qu l t a e n e l W a j a y , t o d a s c o n f r e n -
i J d » A l m e n d a r e s , a u n a c a u d r a d e r a l a c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a 
' P a r q u e L a S i e r r a , y de l a d o b l o l i n e a , írab,an^ , L a rP16301" I í a ; ^ f C,OTU^LCA-CL6JI 
ue v a de) V e d a d o a M a r l a n a o , se v e n - de l a I s l a - Y r a n a r b o l a d o j 1"z' m a s ó -
te I d e a l p a r a v i l l r , en A l m e n d a r e s . C o n q u i n a , c o n q u i n c e m e t r o s de f r e n t e y ¡ a m o r t i z a r c a p i t a l y p a g o de I n t e r e s a l 
1 s ó l o $4.000 e h i p o t e c a do $14.000 a l 8. j a r d i n e s a d o s c a l l e s . i oo is p o r c i e n t o a n u a h E s t á n m á s a l t o s 
• I n f o r m a n San M i g u e l y B e l a s c o a í n . sas - q u e l a a c e r a y l a u r b a n i z a c i ó n es c o m -
¡ t r e r l a . A - 7 9 6 4 . D e t o d a s e s tas p r o p i e d a d e s y de m u - ' p l e t a . P a r a I n f o r m e s en T e j a d i l l o , n ú -
c h a s m á s q u e se v e n d e n en J e s ú s d e l m e r o 34, a l t o s . T e l é f o n o A - 7 3 8 2 , o f l c l -
M o n t o y l a V í b o r a , I n f o r m a , a c o m - n a do G u s t a v o M o r e n o , 
p r a d o r e s d i r e c t o s , F . B l a n c o P o l a n c o . 49337 1 « d l c . 
c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r o D e - s r : :: • 
U n a casa de 124 m e t r o s de t e r r e n o , do l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3 T > O R C H E Q U E S D E D I O O N H E R B I A -
49199 12 d 
VENDO EN LA HABANA 
sa la , c o m e d o r 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a T e l é f o n o 1-1608 
y p a t i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . R e n t a 100 4 9 1 8 r 
f i c a a g u a y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s . S o l a m e n t e d i ez 
p o r c i e n t o de c o n t a d o y e l r e s t o en 4 
a ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a 8¿ . 
C 9663 30 d 30 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A S A D F H U E S P E D E S , E N $5.000 T e a 
do en p u n t o c é n t r i c o e s t á c a p i t a l . B u e n i 
c o n t r a t o . P i ñ ó n y M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n ¡ 
y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . I 
1 . ^ v e i r u e m i r ^ é s ^ * J ? * . ^^^OSfc. 
¡ l a r t i d a s n o m e n o s d e l 10 ñ o r 0 
S * 3 ^ R * ! A N C O D O C A R 
i - a r i i u m C "us ttm 
49632 ' * 
c o n t a d o y r e s t a a p l a z o s . ^ n - v « o o " l l J 
1 a ñ o s , a l q u i l e r $18. P l - I I . T o ' 2 00? E I T H I P O T E C A R ^ T 
. c a f é B e l a s c o a í n y S a n ¡ ̂ M c a s a en l a H a b a n a , en una ° 3 ? í , 
a l l _ y _ d o 2 a 4 . S i ; d o a ^ - 6 T 2 3 . t r t r 2 ^ $ C O r r f e ^ 
T T E N D O O R A N C A F E Y L E C H E R I A , 
V $6.500 a l p l a z o s . 
C o n t r a t o se is 
f .ón y M a r í n 
M i g u e l , de 8 
EN C A D Z A D A V E N D O G R A N B O D E - ' ^ J 9 6 3 9 g a , 3 a ñ o s c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , | V ^ E C E S I T A M O a " «ti" TU 
c o n c a r r o p a r a r e p a r t i r v í v e r e s e n $7.000 j > b a n c o F s n n ñ n i v * B 8 0 8 ¿ S 
3 m i l pesos a l c o n t a d o y e l r e s t o ftanco N a c i o n a l o v t m i l P^os 72 
a p l a z o s c ó m o d o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é Cfas T r a t o d l r V ^ x / í l 0 meretn. 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . D o 8 a 1 1 y r i c o t a ^ n ú m e r o H ^ . * * P a c ^ . 
de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . 4948S J iaDana. 
48679 11 d 
IB | 
SE V E N D E O S U B A R R I E N D A U N A m a g n í f i c a c a sa de f a m i l i a s . I n f o r -
m a n : s e ñ o r V a l d é s ; S a n L á z a r o , 504. 
48835 15 d 
X nos , o de l a C a j a de A h o r r o s > B a n 
•̂ 2 ¿I ' co GaHcKO, a l a pa r , t r a s p a s o u n s o l a r 
¡ p e s o s , b i e n s i t u a d a , s o l o c o n $1.200, en V r r » r w n •o-o-cr~-rn— T ele e s q u i n a en e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
• e f e c t i v o y r e c o n o c e r u n a H i p o t e c a . I n - J ñ " ^ ^ . * ? 0 1 0 ^ S ? N C O R R E D O R H a y p a g a d o $2,6"-
f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a r i o Co 
m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , a l t o s . O f i -
c i n a s , 5 y 6. T e l é f o n o M-9036 
4S616 16 d 4S739 13 d 
I ^ A S A E S P E C I A L . P R O X I M A A T E R -
v > m i n a r s e , seca, c l a r a , s ó l i d a s o b r o 
r o c a a t ;ocos pasos de de C a l z a d a o 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e . E n v e n t a 
b r e v e s d í a s . V e r l a a c u a l q u i e r h o r a . N o 
m e n o s de $9.300. T e l é f o n o 1-1828. 
49616 l 4 _ . ? L . 
EN $6.500 V E N D O U N A B O N I T A C A -sa en lr> m á s a l t o de l a V í b o r a . T i e -
ne p o r t a l / i l a , s a l e t a , dos c u a r t o s a m -
p l i o s , c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . C i -
d r i e r a t a b a c o s C a f é S a l ó n H . 
49636 > 14 d 
Vendo m gente, precio de situación, 
precioso chalet de dos plantas, uunto 
mejor, Víbora, 500 metros, remando 
2 2 5 pesos- Tiene garage, seis habi-
taciones n a jas, cuatro altas. 25 mil pe-
sos, aceptando mitad hipoteca. San 
Lázaro 60, entre San Mariano y Vis-
ta Alegre. 
4947y 19 d i p . 
CASA MODERNA 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . V e n d o u n a 
casa m a n i p o s t e r í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r o s h a b i t a c i o n e s , p i s o s m o s a i c o s , s e r -
v l c l o * c o n su a m p l i o t e r r e n o a l r e d e d o r , 
cercado1 d i a l a m b r e . N e g o c i o de o p o r -
t u n i d a d v p r e c i o de s i t u a c i ó n . 1.500 
pesos a l c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r u n a 
m e n s u a l i d a d . A s u n t o s e r i o y r á p i d o . E n 
A g u i l a . 24í>, e n t r o M o n t e y C o r r a l e s . T e -
1 / fono M-'.)4 6 8 . 
IT 'N $1.800 U L T I M O P R E C I O P A G A N -l i do p e q u e ñ o r e s t o t e r r e n o C o m p a ñ í a , 
c a sa de m a m p o s t e r í a , p i s o de m o s a i c o , 
n u e v a , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , g r a n p a t i o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a 
paje C, e n t r e ' 5 y 6, B u e n a v i s t a , c a r r o s 
de P l a y a , í i p é e s e p r i m e r p a r a d e r o y 
p r e g u n t e p o r C h a r t a . 
4 9 3 7 5 _ 12 d 
SE " V E N D B ~ U Ñ A B O N I T A C A S A E N l o m e j o r de l a V í b o r a , c a l l e San I n -
d a l e c i o e n t r e E n c a r n a c i ó n y Cocos , c o n 
r o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b u e n 
b a ñ o c o n b a ñ a d o r a y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, r j e c i o s i n r e b a j a , $9.000. I n f o r m a n 
E n c a r n a c i ó n y San I n d a l e c i o , a l t o s de 
l a bodega . H a y u n a m á s p e q u e ñ a c o n 
dos c u a r t o s , $6.500. 
43199 8 e__ 
nO E B O » O S A G A N G A . V E N D O U N A casa a c a b a d a de f a b r i c a r c o n p o r -
t a l , sa la , eos c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a c u a r t o de b a ñ o , p a t i o y t r a s -
p a t i o e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , t o d a de 
c i e l o r a s o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas . P r e n s a 48, a d o s c u a d r a s y m e d i a 
d e l p a r a d e r o de l o s c a r r o s d e l C e r r o . 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . N o se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . 
49433 13 d _ 
VENTA 0 HIPOTECA " 
E n $6.500, casa, 672 m e t r o s . T i e n e c a f é 
y r e s t a u r a n t . R e n t a 125 pesos . C o n t r a t o 
c i n c o a ñ o s . O t o m o t r e s m i l pesos en 
h i p o t e c a , a l doce. F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n i n . 
48846 18 d 
Q E V E N D E E N 21 SETD P E S O S , B X N 
ÍO I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , l a c a sa 
c a l l e 4. n ú m e r o 251, e n t r e 25 y 27. P u e -
de d e j a r s e l a m i t a d en h i p o t e c a . I n -
f o r m a n en A - 6 2 0 2 y F - 1 1 6 1 . 
49314 11 d l c . 
C" 1 A N G A E N ~ D Í E Z M T L P E S O S V E N -I d e m o s u n a casa en l a c a l l e T r o c a -
d e r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 
D8. a l t o s , d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. 
49330 15 d l c . 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61, altos 
Oficinas, números 5 y 6 
Teléfono M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y pignoración 
de Azúcares y Valores. 
- , „ 0 0 y e l p r e c i o es do 
y se v e n d e u n a ca sa de m a d e r a y t e - $7.80 v a r a . 50 pesos m e n s u a l e s a l a c o m -
Jas, a cabada de c o n s t r u i r , c o n c i e l o r a - p a ñ í a . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 128. l e -
s o p i n t a d o de ace i t e , j a r d í n , s a l a , sa- c h e r í a . 
l e t n . dos c u a r t o s , h a l l c o r r i d o y se r -
v i c i o s c ó m p u tos, en R e p a r t o L a w t o n , 
* n 1.460 pesos y p a g n r 600 pesos q u o 
f . o l t a n de l t e r r e n o . I n f o r m a n en S a n 
A n a s t a s i o , 20. e n t r o M i l a g r o s y S a n t a 
C . i t a l i n a . R i c a r d o d e l V a l l e . 
49127 11 d l c . 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
a u n a c u a d r a d e l C a s i n o de l a P l a y a y 
IN D U S T R I A L E S V C O M E R C I A N T E S , se v e n d e o se a r r i e n d a l a g r a n f á - C E V E N D E U N A G R A N F A B R I C A D E 
b r i c a de a l m i d ó n y f é c u l a s s i t u a d a e n • h e l a d o s p r e c i o de s i t u a c i ó n y u n 
E l L u c e r o , p o c o d e s p u é s do L u y a n ó . Se c a f é . N o p a g a a l q u i l e r . U n a b u e n a b o -
c o m p o n o de u n a n a v e de 650 m e t r o s C.t.ga b u e a c o n t r a t o y s i n a l q u i l e r , c é n -
c u a d r a d o s c o n t o d a s sus m a q u i n a r i a s y t r i c a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
u t e n s i l i o s en u n t e r r e n o de 3.000 m e - | c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr . M a n s o . 
t r o s , c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a de G ü i - j 48578 . 18 a , 
r e s . V é a s a y s u d u e ñ o C. B e t a n c o u r t , 1 Q j ¡ V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
v i v e en E s t r a d a P a l m a , 28, V í b o r a . T e - i Q p a r a t r e n de l a v a d o u o t r a i n d u s t r i a . 
l é f o n o 1-1738. 
49540 14 d A S I T A E N C U A T R O M U . P E S O S , 
acabada de f a b r i c a r , m o d e r n a y es-
i t á d e s a l q u i l a d a , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r 
j t o s y c o c i n a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c^o- . 
l o r a s o o t a m b i é n se v e n d e c o n t r e s . . Z z A Í Í _ 11 _ de 720 m e t r o s , s i t u a d o en A v e n i d a , m u y ' r r i o s do l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o y a c j _ _ „ i _ K n o n a . VA 
l a e s q u i n a t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o . C e - T \ B S I T U A C I O N . V E N D O E N D U T A - p l a n o , l o cedo p o r c h e k s d e l B a n c o N a - > l t -s i n t e r e s a d o s d a r é d e t a l l e s . I n f o r m a n . OC T e n a e O a m e n a a , c o n i m e u a s 
T ^ V R O G U ^ R I A . S E V E N D E E S D E E S -
d e l F r o n t ó n J a i A l a i . V e n d o u n s o l a r ! q u i n a en u n o de l o s m e j o r e s b a -
E n S a l u d , 65, p a n a d e r í a L a S a l u d . 
48404 12 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
r r o 612, 
r e d o . 
49052 
t e l é f o n o 1-3397. J o s é 
Í ' N D A D O M A D E D A U N T V E R S I -l i d a d , •\endo u n a g r a n casa c o n d o s 
p i s o s , m o d e r n a , de c i e l o r a s o ; r e n t a 200 
pesos, en $20.000. L . S u á r e z C á c e r e s , 
H a b a n a 89. 
4 d 7 
EN E L VEDADO 
Precios de reajuste 
r > O N I T O C E A D E T M O D E R N O . D O S 
n ó , 4ü(' m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e - c i o n a l y E s p a ñ o l , a l a p a r . I n f o r m a 
no , c o n t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , se r - M . do J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
14 d v i c i o s e x c e l e n t e s , a g u a de V e n t o , en O b i s p o . 59 y 61, a l t o s . O f i c i n a s , 6 y 6. 
$1.900. M J e s ú s A m a d o r . C a s e r í o do T e l e f o n o M - 9 0 3 6 . 
L u y a n ó 1S 
48794 11 d 
FABRICAMOS SU CASA 
en e l l u g a r q u u u s t e d e sco ja y s i es u s t e d 
p r o p i e t a r i o y su casa r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a i e m o s . E n a m b o s cosos 
n o s p a g a r á e n p l a z o s m u y c ó m o d o s T e -
n e m o s d i s t i n t o s s o l a r e s ; d i v e r s o s m o -
d e l o s do casas e c o n ó m i c a s y de t a m a -
ñ o s v a r i o s . V e n g a a v e r n o s y ensegrul-
d a e m p e z a r e m o s su casa . F l g u e r o a , L ó -
pez, A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s , M o n t o 157 
48') 10 13 d 
CASAS POR SOLARES 
R e c i b o en pago de casas s o l a r e s . N o es 
n e c e s a r i o e f e c t l v o l J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M -9595 
10 n 12 y do 2 a 0 . 
45962 • 14 n l c . 
A p a r t a d o 264. H a b a n a . 
49600 15 I rantías, el cinematógrafo "Versalles", 
. V E N D E D A V I D R I E R A D B ~ Í B - « Jesús del Monte, 443, esquina a 
s ú s M a r í a y C o m p o s t e i a . s e d a b a r a - Colina. Esta lujosamente presentado, 
t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o 
V e n d e de 25 a 30 
S 1 
m a n en l a m i s m a . 
49631 
b a j o s : sa la , c o m e d o r , u n c u a r t o , co 
c i ñ a , p a n t r y , g a r a j e . L o s a l t o s : b a ñ o s . 
4 c u a r t o s , t e r r a z a y d e m á s s e r v i c i o s . M-A2-V« 00 11 a 12 y de 5 
$29.000. Se p u e d e d e j a r l a m i t a d en 
h i p o t e c a . L l a m e l a T e l é f o n o 1-7231. Q . 
M a u r i z . D é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -




JUAN P E R E Z 
SOLAR DE 6 POR 25 
O t r o de de 8 p o r 25 a $3 .75 v a r a , c a -
l l e S e g u n d a y B e a t r i z , l o m á s a l t o y 
s a l u d a b l e d e l r e p a r t o B e l l a V i s t a , a u n a 
l a t a r s  u u e u o . . ,1 1 1. 
pesos d i a r i o s o i n f o r - | con pantalla moderna y lunetana ame 
ticana, ventiladores y demás comodi-
dades. Para informes en Manrique, nú 
mero 138, horas de oficina. 
13 d 
a n Q J ¡ V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
0 6 O en e l m e j o r b a r r i o de I a c i u d a d . So 
da p o r l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . U r -
ge l a v e n t o . M o n t o , 409. 
49502 12 d l c . ^ 
O Í T V E K D B U N A O R A N C A S A D E 
O comid«>.s b i e n m o n t a d a , c o n v a r i o s a b o 
nados . E s t á en I n m e j o r a b l e p u n t o . T i e -
ne l a s m e j o r e s c o m o d i d a d e s . Se da p o r 
17 día 
C O R R E D O R E S S E D A N ¿ 7 7 = 
O en h i p o t e c a sobre f i n c a H S , ^ 4 ? ' 
f o r m a n do $ a 10. T e l é f o n o A'-OS^ l v 
1» I 
SE V E N D E U N A C A S A D E K U E S P E des c o n 50 h a b i t a c i o n e s , t o d o n u e -
vo. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120, d e p a r t a -
m o n t o 3S 
•»6417 17 d i o . 
OFRECEMOS EN HIPOTECA 
$50.000.00 al 8 por ciento 
$10.000.00 al 8 por ciento 
$25.000.00 al 8 por ciento! 
$ 6.000.00 al 8 por ciento. 
$8.000.00 para el campo exclusi-
vamente. 
J . A. CABARGA. 
Obispo, No. 36. 
Teléfonos A-8775, y A.9317. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
• C o m p r o c h e q u e s y L i b r e t a s de las cajú 
1 1 d l c \ á e A h o r r o s de l o s C e n t r o s Asturiano r 
| G a l l e g o y de t o d o s l o s Bancos . L l aam 
a i T e l é f o n o M-9468. S e ñ o r Martínez. 
49426 13 I 
c t ' a d r a d e l t r a n v í a y c a l z a d a d e ' l a V i - i l a m i t a d , p o r e m b a r c a r . M o n t e , 409 
b o r a . E s t o es g a n g a . H a c e se is a ñ o s 
c o & t d 7 pesos v a r a . D u e ñ o : A . d e l B u s -
to A g u a c a t e , 38, t e l é f o n o A 9273, de 9 ¿ Q u i é n v e n d e casas? P E H E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z a 10 y do 1 a 3. 
E D A D O . S O D A R D E E S Q U I N A , 600 ¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s do c a m p o ? P E R E Z ! 
me t ro s^ a $26 00. Se d e j a y a r t e en ¿ Q u i é n c o m p r - i f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z SOLAR DE 8 POR 15 Y h i p o t e c a . P a r a m á s i n f o r m e s , l l a m o a l ¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h lpo ' t oca? P E R E Z 
T e l é f o n o 1-7231. G . M a u r i z 
L o s n e g o c i o s de e s t a c a sa s o n s e r l o . ? t í f ! í \ * J * * 2 n S r ¿ ' Ma^,laT^0• 
y r e s e r v a d o s . F a r i . 9 . S a n t a A m a l l a , c e r c a c a l z a r l a do 
49502 12 d l c . 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR CON LICENCIA 
E n $5.000, g r a n b o d e g a en P o g o i o t t i . buenas garantías. Informan en 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
cares. Hacemo? toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofreceñios dinero sobre casas 
40 MIL PESOS AL 9 
p o r c i e n t o , p a r a h i p o t e c a s . Rodolfo O 
r r i ó n . I n q u i s i d o r , 21 , bajos. D a 10 a IL 
49413 13 4 
c o n t r a t o & a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , ' IVlercadcres 11 Telf. A-2091. 
g r a n l o c a l m o d e r n o . V e n d o 80 pesos os. • f„ T<U„_ /-I„„ÍA . n o u e r v ue ou aoi 
. . ^ . T ^ ' h ^ ^ ^ ° ^ a Í ! ^ o e : ¡ « J ^ r i o _ s , C a n t i n e r a . B i e n a u r U d a . > l g u VE D A D O , C A S A M O D E R N A , P D A N T A 
b a j a , a l a b r i s a , p u n t o c é n t r i c o , en ttUpn n<»ffftfin F n l a C n i z a t l a ¿*\ Mon- bOS l a v a r a - D u e f i o A . d e l B u s t o , A g u a - i r á T ' " ? » ^ é l X f ó n ' o ' A"6021 ^ ^ a n n e l ' ' i 6 ! ^ 
u n s o l a r de 13.66x40, en $27.000. L l a m o Duen negocio, en la V.aizaaa aei WIOH- ^ 3S A -9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3 ^ T e l é f o n o A - 6 0 Z 1 . M a n u e l L l o -
a l T e l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z . te, logar comercial, cerca de Cuatro 
VE D A D O , G R A N F A D A C E T E . E S Q U I - Caminos se vende ana casa de d«s ESQUINA DE 25 METROS n a ; a t o d o l u j o . E s u n a g a n g a . U r - n J a n » a ) , f a m i r a r i n n n n p v a R e n t a t r e n t e p o r 
g e l a v e n t a . L l a m e a l 1-7231. G. M a u r i z . P'311"» raoricacion nueva, nenia p m t o r e s c o 
BODEGA, LAWTON, VIBORA 
E n $6.500 l a m e j o r b o d e g a d e l R e p a r t o 27 de f o n d o , l o m á s a l t o y 
I L J u l / o . e n c o r : u f o . Se da en 2» A 7 ^ 
Se v e n d e a p r u e b a , a c o m p r a d o r s e r l o . 
48392 
CU A T R O C I E N T O S P E S O S XENSVA-1 %< p u e d e u s t e d g a n a r con do* nfl 
pesos que n e c e s i t o en sociedad, para fl-
V Z S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R I « ^ f i a r e l a n u n c i o y v e n t a de un prch 
*>TQ O I O n T-m O i /^ndr , n n A s t a h i p . i d u c t o s i n c o m p e t i d o r e s , quo baco dnc» 
i ñ o s e s t l en e l m e r c a d o . Ea una paten-
7 MIL PESOS AL 8 
p o r c i e n t o , p a r a h i p o t e c a . Rodolfo O 
r r i ó n . I n q u i s i d o r , 21, ba jos . De 10 a 1L 
49413 13 i 
T R I N C A D E 7-112 C A B A L L E R Í A S , f r e n - treinta miL Informes sa dueño Corra 
" c a r r e t e r a , v a r i a s casas, f r u t a - 1_ - 1 0 7 , l _ 
„ J . D o s p l a t a n a l e s , c a ñ a , f r u t o s Ies **** üe prestamos. 
1 r-»-! f\y~> f-\r-r\cj «ts-w/ta wi f a < 9 f\ fiíífí T TI o f o _ 47651 H Ti 
JL t e 
l e s 10.000. f r u t o s 
| m e n o r e s , pozos, m o t o r e s , $25.000. I n s t a -
l a c i o n e s de r e g a d í o . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7231. G . M a u -
r i z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
A v e n i d a B e a t r i z e s q u i n a a S e g u n d a , r o 
d e a d o de g r a n d e s c h a l e t s , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o y c a l z a d a do -la V í b o r a . 
O t r o a l l a d o do 8 p o r 25 a | 3 . 7 6 D u e -
ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38, A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 10 y de 1 a 4 . 
; C o m p r o y v e n d o casas, s o l a r e s y f i n c a s 
V a v > «••BV r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a , J e s ú s d e l E D A D O . P A R T E A D T A , A D A B R I - M o n t e , 368. T e l é f o n o 1-1680. sa. p a r c e l a de 12x40 m e t r o s , a S6 ^«ÍRO 1 „ 
m e t r o . í 9 6 0 de c o n t a d o y $1.920 a censo . 
o a p l a z o s . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7231. ¡ X ^ E N D O U N A C A S A C O N D O S A O -
D é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 1 V c e s o n a s , o c h o h a b i t a c i o n e s , p o r t a l 8S, A - 9 2 7 3 . D e 9 a 
& . M a u r i z . I y p a t i o c e n t r a l . T e c h o T e r n o l l t , 300 m e -
'• t r o s f o n d o p o r 14 a n c h o . M a d e r a n u e -
" ^ / " E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O , v a . R e n t x 84 pesos C e r v a n t e s e s q u i n a a 
POR 150 PESOS 
t r a s p a s o s o l a r en A l m e n d a r e s . a l l a d o 
p a r q u e dos , e n t r o t r a n v í a y h o t e l M e n -
doza , se p i e r d e n m á s de 700 pes^s , 
r e s t o 22 .50 pesos m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 
10 y de 1 a S. 
ESQUINA a $1.85 V A R A 
S o l a r do e s q u i n a , a JO.00. P o c o c o n - C a l z a d a , c e r c a de l a Q u i n t a J a n a r l a . de J6 cf> f r e n t e p o r 38, c a l z a d a de A r r o -
t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . L l a m e a l T e - 1 H a r r l o M a m e y e s , c e r c a de A r r o y o A p o -
l é í o n o 1-7231. G . M a u r i z . . | )o. I n f o r m a n B . L a g u e r u e l a 2. V í b o r a . 
49087 11 d 48751 15 d 
C O M P R A Y VENTA DE CASAS S J m a g n í f i c a casa m o d e r n a . T i e n e u n 
V e n d e m o s S o m e r u e l o s , 12 m i l pe sos ; f r e n t e d e d i e z m e t r o s , t o d o de c a n t e r í a , 
N V p t u n o , 25 m i l p e s o s ; R e p a r t o M o n t e - p o r t a l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g r a n sa-
j o . 1.200 pesos ; A t a r é s , $6.500; A g u i l a , ' a . g r a n c o m e d o r y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
y r A p o l o , e s q u i n a a D u a n y . ace ra s , a r 
l ' o l e d a . f r fento b r i s a , r e p a r t o L a L i r a , 
a l t u r a s de A r r o y o A p o l o , p a r t e c o n t i . d o . 
D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e . 38 t e . 
l é f c n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR D E l l POR 25 
m e n o r C a n t i d a d , se v e n d e p e g a d o a l a 
$ 1 1 . 5 0 0 ; & u á r e z , $ 1 0 . 5 0 0 ; L e a l t a d , e s q u í - Sf d a e n n u e v e m i l r e s o s y se d e j a c n l z a d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a , p r e -
& - K P e í 2 & & t * ¿ ^ 0 * j £ ! S - c i ó $ 3 ^ * y h r a . D u e ñ o : A . d e f B u s t o . i n a t r e s p l a n t a s , en $ 3 9 . 0 0 0 ; M i s i ó n , en r ^ r t e en 
¡ S : i . 8 0 0 ; Son N i c o l á s , $8 .200 ; C a s t l M o . ce m i l . E s t á v a c í a . D i r i g i r s e a l E s c r i t o - ^ - u ^ t e 38 A - 9 2 7 3 D e 9 
I $ 1 1 . 5 0 0 ; Efrcobar , $ 1 4 . 0 0 0 ; E s c o b a r . 9.500 r i o del^ s e ñ o r L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . . 1 &a 3 
i S i t i o s , $ l c . 5 0 0 R e u n i ó n , e s q u i n a s , 5.000 49013 11 d ; 4383*2 
D e s a g ü e , n u e v a , d o s p l a n t a s $29 . 0 0 0 ; v ^ E D A D O S E V E N D E S O D A R E N C a - 75 
o c h o casas , $ 8 3 . 0 0 0 . M a l e - \ l l e dc l e t I . a e n t r e 21 y 23, a c e r a S 
F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
EN JESUS'DEL MONTE 
E n $41000 b o d e g a ; o t r a en $4.200. S o l a 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Casas m o d e r -
nas . Son b a r a t í s i m a s . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA E N T L VEDADO 
E n $3.500, b o d e g a b i e n s u r t i d a , s o l a en 
e s q u i n a , c a s a m o d e r n a . V e n d e 70 pe sos 
d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; a p r u e b a . U n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 c a d a u n a . dos bodegas , s o l a s 
e r e s q u i n a , casas m o d e r n a s , c o n t r a t o s 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , en e l g r a n 
b a r r i o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
J \ . q u e a u s e n t a r m e v e n d o u n e s t ab l e - j 
c i m i e n t o de h o s p e d a j e o l o c a m b i o p o r 
u n s o l a r o c a sa c h i c a , en l a H a b a n a o 
s u s b a r r i o s , o d e j o l a m i t a d d e l d i n e r o 
r o b r e el n e g o c i o en p a g a r é s g a r a n t i z a -
dos. I n f o r m a n : N e p t r . n o , 24, b a j o s . 
48557 13 d 
I J I P O T E C A . S E D A N H A S T A $12 .000 
XJL en h i p o t e c a , e n ca sa b a s t a n t e a 
r e s p o n d e r p o r d i c h a s u m a , q u e e s t é 
s i t u a d a d e n t r o dn l a c i u d a d de l a H a -
b a n a . I n f o r m a F . M o n t e s . D r o g u e r í a Sa-
r r á . T e l é f o n o M - 9 0 7 8 . 
48284 11 d 
Se venden los siguientes Cafés 
U n c a f é c o n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , 
6.500 pesos . 
O t r o b u e n c o n t r a t o , p o c e a l q u i l e r , 9.000 
pesos . 
te m u y a n u n c i a d a q u e de ja el cuatro-
c i e n t o s p ^ r c i e n t o do u t i l i d a d y e « t i 
f o r z a d a po r u n e x c l u s i v o p l a n de vent» 
que a s e g u r a e l é x i t o de l negocio. Aten-
d e r é ú n i c a m e n t e a l o s q u o me P r n " 5 
t e n e r d i c h a s u m a d i s p o n i b l e . Señor Jo-
Ké C u e r v o h o t e l I n d u s t r i a . Industrt» 
y San R a f a e l . 
49348 ^ ÜJÜl-
l ^ A R A C O D O C A R T E N E M O S 
X d a s de 10 m i l . 15 m i l , 25 mil y « 
m i l pesos . M e d e l y Ocho to rena . Obrapi» 
9S, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1. Te l é fono na-
m e r o M - 3 6 8 3 . . . . 
49329 I» C \e ._ 
Admito checks, libreta* j bonos ¿* 
l o s . Banco» Español o Nacbnal a U 
par en pago de solares en la prolo» 
s o b r a a l q u i l e r , 
BODEGAS CANTINERAS 
a 10 y de ; E n $4.200, bodega , c e r c a do V i v e s ; o t r a 
11 d i o . 
B a s a r r a t e . 
en $5.000. en B e l a s c o a í n ; o t r a , en $9.000, I t o ' e n I M M pesos . 
. e n T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n ' 
¡ t l n e r a s . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
19 d 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , v e n d o d o s v i d r i e r a s c h i c a s de m o -
n Í s o s buen>COntrat0' 8in al<luller- 10-600! gacion del Vedado, a predoi de i> 
tuación. Los tengo de todas medida* 
Estos pronto se acaban. Véame boy 
mismo. Sr. Piñón, Belascoaín y Sa" 
Miguel, café, de 8 « 12 y de 1 a 4. 
48937 J * - T L . 
T ' v E P E N A B A D , A R E C E S T 
3 J d o dos m i l c l o n pesos o cedo 
h i p o t e c a er. R e v i l l a g i B e d o 62. r a " « 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-4154 . „ 4 
49079 i L — -
Ojo. Gane interés con su libreta de 
pesos 
O t r o , c o n t r a t o l a r g o , 
13.000 pesos . 
O t r o c o n b u e n c o n t r a t o , s o b r a a l q u i l e r , 
<>n $16.000. T e n g o de 28, 35 y 70 m i l 
pesos . 
U n a b o d e g a c a n t i n e r a , en 12.000 pesos . 
O t r a , de m u c h a c a n t i n a , b u e n c o n t r a -
r E D      a -
J , l l e w d . c I e £ ? i • " Í T * . . * 1 y H " Sí:era ^5 P a r t e m á s a l t a de l a H a b a n a , e n t r o 
f ^ t V e d a d o s í e s 000- G r a n c h a l e t S a n ^ev fefe'' M l d e S * M . p ^ r 40- T 1 f n e R e i n a y M o n t e - L a cas!1 B a n a 3 000 pesos 
B t e m w ^ S30 000- Ó n ^ h a M V M £ ^ b r i c a c i d n q u e p r o d u c e $75 m e n s u a l e s . ; i , a ñ 0 - F í . b r l c a c l 6 n m o d e r n a , p r e c i o 23 1-1- v e n o o n o s v i d r i e r a s c h i c a s de mo-" M o d e f n a . d o n d e m e j o r se c o m e en l a C i u -
> p u e d e c o m p r a r c o n $7.000 y r e c o - n i i i pesos . E s b u e n a i n v e r s i ó n d e d i n e r o , d o r n a c o n s t r u c c i ó n , s u r t i d a s do t a c a c o s d a d C u i t r o C a m i n o s . D e 1 a 9 y do 
I n f o r m a : 
í e r a n ^ S ^ . ^ í f G r a n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ 1 " * 0 " ^ M y 2' 8 e ñ o r a í n f o n ^ t o e í ^ p a r t ^ Í M ; H i b a A y e r r o s . I n f o r m e s . H a T e l < * J ¿ i ¿ Í V i . 
S 2 8 . 0 0 0 ; G r a n casa A c o s t a , $ 2 3 . 0 0 0 . i 49079 ^ P 6 2 - 14 d P IT 
COMPRAMOS 1 So vende magnífica propiedad en la Se vende en lo más alto del Veda-
T e n e m o s e n c a r g o do c o m p r a r e s q u i n a s Hnbana pegado a Neptuno y de Be- do, calle 2, esquina a 31, un solar 
p r o p i a s para, c o m e r c i o . V é a n o s en L e a l - , ^ ' ín 1. • . a • J £ *1 J 
t a d . 125, c a s i e s q u i n a a San J o s é . T h e lascoain a Gahano. Veinte mil pesos esquina de rraile, compuesto de 
c u b a n s a l e s A g e n c y . i y r e c o n o c t T Y e i n ú d n c o ^ La casa 28.04 metros de frente por 46.31 
TERRENOS !cost6 P^f0» cincuenta mil fondo 0 sean | .298.53 metros 
P a u l a 83. 
49381 
T e n g o v a r i a s de 4 a 20 m i l pesos y c o n 
v i d r i e r a s de t a b a c o s . 
é c u b a Caja de Ahorros del Centro 
no. Véanos y estas palabras se con*** 
tiran en realidades. Medel y 
17 d 
, 12 a 2 p . 
t 48975 14 d 
o f r e c e m o s e s p l é n d i d o s t e r r e n o s p a r a i n - pesos. Garantizo h i p o t e c a r i a m e n t e si- „ , . „ 1 J , . 0 J „ P „ „ _ ' \ A _ _ e _ - _ 
d u s t r i a s y r e s i d e n c i a s , a p r e c i o de s i - „ n i - o o » Aemtr tk A * n n n ñ n C u a d r a d o s . r r e C l O . ! 4 p e S O S metro, 
t u a c i ó n , con b u e n a s f a c i l i d a d e s . V é a n o s n o 0 ™ * ™ i» Casa d e n t r o d a UU ano t O - ^ _ . A n r | - _ ! f r . t _ l n 1» ^ Í ^ J J „ l 
e í ^ l * l t l £ J 2 K c ? s l eAsquina a San Jo- mársela ñor el mismo dinero. Esto es ?e ve"de ^ 1 total o mitad de 
negocio V e r d a d . Benjamín García, en l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e I I . nú 
C E V E N D E U N A V T D B X E R A D E d u l -
O ees, l u g a r c é n t r i c o . Su d u e ñ o l a 
v e n d o p o r n o p o d e r l a a t e n d e r . T i e n e 
d o i : v i d r i e r a s y q u i e r e v e n d e r u n a . T i e - „ 
A V I S O 
So v e n d o u n a casa de p r é s t a m o s do g r a n | 
p o r v e n i r . Su d u e ñ o n e c e s i t a m a r c h a r 
E s p a ñ a . I n f o r m a n , en M a r q u é s de 
lerena. Obrapía, número 9 8 , alto», 
partamenlo número 1. i5 dla 
I n f o r m a : v i d r i e r a de d u l c e s , D r a g o n e é 
y A m i s t a d . 
49377 17 a 
d e l M o n t e . 
49186 12 d 
FACÍLITA DINERO ^ 
E n p r i m e r a v s e g u n d a b ' P 0 ^ H ^ t f 
dos p u n t o s en l a H a b a n a y * " ' m ^ • 
t o s en t o d a s c a n t i d a l e s . *^5"Z|5»I*» 
BODEGA CANTINA 
Se v e n d e u n a b o d e g a a u n a c u a d r a do 
\ 7 E N D O D O S C A P E S , TTNA P O N D A , p r o p i e t A r i o f . y i o m e r c i a n i e o ^ . t r e s b (>legas , u n a casa de h u é s p e d e s p i g n o r a c l o n e a de v a l o r e s co"zrones. gj* 
FiNCAS DE CAMPO 
T e n e m o s b u e n a s f i n c a s q u e o f r e c e r l e 
: Amistad, J36. Teléfono A-3773. mero 137, entre K y L , Vedado. 
13 d , c - l Teléfono F-5512. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En la Habana, Vedado y Je-
súsx del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de H $30.(700; 
dos, de a $60.000; una, de 
$20.000; dos de $15.000; 
dos, de $5.000, $8.000; 
tres de $10.000; una de 
$50,000. 
48615 11 d 
e l S Ó T v t T V ( ¿ > £ L d ^ 1 f £ » ? J r * X \ í K í r a* na, que v a l e 15 m i l pesos . Se d a en 
M o n t o y c e r c a a e l C a m p o de M a r t e , es r> m í t n p - n ^ n n r r a z o n e s oue se l e d i -
ü , u n , n e g o c i o de o p o r t u n i d a d , q u e d a n l a ^ p f r ° c u l a r V e g a h o y N o l o de je 
p a r a m a ñ a n a . T r a t o s e r i o y r e s e r v a d o , 
i A n i m a s y Crespo , c a f é , do 1 a 3. T e -
l é f o n o A -0074 
15d.-24 
b o d e g a y l o s a l t o s , s i n p a g a r a l q u i l e r 
y a d e m á s 67 pesos a f a v o r y se da 
p r u e b a . L l a m e n a l t e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
49426 12 d 
r c i a n t c a en ^ 
. « l o r e s c o t l » b J « . B#< 
k l o s k o . en 1.100 pesos ; u n c a f é h o - f i e d a d y r e s e r v a en la3.oper, JU»D 
t t l y r e s t a u r a n t , p r ó x i m o a J a H a b a - l a s c o a l n , 34, a l t o s , de 9 11* 
rez. _ 
DINERO PARA HIPOTtCA^ 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . * " 
M á r q u e z . Cuba . 32 . 
ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E N D O S S O t A -
c o n d o s c u a r t o s de^ m a d e -
i pesos . B a r r i o M o n s e r r a t e , e s p l é n d i d a r a , c o c í a n s e r v i c i o s , a g u a y c e r c a d o , 
j c a s a de a l t o s , 27.600 y b a r r i o do C o - Se d a m u y b a r a t o . C u a r t a a m p l i a c i ó n 
i l ó n , r e g i n casa en ?28.500. P e r a l t a , de L a w t o n P o c i t o 20. e n t r e 15 y 16. 
¡ A m i s t a d 56. do 9 a 2. ! 48462 17 d 
48635-36 13 d 
OP O R T U N I D A D . P O R A U S E N T A R M E ! d e l p a í s , v e n d o en l a t e r c e r a p a r t e 
d e s u v a l o r u n c a f é b i e n s i t u a d o . V e a 
h o y m i s m o a R o b e r t o Ca l cedo , en C o m -
p o s t e l a . 66, c a r p i n t e r í a . 
49170 1 1 d 
I 49152 12 d i c . 
SOLARES YERMOS 
ÍÍHJS^MBJ* W - J - i wmmm s m rm 
T e n e m o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s , f á -
b.-?cas de l i c o r e s , h o t e l e s , c a r n i c e r í a s , a l 
m a c o n e s oe v i n o s , bodegas , c a f é s , r e s -
t a u r a n t s , r t c V é a n o s : L e a l t a d . 125 C a s i 
a San J o s é . 
* DINERO EÑHIPOTECAS 
J>amos y tn jnamo ' s d i n e r o en h i p o t e c a s J'4' e n l a c a l l e C o r r e a , a t r e s c u a d r a s 
en t o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s o « l a c a l z a d a , de b r i s a , m u y b i e n r i t u a -
B u e n o s n e g o c i o s . P r e f e r i m o s H a b a n a y do . p r o p i o p a r a f a b r i c a r l o . D u e ñ o , v i - «Í^A v a n » T r a t n d i r e c t o F R e v e l o " V 
V e d a d o . V é a n o s : L e a l t a d . 125, e s q u i n a d ' t a b a c o s d e l c a f é S a l ó n H , l ~ , v " " ^ ^ " ' .* , V l l e de S i t i o s p r ó x i m a a A n g e l e s , e n 
S Q C O M P R A N L I B R E T A S D E D A T A -Ja de A h o r r o s de l o s Soc ios d e l C o n -
f » A s t u r i a n o . F . M e n é n d e z . T e l ó f o n o 
48257 11 <! 
V E J i - O E U N T R E N D E I . A V A D O 
e n b u ^ n p u n t o . T i e n e b u e n c o n t r a t o l é f o n o i l ^ M . 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t ^ 
t i dades , p a r a l a H a b a n a , y tIa ^ 
• tos . n e g o c i o s r á p i d o s s i l a ^ r a u ^ 
b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g n u ^ ^ & 
• t u n o , b a r b e r í a . G i s b e r t . V * 
dad, rodeado de edificios modernos, • 49^5 14 d I ™ ™ 18 d 
con muy poco efectivo. 
S585 
IA n n u l * n « - C 1 - V E N J Í E U N D E P O S I T O D E A V E S " T ^ T 
Q O E A R D E E S Q U I N A : V E N D O U N O " " ^ K — V " " ' f 0 ? >' h u e v o s p o r no p o d e r l o a t e n d e r \ J * t 
1 de 16 y m e d i o p o r 27 v a r a s o p o r ted adquirir y fabricar ahora que to- ' s ™ l e n ^ i o n ú m . 92. I n f o r m a n en e l t a r i r 
do está barato. 8.84 por 41.80, total. m i s m o . 49286 12 d 
mero en hipotecas se ^ j * ^ r 
. V E N - j ¿as cantidades, K A * * * , ^ ^ 
_ d e n o se a l q u i l a n m u y b a r a t a s . ^ ' reoartos. al precio m a s Dajo ^ 
r i m a s en l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a n en " J " " " " » r n J j . ^ ^ coO P*^ 
v i d r i e r a de M o n t e y M a t a d e r o . T e -
r E N D O U N A B O D E G A E N E A C A -
M a n z a n a de G ó n i z. 
49634 14 d % 
SOLARES BARATISIMOS 12 a ic . 
SE V E N D E N : l a V í b o r a . 
a San J o s í . T h e C u b a n Sales A g e n c q . 
49095 12^ d l c 
C' H A E E T D E C A N T E R I A , M O D E R N O c i e l o r a so d e c o r a d o , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z . c e r c a d e l ^os s o l a r e s . 800 m e t r o s , a S3.80. E s t r a -
P á r q # e de S a n t o s S u á r e z y c e r c a de l a d£i P a l m a y L í n e a . S a n t o s S u á r e z , u n o 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e : J a r d í n , sa - r e p a r t o B u e n R e t i r o , 518 v a r a s , a $4.25, de 6 p o r 20 m e t r o s , y o t r a d o 10 p o r 
l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a - p e g a d o a t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n c o m p l e - 20, a n u e v o pesos v a r a . I n f o r m e s : P r a -
l a d o , g a l e r í a c o n f i a , c o c i n a , s e r v i c i o t a . F i g u r a s , 78. A - 1 0 2 1 . M a n u e l L i o - ' tío, 109, b a j o s E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
de c r i a d o s . P r e c i o 13 .500 pesos. M . m z a - n í n . ¡ L l a n o . 
n a de G ó m e z , 221. F . G. V e r a n e s , Te lé -1 49367 19 d ¡ 49014 11 d 
" 0 " 9 l ñ 4C20' D e 9 a 12 y de 2 ^ T T A O A B U C A S A E N D O M E J O R D E T . ^ N E D C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S 
„ . ~ - m [ A l J e s ú " d e l M o n t e . U n s o l a r de 17 J t l i p o r 33 de f o n d o a c i n c o c i n c u e n t a 
Manzana de Gómez, 246. Telefono nu- s 1.700. G r n z á i e z . s a n J o s é 123, a l t o s , 
» i t o i c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
mero A - 4 1 3 1 . »9284 
49134 
1 1 d 
y V I S O . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
E N O K A N P U N T O , E N i - í » . de t a b a c o s y c i g a r r o s , q u i n c a l l a , 
u n a p a r c e l a de t e r r e n o p o r p o c o d i n e r o , p o r n o p o d e r l a a t e n - j 
¡ l é f o n o A -2582 
49006 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES INTERVENIDOS 
cler. D a n r a z ó n Z a n j a 107, p r e g u n t e n E s p a ñ o l , N a c i o n a l . C o m p r a m o s y v e n d e 
za; operaciones en 24 *10̂ *,.COB4rtr 
reserva. Informan1 R ^ 1 , ^ o » !• 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 
y de 1 a 3. 
•v, n s i 
p o r A l v a r e z . 
49304 
Ntcesilo $40.000 para co]oCiI¿i & 
centro de la Habana en casa ?r 
• i d 
A L E N D O B U E N A Y B I E N S I T U A D A 
• casa en V e d a d o , m u y p r ó x i m a a L í -
nea . P r e c i o , $23.000. T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú m o i o 168, e n t r e I y J. 
48968 16 d 
Q E V E N D E , E N E D R E P A R T O D E 
F e r n á n d e z , casa de p o r t a l , sa la , co-
m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
S o b r o 714 m e t r o s de t e r r e n o , en $5.750. 
O t r o s o l a r , 10 p o r 40, a $2.85. I n f o r m e s 
«P l a c a l l e P e r k i n s , L u y a n ó . 
48399-971 1« 4 
s E V E N D E E A C A S A C A D D E D E P E -rez , 7, en J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r -
m e t r o s de f r e n t e p o r 34 de f o n d o e n m e t r o , c o n a c e r a y a l c a n t a r i l l a d o a cua^ 
l a c a l l o di* S a n t a I r e n e e n t r e San B e - t r o c u a d r a ? de los t r a n v í a s y u n a p a r - 1 S I n o t i e n e t o d o e l d i n e r o n o d e j e do 
O O D E O A : S E V E N D E U N A B I E N 
K j a c r e d i t a d a , p o r te r fer q u e a t e n d e r a 
o t r o s n e p o c l o s a l p o r m a y o r . T i e n e 
b u e n c o n t r a t o , n o p a c a a l q u i l e r , t i e n e 
q u i n c e a ñ o s de a b l e r t Ü . V i s t a h a c e f e . 
>s a l m e j o r t i p o 1 «jautas que ren̂ a • i " " m r M»ni 
o p e r a c i o n e s s i n , . - T _ - * « A ' r * c t o . . i l 
h i p o t e c a s , en 2 4 : ga el 9 12. I r a t o d i r e c i u ^ 
M a n z a n a , de G ó - t i . . - i X I — . . V — l , HracmneS l "» 
t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c í - i i g n o y F l o r e s . A p r e c i o de o c a s i ó n . I n - • ce la de doce m e t r o s de f r e n t e p o r 
n a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o , $3.500. P a - f o r m e s : C e f e r i n o , e n R e i n a 24, N o t a r í a 1 ^ d e f o n c o a $12 e l m e t r o . I n f o r m a n 
¡ r a i n f o r m e s : C o n s u l a d o . 7 1 , a l t o s . T e - i de C a s t e l l a n o s . en I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a 
l é f o n o M-4110 . 49462 14 d : T o r e s a , L a s C a ñ a s . 
48734 13 d ' _ | . Q O D A R C I T O , V E D A D O , M U Y B A R A -
I O E V E N D E U N A H E R M O S A O A S A t o , se v e n d e u n s o l a r c l t o de 7 .35 1 
. O n u e v a ce dos p l a n t a s , c o n sa l a , s a - p o r 32 . 50 , en l a c a l l e T e r c e r a , e n t r e G ' 
i l o t a , t r e s í i a b l t a c l o n e s y s e r v i c i o s en l a y D . B l e a ce rcado , p r o p i o p a r a - .as i ta?! 
| c a l l e de Ociuendo. p r ó x i m o a C a r l o s I I I . o c h a l e t , ¿ o dos p i so s . I n f o r m a e l d u e -
I n f o r m a n G a l l a n o 64. de 9 a 12. P r e c i o , ñ o : M i l a g r o s . 130. R e p a r t o M e n d o z a , 
| $12 .000. j T e l é f o n o 1-3290. 
48983 16 d 
RUSTICAS 
1 4924S 1S d 1$ d l a 
/ ' ^ E D O ' T J V O Á T l ^ ^ i S r ^ B ' i j ^ é n X A , 
\ J m a g n í f i c a casa p r ó x i m a a C a l z a d a 
y p a r a d e r o , 15 m i n u t o s de l a H a b a n a , 
f r u t l e a . b u e n g u a y a b a l , a g u a d a , m a d e r a 
' e r m e . P a r a I n f o r m e s 
de M a r i n a y E n s e n a d a 
\ a l d l v l a , 
49357 
m o s de t o d o s l o s B a n c o
de p l a z a . X o h a g a sus 
c o n s u l t a r n o s . H a c e m o s 
h o r a s . E . M a z ó n y Co. M a n z a n a de G ó - J¡0j | Ĵ ew York, Dra^OUCS 
4955";) 13 d | a. nv a 1 p. m. 
U I P O T r . C A S A D 8 Y M E D I O P O R _ 48106 _ . . ^ j ) 0 ' f 7 & 
»n i . w w t o ^ c i e n t o . T e n g o p a r a l a H a b a n a y V e - ¡ 
Tr.n?lUMIT IÍMT c a d o , c i n - u e n t a m i l pesos en u n a o v a - I 
P r e g u n t e p o r r i a g p , , ^ ^ desde e l 8 y m e d i o e n p0 
 - | > - > ( i K C O M I D P E S O S 
l_x r a h i p o t e c a s o b r e u n e 
13 d io . 
S E V E N D E 
a d e l a n t e . M a n r i q u e 
40534 
T e l é f o n o A-8142 . 
14 d 
U n a f á b r i c a de paseosas y a g u a s m i n e 
r a l e s , c o n c u a t r o c a r r o s y o c h o m u l o s . I n t e r é s m ó d i c o . Se desea 
H o y e s t á h a c i e n d o u n p r o m e d i o d e 400 l o s i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e 
c a j a s , en 3 m i l pesos . I n f o r m a n e n . a l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L i a n 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . ! b a j o s . 
• N 1S d l a i 49619 
-,bre a c c o n e s 
C e s á r e o T o r r e s , 
l a i m p r e n t a . 
48617 
I ^ I N E R O E N H I P O T E C A S E N E G E - j — - - - - - -
U s i t a c l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s a u n j n i N E R O E N 
s ó l i d a s . 
H a b a n a 
H T P O ' T E C A ^ ? , 
\ t r a t a r c o n ! t » l i ^ " * ^ v j „ J , - J o r ? i _ r - n** 
n t e . D i r i g i r s e i .Doy en t o d a s c a r t i d a n a ^ é f O ^ f * 
no . P r a d o 109 tes . San . l u á n d e t u os, • y de & 
I n i e r o M - 9 5 9 6 . D o 10 a ' i ? ^ 
14 d 
m r  
I 45962 
. Oficio 









ANO LXXXIX R I O DE LA MARINA Diciembre 11 de 1521 / A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . c t c 
^ ^ ^ T M A N E J A D O R A S 
O U J C ^ r o el s e r v i c i o en c a s a c h i c a . 
ciUd P^,8 al^o de coc ina y no duer -
Í ^ l V % o A n . C o r r a l e s 58. a l tos . 
T 5 M 
r T ^ Í I í T r i f A C R I A D A P A R A 
. g O X J O T T * " o tra p a r a comedor. 
En la cal'e B, número 12, entre Quin-
ta y Calzada, Vedado, se «olicita una 
criada c c n referencias, para la lim-
pieza de habitaciones. 
i - E S O L I C I T A X n * * B U S N A C B I A -
O da de mano, que t enga buenas refe-
re'}2Ía-A- T u l i P á n l i C e r r o , M r . B a n c u a s . 49370 17 d 
" ^ l e e r % e s c r i b i r y t r a e r r e - . 
? * ^ c i * ¿ J C a m p a n a r i o . 119. u d | 
^ - ^ " T ^ r T T A U N A V ' TTE J A D O B A -
^ . ^ S ? ^ r.- / v a c i a s . M a - , 
^ « n , 13 d J 
J ^ ^ í f l Í T ^ r r í r Á ' J O v x w o r r A n - \ 
¿ 9 f 0 ™ 0 n t r a . hacer a l p u n a l i m p i e - , 
^ ^ " t u d ' r con los n i ñ o s . Se exl^e re -
g j e n t ó n - P e r s e v e r a n c i a . 49. ^ ^ 
- ^ k i C X T Á ^ Ü l T A M A H B J A D O B A 
2 * ^ nii n i ñ o p e q u e ñ o , que e s t é aooa 
^ a este s e r v i c i o y tenga, r . f e -
"•^ M i Cabal lero y P a t r o c l a l o , C a s i 
g gr. » * ' r o - • A I n d 11 d 
J ^ ^ T t c V t X U N A C R I A D A B N I , A 
S ' v f ^ " i a V I b o r a ' 660' entre G e r ' 
Í S Í S y Josef ina . l 3 d 
' i957." - -
— — S " « r f r f T A U N A C R I A T J A Y U N A 
S E S f n " r ^ o n buenas r e f e r e n c i a s . T e -
¿ o n o F-5326. . d 
49(29 . 
^ S O L Í C I T A TOA C R I A D A P A R A 
^habi tac iones y que s e p a coser . M l -
"-Í^T v Cort ina , V í b o r a . 
4 f « " • 
r r ^ Ü E C E U N A B U E N A C R I A D A 
S .«naflola. de med iana edad, p a r a h a -
V e . ^ f l en c a s a de m o r a l i d a d . F n -
" ' ^ l de c o í t u r a y t iene b u e n a s r e f e -
SSeU» . P r e g u n t a r por C a r m e l a , C e r r o 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de h a b i t a c i o n e s que sepa algo de coa 
t u r a . Se ex igen r e f e r e n c i a s . C a U e 17 
entre 2 v 4, a l tos de V i l l a C a r i d a d , 
Vedado . 
* H § t 13 d 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
k j c r i a d a de m a n o y c o c i n a r a dos per -
s e n a s en C u r a z a o 33, a l tos , e s o u l n a a 
J e s ú s M j v í a . 
<9964 12 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que sea f o r m a l , p a r a el s e r v i c i o 
de l a cas.- Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia.. C e r r o 685. 
_ J m W i 23 d 
/ C R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A 
V - en A 205, en tre 21 y 23. B u e n s u e l -
do U n i c a h o r a p a r a t r a t a r de l a co-
C a s a l o c a c i ó n , de c u a t r o a c u a t r o y media . 
49194 12 d 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
C? todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 
I n f o r m a n s o l a m e n t e por l a m a ñ a n a , en 
E s i d a . 14, entre C u a r t e l e s y C h a c ó n . 
49327 12 dic. 
V , * ^ A Q U I N T A J E S U S M A R I A A L 
? A i M a r i a n a o frente a l t e j a r de 
P c g o l o t t l se s o l i c i t a u n c r i a d o f ino, 
de mesa , b lanco o de color, de m e d i a -
S f j S j f - Ttrefcrlble y que se p r e s e n -
^ « o ^ 8 Gel mediodIa con r e f e r e n c i a s . 
, 4J624 13 d 
Y E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D B 
J ? ? ? 0 q u ? Al ienas r e f e r e n c i a s 
de c a s a o a n i c v l a r . Sue ldo $35. T a m b i é n 
? S ? 8 £ SábPaS1rateri026y U n a c r i a d a S S 
*9402 * 13 d 
C O Q N E r A S 
49647 13 d 
r - T n i S l U U N A B U E N A C R I A D A de 
S m«no aue sepa s e r v i r l a m e s a . 21 
. ^ 4% 6, V i l l a C a r m e n , Vedado. 
^ « S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
S da mano, p a r a c o r t a f a m i l i a . H a de 
¿ , « 7 buenas r e f e r e n c i a . Mr. B á s c u a s . 
Tulipán, 1. C t r r o . 
48558 11 a 
Criada mano. Se solicita una que 
no sea joven y sepa leer. Tiene que 
fregar pisos y hacer mandados. Buen 
i arito si trae cartas de otras casas 
de familias conocidas. Calzada 120 
* 1 Vedado. 
7 u d _ 
na S E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
O cha peni | ¡"lar de c r i a d a de mano. 
Tiene referencias. E n l a m f s m a o t r a 
D«ra limpiar por horas . I n f o r m a n P e -
Ralver, 16. 
4*443 12 d 
Se solicita una española para mane-
jadora, ron buenas referencias. Para 
niño. Línea, 61, Vedado. 
•«9325 11 dio 
Q t N E C E S I T A U N A M U C H A C H A os-
^ p a ñ o l a p a r a el comedor de u n a c a s a 
de c o m i d a s - h a de tener a l g u n a p r á c t i c a . 
I n f o r m a n en R e i n a , n ú m e r o 16. a l tos . 
_ j 9 2 9 1 l l _ d l c . 
V ^ E C E S I T O C R I A D A Q U E S E A D E L 
J.> pafs v m u y l i m p i a p a r a un m a t r l -
mcn lo solo Sue ldo $15 y ropa U m p l a . 
C o n s u l a d o 132, d e p a r t a m e n t o 14. S r a . 
C a s t i l l o , de 3 a 6 p. m. 
49283 11 d 
CRIADOS DE MANO 
tl O N S U L A D O 62, S E S O L I C I T A U N > buen cij/ado que tenga r e c o m e n d a -
ciones de c a s a p a r t i c u l a r . D e 10 a 15. 
49689 13 d 
S^ l P s O L I C I T A U N ~ B U E N C R I A D O D E m a n o que sea t r a b a j a d o r y sepa s e r -
v i r a l a m e s a . C o n b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones. S r e l d o $40. C a l l e 17 entre 10 y 
12, Vedado . 
49442 _ 12 d 
SB S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no, t lenf que t r a e r r e f e r e n c i a s y que-
rwl t r a b a j a r . SI no. es i n ú t i l p r e s e n t a r -
se Vedado, ca l l e 11, e s q u i n a 4. 
_ j 9 3 1 3 _ _ 12 d,c-
Q B S O L I C I T A U N B U E N O R Z A D O D B 
O mano . H a de tener buenas r p f e r e n -
c laf y s a L e r s e r v i r . I n f o r m a n : O ó m e a . 
P n n c o N a c i o n a l , 306. T e l é f o n o A-1051. 
]>o 11 a 12 y de 3 a 5 de l a tarde. 
49500 , ' 14 dlc . I 
C B S O L I C I T A U N A C O C X J I E R A D B 
VJ medlan i edad que sepa c o c i n a r a l a 
e spaf toU y l a c r i o l l a , qu^ ü u e e m a en l a 
, co'ococi . n y que tenga ba«iuu r o f e r e n -
C,AA.oCoar:nen 2' V í b o r a . I n f o r m a n . 
; 49> 2 13 d 
C O L I C U O C R I A D A Q U E S E P A C O -
c l n a r u a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a de l a e a s a que s e a e s p a ñ o -
la y tenga r e f e r e n c i a s . D o r m i r á en l a 
• ' i OCo<; " Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
i p l » . SI no es p e r s o n a f o r m a l , no se 
i presente . Ind io . 12. 
: _ 4 ^ 7 1 t u d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -n l n s u l a r de m e d i a n a edad, que d i ^ r -
I m a en 1J>. c o l o c a c i ó n . V i v e s 142, p a n a -
d e r í a . 
<062¿ 13 d 
ÍJ E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -} ca , que sepa bien l a c o c i n a del p a í s 
1 Sue ldo $35. P a r a # a l a c a s a , coger el 
c a r r o M a r l a n a o - C a l l e A g u i l a , se a p e a 
en l a ca . ¡e . S a n J a c i n t o y c a m i n o dos 
i c u a d r a s h a s t a P a n o r a m a , 
j , < 9 6 " 13_d 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B aea a s e a d a y s e p a c u m p l i r con su 
r l d i g a c l ó T T i e n e que d o r m i r en l a co-
K c ; i c l 6 n . I n f o r m a n en 17. n ú m e r o 42 
E p o u i n a a K . 
49511 12 d'c. 
í B O C I N E R A Q U E A V U D E A L A ¿ X M I 
\ s p ieza y d u e r m a en el acomodo. C o m -
lio&tela VC*», segundo piso . 
_ 4 94̂ 5 2 l g d 
O S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ Q U B 
O a y u d e « l a l i m p i e z a de l a c a s a , que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . C a l l o 11. n ú m e r o 
10» . b a j o s entre M y L . 
49312 11 dlc . 
O B D E S E A U N A C O C I N E R A D E Co'-
lor p a r a u n ingenio en C a m a g ü e y . 
V que s u e spec ia l idad s e a la c r i o l l a . E s 
r e q u i s i t o ind i spensab le tener b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Sueldo 35 pesos . I n f o r m a n en 
el V e d a d » \ ca l l e 17 n ú m e r o 267. a l tos . 
T e l f . F - i n 0 2 . 
49405 15 d 
O B S O L I C I T A U N A C o ' c i Ñ E R A Q U B 
sopa BUS obl igac iones . Monte , 139. 
49,132 11 dlc . 
Se solicit? una cocinera para corta fa-
milia. Tiene que saber cocinar. Cien-
f-jegos, 20, segundo piso, izquierda. 
V J B S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U B 
k7 a y u d e a l a v a r a l g u n a ropa. C a l l e 4 
u ú m e r o 10". entre 21 y 23. Vedado . 
49416 12 d 
EN L U Z 16, P R I M E R P I S O A L T O S B n e c e s i t a u n a m u c h a c h a que cec ine 
i y a y u d e a la l i m p i e z a , quev no d u e r m a 
en el acomodo, 
i 49387 12 d 
' Q R S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
ven p a r a c u a t r o de f a m i l i a . Sueldo 
$3C y ropa l i m p i a . H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y saber s u o b l i g a c i ó n . H a de 
i t r n e r r e f e r e n c i a s . O b r a p l a 99, I m p r e n t a . 
40422 , 14 d 
[ O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
O n l n s u l a r que d u e r m a en l a co loca-
c i ó n . Sueldo. $25. L i n e a , 36, bajos . V e -
dado. 
49441 12 d 
VARIOS 
i r S C U L T O " | - 3 T A L L I S T A S L A C A -
s a Q u i n i n a y C l a r a m u n t . E s t r e l l a 
44. se n e c e s i t a n , q'^: t r a b a j e n 48 h o r a s 
(^manaie.H y t r a i g a n h e r r a m i e n t a s . 
49618 13 d j 
, i 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Y C R I A D A de m a n o s en l a ca l l e C . n ú m e r o 231. 
entre 27 v 29. Vedado . 
49290 11 dlc. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
| O ñ e r a , en F n ú m . 34. en tre 15 y 17. 
j Vedado . • 
i 49229 12 d 
1) A R A C O R T A P A M I L I A S E S O L I C 1 -t « u n a coc inera . Sueldo $20. T e l é -
1 f r n o F -5S49 . C a l l e N n ú m e r o 186. es-
q u i n a a ID, Vedado . 
4£»239 11 d 
SOLICITO SOCIO 
c^n 3 m i l c 5 m i l pesos, p a r a u n b u e n 
i r g o c l o . que g a r a n t i z o d e j a a l m e s 800 
pepos. I n f c r m a n en A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . * 
_ . . . ' \ J L t 410. _ 
VO E N T B ? D B L I N T E R I O R . B O L I C I -to u : r e p r e s e n t a n t e ac t ivo , en c a d a 
l o c a l i d a d p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o de 
s e n s a c i ó n . P u e d e g a n a r m u c h o d inero . 
E n v í e s u s o l i c i t u d a F . S á n c h e z . P e r s e -
v e r a n c i a , 67, an t iguo . 
49498 12 dlc. 
SO L I C I T Á M O S R E V E N D E D O R E S pa ' r a V e n c e r c a m i s a s , corbatas , c a l c e -
t ines , l i ^ a s p a ñ u e l o s , panta lones , go-
rrfcs. p a j . i m a s y o t r a s m u c h a s g a n g a s . 
A;,-i'iar, 1« d e p a r t a m e n t o 69. T o m e el 
a s c e n s o r . 
*9510 16 d l c 
C O L I O T T A R E G E N C I A S E 5 f O R I T A 
' f e f a r m a .'•utlca. a c a b a d a de g r a d u a r en 
l a H a b a . i H o s u s b a r r i o s . J . A g u i l a r . 
Monte 67 a l tos . T e l f . A-8821. 
t » t S I 14 d 
i P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
I io J e s ú s Morfa , 57. P u e d e d o r m i r en 
i l a c o l o c a t - i ó n . 
' 40268 11 d 
Q R S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
O a y u d e un poce a l i m p i a r y que duer -
ma en l a m i s m a . S a n M i g u e l $11, a l tos , 
e s q u i n a a I n f a n t a . 
48621 11 ^ 
IN D U S T R I A , 32, S E G U N D O P I S O , I Z -c u l e r d a se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
• 're inar y h a c e r l a l impieza . H a de ser 
joven y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do. $30 y r l i | i l i m p i a . 
49303 11 d 
p E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
0 p a r a f a m i l i a e x t r a n j e r a s i d u e r m e 
en c a s a . S e a l i m p i a y ent ienda bien co-
pinar. C a l l e 8, n ú m e r o 15. entre 11 y i 
L i n e a . 
49257 12 d 1 
( J P S O L J C I T A E N L A B O T I C A D E L A 
C) e squ lnn de T e j a s , C a l z a d a del M o n -
i<? n ú m e r 412. un n i c h a c h o m e n s a j e r o 
• S t i v o y t r a b a j a d o r . Si no tiene r e f e r e n -
c i a s q u » r o se presente . 
^ g ú O S j i 12 dlc. 
SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Q U B s e p a h a c e r c a r r o c e r í a s y t e n g a bue-
n a s r e f e r e n c i a s , p a r a h a c e r s e cargo de 
t r a b a j o s cr. t a l l e r a m i t a d de u t i l i d a -
des. J . F r a n c i s c o P é r e z . A p a r t a d o 1044 
H a b a n a . 
49359 13 d 
20 CENTAVOS 
Vale este cartel en 12x8 pulgadas 
y cartón grueso, libre en su casa. 
Admitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores 7 agentes qne manden los 
20 centavos para la muestra. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PAULA, 44. HABANA 
' E D E S Ü A U N V E N D E D O R A C O -
) m i s i ó n , p a r a l a p l a z a de l a H a b a n a , 
ue conozca el g i ro del tabaco y que 
ta e s p a ñ o l . I n f o r m a n : S a l u d . 86. 
49384 12 d 
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
t u r b i n a r a z ú c a r e n l a R e f i n e r í a 
d e C a p e l l a n e s . Para p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a s e a J e s ú s P e r e g r i n o , 3 6 , 
a l t o s . 
• C9958 »d . -7 
AVISO 
Se s o l i c i t a u n socio «o u n c o m a n d i t a r l o , 
con ocho o diez m i l pesos de c a p i t a l , 
p a r a u n a c a s a de p r é s t a m o s . I n f o r m a n : 
M a r q u é s de L a T o r r e , 41. J e s ú s d e l 
. Monte, de 11 a 1 y de 6 a 8. S e ñ o r V e l g a . 
i 49186 12 d 
i Socios solicito para negocio que deja 
i boy cincuenta mil pesos anuales, es 
I un sólo artículo de primera necesidad 
| y JU rectn está asegurada siempre, se 
vente en toda época, no hay riesgo 
posible. Efcnjpmfo García, Amistad, 
i l - í e , Telefono A^773. 
13 dlc . 
O B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y 
v3 c r i a d a de mano, p o n i n s u l a r e s , p a r a 
c a s a de ^orta f a m i l i a . L a c o c i n e r a h a 
d«? a y u d a r en l a l i m p i e z a de l a c a s a , y 
la c r i a d a de m a n o l i m p i a r y c u i d a r de 
los n i ñ o s : Sueldo, 80 pesos p a r á l a co-
c i n e r a , y 25 pesos p a r a l a c r i a d a . H a n 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y s i .'o son 
f o r m a l e s y h o n r a d a s no se presenten . 
L í n e . i i ú m e i | j 14, entre L y M , V e d a d o . 
4911|i 11 d ic . 
CHAUFFEURS 
s 
' E N E C E S I T A U N C H A U P P E U R C O N 
r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . A -
L'48. en tre 25 y 27. f 
49561 13 fl 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS* 
$100 a i mea y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p l e i j e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un f o l e t o de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res s : l I o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo , a ÍVI. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
C e n t r o E l e c t r o . C o r r a l e s . 120. a l tos . T e -
l í f o n o M-6233 C o n s u l t a n g r a t i s : m a r t e s . 
Jueves y s á b a d o , de 1 a 5 p. m. E s p e -
' c l a l l s t a s p a r a c a d a enfermedad . M a s a -
, Je, a n á l i s i s , a p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o -
nes I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l i s y A s m a . 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s prec io s m ó d i c o s . 
: D i r e c t o r , doctor J . P l a n a s . E x - I n t c r n o 
i de los H o s p i t a l e s y D i s p e n s a r l o T a -
i mayo . 
48778 80 d 
Se necesitan los inteligentes servicios 
de un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lacena, después de 
ias seis de la tarde. 
AG E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o de g r a n -
des rendimientos . I n f o r m a n , en B u e n a -
j v e n t u r a , 19, entre C o n c e p c i ó n y Do lores , 
V í b o r a . 
48985 11 d 
BUEN NEGOCIO 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
P a r a un negocio en m a r c h a y que d e j a 
g r a n d e s u t i l idades , se desea un socio 
que aporte 350 pesos, p a r a que e s t é a l 
f r e n t e de l a o f i c i n a y de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , t iene que ser so l tero , y c o n t a r con 
el d inero en el acto, por s i le conv iene 
e l negocio. C a l l e 16, n ú m e r o 170. c a s i 
e s q u i n a a 19, Vedado , a todas h o r a s y 
¡ f e s t ivos . 
49459 12 «d 
SB N E C E S I T A N C O R R E S P O S T S A L K S _ y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c iudad y 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r -
v ice . 6744. South M o z a r t St . C h i c a g o , 
B E . U U . ' 
' üOL'L'S I S d 
I ^ J O C I O P A R A G R A N N E G O C I O . S O -
I O l i c i to socio, h o m b r e o m u j e r , p a r a 
| un g r a n negocio, ú n i c o en l a H a b a n a , 
aportando u n poco de c a p i t a l . I n f o r m a n 
G b l s p o 42 
49421 1S d 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
^ ¿ r n n e i a de co locac iones , • O ' R e l l l y , 13. 
I T e l é f o n o A-2348. C u a n d o us ted neces i t e 
I u n buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , oe-
ne idlente . J a r d i n e r o , etc. . etc.. l l a m e a l 
t e l é f o n o A-2348, y se le f a c i l i t a r á con 
I b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a toda 
i l a I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
¡ 49425 17 dlc. 
A V I S O S 
C 9552 I n d 29 B 
/ T R A N O P O R T U N I D A D : C O N P O C O 
V I dinero se s o l i c i t a un socio p a r a h a -
cerse c a r í . o úti t res t a r i m a s en el m e r -
cado U n i m o . SI quiere ver a l d u e ñ o en 
7 a n j a . n ú m e r o 107. pregunte por A l v a -
48880 1S dlc. 
"V' E C E S I T O T R E S K O M R R E S P A R A 
J . I c a n t a r y tocar t res p iezas de m ú s i -
c a ; v i o l í n . f l a u t a y b a n d u r r i a . G l a s . S a n 
I s i d r o . 68. C a f é W a r d L l n e . 
48970 12 d 
SO L I C I T A M O S D E F E N D I E N T E Q U B sepa t r a b a j a r en el r a m o de drogue-
r í a a l poi m a y o r . C o m p o s t e l a 80 
49431 16 d 
La señora Amalia Alfonso, coma-
di ona facultativa, tiene el gusto de 
participar a sus clientes y amigos 
que ha trasladado su domicilio y 
consulta de Lealtad, 187, a Alam-
bique, número 2. 
C9 9G0 3d . -» 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen m a u -
i f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f ranqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249, H a b a n a . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , c t c 
11 dio. 
15 dlc-
i S d l ^ 
I I ' 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÜS S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de c r i a d a de mano o m a 
i tíjadora Kntlende algo de coc ina , en 
Oficios n ú m e r o 7, a i tos . dan r a z ó n . 1 
m i 9 13 d | 
ttl D B S 2 A C O L O C A R U N A M U C H A - , 
>) chita en casa de m o r a l i d a d de m a -
Mjadora o para a y u d a r a los quehace -
• ts de casa. I n f o r m a n en Z u l u e t a 32. > 
49523 13 d 
UX S E A C O L O C A R S E U N A J O V X N para criada de mano. I n f o r m a n en 
í.Jido, T i , h a b i t a c i ó n n ú m . 5, hote l C u -
ta, te lé fono A-0067 
^ 0586 13 d ! 
O I D E S L A C O L O C A R U N A M U C H / # -
V) cha peninsular de c r i a d a de mano o 
«MiieJadora. Se dan buenas r e f e r e n c i a s 
» donde ha estado. I n f o r m a n en C u b a , 
¿4. h a b ' t a c l ó n , 29 
^ « £ 1 L ^ - i 1 - • 
^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
u criada de mano; entiende a lgo de co-
« ne riuien responda por e l la . L l e -
*« tiempo en el p a í s . C o m p o s t e l a 32, 
.l!,n.(l0 P'"0. in forman . 
- • • n t ? - _ 41.(1_ 1 
C» B B C Z A C O L O C A R U N A J O V E N 
' J peninsular de c r i a d a de mano . T i e n e 
P w e n c i a s . Neptuno 220. e s q u i n a a , 
^ ' ' • ^ ' _ _ _ _ _ _ _ _ ^ A 1 
e r " l | : S E A N C O L O C A R D O S P E N l í T -
tiki w1"1" ~lonPn buenas recomendac lo -
í»iflcIanr'que 156' altos . r I 
-:M86 12 dlc. _ ! 
S ' . . ? ^ 3 ? ^ C O L O C A R U N A 7 0 V B Ñ 
ra p,,, , para ('r¡:"!i< de mano o p a -
B«.* T*. 0 p a r a m a n e j a d o r a . Sabe re -
íoín,o en- Ttene recomendaciones . I n - i 
,r- S a n t * C l a r a . 22. 
12 dlc . I 
S ^ . ? 1 2 3 ^ C O L O C A R U N A J O V E N 
S i í í ^ ns'- iar de c r i a d a de m a n o s •> c a -
r w d . • Ti^n,s r e f e r e n c i a s y quien fea-
nífro fl a- I n f o r l a n Si t ios , n ú - ' 
-45r>'' 12 dlc . ' 
, C , 1 » 0 ^ * E 9 E VVA J O ^ N B S P A < ! 0 -
Mtfw i» l i m P 1 e í a y a y u d a r a c u i d a r 
i* pL f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n 
— "4 12 dlc . 
JO V E N , E S P A ñ O L A , S E D E S E A C O L O -c a r en c a s a de mora l idad , p a r a c r i a d a 
de mano. E s f i n a y m u y d i spues ta . I n -
f o r m a n , en L a m p a r i l l a , 94, a l tos . 
49170 17 d 
I v E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A ' e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a el 
s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o o u n a c o r t a 
coc ina . C a l l e A g u i l a , 116, h a b i t a o l ó n 
37, a n t i g u a 
4»332 11 dlc . 
Ü T C K P B E C E M U C H A C H A D E M A N O , 
o m a n e j a d o r a . 25 a ñ o s de edad, l l e -
v a t iempo en el p a í s . P r a d o . 36, a l tos . 
C M o n r e f e r e n c i a s . 
49191 - 11 d 
s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o o comedor. 
F e r n n n d l n a , 8, a l tos . T e l é f o n o A-1253. 
49259 12 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o! 
manejado"a . L l e v a t i empo en el p a í s y ¡ 
Mtne b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e c a s a 
do m o r a l i c a d y poca f a m i l i a . I n f o r m a n | 
por t e l é f o n o . 1-7075. C e i b a . B a r r e t o 1. 
49005 12 d I 
CRIADOS DE MANO 
D r» C O L O C A R S E U N A M U C H A -
í e ui, l . eePafto,a Pa«"a los q u e h a c e r e s 
£ «B m.i irlmonio solo o u n a se 
<>410Onn,n en C u b a 39' a l to* 
e ñ o r a so; 
12 d 
Q E D E S F A C O L O C A R U N A J O V E N 
O del p a í s de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
L n t i e n d e a lgo de coc ina . J e s ú s de l M o n -
•e. 156, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. a l lado 
de B a g u e r . 
49209 ^ 11 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡T) cha, p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano 
n de cuar tos . Sabe coser un poco y 
tiene r e f e r e n c i a s . P r í n c i p e n ú m . 4. 
49204 11 d 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k J e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a \ 
c u a r t o s . Sal^p coser y sabe c u m p l i r con 
• U o b l i g a c i ó n . O f i c i o s n ú m . 80, a l tos . 
49227 11 d I 
L - ' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano. K s 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en C a r l o s 111, 
n ú m e r o 8, a l tos . 
41*256 1 1 . d ^ 
SE O P R E C E U N A J O V E N P A R A c r i a -da de manos o m a n e j a d o r a . E s for -
m a l y s i n pre tens iones . L l e v a t iempo 
en el pa l» . I n f o r m a n en R e i n a , t»7, b a -
•"os, a l fondo. 
49323 i i dic-
¿ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de 16 a 17 a ñ o s de edad 
p a r a m a t r i m o n i o solo o s e ñ o r a sola . S a -
be a lgo de coc ina , h a de s e r c a s a de 
m o r a l i d a d y no sa le f u e r a de l a H a b a -
n a B e r n a x a 54, a l tos . 
49244 i i , 0 
Q E D E S L A C O L O C A R U N A P E N I N -
O s u l a r p a r a c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a o p a r a c u a r t o s . T i e n e r e f e r e n -
olas e I n f o r m a n en C á r d e n a s 38 
49272 • _ 
E S E A C O L O C A R S B U N A B U E N A 
e s p a ñ o l a , fte c r i a d a de mano o m a -
r n ' l d a d de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora o de c u a r t o s . E n t i e n d e de ?oc lna . 
I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 37. a l to s 
49248 L L ? — 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
rV c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano. 
T i e n e b u e n a s recomendac iones . I n f o r -
m a n c a l l e 19 n ú m e r o 235. V e d a J o . 
49267 
rTf i D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N 
p penins- . i lar r e c ' é n l l egada en c a s a de 
n W a l i d a d . I n f o r m a n C u a r t e l e s 16, ba -
S V i * E,A C O L O C A R U N A J O V E N 
^«trtr,. a r de c r i a d a de mano o de 
' « i i «v!.. ^ a r a todos los q u e h a c e r e s de 
« C i n t e l farnl l la . Sabe algo de c o s t u -
«401 man f!n H a b a n a 108, telf. A-7443 
-11 12 d 
P f l S u r ^ C O L O C A R B N C A S A p a r -
la recomiende , ^ ^ f ^ f ^ ^ T r ' c o n ' s ^ de^er. 
V i v e en E s p a d a . 84, d e p a r t a m e n t o 4. T e -
l é f o n o M - á 8 4 3 . . 
49263 11 a 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -nes p e n i n s u l a r e s en c a s a de m o r a -
l idad; una p a r a l i m p i a r y c o c i n a r ; l a 
o tra p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . Se pre f i ere J u n t a s . L o m i s m o v a n 
a l campo. T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s e 
i n f o r m a n er C u b a , 39. a l tos . 
49627 13 d I 
/ ^ R Z A D C D E M A N O C O N T O D A C L A -
\ ^ se de recomendac iones , se ofrece. S a -
be perfeofCimente su o b l i g a c i ó n . H a t r a -
bajado e r el e x t r a n . l ro. L o m i s m o se 
v* P ^ i fuera . T e l e f o n o F-525y , por 
f a r t a . ca l l e 8. n ú m e r o 23. Vedado . Me- i 
r l n c C o r r o l e s . 
49490 12 dlc. 1 
SE O P R K C E P A R A C R I A D O D B M A -no un e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r y 
es table . Sabe t r a b a j a r , no t iene pre ten -
dí ( m s , t.ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
en donde a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A-3968. 
49481 14 d^_ 
A R A C R I A D O D E S M A N O , A C O M P A -
ñ a r níftpa, c u l t i v a r p l a n t a s , c r i a r 
aves , a t ender p o r t e r í a , e levador , se o fre 
ce p a r a el c a m p o o l a c iudad p e r s o n a 
de m e d i a r a edad. T i e n e exce lentes i n -
formes . D i r e c c i ó n : A n t o n i o P e l á e z . C a -
fé , Monte, 431. T e l é f o n o M-5862. 
49414 18_d 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de cr iado d« mano, y otro p a r a c u i -
d a r un j a r d í n y otro p a r a f r e g a d o r de 
m á q u i n a s . Son f o r m a l e s y t i enen re fe -
r e n c i a s . C a l l e 25 y K , bodega. T e l é f o -
no F-1930. 
49176v 11 d 
O E D E S Z A C O L O C A R D B C R I A D O 
O o camr.rero . P r e f i e r e p a r a el campo. ' 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 2013. 
49156 10 dlc . I 
SB O P R E C E P E N I N S U L A R M U T p r á c t i jo p a r a cr iado de m a n o p o r - ' 
i.«-ro o c a m a r e r o o dependiente. No t le- | 
•je pre tens iones y t iene b u e n a s re fe -
r e n c i a s . T a m b i é n se ofrece un m u c h a -
cho p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , u n buen 
c h a u f f e u r y u n a c r i a d a . T e l é f o n o n ú -
mero A - 1 7 9 2 . 
49141 H dlc. I 
COC'NERAS 
jos . 
49275 11 d 
telen t!c'n,s qn'en   
^ B ^ o r e l t e l é f o n o F-4324. 
2 d 
D ' ^ ' c o E o í i S i i - ^ A C R I A D A 
ÍOr,nan ^ en c a s a de m o r a l i d a d . I n -^ H C n , G e n e r a l F r e i r é de A n d r a d e 
**t^ Prtn^i mnderno. ( a n t e s C a r n e r o ) 
' . í 423nnc iPe y V a p o r . 
S l ^ y J ^ ^ - 12 d 
ir p*TaCI! J O V E N P E N I N S U -
I^IJÍ. c r i a d a de mano o m a n e j a -
í^^^nclAk* ¿ ' e m p o en el p a í s y t iene 
V- ] , , '^1**- R e i n a . 124 . ' a l to s , t e l é f o n o 
«•437 
^ ? ? £ i r ° ? F ° ° I n ^ > ^ ~ J O V E N 
¿ ne quÍTn iQ m a í l ? 0 m a n e j a d o r a . 
. S * «1 Vedarte C0ÍVlende- » r e f l r l e n d o I 
« 4 ^ " vedado, ca l le 14 n ú m e r o 11. ! 
^ J ^ r 12 d 
£ . " P a " . 8 E A , C O L O ' C A B U N A " J O V E N 
fclS^e a t o ? I a " » a n e j a d o r a v nue , 
f0? .16- San M f e , 0 . ^ 1 ^ - De8ea f a m i l i a ^ • . J l . ^ " S u e l 181, y medio, c u a r -
S t ó í S t r r ^ 0 0 , ^ * J t > V E N 
* * J t n c Ú ¿ aSe 7 l l e ? a d a . « n u n a c a -
¡ S ^ a n ^¿ c ^ e T l a den buen ¡ r a t o . ' 
H W * * * S a n J o s é . 49. b a j o s | 
2. ' A C O L O C A R U N A M U C H A -
d - m a ^ o ^ c h ' a c L ^ ^ ^ ^ . " d ; 
c n a c ó n . n ú m e r o 25, a l -
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N . E S P A -ñ o l a , r e c i é n l l egada , de c r i a d a o 
n -anejadora . T i e n e v o l u n t a d p a r a t r a b a -
í a r en l a c a s a . R e s p o n d o s u padre por 
e l la . I n q u i s i d o r . 25. T a m b i é n s u padre 
desea co locarse en cua lqu ier t r a b a j o . 
J u n t o s o separados . 
48973 _ 14 q 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a 
el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , s a b e c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , en 
A g u i l a , 6. a l tos . T e l é f o n o M-6113. 
49258 11 d 
T - N A J O V E N , E S P A Ñ O L A . S E D E S E A 
\ j co locar de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
to L l e v a t i empo en el p a í s , en c a s a 
de m o r a l i d a d . G e n i o s , 2, a l tos . 
49253 11 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
E - f o r m a l y sabe c u m p l i r . T i e n e J W a a < 
r í a s y desea u n a c a s a f o r m a l , s o l 4*. 
T e l é f o n o A-6415. . 
49311 11 d _ 
1 ¿ E S ^ T 11 d l c 
W * * \ ^ 9 * * * ' D N A " J O V E N D " " o u Dar-, „ , , J O V E N es-
4 ? ; * i n ^ r m a n "Cia?- d e f i e r e la K a -
. . w a n en el t e l é f o n o 1-2329 
11 ale . 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES Y COSE! 
C - I D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
CT p a r a coser y l i m p i a r c u a r t o s . I n ' o r -
m a n en W y 13, cha le t . A m p a r o G o n z á -
49473 12 d 
4 1 » J ^ U i a . A m ^ , i r y A m p i a r , par ^ 2 5 o ^ ^ * ^ A m a r g u r a . 10, a l to s . 
11 d 
J O V E N , í t t e ^ n i n 8 u l 7 r " ^ O C A R U N A J O V E K 
4lf5»Inforn1a¿fUsa<llieS la H a b a n a qu 
11 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a , p a r a c u a r t o s y p a r a coser. E l l a 
es p e n i n s u l a r . T i e n e quien l a r e c o m i e n -
de. V i v e en la c a l l e 25, entre J > G , 
n u m e r o 226. V e d a d o . T e l é f o n o ' - l * * * -
4917" 
w ' E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - . 
O c h a de l c a m p o p a r a l i m p i a r . L u c e -
r a . 23 y 25. H a b a n a , 
49 70 • l l • 
O R K E 8 E A C O L O C A R U N A S E Ñ O K A 
0 e s p a ñ o l a de coc inera . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e c a s a de co-
m e r c i o y con l a m i s m a u n a buenj , c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n , 
S a n N i c o l á s . 263. 
40329 13 d 
1 - N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
I J c o l o c i r a e de coc lner . i Sahe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , ti'mo r e f e r e n c i a s 
y o t r a p a r a c r i a d a o m a n e j i t V i r a . I n -
f o r m a n , í í t l l e L í n e a n ' imero It», en tre 
M y N . 
_ 4 ü 5 3 0 13 d 
f f S Ü J O V E N P E N I N S U L A R S B D E -
l j s e a «-olocar de c o c i n e r a p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a , que s e a c a s a de m o r a l i -
dad. T l e r » ; qu ien re sponda por e l l a . 
R a s t r o n ú m . L * 
49612 1^_ d _ 
T - U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A « d a d 
U ' desea co locarse . E s r e p o s t e r a y s a b e 
" u m p l l r con su o b l i g a c i ó n . No duermo 
en el acomodo y no desea h a c e r o t r a 
c o s a que r t e n d e r su c o c i n a D e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d . M a l o j a . 55 . 
4y269 11 d l c 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a j a p a ñ o l a p a r a un m a t r i m o n i o 
o p a r a c a s a de c o r u t f a m i l i a , p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r . P a r a I n f o r m e s : S a l u d , 
n ú m e r o 18, Itos. 
<9324 11 i l c . 
B O C I N E R A . U N A S E Ñ O R A , D E M E -
d l a n a edad, e s p a ñ o l a , desea c o l o c a r -
l e de coc inera . L o m i s m o c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a como a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : 
A g u i a r . 68. moderno, ?n el acomodo. 
49178 U d 
T - N A E X T R A N J E R A D E S E A C O L O ~ 
U c a r s e de coc inera . Sabe c u m p l i r s u 
o c l i g a c i ó n . C o c i n a b ien a l a c r i o l l a y 
u n poco a l a e s p a ñ o l a . Solo p a r a c o c i -
nar . T i e n e r e f e r e n c i a s . Sueldo. 30 pesos . 
D o m i c i l i o : H o t e l C a r a b a n c h e l . C o n s u l a -
do y S a n M i g u e l . D u e r m e en l a colo-
49175 11 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R X , de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a . S a b e 
c u m p l i r con i u o b l i g a c i ó n . L o m i s m o se 
co loca en c a s a de comerc io que en c a -
s a p a r t i c u l a r . C a l k 9. n ú m e r o 4, bajos , 
entre J y K , Vedado . 
49169 i i d 
C B S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a ; no le I m p o r t a 
hticer a l g u n a l impieza . No se co loca 
menos de t r e i n t a l i s o s . P'onda l a P e r l a 
S a n P e d r o . 6. \ * • 
40478 13 Idc. 
O L D E S E A C O L O C A R C O C I N A R A E S -
o p a ñ o l a a c l i m a t a d a en el p a í s p a r a 
e s tab l ec imien to o c a s a p a r t i c u l a r . Sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a . E n 
la m i s m a u n a c r i a d a . I n f o r m e s : So -
ledad 2. 
11M60 12 d 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a 
o p a r a un m a t r i m o n i o . E s p e r a n z a 3. I 
49372 12 d | 
T ' I T A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A j c r j o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o c a s a 
dt. comerj fo , p u e s sabe t r a b a j a r . I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o . 197. , 
49338 11 d ic . 
C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A . J O -
£ j ven, e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d . 
C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . E n -
tiende toda c l a s e de r e p o s t e r í a . P a r a 
I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 58, entre A g u a c a - i 
te y C o m p o s t e l a . 
49168 12 d ! 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E J O R A , 
O de m e d i a n a edad, p a r a coc inera . E n -
t iende de r e p o s t e r í a . No t iene Inconve -
niente en s a l i r de l a H a b a n a y duerme 
en el acomodo. Se puede v e r en R a y o , 102 
al tos . E n t r a d a por S i t i o s 
49164 l i d 
C B D E S E A C O L O C A R - U N A J O V B Ñ , 
O p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a . No le impor-
ta tener que h a c e r a l g u n a c o s a m á s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : c a l l e 9, 
entre J y K , bodega L a E s t r e l l a , y en 
la m i s m a u n a c r i a d a de mano. 
49185 11 d , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , joven , p e n i n s u l a r , do coc inera , t a m -
b i é n a y u d a a l a l i m p i e z a . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . T i e h e quien l a reco-
miende. I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 96. 
49182 _11 d _ 
DE S E A C O L O C A R S B D B O & O X N B R A u n a Joven de color. I n f o r m a n S a n 
N i c o l á s , 10C. a l tos . P r e g u n t a r por R i t a . 
40214 11 d 
C X D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . S a -
l e su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en A c o s t a I 
n ú m . 9. 
49230 U d _ I 
SB O P R B C B C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A . , y c r i o l l a , r epos tera . N o d u e r m e en el 
acomodo, pero no s a l e p o r l a tarde. E n 
la m i s m a otra , todos ¡o«i q u e h a c e r e s de 
un m a t r i m o n i o . S a b e de todo. No d u e r -
m a ne el acomodo. C a l l e I , n ú m e r o 14, 
Vedado . 
. 49197 • 12 d 
C B ~ D E S E A C O L O C A R ' Í D B ^ O C I Ñ E R A , 
k j u n a s e ñ o r a , j o v e n , p e n i n s u l a r . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y hace d u l -
ces . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . F a c t o -
r í a , n ú m e r o 16. bajos . , 
49262 _ 11 d 
( ^ B O P R L C B U ; N A ~ ¿ O V B « r B B P A * 0 -
IO l a p a r a coc inera . No le I m p o r t a l i m -
p i a r s iendo p a r a m a t r i m o n i o solo o pa-
r a é o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s S a n P e d r o 6. i 
4 9.̂ 10 11 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, de color, de co-
c i n e r a . S u d i r e c c i ó n : C a l z a d a del Ce -
r r o . 604. 
48C95 ^ 14 d 
C B O F R E C E U N A M U C H A C H A P E -
o n l n s u l a r p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i -
lia y a y u d a r a lgo a l a l impieza . No 
baca p l a z a I n f o r m a n en Neptuno 46, 
a l tos . • 
19309 11 d 
C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E J I A Y 
O repos tara . C o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s n a ñ o l a . D u e r m e en l a co loca-
c i ó n , ue ldn c o n v e n c i o n a l . P a r a I n f o r -
mes , c a l l e M . c a r n i c e r í a , a l lado de 
la bodega. Vedado . 
49084 11 d 
UN C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A co locarse en c a s a de h u é s p e d e s u ' 
comerc io . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-3318. 
49017 | 11 d | 
(B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S B E N ¡ J c a s a p a r t i c u l a r , y en l a m i s m a un I 
cr iado de mano . T e l é f o n o M-2384. 
49161 11 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color, c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o - ! 
l i a y f r a n c e s a . D o m i c i l i o : H a b a n a , 136. 
49247 11 d _ ' 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A e s p a ñ o l a r e c i é n l legada, de c r i a n d e r a 
su domi c i l i e e s en e l R e p a r t o de A l -
m e n d a r e s c a l l e 7 en tre 10 y 12. 
•4D564 ' 
AV I A v r . C R I A : J O V E N , D O S M E S E S de leche, se ofrece, lo m i s m o p a r a 
la c a p i t a l que p a r a el campo. T i e n e cer» 
t i f i cado ele reconoc imiento . No tiene 
prc tens lo i i e s . I n f o r m a n en S a n J o s é , 
78, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
49492 18 dlc. 
\ - . E S E A C O L O C A R S B D B C R I A N D B ' -
1 * r a una j o v e n e s p a ñ o l a , de 21 a ñ o s . 
ctTi c e r t i f i c a d o de San ' / lad , a m e d i a le- I 
che o leche entera , e n t r a c r i a n d o uu n i - 1 
ñ o a b i b e r ó n en l a m i s m a c a s a . TJene 
un m I de p a r i d a . Puede verse . C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, 185, t e l é f o n o n ú - I 
mero 1-1366. 
49487 12 d l c I 
SB D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , que a c a b a | 
de. c r i a r u n n i ñ o . T i e n e b u e n a y a b u n - ; 
dante leche. T i e n e r e f e r e n c i a s de l a c a -
s a donde c r i ó . I n f o r m a n en S a n L á z a -
ro 372. bodega. I 
49387 12 d 
¥ \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A i 
u n a s e ñ o r a , en c a s a de buena f a - I 
m i l l a . I n f o r m a n : P a u l a , 83. T e l é f o n o 
M-915S. 
49172 11 d 
C E D E S E A C O L O C A : . U N A C R I A N -
0 d e r a . r e c i é n l l egada , t r e s meses de 
Fá r i d a . T i e n e a b u n d a n t e leche y c e r t l -Icado de S a n i d a d . E n l a m i s m a u n a 
c r i a d a de mano, s i n pretens iones , p a r a i 
c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e un poco de co- , 
c i ñ a . I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 19. 
49158 11 d , 
T v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
A ^ f de c r i a n d e r a con t res meses de h a -
ber dado a l u í . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a n H o t e l C a m a g ü e y . 
P a u l a . 83 t e l é f o n o M-9158. 
49265 11 d 1 
C B O P R E C E U N A C R I A N D E R A E 3 -
,3* p a ñ o l a con buena y a b u n d a n t e le- i 
che . I n f o i m a n en A v e n i d a de B é l g i c a ' 
•.ii*, hotel B é l g i c a . 
493"0 l l _ d ( 
C B D E S B A C O L O C A R U N A C R I A N -
1 . d e r a e s p a ñ o l a , tres meses de marida, 
t'ene a b u n d a n t e leche y cer t i f i cado de 
S a n i d a d . P u e d e v e r s e el n i ñ o . S e colo-
ca a m e d i a leche o a leche en tera . S a n , 
J o a q u í n C3 314. h a b i t a c i ó n . 4. 
49058 29 d 
r P E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O , 
> h a c e ba lances . A c e p t a c u a l q u i e r con 
t a b l l l d a d y a s u n t o del c o e r c i ó . R a m o s . 
C a m p a n a r i o 9, a l tos . 
49547 14 d 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N R E F E -r e n c l a s ofrece s u s s e r v i c i o s a los 
c o m e r c i a n t e s que no neces i t en u n e m -
pleado permanente . A . B e l l o , O b r a p l a 83. 
49546 20 d 
r P E N E D O R D E L I B R O S E S P A Ñ O L . 
i h o m b r e cul to , p r á c t i c o en e l co-
mercio , que h a ocupado pues tos de I m -
p o r t a n c i a poseyendo c e r t i f i c a d o s de 
c o m p e t e n c i a y conducta , o f r é c e s e p a r a 
e s c r i t o r i o o p a r a h a c e r lo que le m a n -
den, a u n q u e s e a l a v a r Inodoros. V o y a l 
campo. T e n g o f a m i l i a y neces i to t r a -
b a j a r . S a n I g n a c i o , 25. 
49581 20 d 
— • ' ' I 
V O D E S C U I D Ü S U C O N T A B I L I F / I D 
l l porque su negocio no le p e r m i t a T e -
i edor de L i b r o s f i jo . U s t e d n e c e s i t a 
e r n o c e r su s i t u a c i ó n . Me hago cargo de 
(sto.s t r i b a j o s por h o r a s . M u c h a p r á c t i -
ca, e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de | 
o t r a s c a b á s . A v i s e a B . Pér t j s , " í l p a i ^ 
tado 178. H a b a n a . 
49595 , 18 d ! 
1 P R A C T I C O B A L A N C E S C O N A R R E -glo a l c u a t r o por ciento, a r r e g l o l i -
bros m a l l l evados por m ó d i c a r e t r i b u -
c i ó n , con r e f e r e n c i a s . J u a n E n r i q u e s , 
Onuendo, 2, f á b r i c a de mosa icos . 
48903 l l dlc . | 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67. bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It ind 10 
SB D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L p a r a sereno o portero o J a r d i n e r o , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é -
fono A-3318. H a b a n a 114, M-3670. 
49208 . 11 d 
ME C A N I C O : M E H A O O C A R O O D B l a l i m p i e z a d>e c o c i n a s de g a s y e s -
l u f l n a y ca l entadores , a r r e g l o l l a v e s rio 
e p u a y destupo s u m i d l o s . Monte , 8. T e -
l é f o n o A - 3 0 8 1 . 
48913 11 dio. 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M B A L M*6092, s í desea le h a g a n l a l l m -
p i t s a ' g e n e r a l de s u c a s a , por s e m a n a s , 
q u i n c e n a s o meses . 
48921 i 9 d l c 
I O V E N P R A C T C O B N T O D A O L * -
» • a- de t r a b a j o s de o f i c ina , desea t r a -
bajo en el c a r i n o o en l a c i u d a d E n 
m e c a n ó g r a f a y / a b e contab i l idad , thqm 
M i g u e l 200. T e l é f o n o M-3146. l l á b a n a . 
4P287 14 d 
AS U N T O S J U D I C I A L E S " M B RAOTÓ cargo de cobros de c r é d i t o s h ipote -
c a r i o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o J u d i c i a l 
sup l i endo por mi c u e n t a los g a s t e s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
del negocio. M a n z a n a de G ó m e z 224. 
A i « a r t a d o de C o r r e o s 737, telfono A -
4261. 
45662 12 d 
r r A Q U I O R A P O M E C A N O O R A F O E N 
JL e s p a ñ o l con a l g u n o s conoc imientos 
•le I n g l é s , desea c o l o c a r s e en o f i c ina , 
c a s a de comere l c o c o s a a n á l o g a . Ñ o 
l l t n e pretenaione. . y s í b u e n a s r e f e r e n -
c ias . L a m p a r i l l a n ú m e r o 68. T e l é f o n o 
M 9359. 
48299 11 d 
O R D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
'O h o n r a d < p a r a l | i c e r l a l i m p i e z a en 
l a s h o r a s d<) d í a . I n f o r m a n en V i r t u -
des. 75. a l tos . 
48618 16 d 
PR O F E S I O N A L H O R T I C U L T O R D B f r u t o s menores se ofrece como e n -
c a r g a d o de f i n c a . T a m b i é n a c e o t a r í a 
un tanto por c i ento de l a g a n a n c i a en 
c u a l q u i e r a c la se de sociedad. D i r i g i r á s 
a A g u a c a t e , 72, s e ñ o r B o r m s . 
49334 11 dlc. 
V A R I 0 5 
Modista, entalla y cose por figurín, de-
sea casa particular para coser, Gana 
dos pesos diarios. Acosta. 19. tercer 
LT V E S I j desea 
te a ñ o s d 
y medio, 
49190 
L D O , 
11 d 
piso. 
49537 13 d 
' . r O U I S T A C O N M U C H O O U S T O E N 
l i A ves g'oe y r o p a b l a n c a , desea c a ^ a 
p a r t i c u l a r donde coser . D o r m i r á en l a 
m i s m a . Puede h a c e r tra to o convenio 
con la c o s t u r a y e l c u a r t o . T e l f . M-2201. 
49572 
/ ' O S T 1 
p a n 
r i t a . S i 
i s a s G e r v a s i o 
28 
14 d 
SA C O L O C A R S B 
ir s e ñ o r a o s e ñ o - , 
a l a r a m a n o y a i 
l i c i ó n p a r a h a c e r 
bajos . 
13 d 
C H A U F F E U R S 
C E D E S B A C O L f V A R U N A S E Ñ O R A 
• . Joven e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a lgo 
ü e l impieza . O ' R e i U y 72, a l t o s , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 41. 
49293 11 d 
COCINEROS 
p O C T N E R O Y R E P O S T E R O 2 S P A -
' . J ñ t ) , desea co locarse en c a s a r e s -
potable. E n t i e n d e de p a n a d e r í a a m e r l -
• ¡ n a . por haber t r a b a j a d o en ese p a í s . 
No t iene f a m i l i a . I n f o r m a n en C u b a , 
y O ' R e i i : / v i d r i e r a del c a f é . 
-19499 12 d i c 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -ro e s ^ Q ñ o l que conoce bien su of i -
cie- y t iene m u y b u * n a s recomen l a c l o -
r e s . D i r ! » . ' r s e a l hote l C u b a , T e l é f o n o 
r i tmeeo A - 0 0 6 7 . 
Í M 1 12 d l c . 
O O C I N F R O : D E S E A C O L O C A R S B en 
v , c a s a c'e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r E s 
solo. due :me en l a c o l o c a c i ó n y v a a l 
:ampo a b o n á n d o l e el p a s a j e . I n f o r m a n 
en R e i n a , 77, a i t o s , t e l é f o n o A - 8 7 4 5 . 
J i a q u t n . 
43333 U dio. 
DE S E A C O L O C A R S B U N J O V B N es- j p a ñ o l de a y u d a n t e de ( f i a u f f e u r o 
p a r a cr ia . l o de mano , u otros t r a b a - [ 
j o s a n á l o e r o s . I n f o r m a n C o n s u l a d o 89. 
49610 13 d 
Q B D E S B A C O L O C A R U N C H O F E R , 
0 en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , o c a - ' 
miones . C u a l q u i e r t r a b a j o de chofer . ! 
T i e n e buenas re ferenc ia ' . J e donde h a 
t rabajado . P u e d e n ver lo en E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 111. 
49173 12 d 
1 > H A U F > - E U R , J O S E L A O O , B L A N C O ^ 
desea c c l o c a c i ó n en l a H a b a n a o en 
ei Vedado Sabe sus deberes y c u e n t a . 
e n r e f e r e n c i a s a todas h o r a s pueden ; 
i l l a m a r a l t e l é f o n o A-5493. 
I 49506 _ _ a 2 dlc j 
' / C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E 30 a ñ o s 
\_> de edad f ino y educado y con c u a t r o 
a ñ o s de p r á c t i c a , s in pretens iones , de- | 
s f » colocr-rse en c a s a p a r t i c u l a r o co- | 
murc io , p a r a l a H a b a n a o p a r a i \ ern-
po. T i e n e qu ien lo g a r a n t i c e y m a n e j a 
c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a s . I n f o r m a n 
en la cal-e S a l u d , 113, t e l é f o n o 8855. J . 
de H a r o . 
4 » l t l ^ 13 dlc . _ i 
T w B S E A C O L O C A R S B U N J O V E N pe-
i n i n s u . a r de c h a u f f e u r en c a s a p a r -
t i c u l a r . M a n e j a toda c l a s e de m á q u i n a s 
i y 1c m i e m e ent iende la m e c á n i c a . No 
i tiene I n c e n v e n i e n t e en i r a las a f u e r a s 
i de la c iudad. T i e n e s i e te a ñ o s de p r á c -
¡ t i ca . L o m i s m o da r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que t r a b a j ó . I n f o r m a n : V i r t u d e s ¡ 
96. P r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a , 
i 49242 l l _ d I 
Se desea colocar un chauffeur para 
casa particular con cinco años de 
práctica. No tiene pretensiones; ma-¡ 
neja cualquier clase de máquina. Te-1 
i lé íono A-S492. Pregunte por Rafael ' 
48949 r 10 d 1 
C B D B k R A C O L O C A R J O V E N E S P A -
O ñ o l p a r a f r t g a r m á q u i n a s , depen-
i'iente de a l m a c é n o p a r a otros t r a b a -
jos. M a r q u é s G o n z á l e z y Poc l to . bode-
Ka. 
^49496 ¿2 dlc . 
C E O F R E C E U N A A M E R I C A N A , U N A 
i n g l e s a y u n a f r a n c e s a p a r a I n s t l t u - i 
tr ices , a m a de l l a v e s u otro ' r a b a j o 
decente. U r coc inero d ecolor. que h a b l a 
e^ i iuño l y coc ina a la f r a n c e s a a m e r i c a - ! 
na. etc. B e e r a , Co . O ' R e l l l y , 9 y medio. I 
_ _ C 1 0 . 0 U 4d-10. ' 
Í A V A ^ Í D E R A S B O F R E C E A L A S 4 f a i » a i í . 8 , u n a g e n e r a l l a v a n d e r a Se 
hace cargo de toda c l a s e de ropa f i n a 
i n f o r m a n en l a c a l l e I , n ú m e r o 204 
c i a r e 21 y 23, Vedado . 
4 3 ^ 5 12. dic. 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R dos 
l _ h i jos , bien educad i tos en ca^a que 
f^a de m o r a l i d a d o m á s bien en c a s a 
de comercio . P o r hoy no exige sueldo, 
i n f o r m a n en S a n I g n a c i o 43. e s q u i n a a 
fcanta C l a r a , e n t r e s u e l o s del c a f é . 
49369 12 d 
X ' N H O M B R E S E D E S E A C O L O C A R J de e n e r a r l o ade lantado de h e r r e r o 
o m e c á n i c o Sabe t r a b a j a r en h e r r e r í a 
'Hene r e f e r e n c i a s . Vedado, B a ñ o s 8. te-
lefono F-4224. 
49396 y d 
A J E H A G O C A R O O D E T O D A C L A S B 
ATA de cobros a c o m i s i ó n . T a m b i é n v e n -
do m e s i l l a s en el M e r c a d o U n i c o . T e n -
go bu*|ia.-j r e f e r e n c i a s . S a n G r e g o r i o . 7 
a l tos . 
40390 12 d 
V N J A R D I N E R O E N T E N D I D O B N j a r d i n e s con diez a ñ o s de p r a c t i c a 
y m u y conocido en e l Vedado , se o fre -
ce a todo p a r t i c u l a r p a r a arreglos'- y 
l e f o r m a s v h a c e r nuevos j a r d i n e s con 
ledo e s me r o y cuidado, m á s bara to que 
nadie . L o m i s m o en a j u s t e , en c o n j u n -
to como por m a n o de obra , en - í i e n o s 
prec io , s e f t ú n c a p r i c h o ; s e r á u s t e d des -
e n g a ñ a d o en lo que o tros le e n g a ñ a n . 
G a r a n t i z o mis t rabajos . I n f o r m a n c a -
lle B a ñ o s 37, entre 17 y 19, t e l é f o n o 
1»-1620. Vedado . A n t o n i o B e n . 
49281 12 d ^ 
Asociación de Contadores 
Comerciales 




FOS Y TRADUCTORES 
PUBUC0S 
P o r u n a m ó d i c a cuota m e n s u a l nos 
h a c e m o s cargo de s u correspondenc ia . 
49224 12 d 
PASAPORTES Y CIUDADANIAS 
3e ges t ionan con rap idez , d i s c r e c i ó n y 
s in moleut las , a s í como t a m b i é n t o d a 
c l a s e de a s u n t o s c i v i l e s y j u d i c i a l e s y 
t e t í o g é n e r o de negocios por d i f í c i l e s 
y c o m p l i c a d o s que sean o p a r e z c a n C u a l 
q u i e r a que sea s u cabo, no lo pienso 
m a s : dir. 'jase a 
MORALES Y GUZMAN 
T e n c o n t r a r á r á p i d a , s ó l i d a y r e s e r v a -
da s o l u c i ó n . V a m o s a domic i l io a l o r l -
m e r a v i s o O f i c i n a : P e r s e v e r a n c i a 11 
bajos , en tre S a n L á z a r o y ' 
l é r o n o M-2165, H a b a n a ñ a s , te-
48;", 34 17 dlv . 
^ E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A R A 
* pSLtero 0 c u a l q u i e r a otro t r a b a j o 
T a m b i é n v a n a l campo. I n f o r m a n en l a 
c a l l e S a n J o s é , 207( c u a r t o n ú m e r o 13 
a l tos . H o r a s p a r a t r a t a r , de 10 a 4* 
49341 11 dic 
S U O F R E C E U N J O V E N c a r p i n t e r o p a r a a r r e g l o de c a s a s p a r t i c u l a r e s 
Pube p i n t a r y co locar v i d r i o s . M a l o j a ' I 
109. t e l é f o n o A-6663. A n t o n i o C a r p i n - 1 
lero. i 
4938!) 13 d 
E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro y h o r l e l a n o e s p a ñ o l de m e d i a n a 
edad con buenos i n f o r m e s . L l a m e a l te-
l é f o n o A-Ó318. 
49450 13 d 4 
/ C O S T U R E R A E Í S P A S O L A M U Y f o r -
V / T n a l . L o s e de s e ñ o r a y n i ñ o s T i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . D e s e a t r a b a j a r en 
c a s a p a r t i c u l a r por d í a s o meses neirrin 
1c, t ra tado . T e l é f o n o A-3517 letra. P 
J 12 d 
C B O F R E C E U N C A P A T A Z A O R Z O O -
? . . l a H P a , / l ! n c a r B a d 0 (Ie f inca e i d -
tK'o de f futos menores , J a r d i n e r í a ¡ir 
boles f r u t a l e s y s u s enfermedadeH y so 
br*. todo, el cocotero. L o d e m o s t r a r á 
con los hechos. E s p a d a 81, moderno en -
t i e V a l l e y Z a n j a , j a r d i n e r o . 
49364 1, d 
Diciembre 11 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavo s 
J l T R A V a t » P B / V A V I D A 
FEETIi iNCIA 
Sabemos que las épocas no son igua-
les y, qu>i aquellos nueve mil quinien-
tos sesenta y cinco pesos que tan po-
co me coscó reunir para la Obra de 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
Progresan las negociaciones chino-japonesas sobre Chang-Tung. — E l 
acuerdo cuádruple sobre el P a c í f i c o . 
do nuevamente su Junta de Auxilia- CONTINUAN PROGRESANDO SA-
, , . ^ T I S F A C T O R I A M E N T E L A S NEGO-
ies. compañeros abnegados del De- e i A C I O N E S CHINO - JAPONESAS 
partamento de Sanidad, y ha sabido 
'lámar al corazón del doctor Guiteras, 
la Maternidad, no podré fácilmente, I que es un hombre excelente, que ama 
S O B R E CHANGTLNG 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Los delegados chinos y japoneses 
realizaron hoy considerables progre-
sos al delil^erar sobre el control del 
ni aup con dihcultad, conseguirlos es-1 a su pan y lo sirve con la bondad de ferrocarrir Kiao-Chow-Tsi-Nan-Fu 
le año. De aquella era de abundancia' su alma, nara que la influencia Je su 611 Chantung, según manifiesta un 
i . 11 1 0 1 1 0 1 . comunicado oficial facilitado a la 
y de cuyt riqueza no hubo pata mu-¡aito cargo de Secretario del Gobierno publicidad. 
chos, como yo, más que el encareci- se ponga al servicio de la Obra de la L a delegación china demandó el 
i i i i TI n i i - , i completo control de la línea y se de-
miento de la vida, porque no temamos; ívlaternidaH. Ha llamado también a las claró preparada para administrarla 
ni terrenos ni colonias que vender, ¡ buenas damas que tanto han ayudado, como un sistema unificado, partid-
ni comercio que explotar, nos ofre-
cía, sin embargo el espectáculo de la 
satisfacción general, lo cual es un 
contento para el que no tiene espíri-
tu mezquino, y la facilidad de pedir, 
sin pena sabiendo que para favorecer 
pando a lo sdelegados japoneses se 
como la metable señora de Baguer, harían compensaciones en el caso 
y las ha comunicado sus esperanzas de Que se devolviese dicha línea a 
• i ' • n / i • . Ohlna. 
y sus noeles proposito, ror ultimo, ha Esta oferta se hizo como resulta-
escrito s ' o d a s aquellas personas que do de 1iabe^ expuesto los japoneses 
. . r ~ que tenían derecho a dicha compen-
el ano pasado constituyeron premios sación bajo el acuerdo de reparacio-
y las ha expuesto la situación de ne- ° e f redactado según las cláusulas 
del tratado de Versalles, levantán-
al necesitado no se taenneaba al opu- cesidad en que estamos, no forzando dose entonces la sesión hasta el 
lento. Nunca, con mayor reposo, he a nadie, ni comprometiendo a perso-1pr!*x,imo 1V:n<ísj . 
. .. i • i- i E1 embajador Shidehara tomó 
suplicado a unos que me dieran su na algún?., sino suplicando que no de-' parte en las negociaciones en repre-
dinero y a otros que me ofrecieran jen de o ; r lo que la conciencia dice senta,ció^ del JaPó^ P0J Primera 
^ vez desde su reciente enfermedad. 
«u$ pobri-: pero, en honor de .a ver- silenciosamente a cada uno. Mr. Sze, ministro de China en esta 
dad U , dádiva, venían solas « p e n - : Muchjs personas han r«pond¡do///í<nesr6Cn1Tne<ieSSePUhéaMda8n S Í ^ I 
taneamente, por amor a la .madre me-• manten¡cndo sus dadivas y algunas,'do e%i ella grandes progresos y que 
nesterosa y al niño desvalido. j quizá habrán tenido que realizar un ^ g ^ ^ i ó : 
Esta v*z no será tan fácH, porque sacrificio, pero la caridad así es más 
nos damos cuenta de como está el grata a Dios. 
comercio y cuál es la situación de mu- j - Jendremos, pues, premios para las 
chos particulares y no creemos, como madres ^ue mejor se ajusten a todos 
juzgan machos porque ven gentes en las esos requ'sitos que hemos puesto para 
diversiones públicas, que se exagera la esíimular el cftidado del niño y apar-
angustia y la miseria. Pero el doctor tar la vagancia y la apatía. E l doctor 
López de' Valle es un hombre "de mu- López de1 Valle ha reclamado su par-
S E ANUNCIA E N L A GRAN CON-
F E R E N C I A E L A C U E R D O CUA-
D R U P L E S O B R E E L P A C I F I C O 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Un nuevo cuádruple acuerdo pa-
ra preservar la paz en las aguas del 
Océano Pacífico fué anunciado hoy 
al mundo por los Estados Unidos, 
la Gran Bretaña, el Japón y Fran-
cia. 
E n consideración a ese reajuste 
día 13 de Julio de 1911 quedará ter-
minado. 
E L P R O B L E M A D E L E X T R E M O 
O R I E N T E . 
WASHINGTON, Diciembre 10 
L a cuarta sesión plenarla de la 
conferencia sobre armamentos empe-
zó hoy a las once en punto, maniíes 
NOTICIAS DE LA SITUACION IRLANDESA Se aplaza l a prohibic,,,,, 
^ M e c r é ^ I N T E R E S A N T E ARTICÜIX) S O B R E coles y según los cálculos ffe Arthur Ti AS NEGOCIACIONES I R L A N D E - Grifflth y sus partidarios 80 por lo 
SAS . menos*votarán en favor de la ratlfi- : B E R L I N DIc lo 
L O N D R E S , Dlc. 10. j cación del tratado. ' E n undisdcurB 
E n un artículo que se publicará Entre los miembros del Dalí ei Parlamento FVn PJonuncIado > 
mañana en el periódico dominical Eireann que se hallan en Dublin Wirth apeló al n t mlco• el dow^ 
Weekly Despatch, Sir Hamar Green- hubo hoy muchas discusiones respec- miembros para „ lotisIno ^ ^ 
wood. Primer Secretario de Irlanda, to al acuerdo, pero a pesar de las pidamente una lev6 f9 aprobase ^ 
manifiesta que la nota dominante divergencias de opinión estas no per- HitnQ nQni-^v,„i»_ establecieníi« /V 
en el tratado de paz con Irlanda es turbaron la cordialidad reinante y industriales com¿r< i 03 lnteres^ 
una de realización y no de humilla- tanto los sinn feiners como el go- ™» A I — . " ^ c í a l e s v ««_ ? 
i ros d* Alemania. E l C a n c l L nanc^ ; que el gobernó A0^«-Aucl.Ier confBti ción para la raza Irlandesa por los bierno parecen resueltos a que con- qUe ei gobernó «nn —"Ulier confp" 
ámbitos del mundo. tinúe rigiendo el armisticio. E n Bel- ¡ cimientos "de g tperaba ^s acom 
E l articulista declara que los prln fast Impera la creencia de que en , ¿on ansiedad no o próxinios d» 
exeiita de cierta i í 
Comisión que tiene a su cargo el es- ferencia fueron la política del gobier smn femers ocasionase la renuncia' L a 0pogició_ - , 
tudio de todos los asuntos relaciona- no adoptada por el Gabinete unání- de Mr. de Valera, siendo entonces dustriales a la c i t * * ^ ^ T o t u 
' Primer Ministro con Mr. ña OT.rn>,Q»{x_ /•/iaaa ley pen^o dos con el problema del Extremo memento y la actitud de la mayoría Mr. Grlffith 
tando el Secretario Hughes que lalcipales factores en el éxito de la con- caso de que el desacuerdo entre los peranza 
in c*-
 
a r i in in p r ¿e aprobación hiz%*V*'* i 7  
Oriente, ha progresado satisfactoria-i del actual Parlamento que no asu- ColUns en Hacienda, se haría más la votación hasta1 A0I .Bq ^iazaí 
mente en sus trabajos. m10 las pretensiones hacia Irlanda fácil un arreglo entre el Sur y el i a pesar ded laa r!LPHSxlmo mart^ 
"Esa Comisión", dijo el Secretario! de los parlamentos anteriores a la ,Norte de Irlanda. del canciller de m,« !, l n s t * W ¡ l 
Hughes, "disenutió en general todo lo! guerra. 
relacionado con el problema que tiene1 "Michael Colllns", agrega el ar-
eo « f d l . j después tué UaUndo . í c u . p . - ' t u é el alma de. . ^ - l o - s ^ u e s e j l e 
sobre reparaciones. 
E L SUMO P O N T I F I C E S E AfiS- ' cer una0 i n í j ^ ; " S l ( l u i « r 0 a ' p a ^ 
T I E N E D E E X P R E S A R SU OPI- cLcfones an« ^ n0ral en ^ 
separadamentte cada punto. Siendo; Publicano Irlandés y la conferencia NION S O B R E E L L T R A T A D O AN- Londres^entre lo, Ü I ^ - a en 
que con tal éxito ha terminado se ,NION S O B R E E L TRATADO AN- s o b r " ^ n » r ^ L Í ° 3 „ esta(ilsta8 aliada el primero lo referente a China 
Durante los debates en general, se 
hicieron Importantes declaraciones en 
A C U E R D O S E A D E F I N I T I V O 
ROMA, diciembre 10. 
Su Santidad el Sumo Pontífice 
SE ACUÑO LA 
MONEDA DE ORO 
HOJEANDO~1JESTB 
H O Y H A C E 75 A5ÍOS 
V I E R N E S 11 D E DICIEMBRE isa. 
Madrid 24 de octubre 891 
E l doctor Orfila ha dejado 
corte con dirección a París, ayer ? 
rílirQTl+Q Olí . ' aJe" -3. 
cho pedio y me comunico su opti- te del dmsro del turismo, que legal-,Internacional> la Gran Bretaña y el do Tratados en los futuro que pug-í ^vlstandos? 
• . , - - ' j i i i , , 'Japón acordaron consignar al olvido ' con las rpqninpinnp, rift Rnnt. blin el Pasado 
mismo, con la convicción de sus pa- mente k corresponde y las madres la alianza anglo-japonesa que du- • resoluciones ae «.oou j mer ministro 
quedarán satisfechas. 
Esta hevmosa Obra, tan humana y 
celebró entre hombres que represen-
taban en realidad las fuerzas mili-
nombre de iVs* potencias allí represen-j tares de ambos países. Tanto él como 
tadas dando a conocer sus propósitos: sus colegas representaban la'joven • Benedicto X V aunque siguiendo con 
con respecto a soberanía, Independen: Irlanda, la verdadera Irlanda del. vivo interés todas las fases de la 
cia e Integridad administrativa de, Sur y del Oeste. Ambos lados sabían cuestión Irlandesa, ha decidido es-
China 1 que la única alternativa, de fracasar perar los acontecimientos definitl-
E l Secretarlo Hughes leyó las re- le l tratado, era la continuación del vos antes de expresar su opinión 
soluciones de Root manifestando' derramamIento de sangre. E l Primer, sobre el tratado de paz anglo-Irlan-
que eran "una exposición definitiva Ministro británico y todo su Gabi- dés 
de los principios" y que no era nece- nete comprendían que era preciso si -
sario tratar más sobre ese asunto por se Quería hacer la paz con Irlanda 
que él tiene entendido que todos los hacerla con los sinn feiners comba-
delegados son miembros de la Comí-1 tientes. Por eso se permitió que el 
sión del Extremo Orlente. Dail escogiese sus representantes sin 
Mr. Hughes agregó que los cuatro hacer sugestiones como aconsejaban 
puntos de Root protegen a China 8us a^"1103 tímidos pretendiendo que 
derechos de integridad y constituyen fuesen excluidos los jefes del ejér-
c o ^ u c S ^ e ^ n L S s ^ ' ^ ^ H I ^ S E HA ACUxADO E N G I N E B R A E L ' de los l ó c a l e ^ deTa8"7acuUader5: conducta de las potencias. la política irIandesa a(iopta&da emanó i F R A N C O ORO D E L A L I G A D E L A S . Medicina y Farmacia, que le han Da 
WASHINGTON, Diciembre 10 J f todod el Gabinete y que el esta-I NACIONES I l C í « 0 f f aÍní?C0S; L°s Profesores d¿ 
A China se le volvió a nedir aue blecimienta del Parlamento del Ñor-i ^ N f c B R A , Dic. 10. estas facultades le han merecido ..i 
apfobara ío h e c L bor las Comisiones te de Irlanda fué un preliminar In-• Se acaba de acuñar en esta ciudad concepto de hombres sumamen: 
y habiendo accedidS a a c o t a c i ó n ^ispensable al arreglo total de la i ̂  moneda de oro más pequeña que distinguidos, y ha reconocido que S 
fué unánime aCept C On| cuestión y a la unidad eventual de ^iste en la actualidad, representan- instituciones médicas y farmacéuí 
También Ve anroharon ñor unanl-1 Irlan<ra- Ensalza el valor cívico de do el franco oro en el que se deben ! cas últimamente dictadas llevan b " 
^ ^ ^ V ^ i ^ ^ . ^ ^ L ^ - ^ ^ Sir James Craie al hacer uno de los calcular los presupuestos de la Liga jo ciertos aspectos ventajas notab 
de las Naciones. (Societé des Na- , a las de otros países, 
trevistán e con de Valera en D u - ¡ t i o n s ) . Pesa 0.03223805 de gramo ( E l doctor Orfila,'español fué 
Durante su permanencia entre n 
MAS P E Q U E Ñ A - H 1 ' ^ 109 , pítales de la corte. Salmos ^ 
'ha quedado plenamente satisfecho 
labras: 
—¿Es que la escasez va a matar los 
«entimieníos más delicados de nues-;{an patriótica, no era posible que se 
tra alma> ¿Por ventura la miseria es-; abandonara por desalientos y contra-
ta reñida con la caridad? Siempre. r¡edades La buena esposa del Honora-
djsde San Francisco de Paúl, hay un ble Pres iente, le ha prestado, en el 
pedazo de lo nuestro que compartir acto en que llamaron a su corazón 
con el necesitado. Precisamente ahora rfe madre, sus simpatías y su dinero. 
Cualquiera que sean los destinos es cuando las madres necesitan de núes 
tro mayor aliento. del país, 'os hombres que aqui viven 
rante tanto tiempo causó tales tales 
aprensiones no sólo en América si-
no en Asia . 
Las cláusulas del acuerdo que 
reviste la forma de un tratado de 
diez años, se limitan a las regiones 
bañadas por el Pacíf ico. Según ellas 
las cuatro potencias se respetarán 
mutuamente sus posesiones Insula-
res y celebrarán consultas en caso 
de surgir un conflicto entre ellas o 
de ser amenazados los derechos de 
una cualquiera de las cuatro por 
otra potencia. 
E l senador Lodge anunció los 
necesidad de China y otra prohibien-1 Pr i™ef?s /e s to3 de reconciliación en-
1 r o n e alera e  -i — o u u v ^ u i . /• .u.t. español rué un 
mayo y califica al pri- \ 7 tiene un valor de unos dos cen- gran médico químico, creador de w 
F R A N C I A A C E P T A UN P U E S T O E N 
L A N U E V A UNION I N T E R N A C I O -
NAL. ' 
WASHINGTON, Diciembre 10 
Elogiando el documento, como una 
presentación clara y precisa de un 
gran principio, M. VivianI dijo que 
Francia acepta con gusto un puesto 
en la nueva unión internacional. 
de Ülster de un irían- tavos en moneda americana. Se cal-: Toxicología, residente en París ) 
dés típico que acaso llegue algún cula que se necesitarán 13,200 mo- ! '. 
día, a ser primer ministro de Toda ¡ nedas de esa clase para hacer el 
Irlanda. peso de una libra. HABANA IAWN TENNIS 
V A R I A S NOTICIAS S O B R E L A SI-
. . TI'A CION I R L A N D E S A 
L O N D R E S , DIc. 10. 
No se esperan acontecimientos s^n 
sacionales o d i importancia en los 
asuntos de Triando, antes de media-
dos de la próxim.t temana. Mr. Li^yrt 
SE QUEMO UNA 
CHALANA VIEJA 
E l numeroso público congregado 
anoche en el Molino, recibió con una 
estruendosa ovación a Celia, la sim-
pática China que hacía su reapari-
E n el litoral de Regla, cerca del ción ?n la cancha de sus triunfos y 
Polvorín, se quemó ayer en las últi- sus s impatías. 
mas horas de la tarde, una chalana . Compartieron con ella los honores 
E» k.,-^ ^ . j . . . T . i i - i i ' t i términos aei trataao en una sesiun ^ s muy buena persona este doctor sostendrán, con la hiladguia de s u s ^ ^ a H a ie la Gran Conferencia, ex-
López dc-l Valle, siempre tan afable, meiores Sf-ntimientos, a la mujer qi.e! Presando inmediatamente su apro-i 
. „ . i » i j i 1 i n • i ¡ i * 'bación los plenipotenciarios de l a ! 
tan tolerante y tan humano, sin que de- da para la i M n a los seres que habrán j Gran Bretaña, Francia, el Japón, ¡ 
un día de defenderla con todo el vi- Italia, China,' Bélgica, los P a í s e s ' 
Bajos y Portugal. 
Los representantes de las poten-
-iel derecl.o v que serán los únicas e-K-iclas no han «rmado aún el acuerdo 
,y hoy se insinuó que acaso se abs-
tendrán de hacerlo hasta que no se 
je por eso de hacer que la ley «e cum-
pla y que sus deberes se mantengan goi de su.s fuerzas y toda la razen 
fin menoscabo. Pero todo lo ronsi-
FICACION D E L C F A D R U P L E 
A C U E R D O D E L P A C I F I C O 
WASHINGTON, DIc. 10. 
Los "Irreconciliables" del Senado 
"hicieron hoy una declaración pública 
de guerra contra el cuádruple acuer-
do sobre el Pacífico desafiando así 
los pronósticos de los jefes tanto re-
N A D O R ^ W O ^ ^ N L A \ A E R A ^ ^eor/e está desCinsando durante el v l e j V ckrecíendo d"¿Tiiip"ortancra""el de la noche' 0fella y Margot 
• fin de semana en Crequers sonrt. • f no íevantándose acta por la 0 ^ r „ 
Hoy no se e i Ttvistó con Sir James : policía del puerto S E N C I L L A S 
Creig qui-n ccr-v rencló ron M- A.us, Acud.ó el material de lncendios, 
ten Cha »bnr.a«ii el jefe del tj ' ler- extinguiéndose el fuego rápidamente. 
no en la Cámara de los Comunes y , 
presentará el próximo lunes un In-^¡NPQRME S E M A N A L 
forme a su Gabinete en Bolfats. i n t \ m r \ n r i K m A T C D D A 
Entre las noticias recibidas hoy,1 U t L B A N L U Ufc i r i l i L A l L K K A 
gue y hac^ sin atropellos ni violencias, 
pensando, sin duda, que el que man-
da tiene que hacerse perdonar. 
E l doctor López del Valle ha reuni-
ponentes de un pueblo digno y re< 
petable. 
« « 9 
REVISTA SEMANAL 'NOTICIAS DE LOS 
DE AZUCARES, ESTADOS UNIDOS 
n,,hí,VQ ™o ™™~ VQ™ ¡o „ ^ ' 1 la más significativa es la convocación I í 















de los antagonistas demócratas más niones ya eXpre?adt%r ^ í i i v n 2 , p í 
eminentes á e la Liga de las Naciones f08 ^ se p'0"Ufnc f/11 declsivamei1 
haya llegado a un acuerdo definiti- denuncló el nuevo acuerdo calificán- te TeTn / H ^o! TTI 
yo sobre el asunto de la proporción j dolo de ..pérfid0) traicionero, detes-I Unos f2? miembros ^e 1 ^ 1 1 E I -
de las fuerzas navales. L a situación table„( anunciando que tant¿ él co.' reann asistirán a la sesión! del mlér-
naval no ha experimentado cambio , mo muchoSi otrog de loa grupa8 ..irrB 
alguno, en espera de una decisión , conclliables>, genad0i 8e opon. 
de Tokio, pero reina general con- I drían a la ratificación irreducüble-
fianza de que en breve se aprobará | meilte. 
por unanimidad el plan americano 
fibras 
de la proporción 5-5-3 
L O S J A P O N E S E S E N WASHING-
TON ACOGEN CON GRAN SATIS-
FAC(7ION E L C U A D R U P L E 
A C U E R D O D E L P A C I F I C O 
WASHINGTON, diciembre 10. 
E l lazo que une al imperio japo-
R E V I S T A SEMANAL D E A Z U C A R E S 
M E . . Y O R K , diciembre 9. j EMMA GOLDMAN D I C E Q U E R E -
E l mercado de azúcares estuvo dó- G R E S A R A A L O S ESTADOS UNI-
lili durante la pasada semana y los • DOS. 
precios para los cubanos de la nueva RIGA, Diciembre 10 
zafra descendieron hasta dos centa-i Erna Goldman y Alexander Berk- H.09 V 1 UT̂  acuerdo solemne con io| 
vos costo y flete, o a un octavo de ' man, cuya presencia en esta ciudad Estados Unidos, la Lrran Bretaña y 
centavo del nivel mínimo registrado se supo ayer, manifestaron hoy al la república francesa parece naner 
•n los últimos diecinueve años.. L a corresponsal de .la Prensa Asociada caupado satisfacción entre ios japo-
Comisión redujo también sus precios que ellos no saldrán inmediatamente!^se9 qu® encuentran en was-
Bobre los azúcares de la pasada zafra para los Estados Unidos, que esperan t1111̂ 011, ^ 0 S „ ^ L f o i ? L r ^ 
un octavo de centavo hasta la base viajar por Europa en breve, y que festaron hoy _C™0i)1^ÍrdaOSíll 




A c a u s a de l a cr i s i s de 
los cambios no es posible 
proceder contra Alemania 
NO S E C R E E P O S I B L E O B L I G A R A | 
ALEMANIA A H A C E R F R E N T E A 
Reserva total, a u m e n t ó . . 
Circulación, d i sminuyó . . . 
Metal en barras, d i s m i n u y ó . 
Depós i tos públicos, dismi-
nuyeron 
Otros depósitos , aumenta-
ron . . . , 









Rosa y Raquel; 4 y 6, 
Niñón y Ólga; 3 y 6. 
Bobbie y Luisa; 3 y 5. 





C Ü B A L A W N TENNIS 
Esta tarde, a las dos en pnnto, 
i habrá matinée co nselecto programa 
12 626 000 i ^ quinielas. Jugarán, según se nos 
t informa, las mejores tennistas íel 
court de Paseo de artí y San José. 
E n estos días debutarán buenai 
I jugadoras, pues el Presidente de la 




C E R E M O N I A PARA C O N E E R I B 
LOS PREMIOS N O B E L T>E L I -
T E R A T U R A Y QUIMICA 
ESTOCOLMO, Dic. 10 
Hoy tuvo lugar una solemne cere-
monia en la Academia de Música con 
firiendo el rey Gustavo el premio 
LOS" P^ ' .OS POR OONCEPTO D E co a su Pasivo es en la seitaana actual señor Francisco del Barrio quier» 
R E P A R A C I O N E S do 14.17 por 100 contra 16.88 por loo . Presentar en la temporada invernal 
ron grandes negocios sin embargo, y donde se proponen establecer su ciu- ^ .*lU8 relaciones con los ^staüos , Nobel de literatura al eminente es 
las ventas solo totalizaron 35.000 sa- dadanía americana, ante el Tribunal; Umdos. ^ ^ ^ ^ ¡ l ^ l , ^ ^ ^ ^ WaTtheTNernsI ciertas porciones de sus derechos de \ xpanaidei Banco de Francia da fe de los 
R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , Dlc. 10. 
E n los (tírenlos oficiales de esta 
capital se anunció hoy que Alema-
nia había dejado de pagar los 190 
millones de marcos en oro adeuda-
dos durante la primera quincena de 
Diciembre según el programa de ven 
cimientos que dispone el pago del 
20 por 100 (Te sus exportaciones y de 
en la pasada. Tipo de descuento, 5 p o r . ^ escogido grupo de selectas tennis-
, t tas, como justa recompensa al ia\or 
)que el pueblo tiene dispensable al 
•w w * «TZ-IF. »xr. ^tmunnrkn Í nrrt&T! espectáculo más entretenido que exu 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N te en la ciudad. Margot sigue ausen 
S E M A N A L D E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
P A R I S , diciembre 8. — E l informe se-
to de la cancha de sus triunfos, de-
bido a hallarse IníTispuesta. 
S E N C I L L A S 
eo de azúcares cubanos de la nueva Supremo, 
eafra a dos centavos costo y flete "No regresaré a los Estados Uní-
para embarcar a principios del año dos como una hija pródiga", dijo 
entrante; la comisión por su parte no Miss Goldman. "A pesar de que en 
anuncl transacciones de ninguna cía- algunos casos no he estado de acuer-
BP y las tendencias latentes estuvie- ¡ do con el Gobierno soviet, mi perma. 
ron en extremo Inestables por por-' nencia en Rusia ha servido para con-
derse aún la Industria en conjeturas vencerme que el único sistema bue-
Bobre BI la nueva zafra será puesta no de gobierno es el anarquista, 
en el mercado como de costumbre o P A R E C E D I S I P A R S E L A A G I T A 
yor importancia en la historia del 
Japón como gran potencia. 
E L P L A N D E L SENADOR L O D G E 
de la Universidad de Berlín, en pre-
sencia (Te una nutrida y distinguida 
concurrencia en la que figuraban re-
presentantes de los círculos político, 
literarios y sociales suecos. 
E l literato francés y el sabio ale-
Prancos 
dad mostrándose mutuamente 
quisíta cortesía. 
ex-
WASHINGTON, Diciembre 10. 
E l borrador del propuesto tratado 
entre los Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Francia y Japón, que ha de 
suplantar la alianza anglo-japonesa 
Bujeta de ñuevo a la^suparvisión "de la CTON PROMOVIDA POR L O S P U E R - ' y pavimentar el camino para la acep-
Comisión. E ! proyecto propuesto por TORRIQUEÑOS CONTRA E L G O - tación de las proposiciones hechas 
refinadores americanos de encargarse' BERNADOR MONT R E I L Y ! por los Estados Unidos para la re-
de unas 900.000 toneladas de ios i WASHINGTON, Dicimbre, 10. jducción naval fué presentado hoy 
azúcares de la pasada zafra bajo un' Lo3 estadistas puertorriqueños Iformalmente ante la Conferencia del 
sistema de prorrateo, de que se había opuestos a la administración del go-l Desarme por le Senador Lodge. E s 
hablado hace algunas semanas ha si- bernador Mont Reily han decidido no un convenio de 10 anos, durante los 
do abandonado y circulan actualmen-1 P i n t a r cargos contra éste y las , cuales las 4 / a c i o n e s o b l i g a a a eabinet 
te rumorea de que los refinadores Perturbaciones políticas en Puerto respetar su derechos existentes .80-1 ^ "° g ¿ ™ 
americanos entablarán relaciones di- * ™ han terminado en lo que ata- bre sus P o s f s ^ n e ^ 
rectas con los hacendados cubanos ba- ñe al departamento de la Guerra, di- minios en el Pacífico y en caso de , dimitió a Principios de noviembre 
3o la misma proposición, uanque en í0 ^ el secretario Weeks, agregan-i disputa que _no_ pueda^sej^ arregla-
mucho meno • escala 1 do Que el gobernador Reily regresa-
82.394.000 
177.492.000 
aduanas. • siguientes cambios: 
E l gobierno alemán ha Informa- j 
do a la Comisión de Reparaciones ¡ 
que la enorme depreciación en el va- oro en caja, aumento. ., . 
lor del marco hace Imposible la con-; piata en caja, a u m e n t ó . . 
Torsión de los marcos billetes que se i Billetes en circulación, 
mán1 seTaludaVon^con'gíkn "cordial | haf ían acumulado para hacer frente aumentaron 
1 a los. vencimientos pendientes, en Depós i tos de Tesoro, au-
marcos oro. aumentaron ^ 
E l programa de pagos dispone que \ Depós i tos del Tesoro, au-
Alemania debe depositar un número i mentaron 
suficiente de marcos billete en el 
Comité de garantías de la Comisión 
de Reparaciones a fin de hacer fren-
te a los citados vencimientos. Parece 
que se ha' depositado un total de;^d"ei;n¿0g aumentaron 
3.000,000 de marcos en dicho Comí- i 
té. Se dice que el gobierno alemán | E I Estado pagó al Banco 300.000.000 
Ofelia (carmelita) . 
Julia (rosa) . . . 
Mercedes (blancos) 
Juana (verde) . . 
9.000 Julia (blanco) 
134.000 i Beatriz (azul) 
COMBINADAS 
P A C H I T C H NO L O G R A F O R M A R 
G A B I N E T E . — S E ENCOMIENDA L A 
T A R E A A DAVTDOVITCH 
B E L G R A D O , Dic. 10. 
Hoy se anunció en esta capital que 
el ex-Primer Ministro Pachitch ha 
fracasado en su empeño de organl 
dls-
170.831.000 
Depós i tos generalea, 
mlnuyeron. . . . 
Giros descontados, dismi-
nuyeron. . 216.053.000 
63.510.000 
Ofelia-Beatriz (6-5) . • 
, Julia-Amparo (1-6) . 
« 2 . 3 9 4 . 0 0 0 i Mercedes-Violeta (2-5) 
¡Juana-Blanca (3-1) . • 
Julia-Carmen (6-1) . 
Beatriz-Raquel (6-4) 
Los futuros crudos se vendieron a' ría a Puerto Rico en cuanto diese 
nuevos records ínfimos en respuesta Ormino a los negocios personales 
a la Influencia del mercado de entre- ^"e habían hecho necesaria su pre-
ga Inmediata mostrando descensos de sencia en los Estados Unidos. 
B a 7 pntos on la semana, aunque los L A COMISION UNIONISTA C E N T R O 
vendedores demuestran cautela debí- AMERICANA S E MUESTRA CON-
do a lo bajo de los precios cotizados' . T R A R I A 
y las transacciones solo alcanzaron i NUEVA Y 0 R K ' Oiciembre, 10. 
moderadas proporciones. L a Comisión de Unionistas Centró-
se redujeron los precios de los azú-; americanos en una reunión celebra-
cares refinados diez puntos a base de da ho5r decidió enviar un cablegra-
5.20 por el fino granulado. Los ne ma al Consejo Federal de Centro-
gocios sin embargo sen de poca Im- América solicitando con urgencia 
portnacia, ya que los compradores pa- una intervención en Guatemala co-
recen Inclinados a mantenerse a la, mo ú n i c a , solución del estado de co-
espectativa a causa del estado del' sas originado por la caída del go-
mercado de entrega li mediata. i bierno Herrera. Se envió también 
Unas cuantas ventas de contratos un telegrama al departamento de E s -
Bobre azúcares de diciembre que se tado en Washington instando al go-
Bupone fueron realizadas para equili- bierno americano a que expusiese 
brar contratos anteriores fueron las 6U actitud con respecto a la Unión 
únicas operaciones efectuadas en fu- Centro-americana cuyos enviados se-
Como coitsecuencia de este fraca-
so el rey Alejandro ha designado al 
ex-Primer Ministro Davidovitch jefe 
un nuevo Ministerio. 
O L A Y A H E R R E R A A C E P T A L A 
C A R T E R A D E R E L A C I O N E S E X -
T E R I O R E S E N COLOMBIA 
BOGOTÁ, Dic. 10. 
E l señor Olaya Herrera, Influyen-»-
te miembro del partido liberal y emi-
nente estadista aceptó hoy la cartera 
de Relaciones Exteriores. 
turos refinados y los precios siguien-
ao las tendencias del mercado de en-
trega inmediata descendieron unos 25 
puntos duraute la semana. 
MOVIMIENTO 
gún manifestaciones de dicha Comí 
sión se encontraban en dicha capital 
tratando de obtener el conocimiento 
de la unión citada. 
Los unionistas aseguran que nu-
do por acuerdos diplomáticos, cele 
brar una Conferencia entre ellos 
mismos. 
Cualquiera de las partes firman-
tes puede retirarse dando aviso con 
un año de anticipación. 
Las clausulas principales del con-
trato son las siguientes: 
1. Las partes contratantes acuer-
dan respetar sus derechos relacio-
nados con sus posesiones insulares 
y dominios en las cuestiones del 
Mar Pacífico. 
Si surgiera entre las partes con-
tratantes alguna controversia sobre I E M P I E Z A L A VISTA D E L A S CAU 
las cuestiones del Pacífico que no SAS CONTRA L O S AMOTINADOS 
fuera satisfactoriamente soluciona- D E "VTENA 
da por la diplomacia y que pudiera | V I E N A , Dic. 10. 
afectar la armonía que ahorasubsis- i Con una doble guardia de solcTados 
te entre ellas se invitaran unas a ' con bayoneta calada rodeando el edi-
otras a celebrar una conferencia ¡ fíelo en que se encuentra la sala del 
conjuntas en la cual se considerará i Tribinal donde se celebra la vista de 
y se ajustará el ásunto en cuestión. | la causa, hoy empezó la serie de pro-
2. Sf esos derechos son amenaza- | cesos contra los individuos deteni-
dos por la acción agresiva de cual- i dos por haber tomacTo parte en los 
quiera otra potencia las partes con- últimos motines. 25 de ellos fueron 
tratantes se comunicarán unas con I sentenciados algunos de ellos hasta 
otras con toda franqueza con objeto I a 10 meses de presidio. 
sostiene que en vista del actual va- i ¿e francos de los adelantos que había 
lor ínfimo del marco no debe forzár- ; recibido. 
sele a convertir los mancos papel en i • ' 
marcos oro para hacer los pagos. 
L a Comisión de Reparaciones no 
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O na pa?sn «.nnonDaa oí \ s . 
o - rav iv V T a a ^ g ^ o o o o 
del partido democrático para formar , m.nada con regpecto a la faUa de 
Ide llegar a una inteligencia para | E l jefe de policía al declarar cali-
merosos partidarios de Estrada Ca- (adoptar los medios más eficientes, I fiC6 los desórdenes como debidos al 
, brera. ex-presidente de Guatema-I juntos o separados, y hacer frente a colapso nervioso del pueblo. 
N E W Y O R K , diciembre 10. . ¡'a se hallaban complicados en este i ias exigencias de la situación. , 
Llegó el Esperanza, de la Haba- , último golpe de Estado y que sus I 3. Este ncuerdo permanecerá en 
na. agentes de propaganda en los Esta- vigor durante 10 años y después de-
Salieron el Morro Castle, para la dos Unidos tratarán de recuperar . expirarse el plazo podrá continuar 
( pago por parte de Alemania. E n los 
i círculos financieros de esta capital 
los que más han estudiado esta cues-
¡ tión manifiestan que no es posible 
tomar medidas específeas a causa de 
la crisis de los cambios en Alemania. 
Inglaterra y Francia han decidido 
no obrar independientemente en 
cuanto al asunto de las Reparaciones 
1 como resultado de la visita del mi-
nistro de las Regiones Liberadas M. 
Loucheur a Londres, 
i E n los círculos políticos que por 
| su posición se encuentran más faml-
1 liarizados con la cuestión de repara-
ciones se expuso que se habían he 
cho grandes progresos gracias a los 
esfuerzos de M. Loucheur para con-
ciliar los dos diversos puntos de vis-
ta en un acuercTo más íntimo. 
Hoy se indicó en los círculos ofi-
cíales de esta capital que el próximo 
viaje de M. Loucheur sería proba-
, blemente a Bruselas ya que se espera 
1 que el gobierno belga apoyará a 
Francia en la política de reparacio-
nes que esta crea oportuno adoptar. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, E ^ ' 
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza me 
tríí) 
Habana; el Carrillo, para Santiago 
el Lake Fernando; para Santiago. 
BOSTON, diciembre 10. 
Llegó el Levisa, de Presten. 
B A L T I M O R E , diciembre 10. 
Salió el Gaute. para la Habana. 
N E W P O R T NEWS, diciembre 10. 
Salió el Harriet, para Sagua. 
NORFOK, diciembre 10. 
Salieron el Aslaug y el Haaland, 
para Cárdenas. 
el terreno perdido por todos los me 
.dios posibles. 
Anunció también la Comisión Unlo-
l nista que el doctor Julio Blanchl, 
ministro de Guatemala en Washing-
ton y delegado del Consejo Federal 
en vigor y cualquier potencia podrá 
terminar su contrato dando aviso de 
un año de anticipación. 
4o. Este acuerdo será ratificado 
tan pronto sea posible y de acuerdo 
con los métodos constitucionales de i 
P A L M I R A A O S C U R A S 
(POR T E L E G R A F O ) 
BRLAND SALDRA PARA L O N -
D R E S E L 19 O E L 20 D E E S T E 
i M E S 
P A R I S , diciembre 10. 
Un anuncl ooficial publicado hoy 
en esta capital manifiesta que M. 
Briand saldrá de París para Ingla-
terra el 19 o el 20 de dicie|0bre con 
obieto de entrevistarse con Mr. 
Lloyd George en respuesta a una in-
Palmlra, 10 diciembre. # 
DIARIO.—Habana. 
De nuevo durante un gran rato, 
de Centro-América, había sido elegí-1 Jas altas partfs contratantes y será ' hemos permanecido a obscuras. Es 
do jefe de un partido cuyo progra- puesto en vigor al ser ratificado en preciso que nuestras autoridades to- vitación de éste Instándole a que vi 
ma tenía como finalidad suprema Washington y por lo tanto de acuer-j men cartas en este asunto que tanto I sitase Londres para discutir la cues 
el restablecer el orden constitucional 1 do celebrado entre la Gran Bretaña 1 afecta a los intereses (Tel ifueblo. Itión de los pa^os de Alemania por 
en la América Central. 'y el Japón firmado en Londres el l CORRESPONSAL. Iconcepto de reparaciones. 
TOCOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A DOS J J í f ^ s ^ O ^ ' 
C U B A por CUEANOST son U N I F O R M A S y L I M P I O S práotlcameate ^ 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOP. CORROSIVOa 
E l ÜSO de las G A S O L I N A S B E L O T asegruin S E G U R I D A D y C O ^ y • 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO. * * Í ° J 0 * 1 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR - ^ ( f i j » . 
E l USO en el hosar de la L U Z B R I L L A N T E I ^ Z C U B A N ^ P ^ i P l j 
R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el ^ T ^ V T J Á ten endo » 1» £ * 
vIAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , t^n'er ^ ^ 
aparatos para Quemar propiamente estos productos en Compo 
n i Teléfono No A-Í466 y también en las ferreterías. «rir»»^ 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S Preparados clentlfl^^^ 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS DB t ."* 
T E R N A GASOl'1>'A: 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N I A N LAS 
B E L O T . v U S ^ 
I J i P . M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N J J ; T E > ' > ^ U 
T E , L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A - ^ ^ ^ t , r*J 
La« entregas locales de todos « s t o s productos se ^*"m[dores af,, i^s-
medio d camiones a los tanques Instalados por " " ¿ ^ U tafflbi*» ^ 
también en tamborea, barriles y cajas Los e'"b*r2"" «por t í m e n t e a los lugares distantes por ferrocarril o por «por. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY 0 F CUBA 
( I N C O R P O R A D A EN 
y _ HA»A*A-
«AN PEDRO, n o . 6. 
Teléfono* Vos. A-7297. 7398 y 729». 
alt. 
Ifld. 
